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J ' K I R O D E S E O N O E S D E t l E A R L A 
S A L V A G U A R D A R S U E S T A B I L I D A D Y A S E G U R A R S U P R O 
JN « O S O CREE i . HUGHES QUE U \ D O C í i A M O E NO 1 E N A / A ; 1 0 S O L U C I O N Q U E O F R E C E " E L 
H 0 M E N A 1 E A QUE CONSERVA LA INDEPENDENCIA DE LAS REPUBLICAS DE LA i S O L " S O B R E E L A S U N Í O D E 
L A I N E A N C I A AMERICA CENTRAL PORQUE L E S ESÍABLECE SU PROPIO CONTROL' L O S P R 0 E U G 0 S D E E S P A Ñ A 
SANIDAD ORGANIZA VARIOS 
ACTOS PARA CONSAGRAR E L 
CONCURSO DE MATERNIDAD 
E L DIA DEL NIÑO HABRA UN 
GRAN D E S F I L E DE B E B E S , EN 
BRAZOS DE SUS MADRINAS 
Continúa reinando el »ntusiasnio j 
pntre las familias más distinguidas, 
•?n eeta capital, para inscribir sus I 
iñns en el Concurso Nacional de 
Taternidad. que tendrá pfftcto en es-
i capital el día seis del mes . de • 
aero entrante. 
Dando un ejemplo digno de imi-1 
ción, las madres ricas contribu-¡ 
a al hermoso homenaje que a la 
tes dedica la "Sanidad cubana, 
hablando ayer de este asunto el 
lor López del Valle a los repór-
i, declaró que los Concursos de; 
:ernidad, no son exclusivamente 
•ai premiar a las madres pobres, 
e, venciendo las dificultades de | 
vida, consiguen cuidar a sus hi-
dentro de los procedimientos de 
ipieza y profilaxis cuyas instruc-j 
nes divulga la sanidad constante-1 
nte, sino que a ese exponente, de ¡ 
bs fuertes y sanos, contribuyen j 
familias ricas, demostrando con j 
el deseo de servir de alguna ma-
la patria, sirviendo de ejem-: 
!abor de madres buenas, al 
lilias pobres dp la Habana, j 
inscripciones de niños de fa-i 
ricas se efectúan diariamente! 
#1 "Departamento de Higiené In-1 
»ntil de la Secretaría de Sanidad,, 
ondo también muchos loe niños de | 
filias pobres inscriptos. 
SESION D E L JURADO 
Jl lunes próximo sp reunirá en 
Secretaría d^ Sanidad, el jura-
Nacional de Maternidad que pre-
ie el doctor López del Valle. 
E n dicha reunión se tomarán 
cuerdos de imporlamia. así como, 
¡erán conocidos ios trabajos que se; 
•fpctúan para la organización de la 
gran fiesta a la niñes. que tendrá 
erecto en el mes de enero. 
En'.re esas fiestas, figura la Ca-
balgata Infantil en la que serán pa 1 
;pado<! por la Habana, los niños que, 
ompn parte en el Concurso de Ma-
«rnidad, con sus madrinas, dlstin-
uidas damas de la sociedad haba-
.era, cuyo,s nombren publicamos â  
:ontlnuaclón. ' 
Los niños este aftt?, tendrán sus 
ladrinas de pascuas, nota de (Tístln ; 
ón y creada por el doctor López del 
Ule y que ha sido acogida con en-
v siasmo por las damas ricas de la 
ibana. 
He aquí ios nombres de las Ma-
inas de Pascuas: 
Adelaida L . de Párez Bohorque; ^ 
Amada Z. de Albarado; Amalia Á. 
de Passo; Blanca V. de Marín; Car-1 
mita Marín; María Teresa Marty; ; 
M. Reyna de Ariosa: María Ursula^ 
Ducassl de Herrera Carmellna 
Blanco de Pruna .Latté; Josefina Ta-
rafa de Treto; Piedad Jorge de 
Blanco Herrera; Consuelo Cárdenas 
de Marty; Celia M. Recio de Hernán-
dez; Julia Jorrín de Culmell; Gua-
dalupe Villamil de Baños; María Ju.-; 
Ha Faez de Plá; Ana R. Lavastida 
de Barreras Rosa Trellez viuda de 
Lavastida; Li la L . de Montero; se-j 
fiorlta Mercedes Hernández, niña 
Silvia de Aragón y Oodoy; Carmen-i 
cita Herrera: señora Rosa Teresa 
Douland de Giberga, y María Agüe-
ro Soler 
N0S0ÍR0S, P i A J S DEMAS PUEBLOS" 
ESTAMOS TRATANDO DE E S T A B L E C E R UNA "PAZ AMERICANA" 
(ESTO LO DIJO EN CASTELLANO) SOSTENIDA NO SOLO CON LAS 
ARMAS SINO T A M B I E N — R E C A L C O — P O R E L R E S P E T O MUTUO 
IMPORTANTE DISCURSO PRONUNCIADO POR E L S E C R E T A R I O 
DE ESTADO AMERICANO S O B R E LA DOCTRINA MONROE EN L A 
ACADEMIA AMERICANA DE C I E N O AS POLITICAS Y S O C I A L E S 
Por The Associated Press) 
F1LADELFIA, Noviembre 30. 
' L secretario Hughes, en un discurso pronunciado aquí esta noclie an-
I te la Academia Americana de Ciencias Políticas y Sociales, reunida 
1 para celebrar el centenario de la Doctrina de Monroc, dijo que la po-
lítica exterior de los Estados Unidos, ya sea en sus relaciones con la si-
tuación de Europa O* con la internacional del Pacífico, está de acuerdo con 
la Doctrina de Monroe. enunciada hace cien años. 
" E l porvenir está lleno de infinitas posibilidades",—dijo el secretario 
J-lughes—'y la doctrina sigue en pie como principio esencial que debe 
aplicarse a cvalquier asunto que lo requiera. Retirarla, como debilitarla, 
no promovería ningún justo interés, no apoyaría ninguna causa digna, 
sino que simplemente atraería perturbaciones eliminando una garantía es-
tablecida en la paz dé lo* continentes americanos." 
Agregó el eecretarlo que era esen- ción y «i la de la extensión del con-
cia! que la doctrina fuese bien com- trol territorial, encamina dlrec-
prendida por lar demás potencias, tamente a excluir la Interposición 
"Las tentativas para ampliar la de las potencias no americanas . . . . 
doctrina la bar convertido en u n ¡ B l principio de la exclusión entraña 
misterio en algunas partes y en mo- j una política de fletenea propia por 
tivo do ofenea en otras",—agregó parte de loa Estados Unidos; es una 
Mr. Hughes. j política formulada y aplicada por los 
' interpretación demasiado am-1 Estados Unidos", 
plia no sólo ha dado origen a muchos Mr. Ilughes dijo que aunque la 
debates lnnece?arios. sino que ha i doctrina refi.iliaba asi distlntamen-
sido perjnd'cla! a nuestra justa In-1 te una política de lo* Estados Uni-j 
fluencia, despert?ndo temores de la-¡dos manteniJa para "ni propia segu-
tentes posibilidades de daño v pro-1 rldad, había, prestado un servicio 
porcionando oportunidades a las ' Incalculable a l i s repúblicas ameri-; 
pocas, pen muy activas personas, .canas, manteniéndolas apártalas ! 
que consuiníemente están procuran-Tde las intrigas y rivalidades euro-^' 
do provocar la hostilidad Incia este | peas y se cre-ia que las repúblicas 
país. Debe reconocerle que la doc-: hermanas beneficiarían estable-' 
N u e v a s T e n t a t i v a s P a r a P r o c u r a r u n a I n t e l i g e n c i a 
E n t r t e l E j e c u t i v o y l o s V e t e r a n o s y P a t r i o t a s 
E LAMADO por el señor Prest-dente de la Kepública estu-vo ayer en Palacio el gene-
ral Alfredo Hego. 
Al salir dt- la nuniaión del EJe-
cutivo nos dijo el caOflUio «pie lia-
Wa acudido a una enirevisía para 
1h cual le Hfó por téiégnté rl 
Jofe del Bfttado, abandonando por 
breves horas las siembras que es-
taba haeiendo en sn fmca de 
Tampo Florido cuando recibió el 
despacho. 
L a entrevista tnvo por objeto 
cambiar Impresiones sobre el pro-
blema creado por los Veteranos y 
Patriotas, con los cuales sigue es-
tando en el fondo el general Re-
ffo; pero disintiendo de los proce-
dimientos a qne apelan para im-
poner ra criterio, por estimarlos 
peligrosos para los altos Infereses 
nacionales y nada prácticos en 
cnanto a los fines que se pei>i. 
gnen. a Ju/^ar por lo que vlciit n 
demostrando los hec^oa. 
Kl general, después de adver-
tirnos que sigue fiel a sus prin-
dpfos por «'¡ít••nder qne es urgen-
temente iieresario obtener por 
vías letrales la regeneración de la 
rida administrativa basta donde 
pea posible en lo humano, nos di-
Jo qne el Primer Mandatario se 
muestra decidido a satisfacer las 
aspiraciones de los Veteranos y 
Patriótas en cuanto sea Justo y 
compatible con el decoro del Go-
bierno, respondiendo iW) a amena-
ras ni a imposiciones de fuerza, 
puesto qne tiene confianza en los 
elementos de que dispone para 
hacer respetar el principio de 
autoridad, reprimiendo todo des-
mán o atcntádo contra la pa/. pú-
bliea, sino al elevado espíritu «le 
toleraneia qne se haie indispen-
sahle para llegar a' términos de 
avenem-ia que hagan l'loreee» la 
concordia entre rnhano*. 
Planteada en esta forma la cues-
tión, el noble veterano no ha te-
nido inconveniento en prestarse 
a buscar un leal acercamiento de 
sus compañeros con el Ejecutivo, 
y a eso se dispone lleno de fe en 
su acción. Con estos antecedentes 
y siendo, como es. el general Re-
gó, un hombre todo corazón, que 
por su patriotismo conserva ínte-
gro el prestigio qué alcanzó en la 
Ci tierra de Independencia, es de 
esperar que el é.vito corone sus 
esfuerzos. Conformes todos en lo 
fiiiidamental, qne es salvar a Cu-
ba de la ingerencia extraña evi-
tando todt» motivo que la Justifi-
que, no ya que la provoque; acor-
des en !a bondad de lo bósieo 
del programa de los Veteranos y 
ralriótas, naila impide una Inteli-
gencia sincera, si ante los males' 
que palpamps ron el est«ncamlento 
de les necoeios y los peligros Inter-
nacionales que se vislumbran, se 
¿aerifica el amor propio en aras ' 
d« los vitales intereses de la Re-
pública. • 
L a inccrtidnmbre en que vivi-
mos va slenilo más intolerable a 
medida que se aproxima la cam-
paña azucarera, que ofrece mag-
nífica perspectiva, si no por lo 
a ('lindante en rendimiento, por los 
•>'•..> evtvios que invitan al tra-
bajo. E l país necesita no sólo paz 
material, sino paz moral para de-
senvolver sus aetividades, y va 
siendo hora de obtenerla, cuest© 
lo que eneste. a fin «le evitar (|iie 
la impongan los e\trañ«>s ampara-
«los «mi el «b'recbo <l«' pr«)leger sus 
intereses. Difícil es la misión que 
íiucvamente va a asumir el gene-
ral Heg»», por lo en«-onadas que 
están las pasiones; pero si una de 
las partes en pugna se manifiesta 
dispuesta ar ceder hasta donde se lo 
consientan sus prerrogativas y su 
decoro como Poder del Estado, la 
otra no puede ni debe dejar que 
le ganen en nobleza, stn empeque-
ñecer su cansa y hacerla eviden-
temente antipática. E l Primer 
Mandatario se presta a propiciar 
una reconciliación digna, y para 
Pegar a ella ha de servir de Inter-
mediario al general Heg«). ;.Cabe 
qué se nieguen bis Veteranos y Pa-
rrlótas, mirando a pHori con rece-
los injustificados la intención del 
ciudadano en «fuien encama la 
más alta representación de la Re-
púidicá? 
Como garantía de la lealtad r<m 
«pie en ' ¡¡te asunto quiere proce-
der el señor Presidente, tenemos 
la reunión celebrada ayer en 
Palacio, de la cual damos cuenta 
en otro lugar. E l l a prneba, o 
cuando menos indica, que la ac-
ción a desarrollar no es personal 
ni se presta a malévolas mixtifi-
caciones. 
Abramos, pues, el pecho a la 
esperanza, y hagamos rotos por el 
feliz resultado de estas nuevas ges-
tiones ,tal vez decisivas para la 
salud de la Patria. 
P E S E A LA INCLEMLNCIA D E L 
TIEMPO. MALLORCA RINDE UN 
GRAN HOMENAJE A LOS R E Y E S 
BARCELONA. ENTUSIASMADA Y 
CON SUS MEJORES GALAS S E 
DISPONE PARA LA RECEPCION 
INFORMES AL EMBAJADOR 
E 
1 INCENDIO DE "LA 
COOPERATIVA" EN 
SAN ANTONIO 
LOS JUECES ESPAÑOLES 
y LOS JOECES 
trina no e.s más que -ina fase de la 
política americana en este hemisfe-
rio, y es preciso aclarar las otras 
fases de la misma. No serla del to-
ciendo principie semejante en 
propia política exterior. 
"Nosotros- hemos ncogido siempre 
con los brazo? abiertos, las decla-
tn ¡ Importante reunión celebrada ayer 
tarde en Palacio TELEGRAMAS DEL INTERIOR 
do correcto decir que la doctrina e« raciones de otr^s Rstsdos americanos 
meramente negati'.-ft, puesto que de-
clara poí-itivamente que cierta ac-
ción por parte de las potencias no 
americanas en relación con este he-
misferio será considerada como pe-
ligrosa para nuestra pa« y seguridad 
y como manifestación de una dispo-
sición hostil. 
"Pero la doctrina es un principio 
de excluflión. Tanto con referencia 
,a la declaracicn de la no interven-
sobre su determinación de proteger 
de esta manera su independencia, 
dijo el .Secretarlo Hughes. 
Siempre nos ha «ausado sumo 
placer la aquiescencia en estos prin-
cipios d* las potencias europeas". 
Volviendo a >as relaciones de la 
Doctrina de Monroe con la política 
extranjera de los Estados UnHos 
En la tarde de ayer se celebró en SAX AN-TOXI0 DE L o g B A Ñ o s . no 
Palacio una importante reunión con v;OTv,hro 
el Jefe del Estado f el Embajador DIARIO.—HaDana. 
Ampliando mi información de 
anoche relaclojiada con el recién^ 
incendio de la panadería " L a Coope-
rativa", debo manifestar que el fue-
(Continúa en la pág. TRECE» 
de Cuba en Washington, doctor To-
rriente. Asistieron al acto los Pre-
sidentes del Senado y de la Cáma-
ra, señor Aurelio Alvarez y doctor 
Vázquez Bello, respectivamente; los 
Presidentes de las ('omisiones de Re-
laciones Exteriores de uno y otro 
cuerpo; los "leaders" de los Comí- , 
, , V. i ~„in~;,• ^ . . ^ i l ' a colocada junto al río por deflcleni 
tes Parlamentarios, algunos otros" 
prominentes congresista^, y los Se-
gó pudo ser sofocado #con agua del 
acueducto aunque esta llegó bastan-
te tarde por no' funcionar la bom-
IMPONENTE MANIEESTACION DE DUELO EUE 
EL SEPELIO DEL PADRE JOSE ALONSO S. J. 
cretarios de Agricultura, general Be-
tancourt; de Instrucción Páblica, 
dpetor González Manet. y de Estado, 
y Hacienda, respectivamente, doctor 
Céspedes. 
L a reunión duró desde las tres y 
cias en los ( Impones. El horno y el 
depayt amiento de máquinas situa-
do al fondo del edificio fueron to-
íalnicntr» destruidos, salvándos» el 
frente de la casa por estar el viento 
al norte y ser de poca velocidad, de 
ctro mpdo se hubieran quemado to-
das las casas de la manzana. Se elo-
Capilla de San Plácido.—Guardias de honor.—Patees.—Funeral.— 
r ' i r- i ' i;, i f - i t_ fiim*,,,.̂  j«i D . J - _ asisfente? a ella, obteniendo de los 
El cortejo funebrc.-En la Necrópolis de Colon.-^Discurso del Padre doctoreg j0,é R VillalÓD. Zayd(n. 
Rector. Rey y Céspedes, declaraciones con 
j las cuales coincidió perfectamente 
media hasta las seis de la tarde. Al g.ia ia actitud de los bomberos,1 de 
terminar, los repórters interrogaron 
sobre el objeto de la misma a los 
la guardia rural, de la policía y del 
pueblo en general poniendo en sal-
vo los muebles y mercancías y sal-
vando parte de la existencia de la 
panadería. La pérdida se calculan 
en cuatro mil pesos. La panadería 
X E L I N T E R I O R MI CHO E N T U -
SIASMO 
Este año en el interior de la Re-
pública, el entusiasmo por la fiestas 
locales de la Maternidad, ha supe-
rado a los anteriores, siendo muchos 
los términos municipales y ciudades 
del interior, donde las familias más 
distinguidas han creado los comités 
de damas, iniciando una labor dig-
nt^de aplauso en favor de los ni-
fios pobres que asistirán a esos con-
cursos. 
E n estos momentos, según las no-
icias llegadas a la Dirección de Sa-
iidad, son muchas las muchachas 
leas que se aprestan a contribujr 
los concursos, regalando a los nl-
•s pobres repitas que ellas mls-
han confeccionado. 
\mbién los premios particulares 
E l cadáver del que en vida se lia- baña; nuestros compañeros señores , r nup mSTiifestó desrues el Jefe del nn pStaba asegurada, ni tampoco el 
mó Padre José Alonso, fué tendido. Lorenzo y Gabriel Blanco, y los so- "Estado, por conducto del Secretario eflyirio< ignorándose el origen df¿ 
en fa canilla de San Plácido del tem-¡ cios de las Conferencias de San Vi- interino de la Presidencia señor Le- siniesfer0-
rio oúbMco de Belén, desprovista de cente de Paúl, de la iglesia parro-, r"ona: "Q"* ^ haMa ^ l ^ r a d o un 
odo adorno iluminación v luto. Seis quial del Santo Cristo del Buen amP1!o (•amh,0 dp mipr^lonos acer-
j- i t ' • .„i v.,i,.,n •>! TnnrtpRtn Viíilfl Cfl de las gestiones que mas inme-candelabros alumbraoan al moaesro \ iaje. 
ataúd, que encerraba los despojos del |/ Se cerró el templo concluido eV * realizar el 
Se elogia míicho la actitud de los 
bomberos de Cüira 'de Melena, que 
acudieron con presteza en auxilio 
de sus compañeros de esta villa. 
E l Corresponsal. 
(Continfia en la pá^r. 16.) 
ílcorreo español 
E l próximo domingo reanudará 
i publicación nuestro estimado co-
»ga "Correo Español", cuyos talle-
es y redacción se hallan situados ac-
aalmente en la calle Habana nú-
mero 53, donde tiene también Ins-
lados los suyos "Heraldo Comer-
d". 
Muchos éxitos deseamos al cole-
an au nueva casa-
compartieron la Directiva y miem- hora hasta las ocho, 
bros de la Asociación Antiguos Comulgaren sus alumnos , y mu-
Alumnos del Colegio de Belén. chos de los otros sin Indicación al-
Unos y otros rezaron ante el ca- gv.na. Las clases habían sido suspen-
dáver el Santo Rosario por el eterno didas en señal de duelo por espacio 
descanso de su alma. de veinticuatro horas. 
Ante el cadáver rezaron también él. A las siete y media, presentes en 
Santo Rosarlo, las niñas de la "Pro-¡ la Iglesia todos los alumnos, la Aso-
servaclón" de la Escuela Reformato-j cinclón de Antiguo* Alumnos, re-
ría de Aldecoa. de cuyo Reformatorio | presentaciones de Ia3 Ordenes Reli-
era el Padre José Alonso. Dlrectpr1 glosas de la Habana, Marlanao. Re-
Espirltual. Lo rezaron así mismo las gla y Guanabacoa; Colegios de los 
Huerfanltas del Colegio San Vicente Hermanos de L a Salle, Escolap'os 
de Paúl y las señoras de las Confen- Marietas y San Vicenta de Paúl; 
cías de San Vicente de Paúl, a las Asociacionea «fe Antiguos x'umros 
cuales dirigían. de estos Colegios; Párrocos de la 
Hasta las nueve de la noche fue-; Habana y Marianao; Gran Caballe-
ron Innumerables las personas, que' ro del Consejo de San Agustín nú-
RESCATE DE UN SACERDOTE QUE SE HALLABA EN PO-DER DE LOE BANDIDOS CHINOS 
P E K I N , Diciembre 1 
S I F H I O r v \ R E C A I D A E X SI 
A T A g i l G R I P A L E L ARZO-
BISPO D E 8. D E CUBA 
SANTIAGO DE CUBA, noviembre 30 
DIARIO.—Habana. 
E l .segundo Premio de la lotería, 
número 18,543, ha caldo en esta ciu-
dad. 
Nuestro dignísimo arzobispo, mon-
señor' Guerra, ha sufrido una recaí-
¡ da del ataque gripal qae venía su-
I friendo hace algunos días. Hacemos 
¡ fervientes votos por su restableci-
' miento. 
Rosa Navarro Escrich, esposa del 
L a Audiencia de Barcelona acaba 
de condenar, según nos comunica el 
cable, a doé años de prisión a un 
guardia que dió muerte a dos pací-
ficos cluda(lanoa en momentos en 
que repelía a tiros, con otros com-
pañeros, a unos atracadores. 
Así proceden los magistrados es-
pañoles contra los agentes de la 
autoridad que delinquen por impru-
dencia. Aquí, cuando algún indivi-
duo de la Policía o de las Fuerzas 
Armadas hiere o mata a pretexto de 
defensa propia o persiguiendo a mal-
hechores, los jueces instructores del 
sumarlo suelen prepararles la irres-
ponsabilidad. 
Entre muchos casos podríamos citar 
uno del cual tenemos perfecto conoci-
miento. Nos referimos al que se per-
petró el ^eis de enero de este año en 
la calle de Neptuno esquina a In-
dustria. Una Infeliz mujer fué he-
rida por un vigilante al disparar 
éste su revólver, persiguiendo a un 
ratero. Seis meses estuvo la pobre 
víctima del suceso en el Hospital 
Municipal y ar.n se halla inútil pa-
ra el. trabajo. Se le tomó declara-
ción minutos después de haber su-
frido la primera crura. cuando su 
estado no le permitía darse cuenta 
de lo que contentaba, y no se la dió 
b.^go onortnnidad para ratificar o 
rectificar, ni se ciH a los tesíiso* 
principales del hpehn de autos, los 
dependientes del establecimiento don 
de cayó herida. Pues bien, sin ha-
berse llenado esos tramites que pa-
recen irtdisp^nsablefi so elevó la cau-
sa a juirio oral. y. sin llamar a la 
parte perjudicada ni a los testigos 
aludidos, ¡fué dirfndo fallo abso-
lutorio!-
Gozando d«» tanto amparo, es na-
tural que a la fuerza pública no le 
importe dada usar y abusar impru-
dentemente de las armas que tiene 
para defenderse y para defender a 
los ciudadanos, no para herirlos o 
matarlos. Ofra cosa sería si nuestros 
tribunales de justicia procedieran 
como ese de Barcelona. * 
(Por The Associated Presa) 
MADRID, Noviembre 30. 
" E l Sol" en su editorial de hój 
trata de la situación en qn^ sp 
enentran cien mil prófugos españo-
les que residen en América, pidiendo 
no solo su indulto inmediato, cosa 
ya-otorgqda a los de cupoi anterio-l 
res al de 1919, pero cuyos benefi-
cios no disfrutan muchos por igno-
rarlo, sino la modificación Inmedia-
ta de la ley para que ésta permita 
ejercer el servicio en América ocu-
pándose de cosas útiles par-g Espa-
ña y dispensándoles de que vengan 
a la península, pero debiendo estar 
prontos en el caso de necesitarlo • 
la patria. Explica cuan mol.Mto ra 
pann el recluta el abandonar xn ocu-
pación y bac^r gastos cuantiosos pi-
ra cumplir con la ley y pide U b 
mediata implantación de los acn r 
dos alcanzados por pI Consejo del 
Comercio de ültramtR^ 
líOS MONARCAS KSPAÑOLKS I X F -
G A \ A PALMA D E MALLORCA 
PALMA D E MALLORCA. Nov. 30. 
Los Monarcas españoles acompa-
ñados por el Ger/?ral Primo de Ri-
vera, Presidente del Directorio Mi-
litar y numeroso séquito han pisa-
do a última hora de la tarde de ho^ 
el suelo español de regreso de sa 
viaje « Italia. 
A pesar de Iq inclemente del tlenr 
po, fué enorme la concurrencia que 
acudió a los muelles a aclamar a 
los Monarcas dándoles la bienveni-
da. 
Ya en España otra vez el Gene-
ral Primo de Rivera, el Almirante 
Marqués de Magaz cesa automática-
mente de ser prsidente del Direc-
torio Militar. 
LAS F A M I L I A S ESPAÑOLAS PI-
DEN AL DIHEt'TORIO ÜNÁ AM-
NTSTIA PARA S I S HIJOS PRO-
F I G O S 
MADRID, Noviembre^ 30. 
E l Directorio Militar ha rcclbtdt 
numerosas peticiones de las fam:-
liss españolas cuyos miembros se bo-
llan prófugos en América, pidiendo 
que se les conceda una amnistía con 
el objeto de que puedan regresar a 
sns hogares. La mayoría de los qur. 
se refugiaron en América son pró-
fugos del ejército español. 
E l Presidente Interino del Direr-
torio bfl prometido tomar f>n con f̂-
deracidm en fecha próxima tales pe-
ticiones. 
LA SUCURSAL D E L BANCO DE 
C H I L E EN BARCELONA ^C ni<- , 
PONE A LIQUIDAR TODOS S I S 1 
IH POSITOS 
B A R C E L O N A . Noviembre 30. 
L a sucursal del Banco de Cbila 
establecida en Barcelona avisa que 
desde el 15 de Diciembre n0 abona-
rá intereses sobre los depósitos que 
(Continúa en la pág. Ifl.) | 
C o m p l a c i d o 
Sr. Director del 
DIARIO DE L A MARINA. 
Muy señor mío: 
Aludido por el doctor Tosme de la 
Tórnente en un recrito publicado 
en lugar preferente de casi todos lo« 
periódicos d^ esta Capital, le rufgo 
se sirva insertar en el suyo la ar;^ 
junta copia de la carta que en el dlf 
de hoy le he dirigido. 
Gracias anticipadas por su caba-
llerosidad, y quedo de usted atenta-
monte, 
Gustavo Gutiérrez. 
Las autoridades fn-ovinciales In- brigadier de la cárcel Ramón Escrich 
forman oficialminte (fue 1 P . Fre-
derick, sacerdote católico que se ha-
ante el Señor que mora día mero 1390, do la Orden del Come- 'Haba en poder de les bandidos d 
v noche en el Sagrarlo de la expre-ijo San Agustín; Presidente de las 
sada capilla. A esa hora, siv» alum-¡ Conferencias de San Vicente de Paúl 
nos de Cuarto Año del Bachillera-i Presidente General d* la Anuncíala: 
to. rezaron el Santo Rosario, que • representaciones del Casino Español, 
dirigió el Brigadier del Colegio. LeajCenftro Gallego, el Comercio, la Tn-
acompañaron en este rezo el Secre-¡ -— 
tarlo del Casino Esnañol de la H*-l (Oontlnfia en la pá«. 19.) 
la provincia de Shangtung desde el 
13 de Noviembre, ha sido rescatado 
el miércoles úl t imo. 
puso f¡n a sus días ahorcándose con 
un cubrecama en su domicilio. 
La infeliz padecía de enajenación 
mental. 
Bajo fa dirección del maestro Cer-
vera celebrará esta noene un gran 
E l rescate del P . Frederlck fué concierto Inaugural el Orfeón Cata-
efectuado por medio de un ataque lán, al que asistirán las principales 
por sorpresa heho por las tropas del familias. 
i gobierno. A B E Z A . 
IMPORTANTE D E C R E T O SOBRv 
INCOMPTIBILTDA DDE DESTINOS 
MADRID. Noviembre 30. 
E l Director acaba de publicar un 
decreto declarando incompatibles lo? 
i cargos de ingenieros, arquitectos o 
i abogados de los ayuntamientos y 
diputaciones con los de directores 
técnicos o asesores d» las compañías 
contratistas de obras por cuenta d^ 
los mismos ayuntamientos 0 diputa-
clanes. 
Noviembre 30 de 1923. 
Sr. Cosme de la Torríente. . 
Presente. 
Mi estimado amigo y compañero: 
No comprendo cómo la fina habi-J 
li'lad diplomática que tanto he ad-
mirado en usted, le ha podido ins-
pirar la alocución (\ue en el día de! 
hoy aparece en la primera plana del 
" E l Mundo", partiendo del supuestol 
de haber sido yo ("el Inspirador 
hasta el ^redactor del tercer acuer-
do" del Boletín Extrnordinario Nj 
fi de la Asociación Nacional d» Ve-
teranos y Patriotas. 
Duéleme, sí. que conociendo eomo 
conoce usted mi lealtad y mi hom. 
bría de bien, baya basado sns frasea 
en una dualidad qu«» no ha existida 
(Continúa en la pág. lflL¿ 
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IMPORTAMOS HASTA BONIATOS! 
Y I C H Y 
w • • • 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
Por la incuria de nuestros agricul-1 bajo, sin pensar con torpe egoísmo en 
oies, según unos, por tazones econó-¡la> mayor o menor remuneración del 
ixas, según otros, desde hace tiera- j momento, sino en el bienestar esta-
|po se vienen importando carnes de re- j ble. E l gorgoio alumbró de ese modo 
ses y aves, refrigeradas, granos y ce-. nuevas luentcs de riqueza, y de ahí 
reales, hüeyos y leche, frutas y le-|la original idea de consagrar al des-
gumbres, en grandes cantidades y con! tructor insectc, en señal de ágradeci-
evidente perjuicio para la economía I miento, una artística fuente de bron-
nacional, ya que todo eso o mucho! ce, sufragada por los ciudadanos de 
de ello puede producirlo el país en i Euterpise, en la cual se grabó esta 
proporción suficiente para sus nece-! inscripción: "Monumento erigido enj 
sidades. Pero no se había dado el ca- nonor del gorgojo, como testimonio 
5o de que importásemos boniatos de! de profundo reconocimiento por lo que 
los Estados Unidos, lo cual nos parece | hizo como heraldo de prosperidad." i 
el colmo. Así proceden los pueblos inteligen-, 
Todo esto, demasiado importante|tes y P e o r e s . Nosotros, en cambio.; 
no hemos extraído de la desastrosa 
crisis del año 1920. y claro está que 
Je ninguna de las anteriores, enseñan-
za alguna. Seguimos empeñados en 
producir casi exclusivamente azúcar j 
jara que lo miremos con indiferen-
a, nos recuerda cierta nota que pu-
•olicó no hace mucho tiempo determi-
nado Banco norteamericano, en uno 
de lós boletines que imprime y hace i • 
circular como medio .le hábil propa- / tabaco £Ín importarnos los riesgos, 
ganda, con motívo de haberse consa- Y a & par que aumentamos esa pro-
j i r ^ i i ai l iducción sin tener en cuenta la nece-grade en el hstado de ^Jabama un mo- ¡ . , , . , 
, . Lridad de los mercados consumidores numento al gorgojo, rasgo que no 
.• '. j i l i ni-las modernas tendencias económi lienc. aunque lo parezca, nada de hu-
- • • , - I caí que ¡levan a los oueblos a pres monstico ni de extravagante, sino que i . ,. , , 7 h 
cindir d-j lo extraño, tendiendo a abas encierra una gran enseñanza prácti-
ca que debemos aprovechar. 
L a agricultura en Alabama estaba 
tecerse en lo posible por sus propios 
medios, auiriéntamos las importaciones 
de artículos que nos sería dado obte-
circunscripta al cultivo del algodón. ner $ nuestr0 suelo exuberante> s¡n 
que era base de la riqueza del Esta-, dií¡cuitíd y con posit¡vo provech0, a 
.lo. como lo es la caña en Cuba. No|poco que se organ¡zaran los' me¿ics 
se producía más que en gran escala. de que disponemos para transporte y 
y al igual, poco má* o menos, que ¿jstr¡bución interna de frutos nació 
iiacemos nosotros, todo lo que necesi-
taba el pueblo paja su consumo lo 
üt la Source est sur it 
TABLISSEM ENT THERM4 
BIBLIOGRAFIA í 
L A COMEDIA F E M E N I N A 
SEGUNDA EDICION 
L E O N ICHASO. HABANA 
VIDA OBRERA 
L O S BARNIZADORES 
E n el Centro Obrero de Zulueta 
37, celebrará Ju,na General la Aso-
ciación de Barnizadores, el día 3 de 
diciembre. 
L a Junta dará comienzo a las 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
LA MEJOR AGUA DE MESA 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
compraba en otras regiones del país 
o en el extranjero, sintiéndose orgu-
!!r::o 'le/sií capacidad adquisitiva. Así 
nales. Poro, llega a tarto la despreo- j 
cupación, que los elementos oficiales1, 
ven con indiferencia introducir en el ¡ 
país ¡hasta boniato extranjero! 
Teóricamente queremos luchar por( 
las cosas, se presento una plaga de • f • , i i • j i 
el afianzamiento de la independencia 
gorgojos que destruyó las plantado-, polítlca y ábs subleva ja idea no yaj 
nes y ^rocó la prosperidad en miseria; p , - de L se quebran-j 
pero lo que fué un ma¡ semejante en j te cox/intromisiones más o'menos jus-' 
?113 efectos al-oue nos produjo la cr i -u r- j l* ' ..• 
« , Itificadas; en cambio prácticamente, 
sis azucaíera del año 1V20. se convir-! fc-Á.-^ i„ m. ' ^í^;^^ • 
) no nacemos 10 mas mínimo por pro-1 
lió en un gran bien para los arruina- ' i i i •.! 
0 1 curar en lo que es razonable y posi- j dos cultivadores y-.para lodos los ha- i i i • ' j • ' : ' r b'e la maependencia económica, cuan-
bitantes del Estado. do las ¿os debían cori¡3[\íu[r e] ideal 
Comprendieron los agricultores de nacional. ¿Qué puede esperarse de los 
Alabama lo inseguro y peligroso que; pueblos que no adquieran experiencia 
era vivir de un solo producto y uti-! ni en la adversidad, y que pese a to-
lizando inteligentemente la dura lee-; dás sus desdichas son porfiadamente 
cien, abandonaron el-unicultivo para; imprevisores y rutinarios? Mas, ¿po-
dedicar sus tierras a cuanto necesita- demos pedir que defiendan la econo-
ba el pueblo para su subsistencia y1 mía nacional a los que no han queri-
podía cosecharse con más o menos tra- do defender la tierra? 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
DON ERNESTO B. CALVO EL DR. MANUEL LANDA 
Han regresado'a esta, capital des-
pués de pasar una larga temporada 
en Barcelona, nuestro estimado ami-
go el señor Ernesto B. Calvó y su 
bella hija Josefina. E l regreso lo¡ 
han efectuado por la vía de Newj 
York, habiendo llegado a esta capi-
tal ayer. 
Damos al señor Calvó y a su dis-
tinguida hija Josefina nueetro afec-
tuoso saludo de bienvenida. 
Desde hace días guarda cama en 
su residencia de 11 entre A y Pa-
seo, en el Vec|ido, ^ consecuencia de 
pertinaz afección reumática, nuestro 
distinguido y buen amigo el Ilustre 
doctor Manuel Landa y González, 
Tresidente de la Sala de lo Civil y 
de lo Contencioso-Administrativo de 
ésta Audiencia. , 
Deseamos el pronto y total resta-
blecimiento del probo funcionario. 
Dr. Gálvez Guillem 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, E S T E R I L I -
DAD, VENEREO, SIEIEIS , 
Y HERNIAS O QUEMADU-
RAS CONSULTAS DE 1 A 4. 
M O N S E R R A T E , 41 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
"LA MILAGROSA" 
\ Hemos recibido el último núme-
ro de la revista " L a Milagrosa", que 
tan acortadamente dirige el ilustre 
P. P. Ramón Oande. E n este núme-
ro como en todos los anteriores, pue-
de encontrarse excelente material 11-
terprio debido a las máo proetigio-
sas plumas. Esta publicación men-
sual, órgano de la Asociación de Ca-
tólicas Cubanas, que sostiene en el 
Cerro el sanatorio " L a Milagrosa" 
y varias escuelas par^obroraf? en es-
ta capital. Viene el númeso que te-
nemos a la vista elegantemente im-
preso en fino papel satinado,, y con-
tiene grsn número de grabados. 
Recomendamos la lectura de esta 
revista, que resu.lta un admirable en-
tretenimiento espiritual. Todos sus 
|rabaJíqN3 non notables, sobresaliendo 
el titulo "Una oración por ¡os muer-
tos", original del director de la re-
vista, P. P. Gande. 
Deseamos a " L a Milagrosa" mu-
chos éxitos. 
DE SANIDAD 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Por esta Dirección se han apro-
bado los planos siguientes: Carrete-
ra Habana a Bejucal, de Victoriano 
Martínez. Villegas 98, de Fernando 
García. Delicias y Acierto, de Victo-
riano Arnaud. 9 entre Granja y L u -
yanó. de Gertrudis Eich. Zapote, en-
t.r eGómez y Mendoza, de Cesáreo 
Fernández. Lacret, entre D' Stram-
pes y Figueroa, de Jpsé Almeida. 
General Quintín Banderas 33, de Sa. 
Sánchez- Oeneral Lee, entre Gómez 
y Mendoza, de Alberto Cell. Fábrica 
Cuasimal, entre los kilómetros 6 y 
7, de Pedro Quesada. 
Fueron rechazados los siguientes: 
Riela 82, de Domingo F . Prieto 
Acompáñese detalle del lucernario, 
demostrando el cumplimiento de lo 
di-nuesto en el art. 31 dp. las O. Sa-
nitarias. Vista Alegre entre San Lá-
zaro y San Buenaventura, (Casas A. 
B. C. D, E . F . G y H.) de Julián 
Alfonso. Infringe el artículo 54, pá-
rrafo tercero. 
D I G E S T I V O 
E l i i ? á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquello*? que sufren del e s tómago; cuantos, por efecto 
de una digestión ditícil , viven expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como Gastrnigias, ÍPispejtsia, etc., y 
asimismo los anémicos,^ los ancianos, todos aquellos qno se 
encuentran debilitados por una larea enfermedad y en quienes 
las ttinciones del estomago se üallan retardadas, deberán tomar 
el DIGESTIVO C L I N . 
E n efecto, la eficacia del DIGESTIVO C L I N está reconocida 
por las celebridades módicas del mundo entero. Bajo la inüuencia 
del medicamento, las funciones del estómago no tardan en recu-
perar sii refrularidad, aumentándose poco á poco el apetito, y 
restableciéndose, en una palabra, el ánimo y las fuerzas. 
Eí DIGESTIVO CLIN se toma á ía dosis de una copita de Iss 
de íicor después de cada comida. 
CoxxxeLjr *S¿ d e , 20, Rué des Í ossés-Saint-Jacques, PARIS. 
Lxijaso eu las Farmacias oi boraaaero ülGtSTUü CLiH 
i 
T Á M B I E f 1 L O S ; h l l 1 0 5 Y J 0 V E h C I T O S . 
e n c u e n r r c i r L e n T n u e s - ' 
I r a T c a s a f e l I n a j e y a b r i e j o 
a j D r o p i a d o . M o d e l o s l d e 
u l í i m ^ n o v e d a d , l a n í o p o r 
l a : c a l i d a d i d e | l a s i l e l c i s 
c o m o p o r l e l c o r l e ' e s p e c i a l 
V E A M U E S T R A E X P O S I C r O h D E 
T R A J E S Y A B R I G O S P A R A M i r i O S 
Y a ae halla en las librerías la nue-
va edición de la obra del ****** I ^ d l \ 
empañero. y malicióme que ya a L a Directiva rendirá los I n f o m e í 
sufrir el mismo vapu eo que la prl- ^ Iofl trabajo6 de organización jfc. 
mera a causa del rápido trasiego de rada a cabo y del e8tado al de 
los anaqueles al público. | , Asociación 
Púsole el e6tilizador Carlos, una. Aprobados los asuntos adminis-
crecidaportada. pues si D . L e ó n aña-¡ tra ge ederá a la elecclón 
dió ocho modelos de intensas y acer-
tadas observaciones, el dibujante ar-1 
tista, llevó a la carátula dos sem-
blantes más. tan llenos de agresivi-; 
dad y torturadores, cual el f Ilili de, y o l ^ ó a reun,rse en 8esIón ^ 
la primera. j Congreso obrero, organizado por la 
Bien hizo el culto literato LederacTón Local de la Habana. 
grosar el caudal eifotivotfreo8U . 0 ^ ' : Presidió la asamblea el señor An-
í ^ ^ 1 ! ! S ^ ^ k í t<mlo Rivera, delegado del Sindlca-dificar sus libros en lugar de au-| ^ Indu6trla Fabril 
mentar su mérito, lo deforman y, Actuaron de SeCretarios los sefio-
empequeñecen por fortuna _ahora ¡ B 
cada una de las escenas añadidas; L , ; s_ ^ . . . í . 
lo son de personajes harto conocidos 
de la nueva Directiva, 
E L CONGRESO O B R E R O 
para que no fuese notada con sor 
presa su ausencia de este nuevo r | £ v £ £ ^ 
edificante restablo.' 
L a Matilde Ballester, que trueca 
en clásico al más volátil de los poe-
tas, por la incontrovertible y pode-
Fué leída l a moción del Sindicato 
Obrero del ramo de Construcción, 
proponiendo la creación del Sindica-
Ocasionó largo debate la discu-
sión promovida por eáta moción. 
A juicio de algunos oradores, pa-
I ra llegar a la disciplina del Sindi-
la rosa lógica de unos versos dedica-dos; la Amalita Fresnedo cuya in- cat° Jnico' ^ requiere antes, 
corregible chismografía ni mengua>frdtadera organización de los sin-
nl se contiene en la mansión de ios dicatos gremiales llegándose a la 
que fueron: la viuda de Hernández, ^ " ^ " ^ n « l u i e n t e : Recomendar a 
aquélla Tanita Gómez, poetisa comí- f 3 ^ «olectnudad la organ zación de 
ñera cuvas rimas suenan a tintineo los trabajadóres por industrias o se-
de peroles y cacerolas: la Momta | P a L f a ^ ^ ^ 
Tellez que descubre una de las tan-1 E l Sindicato obrero del ramo de 
tas lustiíicaciones, del moralizador C 0 0 8 ^ ^ ^ . P^sentó otra moción, 
divorcio la Herminio Valdeflores, proponiendo la constitución de comi-
orototipo de la católica moderna—fi- .de estudios sobre el desen prototipo 
gurín galo,—de las iglesias de luz 
eléctrica con iluminaciones de arcos 
y fachadas en regocijo público, pintu-
ras de barbería y asientos'como en 
los cines; la escena en casa de los 
•volvimiento de cada oficio, sus ne-
cesidatles, rendimiento de produc-
ción y materia prima que consuman, 
estas comisiones estarán asesoradas 
por un delegado de cada oficio. 
Se aceptó la moción que pedía la esposos Castrejuana—Borrell, donde n ^ u ? T / 0 Ía mf 
se a m i a una Te las tantas concupis-l V V ' V T ^ ';Pr0 P T 
cencías sociales, fundamento y razón sos ^ocmles tomándose el acuerdo 
por la que tanto malvado figura, vi-! í e que cada colectividad federada 
ve y triunfa; el feliz retrato de la 
Dorine Ferregut que aduHera hipo-
dritamente sus furores femenistas 
eligiendo un esposo sartén en ristre. 
Y sobre todo faltaba la deliciosa 
y sentimental escena L i l i , en la cual 
el autor, después de asistir a la re-
presentación de la obra maestra de 
contribuya, con un cinco por cien-
to mensual de su recaudación para 
dicho Comité. 
Quedaron otros asuntos sobre la 
mesa para la sesión próxima. 
C. Alvarcz. 
Benavente, cree le acompañan, si LOS i r a b a t á O f l r P S ÍIP I ^ V l i m CP 
guiéndole solapadamente basta el c a - ^ " 0 " aWttjaUUI UC JdfULÜ 
las i n c o r p o r a n a l a " U n i ó n N a c i o -
fé. los Crlspines y los Leandros, los 
Arlequines y Pantaleones, con 
Silvia, y las Lauras, las Biselas y Co-
lombinas, a fin de continuar urdien-
do sus tretas y artimañas; y con sus 
burlas, sentencias y malillas, seguir 
la vida, que en la incesante renova-
ción social, siempre es de hfy y siem-
n a l de T r a b a j o s , , 
E l domingo 23 tuvo lugar en .'a clu 
dad de Jaruco, un grandioso mee-
p're es nueva aiinque se represente i ting, organizado por el "Sindicato 
sobre el tinglado de la antigua farsa. • Agrícola" de la "Unión Nacional del 
_ v Trabajo". Al acto acudieron cente-
A M E R I C A . POEMA D E J T A N M. ¡ nares de campesinos y la casi totall-
L E I S E C A . PROLOGO D E L DR. dad de los trabajadores de los dis-
MIGÜEL D E MARCOS. I tintos oficios que se ejercen allí, pa-
Poema bien orientado, exento de!.^ escuchar las manifiestaciones de 
las "nebulosidades y las rxtravagan- organización del trabajo nacional que 
eias vacías de los decadentes; sin; esta Colectividad ¿sta propagando 
brumas de opio' y de heroína, y sin , P»' ^ distintos pueblos y provin-
extremeqimientos eróticos", como de cias de la . 
Octavio Valdelomar, dícese en la Co-- Desd9 J " onCe de la mañana hora 
,¿edia Femenina, es este canto del ^ llegaron_ los propagandistas 
señor Lelseca una robusta e inspir: de la capital, eenores Juan José Sa-
rada visión del pasado v una ansia 
generosa por el porvenir de Améri-
ca, que sino tuviese otros positivos 
valores, le harían digno de encomio, 
la ausencia de los lloriqueos de que 
se halla pligaTT' la sensiblera pro-
ducción poética actual, y la confian-
za en la misión gloriosa que Améri-
batés, Octavio Fuentes y Sixto G. 
Betanoourt, empezó la animación de 
la multitud, anunciándose con ince-
santes disparos de voladores la fies-
ta de los obreros. 
En medio do un entusiasmo des-
bordante y siendo las dos de la tar-
de, quedó abierto el meetmg en que 
ca realizará cuando, como se implo-, l"^^on uso de la palabra los si-
ra bellamente en los versos finales, ¡ ementes oradores: 
todos sus hijos se unan y se amen. Andrés Alcalde, Presidente del 
"Sindicato Agrícola"; Susano Torres. 
ACADEMIA D E L A HISTORIA. DI8-1 del ramo de carpinteros; Bienvenido 
CURSOS L E I D O S E N L A R E C E P - 1 Viñas. Juan Martínez y Publio Piu-
CION D E L DR. J O S E ANTONIO | tarco Páez, de diversos oficios; lo-
R O D R I G U E Z , POR E S T E Y EL1 dos de la localidad; Octavio Fuentes, 
DR. JUAN MANUEL D1HIGO QUE j Sixto G: Betancoúrt. Juan José Sa-
L E CONTESTO batés, Presidente del Directorio Con-
sigo creyendo que existe una fal-!tra1' el cual hizo un elocuente resu-
sa visión—que retrazanclo una tra-i men de la fiesta, siendo abrazado y 
yectoria equivocada—el contenido | ^ ^ ^ ^ o al descender de la tribuna 
de que deban de estar plenos los 
discursos de entrada de quienes, por 
las verdades, juicios rectos y desin-
teresados de los hechos, llegan a 
sentarse en los sapientes sillones, 
desde los cuales se otean horizontes 
por la entusiasta multitud. 
Todos ios oradores abogaron por 
el engrandecimiento do la "Unión 
Nacional", como asimismo por el 
triunfo de su brillante programa, el 
cual está definido en estas palabras; 
ilimitados, ocultos para los demás | "Procurar el mejoramiento moral, 
mortales, y dlgQ esto porque dfe\s- económico, social y .político de los 
contando las excelencias de la pro 
sa en que están estos discursos sa-
biamente trazados, de la erudición 
completa de los asuntos,—nf de 
raigambre profunda, ni de mayores 
dificultades para sus expositores,— 
juzgo, ahora que de todos los cen-
tros intelectuales llegan señales pre-
cisas de las tendencias que las dis-
ciplinas intelectuales y significa-
ciones artísticas adquieren de eva" 
dirse de todo enlace extraño, de mos-
trarse con la mayor pureza en lo ¡ 
trabajadores de Cuba; 'aborar por 
la mayor suma de armonía entre el 
Capital y el Trabajo, para resolver 
los conflictos sugeridos entre ambos 
y desechar del campo obrero las tác-
ticas anárquicas de violencia y des-
trucción, por ser éstas las únicas qu* 
estorban el avance proletario en el 
desenvoh'l miento social del país. 
Todo esto, amparado por la razón, 
guiados por la justicia y garanti-
zado por las leyes de la República." 
E n la mtsma Asamblea se acordó 
característico, en lo típico, en lo su- la incorporación de los t1 abajadores 
yo propio e inconfundible, aquí ee 
reducen a fórmulas adyacentes el 
concepto amplio y general del senti-
do clásico en que perduran los estu-
dios históricos. 
J O T A B E . 
de Jaruco, a la "Unión Nacional del 
Trabajo." 
Siendo las seis de la tarde y entre 
vítores y aplausos a la llepúbíica y 
a la causa del Trabajo, terminó tan 
simpática fiesta. 
a i t 
S I E M P R E T E N E M O S 
E n armaduras lo m á s nuevo. 
E n cristales lo mejor. 
Servicio el m á s eficiente. 
Shuron 
No 2314-VF 
Por eso nuestra casa es la más recomendable y la de más confianza 
" E L A L M E N O A R E S " 
^ ñ Margall 54 (Mies Otispo) :: Presidente Zayas 39 (antes O'Reiüy) 
D R . P A B L O C A R R E R A 
A b o g a d o y N o t a r i o 
A S U N T O S C I V I L E S 
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D E L A M B I E N T E ñ C T U f l L 
Por j o r í ; e r o a 
SABADO M I S T I C O . — C A L I B A N S O B R E P R O S P E R O . — UN CUADRO 
DE MONTO R O . — L I B E R T A D , PAZ. B I E N E S T A R . — NUESTRO P U E -
BLO NO HA L L E G A D O A L ASIENTO A QUÉ A S P I R A . — INTRIGA, 
ENVIDIA. R E C E L O . P R E J U I C I O S . — S O C I E D A D E S ANARQUIZADAS Y 
PERIODOS P O S T - R E V O L U C I O N A R I O S . — L A PAZ E S UN ESTADO MO-
RAL.—COMO D E B K I N T K R P R E T X RSE L A ENMIENDA l ' L A T T . 
No neresltainos InTéstigar luinlio'slu el runlo estrepitoso «lé las ar-
'para expliearnos. «asi satisfactoria- mas; ni en creer *|iie la ausencia (K> 
mente, la raz/m de los infiiiifos ma- sangrientas batallas es bastante pa-
les qne afligen a nuestro país. L a ra ra amparar nuestros derechos de na-
zón máa prt)fiiiida e ihcontrovertihle ción soberana, evitándonos el .son-
salta a la vista de todos. No es otra rojo de qne los Estados Unidos in-
que aqnella que ha sido en todo tiem- tervenjjan en nuestros asuntos intor-
po atributo de los períodos post- i-C8 pretextándolas. La paz de un 
revolucionarios en los juioblos. pueblo es cosa muy distinta y con-
L a sociedad cubana de boy, como traria a juicio o concepto tan raqní-
1.1 que siguió a la tripantesea con- t extraño. La paz es un esta-
flagración de los Diez Años, en obe- '1° nloral. Vivir en paz significa vivir 
diencia a leyes políticas de origen se- contiado. Es un estado que pudiéra-
mejante y cuyos contornos fijó en- -™os ,,amar en el que, h»m-
tonces con Insuperable maestría el ^rps * pueblos, viven confiados y 
doctor Montoro, no ha llegado aún 
Brillante Inauguración de los ^ 
A l m a c e n e s d e l í N D E S I G l O " ^ 
al asienta», a que aspira. 
I^a explicación es fácil. 
La libertad política no es fin ni 
objeto de la ludia social; antes bien, 
medio, acaso el más propicio y ven-
tajoso, para allegar a un estadio 
político mejor. Las sociedades y los 
hombres pugnan y luchan por per-
feccionar su medio sociológico y la 
libertad sólo produce amplitud y co-
modidad en ih pugna; pero no satis-
facción plena. Lo que el vulgo pre-
tr.'knquilos de sí mismos y del medio 
moral que lo» rodea. L a paz es pues, 
y en cierto modo, quietud, inefable 
arrobo y lo inefable es hondamente 
espiritual o mor«I: tranquilidad de 
ánimo. 
De estado semejante no ha dis-
frutado aún la sociedad cubana. 
Ha. sufrido y sufre de todo lo con-
trario. / 
Agítanse en su seno, por manera 
in ef ragrable, el recelo, la deSCOH-
finnza; la animadversión el múdio 
temor, la envidia, la trivial pujan-
E n la primera quincena de este diciembre nostál-
gico de Invierno, se inaugurarán, bajo los mejores 
auspicios, los nuevos almacenes de " F i n de Siglo", 
la preferida y aristocrática tienda de modas femen'-
nas. i 
E l acto conr-tiluirá indudablemente, por su con-
junto y sus detalles más nimios, un verdadero acon-
tecimiento. Asistirá la plana mayor de la crónica so-
cial habanera, y todo "lo que vale y brilla", "lo 
mejor de lo .r .cjor' , la "cremme de la cremme" 
de nuestro gran mundo. Y los salones—los amplios 
y elegantes salones d ^ " F m de S i g l o " — v e s t i r á n sus 
mejores galas. » 
' L A G L O R I A " también contribuirá a esta fies-
ta. ¿ C ó m o faltar nosotros? Las' señeras y señoritas 
presentes recibirán unos art íst icos estuches de bom-
bones, especialmente confeccionados para este acto. 
tende sienificar con el nombre de i - . . i ^. -_!*. i 
* * , za de los pobbres de espíritu, los ln 
libertad política no es el mero lo- ; ^ i . j i • • r trlgantes, ^ calumniadores, los adVh erro de sus movimientos físicos y aní- , , , , , .. , . . . • ' ladores, toda esa infinita plaga hija micos; es© deseo, propiamente, de-1 . . . , , , , , ' » jf *• ^ » jjgj ,nie(i0> ,iei desasosiego personal 
nomínale en lenguaje liso y claro , v 0Oiectivo propio de épocas de tur-
"bienestar"; lo qu© ©n habla í<)<1- i,lllevvia moral, en la que cada bom-
diana jr familiar llamamos todos, r i - brei ,.<>,-,,,).> ,.„„ si, propio espiran, 
eos y pobres, aristócrataa y plcb-- brega inutnmeilte por ]« preponde-
yos, productores y consumidores, rancia de sus ambiciones mas bajas 
"tranquilidad"; estado moral del v mezquinas, sobreponiendo el ideal 
cual no ha disfrutado un día sólo el de su poderío al de su personal per-
pueblo cubano desde el veinte de 1 lección y el de la sociedad en qiie 
mayo de mil novecientos dos basta vive. 
hoy. i - la anarquía política o social; 
' fiel espejo de la anarquía que reina 
L a tranquilidad o la paz no con- rn las almas, 
siste en rivir sin pólvora ni balas o 1 Caliban sobre Próspero. 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por L E O N ICHASO 
Segunda edición aumentada y corregida. 
Se vende en las librerías de Cervantes, La Moderna Poesía, Wilson, Mi-
nerva, Académica, Albela, La Burgalesa y La Librería Nueva. 
r 
L A G L O R I A 
E l m á s delicioso de loe chocolates 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
¿ p o r q u é ? 
eQulere U ¿ taber porque la caipa 
destruye el cabello? Sencillamente 
por lo mismo que un gusano destruye 
una planta. Lo« gérmenes penetran 
hasta las raíces y las devoran. N i 
una planta se salva regándole las 
hojas, ni la caspa se cura con lociones 
calmantes. H a y que llegar hasta la 
causa y eliminarla. Esto no se 
consigue sino con BANDERIN A, 
el único remedio que penetra hasta 
las raíces y mata los gérmenes. E n 
Farmacias, Sederías y Perfumería! 
o u e d ^ o b t e n e r s e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A L O S G R A D U A D O S D E L A 
E S C U E A D E P E D A G O G I A 
Se avisa por este medio a Iob Gra- ¡ 
1 duados de la Escuela de Pedagogía, 
que hoy, sábado, día primero, a las 
tres en punto de la tarde, se reuni-
i rán los miembros de la Asociación i 
y4 todos los graduados que deseen j 
concurrir, en el domicilio de la Aso-
; elación Nacional de Maestros de Ina-1 
; trucción Primaria, callo de Neptu-; 
: no y Gervasio. 
i E n dicha reunión ee tratarán1 
, asuntos de vital Interés para todos, 
i ya que se trata de obtener mejoras 
I para el mayor desenvolvimiento de 1 
, la profesión. 
Al misino tiempo se acordará el 
programa de recibimiento al Dr. An' 
tonio Iraizoz, Presidente de Honor 
I de la Asociación y delegado de loe 
praduados a la Asamblea Universi-
taria, tiuien regresará de los Esta-
dos Unidos, el día 10 Cel presente 
mes de Diciembre. 
t)r. Gabriel GARCIA GALAN, 
I refildente. Dr. Manuel A . D E CA-
HRIOX, Secretario. 
Di. 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 -
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
PHOFUrOB. DE ENrESWTEDABES NERVIOSAS Y MEKTAIiES DE J.A XTSX-
VERSIDAD NACIONAL 
ConáilltMJ bines», mi^rrolf? y vieriif"», <le 1 a 3, en Belascosífn 95. Precio; 
20 pesos. Sanatorio privado. Finca A.iita, Ma-ianao. Telófono 1-7006. 
C í m i Ind 1 d 
DR. FELIPE GARCIA 
CAÑIZARES 
D E S D E M E J I C O 
L A R A L A X Z A MEJICANA 
(Por Marcial R O S S K L L ) 
L a política mejicana en hlrviente 
actividad desde los principios de la 
actual campaña presidencial, no 
ofrece hasta la fecha vacilaciones o 
duda« en cuanto se refiere al núme-
ro y significación de loa probables 
candidatofi. Con periódicas oscilacio-
nes isócronas que no logran seña-
lar un cambio .notable en favor de 
ninguno de ellos trascurren los días 
y las semanas y entre tanto loe ban-
dos opuestos se organizan, exponen 
bus principios, se defienden, se ata-
can y buscan y solicitan el concurso 
de las personas y de los grupos afi 
ejemplo de sus caudillos la actual , 
contienda en torno de la Prosidoncia 
dé la República serla una de las 
grandes conq.Ustas .democráticas ob-
tenidas por el sentimiento patriótico 
mejicano, tan hondamente grabado 
en sn historia y quedaría como ex-
ponente de la metódica evolución 
popular bajo las dolorosas enseñan-
zas de las pasadas luchas armadas 
qu.e retardaron el desarrollo de este 
país prodigioso llamado afTer el con-
trapeso de otra raza y el seguro an-
temural de nuestra América. 1 
E l problema que como una ame-
nazadora nebulosa, temible y vaga 
nes a la significación política de lo8¡ro(iea gl lejano término de la cam-
respectlvos candidatos. | paña presidencial es el acertar si 
Un día fué rápido como una ilu- el bien público que proclainan los 
frtón entre luces de aurora, en qnejdo., candidatos separadamente podrá 
se pronunciaron varios nombres y, j-^f, qUe e{ nerviosismo y las intem-
se señalaron múltiplos figuras presl-( perancias de los descontentos o se 
denclales en el campo pollforme de ¡ pr0(iucirá ,ina situación de violen-la 
la política mejicana,, pero ésta ha!qUe a todos sería perjudicial, y en 
ido slmpllflcííndofle de tan concreta el orden de las relaciones internacio-
manera que hoy en la Bolsa de las ¡nales, molestísimo semillero de dla-
probabilidades únicamente se cotí- gustos y de controversias. Hay pesi-
zan en alza los nombres de los Gene-1 mistas, y no son pocos, que todo lo 
rales Plutarco Elias Calles y Adolfo i ven bajo nn prisma de fatalidad «ne-
de la Huerta. Ellos representan yjlndible, pero en cambio es serena-
acaparan las dos grandes fuerzas de (mente confortador oir voces de sen-
Ios organismos políticos que van ajaatez, de moderación y de cordura 
disputarse la parifica herencia pr« , que descienden de cumbres éleradai 
sidenclal del General don Alvaro v que por fa autoridad que las acom-
Obregón. Calles y de la Huerta no dejan de influir en la opi-
hallan frente a fronte ante e lenlgma n¡(')n publica, contribuyendo a disi-
de U simpatía popular mirando a la | par temores que si son posibles re-
Incógnlta suspendida sobre los des»: cor(]an(f0 l a , dnraa lecciones del pa-
tinos nacionales de Méjico, y cada ¡.{,¿0 también pueden evitarse cnan-
uno se promete el éxito segifro de1 (|0 el patriotismo y la responsabili-
las urnas, a no ser que el diablo de (íad histórica de los caudillos y dl-
lo imprevisto que todo lo enturbia rectores de las masas se hermanan 
no meta la mano antes de tiempo y , pn un sentimiento de gpnerosidnd 
dé al traste con todos los cálculos, j para nhrar la^ pacíficas batallas fot 
con las combinaciones y promesas y la salvación dp la Patria y la gloria 
con el optimismo que n pesar de los dp bandera. 
aires de fronda que soplan reina en ^ Egta eg la ver(ladpra situación de 
no pocos círculos y altas esferas. Pe-' la a8tual polítila mejicana: dos gru-
ro acaso aun más qu*» los mismos pog poderos09 que Como loa platos 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o 
e l g r a n 
V i n o 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
Dt VENTA EN TODOS LOS ESTABUCIMIENTOS DE VIVERES V CAFES J 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A I I A . M . Y D E 




J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo >o. 101. Habana 
candidatos presidenciales sean sus 
propios partidarios los que violenten 
y precipiten los hechos, pues en al-
de una grandiosa balaríza se hallan 
equidistantes del fiel y en suspen-
sión sobre el abismo de la voluntad 
gimas ocasiones han demostrado ya Iiacional. Sobre los piato:; de esa ba 
que existen otros argumentos de ]anza polf(loa eierren %. .si6n fuer-
triunfo, además de la libre eniisión ^ rona{(1erables. pero romo quie-
de loa votos. , I ra v̂>e pgai3 fuerzas aumentan en 
Los Generales Calles y de la ITuer pr0porción uniforme y constante en 
ta, de ascendencia revolucionaria. 0pUestas direcciones, nadie es capaz 
que fueron buenos amigos en época ;ae vatlcinar cuando se acentuará elj 
no lejana y partieron el mismo Pan deHpflujllbrJo ^ el tr¡unfo y ia de.« 
de cordialidad y colaboraron con ^n-, ¡.rota 
tusiasmo en la obra reconstructiva, .Srpá pl Gplierai Plutarco El ias , 
del General Obregón. por la fuerza Callefl ex-Secretario de Gobernación 
de loa futuros contingentes que esca-j dftl -o"enpral Alvaro Obregón quien 
pan a toda previsión y calculo mi- con o] ppí,0 dP ]a(¡: nr8ranl7.ariones que 
litan en torno de una aspiración co- ](1 s.;euon ]ngrp iPVantar ha<,ta ]a ca. 
mún con formidables elementos adic-¡ te?toría dp Ia llup1(Sn d „ T a n e d d a la 
tos y al tomar ventajosas Posiciones, randidatura de la Huprta- 0 será 
estratégicas han adoptado la táct l - j , , , rTeneral Adolfo de la Huerta, ex-
ea defensiva, probablemente por me SeCretario d(? Hacienda, en el mismo i 
ninguna ha podido hacer el recu?n-) Gabjnete quien ^ log rotos de sus, 
to de sus partidarios y del valor de partidarios destruya la posibilidad 
s€ m#rtt« ^oí í tko ^- trinnf0 de su antigua compañe-
Los numeroíon grupos qu/» s«> m'io-lro y ainjeo'»* 
ven bajo \a* Ans supremas repre-l Xnte ese'enigma por el cual se' 
sentaciones políticas se gubdividen a PRÍfan dM tendencias no ha de ser 
su vez r se fraccionan en' los diversos, lnútil observar «1 el fiel de la balan-
Estados porque son también Jtotin- „ cae perpendicular sobre la hori-
tas las condioiones de los mismos. | zontal de log brazos egta ob 
por cuya razón es muy difícil que senración de economía política me-
una agrupación, solidariamente non-1 jirana la dejar-mos para mañana 
ga su fuerza en todos los Estados i 
de la Unión Mejicana, a disposición! • 
de un candidato presidencial. 
Los Generales Calles y de la Huer-I QUININA EN FORMA SüPFKIOR 
ta permanecer. ant« Ioí; hechos que'El efecto tónico y laxante del LA-
se desarrollan y de los cu.ales BOU XATIVO BROMO QUININA le hace 
alpha v omega. m^s sorrnos y peua-, . i n • • i- . 
nlmes que suí nartidar?n= que no «ur^nor a la guimna oidinana. v nr» 
siempre han guardado el respeto a! ••'C*» la cabeza. La firma de E . W. 
derecho ajeno. SI estos Blguíeran e l | G R 0 V E viene con cada cajita. 
/ W I 
V i n o a l J u g o d e C a r n e d e T o r o 
E l a l imento-tónico que necesita la mujer 
para no sufrir ios dolorosos desarre» 
glos y para adquirir. 
Carnes y buenos colores. 
Laborttorio A. S. Pamies. Reus, España 
D e venta en todas taé F a r m a c i a s . 
1 % 
i z c a i n o 
"Tres hijos tener; al colegio 
mandar; castellano no aprender 
y vizcaíno olvidar". ¿3a acuer-
dan ustedes? Yo no sé quien me 
lo contó; pero como reflejo de la 
psicología vascongada no está 
mal del todo. . . 
En Aldama, antes Amistad 80, 
po:ee un café muy bien cuidado 
y muy cantinero el estimado Jo-
sé M. Vizcaíno. No lo decimos 
por gusto ni para salir del paso, 
pueden ustedeá creerlo. En ese es-
tablecimiento, confortable, lim-
pio, grato, se pasa muy bien el 
momento entre sorbo y sorbo de 
Pemartín. 
— C iando tú, lector, vayas por 
allí, y j a me sé yo que no has 
de tardar mucho, dile a! primer 
cantinero Ceferino que te sirva el 
mejor vermú de todos los tiem-
pos, y verás cómo, risueño y go-
zoso, te llena la copa transparen-' 
te de Pemaitín. 
Si le viene a la mano conocer 
y tratar al amo, al señor Vizcaí-
no, dile, haciéndote el inocente: 
—Quisiera saber cuál es el co-
ñá que debo tomar, sin reparo, a 
todas horas, para evitarme res-
quemores e irritaciones, j 
—Pemartín. amigo— te ret-
ponderá—; "Especial" "V.V.V." 
o "V.O.G." El coñá de la época... 
M u j e r e s y P E M A R T I N , h a s t a e l fin 
J E R E Z DE L A F R O N T E R A 
V e r m ú P e m a r t í n ; C o ñ á s " E s p e c i a r , " V . V . V . " y ' V O . G / 
J e r e z t Q u i n a d o " S a n J u l i á n " 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n " 
Médico a«l Hospital San Francisco dt 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas j de la Piel. 
Teniente Rey, 80. (altos). Consulrat: 
lunes, mlércolea • Tiernes. de 8 a S. Te-
léfono M-6763. No hace Tleltaa a do- ; 
micllio. 
9r Gonzalo Pedroso1 
CIRUJAITO SHIi MOBTTtASr VTIKIC V 
FAIi TXXTXB S B AHX'K.APJI 
ESPMCIALITA 1»N TIAS TTKxM | 
y enfermedades T«nér«aB. Ctatoscopta y 
cateterismo de los urAterea. 
INYECCIONES DB NSOa^iVAB«A« : 
CONSüIiTAS OS 10 O. 13 T SB 8 A S 
y. xa. en l* o»Ue de Omba, ta. 
• i 
I 
E D E R E 
, N T I G U 0 Y F A M 0 5 ( 
' V I N O D E 
CHAMPAGNE 
I S l G U E SIENDO EL INDI-
C A D O EN banquete: 
Y B U F F E T S DEL 
G R A N M U N D O . 
DE VENTA EN LOS] BUENOS CAFES Y [RESTAURANTS DE ALTURA • 
G R E E N R I V E R 
W H I S K Y 
A V I S O 
Pongo en conocimiento del públ ico que la G R E E N 
R I V E R DIST1LLING C 0 . de quienes soy exclusivo repre-
sentante en esta Repúbl ica acaba de depositar legalmen-
te sus marcas que distinguen W H I S K Y en la Secretar ía 
de Agricultura, Comercio y Trabajo con los n ú m e r o s 
39 ,014 , 39 ,015 y 39 ,016 y que cualquier imitac ión de 
las mismas será inmediatamente denunciada y perseguida. 
S. S. F R I E D L E I N , Representante. 
Obrapía No. 2 5 . 
Dr. CABRERA 
RAYOS X Y RADIUM 
RADIOGRAflAS EN GENERAL 
TRATAMIENTO DEl CANCER 
2 L A B O R A T O R I O S 
Sau Lázaro 264 de 8 a 11 a. m. 
San Miguel 116 de 2 a 5 p. m. 
'ílTd-íoT 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
ú e l C á n c e r , L u p a s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONStRRATE No. 4 Í . CONSULTAS DE 
Especial para ¡os pobres de 3 y media a 
T 7 T | 
SUSCRIBASE AL 'DIARIO'DE LA MARINA" 
pac:na cuatro titapto o ANO X C I 
« C O P E N S A N D O [ l ESTOMAGO 
por A N G E L O P A T R I 
Cuando Tomaslto entró en la es- ban dos. Iodo lo que quisiese con tal 
ruel i los de primor año lo mirnron de que se estuviera tranquilo. 
n'o-iionto como asombrados y no "Va a venir una Tisita, Tomaslto, 
t: if',?ro^ on emitir su fallo. y si te portas bien en la mesa y es-
"iGorfliaflónl*1 ' peras a que te sirvan sin pedir las 
x "¡t uidadito con insultarme! ¡Dé- 'cosas a gritos te daré dos manteca-
leninn en paz o se lo digo a papá:"! dos." 
"¡Viva el Gordol ¡Va a contárse- "¿Y dos pedazos de ese pastel**" 
lo a su papá^ ", gritaron todos con i "Buen(í, y los pedazos de pas-
«'utusiasuje. tel." 
"¡Oye, Gordo, dijo el cr.clenquc "¡Qu5 bien! Y Si me voy a la 
T'itnclutü, dinos ¿cómo pudiste en- cama tempranito ¿qué me darás?" 
Eordar as í?" »Tn flan". 
"¡Que lo diga! ¡Que lo dijsa'-", Si su mamá tenía que salir, antes 
tíSM Ta dase en .masa. 1 de hacerlo le compraba su buen 
Verán ustedes, Toiliasító acababa comportamiento a fuerza de golosi-
ne cumplir pcis ai". ;' , era do corta j ñas. "Sií«María me dice que has si-
eo.atura y había iide.uhido ya esa do bueno cuando yo vuelva te daré 
ÉfltHiirCnl redondez de abdomen que algo muy rico que voy a traer, pero 
es tau común en la edad madura y si no se lo daré a "Linda" la perri-
4 sus condiscípulos les hizo la mar ta y tú te quedarás sin nada, 
i e gracia su aspecto. Naturalmente E l chiquillo creció y se desarro-
iktaldita la que le hizo al pobre To- lió con la idea de que el mejor re-
niasito y como el maestro tuvo que quitado a que debía aspirar al ter-
uamarles la atención y reprenderlos.; minar el día, era que le dieran al-
í u s compañeros no so lo perdonaron ¡ 8 ° comer. Interpretaba el mun-
/como si tuviese él la culpa del re- i í l0 cn términos de dulce*, de cara-
/ gaño. • me^os' de pasteles, etc. Para él cuan-
esto era bastante desagradable | to inás ^ <laban con <1UP regalar 
para Tomasito, pero lo peor del ca^ paladar, mayor era la aprobación 
so era que la realidad resultaba aún \ ^ Imbi;* merecido. V su estóma-
más triste para él. E l origen de su | recibió sabrosas recompensas por 
cómica gordura no era difícil de des-' cada arto meritorio hasta que a la 
cubrir. Su familia creía a pié junti- fi" F a ,a Postre, a la tierna edad 
lias que el mejor modo de educar y 
enseñar a un niño era recompen-
de seis «ños era lo que sus condis-
cípulos lo habían llamado: un gor-
sando generosamente Jos apetitos do'dinf lón. 
su estómago. No parece justo, ¿verdad? E l es-
Vamos, es hora do que to vayas j tómago de cada uno es una cosa tan 
a dormir Si te desnudas pronto y j particularmente personal que en 
te metes en cama sin hacer maja- realidad debía considerarse total-
derías to daré un dulce." | mente extraña <le un asunto de in-
"Yo quiero dos", anunciaba con terés tan público como la conducta 
tono perentorio Tomasito. Y le da-, que uno observa. 
DE JUSTÍCÍA M INSTRUCCION PUBLICA 
A L G U A C I L J U B I L A D O 
Se ha resuelto otorgar jubilación 
al señor Florentino Cao y Vidal, Al 
guacil del J 
dado, con el 
L A COMISION D E L K K T I R O 
Se reunió ayer la Comisión del 
uzVdo"Municipal' fiáí Ve- i R^iro Escolar, bajo la Presidencia 
l haber anual de $294.84.1-2el d4oct.or Castro Targarona. Sub 
UN NUEVO ATLAS DE HIS-TORIA Y GEOGRAFIA 
Secretario, p. s. conociendo de nu-
merosos expedientes. Los acuerdas 
recaídos har< sido sometidos a la 
sanción del señor Secretario, 
E l Insigne geógrafo francés VIDAL-
LABLACHE acaba dOfe.publicar una 
nueva edición del Atlas^-de Historia y 
ütografK, contorme a los ültimos Tra-
tados de Paz, siendo uno de los más * 
completos que se han publicado des-1 
pués de la (guerra Europea. 
E l Atlas que hoy ofrecemos a las : 
personas amantes de estos estudios es-
Cá compuesto por 420 mapas impresos i 
cn varias tintas, teniendo al final un | 
índice alfabétict) de 49.500 nombres qua , 
oe cltart en el mismo y al principio de ; 
la obra un índice de los mapas histórl-1 
eos y otro de los geográficos. Edición í 
cn francés. • 
1 tomo eri gran folio, sólida-
mente encuadernado en tela. $15.00 
TJIiTXMOS LIBROS RECIBIDOS 
CODIGO INTERNACIONAL. DE 
SEÑALES. Tercera edición au-
mentada con las banderas de 
!ps nuevos Estados. 
1 tomo en folio, tela. M . .. $7.50 
TRIBUNALES DE COMER-
CIO con unos apéndices sobre 
Legislación Mercantil eapa-
ñola, por R. Espejo de Hino-
josa. i tomo en pasta espa-
ñola $1.80 
TEORIA Y PRACTICAR DE 
RUDIMENTOS DE D E R E - y , 
CHO O DERECHO USUAL 
ESPAÑOL, por R. Espejo de 
Hlnojosa. Obra traducida al 
alemán y declarada de mé-
rito por R. O. de 2 do di-
ciembre de 1921. 1 tomo en 
pasta española $2.40 
SUMBLAXZA D E L PRIMER 
SUPERHOMBRE o Nietzsche 
y el Nietzschismo. Esludios 
filosóficos, por el P. Gra-
ciano Martínez 1 tomo en 
4o. rústica $1.50 
HISTORIA DE CRISTO. ' por 
Juan Papini. Versión psraño-
]a de la tercera edición ita-
liana, por Mons. Agustín 
Piaggú'. Es la obra mejor 
crita sobre la vida de Jesu-
cristo, siendo un verdadero 
estudl-j histórico que en nada 
daña las creencias religiosas. 
Un voluminoso tomo en rús-
tica $1.25 
HISTORIA DE LA L I T E R A -
TURA ESPAÑOLA, per J . 
Hurtado y J . de la Serna y 
Angel González Palencia, Ca- " 
tedrático y Auxiliar respecti-
vamente de Literatura da la 
Universidad de Madrid. Obra 
adoptada como texto en la 
Universidad de la Habana. 1 
tomo tn 4o. pasta española $4.5,0 
TRATADO DE FINICA para los 
Cursos de Ins Usencias Téc-
nicas Superiorei; y para loá 
de ampliacióh, por O. Mura-
nl. Traducción de la 7n. edi-
ción italiana, por Jo?r Ma. 
Mantero. Tumo I. Mecár.ica-
Acústlja-Termología. 1 tomo 
en 4o. tela. $4.50 
Tit ATADO DE INSTALA CIO- ' 
NES SANITARIAS. Manual 
del plomero 'Instalador, por 
R. M. Starbuck Versión del 
'nglés, por P. Verdú. ' Obra 
profusamente ilustrad! con 
cuantas instalaciones sani-
tarias puedan hacerse en edi-
ficios públicos y prívalos. 1 
tomo en cuarto tela $4.80 
FABRICACION DE LADRI-
LLOS.—Manual prácti™ para 
la fabricación de toda cla-
se de ladrillos, por Juliu Von 
Buk. Edición Ilustrada. 1 
tomo en tela $1.80 
E L METODO DECROL Y.—Ex-
posición sencilla y dot:i liada 
del nuevo sistema pedagógi-
co dM ilustre educador bel-
ga doctor Decrnly, curo sis-
tema ha dado nuevas orienta-
ciones a la Pedaeogfa Obra 
escrita por Amella Hrmalde. 
con un prólopo del doctor 
Claparede. 1 tomo en rústica $1.20 
l a misma obra encuadernada 
en tela Si. r.o 
U B R E E I A "Ct:VIVA?TT•̂ •S•• DE R l -
CARDO VEI.^SO 
Avenida Italia 63 íintes Oallano) 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
Habana 
Ind 28 m. 
T I T U L O S FIRMADOS 
Fueron firmados ayer los primp-
ros 19 títulos de maestros definiti-
vos de acuerdo con laj nueva Ley de 
18 de Julio de 1923. 
E l primer título firmado fué el 
del señor Lisandro Otero. 
E l i GOBERNADOR D E 
L L A P 
L A S V I -
Visitó al señor Borretario, el doc-
tor Roberto Mórnlnz Péñate, Gober-
r.ador de las VI las, trotando sobre 
la renuncia presentada por el ilustre 
doctor Salvador de la Torre, Direc-
tor y Catedrático del Instituto de 
Santa Clara. 
E l doctor L a Torre, ha renuncia-
do la Dirección del referido p antel, 
pero se ha iniciado un moviraieito 
de protesta general, eh toda la Pro-
vincia, para que no lo sea aceptada 
la renuncia. 
E l doctor González Manet, marl-
f ^ t ó sus propósitos firm^G. resuel-
tos, de no aceptar dicha renuncia 
COBRARAX LOS MAESTROS E L 
L I X E S 
E l lunes cobrarán todos "os maes-
tros del Distrito Escolar de la Ha-
bana. 
E l i P R E S I D E N T E D E LA .rFXTA D F 
EDUCACION D E SANTA C L A R A 
E l doctor Ricardo JR. Duval Fjei-
tes. Presidente de ]a Junta de Edu-
caciór.l de Santa Ciará, celebró ayer 
una entrevista con los señoree Se-
cretario y Sub Secretario sobre 
asuntos relacionados con aquellia 
Junta. 
O C A S I O N U N I C A 
E N C U A N T O I N S T A L E M O S N U E S T R O S E L E V A D O R E S C O B R A R E M O S E L 
D O B L E 
C O M P R E A H O R A . E L F R I O V I E N E 
NUNCA I G U A L COMBINACION D E E S T I L O . C A L I D A D Y P R E C I O . 
MUCHOS Y L O S MAS E L E G A N T E S M O D E L O S D E C A P A S D E SEÑORAS, Y NIÑAS, E N T O D A S 
T A L L A S . E N N E G R O Y E N T O D O S C O L O R E S . 
Vistosa capa de buen paílo, de la-
na, rico adorno de piel en el cuello 
y borde de Ins quillas y Imrdados 
de alta fantasía en la espalda, en 
negro y en todos los Colores. 
Sólo por $14.98. 
Elegante traje para Jovencltos de 
9 a 13 años de magnífica jerga dé 
pura lana, con dos pantalones, estilo 
de última novedad, en azul prusia. 
Sólo por $12.98. 
La mejor elección d0 esta capa de 
nifta, buena calidad. E l lindo cue-
llo de la misma tela que cruza en 
el frente ostenta un precioso bor-
dado y el sobre cuello de piel ele-
gantísimo. 
Sólo por $8.98. 
Es dé gran aceptación una éapa de 
doHé circular, de hilen paño, ador-
no de bdt'dfléS :•• BOufé (ítteilo de va-
llosa piel-
Sólo pur $l'.!»8. 
Lindo vestidito de pongee de lana 
acrespohado, modernos bordados, en 
todos colores desde .1 a 7 años. 
Sólo por $3.98. 
Precioso trn.f', para jovenrltas de 9 
a 14 añus d*1 magnífica jerga, con 
costosos bordados en todos colores. 
Sólo por $6.98. 
Frazadas, manteles, sweaL.rs, medias, camiselas de s e ñ o -
ra, camisas de niño para playa, etc. etc. 
L A S U C U R S A L 
A M I S T A D NUM. 6 2 ( E N T R E NEPTUNO Y SAN M I G U E L ) 
S í 
RS«ní^•"n',T,, 
D E E S P A Ñ A L O M E J O R 
Representant e exclusivo» en la República de Cuba: 
P I T A H E R M A N O S 
s 17, :: HABANA :: Apartado 922. 
2d-25 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
A N U N C I A N : 
Que debido a la enorme canfidad de artrículos de quincalla 
j ju.gutftevía que han recibido, vencerán *>. 
GRANDES CANTIDADES O E X L O T E S 
JugTjetefl de todas clases 7 demás artículos de fantasía, a los co-
merciantes, principalmente del interior, a los mismos precios de 
fábij^s, deecongestionando con ello sus grandes almacenes. 
"LOS R E Y E S MAGOS" "^ENDEN A SUS COLEGAS Y COMER-
CIANTES DE GIROS ANALOGOS, A LOS MISMOS PRECIOS D E 
F A B R I C A . 
1 0 5 R E Y E S M A G O S 
9> 
7 3 A V E N I D A D E I T A L I A , C A L I A N O 7 3 
"C 91)3 4 5d-21 
uscríbase y anunciése en el "Diario k la Marina" 
iiniiiiimniiiiiimim 
4 T e j a 
Para suscribirse o quejarse al 
D I A R I O D E L A MARINA utilice 
exclusivamente estos t e l é f o n o s : 
M-9008, M-6844. De 8 a í l a. m. 
y de 1 a 5 p. m. Dpto. de Publi-
cidad e Circulación 
j á M w e O e s / á 
m y o r p r o f c e e m a í e 
A r e l l a n o y C í a 
Marta Adreuí amaroura)y h a b a n a 
® 
R O J A 
O 
V E R D E 
ítrl •i ' •'* 
R E M E D I O S O R P R E N D E N T E C O N T R A 
DOLOR OE PECHO Y GARRASPERA 
L o s dolores de pecho y de garganta, tan frecuentes 
en los meses de invierno o en tiempo de aguas, 
deben combatirse a t iempo para evitar funestas 
consecuencias. • 
A la p r i m e r a s e ñ a l de dolor o garraspera, a p l í q ü e s s 
el Sloan. Penetra i n s t a n t á n e a m e n t e , impartiendo 
en el acto un calor bienhechor, un alivio inefable y 
duradero, cua l nada m á s que el S L O A N puede 
impartir. E l 
¡ J i l i l E i T i i i 
M fi remedio casero nniversal qne todo hogar deoe 
«enet para casos de eme-zencia. Mita todos los dolores. 
Penetra sin friccionarse. 
Son Incontable» lo» testimonio» escrito» y rertiales d« 
personas qae sólo en el SLOAN han enr̂ ntrado pronto y 




de S L O A N 
R E S F R I A D O S 
Y 
B R O N Q U I T I S PAXA USO CASERO 
y en todos los dolóte* 







En las faraacias del tnnndo. 
m "i T 
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SANATORIO D r . P E R E Z - V E N T O 
Enfermedades nerviosas y mentales. Parr. señoras exclusiva 
mente. Laüe Barrete, n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
ANU . \ L l D I A R I O D E L ' M A R L Diciembre 1 de 1923 PAGINA CINCO 
V , 
l A P O T E L 
i : l c o x c d b r t o U E £ j c f v f . s 
Un extenso y variado programa 
ta-asmltido en la noche del ppado. 
fueres !a estación "1 K D" de M'aBs-
kro St. líduardo Sánchez de Fuentes 
auien tomo aiftraprc pupo combinar 
Biny bien ose- programa. 
E l Sr. Sanchosí de Fuente? dio 
• ¡onfa de 1? innumerables feücí-
kaciooce nú1' b-* recibido de distin-
tas nic'oupfi cerno m K F . L F . Ma-
rico. Puerto liico y ot-roí. 
E l Sr. Tolón empresario de la 
Compañía de ópera que act.'.ará en 
»1 Nacional ba autorizado a mi es-
limado compañero en la prensa Sr. 
Molfo Roquefii "Júpiter" redactor, 
le la -iói; de radio do E l Mundo, 
para ptfbiicar qjc se trasmitirán por 
•adió do¿ o tres funciones de la 
tapera. 
ptuasible esa medida del Sr. 
roión. por que Ja Ópera der̂ de ol 
punió do víría del negocio no se 
ju'íbraTitíi én 1c máe mínimo dado 
iuc ese espectáculo tien.? su público 
• ye no doja d^ asistir uor que se 
frasmita pt>r radio, pups las ^funclo-
pes tienen el doble aspecto' de lo 
irtístico y de lo social v por eso 
nene ai«dgv:radc eu «^xito natural-
bicnt-í '.OMlándre? además con Ins 
elementos que integran la Compa-
Jía. 
Con más tiempo ampliaremos esa 
loticia. 
NUEVA S I F U C A 
Suplicamos a los propietarios de 
fes estadjnes trjsmicorae de rtidio 
lúe nos snvien con 4S horas de ade-
lanto sus programa a fin de poderlos 
publicar a tiempo para que loâ  lec-
tores del isterior los lean con tiem-
po adecuado o sea el mi^mo dia. 
S r S T I T L T I O N 
Un el programa oFtensp que esta 
lecho trasmitJrá la Efitnción P.. W. 
K. de la Cubar. Telephone Co. serán 
lustitnldoí! los guaraoheros de Flo-
ro por los del cuarteto de los Her-
ranoa Enrizo y- Nuñoz. 
Como ayer dijimos, ol aotlro" Di-
rector d© la P. W. X. Sr. Urbano del 
Ca*t1ilp. quiere causar sorpresas a 
kte radio-fans cubano^ núes el de 
noy es el Xo. 100 de lo? conciertos 
|ue el ha organizado. 
. lo^ asiiPiOr? <io radi-ítelefonia y ra-
dio tclegrafii rn los E E . UU. han 
organizado una gran Semana Nació-
j nal de Padio que terminará esta no-
I che del Sábado. 
Muy eminentes hombros de cien-
' i I'ngaiiieroa profeciorales en ge-
neral y oficiales del Gobierno han 
••pronunciado discursos alusivos a los 
! netos que sfe refieren a la Gran se-
1 mana do Radie y todos esos discur-
sos van encaminados a exhortar al 
"ongreso de los E E . UU. para que 
se- consignen en los presupuestos na-
cionaloa de los E E . UU. cantidades 
destinadas a fomentar en mayor pro-
porción aun, la radiotelefonía y te-
j lografía. y a auxiliar a todos aque-
llos hombres o entidades que estu-
; dicn y oxperimenten sobre el asun-
| to a fia de no poder cortapizas al 
progreso do la Kran .ciencia que esta 
llamada a oroeresTr muchísimo 
'iiá.;; de lo que eó hoy una hermosa 
realidad*. 
Todas las Estacione? Trasmlsoras 
de Radiotelefonía (Broadcasting) 
han confeccionado programas espe-
finlos para la semana Nacional de 
Radio que hoy termina y se han 
verificado pruebas trascontinentales 
y se han hechos silencios especiales 
para oir estaciones a grandes dis-
tancias todo con resultados satisfac-
torios. 
En las distintas conferencia^ que 
so han dado por radio en esta se-
mana han sido hecho notar los he-
ihoa de la evolución de las presen-
taciones teatrales (Comedias, dra-
mas, y bufonadas "Radarlas" y las 
corrientes son de que el radio aso-
ciado al cinematógrafo pueden en no 
lejano dia darnos la más cumplida 
realidad viendo en nuestros propios 
horales una película cienmatogré-
fica representando una escena cual-
quiera, y estar oyendo de viva voz, 
por radio, a los artistas que la hayan 
impreso lo que completarla la más 
hermosa realidad. 
No hay país más Mberal en esto 
del fomento do las trasmisiones de 
ladio que los E E . U U . 
E l culto pueblo y Gobierno de 
los E E . UU. asociados al gran ade-
lanto- po ponen cortapizas para que 
individuaiment'- cada cual trabaje 
en provecho propio que al cabo es 
en pro>©rao gon«iral, y asi vemos 
Tatllr ba sorprendido' al popular y a d R o director de la P. W. X. Sr. 
Urbano del Castillo en una do sua habituales cortesías 
L A 6 K . AV. 
Mañana domingo a las 0 y 30 
hora de la Habana la estación 6 K . 
W. propiedad de Mr. Jones, y que 
B3t4 enclavada en el Central Tluni-
I iu ofrecerá un bello programa mu-
sical. 
níRECCTX G E N E R A L B E 
NICACÍONES 
COMU-
Sección de Prensa c Información 
Habiendo justificado el señor 
f.uie» Casas la imposibilidad de tras-
tnltir- el concierto correspondiente 
• 1 domingo dia'2 del próximo mes 
de Diciembre, se han acordado de-
rlarar dicho día de Silencio, y auto-
rizar al mismo tiempo al S r . Casas 
para trasmitir el concierto del jue-
ras día 6. con. la conforraldad del 
Br. Alberto S de Buetamante, que 
lo tiene asignado. 
Habana, Noviembre 30 de 1923. 
ESTACION 2 O. L . 
Programa 
Sábado 1 de Diciembre 
De 4 a R tarde 
Oh «oli mío. Canción napolitana 
L a Reina le mi Amor. Son. 
San Lázaro t© acompañe. Dan-
zón . 
Argentina. Fox Trot. 
Napuie cantá. Canción napoll-¡ 
tana. 
S. Bees Knees. Fox Trot. 
r. Jabón en la línea. Danzón. 
R. Canción Mlxteca. Trio Alvarez. 
? Soothíng. .Fox Trot. 
10. Aleluya. Canción. 
11. Memphis Gllde. Fox Trot. 
que leyes muy liberales y de am-
plio criterio han sido dictadas por 
el Gobierno de los E E . UU. en el 
noble propósito de engrandecer esa 
ciencia. 
Para que tan hermosa realidad 
sea aun más efectiva trabajan aso-
ciadamente importantísimas orga-
nizaciones de los E E . UU. y es que 
se formó la Gran Semana Nacional 
de Radio" y no tardará el dia en que 
los Senadores y Representantes de 
la Unión norteamericana voten cré-
ditos para lograr el fin apetecido. 
En Cuba hay que confesarlo con 
gusto, que es ol Centro del Gobier-
no que controla las trasmisiones to-
das de radio, y que es Fiscalizador 
de los BroadcasMng tienen también 
un criterio muy razonado y Ibleral 
y ellos no desperdician el medio de 
dar grandes facilidades a cuantos 
se Interesan por el ipayor creci-
miento do la Rartiotelefonia y tele-
grafía. 
Adelante pues con la propaganda 
que es noble y desinterasada. E l 
progreso nos lo demanda y nadie 
será capaz de n<ígar cosa tan Jus-
EHTACiONES AMERICANAS 
ESTACTOX W. O. C. 
Operada por !a Palmen Scbool 
Chlropractic Davcnport lowa 48* 
metros de longitud de onda. 
ULTIMO DIA D E L A SE3IAN A D E i 
RADIO E N L O S E E . ÜÚ. 
Todas las personas interesadas en j 
Programa del Domingo 
« 
4 la« 9 de la maiian. Una hora 
Cchlmis) do concierto, gran armo-
nía con campanas. 
A las 7 de la noche. Gran recital 
de órgano con flautas. 
A las 7 y 80 P. M. Noticias do 
Sport. 
Una Mujer Decepcionada 
Acaricia a Lo* Anímale» 
Una sefiora acaba de dejar su fortuna a los perros y gatos. No tuvo 
hijos ni el placer adorable de acariciar una cabecita que representa para U 
madre ilusiones y esperanzas. Las madres hallan inexplicable deleite en 
amamantar a sus criaturas, al ver sus pucheritos y oir sus gorgeos. Pero las 
vigilias en la crianza del niRo las ponen delgadas y a veces nerviosas; sa 
desvelan fácilmente y sienten dolores de espalda. Todo eso nace del estado 
delicado de sus organismos durante el periodo de la lactancia. Hay qu» 
fortificarlas y ayudarlas con 
. H CARDUI, el mejor tónico 
^ de las madres, que conserva sus organismos matemos en un estado normaf 
I y sano, sin molestias ni irregularidades, frecuentes en esa época de la 
H lactancia infantil. Tomando CARDUI regularmente no se pondrán 
• nerviosas ni se sentirán fatigadas. 
Cd. pide CARDUI. No reciba Ud. nada, si no es el CARDUI. Todas las (armadas lo 
vfnden. Si no. avijcno? para proveer a la que no lo tenga. Solidlenoslo j le obseqularemar-
un útilísimo folleto " TRATAMIENTO CASERO" de los achaques temeninos. 
U. S. A. CORPORATION, MAHRIQUC 6«, HABANA. Cus*. 
B e s i n o l 
a y u d a a q u e s a l g a l a v e r d a -
d e r a b e l l e z a d e l a p i e l 
Les afeites solo encubren las afec-
ciones cutánea?, pero el Ungüento 
Resino!, limpia el cutis de ronchas, 
rojez y defectos semejantea, conser-
Tando la piel suave y tersa, con el 
color natural de la salud. 
Haca Ud. on» prueba con los prod actos 
Resinol. D« venta en todas las drogaerlaa 
U l t i m o s M o d e -
l o s e n T r a j e s 
A c a b a d o s d e 
R e c i b i r : : : : : : : 
: : : : : V i s í t e n o s 
O b i s p o 8 4 
P I J A T E M A M i n , T O D O E S T O E S ^ J A B O M L A L L A V E 
CUPON D E M U E S T R A 
S A B A T E S . S . e n C 
VALE 
UN CUPON 
CANJEABLE POR JABON "LA 
LLAVE'' EN CUALQUIER ES 
TABLCCIMIENTO DE V1VZRES. 
P o r C d d c L l i b r d d e j d b ó n , d á s u n ' c u p o n ^ o r e d -
d d 2 5 c a p o n e s , d o s u n d / l i b r d d e j d b o n j ^ p d n d q u e 
n o i e q u é j e n l o s c u p o n e s t e l o s c d m b i d S d b d t é s p o r 
J A B O N L A L L A V E 
E l ¡ d b o n d e r p u e b l o . 5 d b d i e s - S . e n C ; 
r 
d e l a " A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C u b a n a s " 
e z c l o s i v a m e n t e p a r a s e ñ o r a s 7 n i ñ a s . D i -
r e c t o r . D r . J o s é A n t o n i o P r e s o o . f ' i t a : 
$ 1 . 5 0 a ! m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e H f o n o 1 - 1 6 5 4 
J 
A las 8 da la noche. S^rrlrlos re-
ligiosos. 
Da 9 ft 11 ¿ta la noohe. Programa | 
muaical. 
ESTACTOX K . F . t 
Operada por la Enrl C . Anthony! 
Inc. do los Angele^ California 
Programa para ol Domingo 
10 a 11 de la mnfiana. Servi-
cios religiosos en general por la Fe- ; 
deración relioea. 
duración rellglcs^. 
De 4 a 5 p. ra. y de 8 a 11. ' 
Conciertos murlcalee 
(Continúa en la pág. N U E V E . ) 
A V I S O 
Ya están a la venta 
LAS RICAS SARDINAS Y BESUGOS FRESCOS 
Percebes en mella* laticas al na,tural nunca máá freacoe «• 
comerán on Cuba, la merlusa y los quesos gallego» llegan den-
tro de ocho dlae. 1 
Casa de J . Canirot y Cía. 
FON 
MONTE S81 y 883 T E L E F O N O A-069 6 
R A D I O 
1VANA RADIO JOBBER AND EIETRICAL SUPRlf ireptnno 118. Habana* Teléfono V-763t. 
L U I S C A S A S y C O M P A Ñ I A 
Aparatos receptores de radiotelefonía sup<?rselcctivos. 
Efectos eléctricos y de Radio al por mayor y al detall. 
Construccifin y reparación d» todas clase» de aparatos de radio por 
personal exp«rto. 
A b s o l u t a G a r a n t í a e n l o s T r a b a j o s 
En esta nueva casa destinada a los asuntos de electricidad y espe-
cialmente a los de Radio., hallarán lo» señores aficionados el deseo de 
ilustrarles y que adquieran conocimientos útiles sobre ese asunto por 
que esa teoría es la verdadera base de nuestro negocio. 
Consultas GRATIS a cuantos personas nos escriban o visiten, relacio-
nada» con la recepción radiotelefónica. 
L U I S C A S A S 
HTeptuno 118. Teléfono «1-7532. Habana.—'Cuba. 
09241. 3d-30. 
Centro Asturiano de la Habana 
SECCION' 1)F> INSTRUCCION 
OPOSI CIONES 
Hallándose vacante la plaza de 
profesor de Inglés en las escuelas 
1 del" Centro Asturiano, será provista 
i por oposición entre los aspirantes 
1 que lo soliciten. 
i Las solicitudes acompañadas de 
1 los documentos que acrediten la ap-
! titud profesional del solicitante, se 
í presentarán los días 28, 29 y 30 del 
actual y el día 3 del próximo mes de 
> Diciembre, de 7 a 9 p. m. en el 
. local de la Secretaría de 1-a Sección, 
situado en los altos de la casa de 
Bernaza 4 6, pudlendo los interesa-
45665 3d-l 
dos adquirir los Informes necesario» 
en dicha oficina. 
Se advierte que el profesor qu1» 
obtenga la plaza, será sometido a 
prueba para que la Sección le con-
firme en su puesto, si así lo estima 
conveniente, por la competencia que 
demuestre. 




SUSCRIBASE AL "DOTO DE LA MARINA" 
T 
FOLLETIN 1 8 dmiracióu, se maravillaba de aquti-fde toda idea grave, de toda reflex-r pués un Ha dulzura creciente, de aque/ia na- ión, de todo pnsamlento divino. | Invadió: 
sentimiento tumultuoso la 






S A N T I A G O D E L A E S C A L E R A 
Entoncee. recobrando poco a po-
co la calma, abrió la carta y leyó 
lo que eigue, fecbado en el estudio 
del notarlo de Grenoble: 
"Señorita: Perdóneme usted que 
turaleza extraña. Se detuvo un instante ante la ver-
Palacio en venta. Durante aque- ja que al abrirse biza balancear el 
lia estación, donde la gente huía do cartel. ¿A dónde Ir? A sentarse al 
la Costa Azul, ningún comprador ! pie de las rocas de tono rojizo, que 
presentaba. Clotilde se preguntaba! se destacaban crudamente sobre el 
si tendría necesldada de versa. redu-¡ azul del cielo, o a buscar la sombra j no haya Informado inmediatamente 
cida a implorar para ella la caridad i de los naranjos bajo los cuales ere-¡del estado de los asuntos de mi fina-
do los desconocidos. Intentó diri-1 cían las flores? ¡Qué la importad da cliente la señora Peyrieux. 
girse al tutor de Mireya. que lo era | no poída estar tranqüila para mirar Tan pronto como pudo ser posl-
también sujo; pero nada consiguió: el paisaje: ia naturaleza le hacía • ble levantar los sellos procedimos al 
decía que era pobre, y era, por lo sufrir: trente a los esplendores he-' examen de los documentso. No ha 
menos, egoísta o Indiferente. i chos para elevar el .alma y recordar-. aparecido ningún testamento a pe-
L a desesperación invadió ala jo-: le el Creador va a sacar de su bol-isar de hfberle buscado cuidadosa-
por el rostro, que una oleada de 
sangre había enrojecido, después 
abrió la segunda de las cartas, que 
era del lutor. 
Decía que estaba muy contento 
por la buena suerte de su parienta. 
E l tono de la misiva era muy dis-
tinto de las frases secas y duras con 
las cuales había rechazado sus pe-
ticiones y autorizado la venta de 
mirada. Se levantó ruborizada, sin 
saber por qué. y dijo: 
—Tía Clotilde, ¿que sucede? 
Clotilde corrió hacia ella y se 
arrodilló Junto a la cama, abrazán-
dola y dominando su voz, que tem-
blaba, a pesar suyo. 
—Una gran felicidad, querida. 
Pero esto no te emocione, alégrate 
solamente. . . Vamos a hacer el 
viaje que deseas, el aire de las mon-
Montbel no se 
Montbel. Expresaba el sentimien-
to p or no poder Ir en persona a fe-' tañas te curará, 
licitarla. Decía haber confiado al | venderá . . 
notario de la señora Peyrieux la Los ojos de la niña, agrandados i 
gestión de la fortuna, y rogaba ai y sorprendidos, la Interrogaban vi-
ven. Se reprochaba de sentir amar- sillo una novela y a intentar olvi- .-mente y repetidas veces. La señori-. Clotilde que se entendiese con él so- vamenta. 
De venta en la librería "La Moderna 
Poesía". Pt y Marjall (antes Obis-
po), número 135 
gamente la decadencia que se agra-j dar sus torturas con las aventuras j ta Mireya de Cardagnes es. por tan-1 bre la suma anual que le correspon-
vaba. S.e mataba a trabajar par dis-1 imainariaá que le interesaban tan i to, la heredera de su tía. Me he | día cobrar hasta la mayoría de edad 
trerse, para alejar los dolorosos re--poco, sin embargo que leía y releía puesto además en relación con su! de la niña, y le pedía que continúa-
Clotilde la abrazó de nuevo. 
—Vas a ser rica, Mireya; muy 
r i c a . . . L a fortuna de la tía es 
cuerdos ('̂ 1 pasado. las angustias diez veces la misma página sin apre- tutor, y con su consentimiento les • se viviendo con su sobrina y diri- tuya. . 
(Continúa) . 
bra de los abetos y senttir su perfu-
me y domir por la noebe en un aire 
vespirable. 
Su deseo, por vivo que fuese, era 
Fin embargo, tranquilo, como ella 
misma. Aquella pequeña alma repo-
eaba por entero en una paz divina; 
pra toda confianza y resignación. 
No se daba cuenta del trabajo mis-
terioso qu? se operaba en olla por el 
p.mor a Aquel a quien ndoraba ni de 
fus ascensiones a la morada celes-
tf. Clotilde tenía de ello una vaga 
intuición: pero élla, que creía en un 
f ínt imieuto mezcla de terror y «Ir 
admiración, se maravillaba de aque-
del preseii'e. las amenazas del porve- ciar su sentido 
nlr. Pintaba acuarelas que nadie 
compraba: bordaba ropa, volvía y 
arreglabn vestidos. 
Y cada día que pasaba le traía 
vna nueva decepción: ninguna no-
ticia d» nrenoble. 
envío un adelanto de cinco mil fran- I giéndola. 
De pronto se estremeció: el car-; eos. de loe que le ruego acuse recibo, j Cloitlde se sentía aturdida, y to-i 
tero había aparecido en un recodo' L a fortuna total ie la sefiora Pey-: do danzaba delante de sus ojos. Sen-
do la carretera polvorienta. Sintió! rleux asciende a unos ochocientos tía un gran' alivio por así decirlo, 
su corazón latir apresuradamente, j cincuenta mil francos. material. No más cuidados privacio-
—Una carta certificada, señorita, i Sírvase usted, señorita, recibir nes. . . Sentía un deseo loco de gas-
L a pobre Mireya se estremeció de 
sorpresa, y bus ojos parecieron 
agrandarse aún más. 
—Rica . ¿Verdaderamente soy 
rica? 
No había alegría en bu acento: so-
Y otra sencilla. ¿Quiere usted ha-'con mi felicitación para la seflorl-; tar dinero, de agradar a Mireya, d e f á m e n t e un asombro que apenas la i 
cer el favor de firmar aquí? ta de Cardagnes, el homenaje do mis'darle alegrías y placeres. . . . Todos; permitía darse cuenta de lo que' 
X V Los ojo? de Clotilde no podían I sentlmientoa más afectuosos." esos deseos que ella tenía de lujo,! acababa de suceder. 
leer. E l cartero abrió un cuaderno. I ¡Ochocientos cincuenta mil fran-'de bienestar.. . Entró en la casa, j — E s seguro, Mireya. Tú erés su' 
le tendió urra pluma, y puso su i coa! i deseando decirle lo que había ocurri-j heredera. 
grueso índice sobre un lugar de su Clotilde tuvo de prontd una im-jdo; intentó componer un\poco bu j Mireya la miró con vivacidad, 
cuaderno. E l la firmó temblorosa, I presión de terror. BJla había qui-| rostro, y tenía apretados entre las] — ¿ Y tú , tía Clotilde? 
bahía tenido cogió la"? cartas y demasiado emo-jtado al heredero una suma tan enor-i manos lob cinco billetes de mil fran-i — Y o no era pariente de la señora 
ctiyá paiincia clonada. Fe apoyó contra la pared ¡ m e . . . Pero intentó calmarse cónicos . ' Peyrieux. . . Tú sabes que era la 
y echando al fin una mirada sobre^un 8erttimi<rnto de cólera. Pero Mireya había aprendido- a ' t í a de tu madre . . . Pero me lléva-
la carta certificada, leyó: — ¡ Y o no se lo be quitado! ¡Es j l eer en el rostro querido de su tía la ¡ rás a vivir contigo. Mireya—añadió 
"Valores declarador. Cinco mi l l é l quien trataba de quitárselos a mi 1 Inquieturt y In triste/.a para no ad-¡ alegremente—; seré tu acompañau-
franeos". ¡pobre Mireya! i mirarse por los colores inacoRtumbra- te. la que te cuide . . . 
Su corazón dejó de latir; des-i Pasó iupacientemenle las manos i dos de d.us mejillas y el brillo de su. E l brazo de Mireya la estrechaba 
Llegó a perder la esperanza. Sa-
lió una mañana para huir de la ca-
ta, para no ver el rostro enflaque-
cido de Mireya. que 
fiebre anilla nocb j 
cial 1 'trin más que las mismas lá-; 
primas*. 
¡Qué fardada Biaba, qué gastada 
por Isa luchas profundas de aque-i 
lias últimas «cmaBAfi! . . . Y huiaj 
tiernamente; después hubo un si-
lencio, y la niña dijo con una voz 
grave y entristecida: 
—Esto llega tarde, tía Clotilde... 
Papá no está con nosotras. . . 
Clotilde, cuyos nervios estaban te-
rriblemente desgastados, no pudo so-
portar Htiuellas palabras; ocultó la 
cabeza entre las rodillas de Mireya 
y lloró amargamente. 
— T í a Clotilde, querida . . . No 
quería entristecerte—decía la niña 
desolada—. No me has entendido 
bien. . . E l está en un lugar mucho 
más hennoso que el que nosotros 
podemos tener, y los campos del pa-
raíso valen más que las montañas a 
donde tú quieres l levarme. . . X<> 
querría volver aquí, por mucho que 
nos ame. Nuestras alegrías no son 
nada comparadas con las suyas. 
Clotilde temblando y levantan-
do la cabeza, la miró con inquietud 
—¡Cómo hablas de esas regione?» 
desconocidas!—dijo con la vor alte-
rada—. Se diría que las conoces 
—Pienso en ellas durante las no-
ches, ya lo sabes, mientras no duei 
m o . . . Sueño en ellas todo lo más 
hermoso que hay en el mundo, de 
pués me acuerdo de lo que leí «í 
otro día: " L a mirada del hombre 
no ha v i s to . . ." 
— ¡Mireya!—gritó Clotilde con 
acento do agonía. 
L a ñifla la miró, leyó el terreno en 
bu rostro y se inclinó sonriente pa-
ra abrazarla. 
—Dlme qué es lo que vamos a b v 
F A U N A St to 
H A B A N E R A S 
L^dembre i de 1923 ANO v n 
D E L 0»A 
DANS ZiB MONDB 
J^l "banquete de Palacio. i Estará anlmaaisrmo, como pnmer! 
Acontecrmiento social del día. sobado de la temporada bipica, el! 
Traslado a la otra plana, en té^-j de Marian30. 
amo principal, todo lo referente . „ , {J ^ , ^ . , 
1 mismo jna solemnidadf la Casa de la 
Entre las fiestas, el té del Jockey iCrUZ la VeUda * ^ memoriaj 
-lab, a la terminación de las ca-!4e Mendoza Guerra. • 
J^ras, bailándose a los acordes de] i Y las fiestas de la noche, 
a orquesta Naddy, ' Que no son pocas. 
A u r e l i a iruxuasirsx 
Homenaje. ta Carlos Fernández y también fl-i 
De afecto, de simpatía. guran en el programa la señorita 
Se le tributa esta nocñe en los'Julia Ruiz y los señores Mariano 
alones de la Asociación do Prople-¡ M^léndoz. Antonio Planas, Fausto 
anos do Medina a la señorita Au-'Alvarez, Néstor del Prado. Joaquín 
^lia Iturmendi. g íu , Manuel Mena y . e l tenor F in-
Joven y gentil soprano a .la que zi, además de la señorita Itunnen-
>aiece reservado un gran éxito con di . 
fgta fiesta. Habrá una comedia. 
Toma parte el aplaudido pianie-l Y cine. 
DUSANTE z,A TARDE 
Las tardes elegantes. cuatro y media en la que se reú-
Las de la tarde. 
Entre éstas, la de Campoamort, 
jue se veVá tan favorecida como 
odos los sáibados. 
L a tanda de la Comedia, a las 
Noche de animación, 
ne siempre un brillante concurso 
femenino. 
Los Circos. 
Y Paquita Escribano: 
POR XA NOCHE 
B¿9 Simons. 
Como siempre los sábados. 
Será la de hoy en el roof del Pla-
i con el baile, desde primera hora, 
'os acordes de la orquesta de Moi-
A su vez reinará en el Sevilla-
BOtmora la alegría del dltmer-danco 
de los sábados. 
Estará concurridísimo. 
Y a e s t á a n d a n d o . . . 
Cuando este anuncio tenga el honor de sentirse examinado por 
sus bellos, serenos ojos, lectora, se .-slarán abriento las puertas de " L a 
Filosofía", esas numerosas puertafls de Neptuno y de San Nicolás, que 
van a ser aún pocas para dar pa:o despejado a las muchas mujeres 
adorables que vendían hoy a esta casa. 
Cuando llegue usted, leyendo, a este segundo párrafo, ya estará 
andando la Venta Eopecial de Pascuas, de " L a Filosofía", pequeño 
ciclo de gangas que durará un mes y que dejará estela de recuerdos 
gratos en la escarcela de nuestras amig?s' las dientas y en el presu-
puesto de papás, esposos y otros "editores responsables"... 
¿Diremos que esta serie de Ventas Pascuales harán época? Tal 
vez^ería mucho. Y bien sabe Dios que no gustamos de "epatar'* a las 
mujeres conocedoras, lo que—entre otras razones—seríi dificilillo. 
Pero, como argumento a favor, vea usted algunos de los precios: 
Mesa de Georgette pintado a $3.50 
„ „ Terciopelo Chiffon , a $5.27 
„ Crepé de China y Geoigette .., , a $1.39 
„ „ Crepé Cantón. a $2.27 
., j , Crepé Cantón ( B o n - T o n ) a *$3.85 
^ „ Tafetán francés, todos "olores. a $1.87 
,. „ Crepé, FcuJard y Sarga, a • $0.26 
„ „ Fulards estampados / . . a $0.42 
„ Crepés calados, Foula.ds y Retiné Malla . a $0.55 
> „ „ Ratiné francés a $0.77 
„ Foulards estampados. . . . . . . . . . . a $087 
,, „ Sarga de lana. . . . . . . . .t ^ a $0.87 
„ Crepé Cantón de algo.lón a $1.10 
„ Crepé bordado, con estampado-, egipcios. a $1.53 
«Cretonas a $0.28 
„ Frazadas para camita de ni¿o , a $0.30 
L a precisión de las cifras, es admirable. Los números tienen pi-
co de oro.. í 
DE PALACÍO 
L I C E M C I A A L S U B S E C R E T A H I O 
D E HACIENDA 
Por decreto presidencial se ha 
toDCfdido un mes de licencia al Sub 
jocretario de Hacienda doctor Car-
tos Pórtela. 
SOLICITUD DENEGADA 
Ha sido denegada al Administra-! 
lor del central Presten la solicitud 
If permiso que hubo de formular 
oara Introducir en el país 3.00 
braceros antillanos con destino a las 
abones de la zaíra. 
P O L I T I C A > 
Una comisión de elementos de Is-
a de Pinos, acompañaba por algu-
nos congresistas, visito ayer al Je-
'e del. Estado para tratar de asun-
tos políticos. 
VO S E R E U N I O E L CONSEJO D E 
S E C R E T A P . I O S 
Ayer no llegó a t-fp-ctuarse la 
anunciada sesión del Consejo de 
motivo de la importante reunión ce-
lebrada con el Jefe del Estado y el 
Embajador en Washington y de la 
oual damos cuenta en otro lugar 
M.e esta misma edición. 
E L G E N E K A L K E G O 
E l General Alfredo Regó visitó 
üyer al Jefe del Estado, para tra-
lar de una nueva gajtión que se 
prononp realizar a fin de lograr un 
Aúvr<camiento entre el gobierno y los 
Veteranos y Patriotas. 
ESTACION D E RADIO 
L a Dirección Genueral de Comu-
olcaciones ha rendido al Secretario 
de Gobernación un Informe sobic 
!i ? trabajos que so reahzan para Ins-
táiar estaciones de radio en Caiba-
rión y Cayo Francés. 
• ACUERDOS SUSPENDIDOS 
Han sido suspendidos ios siguien-
tes acuerdos: 
Del Ayuntamiento de Cama-
güey, sobré formación de un pre-
nipueato extraordinario. 
Del Ayuntamiento de Marlanao. 
nobre conceder * f 360. para sus es-
te ló . 
Del Ayuntamiento de Marlanao. 
por el cual se dispuso que una co-
m'Blón designada para gestionar con 
loe congreBiéta» una ley por la que 
¡ s e ñ o r a ! 
PtD % S I E M P R E E L 
FAMOSO G E N E R O BLANCO 
P L 4 N T A T I 0 N 
D E O B R A S P U B L I C A S 
OBRAS APROBADAS 
E l señor Secretario de Obras Pú-
blfras, aprobó el proyecto de las 
obras necesarlaa para terminar la 
construcción del Acueducto de Tri -
nidad. 
Fueron aprobadas el acta de re-
cepción, de las obras ejecutadas en 
el faro de Punta Lucrecia. 
L a de las obras de reparación de 
varias calles en Cieníuegos; y la 
de laa calles General Dantín e In-
dependencia, en Boloaitrón. . 
ANUNCIOS D E SUDASTAS 
Kl scüor Secretario, ha aprobado 
el anuncio de la subasta de las obras 
le terminación de la carretera de 
Sagua a la Isabela y el de las obras 
de leparaclón del puen4Q "Felipe 
Pazos" en la carretera de Santa 
a Sagua. 
P R E S U P U E S T O S 
E l señor Secretario de Obras Pü-
blicac, aprubó el presupuesto pa-
; a la sobras de reparación del puen 
te Arroyo Colorado, on el kilóme-
tro 4 de la carretera de Paso Real 
a San Diego. 
También refrendó el presupuesto 
y pliego de condiciones para oacur 
a subasta las abras de reparación 
de la carretela de la Habana a 
Guanabo, pasando por la Gallega. 
UNA 81RASTA 
Fué aprobada la subasta, para la 
re-construcción del afirmado de la 
carretera "de "Sanctl Spírltu a Sa-
lamanca", en el tramo de Cabal-
guen al puente "Tulnicü". 
US M S HIPK 
No sabemos si 
usted lo habí** ob-
servado, pero nos-
otros experimen-
tamos una grata 
sensación de tr.UL 
fo el día de la 
inauguración de 
las carreras en 
Oriental P a r k, 
viendo, allí don-
de se reúne 1j 
flor de las muje 
res elegantes, que 
las toaietas pro-
cedentes de nues-
tros almacenes es' 
taban en mayo.ía. 
Y es que nos 
habíamos preoa-
raüo muy bien 
para responder a 
la exigencia de nuestras elegantes 
que saben muy bien que las jus-
tas hípicas son, bello pretexto pa-
ra que ellas prodiguen las exqui-
siteces de su .buen gusto demos-
trado en el bien vestir. 
Nos habíamos preparado, deci-
mos, formando el magnífico surti-
do de vestidos de tarde que hoy 
ofrecemos. 
• Vestidos en crepé Cantón, cre-
pé romaine, tricotina y romaiae ri-
zado. 
En estos días hemos recibido sie-
te soberbios modelos de un famo-
so modisto de la Quinta -Avenida 
neoyorquina que— con la corres-
pondiente autorización—los ha co-
piado de otras tantas creaciones del 
mago Drecoll. " 
Es tan perfecta la adaptación que 
nada puede delatarla; les falta, úni-
camente, la firma. 
Cuando usted visite nuestra casa. | 
sírvase compararlos con otros mo- ; 
délos auténticos de Patou, Jenny y 
Worth que también ofrecemos; se 
abismará tratando de aclarar cua-
les son unos y otros; ¡el mismo 
acabado, idéntica gentileza en sus 
líneas, igual cachet. . : 
Tales modelos—los genuinos — 
son de chermeuse, gabardina, po-
plin y tricotina de lana. 
L A O P E R A 
Y a tenemos a Lázaro entre nos-
otros. Anteayer le oímos cantar unos 
morceaus con que obsequió a la re-
dacción del periódico " E l Mundo", 
y sentimos el dulce ahogo que pro-
ducen las emociones de arte puro: 
Lázaro es, indiscutiblemente— por 
lo menos así lo cree nuestras sor-
prendida admiración—un tenor de 
voz divina. 
Para usar en las noches de ópe-
ra, ofrecemos también muy bellos 
modelos de vestidos en romaine, 
charmeuse y terciopelo-chiffon; ge-
nuinos modelos que han de ser, con 
toda seguridad, de su completo 
agrado. 
También tenemos el gusto de 
anunciar la llegada de unas magní-
E n t o d o s 
l o s t r i b u n a l e s 
ficas capas de romaine, bardadas 
con claros de luna y perlas blan 
cas, y con cuellos de pétalos de 
tissú. 
De su magnificencia, responde la 
firma que las avalora 
Adair. 
I G Ü O 
7 
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D E L P t l t B L C 
f Í D U R n S Z 6 
L i q u i d a c i ó n F i n d e A ñ o 
En esta casa estamos liquidando un gran surtido de muebles finos y 
elegantes. Juegos de sala tapizados: Juegos de comedor y de cuarto lodo 
barato. 
Escaparates corrientes y de tres cuerpos con luna viselada, coquetas 
del mejor gusto y cuanto podáis desear para esperar con mueble» nuevos 
el Año Nuevo. 
Se hacen toda clase de muebles con maderas del país a gusto del 
interesado. También vendo a mueblistas. 
Conque no olvidarse de 
L A C A S A D E L P U E B L O 
Opinión muy valiosa 
Dr. Enrique Fortún. 
C E R T I F I C O : 
Que en ciertas ocasiones he usado 
con buen éxito la "PEPSINA Y RUI-
BARBO BOSQUE", en el tratamien-
to de la dispepsia. 
(Fdo.) Dr. Enrique Fortún. 
L a "PEPSINA Y R U I B A R B O 
BOSQUE", es Inmejorable para el 
tratamiento de la dispeps á, gastral-
gia, diarreas, vómitos gabes neuras-
tenia, gástrica y en general en to-
das las enfermedades üependlentes 
del estómago e intestinos 
NOTA: Cuidado con las im taclo-
nes, exíjase el nombre BOSQUE, que 
garantiza el producto. 
Id- lo . 
j - z a s m u j e r e s , jos n i ñ o s y l o » h o m b r e s , 
h a n dado y a s u fal lo; y s i u s t e d ape la a l s e -
ñ o r J u e z , p a r a q u e d e t e r m i n e c u á l e s s o n 
los m e j o r e s P r o d u c t o s de T o c a d o r , l e d i r á 
i n f a l i b l e m e n t e : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P e r f u m e r í a C r u s e l l a s 
Habana 
LA SEGUNDA D¿ MASTA CHE 
F I G U R A S 2 G T E L E F O N O M - 9 3 1 4 
C8 698 alt. Ind. 10 N. 
je venden Cociuau du Gas y Estufina "Clark Jewel", de todos 
tamaños, mechas y accesorios da todaa clases, eon las cocinas máa 
perfectas y econónrícas. f 
J . R O V I R A & C I A . 
4572d~ 
Florea y Matadero. — Tel. A-3255. 
* 
L A V I S T A FATIGADA 
debe curarse antes que se con-
vierta en una molestia grava. 
Si sus ojos le duelen, punzan, 
o lloran; si están ensangrenta-
dos o tienen los párpados- Rra-
nulados, apresúrese a usar la 
Loción do Oro de LeonardJ 
para los Ojos. 
Es inofensiva, segura, no pro» 
duce dolor y da pronto y perma-
nente alivio. La Loción de Oro 
de Leonardl pora los Ojos 
fortalece la vista débil. 
Si su efecto no es satisfac-
torio, se le devolverá su dinero. 
T O S E 
'-S CATAUROS. RESrRIAOOS. BROHQUI-
T'S Y EVITAR PULMONIAS. TOMC 
E M U L S I O N " S C O T T 
TAM3IEN LAS MUJERES SE 
AGOTAN 
No son sólo los hombres los que 
pierden las fuerzas. 
También las mujeres llegan a gastar-
se o agotarse, y aunque por su condi-
ción especial pueden ocultar mejor su 
desgracia, sufren tanto o más que los 
hombrea. 
La falta de virilidad es la peor do 
las enfermedades. Los que la padecen 
están constantemente de mal humor. 
Par ellos no hay nada bueno nunca. 
"Afortunadamente, contra tap grave 
mal, se emplean con notable éxito, las 
grajeas flamel. P^tas se toman en los 
casos especiales o siguiendo un plan 
metódico. 
Venta en droguerías y farmacias de 
toda la República. 
M LA OPERA 
Bn los entreactos de la Opera, a pie» 
•i luz, se admiran las bellas mujeres 
iue lucen su Uelleza triunfadora. > 
f» vez en cuando se encuentra a otras 
son la negacidn de las bellezas. 
• .-que son mujeres flacas, anémicas y 
mpobracldas físicamente Todas la» 
mujeres son bellas, cuando toman las 
Pildoras del Dr. Vernezobre que se 
venden en las boticas y en su depósi-
to, 'Neptuno 91. Habana. TOmjlaa. Em-
bellecen, fortalecen. 
Alt. 1 d 
¡ ¡ U N E X I T O ! ! 
' E l (jue suscribe Médico Cirujano 
Municipal y Forense de este Término. 
C E R T I F I C A : 
Que la preparación terapeítica 
conocida con el nombre de "GRI*?-
POL", y preparada-por el farmacéu-
tico doctor A. C. Bosque, es tina pre-
paración buena y de eflpaz servicio 
en todas las afecciones broaco-pul-
monares, y pára justificar lo ante 
dicho, debo decir que el vecino de 
este pueblo, señor Justo Opo^to, pa-
decía desde hacia algún tiempo de 
una fuerte "Bronquitis", con todos 
sus trastornos, y que habiendo to-
mado solo cuatro pomos te curó com-
pletamente. 
Y para que el Dr. A . C . Bosque, 
haga el uso que más le convenga, ex-
p'do la presente en Candelaria, Pro-
vincia de Pinar del Río, a 14 de Di-
ciembre de 1923. 
(Fdo.) Dr. Vicente G. Méndez. 
* ' I d - l o . 
F r ó t e s e -
Xtibre de miseria sus plés— 
txn baño caliente—después re-
fresque loa piéa enardecidos, 
hinchados y dolorido», frotán-
dolos con el linimento M i -
nard—el linimento casero fa-
vorito osado en millares da( 
hogares por m4a de 65 añoa» 
LINIMENTO 
N i N A R P 
2d-lo. 
A l m o r r a n a s 
1 E l tormentoy sufrimiento tan ten i* 
bles de las almorranas, pueden aliviar sa 
al instante y curarse pronto ufando el 
Ungüento Cadum. Haga por conseguí? 
fina caja en seguida. 
F . V A Z Q U E Z 
it. fijara sueldo a los concejales, 
"ecorrlpra la lala solicitando el apo-
yo de los demás Municipios, 
tudios a la señorita Hilda Díaz Bar-. 
CONFECCION DE CALZADO POR MEDIDA, PARA SEÑORAS 
Y C A B A L L E R O S 
Z A P A T O S O R T O P E D I C O S 
Aunque juzgue usted dificultoso el hallar para sus pies un 
calzado cómodo, podemos asegurarle que ponemos todo esme-
ro en construir hormas especiales, con las cuales se remedie to-
do defecto y se ofrezca comodidad al pie más sensible. 
— P R O V E E D O R DE L A R E A L CASA DE E S P A Ñ A -
HABANA número TSVk Teléfono M-2555. H A B A N A 
16 l 
SUSCRIBASE AL "DIARIO DE LA MARINA" 
¿Que va Vd. a hacer con esa blusa 
desteñida que le gusta tanto? Y con 
ese vestido color de rosa que le gustaría 
tanto si fuera color azul? 
Va Vd. a desecharlos? No si usa R I T . 
R I T lava y tiñe al mismo tiempo. Se 
usa para teñir y para hacer desaparecer 
las manchas. Haga una jabonadura 
con R I T del color deseado; remoje 
bien el vestido y el trabajo está hecho. 
31 colorea (7 colores obscuros requieren 
hervirse.) 
E l R I T blanco sirve para auitar el 
color viejo de las prendas. E l R I T se 
vende en todas las tiendas. 
PabrJeade por Saabcw dMmlcal Co., Chicas*, K« U. A. 
i>m t.w o oiuoi eb. 
**0«atro de Fomento Mercantil" 
Iiamparilla, 74. TeL K-138a 
C A P A S . . . 
¿Qué impresión no le haría ver nuestro extensísimo sur-
tido de capas, todas, hasta jal del irrisorio precio de $7.98, 
tan elegantes como las más elegantes de altos precios, a pre-
cios tan bajos o más bajos qué los de otras capas que usted, 
señora, que distingue el vestir bien, no puede vestirla? 
NOK LOS PREOSS Qü[ A!iOR\ DETALLAMOS 
CAPAS $ 9 . 9 8 
m i $ . 1 2 . 9 8 
{ k n $ 1 4 . 9 8 
$ 1 8 . 9 8 
CAPAS $ 2 1 . 9 8 








Muy elegante modelo de capa es-
meradamente confpcc.onado en ca-
ehemire de lana. Bordado mecáni-
co cubriendo gran pane de la es-
palda que le da inconfundible aP*' 
rlencia francesa, y de capa de al-
to valor. En varios colores de mo-
da. 'Toda forrada en fino sattn. 
SOLO POR $19.98. 
DESDF $1.98 
A L M A C E N E S D E I N C L A N 
NO TEÑEN SUCURSAL 
AVENIDA DEL BRASIL (ANTES TENIENTE REY) ESQUINA A 
C U B A 
m í i i i 
AÑO X C I Diciembre 1 de 1923 PACíGNA S I E T E 
| H A B A N E . R A S ' , 
E L B A N Q U E T E D E PAl^ACIO 
Cpmidas- sociales. 
Se aucederán en Palacio. 
E s la primera en la noche de hoy, 
'a las ocho y meclia, según expresa 
la invitación con que me honran el 
lebra en el vidente período presi-
dencial. 
Tras la comida, una fiesta. 
Será en el salón de recepciones. 
Urtmlina Sáez Medina, nuestra 
eeñor Presidente de la República y j idanisia admirable y admirada, eje* 
su distinguida etí^osa, la señora Ma-
n a Jaén de Zayae. 
Invitado de honor, con su bella 
y gentilísima señora, es el doctor 
Cosme de la Torriente. 
E l ilustre Skiador por la. Provin-
cia de Matanzas, que ha poco llegó 
• esta ciudad después de haber ejer-
cido el cargo de Presidente de la 
Liga de las Naciones, está designado, i tí» E l enemigo de las mujeres 
como sabrán todos, para primer Em- iin de fiesta. 
cuiará varias p.ezas de concierto 
Cantara, acompañada al piano del 
maestro Bovi, la gentil Rosita Di-
rube. 
Después, un diálogo cómico por 
Amparo Alvarez Segura y Rafael 
López, aplaudidos artistas del teatro 
Principal de la Comedia. 




Tocará una banda militar. 
L a del Estado Mayor. 
Respecto al decorado tanto de la1 
mesa como de loe departamentos 
principales de la mansión presiden-1 
bajador de Cuba en los Estados 
Unidos. 
Los comensales, entre los que fi-
guran elementos del cuerpo diplomá-
tico, del mundo oficial y de la. so-
ciedad habanera, forman un grupo tial ha sido confiado al gusto de los 
numeroso. hermanos Armand. 
De su carácter y de eu importan-: L a entrada es por Refugio. •« 
cia es el primer banquete que se ce- L a puerta oficial. 
L A S BODAS D E D I C I E M B R E 
Diciembre. I Para el día 8, festividad de la Pu-
E l mes de las bodas. rísima Concapción, hay concertadas 
Las que están concertadas para lo dos bodas, 
que resta del año en la sociedad ha- E n la Iglesia de Jesús María 
bañera bastarían a confirmarlo. la de la señorita Rosita Pallés y el 
Señalaré algunas de ellas, a mo- señor Pedro Pagés, y en la Parro-
do de índice, sin poder detenerme, quia del Vedado, la de la señorita 
por el momento, a fijar la fecha de Elvira Llanes y el señor Jaime Pa-
todas. • í recada y Vlñals. 
Una en la Merced. Otra boda en la Merced. 
E l día 21. E l día 15. . . : 
E s la de Alicia Lliteras, la encan- Serán los contrayentes la señorita 
tadora señorita, y el jo\en doctor Carmen Blau 
Armando Rodríguez Lendián 
patía, ana de las vidrieras de San 
' fiitfcaeU ante la que se detiene in-
cesantemente el enorme público que 
deambula por el "boulevard" ha-
banero. 
¡El público que espera, Uenq de 
ansiedad, la ya próxima noche del 
"debut" para aclamar y victorear al 
¡primer tenor del mundo! 
'.• 
" L a Comedia Femenina" 
Mañana, domingo, publicaremos el* 
i delicioso proemio de la segunda edi-
ción, corregida y aumentada, de La 
Comedia Femenina, que está a U 
¡ venta en las. principales librerías ha-
| bañeras. 
*** 
"Las mujeres de hoy" 
El esperado libro de Bravonel ya 
está a la venta desde ayer. 
Una admiradora del autor nos en-
v i > la copia de uno de los capítulos 
pí,-a que lo publicásemos. -Pero. . 
.En fondo es demasiado... intenso, 
aunque impecable y bella la forma! 
HORMA Londinense. De piel de Escocia, suela doble redonda, 
negros o amarillos $10.00. De esta 
l'Oima leñemos muchos estilos varia-
dos desde $10.00 a $12.00; estos es-
tilos los exhibimos en nuestra vidriera 
to.'or azul. 
Del fabricante "Boyden** hemos re-
cibido varios modelos nuevos que po-
drá apreciarlos en la vidriera roja. 
86ene jam> 
Para el 12. en la Parroquia del 
Vedado, está dispuesta la de Sarita 
Viancllo, tan gentil como graciosa, 
y el joven Miguel Calvo y Tarafa. 
Hechas están las invitaciones pa-
ra la boda de la señorita María Lui -
sa Valdée Chacón y de Cárdenas con 
de la el joven Ultano- Kindelán y 
Torre, que se celebrará el día 17, 
a las nueve y media de la noche,1 señorita Angé'ioa P^adizabal Her 
Hipólito Lázaro, el primer tenor 
y el joven Rodolfo de estos tiempos, el "divo" que ha 
González. i electrizado de entusiasmo, con el , 
L a novia, muy graciosa y muy prodigio de su voz incomparable, a fael I 7|—donde el arte, el buen gus 
bonita, es sobrina del señor Theo- públicos tan severos e inteligentes ' lo y la más exquisita amabilidad tie 
phile Ant'gnac. attaché a la Cancl- como los de Madrid. Barcelona, Ro- ' 
Hería de la Legación de Francia. ; ma, Buenos Aires. Milán, etc. 
E l mismo día 15 se efectuará la " E l Encanto" tiene el honor de 
boda de la señorita Amparo Suárez dedicar al artista maravilloso, co 
y el señor Juan Caaal. 
Ante los altares del Angel unirán 
en la Iglesia del Vedado. 
Entre las primeras bodas del mes, 
la de Clara Owens, interesante se-
ñorita, y el joven abogado Rafael 
del Monte y Pérez Ricart. 
También de las primeras la de la 
señorita Mería MPagros Cruz y el 
señor Aurejio R. González. 
Será el jueves próximo. 
E n el Angel. 
CONCURSO 
De belleza. 
Y también de simpatía. 
E s así el concurso que en la revis-
ta Chic tiene organizado su director, 
Lorenzo de Castro. 
Concurso infantil del que eerán 
triunfadores un solo niño y las cin-
co niñas que mayor número da vo-
tos hayan obtenido. 
E l niño será el Rey. 
¿Y quién la Reina? « 
Lo será do las cinco niñas la que 
resulte más favorecida en la vota-
ción. • 
Los triunfadores ejercerán su rei-
nado durante el período de Carna-
val. 
Habrá prem' | 
Y grandes festejos. 
De los unos y de los otros me pro-
pongo dar cuenta con todos eus por- Pont. Lufa N. MenocM v Xadal. 'Rn-
menores. I fton« Sardina y Azcí^ite. Garlitos 
E n el teatro Trianón, de la ba-lTofM. F n n k Seiglie / Luís F . Kohly 
y Mar^srliano. y Abelardo Camnos. 
Inmenso el entn^'a^mn ^«nertado 
por el nu^vo ctrn-tv̂ o infantil. , 
S^ llena hov Trianón. 
Tarde y noche. 
Xifinñez y el señor Francisco Baez y 
Díaz. 
Y la boda en la4Parronuia de Ma-
rianao. el miórcolpq inmediato, de la 
Rp^or'ta' Amolla R. DoPvernine v el 
«.p^or Juan Barnufn, Jpfe de la Sec-
ción rto Tnforraación de la Adn»na 
de la Habana.-
Mis. munbas bnrtaf! mis. 
De las que daré cuenta. 
I N F A N T I L 
E n esas tandas ae publicará hoy 
el primero de los escrutinios. 
Se fijarán en la pantalla. 
Óon especificación de los votos. 
También se pasará una película 
en la cual aparecen, entre otras, las 
niñas María Luisa Montalvo y L a -
sa, Merceditaíi Martínez Ibor, Elena 
Azpiazu y Vieta, María Maciá y Tré-
mols, Otilita Morales y Bachiller, 
Elena Angulo y Cossio, Emma Ma-
duro y Marchena, Ros'ta Barraqu.é 
y Cuevas, Muñeca Milián. Lolita 
Pona, Marta Gil. Elena Maciá y Tré-
rools. Li ly Mahonv', Chiquita Aznia-
zir. M'n^toy Texidor y la linda Mar-
garita Zayas y La Guardia. 
Y entre ios n'ños. Pa-ncbito Zavas 
y la Guardia. Jnrere M o r á i s y Ba 
mo hoiftenajc de admiración y sim 
Ift 
"Las GderiM" 
De esta popular casa de San Ra-
nen asiento—son los bellos cuadros, 
etc., que decoran la vidriera de San 
Rafael en que exhibimos toilettes pa-
ra las carreras de caballos. 
lB!®ja s á l b a d b j , é i l i f f l f f l dina di© Ist 4 ® i ® a 
CRISTALERIA 
DE BACCARAT 
G r a b a d o s . F i n o s 
$ 2 8 . 5 0 





•También tcnemot» cristalería fi-
na desde 16 pesos el juegj, con 
60 piezas. 
Gran surtido en LAMPARAS. 
VAJILLAS de porcelana, aeml-






Debemos repetir que decimos exhi-
biciones y no exposiciones porque no 
queremos darles el carácter de estas i hecho 
últimas. Durante el día de hoy le ensenare-
Aunque ambos vocablos son sino-1 mo? a usted, en el segundo piso de 
nimos, no significan exactamente lo i Gsl.'ano y San' Miguel, una lindísima 
mismo en la acepción corriente. | eolteción de vestidos de matinée y 
¿No es así, querido y admirado | noches de ópera, de 50 a 100 pesos. 
Mañach? También dentro de estos módicos 
"Se tiata, pues, de simples exhibí- Precios habrá caPas 
Después una flor, una capa obs-j » « * H / I C D f ^ * * K 
cura y una sonrisa, y' el milagro está | MJ\ JJ^ J V X l l i t x l V ^ ^ \ 
chlller, Rubén Milián, Cuco Mora-1 
les, Antonio Coroailes, Mieruelito 
rrlada del Vedado, se dará a cono-
cer el resultado de los escrutinios 
parciales todos los miércoles y to-
dos los sábados en las tandas últi-
maa de la tarde y de la noche. 
Sesión solemne hoy. 
E n la Casa de la Cruz Roja. 
Ha sido organizada para las nue-
ve de la noche por la Academia de 
la Historia. 
Un homenaje a la memoria del 
académico de número Pedro Mendo-
za Guerra, escritor y diplomático. 
MENDOZA G l ' K R R A 
baño el señor Joaquín Llaverias. 
ciones de toilettes de ópera, sin otra 
finalidad que la de proporcionar a 
nuestra clientela la manera más có-
moda de examinarlas y adquirirlas si 
le gustan y las necesita para la gran 
9! temporada lírica que empezará el 11 
de didiembre en el Teatro Nacional." 
Repitamos asimismo la nota de 
ayer: 
"Usted se equivoca al pensar que 
no puede ir a lá ópera porque le cues-
ta mucho una elegante toilette de mu-
jer. 
Cualquier señora podrá ir arregla-
da, bonita y bien vestida, con muy 
poco dinero. 
Le bastará escoger un traje de co-
Y para usted, señora, que puede 
gastar algo más, tendremos a su dis-
posición el lunes y martes de la en-
trante semana lo mejor y más chic... 
Vestidos y capas de 100 a 300 pe-
sos . . . " 
que fué uno de los fundadores de ludo el notable artista Aurelio Me-
la docta corporación. t lero. 
Hará el elogio del inolvidable cu- Un óleo magnífico. 
académico de reciente promoción, | lor pálido, si es rubia, y un traje ro 
quien desempeña el cargo de Direc-' 
tor del Archivo Nacional. 
Se*hará másica. 
Por la Banda de la Marina. 
Estará allí expuesto el retrato de 
Mendoza Guerra qut con destino a 
la Academia de la Historia ha p'n-
Hoy, sábado, es el segundo y úl-
timo día de exhibición de toilettes de 
ópera de $50.00 a $100.00. 
¡Hay vestidos tan lindos a precios 
tan bajos! 
Y el lunes iniciaremos la exhibi-
ción de los de $100.00 a $300.00. 
Los sombreros están, como saben 
ustedes, en el propio salón. 
Modelos preciosos para teatro, pa-
ra comida, para te, para las carreras... 
AV. S E ZTAXiLl. (OaUano) 113. 
c 9360 alt 6d-l 
jo o verde o fushia si es tringueña. 
Una junta mañana. 
Y A C H T C L U B 
rente a 
yivy interesante. 
Ha sido convocada para la una 
rtu el Habana Yacht Club con objeto 
de proceder a la elección de la nue-
va Directiva. 
No podría adelantar nada refe-
que ha de la candidatur 
Presentarse. 
¿Cuál? 
L a que sé, triunfará. 
Antes de las elecciones habrá ed 
la casa del Club el tradicional al-
muerzo. 
A las doce. 
El enviado de una importante casa 
extranjera, teniendo que retornar en 
seguida a su país, nos ha vendido, 
en excepcionales condiciones, un ex-
tenso muestrario de carteras y bolsas. 
¡Interesantísima colección! 
^Quc hacer con estas bolsas y car-
lina venta especial que, como to-
das lits que E l Encanto anuncia en 
el actual período del precio fijo, su-
pone grandes, .positivas ventajas pa-
ra nuestras muy estimadas favorece-
doras. 
Pueden verse estas bolsas y carte-
L A SEÑORA D E MAR1ATEGUI 
At home. i Ya en lo sucesivo continuará re-
• La señora de Mariátegul. I eibfendo la señora Angelita Fabra 
Recibirá hoy la distinguida dama de Mariátegui los primeros días de 
en su residencia de la Legación de mes. 
España, Inquisidor 39, esquina aj Siempre por la tarde. 
Acosta. I Sin carácter de fiesta 
L A T A R D E D E HOY E N M A R H 
teras: marcarlas a lo que realmente | ras de piel—a las que agregamos otras 
muchas que han sido considerable-
mente rebajadas—en una mesa pró-
xima a la puerta principal de San 
Rafael, frente al Departamento de 
Perfumería. 
No. 
En obsequio de nuestra clientela 
hemos decidido ofrecerlas, desde ayer, 
en venta especial. 
M E D I A S 
DE SEEtA. S EXXiO 
Marcas garantízaos: "KA.ISEB'f 
"TAN K E A I i T E " y "OUSANO 
DS SEDA" 
MEDIAS DE MUSELINA, muy finas, 
en gris, nude, >eig, champagne y 
regru, a 99 centavos par. 
MEDIAS DE SEDA, ea todos colores, a 
fi5 centavos. 
MKDIAS DE SEDA, con flecha borda-
da, a 99 centavos. 
MEDIAS DE SEDA, "Gusano", en todos 
colorj< a $1.30. 
MEDIAS DE SEDA, chlffOn, en todos 
colores, a $1.75. 
MEDIAS, TODA DE SEDA, "Van Real-
te", a $2.99. 
MEDIAS. TODA DE SEDA, "Kaiser", 
« $3.50. 
E l surtido es completo e<i calidades, co-
lores y tamaños. 
"IiA EPOCA" 
NEPTUNO Y SAN MCOI.AS 
C 9365 1 d lo. 
Yo Mismo 
Ro Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE K A B U L , que se 
unta con las manos y no ias 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
Paquita Escribano. 
L a coupletista de las damas. 
A ellas está dedicada la tanda de 
esta tarde, tanda aristocrática, en el 
teatro de Santacruz. 
L a gentil divette hará gala de su 
arte, de su voz.. . 
Y de eu elegancia. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
POST-HAB"ÑERAS DIAS 
Cna festividad hoy. 
Santa Natalia. 
Sea mi primer saludo para la jo-
ven y bella señora Natalia AiMste-
gui de Suárez. 
Están de días, y me complazco en 
saludarlas, las señoras Natalia Blan-
co da Villaverde y Natalia Sonsa í e 
Lámparas de bronce 
Nuestro surtido, constantemente 
renovado, comprende todos los es-
tilos y todos los precios, desde 
lo m á s modesto a lo m á s costo-
so. 
" L a C a s a á e H i e r r o " 
Obispo 68 . , O'Reüly 5 1 . 
Jiménez, así como ia aeuonitt. Nata-
lia Pérez Larrazábal. 
Cúmpleme felicitar en sus días al 
doctor Eligió Natalio Villavicencio, 
miembro prominente de la Compañía 
de Segaros E l Iris y también de la 
Sociedad Económica, para quien de-
seo, en unión de todos los suyotí. las 
mayores* satisfacciones. 
También ostá de días su hijo, el 
Joven El ig ió . N. Villavicencio, abo-
gado de la espresada 'Compañía. 
No olvidaré, para saludarlo en su 
onomástico, al querido doctor Eligió 
Bustamante. 
San Eloy. 
Otra festividad del día. 
Es el santo, y le deseo mil feli-
cidades, de la señora D* Silva de 
Catalá. 
Y de un amigo queridísimo, el se-
ñor E'oy Martínez, relacionado con 
los elementos mejores do nuestra 
alta clase social. 
¡Felicidades! 
E . P . 
L a j o r n a d a ú n i c a p a r a t r a b a j a r 
y el c a f é único y sin rival de " L a Flor de Tibes" para tomar. 
ñ 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s d e l a s o c i e d a d " 
Muchas de las hermosuras m á s notables d é l a sociedad 
han obtenido el aspectg blanco, suave, aperlado, puro 
de su tez con el uso. constante de ia 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d SI» 
que puritíca, hermosea y conserva la piel y la tez. 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de pruebo 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Conserva el cutis puro y sano, quita el polvo, las suciedades y 
la grasa que se reúnen diariamente en los poros. Es ideal para 
usarlo como preparación del cutis antes de aplicar la Crema Oriental 
de Gouraud. Para lavar el pelo y el periaáneo no tiene igual* 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N , 430 Lafayette St. New York 
B u e n a L i t e r a t u r a 
E n nuestro Departamento de Revistas y Modas 
— u n o de los mejores ¿t Cuba—tenemos a la venta 
el interesante libro de Bravonel, titulado " L A S 
M U J E R E S D E H O Y . Só lo cuesta $ 1 . 0 0 el ejem-
plar y certificado para provincias, $1 .20 . 
E n este mismo Departamento t a m b i é n vende-
mos la preciosa novela de costumbres cubanas " E l 
Rel icario", últ ima obra de la distinguida escrito-
ra Graciela Garbalosa. $ 1 . 0 0 vale cada ejemplar y 
certificado para provine ias, $1 .20 . 
J A B O N D E LIMON 548 
No tan só lo para el ^:utis, que suaviza, p e n u -
ma y blanquea, sino t a m b i é n para -el b a ñ o es in-
sustituible este j a b ó n , famoso producto de la in-
dustria francesa. 
Cuando pida j a b ó n de l imón exija que sea el 
n ú m e r o 548 . Está hech^ con zumo puro de l imón 
y es delicioso. Cada pastilla vale $ 0 . 3 0 y la caja 
de 3 jabones, $ .80 . - -
R O P A I N T E R I O R D E J E R S E Y 
Una v e » m á s invitamos a V d . , s e ñ o r a , para que 
participe de los benef-rios especiales que le con-
cede esta oferta de ropa interior de jersey. V e a 
los precios: 
Camisones de jersey, de seda, blanco y rosa, 
en todas las tallas, a . . . . . $ 2 . 3 0 
L a media docena, en 13.50 
Camisones de jersey de seda, blanco y rosa 
en todas las tallas, de mejor clase, a . . 3 . 0 0 
L a media docena, en 16.20 
- Camisones de jersey de seda, rosa y blanco, 
todas las tallas, clase extra, a 3 . 5 0 
L a media docena, en 18.00 
Pantalones de seda de jersey de seda, rosa, 
blancos, a • . 4 . 0 0 
L a media docena, en . . . . 2 1 . 0 0 
Pantalones de jersey de seda, blancos y rosa 
y blancos, a 4 .00 
L a media docena, en ; 2 1 . 0 0 
Pantalones de jersey de seda, blancos y ro-
sa, en todas las tallas, clase extra, a . . . 
L a media docena, ti» . 
Juegos de camisa y p a n t a l ó n de jersey de 
seda, rosa o blancos, en todas las ta-
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Cura de 1 a 6 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
Busque usted la 
marca de fábrica de 
Ligas París. 
L e garantiza a 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
L I G A S 
NonaycenUcto 
* de metal con la piel 
L I G A 
P A R I S 
las venden e n todas partes los 
comerciantes de conciencia que 
procuran darle a usted los mejores 
artículos. Saben que las Ligas 
París le sirven a usted m á s 
tiempo y m á s a su gusto. Esos 
comerciantes merecen la ¿onüanza 
y la clientela de usted. 
Pida usted aiemprm 
la* Liga* Pari* 
A S T E I N & C O M P / J N Y 
Fabricantes-Chicado, E . ü . A. 




J U G U E T E S 
SIN 
V E R A N T E S 
L a i últimas Novedades y precies más bajos. 
Lotes especialts para Piñatas. 
* T E X I D O R M E R C H a N D I S E Co. Cristo 25. 
cvóM alt. T a ^ o ! 
R e t r a t o s y a m p l i a c i o n e s p o r t o d o s l o s 
p r o c e d i m i e n t o s c o n o c i d o s . 
F o t o g r a f í a d e 
ftf. P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S V C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
P A R A SUSCRIBIRSE A L "DIARIO D E L A MARINA" 
U T I L I C E ESTOS TELEFONOS, D E 8 A 11 A. M Y DE 
1 A 5 P . M . M-6844. M-900& 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 de 1 9 2 3 x a 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
"LA MUJER X" POR L A AüüGLIA EN E L PRINCIPAL ^ 
"LOS CUATRO ROBINSONES' ,COMEDIA EN T R E S ACTOS, 
OE PEDRO M ÜNOZ SECA 
Seamop razonables. Pe anum-ió p.-ir;i 
anoche en el Principal de la Comedia 
la primera representación de la obra 
«•n tres actos, ú<- l'cdro Muñoz Se a. 
juerga, lio es que dejen el buejue en 
(¡líe .«e embarcaron para tomar otro y 
cambiar de itinerario; que naufrague 
el primer barco; que se den por nau-
"Los Cuatro Robinsones'". Se llenó el ! fragros para no descubrir a sus espo-
toatro. Comedia para reír es ésta, «as el engaño; que se dispongan a pa-
la Empresa. RIO el públic odel princi- sar en una isla desierta unos meses 
pío al fin. para avisar luego, utilizando una bo-
¿Un buen ''•xito? Indiscutiblemente. I tella lanzada al mar, de su salvación; 
¿Crítica? Ninguna. 'que el amigo confidente guarde .el • se-
L a risa por la risa no admite apá- creto y se aproveche de él; quo las 
l isls de prócodimií-nto. I'uedo haber j "viudas' se consuelen pronto de su 
pretensiones en los escritoréa festivos, [desgracia; que los "náufragos" pasen 
E l humorista tiene qdc sujetarse a apuros en la isla; que los salvo un 
m á s reglas que las jlel escritor que : barco chino y a China se los lleve; que 
trabaja para hacer reir solamente. E l vuelvan al cabo de los meses para pre-
ironista lo mismo. También el satíri- sonciar el "deseonsuelD" de ana "Mu-
co. Muñoz Secar en "Los Cuatro Ro- j das", el pelo teñido de la una, el uso 
binsones", no pretendo pasar por nin- ! que hace la otra del seguro de vida 
puna de esas particularidades Sabe - cobrado... Posibles estas y otras mu-
que existe una enorme cantidad de per- ' chas peripecias de la comedia. Imposi-
sonas que necesitan airear el espíritu ¡ ble, sin embargo, el concierto de to-
diariamente con unas cuantas horas de j das. Pero lo que no es posible para la 
alegría, sin otras preocupaciones lite- ! vida lo es para la imaginación y para 
rarias ni ideológicas, y a ellas va con I el ingenio. Y. posible sobre todo, que 
sus obras regocijantes. Unas veces i tanto enredo haga reir. 
apelando al astracán, otras a lo absur- ; Y como eso era lo que tratábamos 
do, otras a lo fantás t i co . Kl público ; dé demostrar, aplau(|imos hoy a Muñoz 
se lo agradece y él reincide. He ahí « S e c a sumándonos a las ovaciones que 
todo. le dedicó anoche el público en la sala 
Hay q-.ien se pom grave ante la j del Principal de la Comedia, 
gracia de Muñoz Seca. No es justo. ' Bien que no fueron para el 
Admitimos, y .as f lo hacemos a veecs, : únicamente los aplausos. Rafael Ló-
indignarse cuando este autor se da to- í pe'í y Paco Robles 'naufragaron" por 
no inmerecidamente, acometiendo cm- i obediencia a sus papeles, pero se sal-
pefios literarios de mayor cuant ía . Y i varón amarrados a su vis. cómica ex-
no siempre lo hace mal. Pero debe-j traordinaria. Can ellos arribaron a 
mos tolerarle, y hasta agradecerle, que: puerto felizmente Bcrrio y Alba. Ore-
se sienta festivo, porque le sale a rfta- ¡ llana, junto, con Rosa- tílanch, Socorro 
ravilla la gracia. 
«•.Apela a veces, como en "Ros Cua-
tro Rohinsoncs", a lo inverosímil •.' . .Y 
qué? Lo inverosímil , bien tratado, es . 
nn elemento regocijante. V hasta u n í 
'digno elemento. Si no temiéramos pa-I 
recer petulantes c i taríamos varios con- ( 
ceptos de-Frend- sobre este punto, l'e- I 
ro es necesario que lo inverosímil se 
ofrezca de tal manera .qjiie pueda ad-
mitirse como realidad probable. E n | 
"Los Cuatro Robinsones" pasan cosas i 
Inverosímiles; nariie duda de que no ise I 
reproduce un sucedido; pero, prescin- 1 
dlendo de las exageraciones, pudieran 
pasar. L a to.tal Inverosimilitud es tá 
formada con posibilidades. E s posible 
que cuatro amigos quieran correr una 
Una" obra extraordinariamente cómi- ¡ sobresalientes creaciones dramát icas; 
ca y ptra extraordinairamente dramáti- de Mimt Aguglia E l año .pasado alean-I 
S0*k •''i3 f|"e .ha/l.do. representarse z6 las mAs subijmea regiones del arte. I 
m fn, ^ T el l rin,clPal de ^ Co- interpretando este emoci. nante drama. I 
meclía L a primera, en fa tanda elegan-i Recor j ^ o ! , - , ^gj el público ha sollei-1 
te de Ia;í cuatro y media, la segunda I . . . . . . . . .„ „„ ,„ a 
0. , la función nocturna. citado insistentemente que lo j l eve 
«,.= ..t-, , lia escena en la actual temporada. ifiB-
Sus t l t - . l^ . L l segundo mande/ Y ¡pongámonos a pasar unas horas de in-
i.a .Mujer a • irnsas emorione» art í s t icas . 
sê ndo marido" ha llenado va- : ..:nsavj ahof.a ]a emincnfe trágica la 
v frL^r008 6 leSt̂ \ ^ lr,?l,a de un! famosa" obra de Sardón "Fedora". dra-
xodevll que el p ú b l i c celebra coni^ . , Jc „, q,I(. el g^nio de Mimí brilla 
^n,•Sn^T, ^rcajadas jy.nez tiene en él , ^ ' cn'<Vrnblcmentef E s la primera vez 
un pape! de extraordinaria gracia. V a i ^ , , . _W-«« .ota 
en tandi elegante, funobmes éstaá de!^1'^ repr-senta la eminente actriz esta 
1. s sábados po- la tarde, que tienen t o - M ' ™ en castellano. Su primera repre-
da la si mpatía de nue^tr., ^ran mundo, i ?'ntaclón tendrá lugar jen la función 
" L a mujer X " supone una de las más t de moda del martes pr/»xlmo. 
467S2 1 d lo. 
HABANA PARK: LAS 
NUEVAS ATRACCIONES 
Cada día gustan to&i las nuevas en el cual la vida de los intrépidos 
atracciones con- que cuenta Habana "drivers" parece i>ender de un hilo. 
Park en ¡a presente temporada. r Tanto ni uno como al otro espectacu-
E l público mismo es el encargado de; ^ f l ^bUco aOHide tn ^ i p p e s de-
hacer su mejor propaganda, haciéndo--•;10strando dV L ^ l o s ena^ 
se eco de la bondad de los espectácu- asimismo U * « » t a át ^ a 
los que diariamente so exhiben en el "«f belS?s. los ^*tello» JT^J*™» 
kran Parque de Diversiones.- ^ ^ ^ J J t . ^ U ^ l á ? V ¿ r S S S ; 
, , , . . , . . el hombre con cabeza d^ león y el gran 
l no de los méritos de este admirable; (/¡reo Agua, donde bellas bafllstais 
conjunto de atracciones ccn'siste en la ¡</f;tentan la escultura de sus cuerpos 
variedad enorme de las mismas. • i jCvenes y la gracia de sus movimientos, 
A l entrar al Parque, lo primero que i que conrrastan con los gestos grotes-
encuentra el espectador es el gran -CTr-.¡ cois pero .graciosos de Ioíj clowns; y el 
co de Ilusión, eí / tectáculo maravilloso, 1 Side Show, donde por la suma insignl-
todo belleza y art>) exquisito, i ficante de veinte centavos se exhiben 
Frente al Circo de Ilusión, como un ' ' ' ^ car ís imos fenómenos, y. en fin, 
contraste entre la suave emoción esté- ,: ^"mensa var edad ríe nuevas atrac-
, e:<'«nes T.ie. unidas 'a los aparatos me-
tica y la emoción fuerte qv.? sacude c:lnicos. siempre nuevon. a juzgar por 
nuestros nervios y llena el animo de Ia preferencia del público, y a las or-
autor ipavor, como si presintiese una catas- questas que amenizan lar. funciones, ha-
L o s E n e m i g o s 
d e l a M u ¡ e r 
CARRERA Y MEDINA 
avisan por esfe medio, que 
acaban de recibir la gran-
diosa película basada en la 
célebre novela del novelista 
español Don Vicente Blas-
co Ibañez, titulada 
L O S E N E M I G O S 
D E L A M U J E R 
su estreno será un aconte-
cimiento artístico el cual 
tendrá efecto en uno de los 
principales teatros de esta 
y^apital, ^ 
C A M P O A M O R 
J A B A D O D E M O D A 
E S T R E M O 
C 9243 2d-30 
I trofe inminente, se levanta el Motor-
:dr?mme, espectáculo que espeluzna y 
cen de Habana Parle un lugar verdade-
ramente delicioso. 
44162 1 d lo. 
tone, por PauJIne Frederlck; Noveda-
des Internacionales y la comedia Hasta 
luego, Buddy. 
De once a fcinco y cuarto y de seis 
1 y media a-ocho: Hasta luego, Buddy; 
1 el drama L a prueba del valor; episodio 
¡ tercero de L a intrépida Peggy y L a 
• m&rca del zorro, por Douglaa F a l r - ' 
, banks. 
A las ocho: plsodlo tercero de L a in- ' 
1 trépida Peggy; L a marca del zorro. 
H O Y 
H E R M O S O 
H O Y 
! González, inifhnl Rosales. María Gar 
cía otras y otros, hicieron en su au-
sencia cosas peregrinas, bien hechas 
por supuesto. 
Todo sal ló a ñ e d i r de boca y a man-
díbula batiente. 
Lo que sí fué absolutamente real, 
verdadero, "contrastablo", tangible", 
fué el contento del públ ico . Algún es-
pectador puede ser que se enfermara 
de r i sa . Pregúntese le a un médico si 
las obras de Muñoz Soca son upa rea-
lidad. Lo son, hasta la patológica. 
Justo es reconocer que con Muñoz 
Seca colaboj-ó en esta obra Enrique 
García Alvarez. Y con los intérpretes. 
Estrada, que montó la obra con la Jus-
teza y la esplendidez en él habituales. 
CARLO GALEFFI 
Llegará hoy a la Habana el célebre 
barítono Cario Galeffl, Cantante d.' la-
ma universal que ha sido contratado 
por la Empresa Tolón para actuar en 
el Teatro Nacional en la 'próxfmá tem-
porada de ópera . 
Galeffl es un artista de mérito ex-
cepcional, que en Italia, en Kspaña, en 
Francia y en Rusia lia alcanaado los 
más ruidosos triunfos. 
Tiene unos medios vocales excelen-
M A R T I :•: L A T A N D A A R I S T O C R A T I C A D E H O Y 
Para esta tarde a las F.—y a base de 
un peso la luneta—anuncia "Martí" la 
primera tanda aristocrática de Paquita 
Escribano. 
E l programa de esta tanda, que hoy 
corno en otros tiempos rc-rá favorecido 
por las más distinguidas dunas de nues-
tra alta sociedad, es muy sugestivo: 
Lo componen la representación del ju-
guete cómico do los Quintero " E l Ult i -
mo Capítulo" por Matilde Palou. Iz -
bulérdo y Sen. Y nuevos couplets de 
Paquita, dedicados a. las señoras. Alter-' 
liarán con Paquita a fin de evitar los 
interníedios la apludida pareja de baile 
Bretón-Andreu y E¡Ia de Granados. 
Para la noche, en primera "Es Mucho 
Madrid". V en la sesión elegante de 
las 9.30 " L a Montería" por Rafael A l -
sina y Couplets por Paquita Escribano. 
Para mañana se prepara una gran 
inatinee en la qj)e tomará parte la "cou-
tes y una Opi.ma escuem. ac canio. 
Su repertorio es amplio y. ademas 
de- gran cantante, es notabi l ís imo ac-
tor. » , 
Su" "Rigoletto" es una creación de 
arte espléndida. 
Galeffl, cantando con Hipólito Láza-
ro, con Genoveva Vix y con Ofelia 
Pardas pruebas de sus facultades y de fga'ment; 




(OalxaAa del Cerro 7 Sara* 
recibido vrognm*. 
SOBA.. (Ziuyanó) 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; episodios quinto y sexto de Por 
venganza y por mujer; Homicidio, por 
Thomas Melghan. 
A las ocho y media: una comedia; 
Rueño del pasado, por Elena Makowa-
ka; episodios quinto y sexto de Por 
vetiganza y por mujer; Homicidio, por 
Thomas Melghan „ 
Nuera del ri-E D E N . (Padre Várela y 
l a r ) , 
yor la tarde y por la noche. Revista 
Fox; cinta cómica en dos actos; Revis-
E N C U B A 
i. 1¡4 T a n d a s Elegantes 9. 1|2 
C a r i I^eammlo. presenta a: 
F E E P E M C l 
L a genáal e Incomparable t r á -
gica del lienzo 
E X E L S E N S A C I O N A L C I N E -
D R A M A titulado: 
*TA DUEÑA DE 
s » N r 
(Mlstress of Shcntonc) 
D r a m a de vividas y emocio-
nantes escenas, en las que ha-
ce una p r i m o r ó a a labor d r a m á -
t ica esta notable estrel la. . 
L U N E T A S . . . . . • $ 0.60 P A L C O S . . . . . . $ 3.00 
G R A N O R Q U E S T A 
A t r a c c i ó n de T h e Universa l Pictures Corp. San L á z a r o No 196. 
8. P . M. T A N D A P O P U L A R 8 P . M . 
Episodio No. 3 de l a grap serle U n i v e r s a l : 
" L 4 I N T R E P I D A P E G G Y " 
y el m á ? grandioso é x i t o de D O U O L A 3 F A I R B A N K S 
L A M A R C A D E L Z O R R O 
P A L C O S . . . . . . . . $ 2.00 L U N B T A 1 S . . . 
C O N C I E R T O P O R L A O R Q U E S T A 
% 0.40 
T E A T R O C U B A N O 
pletista de las damas . 
Y para el martes bcneCIcio de Blan-1 ta de asuntos mundlalees; Por meterse | 
quila P:)zas. con la reprise de "Frivo- a redentor, en seis actos; Capullos ro-
linÍ,1""r"Vna ?e 'ñ? cre^i^es de ! • h*- \ tos, por Ll l l ian Glsh y Richard Bar-
neficiada—el estreno de " L a España de ' v ^ n ».i v * 
la Alegría", revista y un acto de atrae- thclcmess. 
eiones por la notable pareja Bretón- . 
Areu. Paquita Escribano y el popular r A V S T O . (Prado y Colda). 
\cebal tui" representará con Blanqnita ' . , . . _ 
_ a ^ta. | A las cinco y cuarto- y a las nueve 
I y tres cuartos: una revista de varieda- ¡ 
1 d 1. I ¿es rnundllaes y Detrás de las rocas, ' 
¡ e n ocho actos, por Gloria Swanson y | 
j Rodplfo Valentino. 1 
A las ocho: Un hombre desesperado, | 
por Buster Keaton. I 
A las ocho y media: Esposas Ing»-




P . . 
E n la primera tanda sencilla "Le al-
de nía grande". 
Para ol próximo martes, estreno de 
la revista 
L A S E R A T A D'ONORE DE ANTONIO PAOLI 
l 'ué un éxito el estreno de anoche 
E l Alfopso X I I I en la Habana 
i,' 'ous y I'rats. E l público ovaciono laiy x , 
I la revista "Biscuit-Salón", original de i niosas, en siete actos, por Claire Wind 
Hoy, va " E l Alfonso X I I I en la Ha- los autores de "Locuras Europeas", 
baña" en la rogunda tanda, y figura Pronto, "Oh, Mlster Pous!", la revls 
además preferentemente en la gran ma-1 ta del lujo. 
tinee qu-j se prepara para m a ñ a n a ' P. I d 1. 
Se celebrará, según hemo^ anunciado 
ya, el próximo lunes, la función orga-
nizada en honor del célebre tenor An-
tonio Paoll, artista de gran renombre 
en Europa y en América, que ha can-
„on fxito bri l lantís imo en los más 
importantes teatros del mundo. 
E l programa do la serata d'onore de 
Paoll, e s tá lleno de atractivos.' 
Mañana lo reproduciremos. 
Casi todas las localidades están ven-
didas. 
E L HOMENAJE A S O T O S Y ARTIGAS 
Con un programa lleno de Incenti-
vos, en el que figuran los números 
mejores del Clr^o y las Compañías de 
Alhambra y el Teatro Cubano, se cele-
brará el jueves la función organizada 
como homenaje a Santos y Artigas. 
Un programa de variedades magníf i -
co se ofrece. 
Y; además, estrenos de Villoch, Pous 
y Robreño. 
Actuarán Rocino. Pous, .Eloísa Trías, 
Luz Gil , en fin, todos los elementos 
de Alhambra y del Teatro Cubano. 
Los t í tulos que se ofrecen no pue-
den ser más interesantes. 
Mañana publicaremos el programa 
completo. 
del vodevil en tres actos, adaptado a 
la escena española por Antonio Estre-
mera, 101 Templo de Cupido. 
A X H A M B B A . (Consulado y Vlrttides). 
CompafUi de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto, Ha entrado 
un ladrón.. , 
A las nueve, L a risa loca > 
I nes por Estrel l l ta Mexicana y 
I tarrista Muñoz. 
I A las diez, Cinemanía. 
cancio-
el gul-
sor y'Mona L i s a . 
(Saa Zi&saro 7 Sar F L O B E N C I A . 
Trancsco). 
Estreno de la cinta Bodas dee odio, 
pro Forrest Stanley, M. Cooper y Mlt-
óhel Lewi s. 
: i N E M A T O G R A F O S 
OXA-ÜT C I N E M A . íOal iad» 7 • T a r r U l . 
Tibor*) . 
No hemos recibido prograjna. 
AFOZiU. ( j e s ú s dol Monte) 
A Jas cinco y cuarto 
1 Viola Dana; Polvos y coloretse, por 
una cinta có- ] Eddy Boland; Entre mujeres piratas, 
mica! episodios quinto y sexto de la Por Harold Lloyd: E l brazo de la ley, 
serie Por venganza y por mujer; Ho- , Por Frankl ln Farnum. 
micldio, por Thomas Meighan. A las cinco y cuarto y a las nueve 
A las ocho y media, una comedia; 
Sueño del pasado, por Elena Makows-
k a . r 
y media: Revista Pathé cno los 
mos sucesos; Carceleras. 
últl-
T E A T R O S 
N A C I O N A L , (Paseo de Marti y 8as 
Xafael) . 
P'unclons a las tres y a las ocho y 
tres curatos, por el Circo Pubillnes. 
E n el programa figuran Gister Wer 
ber; F l lng Tungs; Nakakawa; Jaek 
Moore Trio; L a u r a Harrlson Trokas; 
Reule y Carease; Acru Yamatu; Los 
He-snans* Castrys; Terutaro Koma; 
Mlquet Brothers; Shlyo Coksahl; Hon 
glltn; Marlanl y su Augusto; Tlt l y 
i'onny; Barrya . 
(Anl-F R I N C Z P A I . S E LA COMXSIA. 
mas 7 Zulneta). 
A las cuatro y media tanda elegan-
te, el vodevil en tres actos E l segun-
do marido, original de Kéroul y Baré, 
adaptado al castellano por Gutlérrez-
Roig y Lui s de los R í o s . 
A las nueve, el drama en cuatro ac-
tos L a Mujer X . , interpretada por Mi-
mí Aguglia. 
Cj^TTOLTO. (Industria y San José ) . . 
' De una y media a cinco: Hyendo de 
la suerte, comedia por Eddy Boland: 
Querido difunto, por el Negrito Africa; 
Millonari apor una hora, comedia por 
De siete a nueve y media: Huyendo 
de la süerte; Querido difunto; Polvos 
y coloretese; E l brazo de la ley. 
(WX*, ( E 7 17, Vedado) 
A las ocho, L a niña mujer, por Gla-
dys Les l le . 
A las cinco y cuarto 7 a las nueve 
y cuarto: estreno de E l carro de plata, 
por Ear le W i n i a m a . 
I M P E R I O . (Consulado entre Animas 7 
Trocadero). 
A las ocho menos cuarto, Periquete 
conspirador. 
A las ocho, L a sospecha, por Anlta 
Stevrart. 
CINE "TRIANOlf - CINE "GRIS" 
W i l s o n ( L í n e a ) entre A . y P a s e o . — V e d a d o , B a ñ o s y 1 7 
CAMPOAMOR. (Plaza da Albear). 
• A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media, estreno de L a dueña de Shen-
(Continúa en la P A G I N A J |XXEYE) 
DICIEMBRE, 3, 4, 5 
M A R T I . (Dragones y Znlueta). 
CompaR'i de zarsue.a española íJan-
tacru». 
A las cinco. E l ú l t imo capítulo v 
presentación de la cuopletlsta' Paquita 
Escribano. 
A las ocho y cuarto, la revista | Bb 
mucho Madrid: 
A las nueve y media. L a Montería 
F A T R E T . (Paseo de Marti y San José) 
Funcones a las cuatro y a las ocho 
y tres cuartos. 
Actuarán The Two Zalllos el Mona 
Cónsul; The Flying Floyds Vincent y 
Fellp; Rosita Boston y Compañía; The 
Two "WlUya; Schcek MIMnlature; lias 
Mariposas; Loa*Junetros; Monsleur et ; y nún/eros por Paquita Escribano. 
Mad Val íens; Caürole ot Compañía; el j CUBANO. (Avenida de Ital ia y Juan 
Capitán Tora WHinouth;. Enders F a ; Clemente Zenea). 
mlly; Tha Flve Marvels; Lady Peacb j A las, ocho, la zarzuela He Bronca y 
and Farmer; Sheck Clork; G . Cnd H . : Monteagudo. l>c alma grnade. 
Rellek; Adair and Adalr; Three Mar I A las nueve y media. E l Alfonso X I I I 
tfílns; Trío Cantón: Loa Stewarta; O' ' en la Habana. 
Ba'.len a«d Hadrlan; Craemer and Cra- \ A C T U A L I D A D E S . (Monaarrata aatr» 
mor; August ode Soiree; Guerrerito y ¡ Animas 7 N á p t e r o ) . 
Tico-Tico. ' A las nueve y tres cuartos, estreno 
E L G A R R O J S C L 
D E L A V I D A 
GRAN CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
S I E M P R E E N T R I U N F O 
H O Y S A B A D O , dos g r a n d e s f u n c i o n e s . M a t i n é e a l a s c u a -
tro , t e m a n d o p a r t e t o d a l a c o m p a ñ í a e n g r a n d i o s o p r o g r a m á . 
( M E R f t Y CO R O U N D ) 
rr t f erpre l é i cnon de lar - p d p e l ^ 
i p r m c r x p d L W la . dm^á-n l - e» 
n t í l M N K E P R Y 
oo í í i l e tj Ulprjo/o. acbr 
' tj k /ujej-hvd. belleza-
de la. dclicAdd. «^relld 
M A R Y 
P W I L D I N 
C I N E L I R A 
Industria 7 San José Telf . X-7&80 
Empresa; Oonz&laa 7 Ooni&lax 
¡FUNOIOITDS D E MATUTEÍE T 
a r o o n 
P a s i ó n y R e t r i b u c i ó n 
f l A u t o m ó v i l Rojo 
Por H . Rawlison 
Domingo 3. Tandas da cinco 7 
cuarto y ocho 7 media, 
" E l . THrIUNTO D E E B O N O S " 
7 el drama titulado 
KAUCTtAOOS D E X.A FASZOK 
por Allce X.aka 
H o y g r a n d i o s o é x i t o d e l a m a r a v i l l o s a p r o d u c c i ó n d e a r t e 
1 A M O R A L D E L 
M A T R I M O N I O " 
M A R R I A G E M O R A L ' S 
E n l a q u e ' f i gura c o m o i n t é r p r e t e d e l p r o t a g o n i s t a 
T O M M O O R E 
C o l a b o r a n d o los d i s tmguido5 ar t i s tas 
F L O R E N C E B I L L I N G S Y A N N F O R R E S T 
" L a M o r a l d e l M a t r i m o m o es u n a p r o d u c c i ó n que a 
todos in tere sa . 
¿ Q U I E N F A L T A A L A F E J U R A D A ? 
¿ C u á n d o es m á s g r a v e l a f a l t a , c u a n d o l a c o m e t e el es -
poso o c u a n d o lo h a c e l a - s p o s a ? 
¿ E q u i v a l e E L D E L I T O D E A D U L T E R I O E N L A M U J E R Y 
E N E L M A R I D O ? 
¿ P O R Q U E S I L A M U J E R E S A D U L T E R A S U P E C A D O E S 
M A S G R A V E ? 
P r o b l e m a s todos q u e se r e s u e l v e n en es ta m a r a v i l l o s a 
c i n t a d e ar t e . 
P r o b l e m a s q u e a todos los h o m b r e s in t ere sa . 
" L A M O R A L D E L M A T R I M O N I O " t iene u n a a d v e r t e n c i a , 
un r e p r o c h e y u n a l e c c i ó n p a r a los m o r a l i s t a s . 
L U N E T A 6 0 C E N T A V O S 
R e p e r t o r i o H a v a n a F i l m C o m p a n y , Z e n e a 5 6 , an te s 
N e p h m o . 
C9o56 I d - l O . 
C 9353 1 d lo. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
m 
P o r l a n o c h e , g r a n e s p e c t á c u l o . N u e v a p r e s e n t a r o n de u n a 
de h s m á s g r a n d e s a t r a c c i o n e s de l a t e m p o r a d a : 
E l L e ó n I n d o m a b l e S a n s ó n 
M a ñ a n a , m a t i n é e a las dos y a 
ü f e r e n t e s . 
l a s c u a t r o , con p r o g r a m a s 
(íinedMTOA efe <vpoclA<?u- • 
Iat ArdndezdL, de soberbio «r - % 
¿ftirr.cm). que rekid Jar d m o i w 
ae un Principe» A u ^ i r i d C o p o r 
una H n d d j o v e n d e La. c l á j « 
bd.jd. q n j W c o n v e n i e n c L d » / 
¿ociólQf h i c i e r o n desgrajoiA.-
do># oblcnrrierido a l f i n La j ' U -
p r Q m d . d ic l ixa . d e • u m v r / e , poV 
Lax c o n j e c u e n c i a ^ de 
^ ü e r r d q u e d c a h i ^ d e l p o d e r í o 
d e «ajquella. J S C a r i d n . 
P © v i v e d e i a l l e v í d e la. l i o r í e n -
oa. Auerra. Europ<?<a on « í c n í d c i o -
Undu e j p l e r c h d i produdííidn quo 
W d UJjp Su corázón -por laj* ' 
rrñensáá emodiono/ 
C M O * r i v i n > T i 
i 
G r a n C i n e " V E R D U N " 
Hoy S á b a d o 1 y M a ñ a n a Domingo 2 de Diciembre 
0 
Estreno en C u b a de l a sensacional p r o d u c c i ó n de Maurlce T o w m e n r 
interpretada por un selecto grupo de estrellas en é l que se dist inguen: 
D f W l D B U T L E R , H E L E N J E R 0 M E E D D Y 
Y el popular y s i m p á t i c o 
W E S L E Y B ñ R R Y " E l ftGOSO" vid Butler 
L a F e r i a d e l P u e b l o 
¿ E s usted t í m i d o y no encuentra con valor suficient-? para declararaa a su D U l j C r N E A ? 
Imi te a D a T i l But ler y o b t e n d r á resultados sorprendentes. 
¿Se ha formado usted Idea exacta do lo que es el C ie lo? 
¡NOI Pues en ese caso vea la o p i n i ó n que tiene " E l Pecoso" en este a « u n t o . 
U n a de las m á s emocionantes carrerae de caballos que se han visto eu l a pantal la es l a nota cul-
minante de " l / A F E T C I A D E L P U E B L O " y el resultado de l a m i s m a os tan inesperado que m a n t l e n * en 
e x p e c t a c i ó n el á n i m o del p ú b l i c o hasta la t e r m i n a c i ó n de l rollo f inal. 
•No deje de ver esta sensacional c inta hoy en " V c r d ú n " , e l cine que posee l a mejor orquesta de l a 
Habana. ' < 
Distr ibuidores Exc lus ivos F E D E R A L F I L M E X C H A N G B . G r a l . Aguirre 57. 
E s t é aU lanto del estreno de "I -A H O R A P E L I G R O S A " . C ic lón ira p r o d u c c i ó n d«»l Dinamo H u -
ano E D D I E P O L O . 
 
Ano x c i 
v 
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LA GRAN F U N C I 
a y 
' U R'JBITA" 
Un lector cuiroso nos escribe pre-
guntándonos cuál es la última produc-
ción c e Pina Menichelll. 
Es "I-3- Rubita". 
Quizá el cinedrama mejor interpre-
tado por la eximia actriz, que después 
de odiar varios años la pantalla ha sa-
bido adquirir ese control que da la ex-
periencia, ese admirable control que 
asombra a los novatos de todas las 
profesiones, que parece imposible de 
adquirir y que a fuella de paciencia, 
de estudio y perseveraticia se alcanza 
como premio a la cantidad de energía 
desarrollada. 
Indudablemente que somos lo que 
queremos ser. L a voluntadles la do-
madora del éxito allí donde queremos 
conducir nuestros asuntos; es precisa-
mente donde los llevamos. 
Pina Menichelll en los comienzos de 
su carrera no parecía gran cosa. Se 
notaban muchas deslEua1dades en su 
labor; pero ahora es una actriz incom-
parable . 
Con "La Rubita" ha alcanzado un 
triunfo espléndido. 
' 1 4 OLA QUE A R R A S A " 
iias proauccnones especiales del re-
pertorio de la Liberty Film Company 
son por lo general muy buenas; pero 
"La ola que arrasa' en ese sentido 
bate todos los records establecidos. Es 
unap elícula de nférltos que' no se 
pueden discutir. 
No solamente en "La ola que arra-
sa" hay un lujo maravilloso, un lujo 
asiático, sino que se han seguido las 
exigencias del argumento. 
"La ola que arrasa" trata de las pa-
siones avasalladoras que minan al co-
razón humano y las fuertes emociones 
que sacuden la naturaleza de los hom-
bres y de las mujeres. 
Expone los impulsos genulnos de 
que los seres humanos son capaces, en 
una forma tan realista y emotiva que 
el espectador pleno dé una admira-
ción comparte con los actores todos 
los sentimientos e impresiones que en 
las escenas de esta superproducción 
de la Liberty Film Company se exte-
riorizan. 
Estamos seguros de qms el estreno 
de "La ola que arrasa", que se efec-
tuará en uno de nuestros principales 
espectáculos cinematográficos, consti-
tuirá un acontecimiento sin preceden-
tes en los anales de la cinematografía 
en Cuba. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO G E N E R A L D E VIA-
JEROS Y OTRAS NOTICIAS 
SOLUCIONADO E L C O N F L I C T O 
E N T R E L A "HAVANA C E N T R A L " 
Y E L AYUNTAMIENTO D E SAN 
NICOLAS 
Ayer quedó solucionado el con-
flicto entre la "Havana Central Ra1l-
road Company" y el Ayuntamiento 
de San Nicolás de Güines, creado 
por la negotiva de aquélla, a acep-
tar la tarifa aprobada por dicho 
Consistorio, para el suministro de 
fluido eléctrico. 
Como informamos opórtunamente 
a nuestros lectores, la "Hav.ma Cen-
tral", paralizó la planta eléctrica 
que posee en dicho pueblo, asegu-
rando que, los ingresos que percibi-
ría por la referida Mrifa. no basta-
rían a cubrir los gastos que el fun-
cionamiento de la planta ócasiona-
ba. E l Ayuntamiento, pidió un pla-
zo para estudiar el problema plan-
teado por la repetid* compañía; pla-
zo que éste concedió, basto el ,ifa 
de ayer, proponiendo, «1 propio tiem-
po, una tarifa de transacción. Esa 
tarifa, fué aprobada anteanoche, por 
unanimidad. 
MANUEL R ION DA 
Anoche, en el coche-snlón partlcu-
laj- de la V-Manati Fu^ar Company", 
Balió para el central "Tninicú", el 
conocido hacendado Manuel Rlon-
d<a, a quien acompañaban otros sig-
nificados azucareros. 
T R E N D E SANTIAGO D E CURA 
Por este tren llegaron ayer de: 
Santiago de Cuba: el docto'- .Tunn 
Emilio Caignet y familiares, Maduffl 
Rosell Lelte Vidal. 
Colonia , "Capitolio": Fernando 
Galán. Ciego de Avila: el doctor hér-
nardo NYmez Portuondo. Santa Crm 
del Sun: el capitán Oríola/abal, del 
Ejército Nacional. Central "Snn r , c i -
mán": Antonio .M. Bollo, Reprpsen-
tante de "Lo Prensa", J . Medina, de 
la "Weste Indies Oil Cívnan Ctf.", 
Ernesto Martínez y familiarer C e n -
tral "Delicias": Abelardo Ortega. 
Antilla: M. Pons. Santa Clara: e] 
Representante a la Cámara Octavio 
Barrero; Alberto López Silvero, Mr. 
Brunn. 
T R E N A SANTIAGO D E C I RA 
Por este tren fueron ayer a: 
J . M. Sánchez y hermano, que 
fueron al central "Senado". 
Alto Cedro: Elby Pomares y su 
esposa. * 
Ciego de Avila: Luis Rodríguez y 
familiares. Holguín: Ignacio Ville-
gas y familiares. Matanzas: Manuel 
J . Romero. Cárdenas: Leonardo Je 
la Vega. Santiago de Cuba: Beran-
do Izogulrre. Guantánamo: Pedro 
Acosta y familiares. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N A V E R 
ir 
Por distintos trenes llegaron ayer 
*e: 
Matanzas.- Horacio Dfax Pardo. 
Alcalde Municipal de aquel término; 
José Manuel Alvaro, pagador de los 
Ferrocarriles Unidos; el doctor Eze-
qulel Caballero; Liberato de León; 
Juan Henderson. 
Cárdenas: Raúl de Castro y seño-
ra. Central "Cunagua": J . M. Men-
doza. Ciénaga de Zapata: Manuel 
Morales. 
Alquízar: las señoritas Obdulia 
Garcí aChacón y Ma#got Reselló. 
C.apdevila: la señorita Charito Gar-
cía Cortés. L a Salud: la señorita 
Aurora González Delgado. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron ayer a: 
Pinar del Río: el doctor Luis E n -
rique Cuervo; el doctor Oscar Go-
bel. 
Unión de Reyes: Alberto Beltz. 
Matanzas: el doctor Fiol; la seño-
rita Luisa de la Villa; Salomán 
Obregón. Cárdenas: M. M. Belais; 
Ricardo Lombard; el doctor Smith. 
Perico: J.uan José Rodríguez. Jo-
vellanos: Leonardo Castellanos. 
E l M i é r c o l e s 5 
Bajo los auspicios do toda la pren-
sa y de la Sociedad habanera. 
Tomando parte las Compañías de 
Regino y Arquímedes Pous y cele-
brados artistas habaneros, en com-
binación con el gran programa del 
CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
L U Z G I L 
PROGRAMA: 
Obertura por la Banda Norteame-
ricana. 
—Actuación de las mejores atrac-
ciones del GRAN CIRCO, entre ellas 
E L MONO CONSUL I I , LOS JUNE-
TROS, E7. ACUARIO .HUMANO, 
CAPITAN TQM W I L M O U T H con 
sus LBONBS, LOS SCLOWS VIN-
CDNT y F E L I P , etc. 
— E S P I G U L y A N G E L I C A GU-
T I E R R E Z , en el simpático duetto 
" E L V E L E R O " . 
—Estreno del apropóslto cómico 
original* de Gustavo Robreño, titu-
lado: UN COME RANAS . G A L L E -
GO. .Por Gustavo Robreño, Margot, 
Felola. Otero. Parapar, Sevilla, Pe-
pe del Campo y Julito Díaz. 
—Eloísa Trías y Sevilla, en el es-
treno de Villoch "UN G A L L E G O 
P A R I S I E N " . 
—Arqulmldes Pous y Luz Gil, en 
el apropóeito de Pous escrito para 
esta función: "Pescado .no come 
ranas". 
—Terminando esta gran función, 
con el saínete en un acto y tres cua-
dros original de Pous, titulado: 
¡POBRE PAPA MONTERO! 
Por toda la Compañía del teatro 
"Cubano" y la orquesta. Música de 
Monteagudo. 
LOS ENEMIGOS 
DE LA MUIER 
y C a r r e r a y Medina 
Muchas lUBl 9idr> las f>osa<« hija r0 
han hablado en estos dina acerca de 
; "LOS ENEMIGOS D E LA MUJER'" 
' y hasta se nos ha considerado co-
| mo propagandistas en favor del es-
i tablecimiento de la Sociedad deno-
¡ minada: 
Los Enemigos de la Mujer 
Carrera y Medina, pueden garan-
tizar que no son "Enemigos de la 
Mujer" y que no han tomado parte 
en | ninguna Sociedad de esta natu-
raleza: ahora bien, nosotros si es-
tamos ai>«isnciando para estrenar en 
Diciembre, en el teatro "Campo-
amor" de esta Ciudad, la magis-
tral obra cinematográfica, tomada 
de la novela del gjran escritor espaüol 
Don V I C E N T E BLASCO IBAÑEZ. 
cuyo título es 
Los Enemigos déla Éje[ 
También podemos rétar a que nin-
guna otra Casa ha presentado otra 
película del costo ni el valor de 
"LOS ENEMIGOS D E L A MUJER* . 
De esto estamos completamente se-
guros, según demostraremos muy 
pronto, cuando la estrenemos en el 
T E A T R O 
A L P A S A R D E 
L O S C U A R E N T A 
Cuarenta años es el comienzo de la 
edad madura, o al menos debería ser-
lo. Las personas que abusan de su 
juventud son ya viejas al llegar a esa 
edad. Todo el mundo debería de 
tener un poco más de cuidado con 
su salud al pasar la raya esa de los 
ocho lustros. L a reserva de vigor 
no es tan grande como algunos años 
antes. Usted debe ayudar un poco 
a la naturaleza si es que quiere con-
tinuar sin sinsabores el trabajo y 
exigencias de la vida moderna. Para 
muchas personas de esa edad, las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
un tónico no alcohólico sino recons-
tituyente, les da la justa y necesaria 
ayuda. Esas pildoras transforman 
la sangre empobrecida en sangre rica 
y roja, llevan el debido nutrimiento 
a ios nervios débiles e inflamados, 
aumentan el apetito, producen una 
digestión normal, corrigen el insom-
nio y muchas diversidades de dolor 
de cabeza. 
Pruébe/as por cualquier desorden 
causado por sangre empobrecida o 
nervios débiles, tales como anemia, 
reumatismo, neuralgia, ciática, lum-
bago, indigestión, dolor de cabeza o 
baile de S. Vito. Es sorprendente 
el sinnúmero de enfermedades que se 
deben a sangre empobrecida e im-
pura, y cuan fácilmente pueden evi-
tarse y remediarse regenerando la 
sangre y dando la dtfbida nutrición a 
los nervios. 
Su boticario tiene en venta estas 
pildoras. Adquiéralas hoy mismo, 
exigiendo que el paquete sea de color 
rosado con la P grande en caracteres 
de relieve. Un librito muy impor-
tante para la conservación déla salud, 
•'Enfermedades de la Sangre, "le será 
remitido gratis si lo pide a la Dr. 
Williams Medicine Co., Dept. N. 
Schenectady. N. Y . E . ü . de A, 
R A D I O T E L E F O N Í A 
(Viene de la pág. CINCO.) 
09344 2d-lo. 
Esta grandiosa función en la que 
toman parte cuatro Compañías tea-
trales ha dgspertado gran interés 
en el público. 
drama La gran noche, por Herbert 
Rawllnson; la comedia E l teléfono au-
tomático y Novedades Internacionales. 
ESTACION W. F . A. A. 
Operada por I05 periódicos "Da-
llas Nevs" y Dallas Journal de Dk-
Ibs Texas. Longitud de onda 4 76 
kilociclo? . 
D E E S P E R A N Z A 
Noviembre 28. 
S E N S I B L E F A I X E r i M I E N T O 
Ayer falleció en el Sanatorio "Pu-
rísima Concepción de la Colonia Es -
pañola de Cienfuegos, el señor Ma-
nuel Raudo Tendás, Gerente de la 
1 importante firma social Pando Her-
manos, miembro directivo de la Co-
lonin Española y hermano del Pre-
sidente de la misma señor Ramón 
Pando. 
t Por lo^ arraigados afecto'; quqi 
i disfrutaba, en este pueblo el instin-
to y por lo inesperado de su rnuer-
u-, la traste roticia causó muy peno-
sa impresión. 
El h';nf's en la tarde 3!ntió lo? 
primeros síntomas del terrldn rrfai 
! que Iq- l'evó 9 la tumba. Na-.H»; creía 
tn un fin tf.n rápido y todavfi». en la 
üiañana ele ayer cuando partió para 
i el Sanatorio, todos abrigábamos el 
i'onfortaflor (fptimismo de que la 
j ciencia nos devolviera pronto y sano 
¡al entrañable omigo. 
Pero el destino no lo quiso a^i, 
primero las noticias desconsoladoras 
y en las últimas horas de la tarde la 
triste y dolorosa de su muerte des-
IjuAs de la ciencia agotar sus recur-
' sos. 
A los 30 años, trabajador, muy 
! querido por todos y frente a un 
I porvenir muy brillante, conquis^a-
I do por sus esfuerzos, así lo arreba-
| tó la muerte. 
L Hoy se efectúa su entierro y 
con tan triste motivo el comercio 
cerró sus puertas en señal de duelo 
y un/i numerosísima representación 
del mismo, partió hacia Cienfuegos. 
j Para su estimado herman0 Ra-
món, para su respetable madre y 
hermanas que sr; hallan en Rivade-
1 sella (Asturias) donde lloran a e*-
tas horas la pérdida de un ser tan 
querido, les envío mi más sentido 
I pésame y ya, que no pude en lo? 
últimos momentos de su vida tener 
pflra el buen amigo una frase de 
alivio o un adiós, rogaré fervorore-
mente por el eterno descanso de 
: su alma. 
E L CORRESPONSAL^ 
OBSEQUIO A L P U E B L O : La" fá-
brica de Cerveza L A T R O P I C A L , ka 
cedido a Santofi y Artigas varios ba-
rriles da su acreditada cerveza pa-
1a que los distribuya gratis entre él 
pueblo en los festejos que se prepa-
ran el día 5 frente al teatro Payret, 
para celebrar 1̂ triunfo del Circo. 
Desde las 12 del día habrá concier-
to popular, reparto de cerveza, vola-
dores, fuegos artificiales, etc. 
C9334 Id-lo. 
C I N E M A T O G R A F O S 
(Viene de la PAGINA OCHO) 
OLIMPIO. (Avenida WUson y B. , Ve-
dado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la producción es-
pañola Carceleras. 
A las ocho y media: nuevos episo-
dios de Vidocq. 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las nueve y cuarto, Juan Ciclón, 
por Blg Boy WllUams. 
A las diez y cuarto, E l nido del dia-
blo,, por Willlam Duncan. 
INGLATERRA. (Padre Várela y San 
Rafael). 
A las dos, a las cinco y cuarto y 
a las nueve: la comedia en oco actos, 
por Marie Prevost, Hermosa y mal-
dita. 
A las tres y cuarto, a las siete y 
tres cuartos y a las diez y cuarto: es-
treno de la cinta enslete actos Succés, 
por Mary Astor. 
A las seis y tres cuartos y en la 
primera parte de las tres y cuarto: la 
cinta en ocho actos Amor que mata, 
por María Jacobtnl. 
BIALTO. (Neptnno entre Prado y Con-
snlado). 
A las tres, a las cinco y cuarto y a 
las nueve y tres cuartos, estreno de la 
cinta Las esposas de los pobres, por 
Barbara La Marr. 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media: Debe'res mayores, por Mary 
Amlerson y Caro! Holloway. 
A la una y a las siete y media: Una 
semana, por Buster Keaton'. 
REINA. (Avenida de Simón Bolívar). 
A las ocho y media: una comedia; 
El matrimonio y el divorcio, por Cons-
tance Blnney; Los amores de Harold 
Lloyd, 
I i A B A . (Paseo de Martí y M. Oorg-as) 
De una a cuatro y do cuatro a siete: 
Las esposas de los pobres, por David 
Butler y Barbara La Marr; La trage-
dia de un torero. 
A las siete: E l Instante supremo, 
por Olorla Swanson y Milton Sllls. 
A las» ocho: Las esposas de los po-
bres , 
A las nueve: La tragedla de un to-
rero . 
A las diez: E l Instante supremo. 
TRIANON. cAvenldo Wllson entre A. 
7 Paseo, Vedado). 
A las ocho: La verdad de la menti-
ra, por Elalne Hamersteln. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto; La moral del matrimonio, 
por Tom Moore. 
TOSCA. (Calzada de la Víbora y Es-
trada Palma) 
No hemos recibido programa. 
STRANB. (General Suárez 238 y 240) 
A las ocho: una Revista Fox; estre-
no del drama en slee partes Juramen-
to de venganza, por Jack Llvlngsto-
ne; Los Piratas, por Lupine Lañe; el 
drama I>a muñeca do los ricos, por Be-
tty Blythe. 
VERDUN. (Consulado entre Animas y 
Trocadero). 
A las siete y cuarto: películas cómi-
cas . 
A las ocho y cuarto; E l cielo del 
j destino, en seis actos, por Lew Cody. 
A las nueve y eparto: La deuda del 
! mar, por Kenneth Harían. 
Programa para «-1 Domingo 
De 2 y 30 y 3 y 30 P. M. Asuntos 
religiosos. 
Do 0 y AS, a 7 P. M. Resultados 
de los juegos d3 Ba^e Bal l . 
A lag y 30 después de darse a 
conocer el pronóstico del tiempo 
dará comienzo el programa musical 
qiK' durará dos horas. 
ESTACION W. G. Y . 
E s ^oper.ida por la General Elec-
trlcal Company de Sr-henectady New 
York. Tramite con una longitud de 
onda do 3SO metros. 
Progrnma pMtñ el Domingo 
A las 10 y 35 Servido* rellgiosoe. 
A A las 5 y 30 Servicios religiosos. 
ESTACION AV. L> W. 
Operada por la Crosley Magf Co. 
de Cincinnati Oblo y qu? trasmite 
con 3 09 metros del ongitud de onda. 
Programa para el Domingo 
A lar. 9 A. AL Servicios rellgio 
v 30 A. M. Servicios re-
ESPECIAL 
O F E R T A S 
que a t r a e r á mul t i tudes 
Gangas Para Iodo el i n d o 
S E Ñ O R A S CABALLEROS 
P I S O P R I N C I P A L 
V E S T I D O S 
DE SEDA Y LANA PARA 
para señoras y señoritas 
P I S O A L T O 
T R A J E S 





KSTACION AV. O. O. 
Operada por la John Wanamaker 
do Piladolfia y que trppmite con una 
longitud de onda de 509 metros. 
Ne trasmite los Domingos 
A 1í* diez y cuarto: estreno de La 
feria del pnehln, por "Wesley Barry. 
WHiSON. (Paflre Várela 7 General 
Cr.rrillo). 
A Ins tres y cuarto y a las nuevo 
y media; BÍ espíritu burlón, por Lila 
Lee y WiH Hopcrs: Hermosa y mal-
dita, por Mílrie Prevóst. 
A las cinco ymedla y a las siete y 
tros cuartos: Amor que mata, en seis 
actos, por María Jacobinl. 
I i I S A . (Zpdnrtrla j San José) 
De dos y media a cinco: Revista ntV 
mero 63; Base Ball a la orden del día; 
E l automOvll rojo, por Herbert Raw-
llnson; Pasión y retribución. 
A la socho y media: Revista núme-
ro 63; E l automóvil rojo; Pasión y 
retribución. 
MAXIM. (Paseo de Martí 7 General 
Affnlrre.) 
A las siete y ttes cuartos: películas 
cómelas y episodio 1^ de La flecha 
vengadora. 
A las ocho y tres cuartos; El nido 
del diablo, por Willíam Duncan. 
A las nueve y tres cuartos: La tra-




CARLOS DE LA 
M O N T T E C A B I i O . (Prado entre Drago-
nes 7 Teniente Bey) 
Por la tarde y por la noche, el dra-
ma en Sele actos, por Theda Bara, Los 
ojoa del alma; episodio 2 de La ser-
piente del Norte; Actualidades núme-
ro 28. 
HA F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal 
Y dispuesto su entierro para hoy sábado lo. de Diciembre 
a las 4 y media de la tarde. 
Los que suscriben, hijos, hijos políticos y hermanos políti-
cos, ruegan a sus amistades se sirvan acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón a la hora indicada desde la casa mortuo-
ria, calle F entre 25 y 27, favoi que no le olvidarán. 
Habana, diciembre lo. de 1923. 
Carlos y Alberto de la Crm, Jacinto Bauza, Severiano 
Hoyo y Nazabal, Adolfo Pino, Miguel Angel Santos, José 
Pellicier, Pedro e Ignacio Montiel, Carlos Angel y César V . 
Montiel, Monseñor Emilio Fernández, Presbítero Domingo Pé-
rez, Dr. Oscar Jaime. 
MENDEZ. (Avenida Santa Catalina 7 
Juan Delgado). 
A las cinco y melda: una cinta có- I 
mica; Catorce novios, por Viola Dana; ¡ 
: presentación ĝ el trío colombiano Her- j 
j manos Hernández. 
A las nueve, el mismo programa an- | 
j terlor. 
MTJNDIAIi. (San Rafael frente al Par-
que de Trillo) 
A las cinco: cintas cómicas. 
A las ocho y media: cintas cómicas 
y Las esposas de los pobres, por Bar-
bara La Marr y David Butler. 
NEPTUNO. (Neptano 7 Perseverancia) 
A las cinco y cuari*" f a las nueve 
y media: Detrás da las rocas, por Ro-
dolfo Valentino y Gloria Swanson; Re-
vista Pathé número 29. 
A las ocho y media: ¿Por qué pecan 
las mujeres?, por Allce Lake. 
A las ocho; cintas cómicas. 
NIZA, (Prado entre San José 7 Te-
niente Re7) . 
Por la tarde y por la noche, ep.so-
dios 9 y 10 de E l Rey del Radio; el 
PASEO DE M A Q T I 
Y COLON 
T R O T E L E P O N O A - 1 
5. 1'4 SABADO E L E G A N TE DOMINGO 2 9. I{4 
E X I T O E X T R A O R D I N A R I O GRAN REPft lSS 
La. danril 
t a l m C ? 
G L O R I A 
S W A N S O N 
I d m a v CGlehrAda. y l i n d d , e^rirelld. d<?l l iento g a , R O D O L F O V A L E N T I N O 
E l i d i c í o r d e moáá. elG^csonlo u r e f a n ó L d o 
p r o d u c c i ó n P A k A M O U N T t i t a L i d a . 
e l a s R O C A S 
/oío'dr&Trks de infprpsdtnfe ¿u^L/monlo y éwpea/dbculd.rtpj 
escems en h j fue se Jucen hs" mas elegsjiíej' mod&j' 1/ 
is.(¿Z cttáflen&ic'ioh dp Jesprjzirjp&fesPÍ/X>/ÉV* 
d l ^ A K O R Q U E S T A Q *X<DS* 
E S l G m ~ H T I T L E J " 
5?•jperproa'acc'ron/2í«mount c/e/ %?é¥>erfoj-7o 
$ 1 4 5 0 $200o $25oo 
$ 9 5 0 $30»° sSS00 
A B R I G O S D E 
1 0 . 0 0 
A S T R E 
1 4 . 5 0 
} 0 S 
5 . 5 0 
C A P A S 
L A N A Y 
M E Z C L A S 
D E L A N A 
Y M E Z C L A S 
D E L A N A 
P A R A NIÑAS 
T R A J E S 
D E L A N A 1 1 . 
y c 
0 . 9 5 
Para niños. Modelos rectos mza-
dos. 
C A M I S A S 
D E V I C H Y 
Varios diseños. Colores firmes 7 di-
bujos a rayns. 
C A M I S A S 7 n o 
R A Y A S S E D A ^ . " 0 
Dn variedad de dlhnjos 7 coloras. 
Todas medidas. 
C O R B A T A S 
D E S E D A 
Surtido variado 7 completo. Todos 
colores. 
D E L A N A 
Y S E D A 
P I E L E S 
GANGA 
E S P E C I A L 
1 7 . 5 0 
4 . 5 0 ' 
C A L C E T I N E S 
C L A S E FINA 
Tejidos en fino algodón con mezcla 
de hilo y lana. 
C A L C E T I N E S 
D E S E D A 
Con talones 7 punteras reforzadas 
con hilo. / • 
M E D I A S 
D E S E D A 
P U R A 
M E D I A S 
K A I S E R 
S E D A 
D E 
L A N A 
P A R A 
NIÑAS 
S W E A T E R S 
S W E A T E R S 
1. 
2 . 9 8 
1 . 9 8 
0 . 9 8 
C O R B A T A S 
I T A L I A N A S 
Variedad de diseños, gustos 7 tama-
ños. . 
L I G A S D E 
S E D A 
Valen el doble. Precio especial para 
^ E R S E Y ' S A Q O 
P A R A H O M B R E v . ! J O 
Colores cris, azul 7 rojo. Para de-
portes. 
0 . 3 9 
o.  
0 . 2 4 
 
0 . 8 9 
•f s 
1 . 5 0 
1 
0 . 1 7 
P A R A H O M B R E 
Con hebillas n 
Has. 
T I R A N T E S 
iqueladas 7 empavona-
d s. 
0 2 9 
upuvona-
P A R A H O M B R E 0 . 5 0 
1 . 8 9 
Varias calidades. Mue^-as de manu-
faetnreros. 
S W E A T E R S 
D E LANA 
Y algrodón, vatios modelos. 
H a y c h a s m e s a s c o n m e r -
c a n c í a s a p r e c i o s e s p e c i a l e s 
H a y o t r a s c a l i d a d e s 
a p r e c i o s m a y o r e s 
T h e L E A D E R 
M o d a s F e m e n i n a s 
A V E . D E I T A L I A 7 9 
é A n t e s G a l i a n o 
C9247 Id-lo. 
Ü & N A D I E Z 
D I A R I O D E L A MARINA Didembri 1 de 1923 
M A N I F I E S T O S 
^ MANIFIESTO 1.1154 vapor americano 
Governor Cobb" rapltán Phelan proco-
dert« de K«y TVest consignado a R L 
Brannen 
r s s c i s o 
A Ríos 7 cajas pescado 
G Sanchaz 1 Id Id 
V Rosolld 3 Id Id 
Oompaflta Cubana do Pesca 80 Id 1* 
XIS0BI.AVaA8 
• hiunbleas Pére i y Co IS fardos accs 
auto 
Morris Heymann 4 cajas tejidos 
Purdy Henderson 1 Id empaquetadura 
Dlgon Dosal Co 1 Id ferretería 
Larrazabal y Co 1 id ruedas 
Cuban Auto Co 1 caja efectos de es-
critorio 
G Muller 1 caja almanaques 
B Ramos 2 btos drogas 
Independen! Frult Co C»̂  atados pa-
pel 
Compañía Mercantil 3 cajas accs 
auto 
Ortega Fernándea 1 Id Id 
V Jordán 1 caja accs eléctricos 
American R Express 39 bultos ex-
presa 
MANIFIESTO 1.150 vapor americano 
"J R Parrott" capitán Herrlngton pro-
cedente de Key "WeBt consignado a R 
L Brannen 
•ZVBRZSS 
Cuban Fruit Co. 3.080 huacales uvas 
Jiménez y Quevedo 777 cajaa peras 
N Cano 400 cajas huevos 
L Brea 400 id id 
González y Suárez 27,216 kilos man-
teca 
Cudahy Paclilng Co 100 tercerolas id 
13,608 kilos puerco 
Annour y Co 13,608 id Id 10 piezas 
id 270 id beef 
E Moreno 15 huacales JamOn 7013 
manteca 
Galbán Lobo y Co 18.608 kilos puerco 
Heres y Alonso 300 sacos harina 
, Swlft v Co 2 cajas lomo 1 id boofc 
1 Id jamón 4 cajas puerco 27,216 kilos 
Id S cajas salchichas 2 id aves (para 
Santiago de Cuba) 
Swlft Co (Sagua) 8013 manteca 
Swlft Co (Matanzas) 80 Id id 
Swlft Co (Habana) 13,422 kilos puer-
co 
MISCBLAirEAS 
Ortega Fernández 3 cajas accs auto 
C M Rheehan 29 btos pintura 
Cuban Telephone Co 11 barriles id 
Monroe y Co 16 cajas Impresos 
Morgan y Me Avoy 4 id Id 
H Cacho-negreta 50 id rótulos 
B Odmea de Garay 2 cajas accs má-
quinas 
Rodríguez Hno 1 caja accs auto 
P B Bagley 1 barril cristalería 
A M Puente Co 1 caja accs maquina-
rla 
E Alonso 2 cajas accs para auto 
Lange motor 2 Id id 
Central Santa Amalla 8 cajas maqui-
naria 
Central Constancia 2 Id Id 
C d ela Torre 25 cajas tinta 
R Riera 1 Id Juguetes 
S J Dyer 3 Id ferretería 
G K Schulze 5 id tejidos 
Morgan Me Avoy 2 id sobres 
Bengochea Pérez y Co 8 id c.ilzado 
Lykes Bros 309 cerdos 
L B Rods 2 4 autos 
J Iiiioa Co 4 id btos accs 
MANIFIESTO 1158 goleta Inglesa 
"Radio" capitán Nebster procedente de 
Georgetown consignado a F HermVidez 
Lasli e 
Gonaálei Covlart Co 200 id id 
P Inclan Co 600 id id 150 cajas con-
servas 
Suárez Ramos y Co 160 Id Id 150 sa-
cos frijol 
Pifian Co 850 id Id 
J M Angel 16 cajas frutas 
H Sánchez Co 15 cajas fruta» 
Swlft Co 225 id conservas 
Suero y Co 600 sacos frijol 
R Suárez y Co 600 id id 
E B 300 id Id 
P B 800 id id 
Caballin Oo 175 id id 
Lozano Acojta 7 Co 100 id Id 
Llamas y Rulz 100 Id id 
Galbó Llamedo Co 75 Id id 
C Rodríguez 75 Id id 
Ibafles Co 5 Id frutas 
Pefla II Co 15 Id id 
Cruz y Balaya 75 id conservas 
Fernández Hno 74 id id 
Pérez Prieto y Co 75 id Id 
Malet y Co 16 id frutas 
H Astorqul y Co 500 sacos frijol 
M I B C E L A I T E A S 
T F Turull Co 120 btos bórax 25 b. 
Idem 
Havana Frult Co 4 cajas acca maqui-
narla 
R Capella 1 eje 
S Pérez 1 caja acca auto 
Felto y ,Cabezón 4 id rejillas 
Hermanos Matalobos 1 caja bolsas 
Rambla Bouza y Co 1 }d id 
Lasa Trading Co 3 btos maquinarla 
G E 12 cajas medias 
González Llano 2 cajas botones , 
E Sarrá 4 id id 
DE LOS ANGELES 
V I V E R E S 
Swlft y Co 1.500 cajas frutrfs" 100 Id 
conservas 
M Boto Co inn id id 
Menénd^z Pavoh Co 50 Id id 
P Bownian y Co 300 sacos Judías 
H Sánchez Co 200 cajas fruta<= 
Muftlz y Co 100 id id 
Ramos Larrea y Co 100 Id le* 
Reboredo Hno 100 Id Id 
Alvar» y Co 100 Id id 
Malet y Co "25 4d id 
M Perelra 50 id id 
Llamas y Rulz 500 id Id 
M González y Co 200 id id 
Acevedo 'y Mourello 100 W v 
Galban 'Lobo y Co 100 id Id 
Caballin y Co 75 id id 
Fernández ,García Co 200 id Id 
H Laluerza 75 id id 
'» 
DE ACAJUTLA 
F Terraza 25 sacos frijol 
DE MANTUA 
J M de Llaguno 2 cajas sombrpros 
Arredondo Pérez y Co 2 id Id 
BOLSA D E NEW YORK 
XOTTE >IBRB 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
8,434,000 
A C C I O N E S 
667,800 
Los ebecks canjeados en 
la "Clearíng Honse" de 
Nuera York, importaron: 
840,000,000 
E X P 0 R T ñ 6 ! O N E S 
MANIFIESTO 1.157 vapor americano 
"Colomb'a" capitán Hunter proceden-
te d* San Francisco de Callfornlt^ y 
escalas consignado a la West lnd!es 
Shhlpltig Co 
DE SAN FRANCISCO DE CALIFORNIA 
J Layton Co 160 cajas frutas 
M PsC 6 sacos harina 
No marca 4 cajas conservas 
F García Co 800 sacos frijol 
M Nazabal 200 id id 
Hevla Prlda 200 Id Id 
Castro Roza y Co 50 id Id 100 ca-
jas conservas 
A Armand y Son 1.200 sacos cebo-
llas 
López v Co 200 id Id 
Reboredo Hno 100 id Id 
A Pérez 600 id id 
J A Palacio y Co 600 id id 
Felipe Amaral 600 id Id 
García Fernández Co 760 id frijol 
Pita Hnos 188 cajas sonservas 300 sa-
cos frijol 
González Suarez 1.000 id id 800 id 
cebollas 
S S Freidleln 1.710 cajas frutas 
S>A C 1 Id id 
M Soto y Co 1.300 sacos frijol 
Mufllz y Co 60 id id 150 cajas con-
servas 
M Oriol 215 Id frutas / 
Manzabeitla y Co 73 Id id 
American Grocery Co 31 id id 23 Id 
conservas 
Montané Hno 41 id id 6 Id frutas 
J Ventosa 91 id Id 6 Id conservas 
1 id anuncios 8 sacos nueces 
M González y Co 500 sacos frijol 
S C 600 id id 
Ramos Larrea y Co 600 Id Id 
García v Co 700 cajas conservas 
Martínez Lavin Co 400 Id id 
J Gallarreta Co 100 id id 
Viera Hno 140 cajas Id Id 
Alvaré y Co 125 id Id 
Malet v Pedro 150 id id 
González Tejelro y Co 100 id id 75 
Id frutas 
Blanch García 100 id conservas 150 
sacos frijol 
Fernández Trapaga Co 450 id Id 
Dufau Comercial Co 200 id id 
Isla .Gutiérrez y Co 300 id id 
Galban Lobo y Co 800 id id 
Tauler Sánchez y Cfl 600 id id 
Poco 72 id Id >SJ 
Ismael Sierra 100 Id id 
Fernández García y Co 100 id Id 
MANIFIESTO 1158 vapor Inglés ' San 
Bruno" capitán Cradock procedente de 
Boston y escalas consignado a W M 
Daniel 
DE BOSTON 
V I V E R E S 
P Inclán C y 80 cajas/ pescaau 
M I S C E L A I T E A S 
Rambla Bouza Co 3 bultos maquina-
rlas 
Purdy Herdenson 1 caja espejos 
Menéndez Co. 1 id botones 
Coca Cola Co 8 id anuncios 
Central Electrlcal 60 rollos alambres 
Pérez Sierra Co 35 bultos tinta y 
pasta 
Salnz Arca Co 17 atados pasta 
González Hno 6 cajas tejidos 
López Río 2 id Id 
Men^ndoz Hno 2 id Id 
García Hno Co 1 id Id 
F Pérez 3 cajas tirantes 
Solís Entrialgo Co 1 Id corset 
Pernas Menéndez 3 cajas tirantes 
Llndner y Hartman 25 barriles áci-
do 
P E R I O D I C O S 
DIARIO DE LA MARINA 149 rollos 
papel 
E l Mundo 74 Id id 
Prensa 20 id id 
Lucha 45 id id 
Comercio 10 Id Id 
Discusión 25 id id 
CALZADO 
P Gómez Cueto Co 7 bultos talabar-
terías 
M Varas Co 1 caja id 
C B Zetina 1 Id maquinarlas 
F Eirln Co 1 id calzado 
M García 3 id Id 
A Pérez 3 id Id 
J Garda Co 6 id id 
J Rodríguez Co 1 id id 
Pons Co 14 id id v . 
Fernández Valdéa Co i Id id 
M Crespo 2 id id.— 
J Gandarllla Hno 2 id id 
Cueto Co 20 Id id 
García Menéndez 6 Id Id 
V M Ruiloba 1 id Id 
Rabanal y Fellpez 2 id id 
Turro Co 15 Id Id 
J Díaz Hermano 1 id Id 
S Benejam 2 Id Id 
J de la Fuente 1 id id 
R Victorero 7 id id 
M Fernández 1 id Id 
ZS'istal González Co 56 Id id 
Armour y de Witt 2 Id Id 
E Artinda i id id 
' DE H A L I F A X 
V I V E R E S 
J Calle Co 59 cajas mantequilla 
E R Margarlt 175 id pescado 
A Armand e hijo lWo sacos papas 
J Várela '1015 id Id (275 menos) 
A Pérez P 910 id id 
J A Palacio Co 1541 Id Id (1 menos) 
F Bowman Co 1090 Id id (9 menos) 
J Suris Co 150 id Id 
López Pereda 1100 id Id 
F Amaral 700 Id Id 
• Pifian Co 500 Id harina 
Orejas Co 25 cajas whlske; 
González Hno 50 id id 
R Arguelles 50 id id 
.1 Rafecas Co 50 Id Id 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
Casa Blanca, noviembre 80. 
DIARIO.—HABANA. 
Estado del tiempo viernes 7 a. m. 
Estados Unidos aJtas • presiones en 
extremo nordeste y estados del Golfo 
y bajas presiones en resto, vientos i 
alfo fuei'tes del sxidejte en coi-tas 
de New York. Golfo de Méjico buen ! 
tiempo, barómetro alto, vientos va-
riables "en mitad norte, barómetro i 
normal en mitad sur. Pronóstico Is-
la: buen tiempo probablemente hoy | 
r el sábado sin gran cambio en las 
temperaturas terrales y brisas con 
algunos nublados. 
Observatbrlo Nacional. 
Manifiesto 678.—Vapor cubano AX-
TOLIN DEL COLLADO capitán Alema-
ny procedente de Los Arroyos y esca-
las consignado a la Empresa Naviera 
de Cuba. » 
Da Dos Arroyos 
Muftlz Hno. 12S tercios tabaco 
O. L . F . l caja efectos. . 
B. Martínez 1 caja aves. 
R. Rulz 1 Ídem Idem. 
González y Suárez 1 Idem efectos. 
K IV res Reyes 1 barril envases 
B. Alvarez, II cueros res. 
M. Pérez 2 sacos cera. 
Galban Lobo y Co. 1 saco café. 1 
baúl efectos; 1 saco Idem. 
F . G. 1 caja Idem. 
De la Fe 
West India 11 bles, vacíos. 
C. Lubricanting 1 Idem Idem. 
E . Durans 1 saco cocos; 3 cajas he-
rramientas , 
J . Vidal 1 baúl grande. « 
A. Castell 1 caja efectos. 
M. G. Pulido 1 saco estopa. 
V. Franco 1 lio; 6 cajas chocolate; 
3 Idem dulces. 
De Dimas 
M. Padilla 1 
Deben Hno. 4 
F . Alvarez 1 caja aves. 
De Rio del Medio 
Swift And Co. 5 sacos carbón. 
Matías Padilla 1 caja aves. 
F . Ab.Mnany HO, sacos carbón. 
De Puerto Esperanza 
G. Lípez 2 bujes hierro. 
AVest India 7 bles, vacíos. 
Galban Lobo 2 «ajas feliollas. 
G. D. 3 maletas efectos; 1 
te Idem Idem. 
J . Plnedal o ĵa 1 cerdo. 
Llopar y S. 1 paquete «fectos. 
S. de A. Gonzálpz 14S tercios tabaco. 
Da Berracos 
A. Pérez 1 caja ostiones. 
Alonso y Co. l saco café. 
S. de A. Gonzáleb 56 tercios tabaco. 
C. Ascux 82 cerdos. 
De Rio Blanco 
.1. de la Hoz 15 reses; 1 saco búeros. 
S. de A. González 113 tercios tabaco. 
A. Plñero 2 cajas aves y lechón. 
M. B. 1 caja aves. 
T. Vlla 1 Idem Idem. 
A. P. 1 Idem Idem. 
J . Barquín Co. 1 paquete efectos. 
Cobo Basoa 1 Idem Idem. 
adelantada la carga que trajo este 
por. v 
Manifiesto <".79 .—Goleta ALTAGK A-
CIA de Cabr>ñas. 
En lastre. 
Manifiesto .680. P; 
Nuevitas. 
Con carga, gon-r:,!. 
Manifiesto 681.—Goleta SAN PRA.V-
CISCO d* Matanzas. 
Con cargi general. 
/ 
Manifiesto fiS2.—Remolcador K. 1 ¡O-
NIPHAN de Matanzas. 
Con carga general. 
EXPORTACION DE TABACO 
Vapo- Inglés T""oa para Colón. 
C. Díaz para Orden 10 pacas tabaco. 
Vapor americano Orlzaba para_N. Y . 
C. Lóp.'z para varios 12019 tabocs; 
V. Suáre^para (Mden 7:'. baúl, s tabaco; 
.".9 idem Idem 10 tercios ídem; :!1 id. Id. 
(". Arnoldsono para Orden 1S.100 tal>a-
< >s L . R. Mederos para Greenball Broa 
:'.6 baúles tabaco; idem para M. Gren-
Itall 12 pacas Idem. 
Vapor americano Excelsior para New i 
Orleans. 
C. López para Ord°n 3000 tabacos; C. . 
Arnoldíon para Orden 11300 tabacos. 
Vapor español A. López para Cádiz. 
S. d(*A. González para Co. Arrenda-
taria Co. 107 cajas paquetes picadura. 
EXPORTACION. DK FRUTAS ' • n 
Vapor americano Pastores para N. y. 
]>. Pool para J . <",.. líeltig 24 cajas 
piftas; 42 ídem frijoles; 5 idem quim-
bopibó; L . E . Cuvinr para J . Lan|f 
246 cestos habas de lima; Idem para U. 
Trust: 33 cajas toronjas; Idem para 
Warne Brofv; 349 cajas tomates; Hava-
na Terminal para varios 639 cajas to* 
ron jas ajíes berenjenas naranjas to--
mates; Ind Friud para F . C. Polnisky 
1196 hles. .tomates pimientos etc. 
\ 
caja huevos. 
rollos tejidos alambrs. 
MAXJFIKSTO 6S3.—Goleta A.\ iU-
LITA -GRUAT de Caibarlén. 
En lastre. 
SADIDAS: 
Manifiesto 6S6.—Goleta •VlCTO.RlÁ 
para Punta Alegre. 
Con carga general. 
Manifiesto 6S1.—Goleta PILAP. y 
ANTONIA para Matanzas.^ 
Con carga geaetal. 
Manifiesto 392. — Goleta ROSiTA 
para Cárdenas. 
Con carga general. 
l$anifiesto es.-..--Vapor LAS VlLí. vs 
para Cuba y escalas. 
Con carga génerali 
paque-
Manifiesto tíS i .—Coleta M 
TA para Kspíruu Santo. 
Kn lastre. 
Manifiesto 6S.', .—Coleta KKANCIÍí-
CO JAVIF.R oara Orozco. 
Con carga general. 
VAPORES ATRACADOS A 
LOS DISTRITOS 
-De la Salle y La-
D E H A C I E N D A 
Manifiesto 677.—Vapor cubano LA i 
FR capitán Lancaro procedente de 
Caibarlén consignado a la Empresa Xa- i 
viera de Cuba. 
En lastre. 
¡PRORROGA A LOS V A P O R E S DE 
L A COSTA N O R T E 
E l Secretarlo de Haclpncla ha con-
cedido una prórroga 'e cuatro me-
ses a las embarcaciones que se de-
dican al cabotaje por la costa norte 
de Cuba, para que se Inscriban y 
! ajusten a las disposiciones que la ley 
determina. 
Manifiesto 678.—Vapor CAIBARIEN 
de Caibarlén. ' 
En la edición de ayer está publ.cada. 
E.i San Francisco, 
fayette. 
Kn Macblna.-—Missonri. 
En Santa Clara—Toloa. 
Kn Havana Central.—Ninguno. 
Kn San José.—Colombia. 
En Ward Terminal.—Oriza ha. 
Kn Arsenal- ' . R. Parrot; Excel-
sior y Gov. Cobb. 
Kn Tallapledra.—Citas y Lanchones. 
Kn tarér, —Bárbara. 
En Regla.—Noprdvargj 
Otto Hugo Stines número 
m 
n m 
Efetai renombrada niftrra mantiene su reputa-
ción y calidad'como antes de la guerra. 
Hamburgo; 
9. 
En Casa Blanca.—Baja California. 1 
PARA SUSCRIBIRSE A L " D I A R I O DE LA MARINA" 
UTILICE ESTOS T E L E F O N O S , DE 8 A 1 1 A. M. Y DE 
1 A 5 P. M. M-6844, M-9008. 
| L A DEUDA F L O T A N T E S E BAGA-
R A T O T A L M E N T E 
i E l Secretarlo de Hacienda Interl-
'no doclor Carlos M. de Céspedes in-
formó ayer a los periodistas que- la 
Comisión #e la Deuda ¿lene redacta-
do un proyecto que enviará próxima-
mente al Presidente de la Repúbli-
ca para el pago total de la llamada 
deuda glotante. SI ese proyecto me-
rece la aprobación del Jefe de Esta-
do, este dirigirá un mensaje al Con-
greso pidiendo la aprobación de una 
Ley para llevar a cabo .a liquidación 
de esa deuda. 
m i m m m m de woife 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
_ ii mu nm.in» 
T e l . Á 1 é 9 4 . - O í ) r ¿ p í a , 1 8 , - M a n a 
C O M E R C I A N T E S CONSIDERADOS 
COMO BANQUEROS PARA E L 
PACO D E L IMPUESTO 
L a Secretaría de Hacienda, con-
sultada por The National City Fanck, 
ha Informado a dicha Institución 
Bancarla que los comerciantes que 
j se dediquen a comprar, vender y 
; descontar por cuenta propia o age-
j na, letras de cambio •sobre*el ex-
i tranjero, documentos de piro etc., 
deben ser considerados como ban-
1 queros, a los efectos del Impuesto 
que grara las utilidades que obten-
gan en las operaciones de carácter 
bancarlo que realicen, de conformi-
dad con lo establecido en las Leyes 
de 31 de -Tullo de 1917. 1 de Julio 
de 1920 y 14 de Junio de 1923 y lo 
dispueeto en el apartad") ía>, Inel-
sn ", Art. 58 del Reglamento de 4 
de Septiembre de 1920 y los mismos 
apartados, inciso y Art. del Decreto 
I núm. 1 472 de 29 de Septiembre del 




Macblna . . . 
Santa Oíara 
Havana Central . 
i Sa José 
| TVard Terminal 
Arsenal (en carros F . C ) . . 
| Arsenal f en carretones) . . . . , 
Tallapledra . , 
' A taré ». 
i Casa Blanca ^ . . , 
¡ Casa Blanca . . . 
I 














R E P U B L I C A D E C U B A 
S E C R E T T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L b E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
LISTA de los números premiados eo ei Sorteo N* 509 ordinario, celebrado en h fiibana el día 30 de Noviembre de 1923. 
DLCLKi 
73. . —200 
84. . . 1000 
CIHTUU 
101. . —100 






172. . —200 
173. . —100 
188. . —100 
208. . —100 



































542, . . 1000 
Wfi. . —100 
608. . —100 









































N . G e l a t s & C o . ^ 1 
v ^ m o , C H E Q U E S D E V I A J E R O S / v a ™ 
E N T O D A S P A H T 1 B S D E L MXTNIDO 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S O O N D I O I O N B S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H Ó R R O S " 
fedlims deposites ea esb tadéi, Ngatói iterases al 3 pór 109 annl % r 
Todas esta optradmes pneis* efectuarse también jwr c o t t í o !. 
" i j ' 
i 








Potasas 7 Sosas 
Colores 
Esenclaa 
Gomas 7 C^ias 
QuímlCfca y Drogas 
«n general. 
i 
R I C L A 2 y 4 . H A B A N A . 






































'̂ 13. . 
i829. . 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6996, a. 1000 
•5997. 100.000 






























































































. . 1000 
6925. . —100 
6963. . . 1000 
6959. . —100 






















































































































































































8856. . —600 
8870. . —100 
8964 . —100 
8972. . —100 
8974. . —100 




































































9934. . —100 
9941. . —100 
9961. . —100 
























































































































































































































12191. . —100 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































18642. a ' 600 
18643. , 60.000 









































AflO X C I D I A R I O D E L A MARINA Didembre 1 de 1923 P A G I N A ONCE 
B O L S A D E L ñ H ñ B f l N ñ 
REVISTA DE BONOS VAPORES DE TRAVESIA QUE 
TIENEN REGISTRO ABIERTO 
MERCADO DE CAMBIOS 
8 
V- MKKCADO DE VALORES 
Firme i ^ i * el mercado local de ví 
res aciMr.ndé fracción de avance a»; 
nos valoro.-», pero con poca actividad. \ 
E1 mercado de bonos acusa buena ten- 8 
dencia, e.speclalmente los de la Repú-
blica, 'Fe-rocarriles Unidos y Havana 
Electric. . * 
—Los bonos Industriales están soste- 7 
nidos. 
Firmes ? consolidados ripen los va-i 
lores de '.os Ferrocarriles Unidos, Ha-1 ACCIONES 
vana Electric, Nueva Fábrica de Heilol ' 
y Compañía, de Jarcla'd'e Matanzas. I Banco Español 
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . .• No 
Obligaciones Ca. Urba-
nizador'i del Parque 
y i'hiVíi üt- MariHiiao 8 
Bonos Hip. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(.Ca. Consolidada de 
Calzado 50 
Bonos 2a. Hipoteca 
Serle h 7o 
Bonos Hip. Compañía 






_ l a s : B ^ c o 1 ^ S í . - . - ; : : : ^ S S l 
Nominal 
Jfcmp. Rep. Cuba Speyer. 
jíd. Id. D. int 
Id. Id. Utf o|o) 
Xd. ld| Morgan 1914. . . 
id. ra. 6 o|o Tesoro. . . 
Xd. id. puertos. . . . , 
Id. Id. Morgan 1923. . . 
Havana Electric Ry. Co. 
Ilavana Electric H. Oral. . 
Cuban Telephone Co. ,, m 
ACCIONES 
F . C. Unidos. 
Havana Electric pref. ., . 
Havana, Electric com. . ^ 84 
Teléfono, preferidas. . .. M 9* 
Teléfono, comunes. . . M 88 
Inter. Telephone Co. w . 66Vi 
Naviera, preferidas. . . . 61% 
Naviera, comunes. , M 11 
Manufacturera, pref. . . . 10 
Manufacturera, com. . . . 2% 
Licorera, comunes. . . . 3% 
Jarcia, preferidas. . . . 72 
Jarcia, sü.dicadas. . . . . 72 
Jarcio, comunes 13 









acciones de la Internacional de Telé- pomento Agrario. 
fonos. * Banco Territorial. . . . ] Nominal 
—S© o d t ó fuera de pizarra en bonos B--neo Territorial, benef. . Nominal 
7e Cuba Ilavana Ele'ctrlc, Cervecera,, ^ - ^ CÍ oOO. 000 en clr-
y Ferrocarriles Unidos y en acciones | Banco de Préstamos sobro 
de HavHn* Electric, Unidos y Naviera, j Joyería ($50.000 en cir-
* * * * * V*™ flrme- cerró el merCad0-|BaCncoCÍS;nácional-d; Cul 
ba (Ser.e A) 
Cotlsaclón del Bolsín ¡ r . C, i nuius 
BONOS Comp Synd. ¡ c¿ba¿ Cenírkl.* ¿reV .* 
^ ICubm Central, com. . . . 
94 101 F . C. Gibara y Holguln. 
81 88 'Cuba R, R Nominal 
Electric Sigo, le Cuba. . Nominal 
8'5 8 , Havana Elecfric preí. . . Khi^ 101 
91 100 Eléctrica de Marlan-.o. . . Nominal 
98% lOl'á Eléctrica Sancti Sprrltus. . Nominal 
qn <16 • '̂uev* Kat'iica df Hielo. . 2fi0' 300 
oni¿ 'Cervecera Int- Pref- • • • Nominal 
90% "«/« Cervecera int. com. . . . Nominal 
94% 99% Lonja Conyírclo pref. . . 100 
83% 83,;6 i 1''"nj:l •'«'"«•'"f''" com.. . . 170% 
fifii' qn i Compañía Curtidora Cubana 
60,4 »u pref. $400.000 en circu-
lación. . . I Nominal 
68 72 Compañía urtldom. Cubana 
100% 101 comunes $400.000 en cir-
culación 
Telefono freferidas. 
(Por nuestro hilo directo) 
N I E V A YORK, Noviembre SO. 
Los bonos mejicanos estuvieron ac-
tivos y relativamente fuertes en el mer-
cado de bonos de hoy, con noticias do 
que pronto se pondría en operación "1 
acuerdo sobre la deuda mejicana. TjQá 
del 4 por ciento subieron más de 1 pun-
to, pero reaccionaron levemente antes 
del final, mientras que los del 5 por 
ciento- cerraron 1.1,2 puntos más altos 
en el día. Los valores cubanos tam-
bién estuvieron más fuertes debido a ; 
haber negado el departamento de Es- | 
tado que hubiese perturbación de nin- ; 
guna clase en Cuba. 
Por lo demás el mercado estuvo pl-
¡fo encalmado. Los hipotecarlos de .os \ 
/ermcarriles canlhiafon de mano en 
fluctuaciones fracciónales, con el curso 
siempre descendente. 
Americano cnpa para Key V.'.^t. 
Americano Parrot para Idem. 
Americano E^trr-da Palma para id. 
Americano Saramaca para Cristóbal. 
Americano Turrialba para Idem. 
Americano Cartago para New Orleans Francos, cable 
N.'-.W YORK, novtembr- 30. 
Los cambios estuvieron firmes a la 
hora del cierre. 
Esterlinas, 60 días. . . . 
E^teriinar, a la vista., 
K^terlina», cable 
Peretas. . . 







Americano Orizaba para N. York. 
Americano Colombia para Baltlmore. 
Inglés Pinar del Río para ídem. 
Inglés San Bruno para Boston y esc. 
Inglés Toloa para Cristóbal. 
Noruega N^rdwoog para Chile. 
Español P.. Orvve para Las Palmas. 
Español Antonio^LSpez para N. Y . y 
Ks.'aña 
Español Alfonso X I I I para Veracruas. 
Español Manuel Calvo i/ára La Gual- Mjntreal •• •• 97 7)8 
ra y escalas. .^-lecla.. . . 26.20 
Español Barcelona para Santacruz y Oréela 1.87 
Francos suizos, a la vista 17.46 
Francos belgas, a la vista 4.61 1|2 
Frf.ncos belgas, cable.. . . 4.62 
Holanda, vista 87.82 
Holanda, cable 87.87 
Liras, vista , 
Liras, cable 
í N O T I C I A S D E L P U E R T O ) 
LOS Q l ' E BMBARCl&N PAHA NEW UNA GOJLGTA 
Yül íK 
A bordo del vapor americano Procedente de Georgenton y con 
i "Orizaba" que zarpará de eete puer lastre tomó puerto en la tarde de 
jto en la mañana de boy nimbo ai ayer la goleta inglesa "Radio" 
New York, embarcarán los siguien-
jt-es pasajeros: Peter J . Wy£.ne,' 4 POLIZONES 
¡Juan Casanova y señora, H . Gó-
; auz, el Actor chino L«-»n Ching, Ja-! A bordo del vapor Inglés "San 
coi Hermán Holler W'.lker, B . Ro Bruno", bajaban en tránsito para 
¡Lyd B . Noble Mejías, Martín Brok, Puerto Limón tres jamaiquinos que 
laúd, W. H . Price Lavin Boarce, llegaron a los E E . U U . como po-















Inter._ Telephone and Tele 
gr^oh Corporation, v . 
Matadero Industrial. . . 
Industrial Cuba 
7 o¡o Naviera, pref. . . 
N 'viera, comunej.. 
Cuba Cañe, preferidas. . 
Cuba Cano, comunes. . . 
Clepo de Avila. 
7 o[o Ca. Cubn-na da Pesca 
y Navegación, $350.000 
en circulación, pref. •„ . 
Ca. Cubana de Pesca y 
Navegación $1.100.000 
en circulación, com. . . 
Unión HIsp. Americana do 
.Securos 31 % 





NUEVA FABRICA DE HIELO 
S . A . 
REVISTA DE C A F E 
4.30 1|2 
4.31 
Marcos, a la vista 000000000014 • Isidoro'Phillips j otros. 
Marcos, cable 000000000014 
E L " C I T U " E L "COLOMBIA" 
Procedente de San Fiancisco de 
Procedente de Tampr. y Key! California vía Canal de Panamá ío-
¡ West y conduciendo carga general'111^ puerto en la mañana de ayer el 
y pasajeros llegó en )a tarde de TaPor ^e bandera americana "Co* 
t.'iyer a ,nuestro pueito el vapor ame lombbia". 
iricano "Cuba". 
Llegaron en este vapor los seño-' Entre 105 ^s^eT0S ^ue llegaron 
Propietaria de las Fábricas de Cer-
veza " L A T R O P I C A L " y " T I V O L I ' 
Secretar ía 
I Polonia 000030 
i ChecoesU.vakla 2.91 
.ingoeslavia 1.14 
ÍA:gentln?. 81.25 
i Austria 00014 
Brasil 8.95 
Rumania 0/50 814 
¡Dinamarca 17.83 
P L A T A EN B A R R A S 
•"lata en barras 64 3'8 
.. . . 48 7i8 
:res: Manuel Rionda e hija Luis Pe-:por este vapor fi^uran los señores: 
;rhza, señora Adriana Bachillr.r e|Acheson R . Cárter y señora, Mrs. 
| hijas. Manuel T . Losano, Oscar B :Jennie Calvin, Enma Elhs, MlSB Te-
Cintas Ernesto Sarríl y familia/ •p.sa Rolletern, Hermán L . : Henn 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA TORK. Noviembre 30. 
El mercado de futuros de café abrió 
con un avance de 1 a 8 puntos con 
motivo de nuevas operaciones para ^u-; Pesos mejicanos, 
brirse por lo* cortos del mes cercano Kxrranje»-o 
y unas pocas compras de entregas pos-! Doméstica. 
I terlores atraídas por los descuentos. I' n F C R T A ? ni? ÍVWPRn 
• Diciembre se vendió a 10.10'y septlem- U r i i K I A O UL üiI>Ll\U 
rv j j , - D J ^ ¡bre a 810 duranle las úlUma8 ^*oTertiaa ;l«Jlnerü estuvieron flrwj pa.,a los E E ^ einbarcarán en' proceden^ ~ d e ' Ñ e w York, e r v a p o í 
ü e Orden del Señor rresideilte | sacclones, pero más tarde se aflojó de ^ durante el día. 
_ I La mAs alta 
ÍEluardo Zaldo y familia Tomás de CjGorg9 J - L e K d w a r d J . Men 
iOña y familia, Julio BatíSLa, Lui6,ninger Evan Masher' Josó Sequeng 
¡G. Mendoza y señora, doctor G o n z á - ^ otros' 
lo Aróstegui y señora Javier de Va-j 
roña, Francisco Terry y familia y¡ E L '4ESPEa.'LXZA,, 
¡otros. 
E l próximo jueves tomará puerv^ 
la mañana de hoy a bordo de este i corito americano "Esperanza" que 
* u'lue por la vía á(} Key West lositrae 400 toneladas de carga gene-y para cumplir lo dispuesto en el 4 a 5 puntiÜS- cerrando el mercado « - M 
i z i i r> i . Itre net0 sin carnblo y 4 puntos más : m i i s -w* 4 3141siguientes pasajeros: Gerardo S. Ro'ral y 18 pasajeros 
edio 4 3!4 I ilrftnior l.fo»i"-.> v A1 rt-qHnmÁ~~~ 
Promedia artículo 6o. del Reglamento viRen- aito 
te de la C o m p a ñ í a , se hace pÚbli- i ^as ventas se calcularon en unos | '-'timo Tjr 
V » i - 26.000 sacos. ¡Ofrecido.. 
co por este medio que el señor 
éstamo 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y Obligaciones 
Comp. Vend. Unión" ¿^"co.^íéáO . 000 en 
circulación) 
$ R. Cub.i Speycyr. . ̂ . 94 * HPl Cuban Tire and Rubber Co. 
I R. Cuba D. int. . . 82 88 i preferidas Nominal 
4Vi Rep. Cuba (4V¿ o|o). 81 90 i Cuban Tire and Rubber Co 
5 R. Cuba 1914 Morgan. 90 100 | comunes •. . . . Nominal 
6 Rep. Cuba 1917 tesoo 99 10178:7 olo Ca. Manufacturera 
6 R. Cuba puertos. 
Noiinl? I J O S E M E N E N D E Z MAGNAN, accio-
îominR.!a'. 'nista de esta c o m p a ñ í a , domicilia-1 
do en la calle Primera n ú m e r o 30 , : 
en la V í b o r a , ha participado el 
e x t r a v í o del t í tulo antiguo n ú m e -
ro 203 , expedido a su favor, p o n 
una acc ión numero 9 , 0 3 2 en :> l 
de mayo de 1909; salicitando en 
SU aludido carácter de accionista 
que se le expida un nuevo t í tulo 













5% R. Cuba 1923 Morgan. 
6 Ayto. la. Hip. . . . 
6 A^to. 2a. Hip. . . ;' 
5 P. C. U. pcnu'Mui s. 
7 Banco Territorial S. A. 
6 Banco Territorial Serie 
B, S12.000.000 en cir-
culación Nominal 
5 Ch s y Electricidad. . 103 115 
ñ Havana Electfle Ry. . 94% 100 
5 Havana Electric Ry. 
Hip. Oral (?6.000.000 
en circulación . . . . 
I Electric Stgo. Cuba. . 
6 Matadero la. Hip. . . 
I <'iiiiaii Telephone. . . . 
6 Ciego de Avila. . . . 
7 i 'érveoera la. i 'ip. . . 
6 Bonos V. del Noroeste 
de Babia' Honda a 
Guane ($10.000.000 
en circulación). . 
7 Bonos del Acueducto de 
Clenfuegos. . . . . . 
8 Bonos de la Manufac-
tiu-''";i Xacion-' I . . . 








90% 93^ | X-cion-tl pref. . . . 
90 93 A Ca. Manufacturera Nació 
96% 101% I nul. coipuuos 
83% 92% i Licorera Cubalna, com. . 
SOTi 9,-) -Ca. Nacional de Perfume 
Nominal ria pref. (Jl.000.000 en 
circulación 60 
Ca. Nacional de Perfume-
ría cgm. (Jl.300.000 en 
clrculución 
Ca. Nacional de Planos y 
Fonógmfos, pref. , . . 
Ca. Nacional de Planos y 
Fonógrafos, com Nominal 
Ca. Internacional de Segu-
ros, pref Nominal 
Ca. Internacional de Segu-
ros, com Nominal 
Ca. Aouettucto Cienfuegos. 
7 o|o G\. de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 72 
7 o!o Ox. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. slnds. 
Ca. de Jracta de Matanzas, 
comunes. . . . . . • . 
Ca. de Jracla de Matanzas, 
- poit sii.dicadas. .. f 




MARZO . . . . 
MAYO 
JULIO . . . . 
SEPTIEMBRE 







NOTAS DE W A L L S T R E E T 
L a Habana, Nov. 2 7 de 1923. 
E l Secretario, 



















8 olo "La Unión Nacional", 
Compañía General de Se-
guros, preferidas. . . . 47 69 
Id. Id. henef iciarlas. . % 
Ca. Vinagrera Nacional 
•'Portillo-' (en circula-
rles y Urbanización, com Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marla-
nao. preferidas Nominal 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marianaó, 
comunes Nominal 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanlsjición, pref Nominal 
Compañía de Construccio-
nes y frhani/.ación. com Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compañía Consolida-
da' de Calzado (preferidas * 
en circulación $300.000. 16 50 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Noviembre 30. 
Promedios del mercado de acciones: 








La fuerza de algunas de las acciones 
tabacaleras fué una de las notas más 
salientes del mercado. Se compraron 
activamente Tobacco Products y Schul-
te, con motivo de lo que se decía so-
bre una consolidación de Intereses res-
1 pecto de la Retall Stores. En Wall 
| Street se han ofo muchos rumores de 
algún tiempo a esta parte de qu« la 
i tadena de tiendas al detall de Schulte 
I podría fundirse con el grupo controlado 
por Tobacco Products. Recientemente 
se ha dicho que habiéndose dispuesto 
de las propiedades manufactureras tras-
pasadas a la American Tobacco, Pro-
ducts está negociando con Schulte pa»"» 
tomar a su cargo las tiendas al detall. 
| Cierre final 
Aceptaciones de los bancos.. 
Prestamos a 60 días..' . . . . 
Préstamos a 6 meses 5 a 5 114 
Papel mercantil.. 5 a 5 114 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
Libertad 3 l | l OjO, 99 C0;32. 
Primero 4 0|0, 100. 
Segundo 4 0̂ 0, 98. 
Primero 4 1|4 0|0, 98 B132. 
Segundo 4 1|4 0|0. 98 4|38. 
Tercero 4 1K 010, 99 2132. 
Cuarto 4 1|4 OjO, 98 5!32. 
U. S, Treasury, 9917Í32. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, noviembre 30. 
Los precios se desenvolvieron bajo 
un aspecto muy flrme. 
Renta del 3 (\\0, 54.55. 
Cambies sobro Londres, 81.10. 
Empréstito 5 0|0, 71.00. 
E l dollar se cotizó a 18.65. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, noviembre 80. 
Los p-eclos estuvieron Jiregulares. 
lldados por dinero, 57 6|8. 
d Havana Rallway, 80 8|4. 
Empréstito Británico 5 0|0, 100 
Empréstito Británico 4 1|3 0|0, 97 8li. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, noviembre 80. !» 
Las cotizaciones del día fueron la» 
siguientes: 



















































































































































































21257. . —100 


























































21811. . —100 
21820. . —100 
21828. . —100 
21856. . . 5000 
21925. . —100 
21931. . —100 
21972. . —10 























































































248*9. . —100 
a ü í i . •. _ioo 
3*886. . —100 
21386. . —100 
24409, . _ i ü 0 
211! I. . —100 













































— 100 2P.I14. . —100 
|*6Í6. . —100 
3*9*8. . —100 
2*076, . —iou 
24969. • —loo 
VEINTICINCO MIL 













































































































































































27873. . —200 













-100 21051. . . 1000 









26980. . —100 
26993. . —200 
fElSTlSIETE MIL 
27037. . —100 
27074. . —100 




















































































































































































































































32050, , —100 














-100 -̂ 288. 
_ n o 31313.. 












































































































































38297. . —100 
3333 L . -100 
38356. . -100 
33393, . —100 
3313». . —100 
33Wl. v—200 










































34042. . —100 









33105. . . 2000 
—100 -3147 
—100 33150 






















































































34972. . • 1000 
3191L 
34068. 
R premio de $100,000 ha correspondido al número 5997. 
las 2 aproximaciones anterior y posterior al Primer premio han correspordido á los riúméros 5996 y 5998. 
Las 99 aproximaciones á ia centena del Primer premio han correspondido á los números dd 5901 al 5996 y del 5998 al 6000. 
Cl premio de $50,000 ha correspondido ai número 18513. 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior al Segundo premio han correspondido á los números 18542 y 185 í4 . 
Las 99 aproxinteiones á la centena del Segundo premio han correspondido á los números dd 18501 al 1S542 y dd 13544 al 18600. 
fl premio de $30,000 ha correspondido al número 10028. 
B premio de $ i 5,000 ha correspondido al número 2344. 
B siguiente Sorteo fio. 510, ordinario, se edebrará d día 10 de Diciembre de 1923 y constará de 35,000 bifletes á S20 d entero divididos en ccnlésimos á 20 centavoscada fracción. 
La Que se poblka p-m general conocimiento.—Habana, 30 de Noviembre de 1923. 
dríg-uez, María y Altredo Jiménez 
« • Carlas y Be.urlz Cor ales, Josefina 
Suárez, Francisco Peña Juan Poña, 
HeHnry F . Hurbert y señor-a Ne-
4 114¡->.vell A. Melvin, Jlolaud C 
6 
se Dafel y señora Chae Pujcl 
6 
4 314 
E l . "OROPESA" 
Procedente de puertos Sdramerl-
ennos y conduciendo carga general Phau.l 
Gecrge Edwawra, Chas Crosby, Ro-;' 
j y pasajerois tomará, puerto el día 
y 10 del corriente el vapor conreo in-
glés "Oropesa", que seguirá viaje También embarcaron en este bu-
que. 15 polacos. 
MR JULTON S. K E R S H E V 
Por la vía de Cayo Hueso ugre-
! sarA en la mañana de hoy de los 
cl mismo día para puertos europeos 
E L "SAX BRUNO" 
Procedente de Boston, vía Hall 
fax y conduciendo caiga general y 
¡ E E . U U . , el millonario americano: Pasajeros tomó Puerto en la maña-




a la Hababna el pasado eábado. 
L A R E C A U D A C I O N D E L A 
ADUANA 
L a Aduana de la Habana recau-
dó en el día de ayer la cantidad 
de 273.064 pesóos, 68 cts. 
L a propia Aduana reckudó du-
rante todo el mipfl d« noviembrte 
próximo la cantidad de $3.070.103 
•8 cts. 
LQS V A P O R E S ESPlASOLBS 
Este buque seguirá viaje en la 
mañana de hoy para Cristóbal. 
L O S F E R R I E S 
Conduciendo 26 wagones de carga 
general cada uno tomaron puerto en 
la mañana de ayer, procedente de 
Key West los ferries americanos 
"v\^trada Palma" y "Joseph R . Pa-
rrot". 
L O Q U E L L E V A E L "ORIZABA" 
Según las últimas noticias reci- E l vapor americano "Orlzabba" 
bl-las por la Agencia de la Compa- g,^ zarpará en la mañana de hoy 
ñ£a Trasatlántica española en laide este puerto lleva para New Yorb 
Habana, el vapor "Alfonso X H I " ia8 sig-uientes partidas de carga: 
llegará esta noche a última hora io.OOO sacos de azúcar. 3.000 
conduciendo carga general y dos tercios. 1.000 barriles y 500 caja-e 
Ksterlinas 83.60 mil cinco pasajeros entre los cuales fl.-, tabaco respeativamente. 1:000 
Francos 41.10 Hguran Don Manuel Otaduy Agente 
B O L S A D E B A R C E L O N A ' general de la mencionada Compañía 
BARCELONA, noviembre SO. 
d o l l a r T.eil E l vapor "Manuel Calvo" que 
V A L O R E S C U B A N O S i701 toneladas de canpa general 61 
NRW YORK, r.oviembre 80. 
Hoy se registraron l«s Rl^ilentes eo-
Itzaclonea a la hora del cierre para lot 
ralores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 0!0, de 1904. 94 
Deuda Exterior 5 010, t̂ o 1949. 92 
Deuda Exterior, 4 1|2 0|0, 1949. 83 
Havana E. Cons., 5 CÍO, de 1952 93 l!4¡da del domingo. 
Cuba RaMroad 5 0|0, de 1952. . 83 1\2 
ínter. Tel. and Telph. Co.. no se 
cotizó. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
NEW TORK, noviembre 80. 
American SiiRar.—Ventas, 2,100; alto, 
57: bajo. 55 3!8; cierre, 55 7|8. 
Cuban Amer. Supar.—Ventas, 1,700; 
alto, ¿l 312; bajo, 31; c'.erre, 81 818. 
Cuba Cañe Rupar.-Venias, 1,400; alto, 
13 1|4: bajo. 18 118; cierre. 13 1|8. 
Cuba Cañe Sugar pfd—Ventas 3.900; 
alto, 53 3|8; bajo, 51 a|4; cierre, 62 718. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 600; 
alto, 53 i[t; bajo, 58; cierre, 58. 
pasajeros de Cámara y 483 de ter 
cera se espera procedente de Barce 
lona. Valencia, Málaga, Cádiz y Ca-
narias. 
Ilai de cuero. 2 50 sacos de cemen-
to. 3.000 huacales de frutas y ve-
getales y 400 bultos varios. 
E L " L A F A Y E T T E " 
A Imedio día de ayer zarpó de 
este puerto rumílbo Coiruña, San-
tander y Havre el vapor correo frar 
cés "Lafayette" que conduce carga 
general y pasajeros. 
E L " E X C E L S I O R " 
Y el "Antonio López" que proce-
de de Veilacruz tamiblén llegará en 
las primeras horas de la madruga-
Para New Orleans v conduclendc 
Todos estos buques serán despa-lcarga general v pasajeros zaifpará 
chados el domingo. I en la mañana de hoy de este puer-
' to el vapor americano "Excelslor" 
E L "SARAMACOA" 
_ , - L A S SALIDAS D E A Y E R 
Procedente de New Orleans y 
conduciendo carga general y 26 pa- En el día de arer han salido lo» 
sajeroa lomó puerto en la tarde de , i 
ayer el vapor americano "Saramac-" ^ . e n t e e vapoo-es: E l americana 
ca". 
Llegaron en este vapor los se-
ñorea Rosarlo A. Cangoloso y seño-
ra, Roberto Chambers Ricardo Fe-
rrses y familia Lula Jumonville An 
drds Loriot, Walter Smith, Arturo 
Tt-rr^ y otro». 
"Governor Cobb" y los ferries Es-
tnda Palma y Joseph R . Parrot 
para Key West. E l americano "Bái 
Imra" para Pensacola. E l danéi 
"Phinlx" para Baltlmore. E l "La. 
fayete" para Havre y escalas. 
1 0 D E D I C I E M B R E 
/ 
E n e s t a f e c h a v a a l a 
i m p r e n t a e l D i r e c t o r i o 
d e E n e r o . 
P a r a c u a l q u i e r c a m b i o 
e n l a i n s e r c i ó n d e s u 
n o m b r e , o 
S i d e s e a q u e s e i n s e r t e 
e n t i p o s g r u e s o s o p r e -
c i o s d e a n u n c i o s e n l a 
S e c c i ó n C l a s i f i c a d a d e l 
D i r e c t o r i o 
E S C R I B A N O S 
H O Y 
i?5 el Directorio Comercial más completo 
que se publica en la República, con una cir~ 
culación garantizada de 55.000 ejemplares. 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
D i c i e m b r e 1 de 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A 5 C E N T A V O S 
SUMEN AZUCARERO SEMANAL 
New York, noriembre 80 de 192S. j 
L a Revista Semanal de los señores ¡ 
C zarnikow-Rionda Company, publica-
da hoy, trae la siguiente informa-
ííón sobre el mercado azucarero: 
"A comienzos de semana una ma-
yor demanda de refinado hizo que 
los refinadores se decidieran a com-
prar cantidades adicionales de cru-
dos. Esto, no obstante, í« los tene-
dores Ies fué difícil conseguir 6 ctsM 
'a libra por azúcares do Cuba y el 
( qulvalente de 5,5625 cts, c. f. y s. , 
por los de derechos plenos Si la de-
manda de granulado hubiera sido 
superior a las necesidades de la es-
tación, los precios de los azúcares 
para entrega Inmediata babrían lle-
gado a un nivel más abo, pues las 
existencias de crudos de zafra vieja 
-̂on escasas y no puede esperarse 
!íl*vio alguno mientras no lleguen los 
azúcares de zafra nueva procedentes 
de las Antillas. Hacia fines de la 
semana, después de cubrir los refina-
dores sus necesidades inmediatas, se 
retiraron del mercado y no mostra-
ron Interés por las ofertas que a 
precios reducidos se les bicieron. Con 
este motivo los vendedores de azú-
car de derechos plenos «•<• decidieron 
a bajar los precios, ofreciéndola pa-
ra llegar en Diciembre u .'>.:í75 cts. 
v. f., o sea a la paridad de 5.81 cts. 
para Cuba, sin encontra- comprado-
res. También se ofrecieron azúca-
res de 7nfrn nueva de Cnba a 6 rf«.. 
para embarque en Olclembre y a 5.50 
rts. c. f., para embarque en Enero, 
con Igual resultado. L a escasez de 
azúcar de caña en Europa ha man-
tenido latente el interés de los com-
pradores allí por los azúcares en po-
siciones cercanas, así como también 
por los de zafra nueva de Cuba, y 
se dice que se han vendido alrede-
dor de 25.000 toneladas para embar-
que en fecha posterior a 4 65 c(s. 
l a a b". 




f'uba Can<», preferdas. . . . 52*4 
r'uba Cañe, comunas. . . 13 
«'ulwn Am., pref 93 9<; 
Cuban Am., com 31 31% 
X . Nlquero Nominal 
.Manatí, preferirlas. . . . 75 80 
Manatí, cnmuneE, . . . . «2 S2 
.Santa. Cecilia, pref. . . . Nominal 
Santa Cecilia, com. . . . Nominal 
Caracas , . . . Nominal 
Punta Aleare, 53 
Guantanamo, pref. . . . 91 
«íuantanamo. com. . . » BU 
Ciego de Avito. Nominal 
Am. Sugar^pref. . . . . . . Nominal 
Am, Sugar c^m, . . . . 5578 
':..̂ ceum . . . . . . ^ Nominal 
W. India, pref. Nominal 
S O B R E L A A M E N A Z A Q U E N O S V I E N E D E 
I N G L A T E R R A R E V I S T ñ D E V A L O R E S 
r , 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
ACCIONES 
, Licorera, preferidas. , . 
Ijlcorera, Urica. . , 
Mercado Unico, com. . . 
* grúas y Gaeeosas. pref. 
Aguas y gaseosas, com. 
Cuban Comp. com. . . 
' Coca Cola 
Auxiliar Marítima, pre/. , 
: Auxiliar Marítima, com. . 
Papelera, pref 
Papelera, cení. . . 
F . del Norte, com. . , . 
I Î a Mercantil^ . . . . 
I<a Mercantil. 
Seguros La Cubana. . . . 
Bejruros La Comercial . . 
Banco Espafiol. . . . . 
Banco Nacional. . - .. „ 
(Por nuestro hilo- directo) 
NUEVA YORK, Noviembre 80. 
Los mercados azucareros tanto de 
aquí como del extranjero han avanza-
do reclientemente por noticias alcista» 
difundidas por una casa azucarera lo-
cal que dicen que es Inminente una 
revolución en Cuba, pero esto se ha 
calmado y el mercado ya está máa 
quieto, siendo el curso hoy al parecer 
favorable a los compradores. En con-
testación a una pregunta de un refi-
nador local, el Secretarlo de estado 
Hughes trasmitió por telégrafo lo sl-
gulenf^: 
"Permítame Informarle que las no-
ticias recibidas en el departamnt» In-
dican que Cuba está tranquila y no 
hay Informes que confirmen las noti-
cias a que Vd. se refiere". 
En la actualidad el mercado del cru-
do se muestra un poco pesado, con cau-
tela por parte de los compradores y 
sin demostraciones d Interés agresivo, 
debido quizás al hecho de que los re-
finadores deben recibir en breve cru-
dos de pleno derecho en suficiente can-
tidad para atender a sus inmediatos re-
quisitos a menos que aumente consl-
derablMnente la demanda del granula-
do. Los cables extranjeros dan cuenta 
de calma n los mercados y de má.* 
bajos, precios. Un cargamento de re-
venta de a«úcares de Cuba para embar-
que en marzo se ofreció a 24 chelines 
o. s. y f. al Reino Unido, Igual a 4.3* 
centavos libre, abordo en Cuba. En el 
mercado local los tenedores estaban so-
licitando proposiciones de 5.114 centa-
vos c. s. y.f. a llegar a principios de 
Diciembre. Las tínicas transecciones 
actuales que se anunciaron fueron la 
venta de 1.500 sacos de azúcares - de 
Cuba 'a flote, a Warner a 5.3|4 centa-
vos, c. y f. y ventas de 2.000 ^ tónela-
das de crudos de pleno derecho divi-
didos de la manera siguiente: B00 to-
neladas cerca, â  5 Í|M centavos, c. «j. 
y f. y 1.500 toneladas a llegar a prin-
cipios de Diciembre a B.l|4 centavos o. 
B. y f. E l precio del de entrega Inme-
diata fué 7,53 centavos pagado el de-
recho. 
de los compradores, hubo alguna más 
presión en lós futuros de azúcar cru-
do AÉtál mtihana a consecuencia de 
la liquidación. E l mercado abrió de 7 
a 10 puntos más bajo, con motivo de 
libres ofertas del comercio y de las ca-
sas comisionistas, junto con ventas pa-
ra la cuenta do Wall Street. A veces 
el mercado se reafirmaba con motivo 
de operaciones para cubrirse por Jds 
que consideraban la reciente baja do j 
I 1.111 centavos o más como causa de 
' que el mercado quedase en posicirtn 
j de reponerse naturalmente pero más | 




Cuban Rallroad. . . . . . 
Ferrocarril Norte 
Bonos C. Gallego la . Hlp 
Id. Id. 2*. Hlp 
Manatí. . . . „ » . . . 
Cuba Cana, 7 o|o 
Cubá Cañe, 8 ojo 
Cuban American 
Nlquero . . . 

































nuevamente por pr^siAn en Pictemb'-e. 
revelando las eotiMClones finales pér- • 
didas netas de 5 a 12 puntos, siendo la ' 
extrema debilidad la de la posición de 
diciembre. - • : 




1-ara los que ¡levamos años tra» 
años, consagrando nuestros trabajos 
a la difícil misión de velar por la in-
dustria tabacalera nacional, porque 
hemos visto siempre en ella una ri-
queza económica de valor inaprecia-
ble, acudiendo con textos y estadís-
ticas donde quiera que hemos creído 
que eran útiles para mantener la 
fama muKdia] que disfruta nuestra 
incomparahle rama; para los que du-
rante larsros y fr^'-'i^ntp- r^^f"'"-
de tiempo, líos hemos Tiato sin m&a 
aliados que tai " L tugu de r a 
de Tabacos y Cigarros de la Isla cíe 
Cuba", en la campaña contra los 
obstáculos de todo orden que la re-
tienen en perpetua crisis, entre ellos 
la in-liferencia de loe más obligados 
a sostenerla e impulsarla; ha sido 
muy satisfactorio el brote de simpa-
tía que se ha reflejado en la prensa 
periódica habanera, en favor de esa 
industria, apenas se ha anunciado la 
posibilidad de que le sea asestado un 
11 igvo, contundente golpe en Ingla-
ierra, aconsejado por elementos <iue 
como en Cuba,—como en todas par-
tes mejor dicho—no atienden más 
que a sus particulares intereses, 
cuando síí trata de escal.-ir el poder, 
punto de mlia de las ambiciones de 
les "politicians", planta dañosa que. 
se cultiva , en todas latitudes. 
Aumentar el 25% ad-valorem, a 
los tabacos Importados en Inglate-
rra, que esa es la recomendación que 
pretenden hacer los pseudos-protec-
clonistas para halagar a los electores 
y obtener sus sufragios, dará, como 
en otra ocasión dio a Mr, Chamher-
lain, motivo para un fracaso ruidoso 
como el que reconoció paladinamen-
te el eminente ministro de la gran 
nación británica, suprimiéndose in-
continenti- la tal medida, que resultó 
contraproducente para el fisco })or 
su impopu'aridad, manifestada uná-
nimemente por los expertos fumado-
res inglesf-K que pretirieron no fu-
mar, a fumar tabaco de otras proce-
dencias que no fuesen habano, ca-
yendo por su base el nuevo impuesto, 
•y arrastrando en su caída varios mi-
llones que dejaron de ingresar en el 
Tesoro. 
De iodo olio se ha ocupado la pren-
sa habanera, durante la última quin-
cena que acaba de transcurrir, de-
dicando sendas columnas a tratar un 
problema que atañe a ambos países; 
a Inglaterra por lo que dfejaria oe 
Ingresar; a Cuba por lo que dejarla 
jt-e vender, hallándose como se halla 
len la actualidad la exportación de 
nuestros putos a punto de desapa-
recer totalmente, si continúan suce-
|diéndose los males que desde años 
atrás la tienen casi estacionada en 
los 80 o millones de tabacos que 
-olo media doc%na de palees nos 
'•ompran aunque todos sus respecti-
vos consutoiMores crean que se les 
I vende puro habano. 
¡Ah! i?i asi fuese, si constantemen-
¡te y por todos los medios que el frau-
|-ie ha~t4ivepiado, no se les estuvie-
se dando el timo más estupendo, en-
tronizado ya. arraigado ya; en los 
• mercados extranjeros, respecto a la 
ipifez.i de nuestro producto nacional, 
:tuán distinta sería la suerte de 
nuestra industria tabacalera! que 
no cusnta ya con más arma para la 
lacha, que las cualidades con que la 
dotó la naturaleza a la materia pri-
ma qu^ elia emplea, y el arte exqui-
sito con que elaboran esa materia 
[prima nuestros obreros, a pesar de 
ser ellos las víctimas propiciatorias 
de tales fraudes. 
No estamos, como muy bien dice 
1 un colega, por las represalias, en 
¡ésta como en nineuna materia de or-
den económico. Conocemos la mora-
leja del cuenfo del portugués en el 
pozo, y no debemos emplear la fan-
farronada que- só lo traería además 
i sobre nuestra crítica situación, la 
| burla cruel de allende las naciones 
que todavía nos'compran. 
Cumpla cada cual—'fabricantes, 
gobierno^ y cuerpo consular cubano— 
los deberes que en defensa de 
\ nuestra Industria les están asigna; 
I cios y euperemos que allá, donde se 
cuidan muy mucho de los intereses 
1 nacionales, no prosperará la idea so-
iameate anunciada hasta hoy, poique 
¡ailí a la inversa de Cuba, las leccio-
j nes de la experiencia sirven, no para 
I lamentarlas, sino para no caer de 
¡nuevo en males que van en derechu-
ra a pprju licar hondamente Intereses 
conómicos de la, nación. 
| (De la revista E l Tabaco.) 
(Por nuestro hilo directa) 
| NUEVA YORK, Noviembre 30. 
1 E l mercado de acciones de los dl̂ R 
; posteriores a las festividades estando 
I ausentes muchos operadores, se dístin-
I guió por la calma reinante. Los pre-
| clos estuvieron inciertos con alguna 
inclinarión hcaia abajó durante, la ma-
i yor parte del día, con moderados In-
tervalos de reposición en unas cuan-
I tas acciones. Las transacciones cstu-
j vieron mayormente en manos de los 
i especuladores profesionales y registra-
j ron una 'considerable « antidad de dls-
j tribucK«rt de utilidades. 
Los esfuerzos de los bajistas para 
aprovecharse de la situación e imponer 
'un quebranto en los precios a fíesar 
1 del número reducido de operadores pre-
sentes y la sostenida elevación de las 
i acciones especiales, incluso las petro-
i leras de bajo precio, tuvo su efecto en 
las substanciales ganancias que s« 
apuntaron unas- cuantas acciones. 
Los movimientos contrarios de ¡as 
que usualmente están a la cabeza arro-
jaron alguna luz sobre la Incertidum-
bre de las transacciones del día. Ame-
rican Can subió más de 2 puntos, Bald-
win avanzó f raccionalmente, mientras 
Studebaker y United States Steel se 
aflojaron. ' 
Las' acciones ferrocarrileras estuvie-
ron regularmente* activas, con mixtos 
movimientos de precio. 
Los cambios extranjeros estuvieron 
algo Irregulares. La esterlina a la vis-
ta continuó su curso reaccionario per-
diendo más de 2 centavos al cotlzars» 
a Í4.33 1!16 centavos. Los francos fran-
ce^s estuvieron poco más o menos sos-
tenidos a. 5.34.1|2 centavos. Los tipo» 
fsiandinavos avanzaron por lo general, 
ganando Holanda 17 puntos hasta co-
tizarse a 14.96 y subiendo Dinamarca 
15 puntos hasta 17.99 cts. 
L A F E R I A DE" GUADALAJA-
RA, ( M E J I C O f 
Nuestro distinguido amigo el se-
ñor Rafael Esprín, Cónsul General de 
Méjico en esta ciudad nos remite 
datos sobre la Feria que ha de cele-
brarse en Guadalajara. los que con 
gusto copiamos íntegros .por creerlos 
de importancia nnra nuestro comer-
cio. Dicen así: 
ATRACTIVOS QÚE t#E 
LA l I.IUA 
O F R E C E 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crr». Bolsa 
NOTA.—JCn las ootlsaclone» del Mer-
cado Libre los pracios son aproxima-
dos y extraoficiales, sujpetos a las fine-
tuaclonea del mercado fue.-a d« la 
Dlclembr» 
Enero . . 
Marro . . 
Abril . . 
Mayo . . 
Julio . . 
669 569 661 
618 618 618 
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AZUCAR REFINADO 
La demanda del azflcar refinado en 
el distrito metropolitano fu* muy lige-
ra nuevamente, sin que cambiasen Isu 
cotizaciones de los refinadores, y fluc-
tuando entre 9.15 y 9.26, usuales tér-
minos al contado. Decíase que 26 ca-
rros de azúcar granulado de remolacha 
del- Este -se hallaban, e.n camino par* 
Boston para su ^distribución en todos 
ios estados, dé la Nueva- Inglaterra. 
Dicen los rumores que ahora es más 
difícil comprar granulado de remolacha 
a un precio por debajo de 8.60 centa-
vos. E l azúcar refinado para la expor-
tación estuvo en calma, siendo el pre-
cio nominal de 7.16 centavos a 7.80 
centavos, libre en el muelle. En el mer-
cado local hubo algunas más ofertas 
de segunda mano a 9.10 centavos, pero 
de fuentes dispersas. 
Habana, Cuba, 80 de Nov. de 1923. 
fir. Director del DIARIO DE LA 
MARINA., 
Sefior: 
A continuación tengo el gusto de fa-
cilitarle los detalles de los productos 
brutos estimados en nuestra recauda-
ción durante la seman^ pasada, corres-
pondientes a esta Empresa y a la Ha-
vana Central Rallroad Company. ^ 
«••rrooarrUes Unidos de la Rabana 
Pemana terminada en 
'24 de Nov. de'1923. t 260.613.08 
En igual período del 
*0 1922-> „ 237.84«.64 
PTTTTTROS DE AZUCAR CRUDO | TUTTUROS D» AZUCAR RBTIWADO 
Diferencia de más este 
•ft0 I 22.665.64 
Total desde el primero 
d8 J"110 I 6.854.628.22 
En Igual periodo del 
*fl0 1922 4.789.906.23 
Diferencia de más este 
Con la apatía aparente del mercado 
europeo y la situación local en favor 
Este mercado estuvo nominal. 
Diciembre cerró a 8.70. 
COTIZACION D£ CHEQUES 
Los cheques d« los bancos afectados 
por la crisis, se cotlaaron ayer como 
slsue: 
JSH DA BO&BA 
Comp. Tend. 
Banco Nacional 26 32 
Banco Espafiol . 1 8 17 
Banco Espafiol, cert. . . 9V4 
Banjo da Upman. . . . Nominal 
Banco InternaclontLl. . . . Nominal 
Banco de Pcnabad Nominal 
NOTA.—Estos tipos do Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pefeos cada uno. 
rUBBA DR LA BODSA 
Comp. Vend 
Banco Nacional 26 28 
Banco Espafiol 14 16 
Banco Espafiol, cert. . . . 10 11 
Banco de H . Upman. . . Nominal 
Banco Internacional. . . . NomlnaU 
Caí-i- Centro Asturiano. „ 87*4 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO DEL AZUCAR 
Rerportadas por los Colegios do Corro-
dores 
Matanzas 5.868780 
Dodncldas por «1 prooodlmlento so4ala-
do on «& Apartado Quinto del Dooroto 
número 1770 
Habana „ •.t784«« 
Cárdena*. . . . . 6.̂ 06260 
Sagua 1.861176 
Manzanil'©. .' , • I.»»0e26 
Clonfuegos I.S 40626 
Diferencia do más osto 
m m m m » m t 1.•84.718.»» 
Ra vana Central Rallroad Company 
Semana terminada en 
24 de Nov. de 1923. f «1.292.11 
En Igual período del 
"fl0 19" B0.2«».«0 
DlferonoU d« más este 
*flo- • - - t 11.«03,11 
Total é««do «1 primero 
«• 8 1.1»». «62. 21 
En Igual periodo del 
•flo 1022. _ »80.«10.T1 
LONJA D E L COMERCIO 
Comisión Ootlaadora 
La directiva de la Lonja del Oomer-
do ha designado par aformar la comi-
sión cotlzadora de dicho centro comer-
cial, que ba de actuar en Ih. próxima 
semana, a ios seflones siguientes: 
Presidente/ sefior Armando Pons. Vo-
cales: seflores Pedro Inclan, José Bal-
cells, Rafael Péres, y Euseblo Ortls. 
Centro Asturiano de la Habana 
SECRETARIA 
(A los suscriptores del empréstito voluntario) 
De orden del señor Presidente de este Centro Astu-
riano, se anuncia que los suscriptores del empréstito vo-
luntario que deseen cobrar el importe de sus pagarés , 
más los intereses del trimestre vencido en esta fecha, 
mieden pasar por las oficinas del Centro, en horas hábiles. 
Habana, 30 de Noviembre de 1923. 
R í l IHAKQUM, 
Dtforonola de más «ste 
*flo - I 211,711.60 
AroMhald Jack, 
Administrador Ooneral. 
Aceito de oliva lata do '.3 libras 
. quinta f 16 Vi 
Aceite de semilla do algodón. 
caj>3i 
Ajos Oapoadres morado». 22 
mancuernas 0.40 ^ 
Ajos Ira. 45 mancuernas 20 a 0.2S| 
i Afrecho fino harinoso, qtl. . 2.85 
¡Arroz camlii; vlojo, quinta. . 4.uu! 
Arroz SalgOn largo nCmero l. 
quintal 4.75 
Arroz canilla S. Q 3.00 
Arror Siam Garden uOmero l . 
quintal . T . . . 3 .00 
Arros Slam Garden nflm. 1, qtl 4.60 
Arroz Siam Garden extra, 5 y. 
/.O por 100 qq. dfe 5V4 a. . 4.9ff . 
Arroz Siam brilloso, ytl. . . . 6.05 
Arros Valencia legitimo, qtl. 6.00 
Arrzo amencano tipo Valfenc.'a. 
quintal ^ 6.00 
Arros am partido de 2.60 a. 3.00 
Avena blanca, • quintrl. • . . . 2.30 
Azúcar refino lt., quintal. . 8.00 
Azocar refino primera Horsn«y, 
quintal 7.40 i 
Azflcar turbinado la . , qtl. . T.Vit 
Azúoa*" turbinada corriente. 
Azúcar contrifuga Providencia. 6 V4 
Azúcar centrifuga corriente. . 6 00 
Bacalao noruego, caja. . . . 10.00 
Bacalao Escocia la., caja, . . ¡(.00 
Bacalao aeta negra, caja. . . 2.00 
Café Puerto Rico, quintal, de 
de 80 a 80,00 
Caf« país quintal de 24 a. . . 2S.00 
Cafí Centro América, quintal. 
de 23 a • . . 80 .00 | 
eCbollas, medios huacales. . ^ U , 
Cebollas gallegas, huacales. . 
Cebollas am. en sacos. . . . 4 % . 
Cebollas valencianas 2 Si ! 
Chícharos primera, qq 6 ^ i 
Pídeos país, 4 cajaa de 20 li-
bras de 4% a. . . . . . . 6.60 
Prijoles negros país, qq, . . 9 % 
Frijolee negros orilla, quintal 8 Vi 
CFrljoles negros arribefios. 
quintal 6 % 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 9^" 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cot izac ión de Cambios 
Frijoles colorados chicos. . , 7 Vi 
Frijoles rayados largos, qtl. . 7.00 
Frijoles rosados de California, 
quintal ' 7 V4 
Frijoles carita, quintal de 5V4 a. 6.60 
Frijolea 1 laucos medianos, qq. 6,00 
Frijoles , bis marrows europeos 9 ?i 
Garbanzos gurdos sin cribar. 7 % 
Harina de trigo según marca, 
saco de C'i a, 9.00 
Harina ni;.i/. pftiS. quintal. . . 2.85 
Heno americano, quintal. . . 2 Vi 
Jamón r>.ileta, quintal, de 17 a 19.00 
Jamón tierna, qq. de 26.U0 a. Stí.üü 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal. . . . . . 16 925 
Manteca menos refinada, qtl. . 16 675 
Manteca coirpúestá, qtl. . . . 15.25 
Mantequilla, latas de media li-
bra, quintal de 60 a, . . „ 63.00 
Mantequilla a^rurlana latas de 
4 líbms, quintal de 45 a. . 68.00 
Maia argentino, c'ooradc. cutn-
tal 2 % 
Mala de los Estados Unidos. 
quintal 2 *4 
Maíz de! país, quintal. . . . 2.60 
Papas en barril, barril. . . 4.20 
Papas en ráeos. . 3.SO 
Paparî  en • tercerolas. . .-». .. 4.25 
Pimientos españoles la. en Vi a 9 Vi 
Pimientos españoles 2a., V4. . . 9 Vi 
Queso paneras crema de 35 a 40.Ou 
Queso pal eras medí acrema. . 29.00 
Sal Molida 1.95 
Sal espuma de 1.45 a. . . . i 1.60 
Sardinas espad'n. es^aflolaa. 
Club, 30 m|m caá a. . . . 7 Vi 
Sardinas españolas aspadlo. 
planas de 18 m|m caja a . . 5 Vi 
Bonito y atún, caja de 15 a. . 20.00 
Tasao surtido quintal 13 Vi 
TViaaJo primera, quintal. . . . 16 Vá 
Tocino barriga, quintal. . . . 14 Vi 
Toma ten español, natural, «m 
cuartos caá w . 5 Vi 
Puré de tomnte. Vi caja. . . 5.00 
Puré de lemate, octavo caja. 3 M 
Tomate natural americano, i 
kilo 4 % 
MERCADO LOCAL 
D E C A M B I O S 
Plasas Tipos 
Firmes estuvieron ayer las dividas so-
bre Nueva York, operándose a 1 [16 y a 
6164 por ciento premio en cheques; las 
sobre Europa estuvieron muy flojas. 
Se vendieron libras cable a 4.34Vi Y 
4.34. 
Cotización 
8pD TTnldoe, cable. 
• |9 Unido», vista. 
Londres, cable. . 
Londres, vlrta. , 
Parle, cable. „ . . 
París, vista. . . . 
Bruselas, vietts. . . , 
Espafla, cable. . . 
España, vleta. . . 
Italia, vleta. , „ . 
surlch, vista. . . 


























cambies: Aristldes Ruli , 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Riul 
E . Arglielles y Rafael Gómes Roma-
í rosa, 
Ramiro Oómes de Molina, Sindico 
Presidente J». S. R . Eugenio E . Oara-
| gol, íeerstario contador. 
XEW TORK, vista. 
NtTW TORK, cable. , 
LONDRES, vista, . 
LONDRES, cable, . 
PARIS, vista, . . . 
PARIS, cable. . . 1 . 
BRUSELAS, vista. . 
BRUSELAS, cn-ble. . 
MADRID, vista. . . 
MADRID, cable. . . 
GENOVA, vista. . m 
GENOVA, cable. . » 
xURICH, vista. . . 
zURICH, cable. . . . 
HONG KONG, vista. 
HONO KONG, cable. 
AMSTERDAM, vista. 
AMSTEKDAM, cable. 
MONTREAL vista, . 



















MERCADO DE ARROZ 
Al cerrar el meroido de Nueva Or-
leans se cotizó el arroz como sigue: 
C. V. 
j Enero. . „ 468 471 
| Febrero 469 475 
| Marzo '470 475 
Abril * . . 468 475 
Mayo, 475 
•Junio. 475 
'jallo. . , > . „ . V . . . . 476 
Agosto. . . „ 480 
Septiembre. .. „ Nominal 
Octubre Nominal 
Noviembre. . Nominal 
DIclemhr« Nominal 
XTOTICIAS DEI. MERABO 
Cierra el mercado quieto, estando las 
i posiciones cercanas mas bajas. 
Exposición industrial y agrícola, en 
la cual podrá usted admirar todos 
los productos de la ciudad y Estado. 
Exposición ganadera, en la cual se 
exhibirán latí mejores crias de ga-
nada de todas clases, con animales de 
raza pura. ^ 
Teatros con convpañías de gran 
ópera, zurznelas, variedades, etc. 
Parques de diversiones a semejan-
za de los que se instalan en las me-
jores Ferias de los Estados Unidos, 
con montañas rusas, ferrocarriles es-
cénicos y barcas resbaladizas, etc. 
Carperas de autos y caballos. 
Juegos permitidos por la Ley, co-
rridas de toros peleas de gallos, e 
innumerables diversiones que el ha-
rán disfrutar unas verdadei'as vaca-
ciones de placer. 
L a hermosa y típica verbena del 
barrio del Santuario la cual se ce-
lebra con gran porpa, durante todo 
el mes de diciembre. 
, Durante su estancia, podrá usted 1 
visitar los pueblos, sub-urbanos y, 
alrededores pintoreíaco.s; entre losl 
cuales ee encuentran: Tlaquepanque,I 
con sus atractivas industrias de ba-
rro, tan conocidas en toda la Repú-
b.ica. 
Zapotpan, con sus llestas religiosas 
y atriactivos paisajes. 
E l "Pequeño Océano" de Chápala, 
surcado por innumerables embarca-
ciones, con sus noches de luna y su 
clima incomparable, / 
-J^iana-caUán, cun-Slis famosas cas-
cadas, que le han valido el ser co-
nocido por " E l Niágara Mexicano". 
L a Barranca de Obratos con sus' 
marJavillosos baños termales de pro-j 
piedades radio activas, y que están ¡ 
considerados como los únicos de es-
tas propiedades en el mundo. 
Sus magníficas coilonias residan-j 
cíales, llena? de chaletd y casas pala-; 
ciegas. 
E l clima de Guadalajara es deli-
cioso. Su temperatura durante el 
año, es de 20 G. y en el mes de Di-, 
ciembre su promedio es de 16. lo 
cual hace poder llevar ropas ligeras 
durante este tiempo. 
E l comercio de la ciudad coloca a 
la misma como " L a Metrópoli de 
Occidente", y sai Industria es cada 
vez más importante, 
" Con la ap ertura de la nueva vía 
Ferrocarrilera del Sur-Pacífico, Gua-
dalajara se posesionará del comercio 
de toda la rica e inexplorada costa 
Occidental de Méjico, hasta Nogales. 
E l Estado de Jalisco está orgulloso 
de contar con el primer lugar, entre 
todos los Estados de la República, en 
kilómetros de carreteras para auto-
móvllea. Esto sólo da idea dal por-
venir de este rico Estado. 
Nuevos caminos se construyen lo 
cual hará a la ciudad doblar su po-
iblación dentro de pocos años. 
Los hoteles de Guadalajara ofrecen 
al via jero toda clase de comodidades. 
'.JOS edificios destinados a este obje-
to—algunos de ellos sustuosos—reú-
nen todos los requisitos de los me-
jores establecimientos de esta In-
dole . 
E n los mismos encontrará usted 
magníficos departamentos con baños 
y recibidor*, elevadores, peluquerías 
y excelentes comidas. 
Las cuotas para hoteles, son las 
más bajas en la República, de 3 a 
10 pesos para los hoteles de moda y 
de 2 a 6 pesos para los toteles de pri-
mera, incluidos en estos precios los 
alimentos. 
L a ciudad cuenta tambiéh con 
numerosas casas de huéspedes, lim-
pias y confortables que fijan ouota« 
níuv reducidas. 
• Guadalajara posee un buen servicio 
de automóvi les de alquiler, así como 
Irenes eléctricos cuyas vías cruzan 
Ja ciudad en todas direcciones. 
DROGUERIA 











Servicio rápido de TOfcajeros 
a cualquiera parte déla ciudad 
y sus barrios 
D E T U R N O L O S S A B A D O S 
También los Domingos siguientea: 
AGOSTO 12 SEPTIEMBRE 23 
NOVIEMBRE 4- DICIEMBRE IS 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacia». 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y media 
de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
L O S MARTES y todo el día 
el domingo 30 de diciembre 
de 1923. 
Farmacias que estarán abier-
tas hoy Sábado 
Crespo 7 y medio. 
Paula 56. 
Trocadero número 115. 
Infanta y San Rafaei. 
Cerro número 815. 
Belascoaín número 110. 
J e s ú s del Monte número 478. : 3 
J e s ú s del Monte nmero 690. A 
Luyanó número 245. 
10 de Octubre número 297. 
10 de Octubre número 367 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueras número 15. (Cerro). 
12 y 21 (Vedado). 
C 147 entre 16 y 17 (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado). 
San Lázaro número 265. 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar San Rafael, 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Indu«trla. 
Monte y Antón Recio 
Infanta número 40. f 
Monte número 412. 
Cárdenas número 65. 
, Revillaglgedo y P. Cerrada. 
Galiano y Zanja. 
"Hernaza y Obispo. 
Muralla número 15 
L u z y Compostela. 
Infanta y Carlos I I I . 
Belascoaín y Virtudea 
Zanja número 116. 




^ a n Miguel 174. 
" Milagros y Porvenir. 
Compromiso y Guaaabacoi 
Jesús del Monte 114. 
Zapata 11. 
i i E L I R I S 
.CO.MPASIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
i Oficinas: General Riva, número S4, antes Empedrado, frente al Parque 
de Cerv antes 
CLEARING HOUSE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el ClcaLrin^ House de la Habana, 
ascendieren a 11.624.737.15. 
Pendientes de pago por falta y? 
presentación de los interesados, al-
gunas liquidaciones del sobrante del 
año 1917 que se devuelve a los se-
ñores Asociados, se les avisa por 
este medio para que pasen a estas 
oficinas a recibir su Importe, hasta 
el día 31 de Diciembre próximo ve-
nidero, en cuyo día serán caduca-
das, pasando su importe al fondo es-
pecial de reserva, en concordancia 
con el acuerdo de la Junta General 
del día 3o de Octubre de 1893. 
Habana. 30 de ^-Noviembre 1923. 
E l Presidente, 
Antonio González Cnrqnejo 
C936 alt. 3d.-lo. 
kNDO V I S I T E A KUEVA 
Y O R K 
f U M A G A L U HOÜSE 
E S M E R A i m COCINA ESPA-
DOLA Y C R I O L L A 
( *sa de Huespedes 
Berclvio de Tahlc d'Hota 
Precios Moderados.. 
259 West 98rd Street, entre 
Broadvray y West End At©. 
Teléfono Rlrerside 7174 
C 9190 Ind. 28 N'ot 
C e r v e z a m e m e d í a f f T r o p i c a l * ! | 
.̂a Prensa Asociada es la única 
que pcsee el derecho de atilltar pa-
ra reprodaHrlas, las noticias cabla-
gráflcaa qne en este DIARIO se p»-
bllqnen, así cerno la Información lo-
cal qne en ei mamo se Inserta, DIARIO D E LA MARINA S E G U N D A S E C C I O N 
Para «MlQvter r « e l » M Í 6 m «a 4 
Nnrftal* 4 4 partMico tm. al Tadado, 
Ootto • Jmém éAMom* D o m a Tm 
Ttíátmmm U - 4 I U r M - m i . 4a t, ft 
L 4a te vaftasm r 4* * • f 
tarda y » a f * 
f Ctr«alaet4«. 
" N U E S T R O D E S E O N O E S D E B I L I T A R L ñ I N D E P E N D E N C I A D E C U B ñ . S I N O 
S ñ L V ñ G U ñ R D ñ R S U E S T A B I L I D A D Y ñ S E G U R ñ R S U P R O S P E R I D A D " • f i l i g U e í i 
HlSIS". VIVA LA CRB1S", Viene de la P R I M E R A ) 
10 DE UN PERIODICO 
l FLAMANTE GABINETE 
E M P E Z O A F U N C I O N A R A N O C H E E L MUEVO M i N I S T E R i O D E 
O R I G E N C O A L I C I O N I S T A EN A L E M A N I A P R E S I D I D O P C R E L 
D R . M A R X Y DONDE F I G U R A E L E X C A N X I L L E R S T R E S E M A N N 
M A T T H F S , Q U E P A R E C I A D I S P U E S T O A A B A N D O N A R D E 
UNA V E Z SUS A C T I V I D A D E S S E P A R A T I S T A S , T R A T A D E 
C R E A R UNA UNION R E N A N A P A R A L A I N D E P E N D E N C I A ' 
D U S S E L D O R F . Nov. JO. E L M E V O G A B I N E T E COALICíO-
To?3ph MJtthes, gUe ccora o:- saH M S T A DE ALE.MAMA 
bido ammefó hace varios días su1 
cUcisión .de. abandonar todo intento'BíiRLIX, Xov.- jJO. 
df1 r?c.uperar el control del/sobier-! 
ac i^punlirano de In ripíandessa en. Esta noche ha empegado a fun-
CohlíMî H. planteó on un rnitin ce-' cionpr nuevo Gabinete alemán 
leorarlo pyer en ÉiVs nievas oCici- do coalición, constituido por cuatro' 
B.ai Ser Düsseldórf la . iic-tuMi de i ri -tidos político? bajo 1.a . prepiden-
una nueva "Unión ¿íenana para la ría del doctor Wilhci'm Marx,.como 
Iv.^enfiencia". Canciller, quedando en éi de Minis 
tr) de Estado el Canciller dimiten-
. \ f . K \ r j A REtTTER ]>!('!: QXJK te doctor flustav Stresemann. 
S E S^XSAOIOXAL IM-OITM \< l (»\ KJ nuevo gobierno cítá eonatl-
SíWíKE W)S AKMAMENTCS J)E tul ló en la' forma sigWnte: 
AlüjBSfAXIA No Tll':>"i; CÁliACTÉB CWnciller, doctor ^tilielm ^larx. 
O F I C I A L Vice Canciller y Ministro del In-, 
|-orior, doctor Jarres: / 
I .OXDRES. Noy. 30. Ministro de Estado, doctor Gustav 
1̂ 3 agencia de información R^n-, St'vssemann. 
tét'i que dio a la publicidad el jue-| 
rur un articulo sobie supuestos pre-, 
pafativos militares efectuados por 
ARREGLOS POLITICOS 
COMERCIALES ENTRE 
ITALIA Y RUSIA 
Alemania, artículo o.ue fué propa-
lado y comentado profusaniente, 
expiAió esta noche una nota decla-
r a r . ^ que su información, tal cual 
ha sido dada -a la prensa, no era 
oficial y no tenía óríféú en fu'm-
t-'s francesas «unque éí autonza-
Mlfiístüo de Defensa, doctor Otto 
(Jessler. # 
Ministro de Tiraboaio, doctor 
Hans Luther. 
Mini.stro de Transportes, Rudolph 
Ooser. 
Ministro de Alimentación, Conde 
de Kanitz. 
Minis.tro de Economin, A. D . 
Hamm. 
Ministro de Justicia, doctor Em-
BORRASCOSA SESION EN 
LA CAMARA ITALIANA 
( Servicio Radioteleffránc^ dt! 
DIARIO D E LA MARINA i 
ROMA, noviembre 3!». 
En uha tormentosa sesión rn 
la Cámara de Diputaclos cele-
brada esta tarde, el diputado 
Kíholdí pidió la urgencia para 
<l»e Italia hiriera uaiTeglo9 po-
li! icos y cconcreíales ron Itn-
sia", cuya situación, Bc^án la 
opinión casi k«;í,<*'*»I. < slá mr-
joi-andn rápidamente. 
El desorden llegó a (al ex-
tremo «|ue el Présiden'te de l;i 
Cámara veSor Denicolá se vló 
óbllmdo « requerir rnérnitn-
mente a Jos que Interrumpían 
a los oradores. 
Allí se dijo de una manera 
clara y terminante qu? a menos 
que Italia'se apresurara a po-
nerse en buen acuerdo ron Ru-
sia, Jos Estados Unidos é In-
glaterra tendrían buen cuidado 
de monopolizar la riqueza de 
sus minas de carbón y petróleo, 
así como su importante coníer-
rio. 
"La Agencia Renter", dice la no 
la "manifiesta que la informac'ón| iai'iger. 
dflpJd í'.ví • sobre la cuestión del | Ministro de Territorio 
(te<>arm|B alemán motivada ñor dv)i tor Antón Xoefle. 
:•».: inv. tirucionos-practicad:^ áo- POty antes de constituirse deli-
bre dnioiififte* telegroticos de ger-Lnitíváñfiente el Gabinete del Lok il 
lin y París, atritmyemío ele-tas de- Anzelger. comentó ña^iásticaraente 
daracion.s al General Blnhain, re-¡la actual situación alemana, 
preoentnntn 'británico en la Corni-I "¡Ha muerto la frisi.s". ¡Viv 
•i'in Interaliada de Control Ml|Uar 
en Alemarin . 
"Los Inforines rlados fn dicli.0 068-
pa?ho, aunque fidedignos, no ferian 
'aráct^T ct'lcial IbaJo ningún con-
cento ni emanaban de fuentes fran-
MMáS iV 
Así decía irónicamente 
N o t a s d e 
A l e m a n i a 
A - F r a n c i a 
crisis 
b ¡itoriftl. 
Aseguraba tagnWén que el mie« JUSTIFICA E L A R R E S T O DE 
vo gabinete, bajo la íorma en que -
ha sido constituido es "como el que UN OFICIAL FRAP^CES Y SE 
huve del diablo en compañía de QUEJA DE LAS R E P R E S A L I A S 
Belcebti". 
SURGEN LAS NEGOCIACIONES PRELIMINARES P A R A 
CONSOLIDAR LOS FERROCARRILES CUBANOS EN 
VIRTUD DE LA L E Y TARAFA 
C R E E S E QUE SE F A C I L I T A R A 
LA ENTRADA DE LOS E . U. EN 
. LA INVESTIGACION TECNICA 
NEW Y O R K , -Noviembre 30. 
Sábese que han empezado ya las negociaciones preliminares 
para la consolidación de la Cuba Railroad Co.. la Camagüey y Nue-
vita» y los Ferrocarriles del Norte de Cuba, en virtud de lo dispuesto 
en la ley Tarafa. Se ha acordado dejar tal cual está la capitalización 
y el sistema operativo de los tres ferrocarriles, a excepción de sus ac-
ciones comunes. Entiéndese que las acciones comunes de esas tres 
empresas serán cambiadas por las acciones comunes de una compañía 
que se organizará al efecto. Todavía no se ha decidido cuál ha de ser 
el tipo de cambio de esas acciones. ,» 
Se cree también que los United Railways of Ha% ana and Regla 
Warehouse Incorp. han hecho ofertas provisionales para su inclusión en 
la consolidación. Han sido invitados ya los representantes de la com-
pañía que vengan de Inglaterra a conferenciar con el Coronel J . M. 
Tarafa, propietario de los ferrocarriles del Norte de Cuba, que se es-
pera sea presidente de la nueva compañía. 
A L L E C E HORRIBLEMENTE ABRA- COMENTARIOS SOBRE LA DOC-
SADA LA ACTRIZ DE CINE TRINA MONROE POR UN PERIO-
MARTHA MANSFIELD DICO ARGENTINO 
SAN ANTONIO, Texas, Novembrc 30 
L a actriz cinematogitifica María 
Marsfield, que desempeñaba el prin-
cipal papel en una película que ee 
está filmando en jos alrededores de 
San Antonio, falleció hoy a conse-
cuencia de horriblee quemaduras. A 
Ptíticiión de su madre, el cadáver 
será enviado el sábado a New York. 
Miss Maiefield', que sólo tenía 23 
años de edad, falleció 'al mediodía 
de hoy a causa de las quemaduras 
que recibió ayer cuando trabajaba 
en lap e ícula. La joven actriz aca-
baba de impresionar algunas esce-
nas y se había retirado a descansar 
a un automóvil, donde su enorme 
vestido colonial se ir.cendló casual-
mente. ^ 
Salto del vehículo envuelta en 
llamas. Acudieron varbie artistas 
en su auxilio y Wilfred Lytell. que 
desempeñaba uno de los papeles 
más importantes, le echó encima su 
pesado gabán protgeiéndole así la 
cara y el cuello. Pudo extirguirse 
el Incendio; pero la dsdichada jo-
ven habla recibido ya horribles que-
madura- en el cuerpo. , 
Fué llevada a toda prisa a un 
hospital, donde falleció poco antes 
de las Teir>ticuatro horas, aunque el 
director de la compañía decía en l i s 
primeroe momentos que su estado 
rb era grave. 
POR ESTAR ENFERMO SU PADRE, 
EJL GOBERNADOR COX NO 
VENDRA A CUBA 
BOSTON, Noviembre 30. 
Por hallarse enfermo su padre, 
Mr. Charles E . Cox, de Monches-
ter N , H . . el Gobernador Cox de-
r'dló hoy cancelar su proyectado 
Tiajo a Cuba con ia comisión de 
Maseachusetts que saldrá mañana de 
New York para asistir al acto del 
t> i 1ENOS A1R KS, Nov . 30. 
Hablando en el aímaérBO íiado 
hoy e i ^ u honor en e] American 
Club, pi jefe de la detegucidn le 
Ioí Estados UnidoS'a la Conferencia 
Panamericana de Sociedades de la 
Cruz Roja, John Barton Payne, ha 
manifestado su sorpresa ante un 
eriittfHal pubficado por cierto pe-
riódico bonaerense cuyos propieta-
rios «on inglesen, conienfando el 
cr.itenailo de la Doctrina* Monroe, 
en el cual se asegura que hav mi-
ÜM de persomio en Buenos Aire?, 
que efjtiiuan que los Estados Cpi-
dos "practican una po'ítica impe-
ri: liista barjo la itt&Mfftí'i hip.jirita 
de la Doctrina de Monroe. 
Mr. Payne declaró'que no sabbra 
si tal aseveración había sido inspí-
ra la por rivalidades comerciales en 
esta parte del mundo; pero el edi-
to.'alistas debiera saber "que en 
los Estados Unidos todo aquel que 
trate de obtener votOr: para su rar-
tido ofreciere un programa en el 
pie esté incluida la anexión de 
nuevos terTitorios. a penas pedrá 
obtener el apoyo de un "pieueje" 
de entusiastas". ' 
E l orador que ofreció el almuerzo 
a Mr. Payne dijo al jrindar que la 
opinión de e'e periódico no repre-
senta la de la Argentina. 
Mr. Payne citó a la Cruí: Roja 
Americana como una organización 
dlamctralmente opuesta a toda idea 
de Imperialismo, corriendo siempre 
en ayuda de todas Uui naciones — 
ayuda que no obstante jamás ha 
sido dada sin el consentimiento dei 
gobierno o el de la organizacón-de 
la Cruz Roja Nacional. 
descubrimiento de lápidas dedicadas 
I a los regimientos Segundo y Nove-
1 no por los servicios que prestaron 
durante la guerra hispanoameri-
icana. 
PARIR, Nov .30. 
Han sido entregados a la embija-
da francesa en Berlín dv.s notas ale-
manas, una de ellas jnstificqndo el 
arresto del oficial francés Penda-
ryj p IDaramon, diciondo que éste ha 
silo efectuado en toiritorio alemán, 
y la otra protestando contra las re-
I>! .-•iilias fraiupsa-s. Conestentes en 
el arresto del Presidebte de la t á-
nnra de Comercio de Dues.^eldorí. 
Herr Lenzberg y otras personalida-
des alemanas del distrito ocupado. 
La segunda nota alemana exige la 
in-iiediata liberación de esos prisio-
neros . 
Alegan los france?*fi qne l>ara-
món i'ué aprehendido en territorio 
snlM por tres policías alem.w.es 
disfrazados de campesinos. Se tra-
ía de un oficial del íísiado Mayor 
francés que tenía la misión de vi-
gilar la frontera suiza con el ohie-
lo de denunciar cnalqntpr señal de 
'n^eblaq armamento por parte de 
A^mania. 
O R B E S E OI kl LA COMISION HK 
G'ÍPAIÍACIONKS HA F A r i U T A O O 
I \ I NTi: M>A DE IOS RSTIK>8 
r.MIVr>S EN LA INVESTKit ION 
PEt MOA 
PARIS, Nov 30. 
rm los circuios aliados prevalece 
la creencia de que la Comisión de 
Reparaciones abrió con su determi-
nación de hoy el camino para la 
entrada de los Estados Unidos ea 
un examen técnico de la actual si-
tur ción financiera de Alemania 
L a comisión decidió nonihrar ios 
comités Técnicos, uno para examinar 
la forma de equilibrar el pi^sujucs 
to de Alemania y estabilizar- sus 
¡nímzas y la otra para inform.nr 
soore el capital exportado por Ale-
mania y buscar la manera de ha-
berlo regresar. 
La moción en que se apnieoa el 
nombramiento de los comités no 
hace mención alguna a las limita-
Hfnee que pnr-de tener el radio de 
"U inyestigi^ción. dicieudo tm aó-
lo que ésta se efectuará bajo los 
términqs del artículo 23 4 del tra-
tado de Versalles. Los representan-
•ea aliados creen que bajo tple* 
.'ircurstancias el gobierno america-
no podrá estimar suíicientemenUe 
amp .o el campo co acción denlos 
romiíés para que la labor de éstos 
rinda un resultado úti l . 
CONSTITUÍ-ION P O L I ! K A I>KL 
>UEVO fVXBINErE ALEMAN 
B E R L I N . Nov. 30. 
HI1 nuevo Gobierno alemán está 
compuesto de miembbros Clertcalee, 
Populares. Demócratas y Populares 
bi\aros. Combinados los» 193 votos 
que tienen esos cuatro partidos en 
e! Reichstag serán todavía insufi-
cien es para constituir una mayoría 
efectiva, puesto que sólo exceden en 
23 i los 170 que poseen los socla-
pg-a; tan solo. 
7J. doctor Marx necesitará a lo* 
racionalistas o a los socialistaB pa-
respecto al Pa.-fflco o a Europa, el! 
s-cretano Huthes düo que, en lo1 
concerniente al Pacífico v al Leja-
no Orlente, lo'- FJstados Unidos ha-
bían d^a-rrllado " las políticas de. 
Clj la puerta abierta. (2t la con-: 
servacióu do la integridad de Chi-
na, Í3) la cooperación con otras 
potencias en la dec'aracicn de los i 
principios comunes. <4) la coopera-
ción con otras potencias por medio 
de conferencias y de consultas en in-1 
t de la paz. (5) la limitación del 
armamento naval, y (6) la limita-
ción de la fortificación y de las ba-1 
sea navales. 
Añidió a lo^ varios tratados que, 
"irgierou de la conferencia de AVas-
bington. diciendo que arrojaban lur' 
s^nre estas políticas y preguiitó si 
'estas políticas en la región.del Pa-
cífico no están conformes con la 
Doctrina de Monroe". 
' E l propósito de la doctrina ©s 
dejar a los continentes americanos, 
libres do la interposición descrita; ' 
pero no trata de definir en otro sen-
tido nuestra política dentro de este! 
hemisferio. Nuestra política afirma-! 
tiva referente a nuestra propia con-; 
oucta on relación con otros Estados 
americanos iy no moramente nues-
tra política con respecto a la con-
ilucta de las potencias no america-
nas), debe comprTderso de mane-
ra clara. . . 
"Primero: reconocemos la igual-
dad de las repúblicas americanas, 
sus derechos ig iaies bajo la ley de 
líís "lanoiie,-. 
'En la primara sesión del Insti-j 
t.ito Americano de Derecho Inter-1 
nacional celebrada en "Washington, 
en WIH, los turistas que represen-
taban a las repúblicas americanas I 
adoptaren tina declaración de los de-1 
lechos >' deberes de ls naciones. 
' Esta declaración expone que toda 
nación tiene derecho a exigir y a l 
proteger y conservar su existen-
cia . .". 
"Todfv̂  nación tiene derecho a la 
independencia én el sentido de que 
tiene derecho a buscar la felicidad 
y a estar liore para dosarrolhacse sin 
interveneóin ni control de otros E s -
tados, con tal de que, al hacerlo así. j 
no intervenga ni viole fos derechos, 
de otros E«tados. 
"No puede dudarse de que esta1 
docraración entraña los principios 
tiindamentales de la política de los! 
Estados Unidos en relación con laa i 
repúblicas d^ la América Latina.^ 
Cuando nosotros reconocimos 
a estM repúblicas como miembros | 
de ia familia de las naciones, reco-
nocimos su- dereehos y obligaciones i 
según reWtldas vece^ fueron definí-: 
dos por nuestros estadistas y juris-: 
tas y por nuestro más alto Tribu-
nal. Nosotros no hemos procurado 
al oponernos ^ la intervención de 
las potencias nb americanas, estable-i 
ccr un protectorado o señorio por 
nuestro propin cuenta respecto a, 
estas repúblicas. Semejante preten-
sión no sólo no se encuentra en la 
doctrina de Monroe, «dno que esta-
ría en oposición a nuestra funda-, 
mental política afirmativa. 
" E n segundo lugar: se desprenle 
de esto que efe parte de buestra po-
lítica rasp"t:ir ¡a imogridad terrlto-1 
rial de las repúblicas latino amori-' 
canas. N.ue.strr. poMtica no es de 
agresión.. No ipoyamos la agresión 
de los demás. Estamos opuestos al 
al agresión por parte de cualquier! 
república latino-americana contra" 
otra. 
"Aforíunadameníe, sin embargo, 
bajo las actuales condicioneé. no 
hay motivo para t»mer semejante 
a g r e s i ó n . . . . . Pocos ::on los proble-
mas d? fronteras todavía pendien-
tes en la América Lat'na. L a Argen-
tina y Chil^ soíu^tonaron su contro-
versia mediante arbitraje. L a de Ar-
gentina y ol Brasil se sometió tam-
bién á aibltraje y el laudo arbitral 
ee ha cumplido lealmente. Chile y 
Perú han hallado posible hacer lo 
mismo, y nosotros hemós tenido el 
privilegio de prestar nuestros bue-
nos oficios en el «."unto para que la 
cuestión fuese sometida al arbitra-
je" . 
"Pocas sou las cuestiones de fron-¡ 
teras que quedan pendientes en lat 
América Latlns, pero es indudable j 
que' se resolveián de manera pací-1 
f ica. ^ 
E s de creer,'que no hay motivo. 
parí; temer una agresión en la Amé-
rica Latina. 
"Tercero, los Estados tienen tin-
tos deberes como derechos. Al ser 
recibido on el reno do la familia ie 
las naciones toJo Estado acepta las 
ohligacion.-s qn^ corstltuyen condi-
tiones esrncialei; fare el intercambio 
ini ernacionai. material o ideológico. 
Entre esas obligaciones está el de-
ber que tiene cada país de respetar1 
los derechos de los ciudadanos de 
otro.s Estados que han sido adquiri-
d;vi dentro de su jurisdicción en con-
cordancia • con las leves Una polí-
tica- confiscatoria no solamente le-
siona los intereses Je los individuos 
particulares sino loa fundamentos 
del intercamb'o Internacional, por-. 
ra salvaguardar la existencia pala-
men'.arla de su gobierno. — 
L A COMISION I N T E R A L I A D A INI-
CIA E L R E S T A B L E C I M I E N T O D E 
L l NORMALIDAD EN L A ZONA 
D E OCUPACION B E L G A 
COBLBNZA, Nov. 30. . 
L a Alta Comisión Interaliada ha 
rescindido todas la», restriccioneí: de-
cretadas contra el llbbre movimien-
to del pueblo en diversas ciudades 
de la zona belga. 
Este paso forma parte del pro-
grama encaminado a rctabiecer la 
normalidad de condicionas en el 
R.ihr y la Rlnlandia. ya qu» se da 
por terminada la resistencia pasi-
va. 
que e« sólo sobre la baae de la se-
guridad de las propiedades poseídas 
válidamente bajo lar leyes vigente* 
en el momento de su adquisición la 
foma en que so hace posible la rea-
lización de actiTidades dentro de 
una útil cooperación. Todo Estado 
puede tener un código con arreglo 
a su concepto de lá política Interior; 
pero los derechos adquiridos en vir-
tud de sus leyes por ciudadanos de 
otros Estados deben ser reconocidos 
como una bbligación internacional. 
L a política deflos Estados Unido* es 
la de apoyar eso« principios funda-
mentales" . 
"Cuarto, es la política de este go-
UctbÓ el hacer útil su amistosa 
ayuda para promover la estabilidad 
en aquellas den ueetras repúblicas 
hermana que se ven afligidas ipor 
condiciones perturbadoras que no 
sólo afectan a su propia paz /sino a 
la de sus vecinos. E s el deseo de los 
Estados Unidos prestar esta ayuda 
por medio de métodos que sean 
siempre bien acogidos y que consie-
ten en las normas políticas genera-
les arriba manifestadas. Por ejem-
plo, en el caso de las repúblicas 
centroamericanas, nos hemos esfor-
zado conatantemente, en beneficio 
dei mantenimiento de su iritegrídad 
y soberanía, en facilitar mediante 
nuestros buenos oficios la conclu-
sión de aquellos acuerdos entre ellas 
mismas y aquella? medi-ias de segu-
ridad y progreso que establezcan en 
sus territorios una situación próspera 
y estable. 
Este ha* sido el obioto de las con-
ferencias de las repúblicas centro-
ámericanai;, habiéndose dado un ad-
mirable pa^o de avance en la última 
confarencia que se celebró en Was-
hington en Diciembre de 1922. 
Ño exagerado decir que sí los 
tratados y convenios allí formulados 
y firmados son ratificados v cumpli-
dos no existe la menor probabilidad 
de que sobrevengan nuevos distur-
bios en Centro américa, y esas repú-
olicas, favorecidas por sus vastos 
recursos naturales, entrarán en una 
era de» tranquilidad y gozarán de to-
das las oportunldatte^ para una pros-
peridad casi ilimitada". 
"Al fomentar la estabilidad no 
amenazamos a su independencia, an-
tes bien tratamos de conservarla. No-
sotros na buscamos en el control más 
que le modo de e^ablecer su propio 
control. Ni pretendemos ensanchar 
nuestro territorio ni imponer nuestro 
mandato sobre otros pueblos". 
"Quinto, Los Estados Unidos anhe-
lan el poder fpcilitar en todo lo po-
sible el arreglo pacífico de las difi-
culados que surjan entre los gobier-
nos de este hemisferio. Esta política 
ha quedado admirablemente demos-
trada con las relaciones que hasta 
ahora venimos sosteniendo con ei 
Dominio del Canadá. . . 
"Con respecto a las repúbjlcas la-
tinoamericanas nuestra, política con-
siste no sólo en tratar de arreglar las 
diferencias que surjan de nuestro 
propio intercambio con ellas, sino, 
como ya ha dicho, en hacer extensivos 
nuestros buenos oficios con el fin de 
que toda controversia que pueda sur-
gir entre rilas sea solucionada amis-
tosamente. Estamos tratando de es-
tablecer un "paz americana" (Esto 
lo dijo Mr. Huchee en castellano) 
sostenida no solo con las armas sino 
también por el respecto mutuo,* la 
buena voluntad y el tranquilizador 
proceso del razonamiento. Debiera 
reconocerse siempre que la posición 
más útil 6 influyente de los Estados 
Unidos en ê te hemisf?rio no es la del 
que posee la fuerza material sino la 
del que da el ejemplo de justicia". 
"En relación con este anhelo, ea 
verdaderamente Malagüeño el advertir 
que los tratados concertados entre los 
Estados Unidos y otros países, dis-
poniendo la creación de comisiones 
de investigación en interés de su 
mayor eficacia en el estudio de las 
causas de diferencia, antes de re-
currir a las hostilidades, y tratados 
similares concluidos,en Febrero de 
1!»23 entre los Estados Unidos y laa 
repúblicas de Centro América, cons-
tituyeron la bebe de la conclusión 
alcanzada en la conferencia de San-
tiago de Chile disponiendo la con-
tación de un tratado general para 
someter laa comisiones de investi-
gación las controversias que surjan 
entre las repúblicas americanas. . . 
"Sexto. Uno de los tratados ne-
gociados en 1? conferencia centro-
americana dispone la limitación de 
armamentos por parte do las repú-
blicas centroamericanas. En la re-
ciente conferencia de Santiago de 
Chile no ha sido posible llegar a un 
acuerdo s o b » ^ e«e mismo asunto, 
entre los otros estadas latino-ameri-
canos, pero no se debe dr.r indebida 
importancia a este fracaso. . . es 
más. lo» debates efectuados en San-
tiago» no pu«ieron de ^manifiesto 
ningún puntj) í'e vista que pueda 
ser considerado como radicalmente 
irreconciliable. Por el contrario, pu-
diera estimarse que estando en el 
afortunado caso de una ausencia de 
toda controversia realmente grave 
y con el propósito de evitar com-
plicaciones ianecesarias, no debiera 
ser concertada todavía una base do 
acuerdo para limitar los armamen-
tos" . 
"Séptimo. Las políticas arriba ex-
puestas no se "neaminan en sí a es-
tablecer la paz sino a aprovechar 
todas las oportunnidades de paz que 
se presenten; osto .er, abrir el ca-
mino para una cooperación mutua y 
beneficiosa. Este es el objeto de las 
conferencias panamericanas, que 
cada vez serán más úilest a medida 
que se hagan más practicas. 
"Octavo. Pudiera objetarse tam-
bién que en suc relaciones comercia-
les los Estados Unidos e-.tán tratan-
do de obtener siempre los privile-
gios de "nnclón favorecida" en los 
asuntos aduañ^ros. Ante? de comen-
zar el ayo actual el Brasil venía con-
cediendo ya desde hacía unos 20 
años derechos Dr"ferenci»les a cier-
ESTIMAN QUE PRIMO DE RIVERA Y 
MUSSOUNI PRETENDEN ANIQUILAR A 
LAS TUERZAS OBRERAS DEL MUNDO 
O R G A N I Z A N S E L O S T R A B A J A D O R E S D E M E J I C O C O N T R A 
L O Q l¥ E L L O S E S T I M A N UNA A M E N A Z A D E SUS P L A N E S 
E N E U R O P A Y S E DISPONEN A C O M B A T I R LA CAMPAÑA 
E L G O B I E R N O D E M E J I C O S E P R O P O N E E X T R A D I T A R A 
TODOS L O S F U N C I O N A R I O S V E N A L E S Q U E H A N B U S C A D O 
R E F U G I O A SUS D E L I T O S E N L O S P A I S E S E X T R A N J E R O S 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O do enérgico contra los pagadores que 
D E L DIARIO D E L A MARINA han defraudado los fondos públicos 
• ^„ y ee encuentran en el extranjero. 
LOS O B R E R O S MEJICANOS Y LOS j E l gobierno de México va a pedir 
ASUNTOS E U R O P E O S a los países en que aquellos se en-
^.tttt-w»^ ~ cuentren su extradición para que res-
CIUDAD DE MEXICO, noviembre 30 | pondan ante los Tribunales de los 
Los obreros mexicanos ee propo-¡ delitos que han cometido, 
nen intervenir en los problemas de 
Europa y manifiestan que comba-1 L A R I Q U E Z A P E T R O L E R A 
tlrán los propósitos que se atribu- i 
ven a Primo de Rivera y Mussolini ' CIUDAD D E MEJICO, noviembre 30. 
de aniquilar las fuerzas obreras de 
todo el mundo. 
Al efecto, la confedertelón nació 
L a tona petrolera llamada de "Ca-
capilao", a orillas del río Panuco, 
está llamando poderosamente la 
nal obrera mexicana ha hecho for-1 atG_nc16n de todas las grandes com-
mal invitación a sus colegas a.merl-¡ Pañías petroleras y algunas de las 
canos proponiéndoles formar un con-'l118 habían abandonado sus concesio-
glomerado contra los retiogrados de i ne8 8e disponen a revalidarlas y a 
i perforar en dicha zona, on vista del 
éxito obtenido por los que iniciaron 
ya' sus trabajos. 
Europa. 
P I D E S E L A DEROGACION D E L 
C I E R R E DOMINICAL 
: V I S I T A N T E S NORTEAMERICANO^ 
CIUDAD DE MEXICO, noviembre 30 ' 
f Tres mil comerciantes de esta ca-' CIUDAD DE MEXICO, noviembre 30 
pltal le han pedido al Presidente' Un nutrido grupo de distinguidos 
Obregón que reconsidere el acuerdo visitantes norteamericanos se encuen-
sobre el cierre general del comercio tra desde ayer en esta capital, 
los domingos, al cual se opone de un ! Esos viajeros proceden del esta-
modo terminante el gobierno del I do de Texas y el objeto del viaje es 
distrito federal, que ha liegado a es-1 hacer nna visita de cortesía a las 
timar como amenazadora la actitud i Autoridades Sanitarias, aproiechan-
d« los comerciantes. 
MAS D E I-N MILLON E N 
PERDIDAS 
CIUDAD DE MEXICO, noviembre 30 
Se calcula en más de un millón 
de pesos el Importe de -as pérdidas 
que ocasionó el Incendio de, ayer, 
cuyas proporciones fueron mayores 
por la falta de agua qu-; se experi-
mentó. 
S E P E D I R A L A E X T R A D I C I O N D E 
LOS PAGADORES QUE NQ 
PAGARON-
CIUDAD D E MEXICO, noviembre 30 
Informes oficiales publicados hoy 
dicen que la Procuraduría General 
de la República procederá de un mo-
do al mismo tiempo para tratar de 
varios problemas de Solidad Públi-
ca que interesan ta Méjico y a los 
Estados Unidos. 
R E O R E S O D E L G E N E R A L P E L A E K 
CIUDAD DE MEXICO, noviembre 30 
E l general Manuel Pelaez, que por 
largo tier^po estuvo expatriado de 
esta República, ha vuelto al terrlto- *• 
rio nacional acompañado de su se-
cretario y ayudantes, previo el opor-
tuno permiso del gobierno federal. 
E l regreso del divisionario viene 
a desmentir los rumores circulados 
acerca de que seguía en actitud hós-
til contra la actual administración. 
,E1 general Pelaez se radicará en 
Tampico, donde atender! a sus ne-
gocios particulares. 
E L P R E S I D E N T E A L E S S A N D R I 
S E D I R I G E A L C O N G R E S O C H I -
L E N O PIDIENDO L A A P R O B A -
CION D E C U A T R O CONVENIOS 
C O N C E R T A D O S EN SANTIAGO 
SANTIAGO D E C H I L E , Nov. 30,. 
E l Presidente Alessandri envió i 
hoy un mensajo al Congreso chile-
no pidiendo la aprobación de cuatm 
convenios concertados en é-sta por. 
la Quinta Conferencia Panamerica-
na. E l más importante (W'los cua-
tro es el tratado Qt'e tiende a evi-
tar todo conflicto entre los países 
americanos. Los otros se relacio-
nan con la protección adecuada de 
.marcas ly patentes comerciales, 
adopción de una nomenclatura oo-
im'rclal y documentación aduanera. 
Considérase cierta la próxima ra-
tificación de esos convenios por el 
Congreso. 
O F E R T A D E UN O R G A N I S M O 
N O R T E A M E R I C A N O A L A L I G A 
D E NACIONI'S P A R A I N V E S T I -
G A R L A T R A T A DE B L A N C A S . 
G I N E B F A , noviembre 30. 
L a Liga de Naciones ha recibido 
una notificación oficial de la Ofi-
cina Americana de Higiene Social 
en la cual dice este organisáto que 
está dispuesto a contribuir hasta con 
$75,060 para sufragar los gastos ds 
la proyectada investigación técnica 
sobre la trata de blancas. 
L a comisión do técnicos será ,pre-
sidida por el (Joctor Abraham Flex« 
ner, de New York, y emprenderá su 
trabajo en Ginebra a principios del 
próximo año. 
(Continda en la página 16) 
UN <IJO DE BALDW1N Y OTRO DE 
RAMSAY MAC DONALO APOYAN 
AL MISMO CANDIDATO 
LONDRES, Noviembre 30. 
Oliver Baldwin y A. G. Mac Do-< 
nald hijos del Primer Ministro Beld-
win y James Ramsay Mac Donald 
respectivamente, subieron hoy a Ih 
misma tribuna Pn un mitin electo-
ral celebrado esta noche en Londres 
en favor del candidato laborista por 
el distrito de Islington. 
E l qne presidia el acto se dirigió 
a Mr. Baldwin llamándole: "Cama-
rada" y a Mr. Mac Donald llamán-
dole "hijo del futuro Primer Min's-
tro".% 
En su discurso Mr. Baldwin rea-
nudó sus ataques anteriores contra 
el gobierno que preside su padre, j 
particularmente por lo que él cali- j 
ficó de inactividad. Aseguró que no I 
estaba haciendo oposición a su pa-
dre sino a principios que no llevan 
a ningún lado. E l «obierno no ha 
cumplido ninguna de las promesa» 
lierb»» durante la guerra, y ha mi-
rado en vano al manifiesto de los : 
partidos "tory" y liberal sin encon-
trfcr en líos la más ligera intención ! 
de remediar las lamentables condi- . 
clones en que vive la clase pobre de 
Lóadrés. He ahí por qué estaba apc- : 
yando al partido laborista. 
Durante el día de hoy Sir Lloyd 
George pronunció varios discursos 
en Gales. Atacando a la política pro-
teccionista del Primer Ministro | 
Baldwin, Mr. Lloyd George sostuvo j 
esta noc)ie en Brangor que las N»ri- 1 
fas arancelarlas no han remediado i 
nunca la falta de trabajo. Estable-1 
ciendo comnaración entre los E^ta-i 
dos Unidos e Inglaterra, dijo que si; 
se observa la situación tomando en I 
junto determinado número de años, 
la falta de trabajo M en New York 
tres veces más grande que en Lon-
dres. 
L L U V I A S T O R R E N C I A L E S EN E L 
ALTO EGIPTO, QUE RECUERDAN 
E L DILUVIO 
E L CAIRO, Egipto, Noviembre 30. 
Sobre la región de Assuan, Alto 
Egipto, hart caído lluvias torrencia-
les que constituyeron un verdadero 
diluvio, arrasando la población y 
sus aldeas comarcanas. 
Han quedado interrumpidas todas 
las comunicaciones y se elevar, a 
cientos las personas que quedaron 
sin bogar y carecen de alimentos. 
BODA D E UNA T A N G U I S T A D E 
N O R T E A M E R I C A CON UN R I C O 
C O M E R C I A N T E 
CHICAGO, noviembre 30. 
Hoy ha sido dada la ^noticia de 
que Irene Castle. que con su ante-
rior esposo, Vernon Castle, subió 
bailando el tango y el fox hasta la 
cumbre de la fama internacional, ha 
contraído matrimonio con Fredcrick 
McLaughlin, acudalado comercian-
te en café de Chicago, en la residen-
cia que tienen ios McLaughlin en el 
BoulevañTMichigan de ésta y se en-
cuentran ahora ambos en aigún 
apartado rincón del Oeste pasando 
la luna de miel. • 
E l secretario particular de Mr. Me 
Laughlin ha declarado que la cere-
monia nupcial sólo fué presenciada 
por seis amigos de los contrayente, 
cosa que sorprendió a la buena so-
ciedad de Chicago tanto como la 
misma noticia del matrimonio. 
E L GOBIERNO ITALIANO NO T I E -
NE-INCONVENIENTE EN RECONO 
C E R "DE J U R E " AL GOBIERNO 
S O V I E T DE RUSIA 
ROMA, Noviembre 30. 
Hablando esta noche en la Cáma-
ra de los Diputados, el Primer Mi-
nistro Mussolini, dijo que el gobier-
no italiano no interpondría dificul-
tad a'guna a la óoncMión del reco-
nocimiento "de jure", al gobierno 
soviet de Rusia. 
I 
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Esta Tarde Comienza la SerieHahana-Marianao en Almendares Park. 
Nuevo Frontón: Irigoyen el Grande y Marcelino vs. Cazalis Brothers. 
D E B E S A M A N O S C O N G U A N -
T E S B L A N C O S S E E N C U E N -
T R A E S T A N O C H E L A C A -
S O N A 
SE HA IMPUESTO EL "COMITE ROJO" QUE 
DEFIENDE LA CANDIDATURA DEL 
DR. JUAN MANUEL DE LA PUENTE 
L U Q U E V S . D E B E R R Y DOS CANDIDATOS DE C O N D O S E N O R M E S L L E N O S S E C E L E B R A R O N D O S 
EMPUJE E N T U S I A S T A S F U N C I O N E S E N E L F A N A T I C O 
PARTIDOS EXTBAOBDINAKIOS V 
JAZZ 13AND EN LA TERRAZA 
NAPOLITANA 
' Todos los días de Dios don Miguel 
Artía realiza buenas combinaciones pa-
ra darle gusto al fanatismo; pero los 
miércoles y sábados echa el resto. 
Esos días, mejor dicho, esas noches, 
el Nuevo Frontón se colma desde el 
asfalto a las cornisas, de babor a es-
tribor, de proa a popa. No queda es-
pacio donde poner un alfiler. Tal es el 
gentío, la abundancia de concurrencia 
en esas noches de gran gala con besa-
manos y guantes blancos, amén de la 
pechera dura y la blanca tiriWi al cue-
llo, de plena etiqueta para la gente 
"bien"', de plena democracia para el 
pueblo que se sitúa más cerca de Dios, 
allá en las alturas del paraíso terre-
nal, lugar desde donde mejor se oy« 
a los cantantes y por eso allí se si-
túan los inteligentes. 
En el partido de cortinas arriba apa-
recerán dos matrimonios de, puntería: 
¡Oiga usted, Orfiz! y Ansola, trajea-
dos de' cólor armiño, contra Mallaga-
ray y Lárrinaga en camisas azules. 
Ese es el menú para el partido ini-
cial. En el de los Ases, el segundo, 
serán los combatientes Irigoyen el 
Grande y Marcelino, trajeados de blan-
co, y los Hermanos Cazalis, de azul al-
mendarista. Y para mayor contenta-
miento del mundo que se divierte, en 
la terrazja napolitana se bailará impul-
sado por las notas perforantes del me-
jor jazz band que ha venido a Cuba. 
Con programa tan excelente es muv 
difícil deja.r de Ir a la Casona de la 
Pelota Vasca a pasar un verdadero 
good time. 
E 
SABADO 1 DD DICIEMBRE 
A LAS 8 12 P. M. 
PRIMi'R PARTIDO A 25 TANTOS 
Ortiz y Ansola, blancos, 
contra 
Mallagaray y Lárrinaga, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 1-2 
PRIMERA QUINIELA' A 6 TANTOS 
Gutiérrez; Oazaliz Menor; Marcelino; 
Irigoyen Mayor; Martin; Larruscain. 
CEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Irigoyen Mayor y Marcelino, blancos, 
contra 
Kermanos Oazaliz| azules. 
A sacar blancos del 10 -2 y azules 
del 10. 
SEGUNDA QUIÑIEI+A A 0 TANTOS 
Millán; Juarisit; Oocnaga; tTuzucta; 
Cazaliz I I I ; Lorenzo. 
DICHO FANATICO OCUPA E L PRIMER LUGAR CON UN BUEN MAR-
GEN. TAMBIEN PRUDENCIO GONZALEZ OCUPA E L PRIMER PUES-
TO E N T R E LOS ALMENDARISTAS.—LUQUE SE L E VA ACERCAN-
DO A C U E T O Y BERNARDO BARO A JOSEITO RODRIGUEZ. 
Pl "Comité Rojo" que defiende la ¡ do un voto a favor del señor Benito 
Candidaiura de Puente-Gonzáiei. con- \ Aranguren, mandado por Modesto Iz-
tinfiu arrollando a las demás candida-i quierdo desde Chicago 111. Ta ven los 
turas que aspiran al triunfo ¿n este fanáticos hasta donde ha repercutido 
gran Concurso. nuestro Concurso. En dicho voto apa-
A la enormidad de cupones que ha | recen también los nombres de José Sa-
mandado este Comité se ¿ebe la cfc;t->TlIéá como fanático habanista, y Adolfo 
tidad exorbitante que tienen ahora el ' Luque y Miguel 'Angel González como 
doctor 1-uente y i l sofior Gonzá'oje, ayl j players popular y útil. 
conî  tfmbién el aru^rso de. Adoüo • •'-
cu!- < n la popularidad y el de Be.->arci;) ! Y terminamos haciendo constar Que 
Earó en la utilería, pues está demos- no sifean mandanto votos para Guiller-
t;ado que a quien este Comité le da el ' mD Pí, "Salvator" y "Peter" porque to-
voto en seguida ocupa el primer lugar. 
Sépanlo los partidarios dQ Joseíto Ro-
dríguez y de Manolo Cueto. Tienen que 
hioverse si no quieren perder el 'pri-
mer lugar. 
En el «conteo de ayer hemos encontra-
dos1 serán anulados.' Los que promotea-
mos este gran Concurso no podemos 
aparecer también como candidatos pues 
eso queda para Juan Palomo. 
A continuación va la lista después 
del escrutinio celebrado en la tarde de 
ayer: 
A T A S S E X PUNTO S E 
LANZARA LA BOLA 
Todo indica que el juego de 
esta tarde ha de ser algo ex-
traordinario rn los grounds de 
Almeudares Park. Luque, el 
gran Adolfo Luque, "Brazo de 
Hierro", ae enfrentará eu el box 
con el magnífico lanzador bal-
dbmerista que responde al nom-
bro de Debcrry. Los Claveles 
Rojo« se encuentran en un rail 
rally. j a han ganado cuatro se-
guidos y piensan anotarse el 
quinto, es una tantorrea de la 
que Luque no quiere separarse. 
Pero, y aquí está lo gra^vc. Mé-
rito Acosta espera romperle l a 
«adena de triunfos consecuti-
vos al Ha bar a, y por eso el en-
cuentro ha de ser de lo más 
emocionante. 
A las tres en punto será lan-
zada la prinera bola. 
E n Santa Clara comienza esta 
tarde a jugar una nueva serie 
tJ club Almcndares con el tra-
buco vi l ladareño. 
P A L A C I O H A B A N A - M A D R I D 
E L I1 ASTATICO MAS HABANISTA 
E S T A N O C H E E S T A N D E 
F I E S T A L O S M U C H A C H O S 
D E L H I S P A N O 
E l Presidente del "Deportivo Hispa-
>no América', señor Eduardo Rodríguez 
Bango nos invita atentamente al ban-
quete que esta noche ofrecerá dicha, 
sociedad con motivo de que en este día: 
cumple-fecha de haber sido inaugurada 
esa simpática entidad deportiva. 
E l banquete tendrá lugar «n el café 
"La Isla", a líhs 8 y media en punto. 
Agradecidos a la invitación cortés 
que sé ños hace. , ' . 
L O S B O M B E R O S A T R A V E S A -
R A N L A B A H I A P A R A 
J U G A R B A S E B A L L 
Juan Manuel de la Puente.. . . 
Manuel Pampin 
Francisco Santa Eulalia.. 
Gregorio Ortíz. 
Eduardo Guzmán 
Francisco E . Calderón 
Florentino Robreño 
Luis A. Jiménez.. . . . 
Sergio Acebal 
José María Arias 
Federico F . Más . . 
Fernando Caula 
José Fernández 
José .Manuel Delgado 
Andrés Várela 
José Galeano.. v. . . . . *. . . 
Enrique González 
Valentín González ("Sirique") 
Regino López 
Jorge Armando Ruz.. 
Narciso Feliú .. 
Joselyn Deetjen 
Dr. Gabriel Vandama 
Dr. Adolfo Aragón 
Desiderio Camejo.. . . . . N. 
J . Rómulo Cabrera 
i Comandante Alberto Barreras. 
Fernando Fernández 
Manuel Gil . . »'•. 
Baltasar Antón.. . . 
E . Sotolongo 
Mario Alvarez Mayato 






M. Fernández Herrera 
José Alea 





C. V. Válenzuela 
Alfonso Rodríguez ' 
Luis P. Meusounier • 
José Vilel^, 
J . M. Delgado 
Miller Herrig ,. 
I Un ^Montañés.. 
| R. Piedra 
j Ricardo Bermúdez 
| Urbano Real 
i Manuel Palenzuela 
¡Antonio Rivas..^. . 
[Manolo González . . • • • •» • 
| Alberto González 
I Carlos Conde ..' 
! Bienvenido Lozano 
I Ignacio Morales 
! Curita de Baraguá , . 
| A; Urquía ,.. . 
Ino Fernández . . • 
José María de la Puente.. . 
Carlos Márquez 
Fernando (~r. Suárez 
José Lastra 
Antonio García.. . 
Néstor Lao 
12.241 Bienvenido Méndez. 
7.439 Gilberto Crucet. . . . 
4.836 Juan R^ Oropesa., 
1.252 Ricardo Suárez.. , . 
1.043 Cachano 
927 Gerardo Núñez . . 
884 Oscar Becker.. . . 
823 Dr. A. de Vílliers. 
748 Felipe Gonzálea.. , 
686 1 Juán Alomá.. . . . . 
640 ; Otilio Collazp . . . . . 
024 ! Enrique Castañé.. 
632 Gregorio Lombillo 
434 ¡ José Riveira 
426 J . Pino 
422 ¡ Jftsé P^rez . . . . . . 







A. Cordero . . . . 
Aurelio Fernández., 
Carlos Martípez. . . 
Máximo Solares. . 
Ramón Rivada.. . . 
Evolio Bustamante. 
José í Alfaya.. . . 
Balayo Chacón. 
Francisco Regó. 
241 I Manuel Morguera 
216 Adolfo Rodríguez. 
203 Pedro ^aldés. . . 
200 Clemente Dengra. 
194 I E . Pita .'. . . . . 
• 186 i Guillermo Tosar.. 

















































L A S N E G O C I A C I O N E S P A R A 
ü E L M A T C H E N T R E F I R P O Y 
H A R R Y W I L L S 
He aquí dos fuertes candidatos a 
las Copas roja y azul de nuestro 
Concurso, el Dr. Adolfo Núñez y el 
Sr. Manuel P-ampín. Para defender 
la candidatura de ambos candidatos 
se. ha formado un gran Comité con 
todas las de la Ley. Dicho Comité 
ha dado yo prueba de su empuje 
poniendo a sus hombres en muy 
Un i inicial soso. L a Eibarresa; se sintió ieona; zarpeó y r u g i ó ; do-
bló el barrote y g a n ó el segundo. Un arranque de A n t o n i a , que 
se queda corto. E l nocturno n ú m e r o 2, m á s violento que bonito . 
H O Y , S A B A D O P O P U L A R 
E l . PLAYEE. MAS POPULAR 
Manolo Cueto.. ' . . 19.469 
Adolfo Luque 13.679 
Joseíto Rodríguez.. . . , . . . 3.761 
Bernardo Baró 
Rafael Quintana.. . . . , 
Valentín Dreke 
Mérito Acosta . . . . ' . . 
Pelayo Chacón 
100 ! Kakfn González . . . . . 
100 j Miguel Angel González. 
97 Eugenio Morín 
8« Oscar Tuero.k -, 
87 Oscar Rodríguez.. . . . 
87 Cristóbal Torriente.. . . 
80 Armando Marsans . . . . 
76 Oscar Lovis 
76 i Ryan (del "Habana") . • 
72 Ross, 
69 Jacinto Calvo 
68 Cheo Ramos 
I 61 Lucas Boada 
60 Bienvenido Jiménez.. .. 
68 | ^an Lloyd 
















NUEVA YORK, Noviembre 30. 
Tex Rlckard se negó hoy a revelar 
los detalles de las negociaciones que 
se han estado verificando para el' 
match entre Harry Wills, el peso com-
pleto de color, y Luis A. Firpo; pero 
indicó que se había progresado alero 
hacia esta finalidad. 
Rickard reconoció haber recibido no-
tificación do Firpo en la qlie sugería 
como fecha satisfactoria para la pelea 
el 5 do Mayo. E l promotor, sin em-
bargo, dijo que no se había fijado nin-
guna fecha definiría, por más. que 
| creía que el 1 de Mayo sería la más 
conveniente,* i , x 
Rickard, al parecer, ha desistido de 
su propósito de celebrar la pelea en 
la Argentina, con tanto,mayor motivo 
cuanto que Wi'ls no quiere hacerle 
frente a Firpo en el país natal del ar-
gentino. Lo más probable es que se 
celebre el match eri Nueva York; pero 
el prómotor no dice si se propone cons-
truir una arena, que, según se sugie-
re, podría utilizarse más tarde para 
un match entre el vencedor de la pe-
lea Firpo-Wills y Jack Dempsey, el 
campeón. 
Rickard ya tiene a Firpo bajo con-
trata para pelear con Wills; pero has-
ta áquí el pugilista *á'e color y su ma-
nager, Paddy Mulltns, se han negado 
firmemente a aceptar los términos del 
promotor. 
Rickard, a pesar de todo, confía en 
que podrá arreglar la^ cosas "con Mu-
llins y lograr que Firpo y Wills pe-
leen. Nada dijo acerca del rumor d^ 
que Firpo debía recibir doscientos mil 
pesos y el cuarenta por ciento de las 
entradas. 
POR LA TARDE 
buen lugar en el Concufso. Ya por 
lo pronto han logrado anteponerse 
al Sr. Francisco Santa Eulalia que 
que es otro de los aspirantes fuertes 
entre los fanáticos habanistas y si 
el joven Dr. Juan Manuel de la Puen-
te se descuida también será destro-
nado por el Comité Núñez-Pampín. 
E l Sr. Manuel Pampín tenía 3,161 
i Lo de Angeles y lo de Marichu fué 
una tragedia sangrienta. Triunfó Ma-
Descontcmos las elogiosas cons'ae-j richu. 
raciones que hacen florecer en nuestro i LAS QUINIELAS 
corazón los emusiasmos. clamor.'S yj Por la tarde. La primera quiniela se 
alegrías del lleno de por la tarde, y del j la llevó Julia. Y la segunda, Manchu. 
otro lleno, del de por la noche. Y abre- | Por la noche. 
viemos, sacrificando el prologulto, en La primera se la llevó, Carmen. Y la 
honor a los cinco partidos y las cuatro ¡ segunda, Gracia. 
quinielas que integran los dos festejos. ; Si no la saca, tenemos que ir a tomar 
pues si las guapas y bonitas chibas j el fresco al Paseo de Gracia, 
del cnco Habana-Madrid. tienen que E l desfile, brillante, 
pelotearlos brava y rudamente, a tra- | Don rER.2iA.NDO. 
vés de los aplausos y las silbas, nos-
otros tenemos que pelotear doble can-
tidad de cuartillas, con la misma bra-
vura y gallardía que ellas disputan 
los tantos emocionantes, vibrantes y 
sobresaltantes. 
Mas no nos olvidemos de la galt.nte-
ría, que debemos a la gracia, a la 
lindeza y a la estatuaria de las Jamis 
y damltas, fanatizadas por el vaivén j 
de la pelota, ya que ellas son las que | 
nos otorgan las noches de los viernes] A sacar blancos del 10 y azules del 11 
la gracia, la aristocracia y U elegancia PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
SABADO 1 DE D I C I E M B K B 
A LAS 2 Y 30 P. M-
PRIMER PARTIDO A 25 T A N T O S 
Aurora y Antonia, blancos, 
contra 
Victoria y Julia, azules. 
que convierten en ascua de oro el fron-
tón Habana-Madrid, en lumbrada ies-
lumbradora como ninguna otra. Y co-
Victoria; Paquita; Julia; 
Carmen; Adela; Antonia 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
mo st fuéramos bravos capitanes de los Paquita y Matilde, blancos. 
Tercios de Flandes, do se puso el sol, 
rindamos a sus pies, capullos de rosa 
y de nieve, las gallardas y triunfales 
plumas de nuestros sombreros flan.én-
eos. 
E L P L A Y E R MAS UTIL 
! ELECCIONES MAÑANA 
EN EL HABANA 
YACHT CLUB 
Entremos en la materia peloteante. 
Pues salen a disputar el partldd micial, 
las blancas Paquita y Julia, contra laj 
azúles, Rosina y Adela. 
Una bonita igualada In una. Y la 
monotonía en pura pasta. Todo ^s blan-
co, aunque las blancas no juegan mu-
cha, ni poco las azules. Un partido de 
tan, tan, tan y tarantantán blanco. Las 
azules se quedaron en 21. 
Una hora sosó totalmente. Julia no 
sosó. Muy bien. 
Joseíto Rodríguez.. . 
Bernardo Baró., . 
Adolfo Liyiue 
Manolo Cueto.. . 
"Kakín" González.. . 
Pafto Herrera 
Pelayo Chacón 
Rafael (Quintana.. . . 
Valentín Dreke . . . . 
José MTaría Fernández. 
E L PANATICO MAS ALMENE ARISTA 
¡Prudencio González 11.084 
i Dr. Adolfo Núñez.. . . . 8.502 
I Diego Amador 4.872 Mérito Acosta 
j Snturnino Miguel 1. ?ñ2 ¡ Jacinto Calvo 
Benito Aranguren 1.154 
i Juan Vázquez., 1.043 
... 17.824 









cupones en nuestro penúltimo escru-
tinio celebrado, pero en el que hi-
cimos el viernes alcanzó la cifra de 
7,439, cantidad con la cual, como 
ya hemos dicho, ha ganado el se-
, gundo lugar. E l Dr. Núñez también 
L a simpática y decana de las aocle- t está desafiando del lugar de honor 
dades náuticas de Cuba, el Habana | a Prudencio González, pues a Diego 
Yacht Club, celebrará mañana domin- \ Amador ya ha logrado dejarlo atrás, 
go, a las 10 y 30 a. m., elecciones ge-
nerales en su c^pa Club de la playa 
de Marianao. Después de las eleccio-
nes habrá un opíparo almuerzo y til 
vez un poco de baile y se hará cuen-
tas para la próxima temporada de ve'a 
í67 I L a Directiva del H. Y. suplica 
El próximo domingo. 2 jugarán en los 
terrenos de Belot los fuertes •-te^ms 
"Belot" y Bomberos de la Habana. 
Kxiste entre los fans de Regla y Be-
lot mucho entusiasmo por presenciar 
este desafío, que resultará muy inte-
resante, pues ambos club están inte-
grados por elementos de gran. valer. I 
. E l juegu empezará a las 2 p, m¡ 
¿ Q U I E N E L ? 
£1 fanát ico m á s h a b a n i s í a . . . 
M o :• >; i». 
E l fanát ico m á s a^mendairísta 
£1 player m á s popular. . . 
• • • • :•, • ;•: !•] • •• ,», • 
£1 player m á s útil a su G o b 
•• •: ;•: \g¡ :•: .•: f >; es iti r» 
Firma.: ^ m • . ... • . , . 
•j ua '»< í»' i* iK •; f«j ¡jq 
Mande este cupón a la Sec-
ción de Sports del D I A R I O 
L A M A R I N A . 
Sebastián Rodríguez.. .. . . 
Augusto Alonso 
Luciano Peinó 
Dr. Luis Depons 





Armando Brande •. 
Dr. Federico Mora 
Ignacio María Pineda . . . 
Manolo Regó ("Pepillito")., 
René Amador de los Ríos . 
Adolfo Rodríguez 
Luis Angulo Pintado. . . . 
Octavio González 
Angel Domínguez Novela . 
Miguel Suárez HidAlgo . . 
Juanito La Paz 
Cristóbal Torriente 
Miguel Angel González. . . ,.' 
•957 Sam Llbyd . . • 
013 Juanelo Mirabal . . 
553 George Bischoff 
630 Oscar Levis 
627 R. Almeida 
4J)6 Papo González 
456 I Armando Marsans 
429 1 Ali-jandro Orna . . 
422 I Lucas Boada . . 
409 Sam Lloyd 
399 Roberto Campos ("Manzanillo") 
390 ! Eugenio Morín 
255 I Emilio Palmero.. . . . . . . . . 
241 Thomas . . 
233 Bartolo Portuondo 
228 Bienvenido Jiménez, 
184 Cooper.. 
175 Eufemio Abreu . . . . . .« 
172 Julio Rojo . . 

















este medio a los señores socios no de-
jen de concurrir mañana a acto de tan-
ta Importancia y trascendencia. 
" E L R E P A R T O H O R N O S 
I N T R A N S I T A B L E " 
Para disputar los treinta tantos del 
segundo, casó don Román, dos parejas 
de las que dan que pensar y después 
de pensar un rato no sabemos de qué 
lado nos vamos a catr. De blanco, E i -
barrera y Asunción, cmtia las de '.o 
azul, Carmen y Gracia 
Manteniendo la adorable duda, que es 
el espíritu cautivador de todo géhíro 
de azar, pelotean la primera quincena 
co» bravura, con gallardía, rugiendo y 
mordiendo, arrancando salvas de aplau-
sos, al empatar en seis, trece y ca-
torce. Después. . . Después ¿Han visto 
ustedes como ae pone de amáble el 
león de Santos y Artigas, cuando in-
tentó entrar en la jáulá el valiente do-
mador? Pues así; así mismo se puso la 
frenética Elbafresa- para echar, de la 
jaula a Carmen y .Gracia, que echaron 
a correr ante los raquetazos y rugidas 
de la-leona que hizo un juego fenome-
nal, brutal, aplastante. 
Nada tuvo de particular el corro-corre 
de Carmen y Gracia, pues cuand? ter-
minó e9 partido mi señoría ya estaba 
en el DIARIO. 
¡Porsia! 
Por teléfono me dijeron que Carmen 
y Gracia se habían quedado en 17. Tam-
bién Asunción tuvo su calentura leo-
nina y dobló un barrote. 
POR LA NOCHE 
Y como Capitanes de los Tercios de 
Flandes, do se puso el sol, volvemos a 
destocarnos al estilo caballeresco de 
por entonces, para rendir por segunda 
vez nuestra alado chambergo y su plu-
ma airosa y triunfal. Porque si el mu-
jerío de la tarde fué la gracia del fes-
tejo; este mujerío que nos sonríe en 
esta hora de oro deslumbrador y ma-
gestático, es más adorable mujerío, y" 
tan elegante, tan gracioso y tan juncal 
como el de la tarde. V el lleno, en su 
conglomerado total, más entusiasta, 
más gritante y más fanático. 
Julio C. Ruz.—Habana.—Fué senel- Peloetan las niñas. De blanco, Del-
llamente un lapsus del linotipista, que ^ y Antonia. Y de azul. Mar y. y Ma-
contra 
Rosina y Teresa, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Consuelín; Marichu; Gracia; 
Eibarresa; Asunción; Angeles 
T E R C E R PARTIDO A 30 TANTOS 
Carmen y Gracia, blancos, 
contra 
Eibarresa y Consuelín., azules 
A sacar blancos del 10 y azules del 
$ 3 . 4 2 
XiOS P A G O S D E A Y E R 
(Tarde) 
Primer Partido 
B L A N C O S 
PAQUITA y , J U L I A . Llevaban 44 bo-
Iseto. 
Los azules eran Rosina y A.déla; se 
quedraon en 20 tantos y llevaban 37 
loletos que se hubieran pagado a $4.02. 
Primera Quiniela ^ 6 ^ 3 3 
Ttom. Bto b. Dvfla 
J U L I A 
Victoria 5 71 $ 4 28 
Antonia 3 113 2 69 
Carmen 5 50 6 08, 
Adela 3 4 3 7 07" 
J U L I A 6 48 6 33 
Paquita 1 33 9 22 
B - 0 2 
I olvidó hacer la línea con el nombre 
'l de tu hermano. 
lucio Peregrino.—Artemisa.—Sírvase 
mandarnos una pequeña crórfica con 
la anotación por entradas, pues, no hay 
espacio para publicar los scores com-
pletos. J 
$ 3 . 2 5 Segundo Partido B L A N C O S 
EIBARRESA y ASUNCION. Llevaban 
34 boletos. 
Los azules eran Carmen y Gracia; 
se quedaron en 17 taños y llevaban 
25 boletos que se hub'eran pagado á 
$4.31. 
Segunda QuinieU "I O 
M A R I C H U t J I > X . ^ / 0 
Ttos. S « o a . STdo. 
Consuelín 4 13 $26 2S 
Gracia 3 73 4 68 
Ang3les 1 53 6 44 
MARICHU 6 17 7 1 93 
Eibarresa .. . ,. m , . ,1 63 5 42 
Asunción 5 23 14 85 
tilde 
Un bello trío de empates en la salida. 
Y un bello arranque azul,' que le quita I 
el hipo a Delfa y que le arranca la tette | CARMEN 
con todo y olé a la Antoné. Adela . . 
(Noche) 
Primer Partido 
A Z U L E S 
MAR Y y MATILDE, 
letos. 
Los blancos eran Delflna y Antonia;, 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 
98 boletos que se hubiera pagado a 
$3.31. ( 
Primera Quiniela 
C A R M E N -
Ttom- « t o s . DTdo, 
6 84 $ 8 21 
2 98 7 04-
$ 4 . 1 9 
Llevaban 76 bo-
$ 8 , 2 1 
Mas cuando el olé y el Antoné se vle- Victoria 1 
¡ ron con los hombros al rape, también se { Paquita 4 
arrancaron; pero el arranque no volvió. Antonia 3 
D o b l e d e r r o t a d e l a I . M . C . A, 
a m a n o s d e l J u r í d i c B . B . C . 
L A V E R D A D E N S U L U G A R 
E l domingo 25 se llevó a cabo —1— 
un encuentro de base ball entre los • , 
pntentee clubs "Columbia" y "Re- remando Caiñas López.—Pinar del 
iparto Hornos" en los terrenos de los Río.—Turne nota de lo que le decimos 
2i primeros en la Ceiba, saliendo victo- a Peregrino. 
17 i riofio este último por el fuerte y opoi-
14 1 uno batting. Ignacio Morales.—Habana.—Vea lo 
14 E l reparto Hornos se -presentó fiue le decimos a J u l i o - c Ruz. Con 
101 muy errático, lo que aprovechó el uste<i P^6 10 niismo. 
6 ¡ Cí-lumbia para hacer seis carreras. 
3 Merecen distinción por el "Hor 
1 no-s" Pérez, León y Cartaya. 
' Domingo 2 en Hornos Park Estre-
"*Illas de San Lázaro y Reparto Hor-
nos, a las 2 p. m. 
Anotación por entradas: 
R. Hornos 17 0 20—10 
Columbia 001 60— 7 
No hicieron m ŝ qué ponerse en 22x23 
y patinar quedándose con ^ palmato-
ria encendida en los 22, último esfuer-
zo del arranque. • 











A Z U L E S 
VICTORIA y GLORIA. 
. boletos. . 
Los blancos eran Elena y Consuelín; 
se quedaron en 26 tantos y llevaban 
$ 3 . 4 3 
Llevaban 121 
Andrés Plumas 
i ñor. los recibimos 
-Habana.—SI se-
Y en la nueva re-
publlcados los nombres. 
El segundo de los nocturnos, de- 30 
tantos, resultó bonito; pero ta# vio-
lento que la violencia conque saltaron 
los empates nos hicieron olvidar toda I 102 boletos que se hubiera pagado a 
la bonitura de lo bonito. Lo pelotearon $4.01. 
Segunda Quiniela C / l ^5 i 
G R A C I A í ^ - ^ l 
Ttos. Btos. S^AO. 
unaí veces muy bien y otras muy mal, \ ¿ 
iacióp de candidatos podrá usted ver i las blancas. Elena y Consuelín y las 
azules, Victoria y Gloria. 
La salida fué blanca y sin pintas 
Como viene 
E l domingo 18 se encontraron por 
segunda vez los clubs Y . M. C . A . 
y el Juridic D. B . C . en los to-re- L * Estrella Azul tenía concertado 
nos de Espada, venciendo el Juridic un match de Base Ball la tarde del 
en buena lid, pues su pitíher Mazan- domingo 25 del actual con el Punta 
rrieta, auxiliado eficazmente por su Brava, pero con la condición de que 
campo, contuvo el ataque contrario, estos habían de mandarnos una gua 
E l cristianísimo Amenábar y el gua con capacidad para 25 o 30 per 
animoso Perera, en horae, impepi- sonas, y como quiera qp que nos*en 
pables. ¡vlaron una guagua sólo con capaci 
Véase la anotación por innings 
Un agradecido (que no tiene de que :hasta el numero cadáveiv» Las azules GRACIA . . . . 
estarlo).—Habana.—Hasta el presente ' ni probarlas. Asunción 4 
sólo hemos recibido 69 .votos en dos i Pero arremeten las azules y no solo i Eibarresa 2 
partidas, una de 31 y otra de 38. E l 83 Ponen mnelto con muelto, sinó que.l ^rtgeles . . . . 2 
" A G U A S A N M I G U E L " D E 
T R I U N F O E N T R I U N F O 
Como anuncié oportunamente, se ba-
tieron el pasado dpnlneo en un doble 
header, los clubs: Agua San Miguel, y 
L a Popular y' Espumoso J'ives. gan;»Ti-
. M . C . A . 
Juridic . 
310 001 20 7 
220 003 lOx—8 
dad para nueve pasajeros y nuestro íl0 *mbos- los boyí5 del. ^ a ?an Mi" 
club tiene 12 jugadores, n0 la acep- &ue1' con anotat iórt' el Primer 
tamos. 
resto hasta llegar a 88 como usted re-
clama no ha llegado a nuestras manos. 
M E R C E D E S N O P U D O V E R A 
M A R G O T 
Central Alava, Xoviemhre 2 7-10 23 
Los muchachos del señor Manga-
na no pudieron cobrar, a pesar de 
rjue venían muy reforzados con pla-
yers estrellas de otros clubs. 
L a labor de los pitches fué inme-
jorable, sobresaliendo P. Vasallo, 
siguen dando y siguen .subiendo; tanto 
subieron que dominaron toda la decena 
central, poniéndose en los 22 de la 
tercera,'por los 16 de la segunda. 
Arremete Consuelín y ¡zas! otro avan-
ce, otra racha, otro empate en 22. Los 
sombreros se van de lá í cabezas, por-
que a dantes y tomantes este empate, 
que fué de arranca piscuezo, les arran-
có la cabeza. Y tres coinplicaciones trá-
gicas más. Nuevos y desgarradores em-
pates en 2 ;̂ 24 y 23. . , . 
No hubo más. Consuelín cortó por lo 
sano. Y otro muelto, el partido blanco, 
porqu? las blancas quedaron en 2G. 














$ 3 , 3 8 
1 creer Partido » 
B L A N C O S 
TOMAS IT A y MARICHU. Llevaban 
10̂  boletos. 
• Los azules eran Angeles y Gracia; 
•se quedaron en 29. tantos y llevaban 
83 boletos que se hubieran pagado * 
?4.08. " : 
ZL rENOMENAL 
contra La Popular 5x1, y con el E i -
pumogo Vives 6x3. Distinguiéndose mu-
Como quiera de oue circulan dis- cho los jugadores del club vencedor. ; j l , s s li  . s ll ,1 
Y el pasado domingo 25 en el ter- tintas versiones que peí-judican el E l prójimo domingo o séase maña- , jei AlaA-a. que aunque recetó menos 
cer juego de la serie, estuvo el Ju- crédito d e nuestro club, es lor loi na se inaugurará el campeonato Comer, "ponches- .qUe Rodríguez, fué más i Fenomenal en toda su estupenda to-
ridic hecho un coloso en el ataque y que nos dirigimos a los fanáticos por cial de ia23 a 1924' donde le t0Ca roin- eficaz su pitqhing, ^ien secundado,! talidad Su disputa tomó un tiempo 
la defensa. 'este medio, e iponiénao v-azones. Per la contienda, en el primer juego. , p0r Espinal, J . Vasallo, y Alamo. de hora y media. Y como se inició 
_ a ItVB clubs Agua San Miguel y los mu- i Probablemente el próximo domingo tarde, muy tarte. y acabó en la ma-
- . Y . M. ¡Brava tienen deseos H ^ ' m ^ l ^ „„., I chachos de las cocinas de petróleo : contenderá el Alava con el Liceo i drugada, pues suprimo la relación al de-
C . A . " Las derrotas excitaron un fuerzas con nuestro club, que se sir- "Claruk Jewer qUe tan ciÍEnamení 
poco al joven cristiano Perfecto Ló- van mandarnos una guagua grande^ pre8ide el Sr- Rovira- que tant0 esfuer 
pez, que exigió el pago de un batein jos pequeñas para la tarde del do- zo ha realizado porque su club tomare 
parte en este y en el segundo match, 
Jugará él producto alemán J . Ribis y 
roto por sus conti-arios. L a Y . M . i m i ü g o 9 de Diciembre. 
C . A . debe tomar nota dé ello. 
Véase el resulta del domingo 25:1 Sírvanse avisar a la mayor breve-!'a Zarzaparrilla Dr. Ayer. Asistirán ln-
Juridic 302 011 010—S áad a Federico Pedroso. manager! finidad de muchachas. 
Y . M. C . A . . . 000 100 001—2 la Estrella Azul B . B . C j ¿Quién ganará a quién? 
de Limonar. 
Anotación por entradas 
C. H . E , 
Alava . . 
Mercedes 
000 222 030—9 
000 000 000—0 
talle de todos sus incidentes, que fue-
ron admirables, artísticos, brutales. 
Lo pelotearon Tomaslta y Marichu, 
de blanco, contra Angeles y Gracia, de 
azul. Los empates florecieron en 1; 2; 
15; 20: 21; 2": 28 
T a 29 iguales. 
¡El delirio! 
J U N T A D E L A L I G A 
N A C I O N A L D E A M A T E U R S 
• Habana. Noviembre 29 de 2923. 
De orden del seftor Presidente de esta' 
Liga Nacional de Base-Ball de Ama-
teurs. tengo el honor de c i tar para 1* 
junta que se efectuará el día, 3 de Di-
ciembre próximo venidero, a l a s 8 p- w1-
en loa salones del Club Hispano calle 
de Colón número 35, agradeciendo la\ 
más puntual asistencia. 
Muy atentamente, 
Jorge ArmaníVo RUJ 
Secretario. 
9 




















e Ama- I 
para l3-
D I A R I O P E L A MARINA Diciembre 1 de 1923 P A G I N A Q U I N C E 
Prince Regent, Vencedor del Famoso Zev, Corre Hoy en el Hipódromo. 
Esta Noche Aramís del Pino Contra Trespalacios en Arena Colón. 
>:¿:<<H:<<kc<<<<<">:^:->>>:'i:'-:": •<<<<<<<<<<<<<<<•:-•:• j j g j ^ G E N E R A L D E B A S E 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I M E R A C A R R E R A (Reclamable) 
riiXA SJUBOujiltXIS 3>E T » E S A»OS Y MAS.—5 1-2 Ttsrlong-s.—Premio ?ooO 
HUTTOKTKOPS ES B£ GANADOR I.06TC0 
CABAX.I1OS Peso OBSER'VACIOTTSS 
v B A L L P R O T E S T A R A A N T E 
a P R E S I D E N T E 
PRIMERA CARRERA.—Premio Í6.- .00. Par» 
s. Kc-c-Umable. ó 112 furlones. 
CabaUo Jockey Peso 
ejemplares fie 8 aflos 
B t . P l . B V 
HOY ES LA GRAN PELEA ARAMIS-. 
TRESPALACIOS EN ARENA COLON 




I-au^hiner Eves I I . . 
Hül Block . . . 
Tiempo: .1.12 . 
üynew. "x 
5 8.40 t 4.30 I «.30 
: $ 5.20 $ 3.20 
I 4.«o 
También corrier..n: Magnet Land; Foul AVeather y Ba-
.W. Smith 
. C . Grace 







Tam'.->lén correrán Acoushla 11, 
y Bcrretta, 108. 
1̂ 9 Ha practicado muy bien. 
10 4 Del herrero Baxter. 
10G Es ligeramente Inferior. 
105 Mack Gamef, 111; Carrle Moore, 
S E G U N D A C A R R E R A (Reclamable) 
FARA BJEMPUIRHS S E DOS A*OS,—CINCO PXTTtLONES. — Premio tSOO 
LUX A ES UNA NÜÍA QTTE L E ZUTCB A 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
I^ula 105 
Aprll 103 
Buzz Saw 115 
Mrs. Gardner 105 
Hija dol célebre Trap Ilock. 
Descansada. Pnede del.utar. 
Lileva demasiado peso. 
Traída del lojatio Kentncky. 
También correrán: Castilla, 108; Hfíty W., 105; Boot Straps. 111 y Bob, 
Una reunión muy imporípnte ha de 
tener la Liga General de Bafie Bal! en 
la morada del señor Abel Linares el 
prdxlmo martes a las nueve de la no-
che. En esa Junta se ha de tratar del 
atropello de que se hizo victima al club 
Santa Clara en Almendares Park la tar-
de del jueves al ser conducidos sus 
componentes eji jaula al presclnto ?-
puestos en libertad bajo fianza, siendo 
condenados a'pagar multas al siguiente 
día. 
Ese acto de sacar conducidos a todo • 
un team de base bal!, como si fueran <:!?lifa^ 
criminales de ¡a. peor calaña, de Al-
mendares Park, sentrt un record que. 
SEGITNDA CARRERA, 





Para ejemplares de 2 años no 
St Sh, 
S 4.70 Bine Hill RowTn " l ió ouperanna .1 . . .O. Pernta 112 
Kufi>a J . Callaban 112 




TERCERA CARRERA.—Premio $7rs).00. Para ejemplares de S 
mas. Reclamable. 5 tfa furlones. 








i.Iem Theisen s. Bank« 
Xee(i>'.- Wv Smith 
Tiempo: 1.12. También corrieron: ; seguramente, le estará pesando a algu- Mr ore y Bnd Man. 





116.80 ? 1 I.70 • 8.50 
The Girl; Annedee; 
echa por tierra, o,por ío menos !i> hace 
palidecer, al gesto del boiforáble pre-
sidente de la Ripúbüi-.i. el primer ma-
gistrado de la Xaclftn, que no tuvo re-
paro en bajar al diamante, en codearse 
PUARTA CARRERA. 
Reclamable. 5 furlones. 
Caballo 
-IT mío §700.00 
Jockey 
Par.i ejemplares d*í 








T E R C E R A C A R R E R A (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES S E TRES AftOS T XAS.—5 12 Pnrtones. Premio 9600 
SARAN SI ZrO CUTIAN BIEN S E B E OANAR 
Peso OBSERVACIONES CABALLOS 
f— 1 ' -
ílaraji. 111 Ha corrido bien en el Norte. 
Borwood . . •• 111 Un contrario peligrosísimo. 
Jjenora P. .• 105 Corre bien la distancia. 
También oorrerán: Foy, 108; Ruddl^s, 111; Swin. 100 y Marión Holllns, 105 
i case. 
1''lectra 
con ese elemento deportivo, lanzando la Mory Bells 
primera bola del campeonato profesio-
nal de 1923-24. T si popular fué el »c-'. 
to del doctor Alfredo Zaya,s en esa tar-
de de sano sport, impopular en alto i 
grado fué el atropello del jueves, pues ¡ _ 
esos players no hablan cometido deMt i o 
cato alguno a la ley, solamente protes-
$1" H. ClicK 98 O. Pernla ion 
• * .T. Callahin ]nñ 






CARRERA.—Premio 1600.00. Para ejemplares de S aos y más. 
> 112 furlones.. \ 
Jockey Peso St, Pl. Sh, 
ehMtt F . Brvson 104 $10.70 « 4.70 
Hapld Strlde T. Brothers 109 8 2.80 
taron una decisión dol umpire sin pro- Moment'im. a . Alonso 107 
cedimientos de violencia v si aleuno . Tiempo: l . n También corrieron: Radical; Sister Susie; Golden Chance; M 11 . . * " Awnlnsr v \\ est Meath. de ellos insultó al umpire fué castigado 
al ser retirado, incontinenti y multado; SEXTA CARRERA.—Premio »700.m.. Para ejemplares de 3 aflos 





Aramis, c a m p e ó n iTght weight 192 2, ex -cap i tán del Club At lé t i co 
de Cuba.—Francisco Trespalacios, ex -cap i tán del Centro de De-
pendientes.—Roleaux S a g ü e r o pelea en el scmi-final. 
tía de hacér 135 libras, a e«a hora. E l 
que se pase perderá los cien "cocos", 
subiendo al ring medio noqueado. 
Ayer ambos se pesaron por la tarde 
en la misma Comisión, pesando ambos 
menos de 134 libras. 
P R O O R A M o r x o x a Zi 
PARA LAS PELEAS S E ESTA NOCHB 
A LAS 9 P. M. SN ARENA COLON 
Preliminar a 6 roñada! 
K I S GUANAJAY TS. T . ALBBAR 
J 
C U A R T A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) ' 
PARA EJEMPLARES S E 3 A * OS T MAS.—5 13 P URL O NT! S.—Premio 9800 
AYER HIZO BONITO PAPEL RAPTD S T R I S E 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 




106 Xo tiene grandes eon*rarlos. 
. . . . . . •.« 108 Lista para bu mejor carrera. 
105 Una lejana probabilidad. 
John Spohn, IOS; Sky Man, 108 y Whlpporwlll, 111. 
procedimientos cc+ntra persogas no me 
recedoras de ellos y el Honorable Pre-
sidente de la República ha de ser el 
primero en lamentar lo sucedido, cosa 
que ha de demostrar seguramente cuan-
do sea visitado por la Liga General de 
Base BaTl la semana próxima, organis-
mo que llevará ante la primera auto-
ridad la protesta de» todos los fanáticos 
que esperan obtener del presidente de 
la Repdbllca, por mediación de la Lipa 
General de Base Bal!, la seguridad de 
que actos de esa naturaleza no se han 
de repetir. 
Caballo Jockey Peso St. Pl. Sh. 
Cabln Creek W, Smith 
Black Wath II W. Hughes 
Flylng Prince AV. Loss.» 
Tiempo: 1.16 .rs . /También' eorrler 








HUlman C ; Shingla Shack; W. H. 
Después de cerca de un aflo, de ve-1 
nlr pidiendo los fanáticos la revancha 
de Aramís del Pino y Francisco Tres- ' 
palacios, por fin. esta noche, a las 9 [ 
p. m, tendrán, mejor dicho tendremos, 
el gusto de presenciarla. 
En estos días se'ha visto repleto de , 
fanáticos el Centro de Dependientes 
lugar donde hacia su tralnlng el boxer 
que ganara para esa sociedad el cam-
peonato amateur de este aflo; (Fran-
cisco Trespalacios. , 
E l entusiasmo por esta pelea es ma-
yor «lúe nunca Es muy probable, casi 
seguro, que no se quepa esta noche en 
Arena íColón. E l programa és magni-
fico, tomando parte en él, el valeroso 
muchacho Roleaux Sagüero. 
Son tantas las opiniones sobre el re-
sultado de la pelea Aramls-Trespalaclos i 
que no sabe uno a qué atenerse. 
L a pelea dará brillo al sporf^de Jos 
puflos. 
Las entradas están a la venta du- ; 
rante todo el día de hoy en la Arena, 
Colón, a precios populares. 
Durante el día de ayer se vendieron j 
muchas localidades demostrando ello, 
ti interés reinante. 
A las 2 de la tarde se pesarán los 
boxeadores en la Comisiftn Xaclonal de ' 
Boxeo, siendo ello muy Importante para 
Aramís y Trespalacios, pues ambos tl«- NOTA:—Las entradas a la venda do-
nen depositados 100 pesos como garan-; rante todo el día en Arena Colón. 
M R . A D A M S A R B I T R A R A E L F I E S T A A D U A N I S T I C A M U Y 
Preliminar a 6 ronnda: 
CARBONELL T8, KXS PUBLES 
Semifinal: 
SAO! ERO vs, Xld, CARBENA8 
Star Bont a 12 ronnda: 
ARAMIS BBL FINO del C. A, O. 
va 
FRANCISCO TRESPALACIOS del 
Centro de Sependientea 
P R E C I O S ! 
Oradas 91.00 
Preferenciaa 1 80 
Ring §3 y 4.. 00 
LAS CONDICIONES DE LA PISTA DESHIZO 
LOS CALCULOS EN LA TARDE DE AYER 
P A R T I D O D E F O R T U N A 
Y O L I M P I A 
S I M P A T I C A , H A B R A 
E L J U E V E S 
Q U I N T A C A R R E R A ( H A N D I C A P ) 
PARA EJEMPLARES BB TOSAS ESABES.— 6 FURLONES:— Prenuo «900 
PRINCE REGENT ES S E GRAN O ALISAS 
CABALLOS OBSERT ACIONES 
Frinoe Regent 112 Vencirt al cé'ebre Zev. 
Ulght on Time 110 Buena apuesta para place. 
También correrán: Colo»»us, 103; Charlea Whltnej', 99 y Blanche MaC, 108. 
S E X T A C A R R E R A (Reclamable) 
v 
TARA EJEMPLARES S B T R E S A«OS.—5 12 FURLONES, 
O'KELLY NO TENDRA EXCUSA HOY 
PREMIO S6U0. 
OABAUCOS Peso OBSERY ACIONES 
T E N N I S E N E L C L U B 
U N I V E R S I T A R I O 
noy aeben celebrarse loa semi-
finales del torneo por la Copa Emi-
lio Oómez en los courts del Club 
Ferroviario, los cuales por sus con-
diciones especiales no han sido efec-
tuados por la lluvia del jueves pa-
sado. 
Tanto en el match de Vlllalba-
Banet contra Blanco-Borges como 
el de Ylp-Ledón contra Sánchez-AI-
blznri prometen ser de gran expec-
tación, dehindo mantener en alta 
tensión al ^público durante todo el 
curso de los mismos. 
L a veloz Electra, nacida en el páís , t ropezó con una super fangucra 
en tease.—Oscar Pernia erró al tíraf por dentro a Superanna en la 
recta final.—Willie Smith, él jockey poco aristocrát ico , v e n c i ó por 
partida dcbV con Tom Norris y el m ú y mejorado Cabin Creek. 
E l conocido defensa del "Rovers" ha 
sido designado por la Federación 
para arbitrar el partido que 
tienen pendiente los dos 
más fuertes einlpos 
actuales 
O'Tfelly 118 Lista para su mejor esfuerso. 
Topango . . 114 EstarA cerca al final. 
Pat Uampson 107 Puede ser la sorpresa. 
TamhUn correrán: The Ulster, 99'; Wawona, 100 y Pellón, 101. 
S E P T I M A C A R R E R A (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES S E 3 AROS T MAS.—1 Milla y 70 Yardas.—Premio $700 
AL PIN S E B E GANAR HERCULES 
CABALLOS Peao OBSERY ACIONES 
Hércules 112 Distancia y pista le favorecen. 
Paula V 109 Es muy veloí esta yegua. 
Plaudel / . . . . 107 En mala forma dltlmamente. 
También correrán: Nlg, 99; St, Just, 105; Walter Turnbo-w, 112 y Bla-
ronry, 110. 
M A T C H D E B O X E O S U S P E N - C A P A B L A N C A , I N M O R T A L I -
L O S P I R A T A S I T C D I H I G O L E 
G A N A R O N L A S E R I E A L O S 
" A L L S T A R S " 
UNO S E LOS BUENOS TRIUNFOS 
S E L LANZASOR QUE PROBABLE-
MENTE PITCHBA^RA S E L "ALMEN-
SARES" 
La pista fangosa revolucionó los , 
cálculos de los expertos en la tarde de 
ayer, pnes no solamente tenía, que con-
tarse con la mayor o menor afición que 
pudieran sentir los pencólogos por el lí-
quido elemento, sino gne la ruta que 
seguían los contendientes influía mu-
cho en el resultado de la carrera, te-
niendo las mayores probabilidades de 
éxito los que se ceñían a la cerca in-
terior en la recta lejana y luego se 
abrían al enfilar la final pero por nrn-
cho que se tomara en consideración y 
se meditara sobre estos detalles, el 
cálculo de las probabilidades estaba en 
contra de "expertos" y "clrculates" por 
igual. 
Pernia, el valioso aprendiz criollo del 
Caimito Stable,' cometió con Superanna 
y medio furlontrs, que cubrió con re-
lativa velocidad y muy a su gusto por 
ser un hábil "fanguero". En los pues-
tos de place j: show entraron respec-
tivamente Laughlng Eyes IT y Bill 
Block. De Ballynew se esperaba mejor 
demostración, pero se le vló salir co-
jeando al terminarse esta carrera. • 
E. F . Whltney vló triunfar sus se-
das en Cuba por vez primera al cañar 
el segundo episodio su buen ejemplar 
Ta la Federación Xaclonal ha desig-
nado al conocido "back" del "Rovers 
Athletic Club", Mr. Adams, para que 
actúe de árbitro en el interesante match 
que se ^celebrará el próximo domingo en 
los terrenos de "Almendares Park" en-
tre lor. fuertes 1 equipos "Olirnj'la" y 
"Fortuna". Dicho encuentro reviste 
gran Importancia debido a que si pra-
nan los "blanqul-negros" de la socie-
dad maleconlana serán los poseedores 
del trofeo que se discute, y si por el 
de dos años Blue HUI, cuyo *xito se* contrario s los vencetlores los chi-
debió mayormente a las buenas Ins-
trucciones recibidas del tralner Wl-
Illam Irvlne por el jockey J. Bowp.n. 
que escogió con híibll maniobra la par-
te exterior de la pista al hacer su en-
trada en la recta final, arrebatándole 
a Superanna del Caimito Stable.. mon-
tado por Pernia, un triunfo que pare-
El show fuó 
D I D O P O R E L R E F E R E E Z A D O E N E L T U R F 
SCRAXTOX, Pa., Noviembre 30. 
E l anunciado bout a 10 rounds en-
tre Frankle Schoell, de Buffalo. y 
"Bermondsey" Bllly Wells, champlon 
welterwelght Inglés, fué suspendido 
por el referee Glnty después de un mi-
nuto de lentísima pelea en el tercer 
^ound. E l referee Instó repetidas ve-
ces a ambos contendientes a que pe-
leasen con energía, pero sipuieron yén-
dose al cllnch y golpeándose mantes-
qulllescamente, dando Inpar asi a que 
el árbitro suspendiese 'a pelea. E l en-
cuentro de esta ntíche era ^ el quinto 
que sostienen Schoell y Wells, 
Bntre loa notables yearlings que 
ha traído para competir en la Ha-
bana John Partrldge, el en un tiem-
po cronometrador de Oriental Park, 
se hall» nn hijo de Fllttergold y 
Clearing Up — (veloz yegua que 
compitió en el Hipódromo de Ma-
rlanao) —al cual su dueño como 
prenda de admiración al genial cam-
peón de ajedvez le - ha puesto ofi-
cialmente el nombre de CAPA-
BLANCA 
Muchos trinnfos le esperan en la 
pista a este juvenil, qtie debe com-
petir como bebé en el próximo Ene-
ro, si logra emnlar las hazañaa de 
nuestro inmenso compatriota. 
MatanzaA noviembre 2r> 1923. 
(Especial para el DIARIO S E LA MA-
RINA) 
Dlhlgo pltcheó sensaclonalmente, do-
minando en los momentos de pelipro 
a los temibles sluggers de Mlke Gon-
zález. • 
Los Stands de glorieta y so], no die-
ron cabida al gran póbllco teniendo que 
alojarse dentro del terreno. 
Abraham Tolosa, el gran Inlclallsta. 
evitó la gran lechada que preparaba 
Martín de la Concepción Dlhlpo, con 
su hit de línea la left, estando Paco 
Lyján en la cámara de las angustns 
el grave error de tirarlo por dentro en 
la recta cuando avanzaba con cómoda 1 cín tener ya asegurado, 
ventaja, causando la derrota de la hija ' para Kufiva. 
de Superman a manos de Blue HUI; Califa, en un tiempo propiedad del 
poro, mostrando la inteligencia que le distinguido aficionado local Sr. Eugc-' 
acostumbra, Pernla se aprendló^bien la nlo ^Ivarez y hoy propiedad de S/ B. 
lección, y si no logró ganar con Elec- P.'irton, fué el victorioso de la sepunda 
tra y Awning se debió, en el primer en apretada lucha, con Clem Theisen 
1 caso, a que en Tease tropezó con nn que arrancó como tiene por costumbre 
super-fanguero, y, en la otra ocasión, detrás del grupo y luepo cobrft muchn 
el jamelgo del dueño misterioso demos- terreno para loprar el place delante 
tró que, al igual que My Own, es ene- del tercero Xeedy. 
migo declarado de la pista resbalosa. ]a quinta Bapld Strlde lucía el 
Califa, uno de los primeros hijos de cnndldato más formidable, pero re 
la anual cosecbn de The Flnn. qae per- so^.)^ pn un buen triunfo para Glen-
toaeció primitivamente a Eugenio Al- ]ivet> hermano entero de aquella Mab 
eos del "Olimpia", entonces para ellos 
será el chance de llevarse la "Copa 
Domecq". 
líos "olimplstas" cuentan con un 
equipo formidable. Lo mismo le suce-
de a los fortúnalos. Pe manera que el 
match promete ser Interesantísimo. 
Otros do§ buenos partidos se celebra-
rán esa tarde: Vipo y Stadium, a pri-
mera hora, arbitrado por Ramiro deci-
dirán la posesión de la Copa Federati-
va, y a sepunda hora, arbitrado por 
Llanos juparán "Rovers" y "Cataluña". 
Los muchachos de la progresista so-
ciedad sportiva "Aduana" se preparan 
para celebrar el próximo jueves una 
gran fiesta deportiva en ŝ us salones, 
en honor de su Presidente de Honor. 
Motiva dicha fiesta la entrega del nom-
bramiento antes citado al doctor José 
Marta Zayas, Administrador de la 
Aduana, que es gran simpatizador de 
la colectividad de los jóvenes "adua-
nistas", y que por este hecho ea bien 
querido de todos los defensores de la 
ensefia deportiva del "Ancla". 
Lo.^ aduanistas preparan un progra-
ma sportivo que se^á sin duda un 
gran acontecimiento, pues además de 
ofrecerse varias peleas do exhibición 
entre los mejores fights que allí hacen 
su entrenamiento, habrá como final de 
fiesta un estupendo bout entre dos "pa-
per-weight" que 8« tienen muchas ga-
nas. 
l o s G i g a n t e s c o m p r a n 
u n P I T C H E R 
XUEVA TORK. Xovlembre SO. 
Los Girantes de Xueva York anun-
ciaron hoy que habían comprado a 
.lohn Gross, pltcher de la mano dere-
cha, al club de Mont Sterllng, Kentuc-
ky, de la Lipa de Blue Grase. 
No se anuncia el precio de la com-
pra. 
varez, en la tercera del programa, triun-
fó a pesar de correr por dentro en la 
ultima etapa del viaje, probando que 
por algo se es medio hermano de Zev. 
: Por cierto qne hoy compite Prince Re-
gent, que derrotó a la estrila de Sin-
clair en la primera salida de ambos a 
de-I1* P18**-
' dor del DIARIO a Eust blo Aparicio Del-
' fin, al pegar su feroz batazo de tres I 
' esquinas. 
Terán evitó que le hicieran rna ca- I 
i rrera más a su club, al sacar en honie 
a CHW) Hernández que se encontraba 
I en tercera, después de haber confecelo-
! nado Tolosa su segundo hit. 
Los peliculeros del Juepo fueron. ¡ 
. rheo Hernández, Terán, Pita y el sur- ¡ 
do Junco. 
A continuación el scor©. 
Carlos M. Somíngnez. 
"UNA NOTABLE ATRACCION" 
Prince Regent ha hecho espléndidas 
pruebas, y, dado su clase, debe atraer 
hoy muchos fanáticos a Oriental Park 
para contemplarlo en acción,. 
que ganó con frecuencia hace dos aflos 1 
en Marianao. y que Igualmente gus-
tab* del "fanguito". E l favorito pudo 
loprar el place y Momentum el show. 1 
Clew Thelnsen y W. H. Buckner ten- ¡ 
drán que asistir a las "clases" de buen 
comportamiento en el post de partida 
que dirige en las horas matinales el 
starter Mllton antes de que puedan de 
nuevo tomar parte en las carreras. ̂  
NOTAS HIPICAS 
Los Stewards de Oriental Park orde-
naron al medio día de ayer que fuera 
retirado de la primera carrera el ejen)-
E l ganador más fácil de la tarde fué piar femllkameen Boy. por no aparecer 
P r e v é n g a s e . 
No haga excesiva confianza en el calor que se e» 
á dejando seiulr en estos dí.is. Nuestro clima tiene estas 
jitermitencias y bruscos cambioo de temperatura son 
osa prevista, ron su secuela oe catarros y enfriamientos. 
Prevéngase. . . 
Un traje de casimir inglés, legítimo, r'e corte irrepro-
hable, en colores de moda, de los que estamos* vendien-
lo en nuestra liquidación al r ecio de 33 pesos, lo preser-
arán a usted Je las contingencias piopias de la estación y 
e harán aparecer, donde quiera que se presente, con 1% in-
achab!c corrección de un gentleman. 
H A B A N A 
PIRATAS 
Del Sol Ib. 
Vllaró, 2b. 
Terán aa. . 
Pita cf. . 
Dihigo p. . 
Cárdenas c. 
Pérez 3b. . 
Delfín If. . 
Mancebo rf. 
Cruz rf. . . 
su inscripción en el Registro Oficial 
del Jockey Club de Xew York que dicta 
las reglas por las que se poblernan 
Oriental Park y otros importantes hi-
pódromos de la vecina unión. Smllka-
men Boy cuenta ya cuatro aflos y es 
ryson a Antlllo Fernández, qne hijo de Tellurium Thlrd Chance, 
el hijo de Olganteum al de 
A L L STARS 
Junco cf 4 0 
Loplto ss 5 0 
M. A. González c. . 4 0 
Luján 3b 3 1 
Hernández p 3 0 
E. González 2b. . . . 4 0 
Tolosa Ib 4 0. 
Solar If. . < 4 
Monroy rf 3 0 
Totales 84 1 
Tease, nna'hiji de Fllttergold, herma-
no entero de Fair Paly—(padre de Man 
O'War)—'que muchos recordaran íue 
traído por Mr. Bryson a la Habana de 
compañero de cuadra de Wlse Man. Co-
mo éste, Plittergold fué ofrecido en ven 
V. C. H. O. A. K. ta por 1 
prefirió 
4 0 2 7 0 o Hastdngs qne tanto éxito está obtenien-
6 1 1 1 2 0 do actualmente en la finca de recría 
5 1 1 4 2 0 del Coronel Phll Chinn, criador del in-
4 1 3 1 2 1 victo campeón juvenil Sarnzen-
3 1 1 1 3 c : Willie Smith fué el único jockey qne 
5 1 0 7 0 1 ganó por partida doble en la tarde de 
4 1 3 3 2 0 ayer, guiando con habilidad a Tom No-
8 0 0 1 3 0 rris en la primera y desplatando a pro-
3 0 0 2 1 0 pOslto al muy mejorado Cabin Creek 
1 0 0 0 1 0 en la del cierre para situar a sn mon-
ta en la parte menos fangosa y mas 
35 6 11 27 16 :• sóUdu de la pista y vencer así al ago-
tado Black Watch I I , qne después de 
V. O. H. O. A. E.ltomar una gran ventaja en laa etapai. 
iniciales se rajó al final, perdiendo por 
4 0 3 0 2 0 medio cuerpo. 
K « ' l " 1 SALVATOR. 
Ayer murió en la pista de pulmonía 
contraída durante su viaje a Cuba des-
de Loulsvllle, K y , la potranca de tres 
años Bayuda, hija de King Gorln-Re-
slgnatioa. que pertenecía a W. M. Me 
Kinney. 
M. M. Shlelds adquirió ayer de Ha-
rry Richards el potro bayo de tres aflos 
Sol^r, hijo de Mendian-Daruma, y her-
mano del notable "sprlnter" Carman-
dale. 
E l Jockey "estrella" Tommy ro-
thers presta sur servicios en el trael: 
de Marianao bajo contrato con el turf-
man W. A. Me Kinney para toda la 
temporada. 
0 1 1 1 COMENTARIOS S E J E R R T 
2 2 8 0 I E l jockey H. Gllck. "nulidad" de la | Sl»te distintos dueños han confiado 
2 3 0 0 anterior temporada, demostró ayer ha- f.,}9 pertenencias al cuidado del tralner 
2 9 0 0. ber mejorado en su estilo y conocí- • James Everman. Mabel Everest r Heal-
0 - 1 4 1 mientes, ayudando hábilmente en la j thy son propiedad de W. H. Crawford: i 
0 0 1 1 , cuarta a Teasa. que ss mantuvo ceftlda ' Jack Frost de J . Hamilton Bllly Brush | 
la 1» cerca Interior en todo el recorrí- ,.s de R. L . Hubble; Flylng Prince es 
9 27 15 4 do pasa ahorrar terreno, aunque esa de los hermanos Dortch; Ascot y Ances. 
parte de la pista era ayer la más dos- tress de A. C. Grove; Secret Ballot y 
Anotación por entradas: 
Piratas 200 201 001 0— 6 
AU Stars . . . . 000 001 000 0— 1 
ventajosa, y dicha maniobra le permi-
tió decidir a su favor el triunfo con 
I relativa ventaja. Electra se mantuvo 
en seguimiento de la ganadora con ve-
SUMARIO: l locidad bastante uniforme. Merry Bells, 
Two base hits: Hernández, Terán, , aunque logró el show, se pudo apreciar 
Junco. Three base hit: Pita, Hernán-I que corrió a disgusto sobre el fango. 
dez.—Stolen bases: Hernández.—Struck 
Falr Egarla de Mra. G. L . Hoff man: 
y por último Aprll y un "novato" per-
tenecen a M. J. Farrls. 
S E L E C C I O N E S D E P E T E T 
Pat. 
C 9355 d 1 o. 
out: por,Hernández 2, Dihigo 6.—Bases 
por bola*»: por Hernández 3, Dihigo 3 — 
Double plays: Dlhlgo a Terán a Del 
Sol: M. A. González a Loplto.—Sacrifi-
ce hit: Dihigo, Delfín.—Time: 2 horasr. 
Pitcher vencedor: Dlhlgo.—Pltcher de-
rrotado Hernández.—Umplrea: Campos 
y Fallde. Scorer: C. M. Domlnguea. 
En el reglo Club House se reunie- \ 
ron muchas distinguidas personalida- 1 
des locales y extranjeras, que dlsfru-
taron "el ambiente de refinamiento que 
allí impera" y de los diversos actos 
amenizados por la Carnosa orquesta Whtney. 
Naddy. O'Kelly; Tho Ulster; Pat Hampson 
E l éxito de Tom Norris se dló en j Hércules; Paula V . j Blazonry. 
el primer turno del programa a cinco j L a mejor apuesta: Rlght on Tim«.. 
Mack Garner; Carrle Moore; Col 
Aprll: Castilla; Lula. 
Marión Holllns: Boxwood; Harán. 
Rapld Strlde; WhIppoorwill, Superior. 
Rlpht rn Time; Blanche Mac; Chas. 
T R A J E S H E C H O S e n 
d i f e r e n t e s m o d e l o s y c o -
l o r e s , t o d o s d e U L T I M A 
N O V E D A D 
T e l é f o n o A - 5 1 3 1 
P t ó í K A D I E C I S E b Í ) I A R ! 0 D E L A M A R I N A Diciembre 1 de 1923 
A m x a 
C O M P L A C I D O 
Viene de la pág. PRI.MKl 
I m p o n e n t e M a a i f e s t a c i ó n . . . . S o l u c i ó n q u e O f r e c e " E l 
S o ! " S o b r e e! a s u n t o de 
l o s P r ó f u g o s de E s p a ñ a 
ni puede existir jamás en mí. Como duo^ria y la Banca, y en una paia-
Sccretario de Actíus me limité a dar j bra, de todas las entidades y cor-
fo de la existencia de un acuerdo. Y | ̂ oraciones de nuestro mundo social.! 
ni eso ni el estilo del* párrafo lo i hicieron su entrada en el templo'las ¡ 
autorizan a usted para hacer deduc-; Comunidades de Padres Jesuítas de; 
cienes realmente impropias de un | Leléir y Reina, r-resididaiS por el Reo-i 
diplomático. tor dei Colegio de Belén, revestido ^ Queden sin saldar y procederá a 11-
Ustiíd recordará que mi visita a: de Capa, asistido de los Padres Fran quidar todas las operaciones en br?-
D E L A A S O C I A C I O N N A C I O - Nuestro deseo no es....' 
N A L D E V E T E R A N O S Y 
P A T R I O T A S 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 1.1 TIN E X T R A O R D I N A R I O 
- NUMERO 8 
(Continuación de la página 13) 
ta? import?c:onos precedentes de los 
, lítadOT Unidos. E.ste constituía un 
caso anómalo en nuestras relaciones 
¡comerciales, pu-sto que la política 
; general del g »oierno ha sido tanto 
su casa notU;vo otro objeto que ex- cisco Obered y Pelengrin, Franga 
pilcarle que no lo había felicitado! r.illo Balboa, de sobrepelliz 
por su nombramiento de Embajador' 
de Cuba en Washington.' por enten 
bio de embajadores entre Cuba y los 
Estados Unidos constituía un pro-
lundo. error - de nuestra política in-
ternacional—*i os qué existe algu-
na—y quê  no creía que hubVre na-
die capaz de aceptar el dificiMsimo 
papel de comparsa en un coro co-
mo el que componen Inglaterra, 
Francia y demás grandes potencias 
¡ la de dar pr?rorencias aduaneras co-
E l Consejo Supremo la Asocia-1 nio la de obtenerlas. Promulgada 
ve plazo. ! clón Nacional de Veteranos y Patrio- ia ]ey ^ taritas arancelarias de 
i tas en su sesión del día oe hoy, ha 1022,'«cuvo párrafo 317 autoriza al 
CENSURA ÍjA acordado: ; Pre-idente a decretar derechos adi-
PRIMERO:—Informar al País clónales sobre los productos de todo 
que, con objeto de buso ir" una solu-'paiji hostil al comercio de los Esta-
Misa rezada de Réquiem en el al-¡ lión al actual estado de cosas, pro- [ios Unidos, se estimó que este go-
tar mayor. En el templo y altar na- MADRID. Noviembre 30. ¡ ducfdo primordialmente ^oi la mala bferno no podía con motivos razona-
da de adornos, seis velas, únicamen-l ' ' E l Imparcial" pn su edic ón de , conducta • de los D reetnes de los bles pedir por más tiempo al* Bra 
, , . . . . I -u j i - . i_ -i_..i-_í.^. I Pr.H.>r-Qo r>'. 1,1; .. . .. ,. , 
de su Director Espiritual, Padre En-
rique Pérez, sirvieron al altar en 
concepto de acólitos. 
Mientras se celebra la mi«a en 
M A T A N C E R A S 
Ocupados los asientos, dió co- " E L I M P A R C I A L 
, mienzo el rezo semitonado del Of i-j ORGANIZACION MUNICIPAL MA 
der, como demostré el año pasado [ció de Difuntos, al cual siguió la j D R I L E S A 
ante la Sociedad Cubana de Derecho' 
Internacional—con la 'calivc^a apro-
bación de usted—• que el intercam-
te alumbran la religiosa ceremonia,! hov d ce lo s gu ente: ¡ ode es Públicos y, una vez iniciada =¡¡1 que concediere a las mercanciars» 
que impone por la modestia de que I "ET Municipio madrilefín. * ppme-• nuestra campaña pegen^:adora, In- Je los Estados-Unidos tipos de de 
se la reviste. * lanza d^ casi todos los de Espafia. tensificado por la intransigencia y reohos quo fuesen más bajos que los 
Cinco alumnos de la Corto Angé-1 es compliéado. ciro e ineficaz. L..s la contumacia 'de esos mismos di-, otorgados a imnortanciones simila 
ilca de,! Colegio, bajo la dirección arbitrio"' que cobra son d^:r>r"'ido rectores.—los Gobernadores Provin-'ros procedentes de otros países. E n 
1 baio todos los conceptos y los 'v- cialrs nuevamente han pretendido Enero úlclrao, al dar a conocer su 
neficis que reporta son lo* mono? mediar en el apunto p a n buscar esa! determinación de no negociar ya 
posibles. E s necesario s'niolif'car | solución, siempre sobre 'a liase de las, más la renovación de ese tratamien-
«•rtpma y sunrimir empipad^ irú- rectificaciones solicitadas por la Aso1 to preferencial, este gobierno ex-
que tienen acreditados sus cmbaja-jel altar mayor, en la capilla de San Ui^5- ron el fin d» noder m%Jpfír c ación Nacional de Veteranos y Pa-U'Iicó al del Brasil que en lo suce-
dores en Washington, manifestándo-j Plácido desgranan las dieces del Ro-! las calles, renovar las ^irriadn^ obr" triota5- U'ivo su política consistiría en con-
le qu,e, como no había cambiado de i serio, los alumnos que formaron la ras y crear erandps plazas nn-1 ser.n Con tal motivo dichos señores Go-!seeuir del Brasil así como de otros 
criterio, no podía felicitarlo, pero sí ¡Primera División o sea cuántos per- U modr> dp igs pulmones de la ciu-" bernadores celebraron el lunes próxl- r ^ P s tratamiento para las mer-
hacerle constar el placer con que! tepecían a los curas del Bachille-! flad. Muclx^dp lac funcio^-s que mo pasado una entrevisíri con la Co-:' ad61"136 norteamericanas tan favo-¡ 
veía el honor que le dispensaba lalrato, |de=emppi~q el Municipio de^en se- misión Especial, la cuol expuso su' 1'able oooni el Pudiera ser conce" 
República confiriéndole su laurel' Concluida la misa bajo Cruz al- ' f1pl,"mit'',dns *en*o a parar '-ñas a . criter o invariable y su pi opósito fir-' diíio a ,os productos do otro pais | 
Internacional más alto cuando aun zada pasan ambas comunidades, yf^flfco del Estado, otras al de la mísinio de no ceder un momento en cualquiera y con arreglo a esta po-
estab&n frescos los que les ciñeron sacerdotes regulares v seculares a;iirovincia v ruedan s61o el W t l t l t ^ | l « campaña iniciada hasta tanto no lítica se luin cambiado notas con el 
los principales Estados del mundo la Capilla de San Plácido rezado' Pío de Madr'd. al ig"al nue loa rt" se produzcan las rectificaciones exi-1 Ilra'5il estableciendo tal doctrina. E l 
al elegirlo Presidente de la Liga de, un sencillo responso, cuatro Herma- ^'ras canitaips de Rspafift. pn^ar- jidas. ; gobierno tiene en proyecto la negó-
las Naciones. . i nos de Coadjutores de la Compañía, ^ las ^"Hones que r^almpn-, Treg fundamentales fueron ¡ ^ ' ^ ^n/;evos tratados comercia-
E s cieVto que usted me manifestó toman el ataúd y se pone en mar- J le corresp-dan para atenderlas j propuestos en esa entrevista los cua f n'oTifi^ irn ^ S ^ S T S J 
de manera adecuada. Me„ una vp? rp^npltna fa i 'n /oki !^^ . a •"oaiiica.-íón de los tratados exis-
It* clvfoJ r65»61101' favoraMemen-;lente6 en armcnia con iog principios 
TVXPrvT^oxv; i ! . ? : / ^ ™ J?nsl_der!dos, po! la Aso::de nación favorecida. exceptuando 
D E L A N E C K O P O L I S . . . 
Venimos de allá. I1* no caer en emisiones, que debe-
Pero venimos solos. Allá quedó la rán haber forzosamente, 
envoltura carnal del pobre Luís E l doctor Adolfo Lecuona Jefe 
Díaz : de Sanidad Local, el doctor Floren-
Reposa en su tumba ya; .descansa' cío de al Portilla, el doctor Miguel 
sobre un l .cüo de rosas y bajo una | Beato. Jefe del Departamento de Hi - v 
enorme montaña de pétalos. Duer- giene Infantil el doctor Jorge Tre- . 
me para siempre ya, ei sueño de que Hes Tosca el doctor Florencio Her-
no ha de despertar. Descansa del pe- nández. el doctor Octavio Forest y J 
sar de vivir y goza ya de la paz del los ocho companeros mencionados S 
sepulcro. i antes-
, . . . .. E l cuerpo médico en pleno. 
De allá venimos, repito. , Lo6 6efiores Juan j Urquiza B 
Después de presenciar la elocuen-. Sixto Garcla> Franck Acosta) Rogeii_ 
do y Armando Socarrás, Restituto 
del. Prado, Pancho Jorge, Miguel 
Zabala, Gaspar Hernández, Manuel I 
Benigno Trelles y Govín, .Benigno I 
González, doctor José M. Otero, doc- I 
tor Humberto de Cárdenas, José Ma- -
te manifestación de duelo que fuó 
en Matanzas ese sepelio del doctor 
Luís Díaz. ^ 
Elocuente, sí, imponentísima. 
Como la merecía el hombre bvíé-
no.' el eminente, médico el e ^ 1 0 
te caballero a 9 ^ la , Menéndez Érasmo Hurtado de Men-
sociedad y el pueblo de I doza. Pedro y Chacho Horta. Juan 
En un tren e^press de la línea ^ Díaz. Kurtis Hannevecker. 
de Hershey, llego ayer tarde a e s t a ! ™ , ^ . ^ i . . 
ciudad el cadáver del infortunado Clemen_Laud_m^ P é -
amigo. A encontrar el fúnebre con- obregóni 
ANTE 1A r v a x ^ y it.f.G.ADA Di;!;'an('"n;fcomofufna j?116^, ^ ^ 61 optante, cerno en el caso del 
LOS R E Y E S Propósito rectificador dM Gob-erno ^mbio de ^ cnn el Brasil, el 
era vn™™ y no una fa'sa y pom- tratamiento especial que los Estados 
que "mientras no viera cómo pode-; cha el fúnebre cortejo, atravesando 
mos salir dé la difvli situación que'el patío del Sagrado Corazón, donde 
atravesamos no.toma*la posesión del pocos días, el pueblo de la Habana, 
cargo de Embajador" y que dedica-1 X sus alumnos, le rendían homena-
ría todos sus esfuerzos' a bu.scar una j i? Por el triunfo' alcanzado en bri-
íórmula conciliadora entre las dos tant ís ima "Concertación de Quími-
partes en disputa. Le comuniqué el! ca". .Hoy se agrupaban también 
programa mínimo de los Veteranos tristes y silencisos para despedir 
y Patriotas. Intervine en la gestión el cadáver del querido profesor y 
de los Gobernadores liberales que ^rar por el descanso eterno de su 
hasta hoy se han mantenido en se-'^oria. Detrás del cadáver iba la Co-
creto. Y en todo momento y hasta1 niunidad, y tras ésta las entidades'1 
donde me lo permitían el honor y la I >' corporaciones qu.e designadas que-
lealtad lo ayudé, sin usted saberlo, 
en la reservada labor que se ha des-
arrollado en estos días para solucio 
nar el conflicto por las buenas. Us 
dan. 
Colocado en la humilde carroza el 
atúd, se puso en inovjmieuto el fú-
nebre cortejo hacia el Cementerio 
P.AnPELONA. Noviembre 3 0 
Reina en é«t» ciudad un. pntnsias-
indnR Cataluña asistirár «1 Tp 
oa-^tarí en la Catodral 
rec'bipndr. los MoTiarci''s 
posa obra de astucia para engañar unidos tengan a bien acordar aho-
una v^z más al pueblo de Cuba. ra 0 gn lo s u ^ s i v ó a la república 
^ n í í ^ r t ^ í i e " ¿ S i i ! \ 7 ^ * n & % ^ ? ^ * 3 & * * ^,jana- « l« W C l a l de 
no.nda dP 1NS Rpv.s. Todo. lo. P - - ^ ^ f 0 g f T a r a - nuestras relaciones con ese Estfdo. 
fu y Reforma del Código Electoral, ¡excepción que puede aplicarse tam-
Las gestiones realizadas por 'osjbién al comercio entre los Estados 
Gobernadores cerca det Fresidonte, Unidqs .v sus dependencias de la 
Cincupntisietp Avuntamipntos de ' >' del Congreso de la Rppública, pa- zona del Canal de Panamá. L a Doc-
Pataluña pnvían «us rpnrp-utantns ra recahar de estos la Promesa de | trina Monroc no solo no significa 
n'dar la bienvenida a los Monarcas, i "as tres rectificaciones previas a | que los Etador Unidos ^igar. la po-
j todo acercamiento directo, han sidojlltica de obtener ventajas econó-
' infructuosas. Nuevamente se ha i micas, y i privilegios deueigados a 
rez Jorge, Enrique Urquiza Bea, So-
., lomón Obregón. Mario R. Anduz. 
voy fuimos sus más íntimos y con Laurentino García. 
él arribamos aquí, p?ra darl hoy ' T !,_y^_l3SlT „^ » dL*» ..w. a v ^ 
cristiana sepultura cV- acaba de re-
cibir. 
Con e.i pobre muerto venían su 
Licenciado Luís A. Betancourt: Aki -
ba Solomón. Oscar Pardiñas; co-
mandante Manuel Olivera, Pastor 
Morejón. Alberto Alfonso., Ramón 
madre y su ^nosa. Y venían tam, ¿olegJ v' ^ ¿ ¿ a , doctores' César y 
olen acompañándolo amigos y lamí-
liares lesidcntes en la Habana 
De la estación de Hershey fué lle-
Eusebío Estorino, Nemesio Urré-
chaga, Abelardo Amézaga. Ramón 
„ i« «o Pérez, diiector de " E l Republicano", 
vado el cadáver a ru casa de a ca s s^tiago y José Ale-
lie de Milanés Se le expuso allí en Cabañas. el Ingeniero je-
apilla ardiente. Y por ella desfila- * Públicas Luís F . R a -
ron hombres de todos los rangos, de 
todos los colores, de todas nuestras 
escalas socales. 
mos. Armando Maclas López, Felipe 
Fontanills, Armando Artamendi. A n -
, gel González, Carlos M. Trelles y 
Apoiw» a»frdj)- el, ^ de ¿0jSRÍer( Vioente caraballo, Miguel 
y César Solaún. Leo Salón. Luís de esos nobles restos, desbordáronse en 
acjuella casa todos los Jardines dc fa Conchai ¿dukrdo Campuzano. Mi-
esta disposición. 
(De nuestro servicio Diií-rto) 
S E T R A T 
EVASION 
tores Felipa A. Caballero, Deán de 
la Santa Iglesia Catedral Andrés 
Lago y Cruz, Magistral y Alfonso 
Blázquez y Ballester. 
En hombros de la Directiva de An-
tiguos Alumnos, del Colegio de Be-
lén, de la cual era Director, fué lle-
vada la caja a la capilla de entrad^ 
del Cementerio, donde la capilla mu»¡ Á_„TT, XT , m 
sical del mismo cantó solemne Res- i MADRID, Noviembre 30. 
ponso, en el qu,e ofició el Padre Es-1 L a policía ha detenido, en Cara-
teban Rivas, Superior de la Resi-' banchel, a Martín Msnéndez, Tomás 
dencia de la Compañía de Jesús de g.ales y Alberto Maten, recogiéndo-
la Habana. j-]es varias pistolas, serruchos, cuchi-
Concluido éste, fué en hombros \ líos, linternas eléctricas, dinero y 
de antiguos alumnos hasta el pan- \ planos de la cárcel modelo, 
teón, pasando por entre dos hileras l Se sabe que estos tres detenidos 
.de niñas del Colegio San Vicente de estaban en combinación con otros 
Á í f ^ í l 0 ^ wS. T»%Í lPaú1' la3 otreclun al Señor las • que están siendo activamente persr-
Í ^ Í S de * l * f * £ A L * ! ! Ó l t Í T m t \ U preciosas de sus lágrimas. 1 guióos. 
E n la sepultura rezó un respon-' Todos ellos pretendían facilitar lo 
so el P. Herrero, quien a continua- evasión de Maten y Nicolau, ase-
elocuentísimo i sinos del señor Dato, que como ê 
su, cargo, sin que hubiera visto có-
mo podíamos salir de la difícil si-
tuación que atravesamos; corrió la 
noticia propalada por elementos que 
suelen estar bien enterados, de que 
usted había cobrado su sueldo de 
Embajador sin haber renunciado su 
cargo de Senador, y .el Consejo Su-
premo de los Veteranos y Patriotas 
tomó, por su libérrima voluntad, el 
acuerdo a que usted se refiere. 
E n honor a la verdad quiero de-
clarar que ni inspiré ni redacté el 
acuerdo que ha comentado usted; 
que lo ho defendido a usted siempre 
con calor y con entusiasmo; y que, 
con pena profunda, cumplí mi de 
que ha de lograr de todos modos y 
deja la responsabilidad de los acon-l "Hemos establecido una via le 
lecimientos futuros a sus únicos res-, comunicación Piarítima entre el At-
ponsables: Los hombres que losl 'ánrico y el Pacífico— e! canal^ de 
bella, un tan hermoso alarde de tan-
tas y tan bellas obfas de arte. 
Cuando quedó colmada, sin que 
pudiera' darse un naso por ella, la 
capilla ardiente, fueron colocadas 
esas coronas en el gran patio de la 
casa, y tapizaron todos sus teste-
ros. 
¡] 
amigos su amor por las flores, qui-
sieron perfumarle eiBñ sus últimas 
horas en la tierra. Y . satisfacieron 
bernadores Provinciales esta nueva control adverso e? algo esencial pa- un deseo. Porque en estos días úl-
gestión, no por inútil menos mérito-Ira nuestra paz y para nuestra segu-1 timos de la gravedad del doctor Díaz 
ria, que creemos producto de una j "dad. Nos proponemos defender en en que rechazaba todo consuelo a su 
inspiración desinteresada, y patrió-itodo mOmf-uto ia seguridad del Ca- imal . que él j->mnrendía llegado a 
tica v que sabemos fracasada por la! nal de Panamá. Y no podríamos su fin S6i0 :-.edía flores en su ha-
falta" de desinterés y patriotismo en I adoptar un^ octitud diferente res-1 l i tación. 
Y cuántos, cuántas tuvo para col-
Matanzas 
No quedó una sola flor en ningu-
no. 
Y si faltan nombres a la relación 
que voy a dar de los que a Luís Díaz 
dedicaron coronas y cruces ep nú-
mero injnenso, es porque faltaron 
flores a los jardines, que no pudie-
ron servir todos lo. pncargos i Valhuerdi. Juan Oliva y otros mu 
No vi nunca una exposición tan ,-»i,luc 
guel Fleitas, Rogelio Gerrkin, R-. 
Portillo y Oliva, Humberto Pollo» 
doctor César Fernández. Pedro Pa-
blo Soles, Juan Abete, Roberto A n -
du.x, Aurelio Donestévez Jr. , Alfre-
do Esquerré, Antonio García, Justo 
Muriodas, Francisco Castañer, R a -
món" Font Tió, /Jesús Rivero.'Valoy 
aquellos obsecados por sus propias 
faltas. 
Patria y Libertad. 
mostrará a usted, la firme convic-
ción que tenemos los directores de 
este movimiento de llegar al fin que 
perseguimos, aunque teffgamos que 
romper los viejos afectos y saltar 
por encima de los convencionalismos 
sociales si necesario es para obtener 
la Regeneración de Cuba, única ma-
nera de impedir el derrumbe de la 
República Cubana. 
Una sola cosa me alegra: el que 
el Boletín de los Veteranos y Pa-
triotas haya dado lugar a la hermo-
sa declaración con que usted termi-
na su alocución. Después de ella, us-
ted no puede ser Embajador de Cu-
ba en Washington. Porque cuando 
dada la índole de las relaciones en-
tre CuBá y los Estados Unidos tenga 
usted que defender allí la prerroga-
tiva constitucional de la reelección 
y la facultad presidencial para man-
tener en el Gabinete la clase de de-
cretarlos que padecemos; cuando 
tenga usted que mantener la sobe-
ranía ¿el Congreso para votar leyes 
como la de la Lotería, la consolida-
ción ferroviaria, el Convento de San-
ta Clara, la liquidación bancaria, la 
reforma electoral; cuando tenga us-
ted que romper lanzas por la buena 
administración de Justicia y expli-
car las demoras de los procesos de 
lotería y del Ayuntamiento de la 
H a b a n í no podrá. hacerlo con ho-
nor, y entonces, consecuente con la 
buiena opinión qî e de usted tenemos 
muchos cubanos, no le quedará más 
remedio que rasgar la rameada ca- | ^ ^ " " ^ ^ 
saca de Embajador, arrojar sobre la 
mesa del Presidente Zayas el inútil 
espadín del diplomático y empuñar 
el acero glorioso que le dió el títu-
lo de Coronel del Ejército Liberta-
dor. 
Con esta aclaración debe usted 
Tectificar noblémento su equivoca-
ción al Juzgar mi actitud, bien en-
tendido qu--» sí he est.vl) hasta aquí 
satisfecho de bU amistad l a sido por 
estar respa lada por el f|ecto y la 
inútua c.msideración, y que. sino ani-
dan en su alma esos mismos senti-
mientos hacia mí. no, acepto ni quie-
ro su deferencia, sintiéndome orgu-
lloso de decirle que de Dios a abajo 
no concedo a ningún cubano ser más 
celoso de la ConstifVión, más in-
transigente en las cuestiones de ho-
nor ni más amante do la Patria 
que yo. 
E n cuanto a los Veteranos y Pa-
triotas, miembros de una cruzada 
nobilísima que cumplir. podían 
contestarle con las palabras altane-
ras de los antiguos nobles aragone-
ses: "nosotros qu.e cada uno vale 
tanto como vos. y, que todos Juntos 
valemos más que vos" deseamos ex-
fueron condenados a muerte 
T E M P O R A L EN TODA ESPAÑA 
Dr. OSCAR SOTO, 
Secretario General. 
E X - R E C A U D A D O R FUGADO 
VIGO, Noviembre 30. 
Se ha fugado de esta cárcel el 
ex-recaudador de contribuciones del 
Ayuntamiento de Sangenjo. 
DOS E N C A R C E L A D O S 
ción, pronunció un 
discurso de .acción de gracias, dlri-j sabe están en la cárcel modelo y 
gido a los actuales y antiguos alum- * 
nos, que se habían asociado para 
rendir tan grandioso tributo de ac-
ción de grac.as al que había sido 
í-u profesor, y que como el Padre ¡ MADRID, Noviembre 30. 
Morán, había gastado toda su vida | Reina un intenso temporal de llu 
en beneficio de la cuitura intelec-i vías en toda la naci,ón. 
tuol y moral de Cuba, corno lo pro-i Ue provincias se reciben notic'as 
báís vosotros los antiguos alumnos,' dando cuenta de los grandes esfa-
que brlllaás en todas las esferas so-i gos causados, en distintos lugares, 
ciales siendo en la Universidad, en por el temporal. . 
la Diplomacia o en la oohtica irter-[ 
nacional el más firme sostén de Cu-1 P R E P A R A T I V O S E N MADRID PA-
ba. R A R E C I B I R A L O S R E Y E S 
Uno a uno. dice, van cavendo, jo-
mo capitanes en el campo de bata-1 MADRID, Noviembre 30. 
lia; pero la bandera de la cultura' 86 anunció que a la llegada de 
patria que representa en Cuba el i los Reyes a esta capital de regre- ! raiento de Montederr9mo 
Colegio de Belén v la Compañía es I so de Italia, se suspenderán las el?.-¡ 
recogida de manos de estos ilns-;ses en las escuelas públicas. Tam-
tres campeones y sigue tremolando i bien. 8e suspenderá el trabajo en las 
invicta, y nuevos operarlos siguen oficinas del Estado 
laborando los más firmes y pode-
rosos sillares en que va también su-
cesivamente asentándose la Repú-
blica". 
Manifiesta así mismo que, aun no 
secas las lágrimas, que 1^ huerfa-1 MADRID' ^ovlembre^ 30. 
ninas del Colegio San Vicente de E n elJ1T1?lste^ • ^ \ k T > 
Paúl habían derramado ñor la muer-; cl6n 86 di6 la notiew de haber s.flo , Ta ong le rindió honores 
te del Padre Morán. y que fueron | detenidos y encarcelados varios fun-
clonarlos municipales de ortigueira 
HabanaT noviembre 30 de 1912 9 ;o " ^ pii la - ¡ c 
Doy fe: Dr. Gustavo G U T I E R R E Z , be e3 de interég ^ nop 
Secretario de Actas. 
Certifica su aiitcnf icidnó 
poeto a cualquier otra via de comu-
nicación análoga que se construya) mar Vu"día"'últYmo"'entre'los 
entre los acéeanos Atlántico y Pací-
fico. Por consiguiente, todo distur-
r i -
oso-
troj., tno con el propósito de buscar 
el control sonrt ios demás sino con 
el de asegnrarnoi? de (jue nuestra 
seguridad está libre de toda amena-
za"., 
"Respecto a Cuba, tenemos con ella 
los intereses especiales que emanan 
de nuestro tratado v de la parte qúe 
desempeñamos nosotros en la obten-
ción* de su independencia. Nuestro 
deseo NO E S debilitar su indepen-
dencia, sino salvaguardar su estabi-
lidad y asegurar su prosperidad. 
Siempre tenemos dispuestos nueó-
tros consejos amistosos y nuestra 
ayuda a ese fin". 
"He jesbozad^ cí>n brevedad la po-
lítica de afirmoclón que siguen ios 
Estados Unidos en este hemisferio. 
h Faltan muchos nombres nn la re-
' lación. Darla completa sería tarea 
Miperlor a las fuerzas, que hoy en 
osos momentos tristes faltaron a l 
cronista. 
, Doblaban las campanas al paso 
i del cortejo por nuestras calles; las 
1 banderas del Liceo y del Casino de 
T!LP_are?^-_q"!_C,0noC.!P:nd0 J5"8 cuyas sociedades fué Directivo Luís 
Díaz, ondeaban a media hasta y en 
los semblantes todos y er ol alma 
de aquel pueblo qu.e se agrupaba en 
las esquinas para ver pasar la do-
liente manifestación, reflejábase la 
pena, el hondo pesar que en Matan-
zas entera ba causado la muerte del 
doctor Díaz. 
Son las once de la mañana. A la» 
diez estábamos aún en el Cemente-
riov. sin tiempo a meditar en el do-
i t X S y X t V * ™: lor que nos hiere, ba trazado la plu-
ma estas líneas, Our son reflejo fiel 
i del cuadro que desde ayer se presen-
»ta a nuestra vista. 
^ Las palabras han salido del co-
razón y van sin pulir al papel. Ex - , 
i cusa bov a un triste, lector. . . 
Y, adiós. Luís! . . . 
Manolo .TARQUIN.* . 
A los Monarcas se les prepara un 
magnífico recibimiento. 
V A R I O S E N C A R C E L A M I E N T O S 
O R E N S E , Noviembre 30. 
Han sido encarcelados, por orden , 
de la autoridad militar, el ex-al-I?sos.^.tisfac.e el Progreso de nuestras 
calde y el ex-secretario del AyunU- repúblicas hermanas y la prosperi-
dad que tienen al alcance de su ma-
no. L a Doctrina Monroe se yergue. 
como siempre se irguió a mode dp 
parte esencial de nuestra política de-
fensiva, pero estamos no menos in-
teresados en •hacer uso de las oportu-
E N T I E R R O D E L CONDE D E R E V I 
L L A G I G E D O 
roñas del taller de Mario Andux. Sin 
leer su rúbrica, se adivinaban sus 
manois en las combinaciones más lin-
das, én las creaciones más delicadas 
de aquellos trabajos florales. ' 
E r a obra de Andux. la corona her-
mosa dedicada al doctor Díaz por su 
esposa y sita httoii V de él también 
la que dedicará la amante madre 
al hijo que era su adoración. 
'Con la misma prestigiosa firma 
admirábalo la que la Colonia Espa-
ñola matancera, dedicara a su Joven 
U n h e r m o s o . 
para él perlas preciosas engastadas, 
en su corona de gloria, hoy vuelven ' Prov,lncia dfe la coruña ynrenv.Mo-
a verterlas por el P. Alonso, que ha- I t a l i a , perteneciente a la Provine-a 
encargado de su D i r e c c i ó n , ^ Mu™ia- Ff ' T J l ^ r J n 5 
y que empezaba a desarrollar ad. encarcelado hasta el P f " ^ 0 -
mirables obras de protección en su I , fn Cangas provincia de Oviedo. 
fué encarcelado favor. 
"Para ellas, dice, hoy doblemen-iafíuel Ayuntamient0-
el secretario de 
te huérfanas pido vuestra protección E L S A B L E D E P A V I A PARA El i 
y amparo .no dudando se lo presta-. G E N E R A L p r i m o D E R I V E R A 
réis a estas buerfanitas. que boy 
lloran su doble orfandad". 
Concluye agradeciendo «.todas ¿as 
Cornoraciones. tanto religiosas como 
civiles, aquella grandiosa manifes-
tación dp condolencia. * 
E n silencio regresamos a la Ha-
bana en unión del señor Manuel Al-
varez Rupllan y Reales, nu.ien- puso 
su automóvil a nuestra dipnosicirtn. 
Nos unimos con sentimiento al do-
lor general nue causó la muprte del 
rabio y virtupiso Jesuíta. Padre José 
Alonso. S. J . , por cuyo'eterno des-
ÍViene de la pág. P R I M E R A ) 
y eminente cirujano. Con nardos, aumentan, pues el comercio y cuan--' 
con crisantemos y orquTiTpas. las di- tas instituciones existen en ésos lu-
vinas orquídeas del jardín de Lang- garés, deseosas de contribuir de al-
with, fué confeccionada. | guna manera al homenaje a la ni- • 
L a de los médicos del Sanatorio, la ñez, ofrecen cantidades de dinero", 
del Presidente del* Ayuntamiento y que sextraducen en premios especia-'; 
su esposa Benigno González y Car- les, y que -perán entregados a los 
mita Solaun. !a de la casa de Rea niños vencedores en los concursos 
y Compañía, la del Superintendente locales. 
de la Munson .Rosendo Socarrás y E n San Antonio de los Baños, la 
familia, la de Tita y Pepe Urquiza, organlzafción y los trabajos para las : 
la de Gaspar Hernándc- y América fiestas de la Maternidad, son extra-" 
Boisssier, la de Andrés Uulmo, la ordinarios. 
del doctor Luís Cuní v María Lui - E l Jefe Local de dicho t é r m i n o , ! 
sa Valera. la del doctor Armando de acuerdo con el doctor López del 
Estorino y señora, la de Clarita y Valle y con el Secretario de Sanidad.4 
América Caraballo, y la de Humber- ha decidido celebrar el Concu,rsoi; 
to Pollo y Esneranza Fernández, os- Local de Maternidad, el dfa 20 d e l 
tentaban así también la rúbrica do diciembre en vez del 26, como e s - | 
Alario Andux. / , taba anunciado, pues el 26 en SanJ 
De ese mismo taller la del c^o- Antonio de los Baños, tendrá efec- | 
nista. I to otra fiesta local y se desea quel 
Que tuve, haciendo Juslicia stgu-i no haya confusión. 
lfrator.; ra"ie"te al ^ran ("ar5ñ0 nue ma iiníai L a labor realizada en San AntoA 
E l pueblo en masa acudió al tris-I ^ d ° ^ Luís, < : nvilefrio ríe ser el ra^o rilo de los Baños, por el Comité de; 
nmaa, esos muiuos oenencius que i ^ . pnn nnJt* nrpeinot..! ! noT«o« A* i„ i n j _ j I 
debieran ser resi 
Intime asociación > i 
bimpon que eclocara K-iire;mlno tengan ropitas para las pj 
GIJON, Noviembre 30 
Se ha verificado el 
conde de Revillagigedo, fallecido v<o- i 
l entierr0 del i nidadet qu^ ha cr^do y ha cotn3e'-
j„ T3~.r;\i„„;„s.A„ f„n„„i,}„ ,r<~ vado. Nosotros no deseamos ni más 
lentamente en Madrid 
días. 
Fuó enterrado en Deva. 
Una cortipañia del regimiento de 
hace tres ni menos que lo que desean ellas, 
la paz, la independencia y el pro-
greso de todas las repúblicas omeri 
canas y trataremos de disfrutar en 
todo lo posible de las bendiciones 
te acto. 
EX-8ARGENTO CONDE N A DO 
M U E R T E 
B A R C E L O N A , Noviembre 30. 
Se acordó regalar al Presidente 
del Directorio, general Primo de Ri- j 
vera, el sable que usó el genera! j 
Pavía. Dicho sable se encuentra pn j 
esta capital. 
LAS B A N D E R A S D E LOS SOMA-
T E N E S 
M E L I L L A , Noviembre 30. 
Se ha reunido un consejo de gue-
rra para juzgar a un ex-sargehto de 
regulares indígenas. E l procesado es-
tá acusado de haber contribuido a 
las matanzas de españoles durante 
el desastre de Annual. 
Dicho ex-sargento fué condenado 
a muerte. 
T KM POR A L E N C E U T A 
C E U T A , Noviembre 30. 
Ha descargado aquí un furioso 
temporal, que causó grandes danos 
en la ciudad y en los campamentos. 
HIJO ADOPTIVO D E L A CORUÑA 
les comunes políticos. 
DE CABEZAS 
i revista que ha de pasarles el Roy. eanso nedimoc; una oración nara que i Ko«^a^a0 i,».- j , j j« x 'na. 'iur DOrtarán SU3 antiguas banderas, libre de las deudas temporal0^ nase' ̂  
al descanso eternc J ^ 1» srloría. 
Un » atólico. 
TRACION MUNICIPAL IMPLANTA-i 
DA EN ROMA POR MUSSOLINI i precisada a refugiarse en esta ba- j título! 
Noviembre 2'}. 
Ayer se constituyó aquí un comi-
té popular1 para seguir luchando en 
favor del proyecto de construcción 
de una carretera entre este pueblo 
y Palas. 
De ambas localidades asistió ura 
nutrid.i representación, incluso la 
i Banda Infantil de Palos. 
Juan F . Horta, de Palos, y Do-
mingo V. Pastrana, de aquí, fueron 
designados Presidente y Secretario, 
respectivamente del Indicado orga-
nismo. 
Dichos señores ol tomar posesión 
de sus cargos prometieron desarro-
llar toda su acción en favor de la 
empresa que han echado sobre sus 
hombros. 
Pastrana obsequió a la represen-
tación de Palos con un almuerzo 
criollo en el Hotel "Comercio", al-
rededor de cuya mesa se sentaron 
presaros que quisiéramos veros sa- nOMA, no/iembre 30. 
lir con éxito del empeño pacificador L a ciudad de Roma -
en que os habéis metido, pero que 
seguros de que la maldad y peque-
fiez de otros os harán fracasar que-
remos invitaros a« que on ocupéis el 
puesto que tenéis entre vuestros an-
tigu.os compañeros de armas, X en-
tre aquellos oiroy, como yo, que sí 
bien no nacieron a tiempo para de-
rramar su sangre en las guerras 
emancipadoras de nuestra Patria es-
tán completamente decididos a ofren 
dar su vida en el mantenimiento de 
una República independiente, seria 
y honrada. 
(Fdo.) Gustavo Gullórroz. 
B A R C E L O N A , Noviembre 3 0. 
Los somatenes que -asistan a la 
LÁ CORUSA, Noviembre 30. 
E l Ayuntamiento acordó "nombrar 
* hijo adoptivo de esta ciudad al ca-
L A ESCUADRA AZOTADA POR E L 1 pitán general de la región, como 
T E M P O R A L ' mostración de gratitud por los tra-
| i bajos que realizó para que la ca^ 
SIGUE EN VIGOR LA ADMINIS- ALCUDIA, Noviembre 30. Ipitanía general no pasara a León. 
L a escuadra que acompaña a los | Hoy se celebró, con toda solem- l más de treinta damas de ambas loca-
Reves en su viaje de Italia, se vió j nidad, el acto de hacerle entrega dol lidades. 
A los acordes de la Banda fue-
ron recorridas las principales calles 
del poblado, hasta el campo de "Dos 
Palmos", donde se jugó a la pelota, 
i contendiendo los clubs " E l Cuño" 
P O N T E V E D R A , Noviembre 30. y "Unión de Reyes", ganando el pri-¡ a , , t£e^???5' 
PALMA DE MALLORCA Nov. 3u. I En Tuy se ha dpclarado el paro mero, que lucía uno* magníficos 
Hoy por la tarde llegaron los re-I general para conmemorar el primer uniformes regalados por la indicad i 
vos a esta ciudad, acompañados por | aniversario da los sucesos de • Gui- ' fábrica de cigarros por gestiones de 
do gobernada por el pian de .dmi-
nistración municipal imidantado por 
el Primer Ministro Mussolini, y el 
Signor Cremonesi continuará en su 
actual puesto de Real Comisario de 
Roma. Esta decisión fue adoptada 
hoy por el Gabinete basándose en 
que es más eficiente que el inesta-
ble concejo municipal y que los pro-
blemas a 4ue tiene que h.icer frente 
la administración de 13 ciudad re-
quieren más tiempo para ser solu-
cionados. \ 
hía n causa del fuerte temporal rei-
nante. 
LOS R E Y E S E N L A S B A L E A R E S 
A N I V E R S A R I O D E LOS SUCESOS 
D E G U I L L A R E Y 
el sarcófago. I cuas, así como frazaditas y gorros,. 
Otros nombres leíanse en las han- , con los que se arroparán las cabecl-
das de rasos que pendían de esas' tas infantiles y no pasarán frío su»', 
coronas. Nombres tan conocidos en cuerpecltos. 
Matanzas como los dp Curtís. Han-' Además, existen premios ascon-
nevecker y Nena Ulmo, del Jefe y denles a mil pesos, de donativos da-' 
empleados de la Jefatura de Sa-nl-• ios por el comercio v médicos dp la 
dad. Miguel r ief ías y familia. Lo- localidad, dinero qué en pronorcio-* 
renzo Zabala y familia, Ramón So- nos diversas serán entregados' a las 
Ié5 t E ¿ a F- de So,es' PanHno Solos madres pobres que asistan a' Con-
e Inés María Fernández María Díaz, curso. 
I Angelita y C o n s t o Pprnández. On-' En Ma*an7as. el interés ñor í a l 
! oina Muñoz. Clemente Laudman y "estas de a Maternidad' ^ tantos 
'Rosa l imo. Miguel An^el de la To- que ha sido preciso ante la deman-
rre y Rosado Boscb nnda de ]a T da de familias ricas v pobres por 
Iff' v Z r t ^ n n l ? ? 2 h'1"^ f6 Su- r0nCUrr,r al Concurso.-combinar Sos 
™- l H T - - I10^ ,La;jdn.an. la pre- días de fiestas, que. serán el d i * 
dilecta abnada de dacto? Díaz. 26, el Concurso Local, v el dfa Sfr" 
No mpncionaré los ramos de fio- de diciembre, la gran fiesta de 1* 
res que alfombran toda ¡n capilla ar-. niñez, a la que aflstlrá cuanto v i * 
diente por no hacer demasiado lar- le y significa en l a . ^ l l a S a d ^ 
go este bosquejo del entierro a que los Dos Ríos 
acabo de asistir y que me lleva a La prensa habanera ha sido Invt í 
uno de mis mejores amigos. . hada a esoí, actos de p r e n s o 7-
E n hombros de ocho médicos, los enseñanza sanitaria en favor de ^ 
ooctores Luís Cuní. Armando Esto- niñez 
riño, Francisco J . Ponte. Oscar Fo-1 También en Santiago de Cuba « 
ret. Manuel Tamargo, Antonio Fonl Pinar del Río, la cooperación de l á 
Cuesta Mano Dihigo y Antonio familias acomodadas ha s?do u * 
Font TIÓ, fué llevado el severo y ¡efectivo v real triunfo 3 
r r 1 ™ ' " ^ / ^ 0 df br0nCe' des-i L a ñani(1a(í ^be sentirse' 
de la casa mortuoria hasta frente a orgullosa por el triunfo re.onanftf 
¡a «Catedral donde el Párroco doctor que las fiestas de la Maternidad e5 
Suarez. con cruz y ciriales, le cantó > República van alcanzando * 
el General Primo de Rivera. 
Aquí se les tributó un brillantí-
sime recibimiento. 
E l pueblo los aclamó delirante-
mente. 
11 a rey. 
INUNDACIONES EN S E V I L L A 
S E V I L L A , Noviembre 30. 
t i os troncos. 
Segufa después un carro de coro-
nas, y tras este el carro de auxilio 
Parque de la Libertad y baile en 1 de los Bomberos del Comercio, tam-
" E l Liceo" en honor de la Juventud j bi§n colmado de flores. 
L a representación de la Iglesia iba 
su activo representante en este tér 
mino, señor Enrique Toraño. 
Por la tarde hubo retreta en eJ 
« r ^ r T o z a c i r l " ^ ^ S I G U E E N V I G O R L A A D M I N I S ^ 
T R A C I O N M U N I C I P A L I M P L A N - , 
T A D A E N R O M A P O R M U S S ^ V 
LINI 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NUEVA YORK. Noviembre 30. 
Llegaror el sseequibo, de la Ha 
Lana, y el Tonjer, de la Habana. 
Antes de llegar a Palma se de- j E l río Guadalquivir lleva cinco j de Polos 
tuvieron en Inca, siendo también i metros de agua sobre su nivel or-1 Reinó en todos los actos un gran j más luego, y después el Presíden-
aclamados por la multitud en medio | diñarlo. I entusiasmo. j te del Casino Español, don Bonlfa-
A causa de ello se reprodujeron ,' Esperamos que las gestiones del i tío Menéndez con el vice. Pedro Ur-
las inundaciones, que causaron enor-1 comité que nos ocupa culminarán j Quiza y otros prominentes miembros 
mes daños en diferentes lugares, | en la construcción de la ansiada ca-) de Ja Colonia. Seguía este carruaje 
del mayor entusiasmo. 
INUNDACIONES E N TORTOSA 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI 
NA" que es LAXATIVO BROMO QUI-
NINA. La firma de E . W. GROVF M 
halla en cada caji*?. Je usa por todo 
*! mundo par^ curar resfriados en ip j M O P I L E . Noviembre 3 
día. 
TORTOSA, Noviembre 30. 
A causa del fuerte temporsl rei-
nante se desbordó el río Ebro. Inua-
nando una gran extensión de terre-
no. , • 
Las pérdidas < nu»iada6 por la inr.n-
Salló el Munisla, para la Habana-1 dación son grandísimas. 
B A L T I M O R E . Noviembre 30. 
Llegó el Wascana, de Santiago 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, Noviembre 30. 
Cotizaciones: 
Los francos a 41.50. 
Las libras a 33.53. 
Los dollars a 7.69. 
ROMA, Nov. 30. 
L a ciudad de Roma seguirá sienr i 
do gobernada por el plan de ad- | 
minLstración municipal Implantado.^ 
por el Primer Ministro Mussoíini. 7 I 
el Signor Cremonesi, continuará en 
su actual puesto de Real Comisa- 3 
ri: de Roma. 
F^ta decis ión\fué adoptada boj rretero, una de las más necesarias | al de los dolientes: los hermanos po-en la República. Uticos del doctor Díaz, Andrés Car 
Esperamos también el apoyo do i los y Luís Ulmo. Y tras "líos la re- p« m^s pí!* t d á n d o s e en QUJ 
los organismos oficiales, especial- presentación más selecta y más nn- en~ie.ntei •̂ue b\ i a ^ ^ D ^ 
. „ M«*or,,o« i „ j , aoministraclór. de la ciudad r » 
baña y Matanzas. § « ^ o nornbre9- requieren más tiemjo para ser s a 
, Especial, i Que voy a mencionar al azar pa-Ilusionados. 
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ALQUILERES 
S O U R E S Y E R M O S 
S E N E C E S I T A N F I N C A S U R B A N A S 
C A S A S Y P I S O S 
En la I orna de Luz, Víbora, yendo 
;olar 10 1 2 por 31 12 varas, limi-
tando con casa de la calzada de Je-
sús del Monte, Luz, cloaca, agua, gas, 
buen pavimento y acera;. Precio muy 
Informes 
YA ESIA INICIADA LA REDENCION DE LOS CIEGOS EN CÜBA 
Con frecuencia, la eede oficial de, r;egüeiferos. doctor Sergio Cuevai 
la Cruz Roja Cubana abre sus puer- Zequeira, R.R. P.P. Viera y de Die-
tas para albergar, eefialando así so- go los señores "Nené" de Arn.as y 
emnidades académicas o culturales, González y las señoras Aida P. de 
AI.IOS "V BAJOS SEPARADOS. SB AX-
oulan los hermosos y ventilados altos. 
Se Lea t,d 114 entre Salud y DragpnM. 
compuestos de gran sala y recibidor ele 
riármol. galería de persianas, o sran-
S-s cuartos de familia y uno do crla-
v demás comodidades. Lstan a la 
fc-isa" y acabados de pintar. Precio de 
los altos 155 pesos. Kn los bajos -que 
también se alquilan, con las mismas 
comodidades, en 135 pesos, darán razón 
, - , r - 1 UO. 
se s o l i c i t a u n a c b t a d a Qur s e a A cliaJra San I azaro 
buena y tenga referencias. Prado U, rt UIla Cüaara ae ^an Lazar© 
^ 4n5%oPr"ncr piS0' 3 db. T ^7 metroi de Infanta, terreno 47.35 'azonajble. Informes: Tel. A-5231. entidades y corporaciones ya arraiga- vuiaurruiía y nuestra distinguida 
^ : r —-! de frente por 27 de fondo, muy llano, Despué» de las seis y domingo llame 033 en nuestro medio; pero, que se- ; cmpañera de Redacción Dra. Her-
J i r 6 5 ; * Dn- * cortadora rde a $52.00 metro. Dejo buena parte en al Teléfono 1-4680. 
vestidos de señoras que tenga « f e - h¡p0teca. '::o 
rendas de las casas que haya traba-
jado. Informan: Compostela 113. De 
partamento No. 2. 
•15776 . 3 db 
SE OFRECEN 
e n i n f a n t a E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
ten 33.34 mrtros de frente, con unos 
50 de fondo, 1.540 metro? a $35. Lo t i e n d a be s e d e x i a y q u i n c a -
r • _ i_ jv- » Ha, 50 años establecida, se vende por 
íracciono en parcelas. Doy facdida-, $:..oon. buen punto, inmejorable local 
' y contrato. Informan: Bcrnaza, 4", al-
- de 7 a S y de 12 a 2. S. Llzondo. 
pamos, nunca había servido de cuna , mina Planas de Garrido, 
a una empresa altruista o benéfica P̂ l salón de actos del Palacio de 
de la magnitud e importancia aocial | la Cruz Roja Cubana, se vio invadi-
instituciones norteamericanas, cuyo 
rjemplo recomendó acertadamente 
como digno de imitarse en Cuba. 
La señora Planas fué, al terminar 
su valioeo y sugestivo aporte, insis 
tentemente aplaudida y obsequiada 
con un soberbio bouquet. 
Como evidcncladora demostración 
de \o= asertos de la señora Planas. 
E N A Y E S T E R A N 44531 10 Dbre. 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s ^ 
M E R C E D 48 
Sala, razuán para .Chandler, cinco ha-
bitaciones bajas. Z habitaciones aUas ^ 
con saleta de comer. I.a llave en el M ; JOVENES ESPADOLAS DESEAN 
rn frente. El dueño en el chalet ^ae^iJ j 00iocacj5n ¿e criadas de mano o ma-
fcl Teléfono. 
45783 10 db. 
Esperanza. 
45T52 3 Dbre. 
Dando =i tres calles y a una cuadra 0,casion tobieba bb t a b a c o s , 
, . _ . , „ , , . . . I ' 'garros y quincalla, ae vende en pun-
de Carlos III . Vendo Un lote de te- to céntrico, urgente, buen contrato, i>v-
. « . » «.o alquiler. Razón: Bernaza 47. bodc-
con 73 metros por Ayesteran,; ga de 7 a 8 y de 12 a 2. sr.'uzondo. 
en total 5.428 metros, a 23 pesos me-
tro. 
adelante. 
E N C A R L O S I I I 
V E D A D O 
Lo divido en lotes de 1.00 en p a r m a c i a . s e v e n d e u n a e n 
] $4,000 al contado een esta capital con i 
1 una venta de $1.100 mensuales, más de ' 
I 1h mitad de menudeos, puede compro- 1 
j barse bien surtida, naga 40 pesos de ¡ 
_ -> — h-, , . I alquilar con contrato. Informan en 
m a t r i m o n i o e s p a ñ o i . d e s e a co- Gran lote de terreno con 38.50 de Monte. 17:. 
hicación: desean colocarse los dos de i r . /•» _i 111 j •_ 45746 s Dbre 
L-riadoa de manos. Egida 99, Hotel Béi- vttaíUt R Carlos I II , con dos esquinas. 
VEDADO. SE AI,QUIX.A LA COMODA 
í p 
4 57.')fi 
espaciosa casa ae una piiuna. ^• .^¡SE OFRECE UNA CRIADA DE 
Mez 105 v 107, modernos., compuesta li;,s 0 mnnejadura. Teléfono M-3319. 
de jardín, portal, sala, oaleta, comedor, j 45772 4 db 
Kicte habitaciones, dos cuartos de ha- — 
fio. cuartos de servido, etc. Oarage: DESEA 
para dô  máquina» 
rnl̂ ma. de 12 a 4 y 
45769 
Precio 'MS Deio buem oarte en hi- SE "^ende u n a ponda e n u n pun 3 db. rrcci0 v » - ueJ0 oueaa pane co ni to mijy bueno en el Vedado li(.ncymn 
r „ r " noteca. 
J E S U S D t t M O N T E , 
COLOCACION MATRIMONIO 
Informan en la ¡ ̂ pañol. ella criada de manos o mane-
en el Tel. F-1651. Ijadora v él de jardinero o cosa análoga. 
6 db. ¡Fanda Ea Primera de l i Machina. F i -
del Gómez. 
457S4 3 db. 
" ~ 25 pesos 
E N J E S U S P E R E G R I N O 
Gran lote de terreno dando a tres 
caües. Mide 40.94 por 15.90 metro», 
total 622.88 metros. Lo divido en par-! 
ce'as con fondo de 16 metros. Precio 
V I B O R A Y L U Y A N O C r i a d a s P a r a , i m P i a r 
EN J E S U S P E R E G R I N O 
Se alquilan los altos de la lujosa casa 
»r¡BC«"«a v San Luis con amplia sala, ce d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n d. 
rrmeesa y uasi .̂u » u 1 • I criada de cuartos y repasar ropa o pa-
antesala, recibidor, cuatro habitacio-
nes, baño intercalado, cuarto y servi-
cio para la criada. La llave en la bo-
dega de en frente. Para informes 11a-
jre a Prada. Compostela 115. Tele-
fono M-1981. 
•157 85 • 
Vendo un lote de 2.500 metros, fren-
. o a b i l a a o n e s y c o s e r tc con cios esquina^ Predo $23. 
chos abonados y ê  el foco de los tra-
bajadores de la Habana Eléctrica. In-
forman en la calle Once, número 101. 
Señor López. 
45745 i 3 Dbre. 
NEGOCIO IMPORTANTE El estrado presidencial en la velada "pro- clesroB" 
Vendo iudustria única en Coba o ad-jcomo la que on la noche dei jueves, , do por la primera falange de adir- lucieron eo eSta velada sus envid 
ní to socio con capital mínimo de diez más propiciada — sin duda — por ] tos a la noble empresa que redimirál-blefl aptitndeo musicales las s^ñori-
a quince mil pesos. F . G. C. Aparta- '-'l116' ambiente de noble generosi-j r-ducacionalmonte de su actual aban- f;is Cármefi León Martínez 
do de correos 1091, Ciudad. 
45764 7 d. 
Informa: M. de Acevedo. Obispo, 
C A F E Y FONDA 
de la 
ra vestir una señora, tiene buenas re-
ferencias. Informan en Arzobispo y 
San Salvador. Cerro, pregunten en la 
bodega. 
45759 3 Dbre. 
\ndo uno en el centro Ce la Habana 1 viven eiuadcnadas al potro 
n ú m e r o 59, altos; D e p a H t m * ! ^ , , , , 
¡raga má.s que $20.00 d.- alquiler. Arro- Esa bolla obra de redención es la 
jo. Belascoain 50. L;t.- Tres HDD'. TeK- • tjue a favor do los ciegos cubanos 
|i<>no A-4451 , • quedo anteanoche cimentada do ma-
violinls-
dad, surgió para trocarse por ventu-1 dono a los pobres ciegos cubanos, ta ciega, acompañada al piano por 
roso y providencial designio de loa- siendo amenizada la memorable ve- ina hermana Rafaela y la nina Julita 
Lie iniciativa en firme obra de re-l iada por la Banda Municipal. García Martín, ciega también, quien 
dención de una triste clase, más tris-| gj] discurso de apertura estuvo a interpreta al piano varias composi-
te. a fe. que otra aTguna de lats queif j.rgo ¿el ilustre Catedrático de la • cioncs de suma dificultad. 
4. T e l é f o n o 1V1-9036. 
3d-30 NÓV. 
4 Hb. 
C R I A D O S D E M A N O 
C E R O 
S011CITA COLOCACION DE CBIADO 
de -mano ayudante de cocina, dependien- \ ia mlpma 
EIT OUAKABACOA. I.A CASA SAN Jo-
sí, 16.'se vf-nde sala, comedor, cuatro 
cuartos, fialóii de comer, patio de ce-
mento, alcantarHlado; agua y un tras-
patio de 19 por 25. proparado para fa-
bricar dos casas, precio e informes en 
4578» a db. 
te de caf*. un joven sin pretensiones. 
Kgido y Merced. Café Caracolillo. 
45743 • Dbre. 
45ii79 1B Dbre. 
• nrra indubitablemente prometedora 
GANGA SIN P R E C E D E N T E i*e l '^ i t0 r,uo ninrero lan Sl}-b,im? 
una fáb: :ca de Jabón t".?pecial de uso 
dkirio, que no necesita pr.ilas ni vapor 
y produce el jabón a dos centavos libra. 
Informan en Manuel Pruna 118 a media 
c;iadr~a Calzada Luyanó. 
,45768/ 3 ib. 
' cruzada del bien, 
i TiH iniciativa — como ya 
i nuestros lectores — se debe a la es-
i forzada y meritfsima actuación del 
i Profesor Pablo Beggiato. Presiden-
I te General do la Asoc'ación "Valon-
«E AI.QOTI.A EN ZARAGOZA. NUME- UN JOVEN JAPONES, OESEA COI.O-
ro b Cerro, casa de portal, sala, tres [ carse para criado de mano en casa par-
liabitaclonos acabad a de 
llave al lado. Informes 





tlcular, es muy formal y acostumbra-
do, buena casa. Informan: Teléfono M-
9290. Monte, 146. 
. 45754 " 3- Pbre. 
BE AltQTTJJjA MTJY BARATO A WA DESEA COT.OCARSE UN JOVEN E s -
cuadra de la Esquina de. Tejas, pegado ¡pañol de criado de manes; no tiene pre-
d los tranvías, hermosr-fi altos jnoder-1 tensiones " y tiene quien 1c garantice, 
jirs. donde nunca *e sicnt el calor de ¡Informan: Campanario 92, altos. Telé- ¡ 
írescos qii.e son, con sala, saleta y tres ¡ fono_ M-Te39. 
cuftrtos y todos sus servicios modernos ' 46786 6 db. 
casi esquina a Cruz de] Padre y Ve-¡ 
Já^que?. informan en los bajos, bodega j 
45TS1 15 db. C O C I N E R A S 
M A R i A M O , C E B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O m 
MARIANA O. SE AI.QITII.A DNA CA-
htta de portal, dos ba.bltacioncs en la 
calle de Santa, Emilia, Reparto Nortega. 
Para inforibes aJ teléfono 1-3811. Se-
ftor Gulx. 
46671 5 Dbre. 
COCINERA REPOSTERA, DESEA fa-
milia fina y pudiente aunque sean 20 i 
de «familia, que no baya nifios, duerme I 
en ta colocación, no va a ver las casas. | 
no le importa las afueras. Informan: ( 
Jesús Marta, 51, bajos. 
45744 3 Dbre 
Invierta su dinero en propic-
í iades que dejan el 10 por 
ciento libre. Vea la casa 
Acosta 83, frente a B e l * -
Informan, en la misma. 
I nivcrsidad doctor Sergio Cuevas 
Zequeira. siempre elocuente y siem-
pre subyugador por la virtud emo-
cional de su privilegiado verbo. 
Rxplicó el doctor Cuevas Zequei-
ra su adhesión a la obra iniciada 
per el S,r BegguVto, tánío ror amor 
a Cuba, a la que habrán de benefi-
ciar en •último término las ventajan 
del éxito perseguido, como por la de-
voción con que guarda la' memoria 
de una adorable ancianita. de sus 
, ascendientes, que vivió privada de Un Hauy que en Bantiago de Cu- la ^ ^ la liprmana (lp 
ba se brinda a n''^»ra admiranón Borjquén dondp ^ nombrc i ^ a r á 
como la unua entidad cstablecda en ^ ^ sjcm la antolo?;{a do Boet. 
or , , . ,0 , „ , iCuba P f ^ e e o * . consagrada a pro-, ^ puertorriquoñas. 
36 habitaciones, 18 a la calle, a l - ; proporcionar cultura y aptltude^pro f.ant(. r] doctor rilr,vriq Zequeira a 
quuer $450 .00 al mes. Tiene con- " I m ^ S I T S J ^ S l ** ^ ob" ** * * * * * > * 
trato, mejor punto no hay. Beers ei.-mplaridad superior n todo enco-
and Co . O'Reílly 9 1 2 . A-3070 . ::;iP- p°r ^ ofeación en Cuba de la 
s" J - ri i Kscuela Nacional de ( iegos . qi'.e 
Dios haga y nuestro pueblo ayude a 
establecer cuanto antes. 
A este fin el Profesor Reggiato. 
a rjiiien con toda razón y justicia he-
mos llamado antes de boy el reden-
tor de los ciegos en Cuba, inició el 
Se vende una casa de h u é s p e d e s , 
una cuadra del Parque Central, 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A D E MUSICA 
gos en Cuba, con tan elocuente ins» 
rlraci^n. que los aplausos cortaban 
a trecho^ ,su* magnífica oración. 
Eneomió con cálido afecto la obra 
emprendida por Bcggiato, en la que 
vió el preciado complemento a la 
También el Profeso)? Beggiato ad-
miró al concurso con el último nu-
il ero del programa ejecutando al 
¡linno la "Sonata estét ica" de Bee-
tliovcn, riue Ir valió muchos aplau-
sos. 
Anteriormente, el ilustrado Profe-
sor Heggiato explicó en u.na ronfe-
rencia—que luego "loó1*—sobre los 
iferechoa de Ins ciegos "a obtener cul-
tura y rapat ilación profesional, rei-
vindicando así su derecho, pleno de 
ameno interés y terminando **on es-
cribir los párrafos—que allí fueron 
dictados—por el sistema . Braillé. le-
yéndolos luego y» efectuando diver-
sas operacionea aritméticks con igual 
ra' idez y prejpisión que acierto. 
Terminado el acto el Capitán José 
Izquierdo, Secretarlo del Alcalde de 
l.' Habana dió cuenta en nombré d l̂ 
doctor José M. de la Cuesta de ha-
ber ordenado se proceda a formar 




Conservatorio Planas 4 
primer piso, derecha. 
15 Dbre. 
V A R Í O F 
HE ALQUILA T.N REPARTO WARAJT-
Ifro nm cuadra traayta chalet mam-
j>oaterfa con '4 cuartos en $42.00. Jn-
yorman al fontlo y Avenida Acósta y 
Cortina. Francisco Valdés. 
4B773 n dh. 
HABITACIONES 
H A B A N A 
CASA B E HUESPEDES COMPOSTE-
la, 10, esquina a Chacón, frescas y ven-
tiladas habitaciones, con vista a la ca-
lle, con todo servicio, excelente comi-
da se admiten abonados al comedor, 
Tranvías a la puerU. También se ad-
miten abonados, • 
45750 10 Dbre-
EN CASA DE UN SEÑOR SOLO Y 
donde no hay más Inquilinos, se alquila 
lina habitación grande y ventilada a 
una o dos personas. Hay "uz eléctri-
ca y se da llavfn. Aguila, 13. altos, a 
la derecha. 
45710 4 Dbre. 
SE AX, QUILA UNA HABITACION A 
hombres solos con balcón a la calle y 
Juti. Angeles, 5.1, altos, esquina a Co-
rrales . 
46700 S Pbre. 
DESEAN COLOCARSE DOS SEÑORAS 
de color, una para cocinar y otra para 
hacer limpieza por horas. Informe: San 
Rafael, 87. 
45727 Z Dbre 
SE OFRECE PROFESORA DE CORTE 
y costura para dar clases fu^ra y en 
', su domicilio. Teléfono A-1310, de 8 a 1 
y de 6 a 7. 
457 40 8 Dbre. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad peninsular para coci-
nar y ayudar en la limpieza en casa de 
corta familia y mucha moralidad. In-
formes en Aguila, 116-A, habitación, 
111 . 
3 Dbre. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
para cocinar. Teléfono 1-4712. 
45778 3 db. 
45773 3 d 
SE VENBE I»A CASA SANTA I R S -
ne, número BO, QntTe Durele y Serrano, 
compuesta de portal, sala, recibidor, 
tres cuartos, baño Intfrcalado. saleta 
de eomer, cocina, patio, traspatio, en-
trada independiente de criados y ser-
vicios de los mismos. Puede verse de 
3 a 5 p. m. todos los dfas. Teléfono 
AV4910. 
45718 16 Pbre. 
C O C I N E R O S E M I L I O P R A T S Co . 
Arquitectos Constructoreg. Proyectos 
TNaZ.ES: EN MUY CORTO TIEMPO. 
per un Mir.tfiim pr4ctieú y BenétUo, mm 
pronto lo hablará ust'-d sl me avisa. 
Porvenir 6, altos. Teléfono A-2"iri o 
Librería dH Sr. M. Rfcby. Obispo r;i i :, 
teléfono A-8irs. 
45711 4 db. 
obra emancipadora de los grandes li-¡ auxiliando así valioaamente a la nn-
bertadores cubanos. ] ble empresa redentora de acu.erdo 
No menos celebrado y emocionan-1 ^ " J 0 quo Jé f¡ BOlipItara la docto-
Juelrea una serie de conferencias que j te fue el discurso de nuestra admira-i r* "«anas de fiarrido. 
servirán para la adecuada "propa-ida compañera la señora doctora Her- tnslstlmofa «'U proclamar qu.e to-
ganda" de su.̂  anhelos benditos. lo| minia Planas de Carrido, que regaló ; das las almas caritativas y de cen-
que dió base para concertar u.n muy 
íu-'f Btivo programa y ofrecer una 
solemne velada, d-̂  tedo punto inol-
vidable. 
Presidió el Prpleeor Beggiato eon 
el señor Secretario de Justicia doctor 
al auditorio una iuti-resantísima re-1 timlentos elevados debon prestar 
ferencia de sur. "Impresiones sobre 
el trabajo de los Cífgos**', evidencian-
do la exquirsita serie de aptitudes 
que poseen para llagar;a ser útiles 
socialmente, como lia presenciado en 
franco apoyo y decidida cooperación 
al plan del señor Beggiato. 
Hicno en verdad—de todas las 
a la lia nza -. 
M L ' E u L E S Y P R E N D A S ( 
P A R A L A S D A M A S 
CE VENBE UN HERMOSO ESCAPA-
rafe de lunas vlfHadas en cuarenta no-
sos en la cali*» Habana, número 157; 
Informe.s: la encargada. 
4ñ76r. 4 Pbre. 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
E l . 
" S I N G E R S " A 15 Y 20 P E S O S APLICACION GRATIS 
i TINTURA PARIS PARA LAS C 
eb o f r e c e u n b u e n c o c i n e r o re- y presuouesto gratis. Para toda clase' 
postero Joven español para casa par- . « mi i. j i moi», o»».#— ^ ~-. i Mannai o, tiene referencias, de construcciones. No cobramos nada en»rA» e\ «ecreto e<5 instantánea * • lojes; prendas de todas clases, ba1"»1'* I , .̂ lanco. co. Teléfono ,1 i . i t.Ií**—. I A A Q I guarna ei secreio, eŝ  insianianea, en¡ ^ ^ . ^ uE] x - , ¡ 0 • . Factoría y <-o-!.sala l e 
leierono i-wvo. ^ ^ | uo soi0 pomo, rapidísimo y suraamen- rralea, al fondo de "La isla de <,uba . | |a Aud: 
te fácil de aplicar. No contiene nitra 
tlcular o. de'comercl 
es hombre solo. Blanco 
A-2093. 
45748 
Maquinas "Slnger" do lanzadera 
, ovillo, a 16 y 20 pesos, a escoger; 
Allana lodas las dificultades, tine jr de escribir;,vlotrola8 de gabinete y 
' ' esa: muebles sueltos y en juegos. 
r.ia ordinaria las de 'esta sipe}acid&. 
Manifiesta el Tribunal, por últi-
mo, que en el presenta ca«o no so ha 
o co ntemeridad 'ni mala fé. 
s i ; \ t k \ ( c \ s 
Dbre. 
C R I A N D E R A S 
45729 31 d 
SB DESEA COLOCAR UNA JOVEN de 
criandera de .3 meíjes de parida con 
buena leche, tiene certificado de sani-
dad, se puede ver a ella y a su niño en 
Dragones, 38. altos, a todas horas, hi-
ja de españolea. 
45693 3 Dbre. 
SB DESEA COLOCAR DE CRIANDE-
ra una joven española de 20 años de 
edad, tiene certificado de sanidad y 
hace tres meses que vino de España y 
dos que dió a luz y tjene buena y abun-
dante leche, puede verse su nlflito. 
Mercaderes, 39, altos. 
45731 4 Dbre. 
XN MALOJA, 189. MEDIA CUADRA de ; 
Belascoatn, se alquila una habitación 
alta acabada de fabricar con WO cocí- | 
na. La llave en la misma. Informan: 
Telefono A-4342 . 
45752 3 Dbre. 
PE ALQUILAN DOBLES DEPARTA-
ínentos. lavabos agua corriente, serví-1 
cío moderno, bien amueblados, agua ca-
llente a todas horas, servicio completo 
y una habitacífin buena en la azotea. ' 
Casa seria y barato. OTlelllv No. 5.1 
43777 10 db. 
BE ALQUILAN: UNA HABITACION. 
con vista a la calle y otra en la azo-1 
tea. A hombres solos o matrimonio m\n 
jiiftos. Campanario 226 F . Altos dn la 
bodega, por Carmen. . 
45747 6 >Jb. 
C H A U F F E U R S 
SE BBSEA COLOCAR UN CHAUP-
íeur español en casa pratlcular o en 
el comercio, maneja toda clase de má-
quina, no tiene pretensiones y tiene 
quien lo garantice. Informa: Teléfono 
A-191»7. 
45763 3 Dbre. 
V A R I O S 
OPOBTUNIBAB ESPECIAL CON PO-
CO dinero al contado, vendo casa de 
mampostería, tres años de fabricada, 
con un solar al lado de igual medida 
que la casa o s^a 10 por 31, también 
hace negocio por una, bodega o con pa-
garés de bodega bien garantizados. El 
propietario en Picota, 50, sl quieren 
hacerse de una propiedad eon poco di-
nero no dejen de verme. M. Díaz. 
45757 6 Dbre. 
DOS C A S A S 
"\ endo una en la calzada del Monte, en 
el mejor punto como no hay otro y otra 
en la calle de Paula en $14.000. Tie-
ne comercio y reiUa $120.00. Aproveche 
ê  ;a oportunidad . Arrojo. Eelascoain 50 
Los Tres BBB. A-4451. 
_ 45789 3 dh. 
V E D A D O : vendo magní f i ca casa 
con toda-, ias l í n e s s a su alcance, 
con sala, jardín, portal, cinco 
cuartos, saleta, comedor, cuarto y 
servicio de criados, en $22 .500 y 
otra, calle de letras, cerca de 23, 
PROCESO D E L . \ V l \ T A -
MIK.XTO 
Ante la Sala de lo Criminal del ' i ' 
y delT'"ihunal del Supremo tuvo efecto 
Ídem I cr. la tarde de ayer !a vista de lai 
de | jipelsción. establecida por el señor 
barau-¡ Manuel G- Sagrera. contra auto de la la« distintas Salas de lo Cri. 
roerá de lo Criminal de es- minal de asta Audien; ¡a se han dio 
iencia. que dccla.ó sin lu- tailo las siguientes soatancias: 
g?.r el incidente, de previo v espe-¡ Condenando a Mannel Rodrígcnes 
to de plata y sí una garantía absolu- mueb le s , su c o m p r a n de u s o l ^ 1 Pronundamiento que estable- Campos, por robo a J año." y dfa 
' j i • j i j d f i ..n todas cantidaie.-. La Primera debiera dicho señor en la causa del f-o prisión correccional, 
ta de ser la mejor de todas, rrueoe JT.lvives, Tel. A-203ti. | Ayuntamiento de la Habana. A Celestino Oíaz P.^r^z. por robo. 
45734 
4,-774 
sentral con su.' 
de lanzadera. 6 
, 3, 1 . Precios: 35. 22. '20 12 y -0. 
ü'Reilly 53 esquina a Aguacate, Haba-
na. Aproveciî -n ¡íanga 
1677Í 6 db-
se convenceré Fórmula aprobada por 
las eminenciar, médica;: de todos los; aviso , se v e n d e n u n a m a q u i n a 
países. Su precio, $2.00 en el deptó-j ^ ^ ¿ ^ i 0 4' 
to, $2.50 por correo. Amistad 49, sa-
lón de Masaje de la doctora Juana 
Alonso, teléfono M-6192. Venta de to-
da clase de productos de belleza y de 
los rizaderes Victoria. Unicos que po-
sitivamente rizan el cabello con cual-
quier agua de tocador. Se corta el 
pelo a señoritas v niñas, a 50 cts. Se s t u t z . ce v e n d e u n s t u t z e n 
, • % . 1 t 1 12 I magnificas condiciones, tipo Sport, «-m-
nacen peinado? y toda clase de posti 
zos. Se compra pelo caído de seño 
mcsci- v 1 dfa de la 
DN LA A I D I K X C I A 
Í.MPOlíTANTK PÍ.KITO S O B R E M -
L I D A D V KXTÍNí'ION D E 
H I P O T E C A 
A U T O M O V I L E S 
ras. 
4571 13 d 
pasajeros, diez y sois válvulas, cin-
1 co ruedas de alambro y doMe encendi-
do. Se d:i muy barato. Informá! Nica-
nor, Qangé Tres Punios. 
' esquina Concortlki. 
' 45714 
a 4 años, 2 
ñusma pena. 
A Claudio Mayen po- amenaza.', 
a 4 años. 9 meses y 11 días cié pri-
sión correccional. 
A Rafael Font y Luis L i . po" 
Cportunameme coiució la Saia de Untado . 1 año y 1 dia de pripiGn 
le Civil y de lo Coutenciosso-Admi- "¿seccional , para cade uno» 
p. cativo de eista Audiencia de los Y AnKhl Guinea Mora, por inj«. 
ai-toe del juicio de mayor cuantía i r':a^' a 60 días de encarcelamiento, 
que sobre nulidad y extinción de hi-i ?Cf al)suelve a Ricardo García, do 
I oteca promovió en el Juzgado de'70''0-* 
¡'nrr.era Instancia del Norte, de es-l Y a l - ^ e n >' Manuel Chio. de 
ta Capital, la Sociedad Aaónima (ie-l atcíntado. 
UO niñada "Litoral de Bahía" domi-
cliuda en esta plaza, oontra don 
Hospital. 1. I Luis Al'menteros y .Montero, ¡.ro-
r. Dbre jP'etario. domiciliado tr.nibi6n en 68-
SE NECESITAN 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
BB NECESITA UNA CRIABA DB MA-
iv b y una manejadora. Sueldo 125.00 
cada una, y ropa limpia. También se 
>i«ceslta nna cocinera. Sueldo $"0.00. 
llábana ISC, bajos. 
45788 4 db. 
• C O C I N E R A S 
UNA SEÑORA B E MEDIANA EDAD, 
se ofrece para dama de compañía o 
para ama de llaves, es hábil en cos-
turas;, buenas referencias. "A. O." A-
3070. 
C93S4 r.d-lo. 
EOLICITO- EMFIiEO DE ES CXXTO -
rio, poseo conocimientos mercantiles. 
Plrcjción: Centro de Dependientes. J . 
González. 
^72." 6 Dbre 
SE DESEA COEOCAJC UNA MUCHA 
cha española con muy buenas referen-
cias * ncasa de moralidad de modista, coBf y corta por figurín, también sabe 
hacer sombreros. Informan en K y 19, 
puesto de frutas. Vedado. 
45755 • 6 Dbre. 
DESEAN COT,OCABSB DOS KUCKA-
chas ¿untas o separadas: no Ies Im-
porta ir al campo. Sofías: Calle I 23, 
frente a la bodega. 
45771 S db. 
PELUQUERÍA " J O S E F I N A " 
de S A L A Z A R Y BUENDIA 
moderna, a todo lujo, congalería Manicure, massage, arreglo de ce-
y jardines, garage, etc., en 23.000 jas (con pinzas) . Lavados de cabe-
pesos. Suárez Cáceres , Habana, 89 ¡ za. Confeccionamos y vendemos 
I J U L toda clase de trabajos de pe!o. 
GANGA verdad, Reparto Lawton. Corte v rizado de pelo a niños y 
$4.500, que le producirán el 40 melenas a señori tas . Teñ idos de 
por ciento, esto se prueba; ven- pdo» con la insuperable Tintura 
- do hermosa propiedad con 625 "Josefina". Alquilamos y vende-
metros, compuesta He dos casas mos P ^ * 1 " ^c l e Í a ' e * e í a n * 
grandes, m á s diez accesorias con t « - Peinados para baile y teatro, 
dos cuartos, manipos ter ía , aotca, Productos para hermosear las 
renta $ ? 1 0 mensuales, se vende y $ cutii- Avenida de Ita-
en $4.500 al contado y reconocer 54 , entre ¿ e n e a y Villuendas. 
$10.000 al 8 por 100 para de-
volver ph partidas. Urge sea en-
SE VENDE UN FOED EN MUY BUE-
nas eondiclotii S, propio para lral>ajar-
lo. 17 •-• iPiLseo, búineto 174. Vedado. 
457^4' . 8 I>bre. 
SE VENDE EN 200 PESOS UN MAG-
nífico carro "Husmobll" 4 cilindros 
muy propio para guagua o carro de re-
parto, ruedas de alambre, las piezas 
BueltM. valen el triple. Agustín San-
cho. Muralla. 18, altos. 
4-.7ñS 5 Dbre. 
P I A As PEDIDAS 1*011 FJu MS( M i 
Kn os-ritos de cot}cla8Íones pro-
visionales in^eveen "1 Ministerió 
Fiscal la imposición <*c ]a* : irr.:» n 
ícf jv-na^: 
?vl;:Ua de 100 peson nirp Mlsüel 
NaranjoN y ele .100 pesos, para Os-
caj Delgado, por roba por íp'Iuc-
.'íón. . 
1 año y 1 fH:' rio TT-ftiion coiisc-
rionni. nnr.i Manuel 
M I S C E L A N E A 
SE VENDE EN DI. CHÍTENTE RIO DE 
Tolón un maenffico p:<nt«»6n de ?ei? 
varas de frent^ por 7 de fondo. T".ene 
capilla estucada interior, dos tumbas 
:trada de marmol ««xtorior. 
to céntrico: para tratar snior Pl-
era San José, M.", b;ijos. 
45684 '•. Dbre. 
SB SOLICITA UNA PENINSULAR 
para cocina y limpiar, corta farhllla. 
no duerme en la colocación, sueldo 20 
pesOs. Informes: Neptuno, 243. bajos. 
45751 8 Dbre. 
C o m p r a y V e n t a d € F l D C a S y seguida. Suárez Cáceres, Habana, 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
ta capital 
Esos autos' se encontraban pon-
duntes anto el referido Trihunül de 
lo Civil de apelación oída libre-
mente al demandado fcontra Meten-
ck; que declaré sin lugar ¡aa ex-
cepciones de falta de heclÓB y pies-
cripción alegadas por diclio den^an- ' ' 
dado; sin luga; la tacha d~ unos 
testigos presentados por la Socie-
dad demandante je con lugar la ta-
cha de otros féstigos presentados por 
la Sociedad actora y el domai.da-
do; declaró con (ligar la piesente 
demanda y en tm "onsecnencia nulo 
y ido valor alguno ni efecto la cbiii 
pra-venta de la finca rústica "La 
ronehita" celebrada entre la 8o 
ciedad* anónima ante? • xpre.-'idi. y RES*AIiAM|JtóSTOA P \ r ; A 
íl demandado por medio de ercrim-' Sa,i, Píhiiera.—%Hm.f, 
Ti pública otorgada aiíté el Xotaro SM,a Segunda.—N<- hay. 
'* os»a ciudad señor Aurelio i tr- wreéi'A.—Consta 
nández de Castro,. eondenaAdO al Alvar.z ñor [«jipnideneia. 
demandado a devolver a la Socte^ ' r Saráfflaa. 
«•'.'id actora ia cantidad de dosrionio-
m-l pesos que recibió eomo Parre S \ l , \ 
del precio, con el intereg • legp.l de • 
rtínt ror 
presidio correccional, para .Iczt Her 
n'inde': Péré? por iTl*b. 
1 añd. 8 nietos y 2": (MR- de Pri-
sión correccional, para Calir.tó Noa 
Moralfts. por legiones grave?. 
Y .1 añns í* me?': y i día1» 4e p-i 
5i<3n correcciomal, pnrr, r.uiaiio t^us-





E s t a b l e c i m i e n t o s 
numero 89 
4 d 1 
C O C I N E R O S C O M P R A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
Se solicita un cocinero para tra-
bajar en las Alturas del R í o Al-
znendares. Informarán en el De-
COMPRO UNA CASITA DE 
posterla o un solar en Guanabacoa que 
sean de precio módico, para pagarla al 
contado, recibe proposiciones el señor 
VlllazOn en Venus, 111. Guanabacoa. 
- i ^ 6 Dbre- -1 R E P A R T O EN E L VEDADO 
P ^ ^ A ^ ^ J 1 ^ ^ 0 ^ } - ¿QUIERE V E N D E R SU P R 0 P I E - Hemo, repartido la media manzana 
EN LO MEJOR B E L VEDADO, VEN-
do una esquina de 2o.. 25 por 26, se da 
barata y no se trata con corredores. 
Informes: en el teléfono A-Í867. 
45721 • • 5 Dbre. 
eos del D I A R I O D E L A M A R I N A . DAD, H I P O T E C A R L A , C O M P R A R comprendida entre las calles 4, 27 y 
Pregunta" por José González . A L G U N A C A S A ? V E A A S U A R E Z 6' en par^hu muy bien proporcio 
C A C E R E S , H A B A N A , 89 . T E L E - Da?a*' ^ j ^ P 1 ' 0 y poco fondo 
FONO M-2095 
ABMATOSTES Y MOSTEADORES. SE 
venden magníficos de pino lea a mó-
dico precio y un lote de cajas vacías en 
la calle de Arsenal, número 2. 
4.T72n U Dbre. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
. ¡ J U G U E T E S ! ! 
'Llamamos la atención hacia iiíj' 
exhibición de juguetes alemanes. Hay 
de todo a precios sumamente bajos. | 
" E L G A T O N E G R O " 
NEPTUNO, 65 
JUGUETES. PIDAN LA NUEVA NO-
ta de precios, quincalla, joyería, nove-
dades. Solamente comerciaistes. reven-
dedores, agentes. Antllllan Merci^tile 
Agency. Apartado, 2344. Habana. 
,,Diwe- d . s n ^ i n c r S G R A N D E S N O V E D A D E S E N 
miento de dicha escritura hasta que 
se verifique el pago, y a reintegrar! 
a la misma Sociedad todos los gas-i 
tos en que incurrió con motivo de; 
dicha escritura, dohrendo a su ve/ 
la Sociedad demandante restitnfr 
SE VENDEN 100 QUINTALES. TU-
bos hierro 1 1¡4 $".ÍM. Informa: M. 
Ledón. Agular, 116. Teléfono M-2185. 
45747 . -3 Dbre. L I B R O S 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
SE VENDE UN FON O GR A i'O VICTOR 
con 12 piezas, un mes de uso 25 pesos, 
se- puede ver en Teniente Rey, 69, al-
tos, habitación. 7, sastre, de J> a 11 de 
la mañana . 
45739 3 Dbre. 
C9361 
V A K I O S 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
lamamos la atención hacia nuestra, 
siición de jugueetes alemanes. Hay 
:odo a precios sumamente bajo*. 
" F L G A T O N E G R O " 
NEPTUNO, 65 
4 d 1 
U R B A N A S 
;9361 «d-lo. 
CASA Q U E R E N T A $150 .00 
La vendo en «12.000 y en la Habana 
n-- Itay r.iejor negocio para el que quie-
ra invertir bien su ilinero. Arrojo. Be-
lascoain 50. Las Tres BDB. Tel. A-445 
457M z 
Muebles de B a m b ú del J a p ó n 
Juego de sala, sillitas para niños y pa-V Ia« véndenme nnr nn nritn»r : rabanes más elegantes y económicos. 
> ias venuenios por lp. primer pago ^ venóle a los precios más baratos. 
pequeño en efectivo • cj resto a pU- "El Kobe '. Monte Teléfono M-
rog cómodos v bajo iclerés. También 45̂ 49 n i ' 
í n T ^ L * : f l c i i l t ' ! P E S O S A C I N C U E N T A C E N T A V O S 
para so pago. loformes de 3 a 6. 
COMPAÑIA DE INMUEBLES DE 
LA HAPfNA 
' EDíSON" F L A M A N T E 
Magnifica victrola "lídison". con dos 
, diafragmas y varios discos, se venden, 
sin reparar precio, en Corrales 53 ba-
j jos. 
4 573 4 | Dbie. 
"LA MODERNA POESIA" I'i y 
Bklr>*t>ail número ".o, antes Obispo, sie,n 
ja atcr.tr. a. prt-seMar n sus numero'-
¡nca al demandado con sus frutos tranao* Cavorecedorea las últimas no-
y rentas; declaró también extiógpi- vedade», ep libros que vengan de ex-
do totalmente el derecho real a¿ tranjero ba recibido y puesto a-la 
hipoteca constituida en la miscia es-' vestí- las siguientes insuperables obras 
critura sobre la finca vendida, paralde cinecla», artes, literaturas, etc. Los 
fa.-antizar el pago de la parte del, Pediclo~ 1,61 'nterior ffe '.u República 
precio aplacado; y condenó por úl-l deben venir acompañados del importe 
itimo al demandado Armenteros al¡del franqueo, 
pago de todas las cestas de >.ste • Cuenteti,Ios de mi tierra por 
Díaz de Escovar 
Los Secretos de los "Jarifos. 
L a Sortija AntigH.i 11. Celarle 
Felicitacionea. 
D E A N I M A L E S 
l fias clases, joyas de todo estilos, relo- i —1 
¡ jes de todas forma* máquinas de coser c . . 1 » . 
1 y de escribir de. todas marcas, vlctro- Jt Tende UDa pernta legitima policía 
i "las y discos de todos precios que diarla- « . - . - - - J _ j 1 • » 
mente m ^f^ctúaii en esta su casa r a craana, ae co» mese... Informan en 
Cuba 16. bajo», derecha. Telf. A 4S85 \>'--b. Factoría y ror rale?, a: fon 15 núm. 184. entre H e I Vedado 
' C9364 i d l i 4B7:j3 í Dbr«. i 45/33 3 
JUICIO, aunque no en concepto de 
litigante temerario. 
Celebrada la vieta correspondien-
te la citada Sala do Ib Civil ha fa- Modelo 
liado revocando la Beotenbfa apela- 1̂ K-̂ t» 
da. d íc la iando con (ugar la rxcpp.; bronle 
ción de falta de acción alegada por I Mi Primo ';erar<lo por Ardid 
el demandado Anñpntet'98, a .'iiiieni Tierra Nueva, n^nniun 
so absuelvo de e t̂a d^monda. • man-j T-:i..eio .1»- in inquifttid. glsnco 
teniéndose en todo su vigor y p.i-" Comprad.-. d( Te'Olosta Moral 
O.sn 
n.So 
ra todos sus efectos legales el contra 
te de compra-venta ^v-ncionado rt.n-
toior'mente; imponierdo las cortas 
de la primera instancia a ta enti-
dad adora y declarando en la lor-
- vo únimes ,V() 
T̂ a Lrcrn^ofora,, llerr-f.- v Mi-
•XA MOCFMMA rOBSlA'' 
Tí y Marrall. 13&. /ip*rt»4o, 80» 
C r ó n i c a C a t ó l i c a DE JARÜCO 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O S A L E S P R O F E S I O N A L E S PROFESÍO N A L E S 
C A K T A PASTORAL, A P E R C A D E L 
TROTESTAXTISMO 
Nunca pongáis los p es en los tem-
plos protestantes: nuestro venerable 
Predecesor, el Iltmo. dr. Carrillo y 
Ancona lo prohibió severamente. Nos 
ratificamos hoy tan prudente dispo-
sición. Tampoco concurráis a sus 
asambleas, veladas, juegos deporti-
vos ni otras reun ones, per más Que 
parezcan meramente sociales e in-
diferentes; porque, como antes os 
decíamos, de todo esto ¿e valen con 
mucha astucia para seducir y con-
quistar nuevos secuaces Muchos ds 
los que han llegado a caer en la apos-
taría comenzaron por asistir a dichos 
actos, movidos por la curios da-d, ial 
fué el principio de su ruina, y no de^ 
be extrañarnos, porque está escrito 
que el que ama el peágro eu él pere-
cerá. 
¿Deberemos, pues, cortar todo tra-
to y comunicación con loa herajes, 
sean quienes fueren? —preguntará 
quizás algún lector asustad zo.— Hay 
que dist.nguir entre simpies herejes 
7 herejes pvopa^andista.-í-. u¡,- R i -
meros pueden compararae a los en-
fermos ordinarios: los segundos "a los 
que padecen de enfermedad conta 
glosa. Claro está que de estoá debéis 
huir como de la peste, m entras que 
los primeros podéis mantener la^ re-
laciones usuales, siempre «¿ue no oten-
dan vuestra Religión. 
- Y no os parezca injustificado este 
tlgor. ¿Quien, por apocado yue se le 
suponga, osaría tratar como am go 
al calumniador de su querida madre.' 
—Pues bien, los emisarios del pro-
testantismo se han impuesto la inno-
ble tarea de blaafemar de María tían-
tísima, nuestra dulce Madre, y de 
culminar a la Iglesia Católica que 
nos engendra en la fó, y de la que 
somos amantes h Jos. ¿Como tender-
les la mano de amigos? De ahí que 
los buenos católicos, no solo esquivan 
. su am.stad. sino que les niegan to-
dos aquellos servicios que los ayu-
darían en su propaganda como alqui-
larles casas, imprimir o repart r sus 
escritos, proporcionarlos veniculos 
para sus jiras, etc. 
E l deseo de' que un niño aprenda 
la lengua inglesa, o cualquier otra 
de las asignaturas qu§ se cursan en 
los coleg Ob dirigidos po • protestan-
tes no autoriza a los padres católi-
cos para confiarles sus hijos. Come-
terían un gravísimo ppcado si, a 
cambio de un discutUrie oeníticio 
temporal, expusieran esas t erncis al-
mas al peligro de perdición eterna. 
Y no os dejéis sorprender por sus 
protestas de neutralidad; éstas solo 
sirven para adormecer la conciencia 
cargan de Inf Itrar el veneno del 
de los padres, mientras tilos se en-
error en las tierna? inteligencias de 
los niños. f 
Resumiendo lo dicho, podemos re-
ducirlo a esta regla importantísima 
7 sene lia: Hay que establecer un 
cordón entre las familias católicas 
y los agentes del protestantismo. 
Esto, sin embargo, no es sufi-
ciente. Así como en tiempo de epi-
demia no basta con apartarse de los 
focos de infección, s no que deoen 
procurarse alimentos sanos y nutri-
tivos, porque no hay terreno más 
propicio para el desarrollo de gér-
menes morbosos quejin cuerpo débil; 
así en el orden rel^loso para inmu-
nizar las almas contra el contag'o 
del error, es indispensable una sóli-
da Instrucción religiosa ¿Por qué 
las sectas . fracasaron en su primera 
invasión hace medio s glo. No solo 
por la razón apuntada arriba, sino 
también porque se encontraron con 
un pueblo que poseía ai menos el 
pequeño catecismo aprendido en las 
escuelas. Pero hoy, después de cin-
cuenta años de enseñanza atea y po-
sitivista, reina la mas desoladora 
Ignorancia religiosa, y de ahí que 
encuentren terreno propicio en que 
sembrar sus errores. 
Él mejor antídoto contra la Im-
piedad y el error es la Instrucc ón 
religiosa. Los católicos que han es-
tudiado so'Reliei 'A v la practican, 
no se dejan sorprender por los i 
rejes; 'antes bien, ios confunden y 
aun llegan a convertirlos a la ver-
dadera fó. Urge, pues, que loa padres 
de famll-V lo^ maestros y catequis-
tas y los párrocos redoblen tms es-
fuerzos por difundir la Instrucción 
rel giosa, no sólo entre los niños, fel-
no también entre los adultos. No 
poco se ha logrado últimamente en 
pete terreno: pero queda aún mucho 
por hacer, sobre todo en los pueblos. 
Como obra muy a propósito para 
mejor Instruiros sobre ios puntos de 
doctrina que más combaten los pro-
testantes, oe recomendamos de un 
modo especial el libro L e Fe de 
Nuestros Padres, escrito por el in-
signe Cardenal Gibbons: porque su 
doctrina pura y as'vniible, su esti-
lo llano y agradable y su exposición 
metódica le dan un valor apologé-
tico de que carecen muchas veces al-
gunas obras de más aliento. Estas 
cualidades, unidas a la .caridad con 
que trata a nues í los hermanos disi-
dentes, como él llama a los prote-
tantes, han influido poderosamente 
en la conversión de gran número de 
éstos en loe Estados Unidos. 
(Concluirá) 
celebrará el R . 5». Claudio Herrero, 
Rector del Colegio de Belén . 
Predicará el panegírico de la In-
maculada, el R . P . Euseblo Cruz. 
S. J . 
A las 7% p, m., Santo Rosarlo, 
Cántico a la Virgen, Procesión so-
lemne por las naves del hermoso 
templo. L a Inmaculada será llevada 
en una carroza. 
L a s , Hijas de María, cantarán el 
Himno de la Congregac ón a María 
Inmaculada, acompañada? del mag-
nífico órgano y se terminará con 
una arenga y un "Adiós a la Vir-
gen." 
Se ganará Indulgencia Plenaria. 
NOTA: Qinei deietue ou.sv . m a r á 
la Inmaculada, costeando alguno de 
los días, puede hablar con el P . Di-
rector. 
A . 51. D . O. 
CULTOS CATODICOS PARA H O Y 
E n el Espíritu Santo, el Jubileo 
C reular. 
E n los demás templos Misa y Sal-
ve en honor a la Santísima Virgen 
María m , 
E n San Francisco, Novena en ho-! 
ñor a la Inmaculada. 
E n el Colegio " L a Inmaculada", 
cultos a la Milagrosa. 
CULTOS CATOLICOS P A R A 
MASANA 
E n todos los templos Exposición 
del Santísimo Sacramento, Misa can-
tada con explicación dal Evangel o 
de la Dominica, y lectura de la >Car-
ta Pastoral, que venimos publicando, 
segi'n lo ordenado por el Prelado 
Diocesano. 
Novena a la Inmaculada, en los 
templos de San Francisco y Reina. 
E n la Merced, el Colegio " L a Mi-
lagrosa" ñé las tseñorlta? Bueno, ce-
lebra gran función religiosa a la Ti -
tula: 
Predicará el Padre Ramón de Die-
go •. . 
sús, a las ocho a. . m . , la Comunión 
En el templo del Corazón de Je-
mensual, de los congresrantes de la 
Anunclata. 
Se Invita a los hombres, a pre-
senciarla, y mejor a comulgar con 
los congregantes marianos. 
E n San Nicolás, los cultoa men-
suales al Santísimo Sacramento. 
E n el templo de la V . O. Tercera 
r o s . 
de San Francisco, los cultos men-
suales de las Marías de los Sagra-
E n la Paroqula del Cármen, cul-
tos al Sagrado Corazón de Jesús, por 
la Guardia de Honor. 
NUESTRO SENTIDO P E S A M E 
No ionios 3 reproducir lo que ayer 
publicamos con motivo de la muerte 
de nuestro muy qu^rMo amigo, el 
Padre José Alonso, S. J . , sino a 
hacer presente nuestro sentido pé-
same al Rector y Profesores del Co-
legio de Belén, y rogar a nuestros 
piadosos lectores oren por eu eterno 
descanso. • 
E l Crucifijo que adorna en nues-
tro domicilio, la mesa de trabajo, re-
galo es del Pr.dre Alonso S. J . E l 
nos recordará siempre al sabio y vir-
tuoso religioso, por cuyo eterno des-
canso, elevamos al cielo nuestras 
oraciones. 
ARCHTCOFRADIA D E L A S B E N D I -
TAS ALMAS D E L PURGATORIO 
D E L T E M P L O D F L CORAZON D E 
J E S U S . 
Celebra el próximo lunes, sus cul-
tos mensuales, < correspondientes a 
Diciembre, a las 8 a. m 




. . L A CAMARA D E COMERCIO 
Ayer celebró la Cámara de Co-
mercio local una importante sesión 
extraordinaria con la asistencia do 
la mayoría de los miembros de su 
Directiva; Presidente B8ñor Campa; 
Secretario el que lo es de la Aso-
ciación sfeñor Caso; Tesorero señor 
Miguel A. Pérez y Vocales señares 
Pedro Gómez, Jesús Cerecedo, Hi-
lario López, Augusto S meón, Ju -
lián Perdomo, Euardo Vidal, Juan 
Castillo, Manuel Mieres, y Floren-
tino Quintero. 
Se acordó enviar al señor Presi-
dente de las Corporaciones Econó-
nJcas el telegrama que copiado di-
ce: " E n Juntta Directiva extraordi-
naria celebrada por esta Cámara se 
acordó dirigir a usted el presente 
telegrama pidiéndole persevere te-
nazmente en la campaña empren-
dido para obtener la derogación del 
'mpuesto del cuatro- por ciento, sa-
tisfaciendo las justas y legales as-
piraciones de las fuerzas vivas del 
país". 
También por acuerdo de la Direc-
tiva de esta Cámara se le envió al 
señor Angel Garry, Presidente de 
la Cámara de Comerc'o de Santfa-
go de Cuba el siguiente telegrama-
" E n Junta Directiva extraordina-
ria acordó esta Cámara dirigir a 
usted el presente telegrama, pid'én-
dole retire su renuncia como Presi-
dente de esa Asociación y continúe 
luchando tan acertadamente como 
hasta ahora por los Intereses gene-
rales del comercio de este país". 
Se acordó acusar recibo a los se-
ñores Presidente de la Asociación 
de Comerciantes de la Habana y de 
la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Cienfuegos. en rela-
ción con las comunicaciones que 
de los m'smos se han recib'do y 
transcribirles el telegrama copiado 
primeramente. 
Se acordó contestar al Centro de 
Detallistas de Id Habana su comu-
nicación en la que interesa saber 
las carreteras de esta zona acorda-
das pór el Poder Legislativo y que 
no estén real'zadas. 
. L a Cámara acordó adherirle a la 
Federación Nacional de Detallistas, 
habiéndose nombrado' en la misma 
sesión como delegados a la Asam-
blea Nacional a los señores Cam-
pa, Presidente; Caso, secretario y 
a los Vocales señores Manuel Mie-
res y Augusto S'meón; y como de-
lepados al Elecutlvo a los mismos 
señores Campa y Caso. 
Y finalmente se acordó designar 
a los señores R. de la Campa—que 
suscribe—Jesús Larrazaleta y Au-
gusto Simeón para que en unión 
del Consejero Provincial señor Se-
veriano Pulido, v'slten al señor Go-
bernador de la Provincia para tra-
tar extensamente sobre la necesi-
dad imperiosa de la construcción 
del parque en esta Ciudad. 
CAMPA, 
Corresponsal. 
DR F E L I X P A G E S 
CXBUJAKO DE LA OUTETTA PS 
DEPENDIFlíTES 
Olroffia General 
| Consultan: lunes tnié'-cole» y vlernaa. 
de-2 a 4. su domicilio. D. ecfrft 3 y. 
23 Teléfono F-4433. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CXBnjÜNO OS i*A 
ASOCXAJZOH DE DEFEJ70XENVE9 
Corsultas de 1 a 3, lunes miércoles y 
virenes. Cárdenas número 45. altos. 
Teléfono A-3205. Domicilio: San Mi-
guel número 188. Teléfono A-9102. 
C5180 iQit.̂ b J l . 
Dr. J . H. Hernández I b á ñ e i D R . J O S E LUIS F E R R E R • y n ) K ^ A S F A C Ü v l U l V A i 
| -Sl'EClA».'STA DE V l̂Aa URINA-
l R í a s DV¡ l a asociac i ó n de de-
p e n d i e n t e s 
í APLICACIONES DE NEOSALVARSAS 
. Viu*, urlnar-aa. Enrermedade* venéreas, 
CiBtoscopii. y Cateterismo de los uréte-
i res. Corsultas de 4 a t». Amistad, jo 
alto., Toléfono A-C469 Domicilio: C . 
Monte 3'4 Teléfono A •t>ó45 • 
Dr. C A ^ D D O B. T O L E D O O S E S 
O ABC* .a VTA, NABTZ T O.TEOS 
¡ Espfcoialist.. de ia Quinta de Dependlen-
ler Cons titas de 4 a ? 'unes, miérco-
les r viernes. Lealtad 11. Teléfono 
, M-437J M-3*14 
CZBT7JA.40 
y médico de visua do ia Asoetacl* 4e 
Dependientes Afecciones renerexa 
Vfas urinaria» y enfermedades de as-
floras. Martes. Jueves y sábado» de 3 a a 
Obrapla 61 oítos Teléfono A-4̂ fl 
D R . J O S E A L F O N S O 
rep*o.a»iíiia aei ai uaiono fTovadongi» 
r'ectro Asmnauo Míd-co uel Hos-
pital "alixto García Enfermedades d̂  
los ojos, nariz, garlan.- ? oídos CtoB-
sulta de l a 4 Monto, m Teléfono 
D r E N R I Q U : F E R N A N D E Z S O T O Or. EUGENIO A » J O C A B R E R A 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E L R 1 V E R 0 
Y 
G O N Z A L O G. P U M A R I E G A 
Abogadoi 
Ago ir j , 116. f e l é f o D o A-92SQ. 
. Habana. 
DIA lo DE DICIEMBRE 
Este mes nstá consagrado al Nací-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
©». CAREOS OAB<.TB BbtXt 
Akomfto 
Otlb». 1». Teléfono A-2434 
Tublleo Circular So Divina Majestad 1 
está de manifiesto «n la Iglesia del Es-1 
pli-itu Santo. 
Santos Eligió (o Eloy) confesor, Ana-
nla», Dlodoro y- B. Edmundo Campldn,' 
de la C. de J. , y compañeros, mártires; 
santas Cándida y Natalia, mártires. 
P E L A Y O G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVIDO 
Abogados. Aguiar. 71. 6o. pico, lelé'o-
no A-2433. Da 9 a 1* a. m. y de 3 s 
b p m. 
SOLEMNES Cül / rOS E X HOXOR 
D E MARIA INMACULADA 
Desdo el lo. hasta el 8 de Diciem-
bre ,en la Iglesia del Corazón de 
Jesús. 
Primer sábado r domingo (1 y 2 
de Diciembre):—El sábado a las S 
>t. m., y el domingo a laa 9, Santo 
Rosarlo. Misa cantada y Sermón, por 
"1 ft. P. José Beloqui, 9. J . , Director 
de las Hijas de María. 
Lunes y martes, (S y 4 de Di-
ciembre):—A las 8 a| m.. Santo Ro-
Barlo, Misa cantada y Sermón, por 
el R . P- Jorge Camarero. S. J . 
Miércoles (5) jueves (6) y pri-
mer viernes (7 ) :—A litó 8 a. m. 
Santo Rosario, M sa cantada y Ser-
món, por el R . P . Euseoio Cruí, S. 
J . Profesor del Colegio de Belén. 
' E l primer Viernes»:--La Mlaa de 
Comunión, será a las 7 a. m. A las 
8 a. m.. se expondrá el Santítiimo 
y se cantará la MIea. 
' Víspera de. la fiesta.—-A las 5 p. 
m. Santo Rosario. Trisa^ o. Letanías 
cantadas. Sermón, por el R . P. Es -
teban Rivas. Superior d^ Reina. 
Salvo solemne y bendición del San-
tíf imo. Hmino F ina l . 
Día 8. Fiesta solemne de la Imnn-
r Miada.- -A las 7 a. m. .Misa de Co-
mún ón general. 
A l u S 3¿ a. m. Mba solemne aue 
• San BHsto (o El6y) confesor,. Cata-
lace, fuS la patria^ de San Eloy: hijo 
de padres nobles. Fué criado con to-
da virtud y religión. 
Era tan caritativo y amante de los | 
pobres, que les daba cnanto podía; y i 
era de todos amado r%mo padre. 
Nuestro santo obró un gran número, 
do mllasros y estuvo además dotado 
del don de profecía. Finalmente, lleno 
de merecimientos, murió en el Señor el 
año 649, a loa setenta do su edad. 
San Ananías mártir. E l Martirologio 
Romano dlca que padecirt martirio en 
Persla. A causa de la fe en Jesucris-
to fué azotado hasta qre le descarna-
ron los miembros, en cuya situación 
entregó su espíritu al Señor. 
DE CAIBARIEN 
P A R A L A P A V I M E X T A C I O X D E 
L A S C A L L E S $12.930-00 
Novbre. 26. 
E n la sesión ordinaria celebrada 
por nuestro representante ante la 
Cámara Municipal, en la noebe de 
el día 16 del mes en curso, quedó 
aprobada una hermosa moción que 
brinda lá oportunidad de que las ca-
lles de la Villa Blanca, ee vean muy 
en breve debidamente pavimentadas. 
L a laudatoria moción a que ha-
cemos referencia fué presentada pa-
ra su aceptación al Honorable con-
sistorio, por los distinguidos amigos 
y muy dignos miembros de aquel 
cuerpo deliberativo, señores Juan 
Lazaga, General Quintín! Bravo, Jo-
sé A. Bencomo, Dr. Arlas García y 
José Portillo: y la misma dispone el 
empleo de la importante suma do 
$12930-00 para los fines expuestos 
en'la forma siguiente: 
Pavimentación de la cale de Ma-
ceo entrando por Jiménez hasta Au-
rora; de Jiménez por Aurora hasta 
Palero y de Palero hasta Agricultu-
ra: que hacen un »total de .'quince 
cuadras, se presupuesta la suma do 
59.200-00. 
Para las calles de Justa, María 
Escobar. Martí. Céspedes. Padre Vá-
rela, Narciso Lópeí. Agrámente y 
Luz Caballero, se consignan para eu 
arreglo y bacheo la cantidad de 
?700.00. 
Y do acuerdo con lo quo dispone 
el Artr200 de la Ley, figuran ?30.00 
para la impresión do 200 folletos do 
este presupuesto. 
•Aplauso general merece nuestro 
municipio. , 
'uan J . Coya 
.Correeponsal 
Ledo. R a m ó n F e / n á n d e z Llano 
ABOGADO f NOTARIO 
Habana 57 i'eieiono a-831» 
E S T U D I O ÜEL D R . MARIANO 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
ABOSASOB: 
F R A N C I S C O 1CHAS0 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E U X G R A N A D O S 
Otolapo núm. 30, asguVaa * Compocttla. 
T«léf t/no A-7957 
de d a iS y vt a B 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
GOMEZ ANA Y A 
A B O G A D O S 
Notaría Públ ica 
reléfnnoa A-0561 M-o6WS>.—Cable y T«-
ieg "Wolfrego" O Reilly. núm. X14. 
altos. (Englisb Spoken). 
D R . O M E L U T F R E Y R E 
Abofado y Notario 
O ' R E I L L Y . 114. Telf. M-S679 
MANUE1 G M F N E Z L A M E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R 8 A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOCADO i NCTARIO 
tían Ignacio 40. altos, entre Obispo y 
Obrapla Telefono A-S701 
P A S I C R D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F C A S T E L L A N O S 
ABÚOAOOfc 
Pan."c* Nacional. 420. TeiSfono M-3839 
Habana 
¿7S6» 31 Dbr«. 
Oidoti Nariz y Garganta. Confuí la» ûree Martes y Jueves de I s <( I A -
g ñas 46 esquina a Parseveranoia. Nc z*ce csitab Telefono \-4465 
D R . E M I L I O B . M O R A N — 
ledlcina interna tiapecialldao aí«ccio-
I oes de! pecto aguda > y crónicas Ja-
j arta n^'gien'es y avanzados de Tt-oer-
i culoMí Piji.-nt.nar rib 'rasladado su do-
i iX.tc..io * consulta? a Pera^^hrancia. 63 
; (a 'os. Teléfcno M-l6i)0 
M A R I A ANA V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos dfloa de práctica, ^os último» 
rrocedinrentoa científicos. Consultas A, 
12 a 2. Precio» convencionales. 'Velo, 
titifi» No 381. entre 2 y 4. Vedado Te 
iéfono F 1252. 
43170 9 dbrs. 
O R T O P E D I S T A S 
ELECTRICIDAD SIEDXCA 
PIEL. VENEREO. S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y eficaz de la Ins-
potuncla. Consultas de 1 a 4 p. m. 
Campanario, 38. 
C9020 80d-20 Día 
' T O U C L I N I C A - H A B A N A ' 
D R . C . E . F I N L A Y 
Prcfesrr ie Oftaimo ogu de la Univer-
sidad do a Habana. Aguacate 27. ai'os 
Teléfono*» A-4(Hl. F-i.'.S Consult&J <í* 
a 13 / 2 a 4>o oor convenio pre-
vio 
D O C T O R ANTONIO C H X O Y 
Menico del Sanatot * "Covadonga' y del 
ti isti'raJ de Demtnres 3« Oubk. Espe-
cialista en enfermedades del -Sistema 
Nervioso v Mv-ntales onsultas dia--aa 
de 1 a 3, excepto los sábados ISscouar 
nüncro 166 Teléfono ta-7287. 
Dr. A. G . C A S A R £ G 0 
Catedrático de ta Un'veiaidad. mMlco 
de v'j^ta, especialista 3a la "Covadon-
ga '. Vía urinarias, enfermedades de 
señor.» e y d̂  la sangre. Connultas de 2 
a 6 Neptuno. 125. . 
C3051 Ind. 18 Ab. 
Dr E N k ' Q U E S A L A D R i G A S 
Catedrático dj Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana Medicina in-
terna Kspecialmente ai'oc« iones <lei co-
razón Consultas de 2 a 4. Campanario 
P2 bajos Teléfono A-132'> 1 F-3S7k 
C83Í-3 30d-lo. 
Dr. G A B R I E L M. L A N D a 
Oe las Facultades de ^arla v Madrid 
GARGANTA. NARIZ Y OlUOS 
Consultas de 2 a 3 Monte 230 
(Jumo a; City BanKi 
M-7281. Ponrciuo 4. nQm. 20b. Vedado 
Teléfono F-223» 
D R . L A G E 
Mell^ma general Especialidad eatOma-
gi- HebUldad sexua. Afercloneii de sa-
flo'-as «Itj la esrgre v venéreas De 8 a 
4 y a hoi'as especiales Teléfono a-
37b i MonU 125. entroja por Angeles 
C»»76 Ind-23 d. 
Suárez , 32 . T e l é f o n o M-6233 
i)< aiedlctna y Cirugía en «ene-a. Ce 
ptvciHiiSta liara cada enferraedar* 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de l a • <*e ia tard» y de i 
B. * de ia noche. c^nsuJtas especiaief 
i pe»o>i. Reoonoc- tnletilos 3 pesos t£n-
fertretíadee Je seferas y ntfios Gar-
gauta. Nans y oídos, (OJOS) Eniar-
mervofs nerviosos estomago Corazór 
y Poimonea vías ur'.nanas Enfermeda-
des <U ta piel Blenorrafe'ls y Slf.Us. 
irVT'onos intravenosa- oara el Asma. 
Poumallamo y Tuberculosis Obes.dad. 
Faltos Hemorroides, Diabetes y eofer 
ai daoes mentales etc Análisis en ge-
neral. Hayo» X. ulassges y Corrientes 
c!t'-u- cas Los tra'amientos sus pagos 
i atasos Teléfono U-'<¿33 
DR. A D O L F O R E Y E S 
IAMFABXIiIiA. 74 
Rstémago e Intestinos exclusivamente. 
Consulta dr- 8 a 10 a ra y 1 a 2 p. 
m. Extiaccidn del contenido estoma 
cal. Ra.d oacopia y trat<>iiilentos espa-
ciales a huías convencionales. 
4iW42 1 Dbre. 
D R . S A N T I A G O D E LA H U E R T A 
MEDICINA INTE3KA 
Seftoras y niños. Realmtínee alimenti-
cios' Gordura Delgadez. Diaoetes. Ar-
trltismo. Aparato digestivo Sangre y 
orina' Neuro.-ls. infanta. 75, cus* es- i 
quina a Jesím Peregrino. Consuitas de 
1 a 3, especiales a horas tijas. Telé-1 
fono M-4714 
42861 » <* : 
d O a N U E L L O P E Z P R A D E S | 
MEDICO CXBUJABO 
De las Facultades de Madrid y in Ha- ! 
baña, -'on treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades Q- la i 
sangre, pecho señoras y niños, partos 
trataro'^ntt espeeial curutlvo de las | 
afecciones genitales de mujer. Con-
sultas di.iria* de 1 a 3. Graus los «nar-
tes y vi-írnes. Lea tao. bi J" W3. Te-
léfono A-Ü226. Habana. 
.41970 1 '>bre. 
E M I L I O P. MUÑOZ 
Ortopéd ico 
-TOBPTES ^ENDUEO 7 ABOTCTa*., 
no .+MO «"S ricif^ulo. sino perjudicial, 
pi.rme if ? grasas Invaden paredei 
del cora/'ir impidiendo su funciona-
mier'o nu-iPtr" faja esoecial reduce, 
susoonde aa^íí-ndo eliminar las grasas 
hasU 1 • gar a dar al cuerpo su formp 
normal Hl»-ON FLOTANTE, Oescaa-
so dj eHiómugD Herma, Desviación d» 
a Jo um ia vertebral Pie zambo y to-
da "ílase dt n.perfecciones. Emilio p, 
M iñoi Ortopédico Especialista de Ale-
mán1 i y I^arls De regreso de EuPop»: 
se ha í.r.f-Jauf-do de So! 78 a Anima* 
*0l Te'éfonc A-9559 Consultas de U 
a 12 v 1 h f. 
D R . J O A Q U I N M. P A R R A C I A 
Ex inte*no de los Hospitales de Baltl-
more Ex cirujano del LJmversity Hos-
pital Ayudante auxiliar dtl dispensa-
rlo ie riños del Varyian Ge*eral Hos-
pital Enfermedades de mflos y seftoras, 
síflleí. y venéreo. Consultas «<i 2 a 4 
p r Lealtad. 86. Teléfono fe -bis» y 
M-9C9S 
42S78 v * Dbre. 
Dr. MIGUEL V1ETA 
HOÍJ BOP ATA 
Oibilidad Mtxuai. tatomago e intesti-
nas Carlos 111. 209. De 2 a 4. 
D R . 1. G O N Z A L E Z P E R . S 
Piel. Slf.lla y Vent.-co. Proced'nlentos 
novísimos Consultas do 2 a 4 p m. 
So dan horas especíales con prev o avi-
so Conaulraa para poorea a i peso lo.* 
martes. Jueves y libado» de 4 a G p 
m San Lázaro, 854, altos. Te;éíont 
A-0336. 
C791^ »«0"H 
DR. A B R A H A M P E R E Z MIRO 
tiüuf'v medades de ta Pi»i y Señorast 
So ha rasiadado a Virtums, 143 y me-
dio «utos. Consultas: de i a 6. Teléfo-
no A tioa. 
0 30 md 21 Sp. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina ínterop en general: con espe-
cialidad enfermedades de las vfas di-
gest'vas. (estomago, intestinos híga-
do v páncreas), y trastornos en ia nu-
trición. Diabates. Obesidad, Euflaque-
cimiento etc. Consultas de 3 a 4. Cam-
panario. 81. 
44030 17 Dbre 
D R . J . V E ! 1 2 
KAJU'AI 
Cjcsiiitas de 1 a S L'At. Larga d.ston 
Ola. (Consultas $10 00) 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general; con espe-
car.dad en ei artritlsmo reumatiimo. 
piel (excems barros, úlceras), neuras-
tenia, h.stc-lamo. dispepsia, hlperetor-
tridria (acidez), colitis, iaquecas neu-
ra-rias parálisis y demás enfermeda-
des nerviosas Consultas de l a 4. Jue-
ves gratl a los pobres. Escobar, 105. 
antiguo. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales da Filadelfla, New 
Tork y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual de la uretra, vejiga y cateteris-
mo da los uréteres. Examne del riñón 
por los Rayos X, Inyecciones de 606 y 
901. Reina, 105. Consultas de 12 a 3. 
Ctvle 3Ud-lo. 
A L M O R R A N A S 
Curación radica por uA auevo procedi-
miento inyectable. Sin operación y sin 
nlrgún dolor, y pronto alivio, ludiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dla-
ilos Rayos X. corrientes eléctricas y 
masajes análisis de orina completo 
12.00. Consultas de la 6 p. m y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos Ins-
tituto Clínico. Merced nftmero 90. Te-
'Pfono A-0861. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facuitau do Paria Especialidad 
en i. curac ón radlca< \- las hemorroi-
des sin operación. Consultas, de . a 3 
p m dicnas Correa esquina a san 
Indalecio 
Dr. P f . D R 0 A. B 0 S C H 
Medicina y ClruglA Con preferencia. 
DVttM. enfermedades de ni*os del pe-
cho v sangre Consultas de 2 a 4 Jesús 
Marta 114 altos Teléfrno A-e^88 
D i . J o s é A . Fresno y Bastiony. 
Oa «orático ae Optaciones de i» ^a 
nJUia Je Medicina. Consultas. Lunes, 
Mierco.es y Weines de « a 5. Paseo, 
esouma a 19 Vedado Teléfono F-445?-
DR. C E L I O P I E N D Í A N 
C«mn'jtas todos los uiaa naones de S 
a 4 p m Medicina .nteiua. eaoe^iai 
raerte del eorusón v de to\ pulmones 
Paito» y enfermedades de niños. Ja»», 
pa-ar'o 68 altos frlé^nr M-267' 
Dr. M A N U E L B E T A N C O U R T 
VIAS URINARIAS 
Especialmente blenorragia. Con ultas 
da 2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-1289 
OBISPO. 65. ALTOS 
43325 12 Dbre. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2. pesos. Pradj 62, esquina 
a Colón.. LaburatoL«o Clínico-Químico 
dei Dr. Ricardo Albalaaejó. Teléfono 
A-3344. 
8560 md, nr. 4 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Consultas gratis para pobres de 8 a 11 
a. m. en Monte 40 esquina a Angeles 
y de 2 a 4 1|2 San Lázaro 229 entre 
Gtrvasio y Belascoaln. Especialidad en 
enfermedades de señoras, partos, veno-
ieo, sífilis, aníermedades del pecho, co-
razón y señoras, en todos sus períodos. 
Tratamietito .-speclal poi inyecciones 
intravenosas, Neosalvarson etc. y Ci-
rugía en general. Para avisos: Teléfo-
no A-8256. 
42729 C dbre. 
Dr. E N R I Q U E C A S T E L L S 
ESPBC1AEISTA EN PIEfe Y SITIEIS 
D E E HOSPITAL SAINT LOEIS 
DE PABXS 
Cnra pronta y radical de la slflUs, 
por anticua que sea. con 25 Inyecciones 
de Suero del Dr Qnery Es el ónlco 
ei-atamlento curativo d-> la Far&llsls 
Ger.eral, de ia .Ataxia y de las demás 
enfermedades para-sifüiticaa. 
Consultas 85.00, de 10 a 12 m. 7 4a 
3 a S p. m. 
Consultas $2.00. de 01 a 7 p. m. 
VIRTUDES 70, 
Dr. E- ODIO CASANAS 
ABOGADO 
(Consultorio del Diario n̂ Orlente) Edi-
ficio "Desl". Dep. nú .ñero 6. Santia-
go de Cuba. Teléfono 2585. 
Ind. 9 Occ 
C I R Ü M M O i O E N T i S T A S 
Dr. Angoste Rentó y G. de Vale» 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO UEL CUERPO FACULTATI-
VO fm "LA BENEFICA" 
Jefe de tos Serviciua Odcntológtcoa del CentTf Gallego Profesor de la Unlver i 
siáná Consultas de 8 a 11 a. m 
Para ios señores tocios del Centre 
Jallego d 3 a 6 p. en días bablles 
Habíne <>5 bajos 
Q k O S Oí L E T R A S 
Z A L D O Y C U M P A f l l A 
Cobu, N o í 76 y 7 8 
H%ceii giro» oe oüas clases no 
br? (odas tas cluu..aes d« Espa» 
ña y sus pertunencia^ Se rec.bes 
d.rosare en cuenta cr í ente üa-
ceD tuigos por cabla giran tetras g 
cor^t / larga vlstr y dan cartas de 
:r*di:o sobre Lónares. París Madrid, 
Ua-rnona, New Yorit. New Orleans K1-. 
Udei^'a y demás capitaies y ciudad tu 
de le* Estados Un.dos ul^xico v Euro 
pa asi como sobr*- todos ios pueblos. 
N. G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
IOS. Aguiai IOS esquina u AmarginM 
Ht.ce pagos per el ca.bi i facilitan car-
tas fl» créduo y giran p^gos por labU 
giran letras a la corta v larga sobre 
t^dis las capitales y ciudades importan* 
es de los Estados Unidos. México y 
tíuroui» as, como sobre rodos los pue« 
blos de España. Dan carra» de TédltQ 
soô e 'Mevp yorh ladtifia. Ne* Or« 
eans. San Francisco, .̂ ondres. Harían 
H: mbMrifo Madrid v Hnrcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Li« tencmoK en nueatru obveda conp. 
tr'ilda con todos ios adelantos moder» 
na. y las alquilamos para guardar va-
lorea de todas claseb baj< ia propia «ua-
o m de ios Interesados En esta oft-
slna daremos todos los detalles que w 
dexeen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N 0 U R R 0 S 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. pn C. 
San I f ^ a a o Núm. 3 3 
Hacer• pagos^por el cuuits y giran Tfr 
'rat •* corta v larga vista sobre Hew Yrrk vendíes. Pa Is y sobre todas ,a& 
caonales y pueblos de España e Islas 
Ba-vies v Canarias Agentes de ta 
Conrnpfila de Seguros nontra incendio* 
Pe . 
V A P O R E S O í I R A V f e S l A 
D O C ! O R A A M A D O R 
BspecrsUsta en ias enxerjnedadM del 
ertóiribgo e intestinos. Tratamiento do 
la >-.olitls y enteritis por pro-edlmento 
propio Consultas diaria-, de 1 a 8. Pa-
ra pobres: Lunes, miércoles y viernes 
R».na. 90. 
C4o0i Ind. t Ja. 
D R . F . H . 8USQÜET 
»;<<nr'inat y tratamien oc de Vías Ori-
naría« y Elecirlc!''ac! Médico Rayos X. 
I Aitt frecuencia y corrlenxes. Manrique 
j 5*J O- \2 * i Telefono A-4474 
¡ Dr. ValentíD G a r d a H e n á a d e r . 
Oficina de Consulta uu*. lo. ai-itf4« 
HRbsn» Consulta1 de l a 3. Domicilio 
gta Irene y Serrano Jesds del Monte 
i-18iJ Med'cina interna. 
Ind. 
I N S T I T U T O C U K 1 C 0 
M E R C E D Núm. 90 . 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada «nfemodad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de l a & de la tarde y ú' 7 a 
9 da la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estómago, Intesti-
nos, Hígado. Pancréas, Joraxón, Rlfíón 
y Pulmones. Enfermedades do sóAoras 
y niños, de la piel, sangre, vías uri-
narias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento afecciones nervlooas y menta-
les Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oidos. Consultas extras 
$2.00 reconocimiento $3.00. Comple-
to 'ion aparatos $5.00. Tratamiento 
moderno do las sífilis, blenorragia, tu-
berculosis asma, diabetes por as nus-
vas inyecciones, reumatismo parálisis, 
neurastenia, cáncer, dlceras y almo-
rranas, inyecciones íPtramusculares y 
las venas (Neusalvarsan). Rayos X. 
ultravioletas, masages corrientes el*c 
tridas, (medicinales alta frecuencia), 
análisis de orina, (completo $2.00). 
sangre (conteo y reacción de Wasser-
man) esputos, heces fecales y llqi.lcj 
cefalo-raquídeo. Curaciones, pagos se-
manales, (a plazos). 
D R . J D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. En-
• ermedades de las señoras Aguila. 73 
Üs > e 4 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedl-
tr. ento pronto alivio y curación. pu-
di-n.lo el enfermo seguir sus ocupuclo-
n¿« diarias v sin dolor consultas de ¿ 
° o y d é 7 a 9 p m Suftrez número 33. 
Polen nica T'aiAfino Sé-6238 
Dr. R I C A R D O A L B * L A D E J 0 
MEDICINA Y CEBÜOIA 
Especialidad enfermedades del pecho. 
(TTberi-ülosis). Electricidad médica. 
Rayos X y alta frecuencia, tratamien-
to especial para la impotencia afec-
cionas iie_vicsas y reumatismo Eüfer-
medades da las vías urinarias Consu • 
tas de " a 6 p. m. Gratis para pobres, 
martes y viernes. Prado número 62. 
esquina a Colón. Tel. A-3344. 
C lTiát-
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del noapttai Mun cipal Freyrc-
de Andrade Especialista en vías urina 
•*jis y enfermcaaddii «-?n*reaa Ciatos 
jopia y cateferls.no de 'os uréteres In 
yeccioncs de We-'i^álvarsan Consu itae 
de 10 a 12 a. m y de 8 a 5 p tn. en la 
c\]if de Cuba número 69 
Dt. F E D E R I C O J . 0 D O A R D 0 
MEDICO oiKUJANO 
De los Hosp tniea de París y Berlín. 
MediHna 'nterna .enfermedades da ae-
flor*s y v'.a» urinarias. ConsCiitas le % 
, 4. Anima*. 113. Teléfono A-69Ó0. 
C605I Id. lo JL 
D R . B E R N A R D O C A R I í t L L t 
kiedico de oifios. Ccosu-ias. uuueu 
miércoles y viernes d<* ¿ j b Maru. 38 
Teléfono 6lót> (iuonabacoa 
Cé747 tnd % Sp 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Etpecia ista en Enfermedades de niños. 
Medicina en general. Consultas de 1 a 
t. Escobar, número 142. 'i eléxono A-
1336 Haoana. 
C8024 Ind. 1» Ocu 
Dr. V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA ' 
Avenida de Italia, 24 altos, entre Ani-
mas y Virtudes, Tel. A-8583. Denta-
duras de 15 a 30 pesos garantizadas. 
Consultas da 8 a II y de 1 a 8. 
45890 31 Dbre 
Dr. E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
"irujar.o Dentista. Oe laa Untversida-
ies Pensylvanis v Habana Horas ftjaa 
para cada cliente Consultas; de a a 1 y 
iridia Consulado. 9. bajos Teléfono A-
6792 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DDKTISTA BSSAICAJfO 
Téenicc especial pars «xtracoiones. r ^ 
cl'li-.fides en el pato Horas de oonaul-
tad<-8a m a 3 p m A los ampíes-
eos del comercio, hor-n especiales por 
la noche. Trocadero 68-B frente al caf« 
•E'l Lía" Teléfono M-639Ó 
aitr entre Angeles e lodlo. 
D O C T O R P E D R O R. G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Cnlverstdades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las ercíds y dientes. Drnttsta del 
Centro de Dependientes. Consultas d-
8 a 11 y d» 12 a 3 p. m. Monte 149. 
altos 
4345S . 19 Dbre. 
Dr. I A M E S W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Consultas. 3 a 12 y de i a 6. O'Retuy 
59 por Vlllecas Telefono A-6730 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A DE E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, numere |0& Ta»éfono A-1B40. 
'labora Cons.utas de 9 a 12 y de 3 a 
Dr FRANCESCO Ma. F E R N A N D E Z 
OOLilista del centro Gallego y Cate 1ra-
Jco uor Oposición de la universidad 
*íafjonat 
J O a O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
COMPAÑIA D E L P A C I F I C 
Mala Real Inglesa 
P A S C U A S Y AÑO N U E V O E N 
E U R O P A 
E l dí . i 10 de Diciembre saldrá 
para C 0 R U N A . S A N T A N D E R U 
P A L L I C E y L I V E R P O O L el moder-
no y m a g n í f i c o vapor insrles 
"OROPESA" 
de 23 .000 toneladas 
Excelente comida. Camarerov 
e spaño le s Camarotes i n d i v i d ú a l e ! 
y dobles. 
P R E C I O S D E P A S A J E S R É D U C l i 
D I S I M 0 S 
Para informes: 
DUSSAQ Y C í a . 
Of'dos No. 30 . T e l . A - 6 5 4 0 . 
C 9335 T d lo. 
VAPORES CORREOS DK I A COftk 
P A Ñ U T R A S A T L A N T I C A 
ESPAÑOLA 
(Antes A L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la Telegrafía sis büos) 
Para todos los intoiiaes relaciona* 
dos con esta Compañía dirigirse a s« 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espa*' 
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sut 
pasaportes expedidos o visados por e! 
señor Cónsul de España. 
Habana 2 d* abril Ar> 1917 
MANUEL 0 T A D Ü Y 
San Ignacio, 72. altos. Telf. 
vapor 
Dr. M A N U E L IBAÑEZ L I M A 
MSDZCO CIKUJANO 
i Consultas. 1 a 3 p. m. Gratis a los 
I pobres B".iascAaln. 104. bajos. 
1 v 48T'«4 1* Dbre. 
Capitán: A. G I B L R N A U 
saldrá para 
Orun.-ia dei Centro Canario y Medico V E R A C R U Z 
le H'spital "Men ed«s" _^ I j» 
sr.Lrc el día 
Dr. Franosco * Javier de Velasco 
| Afecciones del Corazón Pulmones, 
Estómago e Intestinos. 
Consultas. los. días laborables, de U 
• 2 Horas especiales, previo aviso Sa-
lud 34. Teléfono A-64.8. 
A . C P O R f O C A R R E R O 
Oouustí Uargnnta. naru y oíaos, con-
aulta" de 12 a 4 para pobres de l * ¡ 
I $3 ''0 sj mas. áan Nico^aa. 52. Teléfo-
• no A 36S7 
Doctores en Medicina y Cirugía 
~ ~ D r . P E D R O M O N T A L V O 
M é d i c o 
Medicina íeneral, especialmente enfer-
medades del pecho. Consultas de 12 a 
2. Concorda, 113. Teléfono M-M15. 
46211 26 Dbre. 
Dt J O S E V A R E L A Z E Q Ü E Í r T 
C.'odrhtico Cf Anatomía de la Escue-
la 3* Medicina. Director » Cirujajjo de 
ia <'a«h de Salud del Centro Gallego Ha 
trbslM^ado su gabinete i 'iervasto. 126 
tuto* entre San Kafae. y han José. 
C>'.ei> taa de S a' « 'l*>'éfoao A-44IJ 
D i . Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO C1KCJANO 
Coiisultaa oe l a i p. m. TstGtono « • 
74tX. Industria. ST. 
DR. EMJÜO R O M E R O 
Mídicri Cirujano Ciruela genenw aa-
ferinei;*aes de sjfioras y nlfloa 
MacIijo de visita de la uulnta <"ova 
Conga. 
Ilor<t« d5 consulta d* l y med.a a 
tres v media iodos- loa olas. 
9a Rafaei 113 alcor Teléfono M 
4 417 Habana 
Dr. N. C O M E / D E ^.OSAS 
• C:rugía y oartoa Tum«.re8 abdonitnalej 
1 'estíimago. Iilgado r!fi<in etc.» enfer 
mfjKl-» dif sv^oras Inyentunes en ae 
r f ne> SH para ia siflli'/ ue 3 a 4 p. 
m H.mp«d>'»do &. Habana 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120. 
Gratis a los pobres. 
Dr. David Cabarroca, R a m ó n Soler 
Consultas de 9 a 11 y de 2 a 4, Especia-
lista en enfermedades d.- señoras y n -
flos, venéreas, piel y sfíilis, partos y 
ciiugrfa en jreneral, inyecciones Intrave-
nosas para el asma, sífilis y reumatis-
mo. Análisis de esputos y orina. Exa-
men de sangra para ja sífilis. (Reac-
ci5n de Qate). 4 pesoa Hayos X, tra-
tamiento moderno ds las quemaduras 
Teléfono A-*""' 
Dr. G 0 N Z A I O \ R 0 S T E G Ü 1 
Médico do la ^ujs de ^neficencla f 
Maternidad. F ^«fíalls^a en las enfer-
medades de íy* niños Médicas y Qui-
rúrgicas Cons"Itas de \ i a. 2. G. nú 
mero 116 entia Linea y 13 Vedado. 
Teléfono F-4 2.13 
DR. E . P E R D O M O 
Consulta» ie l a 4 GspAcmllsta en vtas 
u.'OIhi (as estrechez de la orina vené 
re. bdirúceie sífilis; uu tratamiento 
poi ir.yecóigne» sin d l̂or Jesús M^rla. 
\% (V'Mom A I 76o 
DK. F . R . T I A N T 
Espcrvallsti. del Hospital San LuTs de 
Parla Enfermedades de la PleV Sífilis 
Í Venéreo Consultas de 9 a 12 y de • 6 Consulado. JO, altoa. Teléfono 
U-Jlft . 
«8fli^-- t i Dbrs. 
C A L L I S T A S 
LUÍS E R E Y 
QTTX&OVBDiSTA 
Unico en Cuna con titulo universitario 
el despacho SI A dotniollto. precio 
^egún dietanca Pradc ai. Teléfono 
A-3817 M&nlcurt. Ma^aie*. 
" A L F A R O " , OBISPO. 37 
julrop««iiist3 expahot reputadísimo j 
gran nombradla enfre el cómprelo 
K a I un oeso de 1 a 7 dos pesoa 
42''47 Dbre 
O P T I C O S 
A R T U R O C . H I M E L Y 
Optico y Optometrista 
U*aduaar» jon 20 años de pmctica. Re-
conocimiento ciuntífico a." ta vista oa-
ra eleecidn •!» espejuetov cambio de 
ar'stales despacho de recetas de seño-
res ocudstas el recono.'iin ento absolu-
'amen'e gratis en su domiel lo. al ma 
pasa av.so al teléfono M-4878 
B Dbra. 
3 DE DIC1EMBRL 
lle\ando la correspondcocia públic», ; 
Admite carga y pasajeros para dichí 
puerto. 
Despachos de billetes: de 8 a 11 A 
la mañana y de I a 4 de la tarde, i 
a mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje soló serác 
expedidos hasta las Dick del día d< 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir sobrt* 
lodos los bultos de su equipaje, stj 
nombre > puerto de destino, con todai, 
sus letras y con la mayor claridad. 
La Compañía no admitirá bulto» 
Vguno de equipaje que no lleve cía' 
tmente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el de-' 
puerto He destino. Demás pormenorei 
impondrá el consignatario. 
M OTADUV 
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El vapor correspondencia- pública, que sólo se 
i admite en la Administración de Co-
reos. MANUEL CALVO 
Capitán: F . M O R E T 
Saldrá para SANTIAGO Dh C U 
BA. L A GUAIRA. P U E R T O CABE-
L L O . CURAZAO, SABANILLA. C R I S i do D0S H 0 R A S 
T0BA1.. GUAYAQUIL. C A L L A O . , ? ^ K J ^ 3 ar Cs d€ la marca-
MOLLENDO. ARICA. IQUIQUE. A N - r a * e n el blI,cte-
L L 1 A P I L L O S Habana f Jtinlo 23 de 1923 Vista la distribución de dermones. A L Q U I L E R E S DE C A S A S A l O U l l K R E S O E C A S A S 
Admite pasajeros y carga general, i 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
TOFOGASTA y VALPARAISO, 
sobre el dja 
3 DE P I C E M B R E 
'levando la correspondencia pública. 
¡Los pasaieros d e ^ r á n escribir sobre 
- 'oHos los bultos su equipaje, su 
, nomore y puerto de destino, con toda.» 
sus letras y con la mayor claridad. 
Su Consignatario. 
M. OTADUY 
i que. Oíos» mediante -je predicaran en qa . . . - i , Qail M:_n-i i i f l entre 8B Ai.QtTXl.A u h b u b » l o c a i . PBO-
j Nuestra S l . Catedral por el pie- 2)6 ^"JQ-13* 3an Wigaei l i o , mun pi0 para almacén 0 depjs¡l0 de mercan-
sente. venimos «n aprobarla ? ta Campanario y Leallad un aparatmento -Jas. Recién fabricado Jesús María, 
, í « j j - »̂  «i« — núme.-o bO. Informes y llave en el pn-aprobomos. concetlleuao 60 
lndu!g:ncla. en la forma acoet 
El hermoso trasat'ántíco español 
BARCELONA 
De 10.500 toneladas. Capitán 
OLAETA. 
Saldrá de este puerto filamente el 
— E L OBISI 
E R Dr 
lario. 
: • i i • j j - numero ou. jniormes 
días de alto, entrada independiente, sala, re- mer p|BO de la misma 
stumbra- ci|jidor, cinco cuartos, baño interca- _ i l «56 
da. a cuantos piado ^jnente oyeren , , ' , . „ . f_ -^¿¿0- coc¡. sb a í q u i i a eb l u g a b annr cbn 
la predicación de la i.vma tw aora •ad0» completo, saleta, comeaor, cuci trIco y comerCjaj 8e aiquiia un amplio 
PO—Por mandato de S na de gas, roncha agua, toda cielo ^ere^cc^0 ¿ ^ ¿ ^ 
Méndez, Arcediano Peeré- raso, agua fría y caliente, casa nuera, 59. 
buenos vecinos. La llave í-n el bajo de -J6394 
A L Q U I L E R E S OE C A S A S 
LUJOSO L O C A i E H OAX.ZANO COK 
1 Dbre. 
800 metros utllizables propfc 
co, casa de confecciones, joj 
blerfa o cualquier otro estal 
de lujo. Se dan Informes en 







A V I S O S R E L I G I O S O S 
Despacho de billetes: De 8 a H de 
la mañana y de 1 a 4<de la tarde. 
Todo fja'aiero deberá estar a bor San Ignacio. 72 altos, Telf. A7900 ^ Diciembre, adinitiendo pa-
do DOS HO V \ S antes dt la marca- u - j 
t l o i l a n d A m e r i c a L í n e 
E l . DIA 4, FBIMEB T^ARTTS B E BX-
j clembre, en la Iglesia de, San Krfncis-
1 co. los cultos de co&tumb.e en lion>-r 
de San Antonio a las 7 y meJ'a coniu-
| nión general y a las 9 misa 8f'«•tri'-e 
! con sermón a intención di Ja señ ira 
viuda de Sánchez. 
45737 4 'bn-. 
Se alquila el zaguán de naa casa dt 
huéspedes para Agencia de Coloca 
cbnes, vidriera de tabacos, o quin-
f a derecha. Aloniler, $130 pesos. Su sjj alquila on magnífico local pro-I"'1*- Lqz» número 7. 
i dueño. Prado, 77, altos. Teléfono A- pj0 piI3L exh bición de antomóvJes, I 44354 
9598. ' en la calle de Vento frente al Parque se a l q u i i - a » m a o w i p i c o » b a j o s 
45559 « " ' . M r> 8 «L \ ¿ t Maceo. Informarán en la cofle D, 
m a ñ e i i i t e . 13, sb ai.qtjix.ah t o s número 200, Vedado. Telefono F-4286. 
bajos de esta casa compuestos de sala. \ a m + 
• / i 
da en el billtie. 
Admite pasajeros para los puertos 
de.su itinerario: y carga generaJ m 
cluso tabaco para todos los puerto Jandós de 25,500 tonelada» y dobla 
, . " .« 1 hélices: 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao: para los puer X ^ F l T l V I f ^ A JMí 
tos del Pacífico en los que no h a c V J U i d l l L ^ / \ i Y i 
escala: con trasbordo en Cristóbal: ^ saldrá fijamente para: 
para les demás puertos de Chile, con! V E R A C R U & Y TAMPICO 
trasbordo en Valparaíso. 
Los billetes de pasaie sólo serán 
expedidos fiasta las DIEZ del día de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmaran directamente el 13 de Diciembre, 
por el Consignatario antes de correr | Admite pasajeros de Primera cía 
las, sin cuyo requisito serán nulas Be' Segunda y Tercera Ordinaria. 
Los pasajeros deberán escribir so i P&ra. más .nformes dirigirse a: 
sajeros y carqa para: 
! 5 \ N T A CRUZ DE l A PALMA 
SANTA n * U Z DE T E N E R I F E . , 
El^nuevo y lujoso trasatlántico ho. LAS PALMAS DF GRAN CANARIA, • 
CAOIZ v BARCELONA. 
Precio del Pasaje en 3a. clase para 
iCanaria<. $60.60. / 
Precio dei pasaje en tercera clase 
para los demás puertos- $73.05. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agente» Generales: 
SANTAMARIA Y CA. S. E N C. 
San Ignacio No. 18 Teléfono: A-3082 
Habana 
! I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O 
El día lo. de diciembre> día de Di-
funtos de la Or ) n Seráfica, se cele-
brará a las 9 a. m. solemnes honras 
fúnebres por todos los difuntos de la 
I Tercera Orden. Se suplica la asisten-
1 cía t, todes los Hnos. 
45533 1 Dbre. 
saleta, cuatro habitaciones y una para 
criados rtohle servicio moderno. L.a 
llave e informes: Concordia, 58. primer 
P'so. 
455T8 5 D h r é _ 
Señor ¡Marcos. 
44959 9 Db re. 
SSSEO AX.^TTH.AF I>*>8 BATOS O. l*r. 
piso, modernos nmuehla'los. un<v n̂n 2 
v otro 3 dormitorios, buenos lugares y 
cén'H'-os Telífono A-SOIO. 
45703 « Dhr*. 
el día 30 de Noviembre 
y para PLYMOUTH BOITLOGXF-
Sl -R-MER, ROTTERDAM, vía 
NEW YORK 
HAMBURGÜESA-AMERICANA 
bre todos los bultos de su equipair, 
tu nombre v puerto de dest'no. cor, 
todas sus letra* y con la ^nayor cía 
ridad. 
La Comoañía no admitir! bnltj 
alguno.de equipaje jque no Heve cla-
ramente estampado el nombre f ape 
Uido de su dueño, asi como el puer 
to de destino. De más pormenores im-
pondrá su consigna ta rio. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». Telf. A-7900, 
El vapor 
ALFONSO Xfll 




, S . O T A N D E R 
el día 
20 DR D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
R. DIJSSAQ, 8. en C. 
Oficios No. 22 (altoe) Telf A-SSSfi1 
M-5640.—Apartado No. 1617. 
Habana. | 
.C86_3« ind 4 Nov. ! 
^ A N C H O R 
S E R V I O O DE P A S A J E R O S Y 
R E T E 
A EUROPA 
Los vapores m á s grandes, m á s 
rápidos y mejores de! mundo 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc.. d ir í iansc a 
MANN, U T T L E & C O . 
O F I C I O S , No. 18 
T E L E F O N O A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
C O M P O S T E U , No. 69 . 
Próxima a terminarse bu reforma, »• 
alquila toda esta casa. Informes: Te-
jadillo, número 11. 
450t¡> • 1 Dbre. 
CONSULADO, 14-16, 7BSHTB Al* 
Prado, lujoso piso alto decorado, sala, 
cuatro habitaciones, baño, cocina etc. 
. . . - . Llave en los mismos. Informes: Amar-
trente a los bancos, hay departamen- gura. 74, bajos, de 10 a 12. 
45594 2 Pbr». 
AI. COMEBCIO, SE ALQUILA LA 
planta baja de la casa Reina. 50 con 
see 12 mejoras sobre laa fresadoras co-
Reina, 78. altos. 
44754 ' ?_D1£: 
Aguiar 02, entre Obispo y Obrapía,! 
na, establecimiento c 





' ^ ^ í í í l L o para .1-i * - ' 
I G L E S U D E SAN N I C C L A S D E 
P A R I 
i mno%nrynt^hi*naVe a ^ habifaciones para hombres solos o ^ j e ^ Q ^ * á r " af "^""o 
i máquinaí» ron precio módico. San Fran- J__í_. . 7 _ m k m . i_ ! í^i®^. •^ítf,.hT f?5? -.w.t 
cisco e Infanta. 
45613 í Dbre. 
SC Z. ARCKZCOFBADXA S E L 8AVTZ-
BIKO SACRAMENTO 
El próximo domingo 2 de Diciembre 
te celebrará la fiesta d» esta herman-
iad. A ias 7 l!2 misa dr común.6n ge-
S E A L Q U I L A 
ana esquina muy grande para un rran 
i establecimiento en Principe e Infanta 
1 y se alquila una esquina para bodcea 
neral y a as 8 Ü2 la solemne con ser-, pr{ncJ s Francisco y dos/de-
m.̂ n. terminando la festa con la p- ¡ nartam*, 
, osión del Santísimo por el Interior del 
templo. 
Se encarece la mayor asistencia. 
45502 2 db. 
i parta entos al lado para puesto y bar-
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El domingo 2 a las 8 a. m. tendrá 
lugar la comunión reparadora. A las 
3 a. m. misa solemne con exposición 
del santísimo y sermón. 
45400 2 Dbre. 
berta en la misma, 
léfono F-1079. 
45&13 
Informan en el te-
9 Dbre. 
S E A L Q U I L A 
para una numerosa familia un piso de 
tos más hermosos de la Habana con 
•I diez habitaciones, dos baflos Intercala-
I dos con todo lo más moderno, acabado 
j de fabricar en San Francisco esquina R-inn v S'Ind ¡"forman en el 
a Infanta, vale también para casa hués- ¿* Rema y a-ano. i .lonnan en ei 
pedes, se puede ver a todas las horas ! Rast'O H^n^nero de Monte 50. lele-
del día. Para tratar Jo ella en la mis-
TE ALQUILA E L BONITO BAJO, Iz-
quierda, de Cárdenas número 5. Darán 
tratrímonios desde $15 G0; es la casaj ra^£¿7ZulueUi' 36"G' aJÍOS- . Db 
más tranouila de la Habana. 
45236 6 db. 
OFICIOS 36, FBENTB A L A LONJA. 
«e alquila un depártam^rto de dos ha-
bitaciones para familia Hay agua abun 
''ante y lux. Cas? de mucha moralidad. 
Informan en la rr'sma y <n Mercaderes 
No. 41. T 4 . A-4601. 
45225 4 db. 
Se alquila un espléndido piso alto, 
construido a la moderna, compuesto 
de sala, «aleta, 4 habitaciones y ser- MISXOlí esTIa^os," s b ^ a l o x t i l a b n 
vicio*, dobles, en San Nicolás 130 en 
SE ALQUILAN LOS KODBBNOS BA-
JOS de Crespo, 42, sala comedor y cua-
tro cuartos, baño Intercalado, cocina, 
patio y traepatio#y servicios de cria-
dos. La llave en los altos. Informes 
A-3809. S. Alfonso. 
45603 3 Dbre. 
HEXKOSOS ALTOS. CAMPANARIO 39 
compuestos de sala, 3 amplias habita 
clones, comedor y muy buenos servlcioe 
sanitarios: precio 115 pesos. Informa: 
M. Suárez. San Ignacio 78. Tel. A-2704 
454S5 3 db. 
nía de tres a 4 todos los días. Teléfono 
F-1079. 
45613 9 Dbre. 
3Pí 
9 (Hamburg-Amerika U n i e ) 
• A F O R E S COBREOS ALEMANES 
a ViaO COBUDA, SANTANDER, 
PLYMOUTH Y HAMüür.GC 
Vapor TOLEDO, fijamente «i 26 de No-
Vapor HOLSATZA, fijamente «I 30 £t 
Diciembre 





"Empresa Naviera de Cula, S. A." 
9, SAN PEDRO, 6.—Direocirtn TaletfrAÍIcai ••Emprenaye", Apartado 1641. 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Vapor HOLSATIA, Diciembre 9 
Vapor TOLEDO Enero 9 
Vapor HOLSATia., Febrero 3 
Vapor TOLEDO Marzo 16 
Mag-níflcos vnnnrhn de gv-in tonelaje de 
NEW YORK A EUROPA 
Para más Informes dirigirse a: 
L U I S C L A S I N G , 
Sucesor de HEILBÜT * C L A S I N G 
SAN IGNACIO, 54. ALTOS 
Teléfono A-4879 
HABAN 4 
Se alquilan juntos o separados los ba-
jos y altos de Acosta 68 entre Picota 
y Curazao. Cada planta tiene sala, 
comedor, cuatro habitaciones, baño 
completo, cocina y cuarto y servicio 
de criados. Las llaves en la bodega 
de la esquina a Curazao. Informan: 
Wp--ona de Gómez 261. Tel. A 9021. 
45643 4 Dbre. 
MALECON 316, SB ALQUILAN .Mo-
dernos bajos: sala, antesala, tres dor-
mitorios, baño intercalado, salet.i 
oina, servicios de criados, dos patios, 
l.a llave a informes en la fábrica del 
lado. 
45629 / 2 Dbre. 
T E L E F O N O S : 
V6315—Información General. 
V-4730~Depto. de Tráfico y Tletea, 
A-6.36—Contadnria y Pasaje». 
A-3966—Donto. d' CoTTinris y Almo. 
M-C293—Primer Espigón de Paula, 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula, 
A NUEVA YORK 
Precio* Especial' • 
áe Ida 7 Regrctt •1 
• LA CARGA E N E S T E i u ivaa tow n a r.om v a p o r e s Qua e s t á n 
PUBBTO 
COSTA NORTE 
Vapor "LA F E " saldrá el viernes 30 del actual, para NUEVITAS. MANA-
TI y PUERTO PADRE «Chaparra). 
Vapoi "SANTIAGO Dlf CUBA" ealdrá el viernes 30 del actual, para TA-
RAFA, GIBARA (HOLGUIN y VELASCO), VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayart, An-
tUia, Pruston) SAGUA L E TANAMO, ^Cnyo Mambí), BARACOA. GUANTA-
NAMO (BoqucrOn) y SANTIAGO DE CLTBA 
Este buque recibirá carga a flete corrido' en combinación con los F C 
del Norte de Cuba tvta Puerto Tarttfa) par<i las estaciones siguientes: MO-
RON. EDEN. DEL1A GEORGINA. VIOLETA VELASCO. LAGLNA LARGA. 
IBARRA CUNAGUA. CAOSK .̂ WOODIN' DONATO, J1QUI. .1ARONU RAN-
CHUELO LAURITA LOMHIM.O POLA, SENADO. NU«EZ, LUGARESO 
CIEGO DR A V I L A SANTO TOMAS. SAN MIGUEL. LA REDONDA CEBA-
LLOS. PINA, CAROLINA SILVEIRA, IUCARO. FLORIDA. LAS ALEGRIAS 
CESPEDES. LA QUINTA. PATKiA KA LEA. JAGÜEY AL*, CHAMBAS. SAN 
feAFAF!. TAROR VITM^RO UNO AUPAMOVTK 
Vapor "RAPIDO*- salará el vlem««i 30 del actual, directo para BARACOA 
QUANTANAMO, (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos ¡M viernes, para los de CI E.VT'u EGOS. CA-
SILDA TI'NAS DE ZáZA. JUCARO. SANTA CRUZ DEL SUR MANOPLA. 
GUAYABAL. MANZANILLO NIQUERC CAMPECHUBLA. MEDIA .LUNA. 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBi 
Vapor "LAS VILLAP" saldrá de «ste puerto el viernes 80 del actual, pa-
ra tns ouertos arriba mencionados. 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
táO» precio» tnt lo-fmt  comitia » ce- _ f 1 
«•rote Boletines y ¿¡S' 
validol por «elePMIf^ 
meses Halan todoe to Martea » los Sahadoe 
D £ H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
loe ¿atcea d Ib Wartf XJtum 
ürmftían uatidam toda* \om Lonas d» Hatmm* a Proaraao. V«ra Crmm y Tampict W A R D L I N E 
Na Y . & C u b a M a i ] S . S . C a 
PKFABTAMENTO Dt PASAJES 
ta. Clase Telefono A-At54 
Paaae da Matl 111 
t» V Sa Cltaa Talefono A-OUI 
Caldo sao a Paule 
* Aatm â rm aa.«| 
P*aioa 24 i ¿6, Taiefono M- 1«3S 
WM HARRY SM1TH 
Vlc»P'e» f Agente Genera) 
Iglesia del Corazón de Jesús 
CONGREGACION DE HIJAS DE MA-
RIA 
SOIiEMCNES CULTOS EN HONO» DB 
. MARIA INMACULADA • 
E E S D E E L lo. HASTA E L 8 DB DX-
CXEMBEB 
Primer sábado y dominio (1 y 8 da 
Diciembre) 
E l sábado a las 8 a. m. y ej domin-
go a las 9. Santo Rosarlo. Misa canta-
da v Sermón por el H. P. José Belo-
qul.'S. J . . Director de'las hijas de Ma-
ría. 
Lunes y martes (3 y 4 de Diciembre) 
A las 8 a. m. Santo Rbsarlo. Misa 
cantada y Sermón por el R . P. Cama-, 
rero. S. J . 
Miércoles (3) Jueves (6) y primer vier-
nes (7) 
A las 8 a. m.. Santo Rosarlo, Misa 
cantada y Sermón por el R. P. Euae-
blo Cruz S. J . , Profesor del Colegio 
de Belén.' 
Bl primar viernes 
La Misa de Comunión será a las 7 a. 
m. A las 8 a. m.. se expondrá el San-
tísimo y se cantará la Misa. 
Víspera de la fiesta 
A las 5 p. m.. Santo Rosarlo. Trlsa-
gio Letanías cantadas, Sermón por el 
R. "P. Esteban Rlvas. Superior de Rei-
na. 




Tiesta solemne de la Inmaonlada 
A las 7 a. m.. Misa de comunión ge-
neral . 
A las 3 a. m.. Misa solemne que ce-
lebrara el R. P. Claudio Herrero. Rec-
tor del Colegio de Belén. 
Predicará el panegírco de la Inma-
culada el R. P. Ensebio Cruz. S. J ' . 
A las 7 3|4 p. m., Santo Rosarlo, 
Cántico a la Vlrgn Procesión Solemne 
por las naves del hermoso templo. La | , • n 
Inmaculada será llevada en una ca- altos. L a llave en la Darbcna. rara 
rroza. y 
Las Hijas de María, cantarán el .him-
no de la Congregación a María Inma-
culada, ácompaadas del magnífico ór-
ganj y se terminará con una arenga y 
un 'Adiós a la Virgen". 
Se gana indulf enc-a plenarla 
45447 í Dbre. 
CE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa Aguila. 136. compuestos de sala, 
saleta y cuatro cuartos, a una cuadra 
de la Calzada del Monte. Informes en 
Egldo 13. Teléfono A-6252. 
45552 4 Dbre. 
Cono A 8032, 
45238 1 flb. 
Se alquilan 'os espléndidos altos de 
Perfecto Lacoste 74, (Aguacate) en-
tre Obrapía y Obi-po. La llave en los 
" a'to?. Precio: $80.00. Telf. A-1706. 
45577 4 - D ^ 
SB ALQUILAN LOS BAJOS DE MAN-
rique número .31-B, con sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño. etc. Informan: 
Teléfono F-4578. Mariano FernAndez. 
erf a bodega de la esquina está la llave. 
4557G 7 Dbre, 
O F I C I A L 
SAN I G N A C I O , 85 
Se alquilan estos hermosos y cómodos 
informes en la tienda "Los Precios 
Fijos.". 
45534 9 d 
EN E L ME JOB PUNTO DB LA HABA-
71.a. Prado No. 109. se alquila un es-
pléndido piso: tiene una hála que mHe 
12 metr-'S por 8. Es propia para una 
sociedad o comisionista, oficinas o fa-
iti.Mia de guste. Se alquila Junto o se-
parado, muy barato. Informan Prado 
No. 109, Joyería, 
45376 B Dbre. REPUBLICA DE CUBA. SECBBTABIA 
de Obras Públicas. Jefatura del Distri-
to de Pinar del Río. Anuncio. Licita-
ción para la subasta de la reparación 
de las calles de la villa de Guanajay. 
Pinar del Rio,, Noviembre 26 de 1923. 
Hasta las 10 a. m. del meridiano de 
la Habana del oía 26 de Diciembre de 
1923, se recibirán en esta Jefatura ca-
lle Isabel Rubio número 91. en esta 
Ciudad, y en la Dlrecqlón General del 
Ramo, Negociad-) de Caminos y Puen-i. 00 c >> r i c 
a'.tos) Habana, proposi- lascoan 3o entre San Katael y oan 
EN EMPEDRADO, NUMERO 31. SB 
alquila un hermoso pito bajo compues-
to de sala, comedor, cinco habitacio-
nes y doble' servicio, en el mismo Infor-
man segundo altos. 
46304 1 Dbre. 
Local se alquila un buen local punto 
céntrico, propio cua'quicr giro en Be-
F I S 0 A M P L I O 
Campanario 8S, esquina a Neptuno, se 
alíiulla el segundo piso ric una fresca 
y ¿spaclosa casa, con sala, recibidor, co-
medor y cuatro cuartos. Sti vicios sani-
tarios modernas. Precio 115 pesos. In-
forma el portero por Neptuno 101 1Í2. 
45243 1 db. 
P A R A O F I C I N A 0 P R O F E S I O N A L 
So alquila una espléndida ^ala con piso 
Cu marmol y agua ó r n e n t e . Belas-
c<>aln. 123 casi esquina a Reina, parauar 
oficial de tranvía» en la puerta. 
/.5253 m 1 db.^ 
TE ALQUILA E L LUJOSO, COMODO, 
ventilado y bien situado último piso de 
Consulado 24 a media cuadra del Pra-
do, con salón, saleta corrida cinco cuar-
tos, hall, comedor, dos baños, cocina de 
gas y lavandería. Todo tíe marmol y 
cielo raso de/crado. Fiador a satisfac-
ción. La llave en el prlin¿r piso alto, 
informan por el Tel. F-1576. 
45232 * ^ Dbre. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE R E I -
na 14, espléndida ca>«a para comidas, 
informan en la misma. 
44876 1 Ah. 
SB ALQUILAN UNOS ALTOS CON 3 
habitaciones propios para un matrimo-
nio. Informan: Acosta, 27. 
453 31 LDbre"-.> 
SB ALQUILA, MODERNO Y VENTI-
lado piso alto compuesto do sala, co-
medor, tres habitaciones, baño comple-
to, servicio para criados, cocina de gas. 
agua en abundancia. Punto céntrico. 
Edificio Armand. Misión, Milicia y 
Economía. «, . 
45029 T 2 Dlc, 
SB ALQUILA LA CASA C A L L E 19 
No. 380, ontre Paseo y Dos, acera de la 
brisa, compuesta de Jardín, portal, sa-
la saleta, tres habitaciones dobles ser-
vidlos sanitarios, cuarto de criados. 
Llave, al lado Informan: altos botica 
SarrA. Tel. \A.-4368. Alquiler $90.00. 
450 56 , ; 1 db. 
Se alquila la casa de ana sola planta 
Animas 172, con cala, saleta, zaguán, 
cinco cuartos grandes y doble servi-
cio. Informan en Malecón 27, altos. 
Tel. A-8325. L a llave en la bodega 
esquina a Gervasio. 
45385 1 db. " 
SB ALQUILA UNA ACCESORIA DB 
alto y bajo en San Ignacio y Jesús 
María. Informan en la bodega. 
45337 5 nov. 
$50.00: sala, comedor, 2 habitaciones 
tus servicios. 
45514 " 2 db. 
SB ALQUILAN LOS BAJOS DB L A 
casa calle de Zulueta No. 38. Informe-
en Prado 111. 
45505 4 db. 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO LO-
cal para comercio e industria en Ber-
naza, 60. cerquita de Muralla. Infor-
man: Muralla. 44. 
45550 • 7 Dbre. 
SB ALQUILA EN LA C A L L E DE Nep-
tuno, número 182. entre Gervasio y Re 
lascoafn dos plantas acabadas de cons-
truir la planta baja es un salón diáfa-
no de 6 metros de frente por 31 de 
fondo, con piso de granito, propio para 
un gran establecimiento y la planta al-
ta tiene una sala, recibidor cuatro 
cuartos de familia, baño moderno, co-
medor cuarto de criados, cocina y ser-
vicio de criados. Informes en la misma 
de 11 a 2 y todas tiaras en Jesús del 
Monte, número 168, entre Agua Dulce 
y Tamarindo. 
45587 2 Dbre. 
SE ALQUILAN LOS ENTRESUELO» 
Ce Prado 9L. Informan Café Alemán. 
44724 ^ 3 db. 
SB ALQUILA LA PLANTA BAJA DE 
la casa Colón, número 25-A, de nueva 
construcción. Informan en la bodega 
de la esquina. 
45308 i Dbre. 
R I C L A N U M E R O 66, A L T 0 S ~ " 
Sa alquha el segundo pî o, con cuatro 
habitaciones, sala comedor y demás 
scrvlclps. La llave en Ion bajos. Infor-
man Tel. A-3618. 
455212 4 db. 
SB ALQUILAN LOS BERMOSO&T AL^ 
tos de la calle Lealtad, número 176, es-
quina, informan bodega. 
4t>078 1 Dbre. 
SB ALQUILAN LOS BAJOS DE MA-
lecón 77, esquina a Manrique, próximo* 
a desocuparse, compuestos de antesala, 
sala, comedor, cuatro cuartos grandes 
uno de criados, gran cocina, servlctae 
dobles etc. Informan en los altos. 
44974 2 db. 
V E D A D O 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DB L A 
casa F, número Ib, entre l i y 13, coro-
puestas ue terraza, sala, comedor, tre» 
cuartos, baño intercalado, calentador y 
cocina de gas. Informan: Teléfono M-
431x. 
45682 8 Dbre. 
EN 60 PESOS SB ALQUILAN LOS* AL* 
tos del chalet calle A y 27, Vedado. Pa-
ra más Informes enfrente y las llaves, 
45633 2 Dbre, 
c m 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
(Cuba, 24 
clones en pliegos cerrados para la su-
basta de la reparación de las calles en 
la villa de Guanajay. Estas proposi-
ciones serán entonces simultáneamen-
te abiertas y leídas en público. En esta 
Jefatura y en 1% Dhecclón General del 
Ramo, Negociado de Caminos y Puen-
tes Habana, se facilitarán Informes e 
Impresos a quienes lo soliciten. (Fdo.) 
Manuel A. Peláez. Ingeniero Jefa In-
terino. 
C9198 4d-28 Nov. 2d-24 Dio. 
José. Informan en la misma. 
45378 1 db. 
Tapor "ANTOL1N D E L COLLADO» 
Saldrá de este puerto los dfaa S. 15 y 25 de cada 9 P. 
VAPORES C O R R E O S HOLANDESES l »EP,UBÍJCA » B _ cuba^—sbcrbta* 
v tía. de Sanicad y Beneficencia.—Hospl-
1 ta. Nacional "Calixto García". Haba-
¡UNEA DE C U B A R I E N ^ t 
6 J 
para los de BAHIA HONDA RIO BLA N'CO. BKRRACQS. PUERTO ESPE-
lANTA LUCIA (Mina 
F E . 
para Catbarlén. reciblen- ' 
san Juan., desde el mlér-
Vapor "CAIBARIEN" 
Saldrá tofloa los sábados de ê te puerto directo 
do canra a flete corrldc para Punth AIpct» y Punta 
"oles hasta las 9 a m del dfa de 'a salida. 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
(•UJes directos a Onantár'-rpo y Santiago de Cuba> 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá el día 8 de Diciembre a las 10 a. m.. 
directo para GUANTA ÑAMO, SANTIAGO DE CUBA. SANTO DOMINGO. SAN I 
PEDRO DE MACORIS (R. P . ) SAN JUAN. MAYAGUEZ. AGUADILLA T 1 
PONCE (P. R . ) 
De Santlaer^ de Cub» saldrá el Iftbado día IB a las 8 a. m. 
Vapor "HABANA" saldrá de este pvorto el sábado 2? de diciembre a las 
diez a. m. directo pira (ÍUAXTAN'AMO. SANTIAGO DE CUBA, PUERTO 
Pl ATA, MONTE CRISTI. SANCHEZ. (R. D). SAN JUAN. MAYAGUEZ» 
AGUADILLA y PONCE (K R.) í 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 29 a las S a. m. 
E D A M 
saldrá el 8 de D I C I E M B R E para 
V I C O , C 0 P I W A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
TOMO EN ALQUILER TTNA CASA T 
inquilinato; garantizo contrato. Infor-
man Jesús María 41, altos. Teléfui 
M-0333. 
45374 ' «*b. 
SE ALQUILAN LOS OBANDES BA-
JOS ".on doce metros de frente propio 
para establecimiento, en la Calzada del 
Monte. 168 y 170. Telófono A-206u. 
44985 6 Dbre. 
CRISTO, 33, BE ALQUILA B L PISO 
altt 6 habitaciones, sala, saleta y do-
ble servicio. Informes en los bajos. 
44908 l Dbre. 
SE ALQUILA LA ORAN CASA CAR-
men, 8, altos en la Habana compuesta 
de sala, tsa eta. cinco habitaciones co-
medor al fondo cocln» de gas y carbón 
baño v seivIcl-jB sanlianps y servicios 
para criados. Tamb.én alquilan los 
bajos de la misma propio para esta-
bleclmlento. Informan en la Calzada s e ALOUILAN LOS AMPLIOS ALTOS 
del Monte. 170. Teléfono A-20'56. Suárez 116 y 116 A. con «ala. saleta. 
44985 • Dbre. cuatro g-andea habitaciones haflo inter-
calado, cocina de gas. calentador y Her-
virlos de criados, agua abundante. In-
forman: A-4358, altos Droguería Sarrá. 
A'i •' : ; 75 pesos. 
45057 1 db. 
SE ALQUILA LA HERMOSA PLAN-
ta baja de la casa calle de San Igna-
cio, nümero 67 propia pan» almacén. 
Informarán: Merced, número 26. 
44242 4 Dbre. 
mism 
ciclo 
TOá DE LAVADO ETC.. CARNE Y 
HUESOS. L E C H E DE VACA. CAFE 
TOSTADO. PAN, PESCADO. AVES Y 
HUEVOS. Y VIANDAS Y FRUTAS. 
Hasta las £ p. m. del día 10 de Di-
ciembre de 1923, se recibirán para lo 
suministros al i aj. L J . Q J J X I . A X ALTOS EN PINLAY, 
e aCtv ^i^n 11,5 8ala recibidor, tres cuartos, baflo 
E F t C - | intercalado comedor al fondo servicio 
de criada 70 pesos. Llaves en la boti-
ca. Informan: i'ercaderea. 27. 
44273 24 Nov 





ites: CARBON MI- En Zulueta 32 A, se alquila no de-
t-S MAnRRAS Y I 43675 ¿» nov. 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses 
Bajo contrato postal con el Gobierno Francés 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor "Edam" 8 de Diciembre. 
Vapor "Leerdam" 29 de Diciembre. 
Vapor "Spaarndam", 19 de Enero. 
Vapo.* "Maasdam", 9 de Febrero. 
VERACRÜZ Y T A M P I C O 
Próx imas Salidas 





OVILES DE S  
DE CONSTRUCCION, | 
LOCERIA, EFECTOS i 
Y EFECTOS DE F E -
is dos p. m. 
Mi 
del día .13 de 
•eciblrán para 
j: MATERIAL 
N ETC. y ME-
Se alquila 10 piso ventilado y có-
modo, con £gua en abundancia, 
informes: C íen taegos , 18. 
V I R T U D E S , 144-A 
Se aliullan los altos con sala, recibi-
dor, comedur. seis habitaciones, baño 
completo de cuarto de criados con ser-
vicio, cocina y pantry en 170 pesos. In-
forman: Teléfon© F-2134. 
45138 1 Dbre. 
L U E . 30. SE ALQUILAN LOS BAJOS 
con sala, comedor, recibidor. cuatro 
habitaciones, cuarto de criados y demás 
servicios en excelentes condiciones. Ul-
timo precio 100 pesos. 
45152 1 Dbre. 
EN 17, NUMERO 287, ENTBB O y P, 
sé solicita una marrejauora que sea 
práctica y presente referencias. Sueldo 
¿0 pesos y uniforme. 
•aaqa S E¿99f 
Vedado. Se alquila ana casa amue-
blada (por un año) desde febrero, con 
6 departamentos, baño intercalado, 
agua fría y caliente, semeios doblen 
completos. Informes, L y 13, de 3 a 
5 p. m. 
45547 ' 5 d 
CE ALQUILA B L SEGUNDO PZSO, 
i:!timo, derecha. Línea, entre O y H. 
Vedado, casa nueva, sin estrenar con 
tod<.s comodidades, 4 cuartos, elegante 
ventilada, Independiente. Informa: A-
4729. Referencias. 
45591 t Dbre. 
A las horas y en los días expresados 
anteriormente serán abiertas y leídas 
C A R L O S I I I , 16-B 
Se alquilan los bajos en 95 pesos, con 
sala, comedor, tres habitaciones baño 
Intercalado cocina de gas y servicio de 
criados. Informan: Teléfono F-2134. 
451S8 1 Dbre. 
;nte las prc 







"Leerdam", 24 de Febrero. 
'Spaarndam", 14 de Marzo. 
TODOS LOS V A P O R E S DE E S T A COMPAÑIA ATRACAN A L ESPI-
GON DE "SAN FR^NCÍSCO" PARA E F E C T U A R E L EWtíAROUE Y 
n F j J K M R A n m r K DE PASAJEROS, EQUIPAJES Y MERCANCIAS | 
P R O X I M A S A L I D A 
Para CORUÑA, SANTANDER y E L H A V R E : 
"Lafayette** faldrá. el 28 de Noviembre a las 12 
roa de primera c ase, 
6mica y de Tercera 
ido todos ellos como-
i para los pasajeros 
tas con- toldo* cama 
para 3 4 y 6 personas 
Admiten pa 
de Segunda I 
Ord;narla. reí 
dldaues espe( 
de tercera cl¡ 
Amplias ci 
rotes numeral 
Comedo*- con asiehtna Individuales. 
Ezceleate comida a La espafiola 
Para m á s informes dirigirse a : 
R . DUSSAO, S. en C . 
Oficios, No. 22 . T e l é f o n o s M 5640 
y A-5339 . Apartaso 1617. 
anuncio rerán 
mente por loa i 
joslciones que se 
titaii.rla del Hos-
3 Pliegos de Con-
Informaclones a 
duiante los días 
gastos que se 
ind. 
SB ALQUILA SAN LAZABO, 188, fren-
te a Galiano, segundo piso, con sala, 
saleta. 5 cuartos grandes comedor al 
fondo, doble servicio sanitario, todo lo | ALQUILO PISO BAJO AOUXAB, 7, SO 
más moderno, higiénico, garantía sol- pesos dos meses garantía, sala, tres 
ver. o a satisfacción del dueño. In- , cuartos, comedor, cocina gaa patio, 
formes, planta baja. 45192 2 Dbre. 
45272 1 Dbre. i 
SB ALQUILA S L SEGUNDO PISO SB 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DB L A 
casa calle 27, entre A y Paseo. Tiene 
sala, comedor, cuatro cuartos y uno 
para criados, doblo servicio sanitario, 
baño moderno, doble Mnea de tranvía*., 
Las llaves en el piso de al lado. Pre-
cio 90 pesos. Informes: Teléfono A-
2856. 
.45593 7 Dbra 
SB ALQUILA UN LOCAL 7BOFIO pal 
ra industria, como marmolería, fundí-. 
clón de cemento, carpintería etc. con 
frente a las calle A 29 y Calzada de Za-
pata, Informes en Habana, 86. Dedlot 
García y Co. 
45432 13 Dbre. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DB LA, 
casa calle C, esquina a 21. con gran sa-
la, comedor, cuatro cuartos muy am-* 
pilos, baño, cocina y sótano con lava • 
dero, cuarto y servicie de criado y un 
hermoso Jardín alrededor. Alquiler, 145 
pesos. 
46448 B Dbre. 
EB ALQUILA EN B L VEDADO, CASA 
de dos pisos, calle H. número 136. en-
tre 13 y 16. Informarán en 15, número 
I 190. " 
45329 l Dbre. 
LINEA 112 ENTBB STB, SB ALQUI-
lan los altos de la detecha. Tlenet.i 
ción de este * « . « „ , , „ •- -« • i • la gnn" casa, acabada Je fabricar con l Portal, sala, recibidor, emeo cuartos, 
proporcional- ^ P ^ a comercio, lot bajOl ios últimos ade antos modernos. Cal- cuarto de bafto completo, comedor, pan-
en adjudícate-! de Piác do íBernaza) num 58 Alaui- zada ^ Monte. 166 compuesto d* te- ír>:- c°cln* >' cuarto de criados coa 
? de 1923 Dr * , . voer*1***/ num. j o . /viqui rraza al freme cuatro ha-'h:iño- Muy frescos e Indepcndient^a Las del Hos-
íarcla". 
!d-lo. Dbre. 
A V I S O S 
S E R M O N E S 
Vapor correo francas 
del df» 
NOTA:—El equipaje de bodega y eamarote se recibir? en el muelle de San 
Francisc (jn donde estr.ra atracado el vapor) solamente el lia 27 de I»o-
vl^mbre íe 8 a 1' de Ij tmñana y de 1 a 4 do la tarde. E l vqulpaje de ma-
no y bultos pequeños d.̂  camarote, los podrán llevar los señoras pasajeros al 
momento del embarque el día 28 de Noviembre, de 8 a 10 de la mañana. 
que m« pn'rtlrarín en la 8 l . Cate* 
dral, durantp el secundo eo 
mostré de lOJK. 
Dlci-mbre 2—1 Dominica de \ d 
viento M I Sr Lectura! 
. . . . , TT-nrr-OA n\ Acr j Diciembre 8—La 1 Con-'epPlón do 
Los señores pasaj-ros de l L K v x < A L L A o L . tienen comedor con María m i Sr Maestrescuela 
asientos individuales y son servidos en la mesa, Camarotes para una, dos Diciembre 9—II Dom de Adrien-
tres y :uatro personas, numerados, salón de fumar y amplias cubiertas i0 M Sálr de la Moro 
paseos. 
TAMAREROS Y C O T I E R O S ESPAÑOI Fc 
Para V E R A C R U Z : 
Vapor correo franc Irá el 6 de Diciembre, 
I M P O R T A N T E 
A-7900 
Oficio». No. 90 
Para más iáfornes, dirigirse 
E R N E S T G A Y E 
Vparta<?o 1090 
HARAN» 
Telefono A 1476. 
Diciembre 13—Juevee de Circular. 
M 1 Sr M agís* ral 
Diciembre 16—III Dom da é.d-
visnío M 1 ' Sr Arc*»dlaro 
Diciembre 23—IV Dom d» Ad-
riento M I 8r Deán 
Diciembre 26—La Natividad del 
"-«or . M. I . Sr Lectorel. 
HASZBKDO DEJADO S E P E B T E N E -
ccr como representante y apoderado de 
la casa lí. 8. Lopo. 3. A. me ofrezco 
para viajante en casa serla con reco-
menejaciones a satisfacción. L Mar-
tín. Pocitos, 26. altos, esquina a Sole-
dad . 
45283 2 Dbr. 
EA:.íCHA DE GASOLINA DE 23 PIXIS, 
completamente nueva, se vende barata 
por embarcar. Informa: M. González 
Prado 93-A .altos. 
<5128 « • g Dbre. 
lef mod CO y buen contrato. Llave e bltaciones baño Intercalado con aguaillaves en !os 4,108 da Ia izquierda. p*í 
>»'* _i -. » -- ufu ot i caliente y fría, comedor al fondo, co-ií'-"115*1!. •'' No- 14 entre Calzada y Qulni 
mlomies en el tostadero t i VUCai- cina de gaai CUario y servicios para ¡ta. F-1954. 
45210 t db.. 
EN 326 PESOS SS A2.QUTZ.A UVA CaZ 
sa en el Vedado, calle 16. entre J y K 
i con 5 dormitorios y otras comodldadeii 
OC alCUlla el fran almaren Situado tn además de dos baflos en los altos y el 
gas. cuarto y 
U0'^ Bélgica, (Monserrate) núm. 117. ^Udoa Independiente^y ^patlo. Irifor-
45409 . 8 d 44985 6 Dbre. 
CRISTO 15. SB AIiQUXTtA S T f l G ü í T -
do piso, acabado de fabricar, todo m - . , 
demo, agua con abundancia. Gana 85 Inquisidor 15, que reúne excelentes ^sto yeU8a«oS 0Daerna ^iídls"-fuernag^; 
pr-FOS. Más informas: San Nicolás j . . . ' . . . ^ } ^ y cuartos para criaaos ruera de 
condiciones por su capacidad, sofi- la4cf^*- iníorman: T*létODO ¿̂u™-
dez y ventilación. Para informes: Ar 1 
AlíílJíibTO 
l A M s > n S O S 
Concordia, bodega. Tel. A-2065. Llave 
Cristo 26. • 
45473 1 db. 
se AECtxiEA tura hebmosa c a s a M Seco y Peñalver, L a Vinat ra. 
en la calle de Villegas número ?0. al- ¡ 4493 3 2 Db 
tos, compuesta de cuatro cuartos, sala. " 
antesala, cocina y servicios sanitarios. 
Informan: Teléfono 1-7842. 
41:089 8 D:>re. 
re. 
C Q Ü E N D 0 , 5 
ESPADA 16, ENTRE NEPTUNO Y San 
Miguel se alquila esta bonita cása ba-
ja, sala, con dos ventanas a la calle 
antesala, cuatro habitaciones y demás 
comodidades. La llave en los altos. In- , 
forrean: Infanta y Estrella. Compaftla-I 
de4.P4e22CU as' Telé,ono A'375V Dbre. I a k o l l * con buen contrato y poco 
Se alquilan los bajos con sala, come-
dor, cuatro habitaciones con lavabos, 
baño, servicio de criados y cocina dé 
gas en 85 pesos. Informan: Teléfono 
F-2134. 
46138 1 Dbre. 
H A B A N A 
Se alquila en Calzada 33, entre S 
y J . bonita y cómoda casa frenta a 
mar. con sala, saleta, tres ventilada: 
habitaciones, comedor, cocina dt gaa 
rlectricidad y doble servicio sanitarit 
moderno, la llave al lado en el 155 
Su dueño • informes en Calle 15 an 
mero 430, entre 6 7 8 , frente a Pa» 
qne MenocaL 
45203 6 d 
-_ j .u«u , —»— » — ~ ~— »'*«» ,. 1 • 
H9, propia para establecimiento, in-; «fc mucho tránsito, propia para mué- VI!1>AI?10 8B AlQTOJUf 1 0 » PBBS, 
, r "r " f" " un.*- coa y hermosea al toe de la casa calle 
se AXiQuxEA e a c a s a i t e f t i ino , a'^oi er, una casa en una Calzada 
de mucho tránsito, propia para mue-
blería, casa de préstamos u otro co 
forman en el 143 
45428 3 Dbre. 
SE AliCUIEA LA CASA CUBA, 93, de 
alto y bajo la llave en la bodega de 
esquina a Luz. Teléfonos F-5380 y A-
I 1228. Para más informes: San Ignacio, 
82, altos. 
45667 10 Nov. 
SE AXiQUXEAN AETOS DE NEPTlT 
no, número 275. Informan en San Lá-
saro. número 478. bajos. 
46872 * Dbre. 
se a l q u i l a n l o s c ó m o d o s a l - merro. Informan en Meóte 485. 
tos de San Lázaro número 221, acaba- I AAdAn t M 
dos de fabricar con todas las comodl- i *HV4^ ¿ Ubre, 
dades modernas. Informas: Teléfonos 
A-2788 y A-7348. 
46403 e Dbre, 
SB ALQUILA UNA NAVE TC TRES 
cuartos con gran patio, superficie 560 
metros Florida, 47, entre Vives y Es- I 
peranza. Informes: Teléfono 1-1830. | 
45442 j Dbra. 
17, entre 2 y 4. Villa Caridad. La lia* 
ve en loa bajos. Te.éfono 1-7489, 
44833 2 Dbre. 
ALQUILA E L SEGUNDO PISO da 
la .moderna casa San Lázaro número 
218, compuesto de sala, comedor, dos 
hablt'doiies. baflo Intercalado comple-
to cocina y cuarto de cr'ados Infor-
mes en la Calzada del Monto, número 
170. Teltifono A-2066. 
44811 « Dbra, 
SB ALQUILA EN B L VEDADO, CASA 
serla y moderna habitaciones a 15 j 
10 pesos. Deparlamentos de dos apô  
sentos, patio y agua a 21 pesos. Pala* 
co calle H, número 46 entre Séptlm» 
y Quinta, casita en Armas 19. modero 
na, sala portal, comedor y dos cuar^ 
toa en 36 pesos. Víbora, tomar carr* 
San Francisc*. Teléfono M-a7l|. 
45071 8 Dbre. 
PAGINA V E I N T E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A I Q U I I O . U N A C A S I T A D E D O S 
J i a b i t a c l o n e s , . sa la , c o m e d o r , c o c i n a y 
Hervidos s a n i t a r i o s . F u 6 h a b i t a d a y 
J u n t a d a p o r e l s e ñ o r P a u z a . C a l l e Ocho , 
a m m e r o o c h o . V e d a d o . 
^5699 2 D b r e . 
" V E D A D O . A C A B A D A D E P I N T A R S E 
« i f i u l l a u n a casa m u y f r e sca , t i e n e sala , 
*T>medor, dos p r á n d e s c u a r t o s , r o c i n a , 
c u a r t o paj-a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o y 
j a r d í n . T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n p o r l a 
« " « q u i n a . I n f o r m a n ; C a l l e 11, n ú m e r o 
« 1 , e n t r e 12 y 14 . T e l é f o n o F - 5 1 4 Ó . 
^ • "^6 ^ 3 D b r e . 
B E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
s i t u a d o en A , e s q u i n a a IB , c o m p u e s t o 
< e p o r t a l . sa la íL dos g a b i n e t e s , c o m e -
d o r , c o c i n a , despensa , se is g r a n d e s h a -
b i t a c i o n e s y t r e s b a ñ o s p a r a l a m i l l a . 
- N d e m á s . a p a r t e , g a r a g e , l a v a d e r o , dos 
« i j a r t o s c r i a d o s y su s e r v i c i o . M a p n l -
l i c o j a r d í n , î a. l l a v e en e l m i s m o de 2 
n 4 . I n f o r m e s ; B e r n a z a , 3 9 . 
't5410 1 p b r e . 
S e a l q u i l a e l c ó m o d o c h a l e t C a l l e 2 3 
n ú m e r o s 2 8 6 - 2 8 8 , f r e n t e a l p a r q u e de 
m e d i n a . I n f o r m a r á n e n l a m i s m a , 
d e s p u é s d e l a s d o s d e í a t a r d e , t o d o s 
l o s d í a s , 
4 5 2 6 9 I d 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S A L T O S 
• o m p u e s t o s de t e r r a z a , r e c i b i d o r , sa l a , 
«los a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , h a l l , c u a r t o 
»le b a ñ o c o m p l e t o , c o m e d o r a l f o n d o y 
o t r o c u a r t o de c r i a d o c o n sus s e r v i c i o s 
y c o c i n a , s i t u a d o en l o m e j o r d e l V e -
< a d o . C a l l e Paseo, ftúmero 215. e n t r o 
27 y 29 . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
4404S 1 D b r e 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N 
D I A R I O OE \A 
i ^ 
Diciembre 1 de 1923 AflO X C I 
S E A L Q U I L A P A S E O ITo. 30 E N T R E 
Q u i n t a y T e r c e r a . V e d a d o , a l a b r i s a , 
c o n c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , sa la , h a l l , 
i o m e d o r , p a n t r y , ba f io s c u a r t o d e c r i a -
dos , c o c i n a , p a t i o y p o r t a l . I n f o r m a n 
a l l a d o , b a j o s . 
45195 3 D b r e . 
s m o d e r n o s b a j o s de l a casa D e l i c i a s 
r i ú m e r o 76 ca.-Ji e s q u i n a a . M i l a g r o s , a 
u n a c u a d r a de l a C a l z a d a de J e s ú s O^i 
•M Mte, c . n s t a de s a l a . í-: l e t a . t r & s h . ; -
i l i i t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o , c o m e d o r a l 
j f o n d o , c o c i n a de gas y s e r v i c i o s de c r i a -
do r . L a l l a v e e i n f o r m e s en l a m i s m a . 
15626 i D b r e . 
Se a l q u i l a e n l a V í b o r a , a t r e s c u a -
d r a s d e l a C a l z a d a y a l l a d o d e l p a r -
q u e E l R u b i o , do? a m p l i a s r e s i d e n c i a s 
a c a b a d a s d e f a b r i c a r , c a l l e A n d r é s n ú -
i m e r o s 2 1 y 2 3 , e n t r e G e i a b e r t y A v o -
i l a n e d a , c u a t ' o a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , 
I s a l a , KíJ!, p a n t r y , d o b l e s e r v i c i o , g a -
| r a g e , c u a r t o t le c r i a d o s y d e c h a u f -
j f e u r , c o m e d o r a l f o n d o m u y e l e g a n t e , 
' a T p l i o t r a s p a t i o y j a r d i n e s . I n f o r m e s 
> e n l a s m i s m a s a t e d a s h o r a s y p o r e l 
t e l é f o n o 1 - 2 4 1 3 . 
4 5 3 3 3 3 d 
SE ALQUILA UNA CASITA DE MAM-
p o s t e r f a , p i s o s m o s a i c o s T i e n e sa l a . 2 
i t i a r t o s g r a n d e s , c o m e d o r , c o c i n a y ser-
h i c i o s . P r e c i o $ 2 6 . 0 0 . D a l l a v e en l a 
I b o d e g a de l a c a l l e B e n i t o D a g u e r u e ' a 
' e s q u i n a C u a r t a , V í b o r a . 
45487 - d b . 
s e ' a l q u i l a CHALET MUY ERESCO 
y c ó m o d o C o r t i n a 44. R e p a r t o M e n d o -
za, V í b o r a , a m e d i a c u a d r a de l P a r a -
d e r o de c a r r o s de S a n t o s S u á r e z y a u n a 
y m e d i a d e l P a r q u e , j a r d í n y b u e n pa -
t i o p a r a c r í a s . 
4Ó414 3 D b r e . 
SE ALQUILAN REBAJADOS DE PRE-
c io , l o s m o d e r n o s y a m p l i o s a l t o s de 
l a casa S a n t o s S u á r e z N o . 24, e s q u i n a 
r. San I n d a l e c i o . S u d u e ñ o a l l a d o . 
45372 2 D b r e . 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
• i — 
J e s ú s de ! M o n t e y S a n t o s S u á r e z , 
h e n n o s o s a l t o s a c a b a d o s d e f a b r i c a r , 
p r o p i o s p a r a u n s a l ó n d e b i l l a r e s ; 
A c a d e m i a o cosa a n á l o g a . I n f o r m a n 
e n l o s b a j o s o e n E s t r a d a P a l m a , 1 4 , 
V í b o r a . 
4 5 1 6 0 I d . 
C U A R T E R I A N U E V A E N J E S U S D E L 
¡ M o n t e , a r r i e n d o c u a r t e r í a c o n 18 h a b i - ¡ 
t a c i o n e a c o n 4 baf los . 4 s e r v i c i o s s a n i -
1 f a r i o » y y l u z e l é c t r i c a en t o d a s l a s 
h a b i t a c i o n e s . San K n i s e r t r e C o l i n a y 
i I r e s D a l a . - i o s . - V i l l a J a y a " . T e l . .M-70 ' : i 
44954 1 d b . 
S E A L Q U I L A E N L O MAS A L T O D E 
I l a V í b o r a , p r e c i o s o á j i a l e t . c o m p u e s t o 
I de J a r d í n , " p o r t a l , s a m , c o m e d o r , t r e s 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o 
i n t e r c a l a d o , h e r m o s a c o c i n a a z u l e j e a -
da, s e r v i c i o y c u a r t o p a r a c r i a d o s , g a -
r a g e p a r a dos m á q u i n a s , c u a r t o p a r a 
I c h a u f f e u r , t e r r a z a a l f o n d o c o n t e c h o s 
de c r i s t a l e s , p a t i o c e m e n t a d o y t r a s p a -
1 t i o . p r o p i o p a r a c r í a s o f r u t a l e s , G e r -
• t r u d i r y A v e l l a n e d a . L a l l a v e en l a 
¡ b o d e g a . P r e c i o 00 p e s o s . P a r a m á s , i n -
' f o r m e s : S e ñ o r M u j i c a . San L á z a r o ) n ú -
' m e r o 83 . T e l é f o n o A - 8 4 8 3 . 
I 44850 H D b r e . 
S E A L Q U I L A S A N M A R I A N O E N T R E 
i F e ' i p e P o e y y San A n t o n i o l o s m o d e r -
I nos y b o n i t o s a l t o s de " V i l l a Q u i l l e r -
¡ m l n a ' . L a l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r -
1 m e s : T e l é f o n o A - 6 3 S 4 . V í b o r a . 
I 448;jI 29 N o v . 
H A B I T A C I O N E S 
H A S í T A C I C N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
H A B A N A 
P A R A F A M I L I A S 
Se a l q u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de 
dos . t r e s y c u a t r © h a b i t a c i o n e s oada 
uno , t o d o c o n v i s t a a l a c a l l e , f r e s c o s 
a c u a t r o v i e n t o s ; l o s h a v c o n t o d o su 
c e r v i c l o i n t e r i o r y c o n h e r m o s a v i s t a 
a l m a r . A l q u i l e r s u m a m e n t e e c o n ó m i -
c o . . N a r c i s o L ó p e z , n ú m e r o 4, a n t e s 
L n n a . f r e n t e a l a P l a z a de A r m a s . Se 
e x i g e n r i t e r e n c i a s . I n f o r m a e l enca r -
g a d o . 
E N C O R R A L E S 53 A U N A C U A D R A 
i d e l a I s l a de C u b a , se a l q u i l a n a m p l i a s 
i h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n i l a b r i s a , ca-
sa m u y l i m p i a , l u z y t e l é f o n o . 
45065 - " o v . 
: S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
1 p a r a o f i c i n a s desde 20 pesos c o n l u z . 
| s e r v i c i o de c r i a d o s y e l e v a d o r t E d i f i c i o 
i L a r r e a . E m p e d r a d o y A g u i a r . 
44956 30 >Tov. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A A H O M -
j b r e so lo , en $15.00, con t o d o s l o s ser -
v i c i o s , a u n a c u a d r a de l P a r q u e C e n -
t r a l "Se d a l l a v í n . San M i g u e l N o . 12. 
45007 21 X b r e , 
S E A L Q U I L A 
— H O T E L C H I C A G O 
en M o n t e , 2, l e t r a A . e s a u l n a a Z u l u e -
t a , u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o de dos 
h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e , casa 
de m o r a l i d a d , se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
4576^' 4 D b r e , 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N I N D E P E N -
d i e n t e m u y f r e s c a c o n t o d a a s i s t e n c i a , 
l u z , t e l é f o n o en p u n t o c o m e r c i a l v c é n -
t r i c o , ú n i c o i n q u i l i n o . Ü b r a p l a , 109, 
a l t o s . 
45*85 3 D b r e . 
S i t u a d o en e l m e j o r p u n t o de l a H a b a -
n a y acabado de p i n t a r , c o n t o d o m u y 
l i m p i o , o f r e c e e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
c o n v i s t a a l paseo de P r a d o a p r e c i o s 
m ó d i c o s y esp é n d i d a c o m i d d a a g u s t o 
de l o s s e ñ o r e s h u é s p e d e s . Paseo de 
M a r t í . 117. T e l . A - 7 1 9 9 . 
44840 23 P b r e 
E n Z u l n e t a 3 2 - A , se a l q u i l a u n h e r -
m o s o d e p a r t a m e n t o , v i s t a a l a c a l l e y 
a g u a e n a b u n d a n c i a . 
4 5 2 8 ' > T j L -
A C A B A D A DE R E E O R M A R C O N T O -
ü o e l c o n f o r t m o d e r n o , l a casa C r e s p o 
| N ' o ! 43 A . Sa a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y 
' d e p a r t a m e n t o s c o n salOn a l a c a l l e : h a -
i b i t a c i ó n c o n s a l ^ n a l a c a l l e , p a r a h o t n -
I b r e s so los , c o n - c o m i d a . 33 p e sos . T o k -
f o n o A - t ' ü € 4 . „ 
45013 9 
S E A L Q U I L A E N Z A N J A ' N U M E R O 4 
v 5 dos a m p l i o s d e p a r t a m e n t o s c o m -
p u e s t o s de s a l a y h a b i t a c i o n e s , m u y 
f r e s c o s y l i m p i o s . I n f o r m e s eiv l a m i s -
m a 
IÍÍ5S6 1 D b r e 
" E L V E S U B I O " 
S E S O L I C I T A B U E N A C A S A E N E l . 
V e d a d o , a m u e b l a d a , p a r a a l q u i l a r l a 
desde e l p r i m e r o de d i c i e m b r e h a s t a el 
p r i m e r o de a b r i l . Debe t e n e r no m e n o s 
' <le 5 h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o de c r i a d o s , 
t r a r a g e y j a r d í n . I n f o r m e s ; T e l é f o n o 
. \ - 8 4 2 0 . 
45135 2 N o v . 
S E A L Q U I L A P A S E O 2 « E S Q U I N A A 
Q u i n t a , oon 7 g r a n d e s c u a r t o s , t r e s c l o -
n é i s , sa la , a n t e s a l a , h a l l , c o m e d o r , p a n -
"i¡T, . t r e s c u a r t o s de ct-Iados. s a l * i i , co -
< ¡ n a , despensa y g a r a g e , c o n t r e s ba-
fii s, gas , e l e c t r i c i d a d , p e r s i a n a s , m a m -
; v i r a s , v i d r i e r a s y r o d e a d a de j a r d í n , 
• on dos p o r t a l e s . I n f o r m a n a l l a d o en 
oí n f j m e r o 3 2 . 
<4f l '6 1 d b r e . 
C A S I T A S B A R A T A S 
A l q u i l e r d e $ 2 5 . 0 0 a $ 3 5 . 0 0 m e a -
s n a l e e , c o m p u e s t a de s a j a , c o m e d o r , 
d o s c u a r t o s , c o c i n a , d u c h o y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , a g u a y a l u m b r a d o , e l é c t r i -
c o c a d a u n a de e l l a s . E n l a c a l l e ?.S 
• -n t re l a s de 1 5 y 1 7 , V e d a d o . I n -
f o t m e s : C o m p a ñ í a d e C r é d i t o C o m e r -
c i a l e I n d u s t r i a l , C a l z a d a d e l M o n t e 
6 6 . 
4 4 2 8 3 4 D b r e . 
) m D E L M O N T L 
V Í B O R A Y L Ü Y A N O 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
s i t u a d o en ei P a r q u e de l a L o m a d e i 
M a z o , con v i s t a e s p l é n d i d a a l a H a b a n a 
f r e n t e a l C o l e g i o C h a m p a g n a t , c o m -
p u e s t o de 6 h a b ' l i c i o n e s , b a ñ o I n t e r c a -
l ado , sa la , h a l l , t e r r a z a , g r a n c o m e d o r , 
'i c u a r t o s de c r i a d o , c o c i n a y b a ñ o , g a -
r a g e y r o d e a d o de j a r d i n e s , p r e c i o r a -
z o n a b l e . I n f o r m a n a l l a d o . V i l l a V i r g i -
n i a . P a r q u e de l a I<oma r'ei M a z o , V í -
b o r a . T e l é f o n o 1-2484. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A P R O -
p i a p a r a n u m e r o s a " a m l i i a en e l R e p a r -
to de l a L o m a d e l M a z o , rt'tlmo p r e c i o 
100 p e s o s . I n f o r m a n p o r 1 t e l é f o n o 
J 24S4. 
SE ALQUILA PRECIOSA CASA EN 
Z a p o t e s . 65. e n t r e D u r e j c y San J u l i o , 
en S a n t o s S u á r e z ; c o n s t a de p o r t a l , sa-
l a , t r e s cSiar tos , b a ñ o i n t e r c a l a d o , r o -
m e d o r , c o c i n a y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , 
t o d o m o d e r n o . P r e c i o : 60 pesos m e n -
s u a l e s . I n f o r m a n , d e p a r r a m e n t o 8. 
C a m i t o n a r i o 66, T e l . M-3705 , 9 a 12 so-
l a m e n t e . 
45395 1 S J ^ b r e , 
a c a b a d á ^ d e p i n t a r ' T s e a l q u i l a 
l a f a s ; i M i l a g r o s , l e t r a A . cas i e s q u i n a 
a L a w t o n . es m o d e r n a y de m a n i p o s t e -
r í a , a l q u i l e r 40 pesos con dos meses en 
f o n d o , s i n r e b a j a . D u e ñ a : P r i m e l l e s , 
3 1, a l t o s , i z q u i e r d a . 
45429 , _ 1 D b r e . 
RE ALQUILA MUY BARATA UNA 
p l a n t a a l t a s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s 
en K s t r a d a P a l m a , n ú m e r o 55, V í b o r a , 
I n f o r m a n en l a b o d e g a . 
4B468 3 P b t g . 
Se"ALQUILA LA CASA CALZADA DE 
lu V í b o r a , . V i l l a M a t i l d e , « -n t r e L a p u e -
r i e l a y G e r t r u d i s , p a r a n u m e r o s a f a m i -
I k i , con s ie te d o r m i t o r i o s ba jos y dos 
- l í o s , c o n s e r v i c i o s c o m p l e t o s i n t e r n a -
Indos , t r e s cuar tos) p a f a c r i a d o s , con 
s ' is s e r v i c i o s / c o c i n a de gas . e l e c t r l c i -
«Ind, p;jr..£;<' r ;<ra dos n . á a i i i n a s , l a v a -
de ro y j a r d i n e s c o n á r u o l c s ' f r u t . a l f s . 
L a l l a v e en l a m i s m a . Piforman en 1C1 
! P i n c e l . O ' K e i l l y N o . 5 6 . 
; 45383 1 d b . 
Se a l q u i l a n l o s m a g n í f i c o s a l t o s de 
I S a n L e o n a r d o y A v e n i d a de S e r r a n o , 
• e n l o m e j o r d e S a n t o s S u á r e z , c o m -
p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a -
| t r o e s p l é n d i d a ' ; h a b i t a c i o n e s , c o n . b a -
i ñ o m o d e r n o y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
! c u a r t o p a r a c r i a d o s , c o c i n a . A l q u i l e r 
m u y p r o p o r c i o n a l . Par.* i n f o r m e s , 
¡ L u i s M . S a n t e i r o , C a s a C r u s c l l a s , t e -
k i c n o s 1 - 4 0 4 2 v M - 9 1 9 3 . 
4 5 3 4 0 2 d 
SE A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A 
i J e s ú s d e l M o n t e , .54."., a l t o s , sa la , s a l e -
i t a . c i n c o h a b i t a c i o n e s d o b l o s e r v i c i o , 
j e t c . . A l q u i l e r m ó d i c o . L a l l a v e e i n -
I f o r m e s a l l a d o . 
1 44743 8 l>bre 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
' K s t r a d a P a l m a 109. c o n p o r t a l , sa la , 
I c o m e d o r de m a r m o l , c u a r t o s de* c r i a -
i d o , g a r a g e >' el a l t o e s c a l e r a l i e m á r -
| m o l . t e r r a z a , se is c u a r t o s y b a ñ o c o m -
p l e t o . Sa puede v e r de 2 a 4 . I n f o r -
a m n : T e l . 1-1524. 
44948 4 d b . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -
t a m e n t o a l t o en F a c t o r í a . P u e r t a Ce-
r r a d a , t i e n e dos g r a n d e s sa lones , b a l -
c ó n a l a c a l l e , coc ina , \UY a l l í i n f o r -
m a n . 
456644 5 D b r e . 
I M u e b l e r í a , J o y e r í a y P r é s t a m o s . G r a n -
des e x i s t e n c i a s de m u e b l e s , j o y a s y r o -
! p a a p r e c i o s de g a n g a . C o m p r a m o s 
• m u e b l e s y V i c t r o l a s . D i n e r o s o b r e j o -
; v a s y r o p a . F a c t o r í a y C o r r a l e s . T e l é -
¡ f o n o M - 7 3 3 7 . 
i 44850 • \ 23 D b r e . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
g r a n d e s i r v e vpara dos, con luz , u n 
b u e n b a ñ o . V i l l e g a s , 11 , b a j o s , t e -
l é f o n o A - 9 3 2 8 . , xr - " 
44934 ¿ N o T _ 
C U A R T O S A L Q U I L O . C A M P A N A R I O , 
143 e n t r e R e i n a y E s t r e l l a , con b a ñ o s , 
l a v a d e r o s , e l e c t r i c i d a d , s i t i o p a r a t e n -
d e r . I n f o r m e s l a e n c a r g a d a , casa n u e -
^a45085 6 D b r e . 
HERMOSA HABITACION CON O SIN 
m u e b l e s , en casa f a m i l i a de m o r a l i d a d 
p a r a h o m b r e s s o l o s . A g u i a r . 19 p i so 
s egundo , ú l t i m o p i so . 
45676 ' 3 D b r e . 
HERMOSO DEPARTAMENTO Y LIN-
d a h a b i t a c i ó n c o n a b u n d a n t e a g u a se 
a l q u i l a casa de m o r a l i d a d . T a m b i é n se 
d a n c o m i d a s s i l o . d e s e a n . M u r a l l a , 57. 
e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
43713 4 D b r e . 
SE A L Q U I L A EN L O M A S A L T O DE 
J e s ú s de l M o n t e , u n p r e c i o s o c h n l e t pa -
r a f a m i l i a de crusto. e s t á d e c o r a d o , c o n 
t odas l a s c o m o d i d a d e s , gas , Ra rage . 4 
d o r m i t o r i o s , d o b l e s e r v i c i o s i n a S t r e n á r . 
C a l l e F l o r e s , 11.!, e n t r e K n e a r n a c i ó n y 
C o c o s , I n f o r m e n e.n e l m i s m o . T e l é -
f o n o 1 - Í 0 5 0 . 
45200 6 D b r e . 
SE A L Q U I L A N D O S A M P L I A S Y v e n -
t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , p r o p i a s p a r a h o m -
b re s s o l o s en M o r r o , n ú m e r o 71 t a m -
b i é n se a l q u i l a e l z a g u á n a u n zapa te -
ro , y a l o h u b o . 
. 43"42 . 3 D b r e . 
C A S A B U F F A L O 
Z u l u e t a . 32, e n t r e Pasa j e y P a r q u e 
C e n t r a ! . L a m e j o r casa p a r a f a m i l i a s . 
X o de je do v e r l a y t a m b i é n l o s a l t o s de 
P a y r s f . p o r E u l u e t a . 
42907 8 D b r e . 
F A C T O R I A 56. B A J O S , S E A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a s .11 h o m b r e s 
so lo s c o n l u z o s i n e l l a , en l a m i s m a 
i n f o r m a n a t o d a s h o r a s . 
45072 6 D b r e . 
REINA, 14, ENTRE GALIANO Y RA-
y o se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
c o n o s i n M u e b l e s , l as h a y desde Id 
pesos en a d e l a n t e . I n f o r m a e l enca r -
g a d o . T e l é f o n o I f - R l ' . 
4 5 « 7 5 1 D b r e . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A PA-
I r a t rea de f a m i l i a y l i m r i a r e l c o m e d o r . 
l ' I i i n e q-ie t r a e r r e f e r e n c i a s , s a b e r co -
rcinar y - d o r m i r en l a nolocaciOfi. C a l i -
, ! T n ú m e r o 45S e n t r e S y l ü . V e d a d o . 
' ^ g - ' 7 2 D b r e _ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
1 a y u d e en a l g o , l i m p i a y f o r m a l , q u e 
l d u e r m a en su c a s a . K g i d o 3. a l t o s . 
45408 " ' ;; D l i r e . 
Se s o l i c i t a u n a m u c h a c h a b l a n c a p a 
r a c o c i n a r y . a y u d a r a l a l i m p i e z a e n 
e l R e p a r t o d e L a w t o n , a « n m a t r i -
m o n i o f i n h i j o s . S u e l d o , v e i n t i c i n c o 
p e r o s . Q u e d u e r m a e n \a c o l o c a c i ó n . 
' N o h a y q u e h a c e r p l a z a . I n f o r m a n de 
d o s a se is , e n M o n s e r r a t e 7 3 , b a r b e -
r í a . 
I n d . • 2 7 n . 
E N D E S A G Ü E . C. A L T O S , C A S I E S -
; q u i n a a O q u c n d o , se s o l i c i t a u n a c o c i -
1 ñ e r a b l a n c a y p a r a a y u d a r a l a l i m p i e -
za, c o r t a f a m i l i a . Sue ldo s e g ú n a p t i t u -
d e s . 
45579 . 2 D b r e . 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A P A R A c o r -
t a f a m i l i a q u e sepa su o b l i g a c i ó n y 
¡ t r a i g a buenas r e f e r e n c i a s . C a l l e 2 1 , n ú -
i m e r o 2S5, b a j o s e n t r e D y B a ñ o s . 
45430 1 D b r e . 
C E R R O 
EN LA CALZADA DEL CERRO 514, 
e n t r e D o m í n g u e z y Piftofii, se a l q u i l a 
u n a a m p l i a y v e n t i l a d a casa a c a o a d a 
de r e e d i f i c a r , c o m p u e s t a do sa la , sa le -
t , c i n c o g r a n d e s l i a b i t i v i o n e s . s e r v i c i o 
s a n i t a r i o c o m p l e t o r n t e ^ c a l a d o , i -ome-
dor , c o c i n a , s e r v i V o s p i m tíriádpd, p . i -
t i o , e t c . I n f o r m a n en el a lmacén de a l 
l a d o , , 
454SO 2 d b . 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A C O N ser-
v i c i o a h o m b r e s o l o en 15 pesos a u n a 
c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l , se da l l a v í n 
^ f . 0 s e m a n a l . San M i g u e l , n ú m e r o 12. 
* ^ 1 9 ; D b r e . 
SITIOS 12 
a u n o s pasos de A n g e l e s v M o n t e . Se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s n u e v a s , l i n d a s q 
b a r a t a s . 
45,647 4 D b r e . 
E n u n o d e l o s m á s p i n t o r e s c o s l u g a -
r e s d e l a L o m a d e l M a z o , e n e l l u -
g a r m á s a p r o p i a d o p a r a p a s a r l a t e m -
p o r a d a d e i n v i e r n o , se a l q u i l a u n a 
m a g n í f i c a c a s a , n u e v a , c o n se i s c o a r -
t o s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y u n es-
p l é n d i d o g a r a g e , t o d o e n e x c e l e n t e s 
c o n d i c i o n e s , j a r d í n , h a l l , s e r v i c i o sa-
n i t a r i o m o d e r n o y t o d a s l a s c o m o d i -
d a d e s q u e se p u e d a n a p e t e c e r . L a 
c a s a e s t á s i t i a d a e n l o m á s a t r a y e n -
t e de l a L o m a d e l M a z o , e n l a c a l l e 
d e C a r m e n y L u z C a b a l l e r o . P a r a t o -
d a cb . se d e i n f o r m e s , d i r í j a s e a l a 
M i s m a o l l a m e a l t e l é f o n o 1-2843 o 1 
1 8 7 1 , a t o d a s h o r a s . L a l l a v e a t o d a s 
h o r a s e n e l c h a l e t " V i s t a H e r m o s a " . 
S e a l q u i l a , p o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e 
s u j d u e ñ o , e n u n p r e c i o s u m a m e n t e 
e c o n ó m i c o . 
C A L Z A D A D E L U Y A N O , 63, A L T O S . 
T i e n e g r a n sa la , c i n c o h a b i t a c i o n e s , 2 
de e l l a s i n d e p e n d i e n t e s , r e c i b i d o r , co -
m e d o r , b a ñ o , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , es 
a p r o p i a d o p a r a dos f a m i l i a s . P a s a n 
do s l í n e a s de c a r r o s p o r l a p u e r t a . E l 
e n c a r g a d o en el b a j o a l l a d o . 
4575(5 4 D b r e . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A C A S A M i -
l a g r o s , 9 7, e n t r e O c t a v a y P o r v e n i r , 3 
c u a r t o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . A u n a 
c u a d r a de l t r a n v í a y del n u e v o P a r q u e 
T . a w t o n . L.a l l a v e a l l a d o . I n f o r m e s : 
S a l u d , 3 4 . T e l é f o n o A - 5 4 1 8 . 
45G74 . / ^ 5 D b r e . 
EN 35 PESOS SE A L Q . U I L A U N A C A -
sa de s a l a y dos c u a r t o s y d e m á s ser -
v l c i o . i , en V i l l a n u e v a y K n n a . a c u a d r a 
de l a C a l z a d a de C o n c h a . . Jnf t r i ñ a n en 
l a b o d e g a . , * 
45271 - B t r e . 
PARA GSTABIjE CIMIENTO, SE AL-
«p i l l a la esQUlna do S a n t n K m i l i a y Sfe-
r r n n o ; es u n s a l ó n e s p l e n d i d o ; se p r e s -
t a pa ra cu i j l c j u i e r c l a se de c o m e r c i o : «< 
da en ? 4 0 . 0 0 , l<a l l a v e en l a m i s m o . 
I n f o r m e s en V i l l e g a s l . a l t o s e n t r a r l a 
p o r M o n s e r r a t e . J o s é M e n é n d e z . 
4 5 r i 0 1 d b . 
C E R R O . S E A L Q U I L A L A RERWCCSA 
i p l a n t a h a j a de F a l g u e r a s 27, c o m p u e s t a 
I de p o r t a l , z a g u á n , sa la , s a l e t a , c i n c o 
i g r a n d e s c u a r t o s , c o l g a d i z o . sery lcIOB, 
¡ p a t i o c e m e n t a d o , p i s o s f i n o s de m&c-
! m o l y m o s a i c o y a c a b a d a de a r r e g l a r y 
i p i n t a r , l^a l l a v e en el a l i o o en l a b o -
1 d ega de a l l ado y e l t r a t n con M i g u e l 
I F l o r e s . A g u i l a 113 a l t o s , casa do h u é s -
¡ p e d e s . T e l é f o n o A'-6563, 
I••. 12 I ( V' l . re . 
C E R R O . S E A L Q U I L A U N A C A S I T A 
acabada d e - f a b r i c a r c o n s a l a , oos c u a r -
| tos , c o c i n a y s e r v i c i o s m o d e r n o s . Cía-1 
' b e l , l e t r a ' A . e s q u i n a a T i O m b i l l o . I n -
I f o r m a n p o r L o m b i l l o , l e t r a B , 
i 46467 8 P b r e . 
A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N a m -
j p i l a y v e n t i l a d a en f e r r o , 7.45, a l t o s , 
! e n t r e T u l i p á n y A r z o b i s p o . 
45343 1 D b r e . 
C A S A S B A R A T A S U N A C U A D R A C A -
[ r r o s C e r r o , C a ñ o n g o . l - B , con 4 c u a r -
^ t o s y A t o c h a 8 y m e d i o c o n 5 dos b a -
! j o s y t r e s a l t o s , l a s dos c o n sala., oos 
¡ V e n t a n a s , c o m e d o r y s e r v i c i o s , a l q u l -
j 1er de 40 a 60 pesos s e g ú n c o n t r a t o . 
45320 2 1 ' b re . . 
E N 20 P E S O S U N D E P A R T A M E N T O 
a l t o i n d e p e n d e n t e de 3 pieza.*, e n t r a d a 
inde)>endlen te a m a t r i m o n i o s i í i n i ñ o s o 
s e ñ o r a s de m o r a l i d a d . X a r a g o z a , 13, 
u n a c u a d r a de l c a r r o . 
46320 2 D b r e . 
E n $ 3 3 0 0 y $ 3 8 . 0 0 d e p a r t a m e n t o s d e 
t r e s h a b i t a c i o n e s m u y c i a r a s y v e n t i -
l a d a s c o n s e r v i c i o p r i v a d o e i n s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a . C o m p o s k l a 1 1 3 e n t r e 
W u r a l l a y S o l . 
4 5 3 7 9 1 d b . 
" E L O R I E N T A L " 
r rn" . cn te R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
haPi t~ .? iones m u e b l a d a s , a m p l i a s y . c ó -
m o d a s c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
razonKbles. 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o ha s i -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y >.-
é l d e p a r t a m e n t o s c o n baf los y d e m á s 
s -> rv i j i o s p r i v a d o s . T e d a s l a s h a b i t a -
c iones t i t i l e n Lavabos . a g u a c o r n e n v e . 
Su p r o p i e t a r i o J o a q u í n tíocarrás, o f r e -
c e r á l a s f a m i l i a s e s t ab l e s e l h o s p é d a l e 
m á s s e r io , m ó d i c o y cOmodo de l a H a -
b a n a . T e l é f o n o A - 9 2 6 H . H o t e l R o m a . 
A-1630 . Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é -
g r a l ) " R o r a o t e r . 0 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
K n l a n u e v a casa . T e n i e n t e R e y , 3S. es-
q u i n a a A g u i a r . se a l q u i l a n d e p a r t a -
m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o s y l a -
v a b o s de a g u a c o r r i e n t e ;-oh m u e b l e s o 
s i n e l l o s , e x c l u s i v a m e n t e a p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d . T e l é f o n o M - 7 5 1 9 . 
45086 • 26 D b r e . 
C H A Ü F F E U R S 
U N M A T R I M O N I O A L Q U I L A E N C A -
sa m o d e r n a u n d e p a r t a m e n t o con ttés 
h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y b a ñ o I m l e p e n -
d i e n t e , se p i d e n r e f e r e n c i a s . J e s ú s Pe-
r e g r i n o , 31 a l t o s . 
45588 2 D b r e . 
S E A L Q U I L A E L S E C U N D O P I S O D E 
C o n c o r d i a , n ú m e r o 177-A, ' e n t r e S o l e -
d a d y A r a m b u r o . . Casa m o d e r n a , sa l a , 
I s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , ba -
j ñ o i n t e r c a l a d o y s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e 
p a r a c r i ados , , a g u a c o r r i e n t e en t o d a s 
l a s h a b i t a c i o n e s m u y a b u n d a n t e . I n -
f o r m a n en " l^a M o d a " . N e p t u n o y G a -
l i a n o . T e l é f o n o A - 1454 , L a l l a v e en 
l o s b a j o s . 
45298 2 D b r e . 
S A N L A Z A R O . 222 Y 224, S E A L Q U I -
l a u n d e p a r t a m e n t o a l t o 3 poses iones , 
c u a r t o de b a ñ o , b a l c ó n , p r e c i o b a r a t o . 
E l p o r t e r o y A . 4 7 2 9 . 12 a 1 . 
45591- 2 D b r e , 
" e d i t o o c a n o 
E s t a es la ú n i c a casa que puede o f r e -
ce r b o n i t a s , f rescaa , l i m p i a s , y c ó m o -
das h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s , e le-
v a d o r , a g u a c a l l e n t e en l o s b a ñ o s , c^-
•r d i dad es de g r a n h o t e l y precios df? 
m o d e s t a casa de h u é s p e d e s . H a b l a m o s 
i n g l é s , f r a n c é s y a l e m á n . V i l l e g a s • 1 !0 , 
e n t r e S o l y M u r a l l a . 
46515 - | d b . 
S E A L Q U I L A U N M O D E R N O D E P A R -
t . - i m e n t ó en e l s*gundo p i s o de Crespo . 
4 2, con coc ina , b a ñ o i n t e r c a l a d o y t r e s 
h a b i t a c i o n e s , e s c a l e r a d i rec ta , a l a ca-
l l e . I n f o r m e s : A - 3 8 0 9 , A l f o n s o . 
4560:;. 2 D b r e . 
E I T O B R A P I A , 13. S E A L Q U I L A N H A -
b i t a c l o n c s , h a y d e p a r t a m e n t o s y en 
A g u i a r . 72. h a y h a b i t a c i o n e s c h i c a s , 
h a y t e l é f o n o y a g u a y l u z t o d a l a n o -
che . 
45316 5 D b r e . 
V . l l e g a s 2 1 , e s q u i n a a E m p e d r a d o , se 
a l q u i l a n b a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s . c o n 
l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e e n t o d a s 
l a s h a b i t a c i o n e s , l u z t o d a l a n o c h e . 
C a s a d = m o r a l i d a d . T e ! . M - 4 5 4 4 . 
4 4 0 6 ^ l d b r e . 
H O T E L E S 
" B R A B A " Y " E L C R I S O L " 
Habitaciones y departamentos con 
vista a la calle, b a ñ o privado, gran 
comida y precios baratos. 
ANIMAS, 58. L E A L T A D , 102. 
C O L I C I T A M O S C A R R E R O S Y C H A U P -
1 f e u r s que t r a b a j e n con su c a r r o l a s 
• b o d e g a s de la c i u d a d y sus b a r r i o s y 
,' deseen a g r e g a r a sus c o m i s i o n e s l a 
v e n t a de v a r i o s a r t í c u l o s de p r i m e r a 
. n e c e s i d a d y g r a n c o n s u m o d i a r i o , m a c -
, n l f i c a c o m i s i ó n , l . ó p c z R o d r í g u e z y Ca . 
Z u l u e t a , n ú m e r o 4 1 . 
45534 4 D b r e . 
C r R A N C A S A D E H U E S P E D E S Q A L I A -
DO 117, h i t o s , e s q u i n a a B a r c e l o i m , 
a l q u i l a una h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a : t a m -
o i é n se da c o m i d a a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
T e l é f o n o A - 9 0 6 9 . 
45177 6 d b . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
c i o n e s a l t a s en Pan J o s é 106. se a l -
q u i l a n b a r a t a s . I n f o r m a l a e n c a r g a d ^ 
en l o s a l t o s . 
45075 1 D b r * 
L a Escuela automovilista de la Ha-
bana "Kel ly" ofrece nuevamente 
a los aspirantes a chauffeurs y 
m e c á n i c o s sus cursos r á p i d o s a 
precios especiales. Clases d í a y 
noche. Obtenga usted su T í tu lo de 
Chauffeur, y 4ina buena c o l o c a c i ó n 
en muy corto tiempo. P a r a los 
alumnos del interior de la Is la , te-
nemos acomodaciones e c o n ó m i c a s . 
Para prospecto, mandar 3 sellos, 
a 2 centavos. San Lázaro , 240 , 
(frente a la estatua de Maceo . ) 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E R - T O 
a l t o s , en V i r t u d e s , 4 9 . . I n f o r m e s en l a 
m i s m a . , 
45315 1 D b r e . 
V E D A D O 
44610 8 D b r e 
M A X R I M O N I O S I N N I Ñ O S . A L Q U I L A 
a o t r o de I g u a l e s c o n d i c i o n e s , o a se-
ñ o r a s so las , u n d e p a r t a m e n t o de dos 
h a b i t a c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s c o n b a l c ó n 
a l a c a l l e , l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e , 
s e r v i c i o s « a n i t ^ i o s , l u z y t e l é f o n o . V i d -
eos I n q u i l i n o s . San R a f a e l , 45, a l t o s , 
f r e n t e a l o s E s c o l / d o s . 
453,32 2 D b r e . 
"BíARRITZ i/ 
S E A L Q U I L A N D O S A P A R T A M E N -
t o s a c a b a d o s de c o n s t r u i r en l a c a l l e 
2 1 , e s q u i n a 10, V e d a d o , con sa la , c o m e -
do r , b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a y dos o t r e s 
c u a r t o s d o r m i t o r i o s . I n f o r m a r á n : T e -
l é f o n o F - 3 3 7 3 . 
455 45 2 D b r e . 
V E D A D O , A L Q U I L O E S P L E N D I D O S 
a l t o s sa la , s a l e t a , c o m e d o r , 6 c u a r t a s , 
b a ñ o a g u a c a l i e n t e . Once y M . I n -
f o r m e s en l a m i s m a de 2 a 4 , ^ 
4541 1 2 D b r e . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
U R O E S A B E R E L P A R A D E R O D I 
M a r í a P i re? . D í a z , de S a n t a M a r i n a 
M o n f o r t e de T.emus, pues s u h c r m a i i i 
Rosa , que H e g ó hace d í a s de E s p a ñ a 
e ^ t á m u y m a l a en e l H o s p i t a l N o . 1 . 
S e v e r i n a P r i e t o . P e r s e v e r a n c i a X o . 7 
45484 1 d b . . 
V I B O R A , S E A L Q U I L A U N C H A L E T 
E s t r a d a P a l m a , n ú m e r o 78,- c o n j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , s a l e t a , c u a r t o 
i n d e p e n d i e n t e c o n l a v a b o , c o c i n a , c u a r -
to r e p o s t e r o y ¡••ervicios, en l o s a l t o s 
• cua t ro d o r m i t o r i o s , t e r r a z a a l f r e n t e , 
b a ñ o c o m p l e t o , s ó t a n o s , c u a t r o c u a r -
to s de c r i a d o s , s e r v i c i o s , g a r a g e y dos 
p a t i o s con f r u t a l e s , en l a m i s m a e s í á l a 
l l a v e . I n f o r m a n : J u a n B r u n o Z a y a s . 
T e l é f o n o 1-1674. 
45314 1 D b r e . 
A L O S C A R N I C E R O S . S E A L Q U I L A 
l o c a l de e s q u i n a , a cabado de f a b r i c a r , 
a z u l e j e a d o y c o n s u n e v e r a l a p a r t e de 
l a e s q u i n a ; es u n m a g n í f i c o n e g o c i o 
p a r a u n c a r n i c e r o p o r se j b a r a t a : el 
a l q u i l e r y u n p u n t o donde h a y m u c h o 
v e c i n d a r i o . I n f o r m a n en la b o d e g a de 
en f r e n t e . B e n á v j d e s y M a n g o s , J . d e l 
M o n t e . T e l é f o n o 1-4538. 
45344 4 d b . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
c o m p u e s t o de v a r i a s h a b i t a c i o n e s en ta 
casa T u l i p á n , n ú m e r o 23, C e r r o . P u e d e 
v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a la enca r -
g a d a de l a ' m i s m a . S ra . M e r c e d e s V é -
l e z . 
4 4991 2 D b r e . 
S E A L Q U I L A L A O A S A D E L A C A -
l'.e P a r q u e 25, e n t r e E s p e r a n z a y S a l -
v a d o r C e r r o . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
44708 • 2 D b r e . 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
j u n t a s o s epa radas a h o m b r e s so los , 
p iop la . s p a r a c o m i s i o n i s t a , con b a l c é n 
? l a c a l l e y b i en s i t u a d a s . A m i s t a d 112, 
s e g u n d o , e n t r a d a p o r B a r c e l o n a . 
45514 2 d b . 
| G r a n casa do t u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
i d j s d e 25, Sü y 40 pesos p o r p e r s o n a , 
i i r .c lu í íC c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s , B a -
! ñ n s con d u c h a f r í a y c a l l e n t e . Se a d 
| m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r , a 17 pe -
sos m e n s u a i e s en a d e l a n t e T r a t o i n -
m o K r a b i e , e f l c l e n e s e r v i c i o y r i g u r o s a 
m o r a l i d a d . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n -
d u s t r i a 124 a l t o s . 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
i t a c i ó n e s de m a m p o s t e r í a y u n l o c a l pa-
r a c a b a l l e r i z a o p a r a rr . ' iqNiinas e n 15 
l e n t r e 18 y 20, R e p a r t o A l i o e n d a r e s . 
I 45215 2 ^ b . 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S , E N T R E 
E a m p a r i l i a y O b r u p í a , se a l q u i l a n h a b i -
tar-Iones, l a v a b o de a g u a c o r r i t í i i t e , m u e -
b l e s e spec ia les o s i n e l l o s . P r e c i o s de 
s i t u a c i ó n . P a r a m á s i n f o r m e s en l a 
m ' s m a . 
45527 8 d b . 
E N B E R N A Z A . 18, 3o., S E A L Q U I L A 
h e r m o s a h a b i t a c i ó n c o n h a l c ó n a l a ca -
l l e en casa p a r t i c u l a r a c a b a l l e r o o se-
ñ o r a s o l a do m o r a l i d a d , c o n r e f e r e n -
c i a s . 
45397 ! l D b r e 
V E D A D O , E N C A S A D E R E S P E T A -
b l o f a m i l i a s i n n i ñ o s , so a l q u i l a u n a 
c ó m o d a h a b i t a c i ó n , con o s i n m u e b l e s . 
Re c a m b i a n r e f e r e n c i a s . C a l l e 10, n t l -
m e r o 4, e n t r e 3a. y 5a . 
45204 1 D b r e . 
| P a r a c o b r a r u n a h e r e n c i a , se s o l i c i 
'•• t a s a b e r e l p a r a d e r o de l a s e ñ o r a M a 
1 r í a V á r e l a M a n s o . P r e s é n t e s e e n R a 
y o , 7 1 , H a b a n a , J u a n M a n s o ( h i j o ) . 
4 5 2 5 9 3 d . 
E N 50 P E S O S 
C E R R O , L A S C A Ñ A S , C A L L E W A S -
h l n g t o n e n t r e P r e n s a y P r i m e l l e s , se 
a l q u i l a on $30 .00 ca sa m o d e r n a , c o m -
p u e s t a de qa la , c o m e d o r dos e s p l é n d i -
das h a b i t a c i o n e s , vcoc lna y s e r v i c i o s , 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a i n f e r i o r y g r a n 
p a t i o . I n f o r m a n T e l . A- f .G69 . 
44952 1 d b . 
S I N E S T R E N A R , E N L C M E J O R D E L 
R e p a r t o M e n d o z a . M i l a g r o s 99, a d o s 
c u a d r a s de l o s M a r i s t a s . t r e s d e l P a r -
, que y d o s ' d e los t r a n v í a s , s.̂  a l q u i l a n 
1 m . - u g n í f i c o s a l t o s c o n g n n p o r t a l , r e c i -
b i d o r , sa la , s a l e t a , g a l e r í a c e r r a d a de 
p e r s i a n a s , r e g i o c o m e d o r , c i n c o h a b i t a -
c iones , dos m á s en l a UKotea, dos ba -
ñ o s , t o d o l u j o s a m e n t e decorado , p a n -
t r y , c o c i n a y c a l e n t a d o r de gas , g a r a -
Re c o n c u a r t o d e i c h a u f f e u r . $ 1 5 0 . 0 0 . 
I n f o r m a n B a n c o G a l l e g o . P r a d o y San 
J o s é . 
45363 4 d b . 
C U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A C A S A 
m o d e r ñ a , a c a b a d a de f a b r i c a r , 3 g r a n -
des c u a r t o s , , s a l a , s a l e t : i , c o m a d o r , dos 
p a t i o s c o n p o r t a l . C o r r a l F a f s o 2 1 0 . 
Se a l q u i l a n dos h e r m o s o s d e p a r t a m e n -
t o s acabados de- r e e d i f i c a r c o n l u z y 
l i m p i e z a . Cuba , e s q u i n a a O b r a p í a . a l -
t o » del c a f é " "Ce rvan t e s " . I n f o r m a n en 
l a m i s m a , de 9 a 12 a . m . y de 2 a 5 
p . m . T e l é f o n o A - 7 7 4 0 . 
45472 1 D b r e . 
S E - A L Q U I L A H A B I T A C I O N C O N O 
s i n m u e b l e s p a r a p r o f e s i o n a l , m a t r i m o -
n i o o p e r s o n a so l a en casa a b s o l u t a m e n -
t e m o d e r n a , p r e c i o e c o n ó m i c o . V i l l e g a s 
N o . 3 8 . P r i m e r p i s o . 
45504 3 d b . 
H O T E L ESPAÑA 
V i l l e g a s 58. e s q u i n a a O b r a p f a , G r a n 
casa p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s . Casa m o -
d e r n a y p r e c i o s m ó d i c o s . Se a d m i t e n 
a b o n a d o s a l c o m e d o r . T e l é f o n o A - 1 8 3 3 . 
44882 8 d b . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S e a l q u i l a e n l a c a l l e d e C o m p r o m i s o 
e n t r e R o s a E n r í q u e z y B l a n q u i z a r , a 
u n ? c u a d r a de l a c a l z a d a d e L u y a n ó , 
u n a b o n i t a c a s a ( p i s o b a j o ) d e n u e -
v a c o n s t r u c c i ó n , c o n « a l a , s a l e t a , t r e s 
g r a n d e s c u a r t o s , s e r v i c i o i n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r a l f o n d o y u n a h e r m o s a t e -
r r a z a . S u p r e c i o , $ 5 5 . 0 0 . L a l l a v e e n 
l a b o d e g a d e l a e s o u i n a . B l a n q u i z a r . 
M á s i n f o r m e s e n L a C e n t r a l , A r a m -
b n r u 8 y 1 0 . 
4 5 7 0 P 4 d . 
H E R M O S O S A L T O S , P A M P L O N A , n u -
m e r o 23. e s q u i n a a M a r q u é s de l a T o -
rr-, con l a s s i g u i e n t e s c o m o d i d a d e s ; 
s^ la . c o m e d o r y d o s c u a r t o s , buenos 
s e r v i r l o s m u y f r e s c o s . P r e c i o 40 pe-
s o s . L a l l a v e en l a b o d e g a . M i s i n f o r -
m e s - M a n r i q u e , n ú m e r o 153 . T e l é f o n o 
A - n ñ S . 
45687 3 D b r e . 
M I L A G R O S , E N T R E ZAYAS Y C O R -
t i n a . J a r d í n , p o r t a l , s a l a , c u a t r o c u a r -
tos , s e r v i c i o i n t e r c a l a d o , s a l e t a de co-
m e r , coc ina , p a n t r y , c u a r t o y s e r v i c i o 
d e c r i a d o s , g a r a g e , p a s i l l o , c u a r t o a l t o 
c o n s e r v i c i o . R e n t a y a r e b a j a d a c i e n 
pesos , f i a d o r , n o p a r a . e n f e r m o s . Puede 
v e r s e d e 8 a l l y d e 2 a 5 . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o 1-3212. 
45728 3 D o r e , 
P A R A U N J A R D I N E R O A L Q U I L O n n 
c u a r t o m a n z a n a . B a r r i o A z u l , t i e n e v i -
v i e n d a y a g u a a b u n d a n t e , e s t á ce rcado . 
P r o p i e t a r i o E m i l i o P r a t a , T e l é f o n o I -
4.493 . 
T r a n v í a s p o r l a p u e r t a . 
45494 3 d b . 
45730 .4 D b r e . 
S E A L Q U I L A L A C A S A M I L A G R O S , 
12. ca s i e s q u i n a a l a C a l z a d a , en l a V í -
b o r a , c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a s a l e t a 
c o r r i d a , c u a t r o cuartos1, c o m e d o r co-
r r i d o , c o c i n a , d o b l e s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
p a t i o v t r a s p a t i o . T o d a de c i e l o r a s o . 
I n f o r m a n en J o v e l l a r , 39, a l t o s . T e l é f o -
n o F - 3 5 7 7 . 
45264 5 D b r e 
S A N M A R I A N O , 110, S E A L Q U I L A 
e n t r e A r m a s y P o r v e n i r . 45 p e s o s . T e -
l e f o n o M - 3 9 2 3 . * • 
46562 7 D b r e . 
O P O R T U N I D A D P A R A I N D U S T R I A -
l e s . C e d e m o s e l c o n t r a t o de u n b u e n 
l o c a l en .Tesds de l M o n t e , c e r c a de l a 
Ca l zAda , p r o p i o p a r a c u e l q u l e r I n d u s -
tria p a r t i c u l a r m e n t e p a r a l a f a b r i c a -
ción de c a l z a d o , p u e s se da c o n I n s t a -
l a c i ó n c o m p l e t o , ( s i n m a q u i n a r i a ) . 
• "ons ta de dos a m p l i o s sa lones y v i -
v i e n d a p a r a f a m i l i a a d j u n t a . Razana 
b l e « I q u U c r . M u y b a r a t o . O f e r t a s a l 
AJ^s r t ado . 1524, C e r r o , 
S E A L Q U I L A N : N U E V O P R E C I O S O 
c h a l e t dos p l a n t a s . A v e n i d a A c o s t a y 
S e g u n d a . V í b o r a 2 c u a d r a s p a r a d e r o 
d e l t r a n v í a , j a r d í n , g a r a g e , p o r t a l , sa-
l a , g a b i n e t e , c b m e d o r ba f los , c u a t r o 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a l t a s . Casa Se-
g u n d a 4, e n t r e A v e n i d a A c o s t a y Lla-
g ú e m e l a , p o r t a l , ga rage , sa la , s a l e t a , 
clltco h a b i t a c i o n t s acabadas de p i n t a r . 
45265 • 7 D b r e . 
¡ S E A L Q U I L A U N A C A S A S. I N D A L E -
CIO l e t r a D e n t r e S e r a f i n e s y A g u a D u l -
ce, con p o r t a l , sa la , c o m e d e r . t r e s c u a r -
to? , c o c i n a v d e m á s s e r v i c i o s ; su d u e -
ñ a E s t r e l l a 103 . T e l . M - 5 8 1 9 : 
. 46.1*8 Í J * 1 * ' — . 
i S E A L Q U I L A L A H E R M O S A . C A S A 
¡ S . i n t a E m i l i a 82 en J e s ú í . d e l M o n t e . 
P a r a i n f i r m e s su d u e f i a . T e l . A - 8 2 6 5 . 
45170 2 d b . 
; S I ! ^ A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A D B 
A v e . P t e , Gftmez CCorrea.), 32. en Je -
¡ s t ls de l M o n t e . I n f o r m a : V i l l a r q u l d e . 
¡ T e l é f o n o A - 3 1 Í 5 . 
" 4T54 6 d b . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
; E n l o m e j o r do .Testls d e l M o n t e . C a l -
; zada N o . 321 a u n a c u a d r a de S a n t o s 
¡ S u á r e z e s p l é n d i d o l o c a l c o n p a r a d a o f l -
¡ c l a l de t r a n v í a s en 1 * p u e r t a . 
45252 1 d b . 
A C A B A D A D E F A B R I C A R , S E A L -
I q u i l a l a p l a n t a a l t a de J e s ú s d e l M o n -
i t e n ú m e r o 93. c o m p u e s t a de s a l a , sa-
: l e t a , c u a t r o c u a r t o s , ba f io i n t e r c a l a d o 
] c o n t r e s v e n t a n a s en cada h a b i t a c i ó n , 
' s e r v i c i o p a r a c r i a d o s m u y c ó m o d a , p r o -
I p í a p a r a f a m i l i a de g u s t o . I n f o r m a n 
' en l o s b a j o s . 
; 45138 1 D b r e . 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A C A S A , Jar-
i d i n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , t r e s g r a n -
; des h a b i t a c i o n e s , baf io i n t e r c a l a d o c o m -
; p l e t o , g r a n c o m e d o r , c u a r t o y s e r v i c i o 
• do c r i a d o s , a m p l i a c o c i n a , i n s t a l a c i ó n 
; de gas y e l é c t r i c a . I n f o r m a n : B . L a -
g u e r u e l a 4 1 - A . e s q u i n a a 3a. T e l é f o n o 
1-2339, M u f t l z . 
40079 2 D b r e . 
; t i A t ü ñ M Ü , C E Í B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T ! 
E N " B U E N " R E T I R O , S E A L Q U I L A e l 
c h a l e t V i l l a - l M l a r , s i t u a d o en A v e n i d a 
de C o l u m b l a . e s q u i n a a S t e l n l i a r l , c o n 
l o c h o h a b i t a c i o n e s , d o s de c n a d o s , t r e s 
b a ñ o s , g a r d K e y o t r a s c o m o d i d a d e s ^ .a 
l l a v e e n f r e n t e n ú m e f o 27 de l a c a l l e 
S t e i n h a r t . I n f o r m e s en N e p t u n o , i s c . 
T e l é f o n o M - 1 2 Ü 9 . 
j 45597 8. P D r e . 
' A M P L I A C I O N D E A L M E N D A B B S , 
| A v e n i d a P r i m e r a y c a l l e D o c e , a una 
c u a d r a de l p a r q u e de L a M i e n t o L -u -
m i ñ o s a . Jo m á s p i n t o r e s c o y m e j o r o e i 
r e p a r t o , a l q u i l o h e r m o s ; i c a s i t a s i n es-
t r e n a r c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , i¡.a-
l á dos a m p l i a s y b i e n v e n t i l a d a s h a b i -
t a c i o n e s , p r e c i o s o b a ñ o m o d e r n o y c o n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , c o c i n a y p a t i o 
c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p a r a a u t o -
m ó v i l . I n f o r m a n en I n f a n t a 5 1 , e s q u i -
n a • M a l o j a . F o n d a . ^ 
45392 •' L>hre. 
P R O X I M O A T E R M I N A R S E . S E A L -
q u l l a en el r e p a r t o de M l r a m a r a 5 c u a -
d r a s d e l V e d a d o , c a l l e 16. e n t r e 7 y 5 
A v e n i d a u n b o n i t o c h a l e t c o m p u e s t o de 
c i n c h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r , .ves-
t í b u l o , p a n t r y . b a ñ o p r i n c i p a l c o m p l e -
t o , t o y l e t y b a ñ o de c r i a d o , c o c i n a y 
c u a r t o do c r i a d o , prarage y c u a r t o p a r a 
c h o f e r y u n feBpacioso t e r r e n o p a r a j a r -
d í n . I n f o r m a n cu l a m i s m a . 
45419 i : i D b r e . 
S E A L Q U I L A E N B U E N A V I S T A , 2 
h e r m o s o s c h a l e t s a c a b a d o s de c o n s -
t r u i r , 5 c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o y se r -
v i c i o s de c r i a d o s , g a r a g e , p o r t a l y j a r -
d í n , a b u n d a n c i a de a g u a , p r e c i o 75 pe -
sos M . O . C a l l e 2, e s q u i n a a A v e . 3, 
a m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a de M a r i a -
nao, p a r a d e r o R a b e l . L a l l a v e en l a b o -
t i c a . I n f o r m a n en l a m i s m a . Su d u e ñ o : 
P r a d o n ú m e r o 8 6 . S r . J o s é B u r i a . T e -
l é f o n o A - 9 1 0 6 . t 
46299 3 D b r e . 
C A L L E C U A R T E L E S , N U M E R O 1 . se i 
, a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s e n 
1 C u b a n ú m e r o 80' y C u b a 120 y G o m p o s -
I t e l a n ú m e r o 110 y. L a g u n a s , n ú m e r o 85 j 
y G e r v a s i o n ú m e r o 27 y V i r t u d e s . 140 
y V e d a d o , c a l l e J , n ú m e r o 1 1 , B a ñ o s , 
| n ú m e r o 2. e s q u i n a a 3a. y A , n ú m e r o j 
3 y 10. n ú m e r o 6 y N u e v e , 150 y N u e v e 
174 y i l , n ú m e r o 83 , -Cer ro 607 y R e c r e o 
n ú m e r o 20 y J e s ú s del M o n t e . B e r n a r - I 
d i ñ o y F l o r e s . Pasa je L l a n e r a s . 
46440 C D b r e . 
M O N S E R R A T E 7. M O D E R N O , A L T O S , 
huespedes , h a b i t a c i o n e s " a m u e b l a d a s , 
f r e n t e c a l i e . casa s e r i a , a c r e d i t a d a , ser- ' 
v i c i o y c o m i d a e x c e l e n t e . T e l é f o n o A - i 
6918. 
45401 2 D b r e . 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A h a -
b i l a c i ó n de 5 p o r 4 .20 m e t r o s c o n c o - j 
cln . i . y l u z e l é c t r i c a a p r e c i o s u m a m e n - l 
t e c ó m o d o . N e p t u n o , "255. I n f o r m a l a i 
e n c a r g a d a . P u e d e v e r s e c u a l q u i e r l i o - i 
r a . 
45348 3 D b r e . 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 84 ^ 
C a s a de m o r a l i d a d , h a b i t a c i o n e s c o n I 
t o d o g l o s a d e l a n t o s m o t í e t n o s , s e r v í -
d o s y b a ñ o s e spec ia les p r e c i o s r é d u -
I c l d o s . l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
44707 23 D b r e . 
E N L O S A L T O S D E L C A P E V I S T A 
: A l e g r e , se a l q u i l a n a m p l i a s y v e n t i l a - ' 
[ da s h a b i t a c i o n e s , . dan p o r S a n L á z a r o i 
y f r e n t e a l p a r q u e M a c e o ; a p e r s o n a s j 
i d e m o r a l i d a d . San L á z a r o , n ú m e r o 366. i 
1 44568 6 D b r e . 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S 
. E n B e l a s c o a i n 123 cas i e s q u i n a a R e i - 1 
; ; ia . h a y u n d e p a r t a m e n t o con b a l c ó n a i 
l a r a l l e , en todas las h a b l t a e i o n e s m o - j 
¡ s á l e o s y l a v a d o ^ de a g u a e o r r l e n t e . pa - ' 
i r a d a o f i c i a l de t r a n v í a s en l a ' p u e r t / i . 
45251 fi d b . ^ : 
" M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 84 
I Casa de m o r a l i d a d , h a b i t a c i o n e s c o n 
¡ t o d o s loa a d e l a n t o s m o d e r n o s , s e r v i -
c i o s y b a ñ o s espec ia les , p r e c i o s r e d u -
c i d o s , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . T e l é f o -
j n o A-7565 , en la m i s m a ge d a n c o m l -
' d a s . • 
44707 23 D b r e . 
T E M P O R A D A D E IN-
V I E R N O 
Si usted quiere pasar 
temporada invernal con 
toda dase de comodi-
dades v i s í t enos . 
H O T E L SAN C A R L O S 
Avenida de Bélg ica , 7 
(antes Egido, frente a 
Monte.) 
T e l é f o n o s : M-7919 
M-7918. 
Agua caliente y t e l é f o -
no en todas las habito 
ciones. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
P A R A E S T A B L E S 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E -
j a d o r a q u e sepa c u m p l i r b i e n su o b l i -
g a c i ó n . S u e l d o 30 p e s o s . L a g u n a s , n ú -
m t r o 81 -A , a l t o s . 
45692 3 D b r e , 
B E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D I 
N i c e t a B l a n c o S o t e l o ; l a s o l i c i t a Si 
h e r m a n o F r a n c i s c o . B l a n c o A o l . c l o . I n 
f o r m e s S a n t a C l a r a 16. F o n d a L a ^ 
l o m a . 
45249 2? n o v , 
D E S E A S A B E R J O S E C A S T R O D S 
A n i m a s , n ú m e r o 177, de s u p r h n a P l l a i 
D í a z . C a s t r o y su esposo R a m f t n M o r e -
da D í a z , e s p a ñ o l e s a m b o s de M o n f o r t e 
p o r a s u n t o s de f a m i l i a . 
45284 2 D b r e . 
S E D E S E A S A B E R E L P A S A D E R O d« 
los h e r e d e r o s de D o n S a n t i a g o S e i j a » 
C a m i n o , p a r a u n a s u n t o q u e l e s i n t e » 
r e s a . I z a r á n r a z ó n en l a H a b a n a . C-3 
l i e A g u i l a , n ú m e r o 11, p r i m e r o . D . 
J u a n B a r r e i r o . 
43387 12 D b r e . 
¡ C r i a d a d e m a n o p a r a l a l i m p i e z a d e 
| l a c a s a p o r l a m a ñ a n a s o l a m e n t e se i 
s o l i c i t a , c o n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . 
L u i s E s í é v e z , 7 4 . V í b o r a , e n t r e C o n -
c e j a l V e i g a y O ' F a r r i l l . 
4 5 7 1 2 3 d 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N A M A G N I F I C A c r i a -
d a q u e sepa coser , l a v a r y p l a n c h a r 
b i e n , q u e no s e a ' m u y j o v e n ' y t e n g a 
r e c o m e n d a c i o n e s de casas donde h a 
t r a b a j a d o a l g ú n t i e m p o . S u e l d o 35 pe-
sos y u n i f o r m e s . I n f o r m e n en C a l z a -
da , n ú m e r o 55, e n t r e D y B a ñ o s . V e -
dado , de 3 a 5 do l a t a r d e . 
15736 3 D b r e . 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S D E 
t a b l e r o y v e n d e d o r e s p a r a c a s a s p a r -
t i c u l a r e s p a r a u n p r o d u c t o de m u c h c 
c o n s u m o . P a r a casas p a r t i c u l a r e s 
p u e d e n s e r t a m b i é n m u j e r e s . I n f o r 
m e s de 4 a IT) de l a n o c h e e x c l u s i v a -
m e n t e , no - m o l e s t e n a n t e s de e s a h o r a . 
P r i m e l l e s , 32, C e r r o . 
45689 3 D b r e . 
A G - J N T E D E H O T E L Q U E S E P A i n -
g l é s , se s o l i c i t a en P r a d o , 117, se ds 
b u e n a c o f n i s l ú n . 
i:.7i:o > :: Dbre. 
4 4 914 1 D b r e . 
E n S a n t o s S u á r e z , en l a p a r t e m á s 
I a l t a , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n co -
' c i ñ a , f r e g a d e r o y d e m á s s e r v i c i o s . D u -
r e g e , 1 5 , e n t r e S a n L e o n a r d o y E n a -
m o r a d o s . 
4 5 1 0 1 6 d _ 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
el .nes c o n su- l u x e l é c t r i c a , m e d i a c u a -
| ' ' t a e l a Ca lzada de L u y a n ó ^ en l a ca -
l!c Ouas&bacoa N o . 62 . Casa t r 
T R E N T E A L A E S T A C I O N H A V A N A 
C e n t r a l , M a r i a n a o , Se a l q u i l a e l m o -
d e r n o e d i f i c i o " N o g u e i r a " p r o p i o p a r a 
i h o t e l , a t r e s m i n u t o s d e l H i p ó d r o m o . 
I E s t á s i n e s t r e n a r c o n 1,500 m e t r o s de 
¡ f a b r i c a c i ó n , a 27 m i n u t o s de l a H a b a -
l n a . D e p a r t a m e n t o s a l t o s desde 25 a 50 
I pesos, t o d o s c o n b a ñ o m o d e r n o y se r -
' v l c l o á c o m p l e t o s . D e p a r t a m e n t o s b a j o s 
! p a r a e s t a b l e c i m i e n t o desde ."iO pesos en 
i a d e l a n t e , h a y l o c a l p a r a a l m a c é n , t r a n -
; v í a s . t o d a l a noche , l o s de G a l l a n o y 
Z a n j a p a s a n c a d a d i e z m i n u t o s , los d e l 
j H a v a n a C e n t r a l s a l e n de l a T e r m i n a l 
cada m e d i a h o r a . I n f o r m a : N o g u e i r a . 
| T e l é f o n o 1-7014. M a r i a n a o . 
<512« 3 D b r e . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n -
t e , b a ñ o s f r í o s y c a i i e n t « s , d e $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
L A C A S A D E H U E S P E D E S , O B R A P I A 
57, a l t o s de B o r b o . l a , o f r e c e i a s h a b i -
t a c i o n e s m á s f r e s c a s y a m p l i a s ae l a 
H a b a n a : p r e c i o s s u m a m e n t e ' e c o n ó m i -
c o s . T o d a s c o n a g u a c o r r i e n t e . B a ñ o s 
y d u c h a s c a l i e n t e s y f r f a s . H a b i t a c i ó n 
con c o m i d a desde 35 pesos en a d e l a n t e 
p o r pe r sona . A d m i t i m o s a b o n a d o s a l 
c o m e d o r . 
4 3853 l í D b r e . 
" C A S A D E H U E S P E D E S " 
P r a d o e s q u i n a N e p t u n o . K n . e s t a m u y 
f r e s c a y v e n t i l a d a casa, se a l q u i l a n 
i i a ' o i t a c iones y d e p a r t a m e n t o s , con co -
m i d a y m u e b l e s o s i n e l l a , b a ñ o s de 
a g u a f r í a y c a l i e n t e , p r e c i o s m ó d i c o » . 
44159 2 D b r e . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o que e s t é a c o s t u m b r a d a a s e r v i r m e -
sa, b l a n c a , s u e l d o 25 pesos y u n i f o r m e ' 
Paseo, 220, e n t r e 21 y 23 . 
í:.711 ^ 4 r>l»re. 
S e n e c e s i t a u n a c r i a d a p a r a t o d o s i 
l o s q u e h a c e r e s d e l a c u s a , b u e n s u e l -
d o , c o r t a f a m i l i a . A g u i í a , 1 0 7 , s e g ú n - j 
d o p i s o . 
4 5 6 1 0 [ 2 d | 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
h a b i t a c i o n e s : t i e n * nue t r a e r r e f r í e n - 1 
c i n s . I n f o r m a n en T e n i e n t e R e y 8 0 , ' 
a l f ó s , 
4 . - ) t f ' L' d b , 
C R I A D A P E M A N O Q U E E N T I E N D A ; 
de cac i na , se desea en L i n e a y L . Ve-
d a d o , de 8 a 3 . Señor . - . <)• .^ . i lo 
45270 i r -b re 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O DE M A N O S 
. f i n o , p a r a u n a casa p a r t i e u l á r . I n f o r -
m a n en 17 e s q u i n a a I . R edado 
• d b . 
C R I A D O S D E M A Ñ O 
S E N E C E S I T A C R I A DO DE M A N OS 
.que. h a y a s e r v i d o en b u e n a s r a s a s p a r -
t i c u l a r e s y t e n g a r e c o m e n d a c i ó n , " S u e l -
do $45 .00 y u n a c r i a d a p a r a los c u a r -
t o s , J 3 0 . 0 0 . T a m b i é n u n m u c h a c h o p a -
i r a f r e g a d o r $ 1 5 , 0 0 . H a b a n a 120 
45519 o d h . . 
i M O f S E R R A T E , 93. A L T O S , E N T R E 
L a m p a r i l l a y O b r a p í a , se a l q u i l a n h a -
I b i t a c l o n e s , l a v a d o de agua c o r r i e n t e , 
m u e b l e s e spec ia les o s i n e l l o s . P r e c i o 
de s i t u a c i ó n . P a r a m á s i n f o r m e s en l a j 
: m i s m a . 
44903 3 D b r e . 
O B I S P O 54, A L T O S . C A S A A M T R I C A -
• n a m u y l i m p i a , c o n todos l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a p a r a p e r s o n a decente , e n t r e 
i H a b a n a y C o m p o s t e l a , 
44585 1 D b r e . 
V A R i G S 
44740 
r a n q u l l a 
30 n o v . 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C l -
in l e n t o , m a g n í f i c o l o c a l de e s q u i n a . .Te-
; s ú s d e l M o n t e , p r e p a r a d o p u e r t a s me-
t á l i c a s . I n f o r m a ; M a r i a n o « ' a n o . M e r -
1 cado de C o l ó n n ú m e r o 1 6 . T e l é f o n o A -
1392. 
i 4 6 1 4 » , 36 D b r a . 
R E P A R T O C O L O M B I A O S E A S E A M -
p l l a c l é n de A l m e n d a r e s . A v e n i d a de 
C d u m b l a e n t r e L a n u z a y M j r . j m a r . Se 
c l q u i l a u n a casa acabar]-: «i. p i n t a r c o n 
sa la . 4 c u a r t o s , c o m e d o r y c o c i n a , É e r v I -
e io san l - . a r io , e r a n p a t i " , v a r i o s a r b o -
le» f r u t a l e s , a p é e n s e en ^ l pa rade r . . M i 
r n i n a r . Ua l l a v e e i n f o r m e s en l a i V i -
n i e r a de C o l u m b i a y E s t r e l l a 46, H a -
b a n a . 
, 4 5 3 V JO nov^ 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
a . q u i l a h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s a l -
. t a s y bajas , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s . I 
1 s e r v i c i o de r o p a y c r i a d o s , con y s i n ! 
1 c o m i d a , m u c h a l i m p i e z a y m o r a l i d a d , a 
p r e c i o s m u y r e a j u s t a d o s . G r a n d e s ba -
ñ o s , a g r i a iris y c a l i e n t e . M a n r i q u e , 
123, e n t r e Re inA y S a l u d , h a y p i a n o l a 
JT r a d i o pa ra los h u é s p e d e s . 
4197-- I Pb re . 
O f i c i n a s : E d i f i c i o " L l a t a " , A f u i a r 
1 1 6 , e n t r e T e n i e n l e R f y y M u r a l l a , 
C i n t r o , C o m e r c i a l . D e p a r t a m e n t o s b a -
r a t o s , f r t s c o s , l i m p i o s y c o n i n m e j o -
r a b l e s e r v i c i o . V é a n s e . 
1 4 4 2 8 4 4 D b r e . | 
E D I F I C I O " C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
Cod derecho al oso de un 
gran salón de Actos para ce-
lebrar juntas, asambleas, etc. 
se alquilan amplios y venti-
lados departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o ser-
vicio de elevadores y agua 
fría filtrada en todos los pi-
sos. Precios moderados. In-
forman en el mismo. Te lé fo -
no A-S580 
C 1 0 I 2 7 i n d . 1 6 d 
C O C I N E R A S 
V E D A D O , S E S O L I C I T A U N A C O C I -
n e r a q u e sepa c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n y e n t i e n d a (Ugo de r e p o s t e r í a . C a -
l l e 4 n ú m e r o 170 e n t r a 17 y 19-. 
^5624 2 D b r e . 
3 E N E C E S I T A U N E X P E R T O V E N 
d e d o r a c o m i s i ó n - p a r a a r t í c u l o s d« 
p u n t o , t e j i d o s e t c . , c o n o c i e n d o b i e n I t 
pla.za de l a H a b a n a , D i r i g i r s e p o r la 
m a r t a n a de 8 a 9 en San M i g u e l , 1 1 4 . 
45606 2 D b r e . 
CON $2,000 A $5 .000 
Deseo e n t r a r en soc i edad c o n p e r s o n * 
q u e e s t é e s t a b l e c i d a , o . s o l i c i t o s o c i c 
c o n i g u a l c a n t i d a d p a r a a b r i r u n b u e r 
I e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a : ^ t í c ñ o r G a r -
¡ c í a . T e l é f o n o A-469S , 
[ 45601 3 D b r e . 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E M E D I A N / 
[edad epe d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , p a r j 
ensa rje poca g . u i t e y poco t r a b a j o e n 1» 
¡Ca l l ^ de Zapot. .-- n ú m e r o 9, a m - e d i í 
i c . a d r a I d i í ' a r o u ' , S a n t o s F u á r e z . 
; 4563'.) -j D b r e _ ^ 
m b u e n n e g o c k T 
Se p o ü c i t a u n soc io pa rn ' i n H o t « l BCob 
peda je , s i t u a d o en lo i n í . s c é n t r i c o d e U 
c i u d a d , c o n 36 a p a r t a m e n t o s , b i e r 
a n u e b l a o o s , c o n a g u a « w í e i n t t é y b u e » 
e o n t r a t o , casa de tr.>s p i sos , r e e d i f i c a d s 
e x c l u s i v a m e n t e pava el n e g o c i o . E n ls 
p l a n t a ba j a , 'en f u f r e n t e , p u e d e i n s t a -
l a r s e u n í b a r r a o u n c a f é . x P a r a I n f o r -
moa d l r i c i r s e a P r a d o 6 4, b a j o s , d e t 
a 12 : i . n i , y de 2 a 5 p . m T e l é f o n * 
.M-2806. 
45631 * 3 D b r e . 
S O L I C I T O U N D E P E N D I E N T E B O D E 
para el c ^ n p o , q u e en t ienda! de can -
t i n a . M a l u j a - ' ' I , A l o n s o . 
45181 i d b . 
P A R A A C O M P A Ñ A R Y A T E N D E R A 
una sef iora s o l a e n f e r m a , se d e s e a u n » 
BefRTra educada dt; b u e n c a r á c t e r e i n s -
t r u i d B <|ii>- Belfa el g o l d e r n o de u n a ca-
sa , s u e l d o c o n v e n c i o n a l . P r i m e l l e s . H , 
a l t o s , i z q u i e r d a , u n a c u a d r a d e l p a r a -
d e r o t r a n v í a s d e l C e r r o , n o se q u i e r e co-
m o e r a d a s i n o c o m o a m a de g o b i e r n o . 
454 30 1 D b r e . 
S E S O L U C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a . no i m p o r t a sea i n g l e s a , q u e l sepa 
b i e n s u o b l i g a c i ó n , p a r a c o r t a f a m i l i a 
y que t e n g a r e f e r e n c i a s ; s i n o las t i e n e 
n o se p r e s e n t e . - H a y que d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n ; b u e n s u e l d o . C a l l e 5a e n -
I t r e 4 y 6 . R e p a r t o L a S i e r r a , a l l a d o 
d e s u n a casa en c o n t r u c c i ó n . T e l é f o n o 
I - < 643 . 
I •t55"8 2 1 )bre. 
' S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C l Ñ l T 
I f l y r e p o s t e r a , q u e ser. e s p a ñ o l a ; se 
l e da b u e n s u e l d o . I n f o r m a n : T e n i e n t a 
R o y N o . 80. a l t o s . 
! 45499 2 d b . 
8 B S O L I C I T A C O C I N E R A ^ P E N I N s u l 
l l a r p a r a m a t r i m o n i o s i n n i f tos T i 
j q ie d o r m i r en l a c o l o c a e i ó n y n y u d a r 
; a l g o a l a l i m p i e z a . S v e H o $.10,00 S i - i 
I - á z a r o ?.0 e n t r e P r a d o v C á r c e l T e l é 
t o n o A - 2 2 5 5 . 
> 45525 9 
S E S O L I C I T A U N A G O U B E R N A N T 
q u e habta el espafiot, e l i n g l é s y e l 
f r a n c é s , ue m o r a l i d a d a b s o l u t a , c o n 
f e r e n c i a s , de b u e n c a r á c t e r , p u e s h a d « 
e n s e ñ a r y c u i d a r a u n n i ñ o de 4 a ñ o s , 
y de e d u c a c i ó n y f i n u r a c o m p l e t a . P a -
seo, 273. e n t r e 37 y 29. V i l l a C o n c h i t a 
V e d a d o . 
45423 l D b r e -
C o c i n e r a m e x i c a n a q u e d u e r m a e n l a 
c o l o c a c i ó n : ~ n e c e s i t a en e l V c d a d o . 
Caf fe 1 5 n ú m e r o 4 3 0 , e n t r e 6 y 8 . 
S e p a g a b u e n s u e l d o . 
1 4 5 2 0 ' 6 d 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A E X 
p e r t a y c o m p e t é n t e que b a b l e i n g l é s 
p a r a hace r se c a r g o de 1^ d i r e c c i ó n d e l 
r e s t a u r a n t de u n h o t e l de p r i m e r a c l a s e 
en es ta c i u d a d . D l r i R i r s e c o n d e t a l l e ? 
y r e f e r e n c i a s a F r a n k l i n R o m e r o Z u -
l u e t a . 36 -D , a l t o s , 
^•'121 1 D b r e . 
P O H N O P O D E R L A A T E N D E R , S% 
v e n d e o se a d m i t e u n s o c i o a u n q u e rxc 
a p o r t e S00 pesos a 1000 p a r a b a c e r l r 
s o c i o d? u n ca f^ y f o n d a y p o s a d a D a n 
razón* . C a l l e M a r t i , n ú m e r o S2 R e e l a . 
_ 45028 ^ D b r e 
^ B S O L I C I T A N P A R A S U C O K K O 
« ' u e n t a s m o r o s a s p o r d l f i e j ] qu* . z^-
te pa rezca , r s í c o m o ff>da c l a n © d e r e -
c l a m a c t o n e a p o r la v í a j u d i c i a l , m » -
d l a / t t e co.htisif tn d e s p u é s de e f e c t u a d ' ; 
"I m i s m o . B a n c o de N u e v a RscocIr^ 
O ' R é i n y . Jf C u b a , d e p a r t a m e n t o 415. T e 
i l é f o n o M - 4 1 1 5 . 
I 44733 12 D b r e . 
in-
ds 
Af^O X C I D I A R I O OR I A MARINA Diciembre 1 de 1923 
P A f t f i ^ V E I N T I U N A 
S E O F R E C E N S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N ENSEÑANZAS S E O F R E C E N 
A-venida de Bé lg i ca , nflmero 35. Telé Dbre ile la Escuela Normal de ropo M-1583 
E P T A • ib- admiten internas, n 2 Dbre 




Cerro 552, esquina a Fenon 
4562? 2 Dbre. 
• spAfioia i>ara cuartos y costura o <í? 
manejadora, tiene recomendaciones <\e 
donde trabajfi larpo tiempo. In fo rman 
blos de la J ^ ^ R Í S v a de varios ar-
i?e¿fosAgdeenCprimE^1UnUaesida_d_^y_Br^ 
43C45 2 Dbre. 
S O L I C I T A U K JOVEIÍ ESPAÑOL I»A-
ra criado de mano en casa par t icular o 
de comercio. Tiene rererenclas. I n f o r -
E E S E A COLOCARSE UNA KTJCHACHA men: 'Teléfono 1-1319. 
4539S consumo diario a baae ^ ^ n ^ f ^ ! a p a ñ ó l a de 18 a Ib aflé; de edad es f r-mis tón . instrucciones y *™***?™ mal y c a r i ñ o s a de criada de mano, o 
completo al r ^ i b o d ^ f " r P 0 / ^ M . rn.un .-ale 2S y 27. 
j i r o postal de JT-OO. López R o d r í g u e z parto La s,erra Marla 










' aqü ig ra f fa . 
2 Dbre 
45534 UNA J O V E N E S P A D O L A , S E S E A CÜ 
v pueden oMener buenas Kanan-
? ia l - pueden dir igi rse a « « « ¿ ¡ ^ 2 * / 
^ . n f v et Kdif ic lo Abreu. n ú m e r o 404, 
C O C I N E R A S 
O'Rei l ly . Edi f ic io 
de » a 11 a. m . 
45551 4 Dbre. 
Se solicitan buenas operawas. Mme. 
Copin, Compostela, 50. 
45464 1 d 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha, sabe trabajar de todo menos co-
cinar, tiene- quien responda por ella y 
es de mucha confianza, debe de l lamar-
se como para quedarse con ella si no 
no se debe molestar. J e s ú s del Mon-
te, 155. Te lé fono 1-5303. 
45589 3 Dbre . 
D E C O C I N E R A S E D E S E A C O L O C A R 
una americana de color para corta fa-
mi l ia , no hace dulces, sabe cocinar y 
duerme en la co locac ión . Informan el 
te léfono 1-4155. 
45681 - 3 Dbre. 
T E I T D O R DE L I B R O S Y M E C A N O -
grafo. español , de mediana edad, buen 
calculista y con superiores referencia:», 
sol ici ta trabajo por mód ica r e t r i buc ión . 
Teóf i lo P é r e z . Aguiar 124. Te lé fono 
A-6282. 
44897 3 Dbre. 
45663 
V A R I O S ¡ l a ei 
I Tang< 
A C A D E M I A " W A R T T 
Corte, costura, oDrsés y somt<reros. Di -
rectoras: Sras G I R A L Y I I E V i A . Fun-
ras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro. la Corona (jian 
Prix y ia Gran Place de Honor del Ju -
rado de: Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a !»• 
aspirantes * profesoras con opción al 
titulo de Bjrcelona. E s i a Academia da 
clases diarias alternas nocturnas f a 
domlcjho por el sistema más moderno 
y precios módicos Se hacen ajuo'.eB 
para terminar en poco tiempo. S# ven-
•le el Método de Corte Pidan inforines; 
Aguila, 101 entre San Miguel y Nep-
tuno. Teléfono M-1143. 
43632 13 Dbre. 
r bailes COn'todo? sus paso? SEÑORITA I N G L E S A D E L O N D R E S , 
i Clases privadas para s eño ra s , « a clases de Inglés a domici l io y en 
caballeros y n iños . Garantiza | su casa. Obspo, 54, al tos. Misa . Jes-
i - . - . ,„.,i,'. m del verdadero t y . 
' 45322 • P t o » 
)tiembre. Se facilitan 
10 1ST, Teléfono M -
30 n 
B A I L E S D E S A L O N 
Profesora S R T A . P. O I L 
nza perfecta y garantizada de 
A T E N C I O N 
E n cada pueblo de la Isla de-
seo tener uno que represen-
te la tintura francesa Mar-
got. En l íquido, en pastillas y 
en polvo. L a Parisién, Pelu-
quería de señoras y n iños . 
Salud, 47 . T e l é f o n o M.4125 . 
44S2; 8 Dbre. 
:oaIn 117, altos. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA- D E ' J E A C O L O C A R S E U N J O V E N Q U E 3 una cuadra de 
cha e.-ipañola de cocinera, l leva tiempo ÍV^6, Poco ^a "egado de los Estados 4o651 
Renia. 9 Dbre. 
en el p a í s y entiende bien la cocina, y 
otra de s i rvienta de mano, si puede áfer 
las dos en una misma casa y sino se-
paradas . 
45612 2 Dbre. 
Unidos y sabe el inglés, para oficina o. * âr-
cosa análoga . In íormen: KevUlaglge- S E O F R E C E PP.Ox E3 JRA DH 
do, n ú m e r o 20,- bajos. _ 
45707 ? 3 Dbre. 
S ^ - i ^ í l C I T A U N P R I M E R S I R V I E N -
fe nue conozca perfectamente su ob l i -
gación y e s té p r á c t i c o •n *_™j£fc 
Sfs descasa; particulares donde haya 
trabajado a l g ú n tiempo, que no se pre-
sente Sueldo 60 pesos y uniformes 
fnforman en Calzada, 55. entre D y 
Baños Vedado, de 2 a 4 de * t W g * 
45470 — 
S I R V I E N - Ü N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse para criada de mano o 
manejadora o coser en la Habana, fue-
ra al rededor. San José, 46. 
45580 2 Dbre. 
UNA C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse, sabe su obl igación, tiene re-
ferencias y siendo mat r imonio cocina colocación con persona americana o pa 
J O V E N ESPAÑOL Q U E H A B L A . I N -
g l é s y ha trabajado 12 a ñ o s en New 
i 'o rk en negocios y con fami l ia , desea 
no. mandolina, solfeo, 
en ' su casa. Gloria, 44. 
45343 
P1A-
domicl l io y 
altos. 
9 Dbre, 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S 
P R O T E S O R A D E I N G L E S D E L A " E s - 1 
c u e i i ftírlitz" por tres años , da cla«es | 
en su casa o a domicl l o Edif ic io Cu- ¡ 
ba. Depto. 312-13. Empedrado. 4Í 
Te lé fono M-8S54. 
• 44158 2 Dbre. 
"SAN P A B L O ' 
y l i m p i a . Angeles, 52, 15aJos. habita-
ción, n ú m e r o 4. 
45620 2 Dbre. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO- St: d e s e a COLOCAIS DE COCINERA 
carsj de manejadora o criada de mano, un„ npninsula- nJfrm t, i , , i.Qr.Qir, Rmmi. 
está acostumbrada al p a í s . Informes: ro , ? *n L ' ^ l Suspl 
Xeptuno. 232, entre Espada y Hospital :ro.-1-6-«n casa de la encargada 
45458 i Dbre. 
ra cualquier otro giro, no tiene preten-, 
siones. Para m á s informes: Monte, 333. 
Te lé fono A-5337, tiene quien lo garan-
t ice . 
45680 4 Dbre. 
456.23 2 Dcbre. 
Í T Í C ^ s Í Í T ' u N A M U C H A C H I T A ¿ ¿ S ^ A C O L O C A L E U N l ~ í 5 ^ E N eT- J 0 V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O - M™**^*£2* C^}S}US.0 la cocina y 
f e Pueda . a y u d a r í a m o s quehaceres d 
una casa 
tina 23 • 
45506 
chica, y sea traba jador%. Orls-
1 db. 
MATaiaCONIO J O V E N , R E C I E N L L E - ,:„„-|ffle P^ríc Tol¿fnnn A fififi2 
gados de España», desean colocarse j u n - SlOnalCS de f a n s . leletono A " ^ ^ ; 
tos, la señora conoce bien todo lo con- ^5653 3 j jüre . 
cerniente a una casa icluso ~ v 
^ o T a - d e - c T i l d r i r m a ñ ^ p á r l T u l r r o s ctr8e- ^ r a t0dO * l / r a b a i 0 ¿e ^ijimo- *¿ ^ ^ / ^ ^ a ^ o 0 8 ^ ^ ™0™ \ C O L E G I O SAN E L O Y 
o comedor, lleva t iempo en el país , tie-i1110. soío 0 corta fami l ia . Entiende <3« ' i : n t ° Ciara 4 desde 
ne quien la garantice, buenas r e a r e n - ; cocina tiene __quien responda por «lia ¡ ^ ' la-nte- u ouc 
Graduada de Academia de París desea ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ i 
dar clases a domicilio, También da Ta^oiRWítTa. Teneduría de labros. Arit-
. c . , m^t (n. 
cursos de corte y costura, y conreccion prepara 
en sombreros de las escuelas profe 
módicos
44156 
Gramát ic r . . I ng l é s BachilN 
•oria. Ca l ig r a f í a t i c . Precia 
17 Dbre. 
P A R A SEÑORITAS 
cias. Informan: .Reina 
45465 
Tintorería. I eu Corrales 
1 Dbre. I <5640 
'7, antiguo. 
2 Dbre. i S T l C I T A M O S UN B U E N V I A J A N T E -
-er to en ferretería que conozca la UNA J O V E N D E S E A U N A COLOCA- S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
Provlncia de Pinar del R io . Puede t r a - i ci6n en casa de moralidad para mane-, ra bien práctica en la cocina y otra 
bajar a sueldo con gastos, pagos a ^O" I jac'orar <- criada para corta, familia, se i de sirvienta de mano, si puede ser Jun- renCja?i solicito empleo permanente. ! ta y Primera. Víbora, r 
misión Enviar detalles y referencias fian referencias, en S. Pedro 6, altos, tas y sino separadas. Para informes di- Sueido mói^ico. Escribir: D . M , R b m i - i fono I-1S94 Pidan prospectos. 
el hombre tiene disposición para mozo 




T A Q U I G R A F O Y M E C A N O G R A F O 
castellano rápido, práctico oficinas co- ¡ tennis 
merciailes y yabajos legales. Refe- » sé de B 
re cia?, solicito _ e pleo per anente, ta y ri era 
Por un experto contador se dan clases n fm 
por correspondencia, de Teneduría de u O . ; . 
S E Ñ O R A . . . 
¿Conoce usted, la Tintura Alemana 
Loción Vegetal para teñir el Cabe-




ai apartado, 245 
45452 4 Dbre. 
A g e n c i a s d e C o l o c a c i o n e s ^ 
¿ ¿ Í Í C I T A M O S C R I A D A S M A N E J A -
Soraa y cocineras que quieran asociar-
Sociedad de Hijas de Galicia. Teléfono rigirse a Oficios 
A-3fií>0. 46612 
t.'i'.4 3 2 Dbre. « 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
| cha de maejadora o criada de mano, 
sabe coser. Cerro, número 713. Teléfo-
no A-4141. 
454 71 1 Dbre. 
D E S E T C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
habitación 29. 
2 Dbre. 
l io 16 y Dolores. A ' í b o r a . 
45694 3 Dbre. 
45443 ¡8 Dbre. 
se en la Eibertad, se ^ ? ^ J " ^ ^ ^ ^ ^ ? 1 española de mediana edad, de criada do! ñola para cocinera, sabe a la española I J O V E N C O N F I T E R O P R A C T I C O , S E 
todo lo necesario J' ^ .31 entrada I mnnos o manejadora. Informan: O í i - j y algo a la criolla. También una jo- i ofrece como medio oficial sin preten-
centavos ai «"^". .^-J at jeed leíca No. $¡2. T e l . A-7920. i ven española para efiada con tiempo en I siones. Dirigirse: Aguila y Zanja, v l -
1 db. ! el país sabe bien su obligación, son veres finos. David B a y ó n . Teléfono M-Teiéfono M-466á, 9 Dbre 
por Cast i l lo . 
45540 
GRAN A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
la mejor y m á s antigua. ¿ E s t á .usted 
«in trabajo? Venga y lo t e n d r á , SI qi*e-
ren estar bien servidos pi^an toda su 
« f -v idumbre a i s eñor Sosa o P l ác ida . 
Teniente Rey 59. T e l . A-1673. 
14471 8 db- t 
T a a g e n c i a " l a u n i o i t 
l ie Marc j l lno Menéndez, es la ún ica que 
en cinco minutos fac i l i tu todo el per-
sonal con buenas rcferenciPs. Para den-
• lo y fuera de la Habana. Llamen al 
Teléfono A-33J8. Habana 114. 
45208 3 Dbre. 
V I L L A V E R D E Y C a . 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N A A-234S 
Cuando usted necesite personal Rflrlo 
en su ca^a particular o estataleclmicpto 
nue sepa su obligación en todoti los 
giros, llame al teléfono A-2348. que es 
la vnica ag'encia que conoce el personal 
por sus aptitudes y cumplimiento, se 
mandan a cualquier punto de la Isla. 
ci s  
45501 
UNA' M U C H A C H A ESFAÑOLla. D E S E A 
colocarse de orlada de manos o mane-
jadora o para limpieza de habitaciones 
y coser; tiene buenas referencias; de-
sea casa buena; es muy formal. San 
José 7. seguhdo piso. 
45500 1 db. 
finas. Informan: Sol, 8. 
45571 " • 2 Dbre. 
4218. 
45544 2 Dbre. 
EsCUé la Pol i técnica Nacional ¡ocho clases. Se prepiran alumnas pa 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla ' ra e! título, clases de mañana y tarde. 
V Superior. Clases desde las ocho de i Se enseñan bordados en mñquina a 
la mañana hasta las diez de la noche, , precios muy reducidos. Se dan cia-
zas (seis más que cualquier otra tin-
A C A D E M I A D E C O R T E Y C 0 S - ***** síempre Prefiriéndo,a 
T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " Es..a acted¡tada tintura para mayor 
Profesora señora María B de M^ur1^ | garanU'a 86 aplica gratis COU la pre-
corte, postura, corsets*» pintura oriental ,«> . % n r 
sentadon del estuche en el Gran oa-
Peluqueria de señoras y niño; 
Cabezas, Industria 119. Teléfc-
7934, Habana. 
ESPAÑOLA D E M E D I A N A E D A D , D E -
:a j 
Agí 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O S T U R E -
Taqiuuafla. Mecanografía, Teneduría 
de Lli,ros, Cálculos Mercantiles. »Com-
pétente cuadro do profesores. Atención 
sea colocación dé cociner y lavar al- ra para casa particular, entiende de I f•slíecial a los alumnos de Bachillerato. 
uila, 114-A. costura fina y corriente. Informa en Telegrafía y Radlotele.'rralla. Admltl-go de fopa. Informan 
habitación 37 
45595 2 Dbre, 
O F R E C E UN CRXADO D E MANOS D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
con buenas referencias de donde tra-
bajó. T e l . M-2013. 
45517 1 db. 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse para señora schi o para ma-
nejar un n iño . Inforipan 'Monte 63, al-
tos, habitación No. 9. 
3 d 29 nov. 
de mediana edad penii.sular de cocine-
ra, -o mismo para establecimiento que 
para casa partiteular, no va para fue-
ra y tiene quien la recomiende. In-
forman: O'Reilly, número 83. segundo 
piso., 
45454 1 Dbre. 
la casa que actualmente está trabajan-
do. Tenerife, número IX, segundo piso. 
Teléfono A-4907. 
45533 , 5 Dbre. 
UN SEÑOR DE MEDIANA EDAD, l O R -
mal y sin pretensiones, que entiende 
mos pupilos y medio pupilos. Tambi^a 
enseñamos por correspondencia. V i s r 
teños o pida informes. San Rafael, nú 
mero 101, entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7387. 
45281 27 Dbre. 
ses de corsets v sombreros a domicilio 
Neptuno 134», altos. Se vende el mé-
todo. • 
44702 7 Dbre. 
MANDOLINA 
A T R A C T I V O ADORNO P A R A UNA 
SKÑORITA 
Doy clases especiales a módicoa pre-
cios en el Colegio Esther . Cerro 5(n, de 
8 a l l y 2 a 4 , Profesora graduada. 
45001 24 Dic.' 
Depósito del Tónico Poderoso "No-
c i d " para rizar el Cabello. 
Tintura Alemana $2.00, por correo 
$2.50. 
"Nociol" escuche $3.00, por correo 
$3.50. 
Manicure, Massage, Peinados a do-
micilio. 
42871 8 Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para cocinera,, trene buenas 
recomendaciones. Informaní 17 y F , 
solar. Vedado. 
46407 1 Dbre. 
K ¿ . 81, Pe leter ía . 
45520 4 db. 
45149 4 Dbre. 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O -
ra una española de mediana edad. T i e - | 
ne referencias. Informar.: Tel. A-331,8. 
2 db. S E O F R E C E C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
• ' [ pora casa particular o de comercio; lle-
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S - | va tiempo en el pa í s ; sabe cumplir <• ; 
pañola de criada de manos o de maneja-I su obligación y tiene r.nenas referen-
dora. E ? formal y trabajadora; es ca - | c ias . Informan: San Rafael 72, bni.r. 
ilflosn para loa n iños; l'eva tiempo en | 45522 1 db. 
el p a í s . Tiene referencias. Informan 
Luz 59.. 
ñamos también corsés y sombreros. 
Clases a todas horas. San Rafael, 101 
bajos. Teléfono A-73G7, 
45262 27 Dbre 
P A R A L A S D A M A S 
MODISTA SE HACEN VESTIDOS DE 
señora, señorita y n iña . Se corta por 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
la mejor v mrts antigua. Está usied sin 
trabajo? Venga y lo tendrá. Si quieren 
estar bien servidos pidan toda su ser-
vidumbre al señor Posa o Plácida. Te-
niente Rey, 59, Teléfono A-1675 
44479 30 Nov. 
45490 1. db. 
S E D E S E A C O L O C A R F A R A C R I A D A 
de manos una señora de mediana edad; 
sabe lavar ropji fina; tiene recomenda-
ciones de la casa que trabajó. Infor-
mes: Colón No. 24. 
45492 _db- _ 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S "bA. I g j j ^ ^ j j S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
l añola para» cocinar y Implar para cor-
ta familia en casa de nioralidad. In-
forman en Gallano 107, habitación S. 
Í5508 , 1 db. 
Primera, del Vedado; se necesitan, pa 
gando muy buenos sueldos, cocineras 
v criadas, vengan y BÍ convencerán, 
challe 21 No. 264. entre E y D . Telé-
fono F-5S97. . 
44304 19 abTt>-
S E O F R E C E N 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
española para criada de manos o coci-
nera de una corta familia. Inquisidor 
No. 46, altos de la bodega. 
45493 1 db. 
SEi DISSEA C O L O C A R UNA J O V E N 
í>.snañola de criada de nu.nos o maneja-
dora. Tiene buenas recomendaciones. 
Informa^ San Lázaro y Escobar, bodega 
45474 ' 1 db. 
SE D E S E A C O L O C A R DE CRIADA DE 
mano o manejadora una- muchacha pe-
ninsular que sabe cumplir con su obli-
gacirtn v tiene referencias. Informan 
en Oficios, 13. Hotel " L a Gran Antilla". 
45393 1 Dbre. 
UN MUCHACHO D E 16 A»OS D E S E A . 
colocarse en una sastrería pára los 
mandados y limpiar o de ayudante 
comedor. Informes en Itabana esquina 
a Ciár te l e s , do 1 a 4, bodega. 
46520 1 db. 
J A P A N E S E K O U S E M A N D E S I R E S I - ¡ ' . cu AVISO, P E L U Q U E R I A DB SEftOF.AS. 
tuatlon with familv. Address: Inony^ POCas lecciones COU nuestro fací] me- Industria, 119. arreglo de cejas, mani-
San Ignacio 45. ; tcdo> ¡ n f o r m a c i ó n . JIÍE UN!- g f ó Í ^ ^ & ^ K S ? ' servlcT.; 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS {^¿ lUnl ' n ñ m ^ o ^ I n t í r i a n ^ 
¡poi día en.su casa, sin maestro. Ga- za^29y3San Anastasio- ^ 
rantizamos asombroso resultado en 
6 Dbre 
x: ^ ; V E R S A L I N S T I T U I S íD'ífi"» 21^ W aplicación de tinturas gratis. Se ne-
U N J O t E N C A S T E L L A N O R E C I E N , 0 \ / „ . ^ ^5D W-!ce.sitan aprendizas y aprendices, Ttelé-
Uegado de España, solicita plaza, cowio • 108 th. St . New York City. fono A-7034 
practicante enfermero en clínica, hos- ¡ j i c _ 45460 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
repostera en casa de moralidad, sabo 
cumplir con su obl igación. Para Infor-
mes en 19, 254, esquina Baños Vedado. 
45441 i Dbre. 
pltal o ppra curas externas, no tiene 
pretensiones, quiere trabajar, puede 
25 6 Dbre. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEi fORA 
española de cocinera; algo de repi s 
r(-n; sabe su oblgacirtn y muy limpia; 
no duerme en la co locaclén. Gallano 
126, altos, entrada por Salud, 
•ir. r,]^ 1 db. 
V E N T A S A B A N A S C A M E R A COMpie 
presentar su ceKificado como tal, ex- Prcf'SOf de Ciencias T Letras Se d a i ta superiores $1.45, fundas 35 centa 
pedido por la Universidad de Salaman- , , , • •' *• . vos, mant 
ca. Informes " i ,, - .. .. i " 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo 5 servicio es mejor y 
más complet" que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
Esta Casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arreglada:, 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
eslén, se diferencian, poi su inimi-
anteles f in í s imos $1.15, servilie- table perfección a las otras que es-
;sto Garda, Máximo clases particulares de todas ias a»lg- tas a ir. centavos, toalla felpa a 35 cen- r , „ . 
Gómez, 475. Teléfono M-3623. Prado > !»,-»„_«. J»! R- -L: | ] . _ . fn „ n«»«<.!»* Co tavos, toallas baño uso sábana $2.60. 
Teniente Rey. ^ naturas del Bachillerato y üerecho. be ^ b r e c a m a » de piqué y seda lavable ta-45437 1 Db 
se o f r e c e u n j o v e n p a r a a y u - mia Militir. Informan en 
da de cámara (vaJet) para caballero res 
petable. tiene las exigentes referen-
cias que acreditan su buen servicio y 
honradez. Informes: 1-3438. Joséito. 
45330 1 Dbre, S E ANUNCIA UNA SEÑORA D E M E -
diana edad para cocinera, igual va al I D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E B -cam Monte. 12, altos, 
45461 1 Dbre. 
DOS J O V E N E S 
ofrecen', una para 
y otra para coser, 
lldau. Informan; 
quina a Pila. 
45726 • 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M A N E J A -
dora o criada de mano de nacionalidad 
española, deseando una casa de mora-
lidad, se prefiere sea para el ferro . 
Informan: Palatino. 7 y medio. Ce-
Omoa, número 1, es- rro 
. 3 Dbre, 
1 Dbre. 
S ? S S f ^0iwlfseaOco?oDcar8e:-73"de| joven, acostumbrada a 
alguna e d ¿ y está práctica en el ser- men en San Ignacio, 43. 
v do no le importa salir fuera de la 45427 
:„a. Informan: Jesús María, ol, j o v e n Í e Ñ K 
n t-vh-o ; práct ica desea colocarse de manejadora comfEiin 
3 Dhre- ' o criada de mano. Informes: Calle Pa- I 
S E C O L O C A U N A M U C H A C H A P A R A 
C U A R T O , criada de mano o para manejadora, es 
— I r . Infor-
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española bien en casa particular .0 en 
establecimiento, sabe cocinar a la es-
pañola y a la criolla, tiene buenas re-
comendaciones. Teléfono A-3991, Cha-
cón. 21, 
45317 1 Dbre. 
C O C I N E R O S 
1 Dbre. 
P E N I N S U L A R 
B U E N C O C I N E R O D U L C E R O , E S P A -
ñt 1, desea colocación en casa particu-
lar o del comercio: trabaja a la france-
st, española, americana, criolla, con 
| muchos años de práct ica . Informan en 
Villegas No. 108. T e l . A-8707, 
M U Y ; 45497 1 1 db. 
puñola de criada de cuartos o comedí>r 
sabe coser y tiene recomendaciones. 
Informan San Ignacio 46. Desea cas;t 
respetable. 
45511 1 db. 
preparan para ingresar en la Acads 
Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 9 ag 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al me» 
Clases particulares y por el dta en la 
_ Academia y a domidllo. ¿Desea usted 
S E O F R E C E U N B U E N V E N D E D O R aprender pronto y bien el Idioma lu-
d e ' v í v e r e s . Informan en el teléfono 1- g lés? Compre usted el METODO MOVI-
1618. Señor C . Pérez, 17, bodega. Je- ¡SIMO R O B E R T S . reconocido universal-
s ú s del Monte. « mente como el mejor do los métodos 
45294 7 Dbre. rbasta la fecha publicados. E s el único 
S S 3 * — — - ' ~—~ - racional a la par que sencillo y agra-
UNA J O V E N D E C E N T E , D E S E A H A - dable. corl p^ri cualquier persona 
lar una casa de moraadr.d para traba- ; clnmlnar en pOC0 tiempo la lengua In-
« í i 1^1^^nil i"1. en mecanoKí:a- fílesa tan necesaria hoy día en esta Re Tnm^Hnfirt ^ é S ^?ÍBÍTrSe 0% e^rito: , pública, Sa, edición. Pasta. $1 50. Tamarindo, 10. María L u i s a Benltez. j ' 45706 31 Dbr^^ 
44034 21 Dbre 
maño extra grande $5. Concordia 9, es-
quina Aguila. Teléfono M-3828, 
G O B E L I N O S O R A N T A P I C E S D E L U -
jo en cuadro para sala y comedor $3.50, 
tagetes de mesa en terciopelo $7.00, en 
tapicería $3.00. alfombra terciopelo a 
$3.00. tapetes_ bordado piano o toca-
dor a peso, todo de últ ima novedad, 
también hay un gran surtido en ropa 
hecha para señora y niño que liquido j 
a mitad de su valor. Concordia 9, es-
quina Aguila. Teléfono M-3828. 
15489 1 Dbre. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
bodega. 1 Dbie •1:,; ••: 
P R A C T I C O D E MUCHOS AÑ 
comercio de importación, co 
Teneduría de Libros. Mecanos 
se ofreos con las mejores r 
SE DTSEA C O L O C A R UNA JOVEN es-
pañola de buen f -•icr. fina ^e cnaua 
de mano o d* comedor, eHliV, ^PJ;, ^ 
brai'a a trabajar, es ele ni*, . 203 y 
prefiere para la Habana, isaiua, / 
Oquendo. 
45709 Dbre. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co-
locarse de criada de mano o maneja-
dora, desea casa de buena familia, in-
forme»; Teniente Rey, 7. , Teléfono M-
3064. 
45660 3 Dbre. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
nes españolas para manejadoras o cria-
das de mano. Informan en el teléfono 
1-7717. Calzada de Columbia y 20. 
45671 l I ) b r £ ^ -
B E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad española, sabe traba-
jar para criada de mano, casa de corta 
familia con una casa seria 
acompañar una señora sola. Dirí janse 
a Monte, 5 Teléfono A-lüOO 
saje, D, entre 2 y 3. Buena Vista . Ma-
Bodega L a L o m a . 
1 Dbre. 
D E S E A C O L O C A R TJNA M U C E A -
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora, lleva tiempo en el país , 
sabe cumplir con su obligación, tiene 
referencias. Informan: paradero linea 
de Zanja de Pogolotti, cuartos de Ma-
nuel Jorg^i Calle Parque y Santa Rosa, 
• i • '• 1 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha OiOafioU para criada de mano o 
cuartos. Informan: Ayesterán, núme-. 
ro 20. Teléfono A-7433. 
454 56 1 Dbre. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
p<iñola de manejadora O para habitacio-
nes; tiene buenas referancias. Infor-
nan-- San Ramón No. 27. 
45;TS2 1 db. 
R E P O S T E R O ESPAÑOL, 
conocedor d^l arte culinario con perfec- . 
clón. desea casa particular, buena u I '"an: G . y G . Apartado, 802. Teléfono 
hotel, buenas referencias do las prln- I A"v;p?j Habana. 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted se haga don la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
l i én esta crema quita pjr completo las 
J O V E N E S ESPAÑOLES, B A I L E N < m.tiido por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal- , 
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar- ¡queros e x r e r b ? : es el ineíor sa lón d' 
tlnez Neptuno. 81. • .„ V- . ' 
Cub 
clpales casas. Teléfono F-1438. 
45361 30 Nov, 
C O C I N E R O . S E O F R E C E CON B U E -
náfl referencias, cubano, 8 años de prác- ¡ 5noen(T»a^Á*-InforiT1?-o:oG y Apartado, 
tica, cocina criolla, española y ' 




fia etc, L O S C A R N A V A L E S E S T A N P R O X I -
jrenclas MOS 
para un cargo de administración y con- ! No Rasten su dinero Inúti lmente , apren-: , . r M A rvr. n r O T W r \ c n i n * t é n i n o s e n 
fianza en Comercio o industria^ Infor- ; (la ron profesoras americanas. El las ; C R E M A D E PEPINOS P A R A L A 
son las únicas que enseñan correcta y 
rápidamente el Fox Trot, One Step, 
Vals y lodos los bailes mudemos por-, , 
que son bailes de ellor,. Eltr lCtámímU S l " , ^ ^ ! ^ ^ =1,f^i* cu_ 
privadas. No es academia. San L á í a - | ^ f. l ' r ^ r r T ^ ^ R ^ i ^ l ,nm0m̂  S? 
rn I IS nltos esunlni a Rlanro su primeros años. Suj ' ta loS polvos. 
1 cr.vhs.fío en pomos de $2. De venta en 
tan arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crercí que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3, Pue-
den iavarbc la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemo*. establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. 
Es tan perfecto el rizo que hace est'i 
casa qw. nadie en el Norte o Euro-
pa puede mejoramos. Con el nuevo 
sistema que empleamos n: el calor se 
siente en la cabeza. Vsndo material 
de la (m¡8ma para el r i zo , ,a particu-
lares y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
44947 2 Dbre 
C A R A , SIN G R A S A 
P A R A COBRADOR D E C O M E R C I O 
banco se ofrece con inmejorables 
802. Teléfono A-3798 
44947 
44558 21 Dbre 
J E P E D E COCINA D E S E \ C O L O C A / l -
se. es repostero y cocina a la Euro? 
pea, no tiene inconveniente ir al cam-
p". Teléfono M-2013, 
45008 2 Dbre, 
C R I A N D E R A S 
L A V A R L A CABEZA: 60 CT3 . 
con aparatos modernos o sillone» gi' 
ralorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masdje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
ai rugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facullativo y es la que mejor da 
lo^ masajes y se garantirán. 
t ^ s . y trabavJ0" oficina.,'soiidtn . n, or DF MAYO D F 1Q?7 CÚtSdCí! ^•¡^tfíciañ ~<i''v&eüiry " d i f ^ á w de i MOÑOS: TRENZAS Y PELUQUITAS 
pleo como contador o tenedor de libros *>0 l / t I T I r t l U UL, ÍUCC V^Ui^CUlI/ todos los preparados de s-- '- — 
2 Dbre 
sBftOR l-= G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS, T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
mediana edad para jardinero, tiene 
quien lo garantice: casas de comercio. 
Informa al teléfono A-2093 . 
•M988 2 Pie. 
CONTADOR E X P E R T O CON CONOCÍ- MIADA EN E L G R A N CONCURSO 
luientos generales del 
seJt-r!&s y boticas. Ksmalte "Misterio 
para, aar brillo a las uñas, de mejor ca-
llJa i y más duradero. Precio: 00 cen-
" L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
H J E N T E M I U A 
í'svra quitar la caspa, evitar la calda del 
w « C o a T r & w i ? P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O Z L \ ^ % * fí^titi T i ™ ¿ ^ r * u 
S E O P R E C E UNA C R I A N D E R A D E 
tres meses dado a luz, con certlflcaclu 
- < t , r-írrr.r-Au rrm a c-c^oT?* i de sanidad, abundante lecho para el 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA campo 0 para Ul capital. Callo Magno-
lia, número 50. Habana de mediana edad para criada de mano o manejadora recién llegada. Manrique, 
122. Teléfono M-1059. 
45303 l Dhre. 
UNA MU C H A C H A Q U E D E S E A CO-
p.ira iocarse d6 criada de m:1-no o manejado-
4565;' 3 Dbre. 
su naturaleza. 
-ció n IndustriH. P A D D f i n í II A l F I F M F N T A I ^ill '< En ^"ropa 10 usttIi los hospiiale» y aa-Kn pors-ma seria acosti'mbrada a di- » / \ A r \ . U V ¿ U i n L C U C l U C n 1 A L «JV-1 notorio*. Precio: 11.20 
ara Ingeni . C mercio 
m 
í S k W T o a r ^ L U I S B . : D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
d:-.do. Teléfono F-4631 ~ - - . _ 
**&~i>, 2 Dbre. 
E L M E C A N I C O V A R E L A 
45G < 0 4 Dbre. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
da color en casa de absoluta moral idad 
de criada de mano. In fo rman : F y VIt 
S a s t r e r í a . Vedado. • „ 
43S58 3 D b r ^ 
ra. es recién llegada, tiene quien ga- . 
rant'ce su honradez. Corrales, 58, a l - ; 45621 
tos. I 
45270 1 Dbre 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -
ra con buena y abundante Ic^hc, tiene • „ . 
certificado de sanidad y quien la reco- ' K pia20S. Llame al F-2290. ¿rOr OUC 
miér.de, no le importa salir de la Ha- _ _ 1 j 1 t t_ 
1, 63. cuarto i2 . I ao pone usted su cuarta de baño con 
2 Dbre 
C O R R A L E S . LOMA D E L A I G L E - . 
SIA D E J E S U S D E L MOÑTE C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
INTERNOjS. 
a eütirpar el bello de ta cara y bra-
zos v y'ernas: desaparece para siempre. 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se* re-
forman también las usadas, poniendo-
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEftOBA 
española de mediana edad. Informes: 
Calle 15. esquina 18, Vedado. 
45307 ' 5 Dbre. 
UNA SEÑORA D E C O L O R D E S E A co- SE d e s e a C O L O C A R UNA MUCHA- española a mp-lla lech« 
la comodidad y confort aut le porte-
82 d e s e a c o l o c a r u n a o r í ande- nece? Líame a Várela. F-2290. ¿Por 
rt con buena leche y Cei-tiflcado del , . . , 
.sanidad. Beiascoain 113, Que no modirica su m inhalación sa-
45503 1 db- nitaria. Llame al F-2290, Vedada 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEí íORA 
Ind. 15 N. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
ta-» tres veces que es aplicado. No u n 'las a la moda; no compre en nineu-
vaia. Precio: 2 pese. . • , , , 0 
na patíe sm antes ver .'os modelos y 
precios ds esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Espnalte "Misterio'* para dar brillo 
¡JSIevüf ¿Por no cambia íu; llaves de 
locarse en una casa de comercio 




S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N ez-
p a ñ o l á de criada de mano. I n fo rman : 






mero 107. Teléfono 
4 5303 
de criada de mano o en u calIe San M,suei, 254-A. tienda de agua para evitar multas por desper- í 
lleva tres meses, da ¡ ro?? 
repara en el sueldo. 
1 Urarj^es. Real, nú-
7 Dbre. 
45434 1 Dbre. 
on para 'SJ' 
n ti r r „ , -« c 10- Nuestros ñ 
ex que no separa han si(K 
Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha para criada ne manos o de maneja-
dora. Inquisidor 3. I 
Í5«32 2 Dbre. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A 
colocarse de criada de mano para corta 
familia sabe cumplir con su ob l igadún 
v no tiene pretensiones. Infiorman en 
Sol, 117. Teléfono 6618. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
C H A U F F E U R S 
DESEA COLOCARSE CHOPER ]£E-
cánico español, siendo conocedor de 
las mejores marcas, avisa M-5245. 
4566S 3 Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H A U F -
feur mecánico con cinco años de prácti-
dicios? f 2290. ¿P 
su instalación eléctrica para vitar t f y so .iuj 
' ¿ i ' . . en español 
pagar mas que lo que usted consame pittñan. Me 
de luz? Llame al F-2290, ¿Per qué no ™ * q " i " Y , c 
, , i o mo modelo. 
reoara o cambia sus apararos de gas? rartida dobi 
Llame al F-2290. ¿Por oué no dora ^ s T o . ^ y fo^cJno*.*™™ 
o niquela sus lámparas y e&tarán siem- ciase» del c.'Amercio en t 
pre nuevas? Llame al 2290 y Vare b a c h i l l e r a t o 
del Comer- i 
Bachillerato | 
¿Quiere ser rabia? Lo conslgu3 l.u 
m.Tit" usando este preparado. ¿ g u : , i e 
aolnrar«e el p e l ^ Tan Inofensiva es es-
ta agua, que p i W t emplearse en l i ca-
becltjí de sus ñiflas pnra rebajarle el 
^ t f n t ' e s ^ e c s i S T u . E f s"0 a ^ , ^ 1 a ,as. " ñ a s ^ d e mejor calidad y más 
su ptio poniéndoselo flUrot Bi ta a^ua duradero, 
no mancha. K» vegetal. Prpclo 3 pesod 
A G U A R 1 Z A D 0 R A 




45615 2 Dbre. 456 73 
„ Por dí tlnaruldos catedráticos. Cursos 
A R U N A E S P A D O - ca, reúne todas as condiciones. Llame ]a |e hace estos trabaiOJ a módico rapidísimos, garantliamoa el éxito. 
-tos o de mano, tie- al teléfono F-14o4. . , > • • »xTfi«c-r»xi»r-i^ 
4S516 ^ 2 Dbre. precio y a plazos cómodos. Llame al i n t e r n a d o 





S E D E S E A C O L O C A R U N A ^ C H A - S E XJESEA C O L O C A R U N A J O V E N es-
ch apemnsular en casa serla para 
criada de mano o manejadora tiene quien la garantice. informan: San 
Leonardo, 15-A. Santof. Suarez, solo 
se coloca J e s ú s del Monte o Luyan6, 
2 Dbre. 
paflola para cuartos y coser. 





C E D E S E A C O L O C A R M U C H A C H A 
peninsular para criada de mano, tiene 
buenas referencias. Informan: Campa-
nario. 158, altos. 
4ññ3i 2 Dbre. 
C R I A D O S D E M A N O 
desea colocarse 
de comercio, tiene buenas ref 
es persona seria. Informan: 
Vedado. Teléfono F-25i8 . 
45572 3 Dbre 
o *r 
rendas y 
B y 5a. 
'/edado y será atendido. Servicio con-
tinuo. 
4465! * 6 db. 
taclón. espl 
módicos . Pida prospectos o llame al 
^ U ^ ^ t M ' ^ r ^ ^ n a : ! ducid. jos y 
Cuatro Ifr-ea» de tranvías. Tejadillo 19 
4r.7< 31 Dbre. C H A U F F E U R CUBANO, CON OCHO J A R D I N E P O MOSQUERA, T E L E P O - r R O F E T O R A I^TOEEBA, D E L O N D R E S 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de moralidad, sabe 
cumPlir su ob l igac ión . . R a z ó n : 
F, n ú m e r o 247. entibe 25 y 27 
E S P A D O L A D E S E A C O L O C A C I O N de 
criada de mano, tiene buenas referen-
cias. Villegas, 18. 
45605 2 Dbre. 
S E ^ D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O B H recomendación con 10 aAos de práctica 
afios de práctica y conocimientos a 
plios en mecánicaT desea colocarse, tie-
ne referencias y no pretensiones.' Te-
léfono A-7561. 
<5575 2 Dbre 
C H O P E R ESPAÑOL D E S E A C O L O - i 
cars i en casa particu'ar con carta fie 
no fr'-lOrt.T gran esmero en arreglar 
cuidar jardines, va a donde lo soll< 
ten. 
44248 4 Dbre. 
pa™ 
E N S E Ñ A N Z A S 
léfono M-*C70. 
44201 2 dbre. 
m: ' Calle jcasa par-icula- tiene buenas referencias £n1iSa,mj\^ao'V Inform«: Aoodaca, 48! i r^- — 
, Vedado. U- sabe trabajar. Informa,, al te léfono 4514? A-4027. A r A D F I I f A " M A R T I " 
5 Dbre. M-3064. Teniente Rey 77. | éJríSl . 2 ^ b r e _ ' A C i U t l T i l A I T i n i V l l 
652 2 Dbre. CHAUTPEUR ESPAÑOL DEST*"r«»«« ' i:"rector?-' séñorita Mnn.i ' .arela 
O V E N ESPAÑOLA, D E S E A C O L O - 1 * C H A U P P E U R ESPAÑOL D E S E A CASA 
arse de criada de mano o manejadora. S E O F R E C E U N J O V E N D E C O L O R f irt lcular; es mecánico y práctico en 
alie 8. esquina a 26, bodega. para criado de mano de casa particular, 'a Habana: tiene excelentes referencias. 
45469 1 Dbre. es práctico en el servicio. Informan: ¡tnmmen trabaja camlén dr reparto, j ;.: 
M e n el te léfono F-4006. gunten por Teléfono A-1645. 
45567 2 Dbre. <5523 2 db. 
;lesia ule Cerro, 
45661 
. Cor-
a m á -
lado de la 
1-2948. 
30 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es 
p a ñ o l a de criada de mano o de cuartos 
A C A D E M I A M A R T I 
Directcva Fta. Casilda Gutiérrez, corte, 
costurt.. sombreros y p in tu ra Oriental! 
Vorrlndo a máquina, clases a domicilio. 
J e s ú s del Monte, 607. Teléfono 1-2326. 
43072 9 Dbre. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálcu los Mircüu'.Ues. Teneduría de L l -
50 esntavos 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
luches de un peso y dos; también 
teñimos o ja aplicamds en los es-
; jot-.nson. F in de Siglo. L a üotica A.ne. ¡ pléndidos gabinetes de esta casa. Tam-
^ a o V ' i o s a p r o d u c t o s \ \ : r ^ ^ la hay progresiva que cuesU 
r f t fe 'éfono'A-solj Manlne2- N*P^no. :$3.00;. -sta se aplica al pelo con la 
OIIíTA P R T A ^ mano; ninguna mancha, 
n h l v í l , V I N A G R I L L O MISTERIO 
Paño f manchas de la cara. MlCtetlO se 1 • 
i l á ^ t ^ V 1 ^ " ^ ^ 4 5 ^ Para T a r losJlab;os- carra y 
tketuí» y paño ao su cara. e s t»s pro txtracto Ugitimo de tresas. Es un en-
v K w S ' ^ Í W ^ ^ U n t ó vegetal. El color cue da a los 
[ ^ t l P ^ % e U C d a e ^ ; ^ ? L 4 Ü s u P d ^ í 6 " de la cien-
Peluquería de Juan Mar'lnea. Neptuno' 0,8 *n 'a qu '^ 'Ca moderna. Vale 60 
centavos. Se vende « n Agencias, far-
macias. Sederías y en su deposito, 
peluquerio de señeras de 
JUAN MARTINEZ 
n . 
^ : B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
' üaduia . suaviza, evita la caspa, orque-
tillas. da brillo y soltura al cabello do' 
ménd' 10 «pdoso.. Use un pomo Vale un 
J T í í S í í S Í ' o ' i « i ? í * ? n « ' i i j í í ! ; ? - • n e p t u n o , M , e n t r e M a n r i q u e 
N E F T U N 0 , NUMERO 81 1 SAN V 3 ^ ^ A s ™ -
Aviso a las familias qae se cortan 
la melena. ¡Ojol No cunsientan, pe-
flechodo que ustedes tengan el pelo, 
entre San Nicolás y Manrique 
l e l é f o n o A-5039 . 
en buena casa, tiene buenas referen- s í O T R E C E CRZAEO D E IklANOS. PH-
f o r m a l . Domic i l io : Calle F , en-
y 27, n ú m e r o 247. 
5 2 Dbre, 
S S S E S E A C O E O C A B UNA J O V E N 
peninsular para criada de mano. Infor-
men al teléfono A-6207. 
45611 2 Dbre. 
E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N cs-
if iola para criada de mano o de nabl-
iclones. I n f o r m a n : 17, n ú m e r o 231, 
edado. Teléfono F-2375. 
4561" 2 Dbre. 
ninsular, muy p r á c t i c o ; t r aba jó en ca-1 
sas conocidas y da referencias de las 
mismas. T a m M é n se ofrece otro para! 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
portero, camarero o dependiente y ' m : C J . I M . . . . e 
buena criada. Habana U 6 . T e l . A-4792 i " P * " 0 lenedW de llbrot, se ofrece 
<5519 2 nov. para toda dase de trabajos de conta-
d e s e a c o l o c a h s e u n j o v e n d e bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
criado de manos o portero y sabe 8 e r - l i _ i v 'j • c i j <*t 
v!r mesa y tiene referencias de las ca- «ílances, liquidaciones, etc. baloa, 67, 
sas que ha trabajado. Informan: Tel5- baiOS. Teléfono A - I S I I -
ícno I-7ío0. Pregunten per Angel. i, -cr, . . . , . 
454-82 idb. C 750 Alt. lud, 19 
ProfA«nra Ao n\ann solfpn v tonría bro8, dramát ica . iiBcrItura en máqui rroiesora 08 piano, fOlieo y leona, na^ etc c i a s e » para dependientes de. 
incorporada z\ Conservatorio Orbón, ^oniercio por la noche. Director: Abe-
r> . , e . n - l ' lardo i^. v Castro. J e s ú s María, núme-
con exceisnteo referencias. Kecibe or- r< 7(r aii>oa 
denes en Salud 50, teléfono 1VI-9173. 
45683 7 d 
Regalamos a tedot sus n i ñ o s j a - ma* Pe'a<Io, hoy todos y en t o d . . 
guetes, y b s retratamos gratis ,ad(>8 dicen que cortan me^nas. Com-
igual que a todas las señoras o se- pare ^ d* e s t Í casa con ,as demár 
- . , y Que perfectas y airosas, am 
B A I L E N I N G L E S A 1 8 2 7 ' " qUe •56 ií6'611, ^ " ha?ao ^ a l a , otras. Q 
fs oe baúe e l n . l ^ e 7 l ^ ^ ^ ^ 10 ' ^ D ^ T ' ™ ' ^ ^ ' ^ ^ ^ « « V ? "adié p o í 
ue 
da 
Jnan Martínez, Neptuno, 81. 
P A G I N A V E I N l l D O S D I A R I O D F L A M A R I N A D i c i e m b r p 1 d « 1&4.~ A N O X C I 
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
P A R A A R R U G A S C O M P R A M O S L A C A S A F E R R E I R O 
P A R A A S P E R E Z A S Y P A R A T O - j Mueble, modernos, rictrolas, piano- Muebles y joyas Antes " E l Nuevo Ras 
D O S L O S D E F E C T O S D E L C U T I S , las, objetos de arle, etc. etc. 
E L I Z A B E T H A R D E N H A C R E A D O , 
T R A T A M I E N T O S C I E N T I F I C O S Y D E O F I C I N A 
E F I C A C E S . pagamos bien, bureaos, mesas, m á 
. t s 
tro Cubano", de Angél Perreiro. Se com-
pran miiebles nuevos y uesidos, en to-
daa cantidades. Jovas y objetos de fan-
tas ía . Mente. 9. t e l é f o n o A-)903. 
P I D A M O S S U F O L L E T O " E N P O S quinas, archivos, etc., etc. Suárez 34. 
D E L A B E L L E Z A " E S C R I B I E N D O \ T e l é f o n o A-7589. Muebler ía " L a So-
A l A P A R T A D O 1915. H A B A N A . O ciedad". 
R E L O J E S S U I Z O S 
T E L E F O N E A N D O A L 
C 9197 
A-8753 . 
10 d 28 
43856 15 Dbre. 
A C A D E M I A D V 
B E I i l . E Z A 
D E 
para muñeca ne señora, de o"ro 18 ki- i 
lates cincelados, fino». grarantizados 
id. para caballero de muñeca y de bol- I 
sillo, de oro, plata y níquel a precios : 
irrisorios. Joyería de brl.lantes y pie- ¡ 
dr: ^ finas a mitad de precio. Muebles • 
a preclog •!« ganga. Victrolas y discos ; 
a como quiera en "J01 Veáiibio". Fac to - | 
ría y Corrales. 
44857 S.Dhre.- i 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S S I N G E R 
Si las desea a plazos, contado, cambiar, 
: alquilar o arreglar, diríjanse a la agen-
I cía de "Slnger", San Rafael y Lealtad 
i o avisen al teléfono A-4522. Vamos a 
, domicilio. "Profesora d« bordados gra-
¡ tis: para los cl iente». También tene-
mos algunas usadas muy baratas. 
4:;«41 14 Dbre 
' L A H I S P A N O C U B A ' 
ATd». d« 
J U D M GIL 
O b i t p o , 8 S . T e l f . A - 6 9 7 
H a b a n a 
R e c c n i l e n d a su n u e v o a p a r a t o J e 
o n d u j a c i o n p e r m a n e n t e , i d e a l c o n 
j u n t o p a r a p r o d u c i r c o n r a p i d e z la 
O n d a M a r c e l , s in t e m o r d e c o n t a c -
to e l é c t r i c o . 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
M U E B L E S 
Jueyos de cuarto, comedor, saleta y M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
recibidor, en caoba, mimbre y esmal- TaIier de l i m p i ^ reparaciones y 
laoos, lamparas, camas, pianolas, vic- |ajn$te$ de ¿ e etcribir UN" 
I trolas, buros archivos, libreras, ca- D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
jas de caudales y toda clase de piezas AgelltM: j Pascua] Baldwin, Obis - | 
7 sueltas a precios increíbies . po 101 Habana. ?'. O . Box, 81. 
E N J O Y E R I A 
Tenemos un inmenso surtido en rose-
tas, aretes, iort í jas , solitarios de $e-
i C 6337 Ino i¿. ag 
- I A N U E V A M O D A 
Villegas 6 y Tejadillo por 
Bélgica, 37-D. 
Dinero sobre alhajas v toda clase de 
objetos de valor 
. C O M P R A M O S 
vendemos a plazos cajas de caudales, 
muebles y realizamos joyas sin reparar 
precio 
LOSADA 7 HITO. 
Teléfono A-8054 
43S88 1S Dbra. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
"«TTEBLES B X O ABO A 
Neptuno. i»i"li*3, entre Gervasio y 
Teléfono A-2010. Almacén 
de muebles y objetos de 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
, B I L L A R E S 
Se venden dos mesas, una de palo? y 
otra de carambolas, con todos sus ac-
cesorios completos y nuevos, se dan ba-
ratos, pueden verse a todas horas- <-a" 
lie Almendares'y San Manuel. Maria-
nao. 
44945 • Dbre 
L I B R E R I A L A M I S C E L A N E A 
Teniente Rey N ú m . 106, frente al 
D I A R I O D E L A M A R I N A . T e l é f o n o 
M-4878. (Vamos ensegu'da). Compra 
l'bros lo mismo uno que mil y discos 
en buen esta>]o. N 
44438 20 dio. 
M I S C E L A N E A D I N E R O E H I P O T E C A S 
C O M E R C I A N T E S 
Juguetos, bisutería y quincalla, se ven-
dan a precios sin comparación. No de-
je "de pasal". Al campo mandamos lis-





A L O S AGRICTTT.TORXS Y C A R R E -
teros de la IslA; Ha llegado riel .Norte 
de Tenerife del pue'.i > del Hortigal nnn 
cantidad de los acreditados frontiles de 
miro esparto cocinado y fabricados por 
Jrart Cabrera, se garantiza sn dura-
ción por ocho o dio/, zafras. También 
liene el mismo señor una punMa de vi-
no vieio de moscatel v linio de mesa y . j» J - • IM , 
o/ros artículos de la misma isla. I .a - CD laS Hiej Orés COndlClOfiSS. MlgUei 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
12 db. 
Ü U T P . O P A R A H I P O T E C A S 
ran 
Irer 





F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 
PERDIDAS 
CU HA E X T R A V I A D O UNA P E R R I T A 
rpmerania. color amarilla y hara i \a : 
responde por Conita; se pratificará a 
quien la devuelva a Prado 1. bajos. 
Inútil traten retenerla; está marcada y 
avisada a la pol ic ía . 
45691 1 . 4 Dbre. 
peros; de 
sala, desde 50; 
T relcjitos de oro idem de majagua, Idem esmaltada, des-
. L i i • i_ ! de SO y piezas sueltas; coches de niño, 
platino y brillantes, a precios baratl- de mimbra. d»?flp IB; escaparates, des-
cómodas, neveras, ca-





Vendemos con un 6(V por ciento de _ _ „ . T-B-TI-D ATTT*-nn TT-KTA •PTWH.TTA 
descuento, juegos da cuarto. Juegos de HA ^ H ^ A V I A D O U N A P E R B I T A 
comedor. Juego de mimbre y cretonas Pomeranra. N ^ r amaril.ri > narania 
muy baratos, espejos corados. Juegos I'•"•P0"4,'' Por bonita; se gratificara -
tapizados, camas de hierro, camas de 1 quien 
A P A R A T O D E R A D I O , R E G E N E R A -
t.v ., se vende; consta de detector y 2 
pases de amplif icación; gabinete de 
caob • funciona bien. Puede, verse en 
i Municipio número 10-C, entre Kns^na-
I da y Atarés. da 11 a. m. a 1 p. m". y 
rle í» a 10 p. m. Precio convencional. 
45287 ^ Dbre. 
S E COMPRA U N R E M O L Q U E P ^ E R -
\ te y en buen estado, propio para car-
j g a r ' c a ñ a . Informes: Amistad, 75. 
I 45325 3 Nov. 
simos por proceder de e m p e ñ o . Damos 
I n c o m p a r a b l e s t r a t a m i e n t o s -leí d.inero »obre a ,haia» 7 toda , clase de 
cut i s p o r m e d i o de f u m i g a c i o n e s , 
m a s a j e s y a p l i c a c i ó n d e l R a d i c -
A c t i f - L i m o n - V o i c a n i q u e N a t u r e L 
E s p e c : a l i d a d en el t inte de los c a -
be l los y c o i t e de M e l e n i t a s a la 
f r a n c e s a . 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánco en general. Se limpian y arre-
plan cocinas de gas, calentadores y co-
cinas estuflna. Se hacen toda clase de 
Instalaciones para las mismas, con y 
«ín abono Tenemos mucha práctica. 
También me hago* cargo de Instalacio-
nes y arreglos do cuartos de baflo, lo 
mismo que Instalaciones eléctricas, 
rontahdo con un personal «6 Jtrto. Car-
men. 66. Teléfono M-3428. Habana. L l a -
men desde las 7 a. m. a las • p. m 
Ifls dfas laborables 
RATAS P l í l S A D A S . P L I S A M O S S A T A S 
a.-ordefin, plise, tachones, pliegues In-
vertidos, sol, campana y labrados, todo 
lo más nuevo que se hace; garantizo 
Que no rt. va el plegado ni lavando la 
tela. Hacemos dobladillo de ojo en hilo, 
««.da, plata y oro. Forramos botones be-
Hota y todos los estilos. Hacemos fes-
t ín en todos-tamaflo^ de conchas. Re-
mito los trabajos a l interior en el día. 
J - sé M . Corbato. ' " E l Chalet". Nep-
tum? 44. T e l . A-6402. Sucursal: Santos 
Suárez y Paz. T e l . 1-4704. 
44fi!>7 « rth'. 
M A I S O N P I P E A Ü 
Muy interesante a 
N O V I O S Y A M A S D E C A S A . 
Ropa de C a m a en 
H I L O Y A L G O D O N . 
Art ículo recomendable 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
Zenea 76 (Neptuno) Te! . A-6259. 
objetos que representen valor " L a 
Confianza", Aguila 145. A-2898, en-
tre Barcelona y San José . 
m 
T R A J E S D E C H A Ü F F E U R S 
E n m e z c l i l l a G r i s , K a k i 
a m a n i í o y 
L a s o r r a . 
l i  y O l i v o , 
E n a n n o u r 
L a g o r r a 
azul 
$ 8 . 0 0 
" 1 . 5 0 
$ 2 0 . 0 0 
" 2 . 5 0 
de 14; lavabos 
mas, victrolas Víctor de gabinete, si-
llones de mimbre Idem del país , lámpa-
ras y de todas clase^ de muebles; jue-
gos de tres cuerpos de cuarto, desde 
200; uno de señorita, color marfil, to-
do en ganga, en San JiJ-.é 75. Teféfo-
no M-7429. 
45076 26 Dbre. 
C O M P R A M O S 
niño, burfts. escrltcrlos de señora^ cua 
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
sea, cherlones. adornos y figuras de to-
das clases, mesas corroderas redondas ! 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, 11- I 
breros. sillas giratorias, neveras. apa<-
radores. paravanes y si l lería del país en 
todos los estilos. 
Vendemos los afán: «dos Juegos ae i 
i neple conípuestos de escaparate, cama./, 
M á q u l m s de escribir. Archivos y toda- coqueta, mesa de noche, chlffonier y 
clase de muebles de oficina, máquinas ' bantjueta a 220 pesos . I 
de coser de Slnger y cajas de caudales. I Llamamos la atencííin acerca de unos i 
\ i l legaá. número 6. Teléfono A-8054. : luegos de recibidor t r i n í s i m o s de m u é - ' 
Poaada. | bles y cuero marroquí de lo más fino, I 
™°66 .15 Dbre. elegante, edmodo y sólido que han ve- i 
^ • i— I nido a Cuba, precios muy baratísimos. 
Antes de comprar hagan una visita | 
a " L a Nueva Especal"'. Neptuno. 191 y 
193, y serán bien servidos. No confun-
dlr. 
Vende los muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del i 
más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em- I 
la devuelva a Prado 11. bajos. 
Inútil friten retenerla; está marcada y 
ivisada a la poíftta. 
45157 x 1 Dbre. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
I I B R O S CUBANOS. R E V I S T A D E CV-
b̂  por Cortina completa en 16 tomos: 
SI25 . Diarlo del Gobierno Constituclo-n.ítl ae la Habana desde el martes lo. de 
.«posto de 1820 hasta «I SI de Diciem-
bre: $25. Los Criminales de Cuba y 
TOMO E N H I P O T E C A T R E S P A R T I , 
lias; una de SSO.uOO; otra de $l;i.uo<fl 
v otra de $12.000. .lesú s^AIarla 4' 
i altos. T- léfono M-9333. [5374 3 db. 
P A R A H I P O T E C A A L 7 0 0 ^ 
Coloco de 1000 a 150,000 pesos en cuaí- i 
i quier cantidad siempre que la garañ-1 
I tía responda « la tercera parte m á s de-
lo que se pida, si no hay buenos t l t i» i 
1 los no se presente, ssridad y absoluta 
reserva. José Ramos. Villegas, 24, ba-
jos. d e l 2 a 2 y d e 4 a 6 p . m . 
44281 4 Dbre. 
Automóviles y Accesorios 
B U E N A O P O R T U N I D A D , T E N G O con-
trato para adquirir un Páckar nuevo, 
1 i en su agencia por er costo y dados a 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios don-
de 'será bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también pleaas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30, camás bastidor fino, 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, chlffonier ""l 5 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
Id. noche 2 pesos. Juego cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 16 pesos y otros que no 
se détallan, todo a precios de ganga, 
véalos en 
" L A P R I N C E S A " 
a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
:<EL C A R M E L O " 
C a f é y R e s t a u r a n t ; t e r r a z a 
j ^ b a i l e t o d a s las n o c h e s . 
C e n a , a r r o z c o n pol lo a l C a r -
m e!o y m a r i s c o s . 
ba la jo^ se ponen tn í 
Ind. 27 Sn. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
C o m p r a t o d a c lase de m u e b l e s 
de oficina parabanes, máquinas de es-
cribir, cajas de caudales contadoras, 
Victrolas. discos, objetos de arte. Jarm-
nes columnas de centros, prendas an-
tiguas y modernas oro viejo, platino, 
tod lo de fotolTrafla. doy dinero en hi-
poteca, compro y vendo casas y sola-
res, todo baje» incógnita y rápido. L l a -
me al teléfono M-4878. | 
45295 7 Dbre. 
D E B L A N C O Y C a . 
L í n e a , 1 8 , V e d a d o . 
T e l é f o n o ) F - 3 1 9 4 . 
J'ispecto- Trujillo 1 tf-nio- $10./Histo-
i.a de los Voluntarle* Cubanos por Don 
.T ' S ^ Joaquín Ribo. 2 •. >in«)s $15. Di.-.rio 
d "¡-^sioaes de '..i ConywHílftn •CímsrUjj-
v. me, 1 tomo:.$15. Iniciudores y prlme-
ros? mártires de la re 'o iuc ión cuban:!. 
¡i.>r Vidal Morules. 1 torso: $26. Papelea 
t'ui.a. por Saco. 3 f^nos: $2.',. 1) Xenta en Obispo 31 1-2 l i i .nr ía M. Uicoy. 
15641 * 3 Dl.re. 
; 
UNA E N C I C L O P E D I A D E L E Y E S D E 
los Estados l'nldos en l i tomos, |25.00; 
una col.'<;cirtn de órdenes militares d« 
la Intervención. 12 tomes $6(L00: una 
colección Legislativa de la Repilbllca, 
i ° sde 1902, en 50 tomos $75.00; u m 
o l e c c i ó n de la Jurisprudencia al JDIa 
en 100 pesos. De venta en Obispo 31 1|2 
librería M. Ricoy, 
45521 2 db 
ci:enta 850 pesos, lo cedo en proporción. 
Informan: Economía y Mis ión. Ed i f i c io^ 
Arnnand,' lo. derecha. Teléfono M-1755 
4;i54»; 9 Dbre. 
OVERIaAND T I P O 4, CON M O T O R 1 
pintura ou perfectas condiciones, s 
vende barato. R c \ illagigedp, 99. 
4C606 2 Dhra 
S E V E N D E U N P O R P 
arramiue. ha, caminada 
«lías, se da en 400 i 
45602 
N U E V O S I N 
solamente 20* 
sos. Prado, 41. 
4 Dbra. 
M O T O C I C L E T A S E V E N D E H A R L E Y 
Jiavidson con sidecar casi nueva, tipov 
grande 3 velocidades, jprecio 200 pe-3 
sos. Calle 21, número 22, esquina L ,3 
sVedado. B , Valcarcel . 
45604 3 Dbre. 1 
R E C I B O S P A R A A X Q U T L E R E S , R E C I -
b« s para hipoteca, contratos para in-
quilinato. Demandas de Desahuclo;kCar-
l^ie» para casas vac ías . De venta 
Obispo 31 1|2, l ibrería. M . Rlcoy. 
45521 2 db. 
VENDO M O T O ( J I C L E T A C A S I N U E V A , 
i se da por la mitad de su valor. Infor-
man 29 número 342 entre A y Pasen. 
45637 2 Dbre. 

















08102 •!Ed-23 Nov. 
te confeccionan y reforman sombreros 
ie señoras y n iñas y t a m b i é n se ven-
len. Precios e c o n ó m i c o s . Estrella, 50 
i-tos. 
44700 2 Dbre. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
dáqulnas "Slnger" para casas7 rte faml-
la y tallares. Enseñanza de bordados 
;ratÍB, comprándonos alguna máquina 
'Slnger" nueva, al contado o a plazos, 
10 aumentamos el precio. Se hacen Cam-
ilos. Se alquilan y hacen reparaciones, 
i v l s ^ o s personalmente, por correo o al 
eléfono A-4522. San Rafael y Lealtad 
Agencia de "Slnger". Llevamos cutálo-
ro a domicilio si u-ted lo desea. No se 
noleste en venir. Llame al telééfono 
k.-4522. San Rafael y Lealtad. 
43641 9 Dbre. 
E s p e c i a l i d a d en T r a j e s de Q n u f -
feurs a la o r d e n 
" T E M P O R A L " 
B e l a s c o a í n y S a l u d . 
T e l é f o n o A - 3 7 8 7 . 
Juegos de cuarto, $100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco. $280. 
Juegos de s.ila. $68. Juegos* de comedor. 
$90; escaparates $12; con lunas. $30; i 
en adelante, coquetas, modernas. $20; | 
aparadores. $15; 'cómoaas , |15: mesas 
correderas, $10 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores. $8; | 
vestidores. $12; columnas de madera 1 
$2; camas de hierro. $10; seis sillas y \ 
dos sillones de caoba. $25. Hay una vi-
i Tola de salón modernista, $89. Juegos 
| esmaltadbs de sala, $95. Sillería do to-
i dos modelos; lámparas , -máqulnas dw co-
i ser, buró.- de cortina y planos, precios 
i de una verdadera ganga. San Rafael. 
115. Teléfono A-4202^ 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
de majaguas en buen estado. Se da a la 
i.nitad do lo que cos tó . Informan en 
San Lázaro 313, segundo piso. 
45477 ' 1 db, 
M U E B L E S , S E COMPRAN D B USO 




S E V E N D E U N J U E G O C U A R T O CA-
si nuevo en 300 pesos con escaparate 8 
cuerpos, coqueta, tres lunas, cama y 
mesa noche. Compostela. 100, altóse 
45D37 . 3 Dbre. 
1 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
Para Su biblioteca. Geografía Univer-
sal nueva, \a tomos eól idamente en-
cuadernada con lomos de chagrín, vale 
70 pesos en cuarenta y cinco, enciclo-
pedia (está lujosamente encuader-
nada sin uso), 4it tomos, valen 300 pe- i "mo casino' hotel Almendares, enseñar 
sos en' 150. L a s Maravillas del Mundo 1 ]a ciudad, 'etc. Es tá todo nuevo, véala" 
y el hombre que contiene lo más nota- y no deje que otro se adelante, que es-; 
ble de lag cin,co partes del mundo. V a - ; te año va a ser buena temporada. In— 
len 32 pesos en 1S y muchas obras más I forman en O'Reillv 2. 
V E N D O C U Ñ A r K 1 S E L 
Casi nueva de 4 asientos, Proclo $1.200. 
Belascoaln 64, altos. Teléfono A-Q/16.. 
45637 2 Dbre. ' 
P A R A IiOS TOUR1STAS. T E N G O i A 
más lujosa guagua que hay en Cuba." 
E s de 25 asientos y esta montada en, 
un camión de 2 y media toneladas con' 
gomas neumát icas . Gran oportunidad 
para trabajar la temporada del hlpódro--
Victrola estilo X I V y 109 discos, se ^ « « f 0 M 1 
venden en la mitad de su costo. Ver-
la en Omoa, 53, moderno, entre Ro-
may y San J o a q u í n . 
45666 4 d 
propias para bibliotecas. Librería " L a 
Miscelánea". Teniente Rey, número 106 
?78, frente al D I A R I O . 
4 Dbre. 
45574 7 Dbre. 
DE ANIMALES 
S E V E N D E U N P O R D . P R E P A R A D O 
para trabajar; cuatro gomas nuevas,, 
ederda y fuelle nuevo, vestidura Iden;" 
mdtor a toda prueba, en 170 pesos. Qa-. 
rage Carlos I I I número 14. 













M U E B L E S Y . P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S Í N G E R " ' 
Paya talleres y casas de familia, desea 
u.'Jted comprar, vender o cambiar má-
-i.lr.r-.s de 'joser al contado o a plazos? 
Mam» a! teléfono A-8381. Agente de 
slnger. Pío Fernández. 
31141 31 Dbre. 
V E N D E M O S 
Var ías pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nnevos y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al -
quiler. 
L A Z I L l A 
S U A R E Z , N U M E R O S 43 Y 45 
MAQUINA DB SUMAR. S E V E N D E 
una máquina de sumar marca B u -
rough^, completamente nueva. Se da 
n.uy barata. Neptuno, 283, esquina Ba-
sarrate. 
46584 2 Dbre. 
S E V E N D E N DOS B U R O S DB C O R T I -
nas para_ máquinas de escribir, varios 
estantes para oficinas y un camión ce-
rrado prppio pala Reparto de una y 
media toneladas, marca "Petlehem", to-
media toneladas, marca "Betlehem", to-
cios, número 64. 
45555 ) 10 Dbre. 
S E V E N D E N E N M A O N I F I C A S CON-
diciones un buró de cortina y otro pla-
no, ambos con sil lón giratorio. Para 
informes: Oficina de los señores Moeck 
y Quintana. Obrapla. 99, altos. 
45565 - * < 6 Dbre. 
M U E B L E S B A R A T O S 
T A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
B O T O N 
E S F 1} R A 
U N I C O D E G A R A N T I A 
CrRAN OANGA. S E "VENDEN V I D R I E -
n s de todas clases, tamaños, "burós dr-
roble y caoba, sillas Viena, nuevas, ên 
cantidad. Apodaca 58. 
•6217 « db. 
P O R $ 1 2 . 0 0 E S M A L T O S U N E -
V E R A D E M E T A L 
M O S Q U I T E R O S 
E n nues tro L ) e p a r u m e n * o de 
c o l c h o n e t a s y ^ n o s q u i t e i o s — e n el 
que t a m b i é n e s t á n los co j ines , los 
cestos de m i m b r e p a r a r o p a usa-
d a , e t c . — o f r e c e m o s el m á s g r a n -
de surt ido de mosqui teros de to-! 
d&í c lases y de todos los t a m a -
ñ o s , a los m á s b a j o s p r e c i o s : 
M 5 s q u i t e r o s c h i c o s , desde $ 1 . 9 5 
I d . ' m e d i a n o s , d e s d e . . . " 2 . 4 5 
I d . g r a n d e s , d e s d e . , . . " 5 . 2 3 
T e n e m o s , a d e m á s , mosqu i t eros 
c o n a p a r a t o de $ 5 . 0 0 en a d e l a n -
te. 
Y mosqui teros de t a m a ñ o espe-
SB V E N D E B N M A N R I Q U E . 76, A N -
tiguofc bajos, un l indís imo autopiano de 
muy poco uso, casi nuevo, de la me-
jor marca que existe. Tlic Autopiano 
Co. Se da muy barato.' 
"̂4.••,5 5 Dbre. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A . 3 4 6 2 
,^1 M A G N I P I C O PIANO 
l.I'H pedales casi nuevo; 
Aguila, 211. casi esquina 
4 Dbre. 
S E V B N D H U N A ORIA DB P E R R O S S E V E N D E , POR I.O QUB O F R E Z C A N 
un automóvil 7 pasajeros, buen estado, 
pintura nueva, ruedas alambre, marca 
H u p m ó b l l e . / I n f o r m a : F-5718. , 
45462 13 Dbre. 
Koli , muy finos, pueden verse en Vir -
tudes, 30, tienen un mes y comen de to-
do. 
45592 8 Dbre. 
S E V E N D E 
color nogal, 
se da barata, 
H Bttrel la, 
45061 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Recibimos semanalmente lotes de mu-
los de todas clases y todos tamaños . 
Tenemos un gran surtido de vacas le-
cheras fia. razas Holstein, Jersey y 
Guernsey. caballos de monta muy fi-
nos. Harper .Brpthere Co. Concha, hú-
mero 11. Habana. 
iri.'.TS 29 Dbre. 
45592 7 Dbre. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
i l O M P O S T H L A 4 » . , H A B A N A 
A R T E S Y OFICIOS 
m 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la 
CÍal D a r á C a m a s d e Colegia les . | completa extirpación de tan dañino fn-
r Isrcto. Cantando con el inejop*. procedi-
S i e m p r » tenemos en nuestro establo 
m a g n í f i c a s jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de K^ntucky y T e n -
nessee. Magní f i cos caballos de trote. 
Muy .buenos sementales y un magní -
fico burro. Pueden verse en casa de 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A . 
$ 3 0 . 0 0 
Bicicletas marca (Speeduel) nuevas, 
con retranca como la muestra, para 
hombres. De niños, para regalo de Na-
vidades, a cuaquier precio. Despacha-
mos para el Interior. Pida catálogo. 
P. N A V A S Y C I A 
Trocadero número 38. Teléfono A-B068 
45475 " 4 Dbre. 
OA1TOA. V E N D O "OM- F O R D , A R K A N -
que, por abandonar el negocio. Puede 
verse en Factoría 102, de 10 a 6. 
45526 1 db. 
S E - V E N D E "DN P O R D N U E V O , CON 
vest.dura sin estrenar en la primera,, 
oferta razonable. Para verlo: Chaveí , 
número 25. Informan: Reina, «número 
74. 
45449 1 Dbre. 
^ E L E N C A N T O ' 
Tenemos ¿.an exlatenca de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para j Redondas y cuadradas igual que baúa-
todas las fortunas; vendemos piezas deras con su lejlti^no esmalte de. fá-
suelta^ escaparates, camas, lámparas. ; brlcai garant izándolas igual a los- do | muebles, dejándolos completamente nue 
^ r ^ \ J ^ ^ ^ ^ * ^ S ^ ^ Z ^ V i J [ ^ S i l j fAbrlca, pues tengo la práctica de diez 1 vos y de la forma más moderna. L e 
años de trabajo en las fábricas de las garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toda c íáfe de 
| miento y gran práct ica . Recibe avisas, 
. lesús áéU -Monte 534* A . P iño l . Telé-
fono 1-3302. 
44186 17 dbre. 
AGENCIAS DEMUDADAS 
T E L F . M-4029 
C 7723 Ind 6 
to pueda necesitar una casa bien amue 
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas baratí-
simas. 
GANGA S E V E N D E N V I D R I E R A S D E 
lunch, cocinas de gas/ sillas de" tijera. 
Un farol anunciador y una vidriera pro-
pia para tren da lavado o t intorería. 
Apodaca 58. 
45218 6 rtb. 
neveras, también coloco sus piezas da 
! repuesto de las mismas y se la esmalto 
en su domicilio. Teléfofco 1-3451. M-
4568. 
45018 - 4 Dbre. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se vende un gran lote de 50 máquinas 
procedentes do varias of.'clnas cerradas 
por la moratoria. Hay Underwüod 
moderna; Royal 10; L . C . .Smith Uros, 
Imodelo 8; Remlngton 10; Oliver moder-
|na y muchas máquinas m á s . l í a y má-
| quinas desde 25 pesos en adelante. Pue-
den verse a toiag horag ni Indio 39. 
I 4 5509 4 AYi. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
Se compran toda clase de muebles mo-
dernos, Victrolas Víctor y Discos en 
todas cantidades. Máquina» Slnger; de 
epcrlblr y mamparas, nevetas de hierro 
modernas. I'íb los venda s!n antes l la-
mar al M 3612. Suárez 58. 
44072 16 dbre. 
mo en eemalte, barniz o tapiz, le en-
vasamos sus muebles, para el Interior 
o el extranjero. " E l Arte". Manrique, 
122. Teléfono M-1059. 
44101 17 Dbre. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de mue-
bles. Se realizan grandes existen-
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás , 98. Teléfono A-3976. A-
4206 y A-3906. Mudamos todas clases 
de muebles, pianos, caja de caudales, 
maquinarla, cliidad e interior en carros, 
camiones o zorras. 
43398 12 Dbre. 
" S A N J O S E " 
J 5 Y A S A N T I G U A S 
T r á i g a l a s a m o d e r n i z a r en 
Agencia de mudanzas de Ignacio Eche-
ria« de iover ía fina orocedente de »i«iue. San José. 122, esquina a i.ucena. Cías ae joyer ía u m , proceueme ae Tejéfonoa M s:;S.-.. Bata casa tiene gran 
prés tamos vencidos, por la mitad de Interés en servir ¡il público contando 
i , T«».k; ím - . - i : , . - con hábiles e inlel it íentes trabajadores. 
su valor. I amblen se realizan gran ,. , 1 s Bln competencia. 
7 Dbre. 
p la t i 
no . 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E E s -
coplear, alemana, una sierra circular 
con ¿res hojas, dos de 16" y una de 12", 
una lijadora nueva, una máquina de 
hacer molduras, un trompo y varias 
poleas, un eje de 1 7|16 y su cuatro pe-
destales. Informan en el Teatro Cuba-
no. Neptuno y Galiano. de 3 a 6 p. m. 
45467 7 > 1 Dbre. 
C O M P R O M A Q U I N A E S C R I B I R 
Para montar oficina. l"yx nevera blan-
ca redonda, con depósito" cristal . Pago 
•bien pordue lo necesito. Avisando al 
teléfono M-6237, voy con el dinero. 
4497^ 4 D b y . 
tlda y acreditada, buen contrato en lo 
más céntrico de la calzada de Jesús 
dél Monte. González . Jesfis María, 125, 
altos. 
45071 2 Dbre. 
G A N G A 
Se veride por la tercera parte de su 
valor, dos estanterías con cajones y un 
mostrador de madera, todo casi nuevo. 
Informan* Obrapla, 98, portero. 
45596 2 Dbre. 
O B J E T O S 
Máquina escribir Underwrood, últTmo 
ríndelo, f'.aai'nic, $75; Pmith, $25. Vic-
trola Víctor, flamante, $75; Tránsito, 
tlu. Nivel, 1S ] UgaiUS. Í60 . O'imani V E N D O U N A M U E B L E R I A B I E N sur 
f- togn'.flca. magnifica, $45. Es iucbc 
1 iigeiüPrla. $125. Caja cuerpos gevni.'-
tricos,,!!0- cintas máquinas SO centavoa 
Tres libreros. * 12 \ino. o-JO mil po.'itâ -
l is>*e realizan. OllcSlly 13, libiorla 
Universal. Tcléfi nc A-1456. 
•< 2 Dbre. 
A E S T E T E L E F O N O , A - 7 5 6 6 ( 
es al que usted debe llamar para vender 
sur muebles v si no q.iiere venderlos, 
nosotros se los arreglamos, barnices de 
mufieca, finos laqueamos juegos de to-
das clases en colores, a precios Increí-
bles, también ventfemos muebles de to-
llas clasej muy barates en extremo. 
Aflse al te léfono M-7566. Ave. Meno-
cal 10^-F, antes Infanta, esquina a San 
Miguel. 
45630 14 Dbre. 
A T E N C I O N ! SB D E S E A COMPRAR 
un archivo de acero de cuatro gavetas. 
Xo ee trata de mueblista, se quiere pa-
ra uso particular. Llame al teléfono 
A-5750 ».odo el día. 
45644 2 Dbre, 
t P r e c i o r a z o n a b k 
C A S A A M l u u 
T a l l e r de J o y e r í a y G r a b a d o s 
V I R T U D E S , 4 4 
C9050 155-23 
1 
V A R I A S n \ n » 0 » T A N T E . SE V E N D E N 
vidrieras para tienda d 
Irtría para exhibir ropa hecha 
juego de cuarto de meple, barato., en 
A'iodaca 5S. 
45219 1 <Jb.__ 
" " R E A L I Z O D I E Z M I L D I S C O S 
De 20 cfs. a $1.60 Y cinco mil rollos 
de M notas desde 10 cts. en perfecto 
estado cubanos, aires Españoles y Clá-
sicos v los mando al Interior. "Libro-
ría "Lq, Miscelánea". Teniente Rey, 
106; Teléfono M-4878, frente al DIA-
R I O D E L A M A R I N A , se compran li-
bro» v va enseguida, 
4B421 « Dbr». 
Surtldfc compteto de .os afamados B I -
L I A R E S m^rc;'. •"BRUNSWICK". 
Ksx'emoe ventas a plazos. 
Tod- clase de accesorios para billar. 
Reparacionea. Pida Catáloeo» y precio». 
O ' R E I L L Y , 1 0 ? 
T e l é f o n o M - 4 2 4 I 
03180 Ind. 15 MJL 
C O M P R O 
Silla» y sillones americanos en cual-
Ind. 28 Oct. 
M U E B L E S 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L ' ' E S L A 
M E J O R 
^ V ^ í ' E} P 1 " * * " ^ ^ ****** Ú**m* de - ' e r ¿ « 1 ° »" T e l é S S%&0 CUba 
1 planchas de anafe, es molesto j se 
pierde macho tiempo, p b ^ h e r r i o con 
una Royo), tiene menos gasto j el 
aposento de planchar siempre está 
| fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
DUtr íbuidores en C n b a : 
J . R A M O S Y C A . 
M á x i m o G ó m e z , 475 . Habana . 
« 7 6 6 • 23 Dbre. 
Se compran muebles pafrAndoloa míis 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ttinguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeño. No 
se olvide: L a Sultana. Suárez. 2. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárex. 
des existencias en muebles de todas 
clases, a cualquier precio? Doy diñe 
ro con m ó d i c o interés , sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se c o n v e n c e r á . S a n Nico-
lás, 250. enh-e Corrales y Gloria, te-
l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
c ios 
A V I S O . S E V E N D E UNA CAJA JJE 
, hierro de un metro altura en "5 pesos. 
I un buró grande sanitario en 4ñ. un^ Id. 
p año 25, /máquinas Slnger Ovillo Cen-
! tral a 33 lo mismo juegos de cuarto e 
Inflnidad'de muebles muy buratos, tam-
I blén compramos toda clase de nuiobles. 
¡Neptuno, 213. Teléfono A-832fi. 
44558 f Pbre i 
M U E B L E S E N G A N G A 
"Ti» Especial", almacén itnporfflor 
de muebles y objetos de fantasía, saldn 
de exTOsición Neptuno. 15¡>. entre l?>co-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un fiO por ciento (le 
descuento, juegos de cuarto, juegos ^ 
comedor, luegos de recibidor, juegos 
de saia, sillones de mimbre, espejos do-
rados, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de nlfto. bu-
rós, escritorios de seftora. cuadros de 
sala v comedor lamparas de sobreme-
s a r-numnas y macetas raayéllcas. 
figuras eléctricas, sillas, ouiacas y es-
quines dorados, porta n.acetas, esmal-
tados, vitrinas, ceyuetas. entremeses, 
cherlones, aoornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escapatates americanos, libre-
ros sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y sillería del país en to-
dos ios estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple '-ompuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chlffonier y banqueta a 186 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Uspeclai', Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
159. / 
Vendo los muebles a plaxos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pnpran em-
balaje v se oonen et, la estación. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R U U D E R -
wooa, Remington, Royal, garantizada^. 
Muy baratas, por ser máquinas proce-
dentes de un remate del Banco Espa-
ñol. Hay 2 sin uso. Corrale», 70, en-
tre Aguila y Angeles. — 
44968 4 Dbre. 
ReciSimos todas las semanas magní -
ficos Ir^es de vacas lecheras, de pura 
laza Jersey y Holstein. Pueden ver-
se en casa xle: 
' J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L F . M-4029 
C 7724 Ind. 6 oc. 
M O T O C I C L E T A S H A R I . E Y D A V I D -
son 1924. Acabamos de recibir 0^ra 
gran remesa de motocicletas y sidecars.'S 
'Completo surtido de partes y piezas J 
para todos loa modelos. Tenemos el -íj 
mejor taller de la república. Traiga sujH 
motocicleta vieja para cambiarla por jB 
tina nueva. Enseñamos a manejar gra-*M 
tls . Presas y C a . Agentes exclusivos.M 
San Lázaro 238. 




M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
K?oibImos semanalmonte lotes de todas 
clases y tamaños de mulos, tenemos 
Un gran surtjdo de vacas lecheras de 
razas Holstein, Jersey y Guernsey, ca-
ballos i muías de monta, muy finos. Te 
nemos además 10 Troys, 12 carros, 5 
zorras, 3 carros Sampson. 8 bicicletas, 
3 faetones y 2 arañas . Todo muy bara-
Lóveda con su monumento. Traslado deito. Jarro y Cuervo. Marina No. 3 es-
restos con caja de mármol, $23.00, con quina a Atarés, . J . del Monte. Teléfo 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
Tengo bflvedar, panteones y osarios de 
todos precios. Cerca de la entrada un 
panteón de dos bóvedas y uno de una 
M O T O C I C L I S T A S . NO P A S E N 
ros montando cacharros viejos. Tene-
mos motocicletas reconstruidas en 
nuestros talleres, que trabajan perfec-; 
tamente y están al alcance de su b o l -
sillo, también coches laterales. Véanos 
o escr íbanos . Presas y C a . San Láza-
ro, 238. 
' - ' ' ^ 13 Dbre. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L S T t r T Z 
del 17. cuatro gomas nuevas, seis rue-
das de alambre, siete asientos, marca-
do particular, se da en 600 pesos pue-
de verse en Ayesterán, 3. Telefono A-
834 1. 
_ <5:!91 6 Dbre 
S E V E N D E U N D O D G E B R O S CINCO 
ruedas de alambre y gomas nuevas^ 
puede verse de 11 a 1 en Sol, 15 y me-; 
dio garage. 










ca-'a de madera. $15.00. Informes, mar-
molería " L a Primera á'- 23" dirigida y 
administrada por su dueño Rogelio Suá-
rrz Es ta casa no tiene agentes; por 
esc mejora el precio en favor del pfi-
bllco Calle 23 esquina S 8, Vedado. Te-
á f o n o s F-2382 y F-1512. 
V E N D E D O R E S T E N G O UNA V E R D A -
•ifra ganca en cubiertas de aluminio 
de^de 25 cent.ivos doceiia. Venga qut» 
se acaban en San Nlcolí is número 39, 
bajos. 
i B 3 Dbre. 
A P A R A T O S D E C E L U L O I D E 
Unicos en C u b a . Corsets de Celuloide 
para Mal de Pots y de c o m p e n s a c i ó n 
para la Escoliosis. Aparatos para de 
f oí mitades de piernas y brazos, espo 
ciales para la pará l i s i s infantil. Mny 
poco peso y mucha solidez. Lealtad 
S C . T e l é f o n o M-9098. 
4257Q 6 Dbre. 
S e • ' « n d e n b ó v e d a s a $ 1 8 0 . 0 0 
: Con s» osarlo. Sé hacen exhumaciones 
con caV, d* marmol, a 23 pesos, con 
caja de madera o zinc a 15 pesos. Ten-
i ño un punteón de 4 bóvedas, cerca de 
¡ la puerta. Marmolería la la . de 23 de 
Rogelio S» írez . 23 y 8, Vedado. Telé-
fono F-2382 y F-1512. 
41946 1 Dbre. 
T E N E M O S E N E X I S T E N C I A , P A R A 
;pronta entrega 100.000 cujes de taba-
fco d e ' Y a y a y vendemos en cantidad, 
aogún nccc-slte el veguero; también té-
' n^mos traviesas para ferrocarril de vía 
1 vía anch.i y estrecha, macera dura, pos-
| tes de- te légrafos y para alumbrado eléc-
itr'co; estacas para muelles, todo esto 
jen madera dura, apropiada para su uso. 
: informan. Laureano 'Panta lcón . V i e í a 2 
45051 9 db. 
no 1-1376. 
427T6 Dbre. 
C A D I L L A C C O M P L E T A M E N T E N U E -
VO, dA 7 pasajeros, se -vende o en nego-
cio con carro pequeño. Sr . Lastrad 
, Prado. 47, altos, de 7 a 8 y de 1 2 a 2. 1 
1 •'̂  1 " 4 Dbre. | 
L I Q U I D A C I O N CAMION C E R R A D O 
pan. repartos último modelo, carroce-, 
ría cedro, precio ganga, taller Carroce^ 
| ría. Virgen Regla. Cristina 19. 
45445 * 2 Dbre 
subastando a u t o m ó v i l e s . 
. L a pasada semana sa l ió un e x c e l e n t é 
tipo l imousine-Laudaulet en 
O. Esta semana va un Hup 
büe Limousine-Laudaulet de 7 pasa-
C O N T R A T I S T A D E C A R R E T E R A S Seguimos 
que vende su tren compuesto de 13 ' 
grandes m u í a * sanas y gruesas, un ca 
bailo criollo oe monta con su sil'.a, un V'iat 
Faetón con sus arreos, 8 Troys, 5 b!- , 0 - l _ 
cíclelas , dos pipas de riego, un carro S215.00.     mo 
de muelle, arados, cuchar^nes.^una fra- 1 -
gua coa todo lo necesario, un tanque 
de hienq para agua, incides para con- itro<i aue ectá fnnrinnanr^n admira creto. un grande campamento de nía- S q e Z m runc,onanao admira 
dera. un gran número .ie puertas usa- blomente Tiene cinco ruedas de alam 
das de un desbarate de casas. B.000 u • • 
I tejas españolas y toda clase de berra- ,lrs con CHICO gomas nuevas. L a C» 
mientas propias de estos trabajos, im- ] rrncerin e«-fá rninnlf>t^tr>pnfA 
ra hacei dos carreteras a la vez y rrocer,a e£la « 1 ' n e 
| arreos de pareja y de carros para dos 
trenes, todo esto se encuentra en el 
-pueblo de Aguacate. Darán razón: Ca-
lle 12 y 15. bodega. Vedado. Antonio 
González. Teléfono F-1021. 
"134 ? Dbre. 
bre 
nueva, 
forro i'^erior de p a ñ o gris muy fino. 
Tiene arranque e léc tr ico y magneto 
Bosch legí t imo. Se rematará el pró-
ximo s á b a d o día 31 a las tres de la 
tarde al que ofrezca más . J . Ul loa f 
C a . C . Capd^vila (antes C á r c e l ) 19' 
T e l é f o n o M-7951. 
4331Q I c l _ 
Para hipotecas en la Habana y sus ba- í TETTOO CAMIONTS D E MARCAS CO-
DINERO E HIPOTECA 
M U C H O D I N E R O 
rnos. tipo a su gusto, prontitud y r* 
serva. Señor Ayala . Teléfono 1-2293 ' 
4á542 3 Dbre-
P A R A H I P O T E C A S D E S D E 
150,000 pesos o mrfs. Desde 6 
to s e g ú n , cantidad y punto, 
prontitud. Lago-Soto. Reina A-
9115, 200 mil pesos, para comprar ca-
sas V fincas. 
45609 
S300 A 





A V I S O . B L Q U E 
venga a Neptuno 
puertas y tablas, 
tren por Neptuno. 
45453 
Q U I E R A GANGAS. 
5 Infanta, se venden 
se dan baratas, en-
4 Dbre. 
Hipoteca. Presto 23.000 pesos con 
p l a n t í a hipotecaria. Tipo según ga-
rantía y tiempo. Dirigir.ce a J . Suáre?,, 
Chispo 54, " E l Almendares' de 8 a 
11 y de 2 a 5. 
45406 2 d 
nociuas Me dos y media, tres, tres y 
media y cinco toneladas, reconstruldc 
en la Agencia. Es tán como nuevos 
los doy en ganga. También tengo d« 
volteo. Aproveche. O'Reillv, 2. 
4 319 4 4 Dbre. _ 
V E N D O CAMION D E CINCO T O N B -
lada-t. europeo, con carrocería, entera-
mente nuevo todo. Precio atractivo.^ 'i 
Véalo en O'Rellly, 2. 
45ins 4 DbreJ 
U N " W I L L I S K N I O H T " D B CINCO 
pasajeros, magnifico, vendo en 7'>0 TIE-
SOS. Kstá como nuevo. Tratar y verlo 
en OVReUIy. 2. 
4.'.198 1 Dbre. 
A U _ O M O V I L D E 7 P A S A J E R O S ¿IT 
800 ¡tesos, acabado de pintar y arreglar^ 
con fiudle y vestidura nuevos, compty-'-
tamente listo. O'Reillv, 2. 
<:.197 l Dbre. 
D r OCASION, VENDO AÜTOTVTÓVISI 
"Westcott" de siete pasajeros. E s t a 
f l amante^ se da barato por estorbar. 
Véalo en O'Rellly. 2. 
45195 i Dbre. 
ANO X C I D I A R I O ÓF L A M A R I N A Diciembrt 1 de I3'¿ó P A G I N A V E I N T I T R É S 
A U T O M O V I L E S 
C A M I O N D E O O S Y M E D Í A 
W l ' H I T A " . con c a -
• f f c t a -
I n f o r -^ i p n t e y l o <loy en 65ü pesos 
o X T a O C E R I A P A C K A K D 12 D E 5 p a -
Bajeros en m a g n i f i c a s cona c lones se 
^ n d e u n a en 250 p e « o s . poflftor 1 i -
ttar. G a l i a n o , 41. 
D A K I O N V I C H I T Á r ^ E U N A Y M B -
d i a t o n e l a d a s . m e c a n i s m o i le torni l lo , 
í l n f i n con c a r r o c e r í a grande c e r r a d a , 
o r o p i o P a r a a l m a c é n de v i n o s e t c . . # ¿ 
? ¡ n d e en | 8 0 0 . D r . P i ñ a r . C a l l a n o , 41. 
M A Q U I N A R I A S 
S E V E N D E N 6 O 8 T O N E L A D A S D E 
c a b i l l a s c o r r u g a d a s de 1 * . 5'8. 3 4 p u l -
g a d a y a l g u n a r e t o r c i d a de l ' p u l g a d a " ^ 
."5.25 q u i n t a l en d e p ó s i t o t o d o e l l o t e . 
X i c u r i o s o s . A . S a n c h o . M u r a l l a 18. 
a l t o s . 
45507 2 d b . 
V E í ' D O P L A N T A E L E C T R I C A D E GOO 
FINCAS U R B A N A MNCAS U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S R U S T I C A S 
N A D A D E C O R R E D O R E S . T R A T O D I - V E N D O C A S A E I O D R A S D O S P L A N - A 52.60 c ta , V A R A . C E D O C O N T R A T O S 
r e c t o c o n e l d u e f t o . Se v.-nde u n a casa t a s ; 
de t r e s p l a n t a s , a c a b a d a de f a b r i c a r . I ) 1 0 
s ¡ n e s t r e n a r en K s t r r l l a N o . 56 . I n f o r - H*- . 
m a n e n l o s b i j o s de ' l a m i s m a , de l O l c o b i 
a 11 v de 3 a 5 . l e a s 
45476 4 d b . 
V E N D O E N D O L O R E S , C E R C A D E U 
C a l z a d a , l u j o s a casa, de h i e r r o v con-
vraxM c o m p l e t a c o n m o t o r de u n c i l l n - • c r e t o , c o n sa la , dos c u a r t o » , l i n d o b a ñ o 
dro, p i z a r r a y d i n a m o d o b l e c o l e c t o r . : I n t e r c a l a d o c o m e d o r a l f o i l d o y c u a r t o 
T a m b i é n v e n d o u n d l n a m p a l e m á n 110 ' a l t o de c r i a d o s , g a n a 50 pesos . P r e c i o 
v o l t s 10 a m p e r a . u n a b o m b a c o n m o t o r , 
it><»sos. J J - . ' V U . « 
| D o y | 5 . 0 ' . O a l 7 
del Nfos te , > eda 
.No. T09¡ b a j o s . 
[ 45524 
os c u a r t o s a l tos , 
v e r f i . c i a $ 1 2 . 0 0 0 ; 
ant- .s . $ 8 . 0 0 0 ; K s -
$11 Ofo ; I ^ u y a n ó . 
c u a r t o s , r e n t a 40 
»o N o . xn, 
sobre o a s a s . Jesfl<« 
COMPRO 
P A R T I 
? d h . 
) n o s 
rO c o n . 
nuevo, -
í a d o s 
p o r c i ó n , 
Kdi f i c lo^ 
M - I T S S . 
D b r e . 
T O R Y 
nes, se 
b l ) r » 
. err p a r . i u n c a m i ó n . I n f o r m e s : C a l l e C, n ú 
DADXUAC 7 P A S A J E R O S T I P U 67 , , n e r o 20ü y ^ i a d o . A d r i á n . Z u l u e t a 
se v e n d e u n o en 1.800 pesos, e s t á a c á - i Te l< i fnno F-ISOO.' 
bado de p i n t a r , t i e n e f a r o s g r a n d e s n i 
aue l ados y se da a c u a l q u i e r p r u e b a 
D o c t o r P i f i a r . G a l i a n o , 41 
46309 
S E V E N D E S A N T O S S T T A R E Z , D O S 
. 6,300 p e s o s . S u due f to : T a r k e . S a n M a - | p r e c i o s a s c a s a s , una en l a A v e n i d a de 
M" l*1S"e-h,e!"ro 50„llbr?s Prea16n y r i a n o . 113, e n t r e P o r v e n i r y A r m a s . S e r r a n o de p o r t a l , s a l a , sa l e ta , c i n c o 
45404 1 D b r e . j c u a r t o s , g r a n c o c i n a y sus s e r v i c i o s c o n 
« u a p a s i l l o s , a c e r a s o m b r a v l a o t r a 
u n tanque cemento 200 ga lones y u n a 
a d a p t a c i ó n F o r d c a d e n a s i s t e m a K e l l y 
de t r e s a o i a r e s l l a n o s j u n t o a o sepa ra -
dos, p e g a d o a l a l i n e a de t r a n v í a s de 
l a P l a v a R e p a r t o A l m e n d a r e a . A v e n i -
da i a . " F ' i g u r a s . 7 8 . T e l é f o n o s A - 6 0 2 1 . 
M a n u e l L d e n í n . ' . 
4 5£3--. 3 D b r e . 
En Santos Snáiez, parcelas de 9x22 
varas a pagar a plazos, c e t c a del tran-
vía con alcantarillado, calles, etc. V i - : v a ^ ¿ ¿ ^ 
llavicenck), I-20C3. 
45498 2 d 
y X N C A s u 
es <le u n a c 
de l a H a b a l 
nos . s i e m b r 
p i f i a q i 
r e n t a a l m 
n a b a c o a 
c í o 800 pesos 
4ñ26t; 
2 D b r e . 
& B A N O P O R T U N I D A D . S E 
i n P a t t e s o de 7 p a s a j e r o s , 6 c i l i n d r o s 
10 c a b a l l o s con c inco r u e d a s de a l a m 
»rr 4 e o m a s nuevas , por tener que e m 
í a r c a r s e . I n f o r m a n en J . del M o n t » 310 S E V E N D E U N M O L I N O N U E V O P R O 
S E V E N D E E N 1.600 P E S O S A L C O N -
t a d o v $1,600 en h i p o t e c a , b u n g a l o w • 
"Max B o r g e s " . de t r e s h a b i t a c i o n e s , en 
p e r f e c t o es tado , c o n a o l a r de 10 p o r 47 . . . 
'•— y m e d i a v a r a s , a l t u a d u en p u n t o I n m e - i - ft.lfl * 
D E S E O C O M P R A R C O N C R E T E R A 14 j o r a b i e . C a l l e 12. e n t r e 5 y 7 l ^ p a i to 1 * ' e00,0- " 0 
I . i . s : p r e f i e r o s i n m o t o r y u n d i f e r e n - A l m e n d a r e s . • y S^rVanO 
4S251 
• E N O 6 1 2 P O R 2 1 , P O R -
c o c i n a y R f r v l c l o $2.1'JM 
<J« V i í l í 
ÍSOS. 
D b r e . 
t l u m e n s u a - Se Y e n d » u n a hermosa f i n ^ a e n el pa-
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
B E N J A M I N G A R C I A 
CUBA, 54 T E L F . M-8743 
El corredor más relacionado en e l co-
mercio, v e n d o y c o m p r o toda clase de 
establecimientos e n 24 h o r a s y fin-
cas u r b a n a s . Dinero a i 6 y al 7 por 
ciento. Todo e l que q c i e r a T e n d e r , o 
comprar. T o n g a a versí^e. Cuba, S4, 
y s e r á atendido. BeniaininGartía. 
S E V E N D E » U N C A P E C O N D O S E S T A -
1 b l e c i m i e n t o a m á s . t o d o en e l m i s m o 
E d i f i c i o J u n t o , m u y b a r a t o p o r e n m b a r -
me . en u n a C a l z a d a de m á s t r á n s i t o 
M 0 0 y l ^ j UOio t iene ^ . ^ ^ ^ i J ^ ' ^ l radero de Guayabal, de CUatTO C a b a - de C u b a . I n f o r m a : C a n M n a C a f é Z a n 
n de 1 Reyes y Quiroi^a. J e s ü s i ! c i J i o n i e , a - ^ j > _ mm* w% i a . B e l a s c c a l n . M a r i a n o t a r o . 
f i M de 1 1!2 _ 
v i : n B j ^ e c l o a r r e g l a d o 
N o . 18, a l t o s . 
15507 
t o n e l a d a s , c o m p l e t » 
A . S a n c h o . M u r a l l a 
45570 6 D b r e . J u a n T e s e i r o . 
p r e i i o s 10 
. I n f o r m a 
64 e n t r e F i o r e a 1 - a 1. C a r b o r . e l l 
3 D b r e . 
45491 1 db 
Herías. Ipfomies Oficios, 116, Depar- 3 D b r e . 
— l a m e n t o 501. 
2 d b . 
Por sola $125 de contado y $14.50 45530 6 d 
a l i n e s : p u e d e u s t e d a d q u i r i r u n s o l a r y r N D O p i n q u t t a de media c a r a -
G R A N B O D E G A EN E M P E D R A D O 
T i e n d a m i x t a p r ó x i m a paradero J e s O s 
noble, !e queda comodidad p a r a f a m i -
T e l é f o n o 1-2420. 
45093 1 d b . 
C A - p i r m N C I T O D E R E P A R T O , P A R A 
c a f é l eche p a n o c i g a r r o s : se vende 
en 450 pesos p o r no poderlo u t i l i z a r . 
E s m á q u i n a de c a m b i o s y l a m á s eco-
n ó m i c a q u e h a y . T a m b i é n tengo otro 
i .¡o p a r a u n t e j a r o c o s í a n á l o g a . I n -
f o r m a n y p u o d e ve r se t-n F á b r i c a , 4 
l_,uyanfi . F á b r i c a de a b o n o s 
4421C 22 D b r e 
MAQUINA G A L L E T E R A 
I X T r a í í d e . n ^ e v o / c T n T a r r o c T r l a ^ A J ^ X ^ ^ ^ ^ M ^ c l n l l l l u T U ^ T * X v i n i d a ^ 
va p a r a paque te s , que d o y b a r a t í s i m o . ; 2^1a Dor < ^ u D a r l o c a l A e e i c i r de l o s V í b o r a , c h a l e t . T e l é f o n o 1-1570 
^ 5 1 * 9 3 ^ 0 * D b r e . | m ^ n o s ^ S ^ l0S ^ 4 5 9 ^ 
S 0 B A D 0 R A R E V E R S I B L E 
V E N D O E N L A V I B O R A C E R C A D E 
l a Ca l zada , e a q u l n * de f r a i l e con bo- S I N C O R R E D O R . S E V E N D E L A P R O 
d e s » ; c a r n i c e r í a y a u n le q u e d a l o c a l : p i e d a d de l a c a l l e C o n c o r d i a 176 1 2 . do i . , 
p a r a o t r o g i r o s e r v i c i o s de c o c i n a d e i l d a n t a s . e n t r e A r p r n b u r o y y H o s p i t a l . j 7 „ o f » * r n a f i r a « Añ la l i a r l a , bufu t e r r e n o , ¡ « i t u a d a c e r c a d e l Via no n a c a a l a u U e r y t o d o e 
gas . b a ñ o y p a t i o : s ó l i d a y b o n i t a a p a - : I n f o r m a n - G o n z á l e z y C e r v e r a . ftekas- 7 x 2 9 v a r a s » a Wes c u a d r a s GC M ^ffifo de Vnr:nv̂  en i m f r e n - ^ e ' - T q u f i e ? q u ? d a a m f a v ^ 
r i e n d a . A d e m á s dos casas a l o# l a d o s co.-xln 2 0 . T e l . A - 4 < 7 4 . I Cakaáa de Jesús del Monte, COO W - te c o n el f e r r o c a r r i l de H e r s h e v y e a l mreeio 15 m i l pesos , 8 a l c 
c o m p u e s t a s de p o r t a l , s a l a , dos h a b i t a - ; 4<954 1 d b . , . . . , U , ^ VM»-vif*ncia «1 ";ro • » « la c a r r e t e r a de B a j u r a y a b o . ; f0 p l a z o s c ó m o d o s . M a r í n . 
c lones , c o m e d o r , ba f io . - coc ina de gas , • — c a n i a n Ü a d o , c a l l e s , etc. V U i a T l c e n c u i i n f o r n M | A n a e í m o T o r r e s . L o n j a d e l Co- 17 T e l é f o n o A - 5 S 1 7 . 
B. CORDOVA 1-2003 mere! . . N o . 219 . _ 
~ ' 2¿ L 4 & m í _ ^ - M A G N I F I C A B C D 
p a t i o s , t e c h o s h i e r r o y c e m e n t 
h a d o s en su I n t e r i o r de c i e l o r 
v e n d e n l a s t r e s f i n c a s een 1S,00C 
l i b r e de g r a v a m e n ^ D u e ñ o : Vende casas de centro y es* 45498 
V e n d e m o s u n a de c i l i n d r o s 16 p o r 10, 
es u n a g r a n m á q u i n a p a r a g r a n c a p a d -
AUTOMOVILES 
No compren ni T e n J a n sos autos, sin 
eer primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserra. 
DoTal y Hno. Morro 5-A, teléfono A* T O S T A D E R O S D E MANI Y ROSI 
V I B O R A . R E P A R T O K E N D O K A , S E 
v e n d e u n b o n i t o c h a l e t t o d o c i e l o r a -
so, r o d e a d o de j a r d í n , a l a b r i s a , g a s y 
e l e c t r i c i d a d . A v e n i d a S a n t a C a t a l i n a , 
n ü m e r o 62, e n t r e Z a y a s y C a b a l l e r o , 
quisas, fincas rúsbeas. para s x V E N D E A D O S C U A D R A S I ? - I . A 
recreo y toda clase de culti- ^ ^ t c i ^ n t o s ^ m e f r o ' s E q u i n a " £ 2 y» 
Hipotecas, cualquiera 
FINCA RUSTICA 
VOJ c i e n 
r e s t o 
dad , p r e c i o de o c a s i ó n p o r o c u p a r l o - t r a n v í a en l a e s q u i n a , c e r c a d e l c o l e g i o 
c a l . A g e n c i a de l o s m o l i n o s " S t e i n e r 
L a m p a r i l l a , 21 . 
O S I N 
^nte 20.1 
J, 4 1 . 
Dbr%. 
A R L E Y 
• a , t i p í 
200 pe-
n i n a L , ; 
D b r e . 
N U B V / 
. I n f o r -
•aseo. 
D b r e . 
f 1 .200. 
D b r e . 
7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
E L A G U I L A 
C a r r o c e r í a y r e p a r a c i o n e s , v e n d o ca -
m i ó n F o r d "de cadena c o n m a g n e t o , 
o t r o de g o m a de a i r * p r o p i o p a r a m u e -
b l e r í a o m u d a n z a , u n c a m i o n c i t o F o r d 
c a r r o c e r í a c e r r a d a p a r a r e p a r t o , m u e -
l les de M a c k de 7 t o n e l a d a s a f>0 pe -
sos C a r r o c e r í a s de c a m i ó n y p á r a a l -
a u i i e r de u s o . A g u a D u l c e , 10 . T e l é f o -
So A - 2 8 2 1 . • . ' • • 
44622 1 D b r e 
D b r e . 
A R A D O 
nuevas , , 
•a I d e n ; " 
sos. Qa- . 
I 
D b r e . 
IEZCAN 
es tado, 
m a r c a 
D b r e . 
nnevas, 
, para 




D b r e . 
VRRAN-
. P u « d 9 
V db . 
O. C O N 
p r l m e r a t 
Chaves , 
• n ú m e r o r 
D b r e . 
D A V I D -
l r O t o L 
s i d e c a r » , a 
p i e z a s j 
m o s elJ 
r a i g a fiU;J 
i r l a por> 
j a r g r a - i 
e l u s i v o s . 
D b r e . 
I D b r e 
! C I N C O 
n u e v a s 
5 y me 
D b r e . 
E NUE-
on nepro-
I - i a s t r a J 
12 a 2 . 1 
D b r e . 
¡ R í t A D O 
carroce-j , 
C a r r o c c r 

















C A S co-
t r e s Y,' 
T S t r u i d o í i 
m e v o s y i 
t engo de^ 
l D b r í 
e n t e r a 
t r a c t l \ 
I >!)!-• 
C I N C O 
R O S E N 
i i r cíe c o m p l 
s t o r b a r 
GOMAS U. S. R O Y A L COlfl). 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
(¿ran surtido de accesorios y nove-
dades para automóviles. No deje de 
risüar esta casa. Oficinas: Morro 5-A 
teléfono A-7055, Habana. 
C 1784 Ind 4 tnz 
MAQUINAS P A R A B O D A S 
SI u s t ed desea a l q u i l a r u n PacK.ard ce-
rrado, p a r a su boda, v a y a a M o r r o 6 -A . 
Íarage, que es l a ca sa m á s s e r i a y a c r e -i tada de Cuba , P a r a e l s e r v i c i o de b o -
das y paseos p r e c i o s m ó d i c o s . D o v a l y 
Hno.. M o r r o 6-A. T e l é f o n o A-7055 y 
A-8138. H a b a n a , C u b a . 
C2892 i n d . 16 Ab. 
T A S D E MAIZ 
M a r i s t a y l u s parquea . 17,500 pesos , 17 
por 44, 790 v a r a s , , p a r t e h i p o t e c a . S u 
d u e ñ o en e l m i s m o . 
45413 2 Dbre . 
C A S I T A S A PDAZOS. SE V E N D E N 
Ci'.sltas, dando u n a c a n t i d a d de cuntado 
L p a g a r el res to en p l a z o s c ó m o d o s . a s h a y desde 3.600 pesos en ade lante , 
s i t u a d a s en el R e p a r t o B a t i s t a . I n f o r -
m a s u d u e ñ o : J o r g e B a t i s t a . C a l l e E , 
entre 11 y 12 . T e l é f o n o 1-2229. 
45321 4 Dbre . 
cantidad, al tipo más bajo de f o r m a n 
plaza. g * s 
Monserrate, 39. Telf. A-89G0 
C 5367 Ind 10 j L 
I T e n d a m i x t í 
1 d e l M o n t e p í 
p r o v i n c i a de S a n t a C l a r a , p r ó x i r cho d i n e r o . 
I u n c o s t a d o y e l m a a »un C e n t r a l , c o n í r a s b o r d a d o r y : c é n . se g a r a : 
se d a b a r a t o . I n - v í a eptrev h n . se v e n d e ÜIM h e r m o s a f in-1 ques de gaf; 
nas gs. y-.i <> / . i í s de 40 c a b a l l e r í a s , l l a n a s , t e - des p a r a f a 
i r n t u -
a l m a -
i t a n -
1 D b r e . i r r B e l a s c o a l n , 17 
MANZANA DE T E R R E N O CON 
CHUCHO DE F E R R O C A R R I L S E V E N D E E N G U A N A S A C O A C A S A 
c b l q u i t a m a n i p o s t e r í a c o n s t r u c c i ó n mo- ! 
( lerna, c u a d r a V media del t r a n v í a , r e n - c „ _ J „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J_ » _ - . _ r m ««nn 
ta 20 pesos , se. da en i.sou penos. S u ^ vende manzana de terreno con 
duefto: K. P a l m a , 26. Ouanabacoa chucho de ferrocarril muy cerca de 
:o¡oraÍ3 y b u e n a p n r / * a n a , pi»- se venfie en o í 
» c u a l q u i e r a s i e m b r a . T í t u l o s de contado . M a r í n 
lad l l m p ' o s pin g r a v a m e n y p a r a ¡ fono A - 5 8 1 7 . 
^ i p ^ r v a V i ó s ' S ^ . z o s ? árboU-; B O D E G A E N L A H A B A N A 
>uen m « n t e . P r e c i o $3 . .000. con 
8' a l 
T e l é -
v a l c o n t a d o r e l r r s t o en e l s « o I V e n d o en 4.500 po?os r o n 2 SI c o n t a a o , 
c o n 8 u 0 de in te r . ' -n . I n f o r m a n : : 5 a ñ o s e n n t r n t o , 40 pesos a l q u u e j v M a -
ana de C ó m e z 443 . T e l . > t -4S43 . 
S4 .2 db . 
i r l n . B e l a s c c a l n , ' 17. T e l é f o n o A - 5 S 1 7 . 
45356 1 D b r e . • i Café y Restaurant en San Rafael 
Ja c a l z a d a d e L u y a n o , en e l K e p a r t O • y l.nnrto cabane r t a< . .den s i t u a d a V . Ven- lo m u y b i e n s i t u a d o p o r no poder-
V e n d e m o s dos que nos quedan, se dan 
en m u y buen prec io p a r a l i q u i d a r l a s . 
A g e n c i a de los mol inos "Ste iner" . L a m -
paril lak 21. 
M O T O R P E T R O L E O C R U D O 
V e n d e m o s uno de 30 H . P . completo bres . Be vende 'la c a s a R e f o r m a , 03, j so lo c u a t r o o c inco m i l pesos en efec- Informa Jorffe Batista, Calle E , CU- ^ ¡ r y * a r » i r P I M i r W T H C \ J A D I A C 
con a r r a n q u e de a i r e , po lea de f r i c c i ó n I entre P é r e z y R o d r í g u e z , mide 5 por 34. t lvo y el resto a deber p a r a p a g a r en ^ . _ * ¿ " T _ , , r \ A K L h ü VULÍN Í Ud V A u i U ü 
etc es de m u y poco uso, s u prec io m u y | r e n t a 30 pesos . I n f o r m e s : D u e ñ o ; U l a - ; v a r i o s a ñ o s . K s t a p r o p o s i c i ó n se la h a - , t r e 11 y 12, en el m i s m o K e p a r t O . L ü 1 n . l ^ l j l j V < i n n * * i i * w i ÍI .*\M.\SV 
ia de los m o l i n o s " S t e i n e r " . d a . 27. R e p a r t q de J u a n " 
O P O R T U N I D A D , E N 2 8CO P E S O S D I -
UNA H E R M O S A C A S A Batista. También se venden otros lo- gobre carrei 
. • A n J Hat>una. i n f o r m e 
U s t e d puede a d q u i r i r u n a m o d e r n a y tes de terreno, propios para taller de ! a i i n a , ¡ , , Q l i n e s . 
h e r m o s a c a s a en magn i f i co lugar de !a _ „ J ^ , „ . _ _ _ _ | _ _ : _ , „ f r a ¡ n r l n c f r í a i 43061 
v i L u . a . que vale nueve m i l pesos con maderas o cualquier otra industria 
5 q u i l ó m e t r o s de l a I i 0 a t e n d e r e l d u e ñ o c o n f a c i l i d a d e s de 
A g u s t í n L a v i n . Ca-
9 D h r e . 
i p n g o en 10 m i l p e s o s . M a r l i 
i c o a l n , 17 . T e l é f o n o A - 5 8 1 7 . 
G R A Ñ l i O T E L 
b a j o . A g e n c i a 
D a m p a r i l l a , 2 1 . 45290 
f a n e l o . L u y a n ó . 
3 D b r e . 
ce a u s t e d . F . B l a n c o Po lanco , quo v i - Í T i i n 
v í b o r a . I 1 detono l-Z¿¿9. 
EN E L VEDADO 
v e en C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s 
1-1608. 
45277 1 D b r e . 
S O B A D 0 R A S P A R A P A N A D E R I A 
V e n d e m o s dos de uso pero r e c o n s t r u í - ; Calle 17, chalet de esquina, de cante- Horrorosa ganga. A 12 minutos del 
45321 4 ¿ 
das como de f á b r i c a , prec io m u y bajo 
A g e n c i a de los mol inos "Ste iner 
p a r i l l a 2 1 . 
VEDADO, C A L L E 14 
A M A S A D O R A C A T A L A N A 
p a r a t res sacos d.e m u y poco u s o . P r e -
cio m u y b a j p . L a m p a r i l l a , 2 1 . J l a b a -
n a . 
C9051 12d-22 Nov . 
45302 3 D b r e . 
AUTOMOVIL PARA BODAS EDEOAN-
c la y c o n f o r t , m e j o r s e r v i c i o , m e j o r e s 
gr e c l o f l . T e l é f o n o A -8753. M é n d e z , a n t l a g o , 10 y 1 2 . 
44858 1 D b r e . 
" E L P E D A L " 
ALMACEN ÍMiJURi ADOR D E 
jr Accesorios, Triciclos, Cigüeñas, Au-
tomoviiitos, Faroles, Gomas, Municio-
nes y todo lo concerniente al ramo. 
Máquinas de coser y accesorios. Gran 
taller de reparaciones. Ventas al por 
na, a la bnsa, seis habitaciones, ga- Parque Central, se vende una linda y 
i ^ a m - , » j - j j croo enn J • * J l j V c n ^ o s o l a r de 9 112 p o r 24 ; p r e c i o a 
rage y demás comodidades, 933.500. moderna quinta de recreo, acabada 26 pesos . 
| G . Mautiz, Aguiar, 100, frente al de fabricar, con todo lujo y confort f A 1 1 1 : 1 7 
Banco Canadá, teléfonos A-6443 e I- modernos. Tiene treinta y cuatro m i L A L L L Í J 
7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. Iciento una varas de terreno y se d a | ^ « ^ ^ d 0 e 0 1¿e6tíoPOr 50 Cada Un0, 
• i a $1.50 la vara, pudiendo deiar la 
C A L L E 17 
V e n d o s o l a r de 13.C6 p o r t.O a $ 2 0 . 0 0 . 
I n f o r m a n de e s tos s o l a r e s B e l a s c o a l n 54 
a l t o u e n t r e Z a n j a y S a l u d . A - 0 5 1 6 . 
45237 2 n o v . 
C A S A EN 1.800 
V n d o en B . V i s t a : m i d e C p o r 23, p o r -
t a l , s a l a , c o m e d o r , dos c u a r t o s y d e m á s 
s e r v i c i o s : est. 'i c e r c a de l i n e a . I n f o r -
m e s B e l a s c o a l n 5* a l t o s , oe 9 a 11 y 
, de 1 a S. A - 0 5 1 6 . 
En $11.000 se vende la casa calle! _ i 5 i i ! _ 2JD^:e_ 
, , Próximo a 17, casa moderna. Mide mitad en hipoteca. Para mas informes 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E N i o o • J ' _L l 1 ' «I2_. J « A k 
c o n n o t a b l e r e b a j a de p r e c i o : U n c e p i - i 13.ooxZ2, jardín, portal, sala, come- en Virtudes, 50, altos. 
^ ^ ^ o K o l % x l ^ tres habitaciones, baño compl. .| 45082 4 d. 
cnpaz p a r a 84 p u l g a d a s v u e l o . U n t o r - to, garage y demás servicios, $19.500. ^5,3,0 E S Q U I N A A N T I G U A 
n o P u t n a m 2 i p u l g a d a s v u e l o . V a r i a s 1 - ' «« . . . # - . , 'rBI,rnT * . » « u x » a . a w i i ü - u . » . 
o t r a s h e r r a m i e n t a s , p o l e a s e tc . F u n d í - i G. MaUITZ, Aguiar, 100, frente al f 0 " 125 met̂ os .e" ^ cal!.e de C u a r t " 
c i ó n L e o n y . Ca t eada C o n c h a y V i l l a - J . r 3 „ 7 j ¿ T« lSf«w,«o A CAAI J?' ^ f o 0 - |1,8-000- G o n z á l e z . J 
n u e v a H a b a n a Banco de Lanada. leieionos A - 0 4 4 J s ü s M a r í a , 125, a l t o s . 
e 1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 45071 2 D b r e . 
GANGA 
C O M P R A Y V E N T A D E i A ia ^ V e d a d o ' m ia iomi 
n w i , f n a n n / \ i i r k i m i * 3 ' Pre.cioscí chalet t e r m i n á n W de entre las de 15 y 17, Vedado, com- S O L A R E S A P L A Z O S E N A L -
F I N C A S , S O L A R E S | ^ • R ™ J i \ j : T ™ t i ' ^ S 0 U R F S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I 1 E N T 0 S 
C O M P R A S 
COMPRO U N A CASA D E U N A S O D A 
G. Maura, Aguiar 100 fren- dientcs uno de otro cada cua, 
te al Banco Canadá, teléfonos A-6443 saia cnir.dor 7 cuartos c o c i n a dn XPin,do,?u ] r s i g u l t « ^ c a n l e « ñ o r ^ t T o o t j t n t i J O A ! 5 a , • » c o m c a o r , ^ CUBITOS, c o c i n a , o u - C a l l e 14 s o l a r de e s q u i n a OA ¿2 p o r 4.r>, 
e 1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. | ^ y serT¡c¡0s sanitarios, agua y luz ( e i L a de! c r u c e r o , v e n d o a $ 4 . 2 5 . 
' {eléctrica. Nueva construcción, pro- C a l l e 14 s o l a r de c e n t r o de 10 p o r 4B. 
Casa moderna, a la briiá, mide 13.66ibabie renta $130 a $ 1 4 0 . Informes: ' . ' T " m e n s u a i f s ^ ^ ^ C0nt&dO 
x 36. acabada de construir, jardín, Compañía de Crédito Comercial e In 
portal, sala, comedor, tres habitacio- j , ^ , ^ Calzada del Monte 66. 
ner, gabinete, garage y cuarto de cria-: 4 4 2 8 6 4 Dbre. 
dos, $22 500. G Maurlz, Aguiar 100, 
K n lo m e j o r de l a H a b a n a , con g r a n 
con'.rato este negocio se g a r a n t i z a que 
— . T - — ". ' ~ I es buena, prec io 10 m i l pesos con 6 a l 
P O R T E N E R Q U E A T E N D E R S U d ú o - r , in ,a( ,0 M a r í n . B e l a s c o a l n . 17. T e . é -
fto a s u n t o s do m a y o r i m p o r t a n c i a , se fono ^ 5 3 x 7 
vende un d e p ó s i t o de m a t e r i a l e s ü e 
c o n s t r u c c i ó n s i m a d o en Ijuen punto o 
se a d m i t e un socio que ent i enda del 
g iro I n f o r m a n : C e r r a d a , ,24. d e t r á s de M a K n I f i c o caf<s en ,0 mejor de I n q u i . 
la SSiS** del Rey- r r . h r » s ldor . vendo en 20 m i l pesos con 10 m i l 
t> u o r e . I a i c o n t a d o . M a r í n . B e l a s c o a l n , 17. T e - . 
D E L O B U E N O A L O M E J O R 
S E V E N D E U N A A C R E D I T A D A C A S A | l é f o n o A - 5 8 1 
de modas en l a c a l l e de Obispo, con ' 
contra to por el l o c a l , f ^ m b i é n se cede 
el loca l s o l a m e n t e . D i r i g i r s e a l s e ñ o r 
J . B . A . . A p a r t a d o 783 . H a b a n a . 
45583 3 D b r e . 
B O D E G A E N V I R T U D E S 
E S T O SI E S GANGA 
B o d e g a y f i n c a en $6.000. V e n d o so lo l a 
bodega , l o v a l e . V e n t a d i a r i a de 40 a 
50 pesos ; m u c h o de c a n t i n a . D a f i n c a 
m i d e 8x?3-184 m e t r o s , t o d o f a b r i c a d o , 
t i e n e o o m o d i d a d r s p a r a f a m i l i a . I n f o r -
m a s u d u e ñ o , B e l a s c o a l u 54 a l t o s de 
& a U y de 1 a 5 . T e ' . é i o n o A - 0 5 1 6 . 
45634 2 D b r e . 
B O D E G A A L M A C E N 
V o n d o en C a l z a d a u n a t e d e ^ a a l m a c í i 
no se p a g a r e g a l í a , l o c u e se p i d e l o 
a r r o j a p o r b a l a n c e c o n sus c a r r o s , y m u -
¡ a a . P a g a de a l q u i l e r $120 y a l q u i l a 
; i 4 0 . I n f o r m e s B e l a s c o a í n 5 o l a s 3 B . 
456^,5 2 D b r e . 
S o l a en e s q u i n a , b u e n n e g o c i o . vend>..' 
en 6,203 pesos c o n 3 a l c o n t a d o , o t r a en 
San I n d a l e c i o , c a n t i n e r a , dos c u a d r a s 
c a l z a d a J e s ú s de l M o n t e p o r diSflTUÉtQ 
de soc io v e r d a d se da en 4.700 posos 
c o n 3 a l c o n t a d o . M a r í n . B e l a s c o a l n . 
17. T e l é f o n o A - 5 8 1 7 . 
A P R O V E C H E 
E n e l C e r r o , b o d e g a s o l a en e s q u i n a , 
m u c h o b a r r i o , g r a n c o n t r a t o , m u y poco 
a l q u i l e r , v e n d o en 4,500 pesos c o n 3 
a l c o n t a d o , t i e n e b u e n a s c o m o d i d a d e s 
p a r a f a m i l i a . 
K 0 S C 0 CANTINA 
E n i a H a b a n a , b u e n n e g o c i o p o r t e n e r 
o t r o n e g o c i o s u d u e ñ o a l a p r i m e r a 
o f e r t a r a z o n a b l e , se v e n d e . M a r í n . B e -
l a s c o a l n . 17 . T e l é f o n o A - 5 8 1 7 . L e c o n -
v i e n e r e c o r d a r q u e M a r í n , c o r r e d o r l e -
S E V E N D E U N A O R A N B O D E G A E N j g a l l z a d o a s í c o m o H e r m o . t i e n e n t o d a 
V E N D O U N A C A S A E N D A C A D D E de 
p l a n t a en los b a r r i o s de B e l é n . C r i s t o ¡ frente al Banco de Canadá, teléfonos M a r q u é s G o n z á l e z , c e r c a de S a l u d , e n 
o S a n t a T e r e s a . D i r i g i r s e p o r E¡ACRL- \ A CAA'i - 1 7 9 ^ 1 I H o 1 1 v I b u e n es tado , 136 m e t r o s , 7 y p i c o de 
t o V . A . T . A p a r t a d o 1305. | A - b 4 4 3 e WiO.l, oe I U a 1 1 y « « « ¡ f r e n t e r e n t a f i j 
(6460 9 D b r e . I 3 a 4. 
C O M P R O C A S A S , S O D A R E S , C I U D A -
de la s de t o d a s c lases , en H a b a n a y t o -
dos sus b a r r i o s ; s i le i n t e r e s a v é a m e de 
9 a l 2 y 2 a 5 . l l u d r í g u e z . E m p e d r a d o , 
2 0 . - " 
45594 2 D b r e . 
Precioso chalet de cantería tallada, 
p r e c i o 9000 pesos . G o n z á l e z . J e s ú s M a -
r í a , 125. a l t o s . 
45071 2 D h r e . 
A $45.00 METRO, EABDICADO, VEN 
techos monolíticos, grandes comodida- ' i n ^asa c-n l o me jor de 8 9 » I s i d r o , r o n 
j t « l . J t n n d d 9 010 I n t e r é s . T K m f t a g u a redi 
_ des, garage para tres máquinas, treíini,da i n f o r m a n : T e l . F - 5 0 1 7 . 
mayor y al detalle. Pida Catalogo y C O M P R O U N A c a s a de c inco a cuartos de criados. Precio de oportu-| 45179 2 db-
lista de precio^ " E l Pedaje de Ra- ^ u ^ - ^ ^ " ¿ e ^ . i ^ ^ q 100 frente 
mon Sánchez, P. Lacoste (Aguacate) T . ^ f o n o M - 9 3 3 3 . 
núm. 50. teléfono A-3780. Habana. L i ^ . L j ! ^ L7231. de 10 a 11 y de 3 a 4. 
- Se desea comprar una finca de 15 a 
C a l l e L a n u z a s o l a r de 10 p o r 45 r o n 
c u a t r o c u a r t o s de m a m p ' - H t e r í a . P r e c i o 
S3 .500 ; p u d i e n d o q u e d a r a d e b e r $1,500 
C a l l e 8 v e n d o e s q u i n a de 44 p o r 47, p i o -
n ia p a r a g r a n r e s i d e n c i a . P r e c i o a $3.23 
i a v a r a ; e s t á p e g a d a a l a l í n e a . 
g r a n b a r r i o de l a H a l i a n a . p a g o poco 
a l q u i l e r y t i e n e u n a g n u q u i n t a de 
á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r m e s en A g u a -
ca t e i E m p e d r a d o . S e ñ o r E u s t a q u i o . 
B o d e g a . , ¿ 
45349 2 ^ov. 
elage de n e g o c i o s h o n r a d o s , c o n g r a n -
des f a c i l i d a d e s de p a g o y p a r a t o d a can -
t i d a d q u e c u e n t e p a r a e m p l e a r , a s í co-
m o en p r o p i e d a d e s a g r a n e l , d i n e r o da -
m o s e l q u e se neces i t e t e n i e n d o g a r a n -
t í a . B e l a s c o a í n . 17. T e l é f o n o A - 5 8 1 7 . 
B o d e g a en l o m e j o r de I n f a n t a , es a l -
r» . 1 1 • • M „ _ „ 1 I _ 0 9 m a c é n . p r e c i o 16 m i l c o n 8 a l c o n t a d o , 
r a r a establecimiento, M u r a l l a , ¿ ¿ ¡ M a r í n . B e l a s c o a í n . 17 . T e l é f o n o A-
C a l l e 14, ce rca del G e n e r a l M o n t a l v o , 
v e n d o e s q u i n a de 25 p o r 22, s ó l o 200 
pesos de e n t r a d a y $70 .00 m e n s u a l e s . 
P r o p i o p a r a t i e n d a o a l m a c é n se t r a s -
p a s a e l c o n t r a t o de este l o c a l c o n a r -
m a t o s t e s y v i d r i e r a a l a c a l l e . I n f o r -
m e s en e l m i s m o . T e l é f o n o M - 2 5 4 7 . 
45162 < D b r e . 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A n A -
cerse do u n buert n e g o c i o . Se v e n d « 
casa de e f e c t o s e l é c t r i c o s y f o n ó g r a f o s 
s i t u a d a en l o m e j o r de ¡A H a b a n a , se 
C a l l e 12 f r e n t e a l p a r q u o N o . 2, p u n t o , ] , , e c o n d i c i o n e s . T a m b i é n a d m i t i r í a 
de m u c h o t r á n s i t o , v e n d o e s q u i n a de SQV\0 con c a p i t a l no m e n o r de $10,000. 
581Í 
44S30 3 D i c . 
B U E N N E G O C I O 
R a z ó n : A p a r t a d o 2248. 
45483 fl db . 
H O R R O R O S A GANGA 
22 p o r 4 6; d o y g r a n d e s f a c i l i d a d e s de 
p a g o , p u n t o de g r a n p o r v e n i r . 
A l t u r a s d e l B í o A l m e n d a r e s . V e n d o « o - 1 SE VENDE DA CANTUTA DED CINE 
l a r e s en l a s s i g u i e n t e s c a l l e s : A v e n i d a | T u l i p á n o se a d m i t e JU s o c i o , 
de l a Paz , A v e n i d a de l R í o , A v e n i d a d e l 44592 6 D b r e . 
al Banco d e Canadá, t e í é f o U O S A-6443 ¡ j - . , , . ^ en la Vjbora c o n g h a b i t a c i o n e s . I A m é r i c a ; es tos so l a re s l o s v e n d o a P í a - ¡ ^ ^ j , , , U N C A I . I J L E C H E R I A . M O -
m l m e t r o s , ga rage , en $20 .000 , dos c a - z " " V a l c o n t a d o c o n so.c el 10 "I0 dj* d e r n o c o n h e r m o s o m u e b l a j e y b u e n 
C o n poco d i n e r o , p o r q u e r e r r e t i r a r s e 
d e l n e g o c i o , se v e n d e m u y b a r a t a u n a 
casa de h u é s p e d e s c o n 24 h a b i t a c i o n e s , 
en el p u n t o m á s c é n t r i c o de e s t a c i u -
d a d . I n f o r m a n : P r a d o , 93, a n t i g u o . ' e s -
q u i n a a N e p t u n o , a t o d a s h o r a s . 
45451 6 D b r e . 
ATJ'JOMOVXD HUDS( 
c a s i n u e v o , en p e r f e c 
d o . P u e d e v e r s e d e s p u é s de l a s 9 
l i e L . n ú m e r o 297, V e d a d o . 
45338 , * 5 D b r e . 
C a -
SE ALQUILA U N C A M I O N D O D G E . 
: o n c a r r o c e r í a c e r r a d a , p a r a r e p a r t o . 
: c n c h a u f f e u r de c o n f i a n z a ; de m e r c a n -
c í a s ; p o r m ó d i c o p r e c i o . I n f o r m a n T e -
l é f o n o M - 4 7 3 6 . 
45350 ' 12 n o v . 
S E " V E N D E ' 
- 20 caballerías que tenga buenf. agua- Calle 19 próxima a la calle J , con 
da y abundante pasto. Debe de estar siete habitaciones, dos baños, $25.000.1 c b e r T e l " ' 1-iíií. 
situada en las provincias de la Haba- (j, Mauriz, Aguiar, 109, frenbe ali 44883 
na o Pinar del Río y $er accesible Banco de Canadá, teléfonos A-6443 e| £ ^ A M A R G U R A 
per carretera Informes a J . A. Ca- 1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
sas de c o n c r e t o en e l Cevro . con sa la , ! e n t r a d a y e l r e s t o a p a g a r l o s en 100 
s a l e t a y c u a t r o c u a r t ó n , $5 .500 c a d a ; n-.eses; es te es el r e p a r t o m e j o r de l a 
u n a . I n f o r m a : R o d r í g u e z . S a n t a T e r e s a H n b a ñ a ; s i l i d l o v e s e g u r o c o m p r a u n o 
I r t r a E . de 12 a 2 y de 6 a 9 de l a n o - o d o s ; l o q u e h o y l e cue- , t : i u n o m a f l a -
r.a l e c o a t a r á 2 0 ; p a r a p l a n o s y d e m á s 
i n f o r m e s B e l a s c o a l n 64, a l t o s e n t r e ^ a n -
j a v S a l u d . H o r a s de 9 a 11 y de 1 a 5. 
T e l é f o n o A - 0 5 1 6 . 
45237 2 d h . 
3 n o v . 
c o n t r a t o en lo m e j o r de l a C a l z a d a de 
J e s ú s d e l M o n t e . G o n z á l e z . J e s ú s M a -
r í a 125. a l t o s . 
45071 • 2 D b r e . 
B O D E G A V E N D O 
barga. DIARIO DE L A MARINA. 
Ind. t 27 n. 
se vende una gran casa, quizás la f f ^ i o ^ n 1 ) ' . t T * 
En lo más céntrico de la calle 1 7 , única en la Habana con frente a 
iStSPISSSfa ^^hcSr"!?^ 1 compro u n a c a s a y u n s o l a r . n | gran casa de dos plantar, independien- dos calles y una superficie de 600 
P K O X r M O A DA DE 
e t e r r e n o q u e m i d e 14.60 
p o r 53 y su p r e c i o es de 35 pesos m e t r o . 
I n f o r m a ^ : R . M o n t e l l s . H a b a n a , 80. de 
3 a 5. I , 
45311 1 D b r e . 
U n a s o l a en e s q u i n a con 1.500 rte c o n -
_ tado, u n a v e n t a d f a r l a de 60 pesos y 
17, | o t r o s m á g I n f o r m e s . C u b a . 54 . B e n j a -
m í n . 
REFORMADO A DA MODERNA 1 
p o r no p o d e r a t e n d e r l o su d u e ñ o , se 
vende e l a c r e d i t a d o c a f é e s q u i n a F e r -
n a n d i n a y San R a m ó n , b ' iena v e n t a d i a -
r i a . B u a n c o n t r a t o y sal-j g r a t i s e l a l -
civuler d n l l o c a l . I n f o r m a n : V i g í a 10, 
.^ntre F e r n a n d i n a q C a s t i l l o . T e l é f o n o 
M - 2 1 7 4 . 
4475• 2 D b r e . 
t o s c o n t o d o a b s o l u t a m e n t e n u e v o . M o -
t o r de v á l v u l a s t a p a d a s . Se v e n d e en 
l a m i t a d de l p r e c i o de n u e v o . V é a l o , 
q u e es g a n g a v e r d a d . I n f o r m a n en 
O ' R e i l l v , n ú m e r o 2 . 
45197 1 D b r e . 
' E L R A S T R O A N D A L U Z " 
M u e l l e s t r a s e r o s y d e l a n t e r o t r p a r a 
c a m i o n e s W h i t e , S t e w a r t , R e p u b l i c , 
D i a m o n d ' P i e r c e . A r r o w C l y d e s d a ' . C o m p r o casas y s o . a r e s y c o n t r a t o s de 
B e t h l e h e m y o t r o s v a r i o s , de 1 y m e - s o l a r e s u r b a n j z a d o s ; no p a g a r á c o r r e -
d l a . dos y m e d i a , 3 y m e d i a y c i n c o 
e s q u i n a a l e a l t a d . T e l é f o n o A-28Í3 
44241 4 D b r e 4541? 2 D b r e 
B O D E G U E R O S 
V e n d o 600 b o d e g a s u c-scojer a p l a z o s y 
a l c o n t a d o de t o d o s p r e c i o s , n o d e j e n ! A T E N C I O N . S E V E N D E P O R N O P O -
C A R N I C E R O S . S E V E N D E A D D R I -
m e r p o s t o r r a z o n a b l e l a c a r n i c e r í a de 
S a n t o s S u á r e z y F l o r e s , e s q u i n a m u y 
b a r a t a , 15 pesos de a l q u i l e r 4 a ñ o s c o n -
t r a t o . 
44C0 > 1 D b r e . 
O P O R T U N I D A D P A R A U N O QVH ne-
c e s k e soc io de c a n t i n a o k i o s c o , t r a t o 
c o n el I n t e r e s a d o . I n f o r m e S a l u d . 
T i n t o r e r í a . T e l é f o n o 3(J64. 
45304 j D b r e . 
de v e r m e . C u b a , 54 . B e n j a m í n 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S CASAS E N L A C I U D A D V E N D O 
E M I L I O P R A T S Co. 
t a j e e l v e n d e d o r , f a c i l i t o d i n e r o en h i -
p o t e c a a m ó d i c o I n t e r é s , r a p i d e z y r e -
s e r v a . F i g u r a s . 78 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l 
L l e n l n . 
44703 2 D b r e . 
t o n e l a d a s . O t r o g r a n s u r t i d o p a r a a u -
t o m ó v i l e s B r i s c o e . B u i c k . tndeo loa 
m o d e l o s . C a d i l l a c C h a n d l e r . C o l é , C u n -
n l n g h a m . C o l u m b l a . D o d g e , C h e v r o l e t , 
D o r t . Essex . H u d s o n , M e r c a r , H u p m o -
blle, K i s s e l K a r . t r e s m o d e l o s . O v e r -
l a n d 4. O v e r l a n d 75, 90, 8 5 . 86 y o t r o s 
todos a los p r e c i o s a t a m a d o s d e l 
" R a s t r r A n d a l u z " . C o n e s m e r o y p r o n - _ 
t l t u d a t e n d e m o s l o s p e d i d o s d e l i n t e - SE VENDE O SE ADQUIDA UNA CA-
r l o r . A v e n i d a de l a R e p ü b l l c a ( a n t e s | Sa que c o n s t a de j a r d í n , p o r t a l , s a la . 
¡9ANOA. S E V E N D E A PLAZOS U N 
Arquiteoíos Constmctores. Proyectos | - r m o s o - l a r ^ 1 2 P - J V o ^ i a 
y presupuesto gratis. Para toda dase J u a n D e l g a d o , V í b o r a , a t r e s c u a d r a s 
de construcciones. No cobramos n ^ d ^ ^ a o ^ ^ " l 
S a n J o a q u í n 5 0 . T e l . A - 7 7 1 2 . 
U R B A N A S 
ESQUINA EN OADIANO. Casa de 
a l t o s c o n z a g u á n , s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , ba f io s e r v i c i o s l o s a l t o s m i s -
m o . 
b n a g u i a r c a s a <ie a l t o s sa la , ¡adelantado. Teléfono 1-4493. 
s a l e t a c u a t r o c u a r t o g , baf lo , s e r v i c i o s . ¿ T T e n 
los a l t o s l o m i s m o . Qiyoy 
EN CONCORDIA, Casa de a l t o s con 
s a l a s a l e t a . 3 c u a r t o s , bafto 
a l t o s l o m i s m o . 
BN MANRIQUE. Casa p l a n t a b a j a ! e s t á de I n q u i l i n a t o , t i e n e v e i n t e y c l n - I t r o . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o 1-2466 
D i c . 
4 50^1) 9 d b . 
V E N D O UNA 
b o d e g a en 14.000 pesos , v e n d e d i a r i o 
150 pesos, l a m i t a d c a n t i n a . I n f o r m e s : 
C u b a . 5 4 . B e n j a m í n . 
v e n í k T u n a 
casa en G l o r i a , sa la , s a l e t a t r e s c u a r -
tos , c o m e d o r , c i e l o raeo, 9000 p e s o s . 
R e n t a 80 p e s o s . C u b a , 54 . B e n j a m í n . 
d e r a t e n d e r l a s u d u e ñ o u n a v i d r i e r a 
de t a b a c o s y c i g a r r o s c o n q u i n c a l l a 
b i e n s i t u a d a . R a z ó n : D r a g o n e s 7 . 
44046 l ' D b r e . 
A V E N I D A D B A C O S T A Y L A W T O N 
s e r v i c i o s , S E V E N D E U N A C A S A G R A N D E E N Un lo te en lo m á s a l t o de d i c h a c a l l e . ^ í)4- b e n j a m í n 
l a C a l z a d a de l C e r r o , c e r c a de T e j a s , k m ü m e t r o s a t r e s pesos y m e d i o e l m e 
FONDA Y C A F E 
V e n d o u n a en 6.000 pesos, v e n t a d i a r l a 
20ü pesos en e l m u e l l e . I n f o r m e s : C u -
COMISIONES D E L O N J A 
P o r a s u n t o s q u e e x p l i c a r é a q u i e n sa 
i n t e r e s e , t r a s p a s o m i n e g o c i o de c o m i -
s i o n e s e s t a b l e c i d o hace u n a f l o ; e s t á en 
m a r c h a y c u e n t a c o n n ú m e r o r e g u l a r 
de i g u a l a s de c o m e r c i a n t e s de l i n t e -
r i o r : l o s g a s t o s riel n e g o c i o son m u y 
a d u c i d o s . D i r i g i r s e a l . A p a r t a d o 2245 . 
H a b a n a . 
44446 5 d b . 
fian L á z a r o ) , n ú m e r o 362, e s q u i n a 
B e l a s c o a l n . T e l é f o n o A - 8 1 2 4 . R . Se-
r r a n o . 
42934 8 D b r e . 
E L A G U I L A 
c o m e d o r , dos g r a n d e s c u a r t o s y dos sa-
I n f o r m a n : B l a n c o . . P u e n t e de H i e r r o y 
I n f o r m a n : B i n a c o . p u e n t e de h i e r r o y 
S a n t o s S u á r e z . se da m u y b a r a t a . 
40683 7 D b r e . 
p r o p i a p a r a a l t o s sa la , g n l e t a . t r e s 1 co h a b i t a c i o n e s p r o d u c e u n a m a p n í f i -
c u a i t o s s e r v i c i o s . ' i ca r e n t a y se da b a r a t a p o r c a n c e l a r 
E N L E A L T A D . P o s casas de a l t o s 1 u n a h i p o t e c a e l d u e ñ o : P e r s e v e r a n c i a . 
1 58, b a j o s . 
45159 6 D b r e . 
con sata, s a l e t a , t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o s 
a l t o s i r m l g m o . 
I N D U S T R I A . Casa de a l t o s c o n sa l a , 
s a l e t n . 5 c u a r t o s , b a ñ o , s e r v i c i o s a l t o s 
l o m i s m o . 
44832 1 D b r e . 
ATENCION: 
S E V E N D E S A N T O S d U A R E Z , V A -
r i a s parce la s , dos c u a a r a s del t r a n v í a 
m u y l l a n a s y a la b r i s a , med idas 9 por 
t i de fondo a 9 pesos y un so lar de 
centro dentro de dos f á b r i c a s de 10 por 
'''¿ a 7 pesos v a r a . I n f o r m a n de 1 a " 
M A N U E L L L E N I N 
V E N D O 4 G R A N D E S 
C A S A S P A R A F A B R I C A R V E N D O 
E S C U I N A E N S A N R A F A E L . M i d e 
C . n ! • mii 1 I n . m K n a m o r a d o . 54. e n t r e F l o r e s y omerciantes y Propieta-ios. Me hago Serrano, «o c o r r e d o r e s . J u a n T M e i r o . 
errgo de toda clase de trabajo de ^^^1 - 2 1",re-
E l D I A R i O D E LA M A R I N A sa c o m -
! p l a c o en r e c o m e n d a r a este a c r e d i t a d o 
C a f é s en l a H a b a n a buena v e n t a y ¡ c o r r e d o r . C o m p r a y vende casas, s o l a -
buenos c o n t r a t o s . I n f o r m e s : C u b a , n ú - j . - e s y e s t a b l e c i m i e n t o s . T i e n e i n m e j o -
m e r o . 54. B e n j a m í n . ! r a b l e s r e f e r e n c i a ^ . D o m i c i l i o y o f i c i n a . 
~ F i g u r a s 78, ce rca de M o n t e . T e l é f o n o 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T i A - 6 0 - 1 - de l a s ü i f i _ ü i a d e l a n t a . 
S d ^ S í t ó S 0 Í . V V r e - M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A 
ine¿;: C u b a , 54. B e n j a m í n . . . . ^ J • 
8,1.24 N o v . ' S e y e l que m á s b o d e g a s t e n g o en v e n -GANGA V E R D A D 
C a r r o c e r í a s y r e p a r a d o r e s , v e n d o co-
c h e c i t o z u n c h o de g o m a , c a r r o c e r í a s de V e n d o c a s a de e s q u i n a c o n 3 e s t a b l e c í - l ESQUINA EN SAN R A F A E L . M i d e constraccÍon. reparación y reformas. F n el R*>nar to F l R u b i o v e n d o « o l a r F F l ^ K R I P O PF1ÍA7A 
c a m i ó n y de a l q u i l e r de uso, c a r r o s de n . j e n t o s r e n t a n d o 55,00 Ir. d o y en $5 .00" . ! IOS m e t r o s s l q g r a v a i m - n . t i e n e bodega . 1 ú k ' tn el r e p a r t o ivudio, venao SOiar X E - U t í V I U V » 1 L i i v A Z a 
A g e n c i a , a r a ñ a z u n c h o de g o m a , ca- l l l f ( ) r m e 3 B e l a s c o a í n 54, n h o s , de 9 a 11 ESQUINA EN OQUF-NDO. M i d e 800 | lanío en l a H a b a n a como en C u a l q u i e r ¿e 9X20 varas C o n 100 pesos d e con- V e n d e n y c o m p r a n t o d a c l a se de n e g ó 
de 1 a 6 . T e l é f o n o Á - 0 5 1 6 . m e t r o s t i e n e un f r e n t e de 30 m e t r o s , ^ lU(íar Especialidad en reformas i - J - - - i » - - — - . ! : „ . Ü c i c a y p r o p i c i ó l o s y v a l o r e a ; t e n e m o s | n n / , . 
45634 I D b r e . 
t a de todos p r e c i o s , el e r m p r a r p o r m i 
c- i .nducto es u n a g a r a n t í a ! io r m i ^e-
r edad y h ' i n n u i e v en t o d j s m i s n e g o -
c i e s . F i g u r a s 78. A-J021 . M a n u e l M e -
r r e t i l l a s de m a n o , se c o m p r a n dos ca-
r r o s de r e p a r t o . A g u a D u l c e , 10. T e -
l é f o n o A - 2 8 2 1 . 
4 4 » 2 2 1 D b r e ; 
S E V E N D E U N C A M I O N A L D A M E -
r i c a n en m u y b u e n e s t a d o . D o s y m e -
flla t o n e l a d a s . I n f o r m e s : A - 2 8 5 6 . f i a r -
c í a T u ñ ó n y C o . . A g u i a r , e s q u i n a a 
M u r a l l a . 1 
44992 2 D b r e . 
C A S A D E DOS P L A N T A S 
í t u a d a . 
E N L A W T O N v E N D 0 
SE VENDE U N A M A Q U I N A M A R C A 
P a i g e de 7 as ientos con 6 gomai 
quete, 6 ruedas a l a m b r e , ves t 
f u e l l e nuevo comple tamente eq 
P r e c i o r e d u c i d o . Se puede v e r 
h o r a s . S a n R a f a e l y M a r q u * s 
g a r a g e B a d í a es quien lo vende. 
44583 1 D b r e 
t a vendo a med ia c u a d r a de C u a t r o 
C a m i n o s en 1 3 0 . 0 0 0 . R e n t a $250 . T i e n e 
e s tab lec imiento es un buen j i egor io Ppr 
el punto que o c u p a . A r r o y o . Be lascoaTn 
5 o l a s 3 B . 
2Db:"e— | B N S A N F R A N C I S C O . L i n d o cha le t 
de a l tos con p o r t a l , s a l a , s a l e t a . 1 c u a r -
serv lc los . g a r a g » , ios a l tos 6 c u a r -
. 08 . bafto a todo l u j o . 
38 v * n d o la e s q u i n a q i * t iene bodega, es | Elí SAH ^ j r ^ s ^ A S I O . Dos c a s a s ron 
u n a g a n g a . I n f o r m a n B e l a s c o a í n o4. a l - i l a comedor . I cuar tos , buen b a ñ o , 
tos de 3 a U 1' de I a O. T e l ; A - O 0 I 6 . | serv lc lo8 i un c u a • 
I b i e n i t u a d o . i ^ - w . » s « . . " T V " > c u I C I V I U I Q S ^¿0 y eI re?t0 a módicas ncn-uaÜ-
I - e s c o b a r r n t e r r e n o que m i d e 1 (jg frente de calle, puerta metálicas y - i - J - ^ V i l l a v i r e n r í a 1 2 0 0 1 
200 m e t r o s b u e n f r e n t e ' y f o n d o b i e n I y . , _ n 71 1 a a a e s ' V u i a > i c e n c i a , i - ^ u u o . 
45498 2 ¿ 
44703 
flituado vitrinas. Garantizo mi trabajo y el 
E N N E P T U N O C A S A E N B U E N E S - ! p „ m n n l l l í „ f , t 0 J „ r o n t r a f o m » e n 
T A D O Con 1T0 m e t r o s s in g r a v a m e n j c u m P u V ' - e . 0 ae p ' C O n i r a i O , me en-
cíob y p r o p i e d a d e s y v-i i lorea; 
m e j o r e n n e g o c i o s q u e n i n g ú n c o r r e d o r . 
I n l o r r r . c r - R a r a y R a y o . c a f é . T e i é f o - S E V E N D E U N A F D O K E R I A E N S A N 
D b r e . 
no A - y á T 4 . 
4 .->«, o 
pa 
• z 
ESQ. Y 4 C A S I T A S EN $12.500 u 
4563 7 2 D b r e 
C A R R U A J E S 
'• O t r a c a s a con 
^ T N O A S A S O M B R O S A S , O A S A S . D U - * & * ^ * 
c u a r t o » 
crgo de planos, de presupuesto y jes-
tino las licencia. Juan de Dis Cobo, 
Crespo No. 28. Teléfono A-7935. 
42867 9 Dbre. 
S O L A R E S Y E R M O S 
P O R T E S T A M E N T A R I A . S E V E N D E N 
en ' a s e g u n d a p r o l o n g a c i ó n del R e p a r -
to B u e n a V i s t a , dos p a ñ o s de terreno 
con f r e n t e a la ca l le . N o v e n a entre 
A v e n i d a S e x t a y S é p t i m a y O c t a v a , 
compues tos , uno de 2375 me tros c u a -
drados con e squ ina a A v e n i d a S é p f i m a 
y otro de 1873 m e t r o s c u a d r a d o s . P o r 
tener que u l t i m a r l a s operac iones de 
u n a t e s t a m e n t a r l a se venden baratos . 
I n f o r m a el Dlcdo. S a n t i a g o R o d r í g u e z 
H i e r a . C a l l e H a b a n a , n ú m e r o 104, a l -
V E N D O B O D E G A S 
t a 20 m i l en l a 
se d a n f a c i i i d a -
l a : F . < P e r a z a . 
WO A-33 74. 
L á z a r o , 364. se d a e l d e r e c h o que t e n g o 
I p o r t e n e r o t r a s o c u p a c i o n e s que a t e n -
| d e r . i 
46110 3 D b r e . 
B U E N NEGOCIO 
E N T R E C A L Z A D A S J E S U S D E D M o n - t o s , de 2 a 4 p . m . 
le . I . u v a n ñ . con c a l l e n s f a l t a i l a i l e m á i 45426 3 D b r e . 
$ l » 0 u I 0 ' 0 8 ' t o d o n ,0<,*rno-
P O R T E N E R S E Q U E A U S E N T A R S U 
r l v c ñ o se vende u n c a r r o de 4 r u e d a s , 
^ ó n m a g n í f i c o h e r r a j e y m u y p o c o t i e m -
po de uso , l o m i s m o q u e Uos h e r m o s a s 
m u í a s , m a e s t r a s do t i r o y de m u y bue -
na a l z a d a . P u e d e n v e r s » en A l m e n d a r e a 
y S a n M a n u e i , M a r i a n a o . , P r e g u n t a r 
l>or D o m i n g o F r e y r e . 
44920 ' 1 d b . 
Ya se acaba la gran liquidación de 
E N E S T R A D A P A L M A V E N D O 
i con 
a m e n 
" c ^ a - U N D I N D O C H A D E T . Con porta l , sa 
i mo- l a , Jol, c u a t r o c u a r t o s , comedor a l fon 
a n v í a do, cuar to de b a ñ o , 4 > u:4 tus p a r a c r i a 
ueve - d o « . s e r v i c i o » , t e r r a z a , g a r a g e p a r 
i w t o n dos* m á q u i n a s ^ 
d r a i í n . 25 . 
45563 
i i n n i e j u r a b l e s . l ^ m p t 
2 D b r e . 
6 x 29 A $27 1 2 ~ V A R A ~ 
De C a r l o s 111 n S . R a f a e i . s i t u a c i ó n a l -
A 4í C E N T A V O S M E T R O . T E R R E N O . 
u n o de 20 p o r 55 u l c o n t a d o y o t r o de 
50 p o r 100. m i t a d c o n t a d o y r e s t o en 
u n o o d o s p l a z o s s i n i n t e r é s p o r u n a ñ o . 
s i t u a d o s en l a i - : i r re l»-ra <it.- ia H a b a n a 
a U i i i u e s . S i n K r a n c i s c o de P a u l a . I n -
f o r m a : F é l i x Vanes . R e a l , 3 6 . 
45402 2 D b r e . 
V E N D O M I E S T A B L E C I M I E N T O D B 
r o p a c o n y s i n m e r c a n c í a , b u e n c o n t r a -
t o , poc J a i í u i l l e r . s i t u a d o en un" g r a n 
p u n t o c o m e r o l i l . M o n t e , 188 . I n f o r -
V E N D O C A F E S , FONDAS, C A S A S la niiEma- 1 Dbre. 
j de h u é s p e d e s de t o d o s p r e c i o s . I n f o r -
i ma P e r a z a . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . v e n d o 
| dos c a r n i r e r ' a s m u y bana ta s en e l c e n -
I t r o de l a M a ñ a n a . I n f o r m a ; P e r a z a . T e -
| l é f o n o A - 0 3 7 4 . 
V E N D O D 0 S P 0 S A D A S 
'. u n a 3,Ópo. la m i t a d a l c o n t a d o , o t r a 
en seis m i . t i e n e n buen c o n t r a t o y p a -
i g a n poco a i í j u i e r . I n f o r m a : Pe raza , 
I R e i n a y R a y o . T e ^ - f o n o A - 9 3 7 4 . 
V E N D O UNA B O D E G A 
Se vende un h o t e l por s u d u e ñ o n c po-
i d e r a t e n d e r l o , se d a n f a c i l i d a d e s pai'a 
el pago o s e a d m i t e un s o c i o que sea 
! f o r m a l , se da en ganara. P a r a i n for -
! m e s . S e ñ o r C a s t r o . Paseo de M a r t í 
i 117. a l t o s de 8 a 1 1 . 
4 ?8 • : 3 D b r e . 
Se vende una gran bodega sola, en 
erqu:na, muy cantinera, tiene a su 
alrededoi más ds ochenta familias y 
23 y me-
* L e o n a r d o . 
•ea. 
3 D b r e . 
carros usados.—El día 30 será el últi- S B ' V B N D E D A ' C A S V *'*TriAM7*v- t 0 ^ * ™ * ^ ^ * otjÁR'DB 
mo día de la liquidación de carros i i S ^ t í í i ^ í S * ! T c.^fñ^0 ! » o . c a s a c o n j a r d í n p o r t a l . 
redes p a r a u n t e r -
p e s o s . 
E N E L V E D A D O V E N D O 
B U B , E N T R E 19 y 33. ( 'a sa cha le t 
con p o r t a l . J a r d í n , s a l a , s a l e t a , 4 c u a r -
to*, dobles s e r v i c i o s , 1 c u a r t o de c r l a -
. earaare. c a s a a t o j o 1 
D P . L V E D A -
sa la . 
medot 4 c u a r t o s . Jol. buen bafto, 
cuar to de cr iados , g a r a g e . un aso que estamos realizando en este r̂ F'st1enciaT,en fsû ¡.p.anrne 
\ . , i c e r p i s o . P r e c i o 16,o00 
mes. i a quedan pocas J a n e a s y con- ^ , . I _ _ _ . ^ „ _ 
v i c n P anrnvecharlas ^nhrí l^c n r P SASr MARIANO, 113 CON SADA, SA- JRJEÜ NEGOCIO 
viene aprovecnanas. ¿oore los pre-, le ta v dos CUartos. b a ñ o , coc ina , de- | ^ Z * • * , ' JV ,X '% '*V ' 
fio< considerablemente r e h a i a d o s h a v p a r l a m e n t o ba jo independiente , g a n a j BIT OLOkIA TTbHDO. Dos caeas pa-
cos c o n s t a e r a o i e m e m e repajauos^ nay, p. pesoB S u d u e ñ o . T a r k e . S a n M a r í a - I r a f a b r i c a r , miden 13 por 28 m e t r o s 
Una rebaja adicionad de 1 por Ciento no. 113, en tre P o r v e n i r y A r m a s c e r c a de l M e r c a d o U n i c o , prec io 
diario, o sea el día 28 rebajamos 2 8 | - Í Ü 0 J 1 — — í ^ b n bascas, c a s a en buen estado d » 
por ciento; el día siguiente 29 porj Q U E M A Z O N ¡ altos' re,lta 80 pe806- Preci0 ,7 000-
ciento etc. El día lo. de diciembre, Vendo casa cerca de 5,an M a r i a n o d e ; E D I F I C I O QUIÑONES D E P A R T A -
vclverán a lo, precios de antes. Ven- W e ^ c o ^ ^ n . p u e r t a s ^ d e . ^ z 
ga pronto. J . Ulloa y Ca. Paseo de miartov. baf tn , cn- , ina da g a s y d e ^ a r - ' ' " J J * " " i ! _ j 7 « * U v i ^ t n i n 
Martí (antes Prado), 3, 5 y 7. TelfJ p ¡ & % S ^ r í a í S k vTsll ^ e - 1 E M P E D R A D O Y A G U I A R 
\T T ^ l l c í o 7,500 pesos . S u ' duef lo : T a r k e . S a n H o r a de 9 a 11 a . m . y de 3 a 5 p . 
.^Z' , w M a r i a n o . 118. entrn P o r v e n i r y A r m a s . m . T e l é f o n o A-8e ' ' • 
4D3] 1 a 1 4540* i D b r e . i 44972 2 D b r e , 
2 D h r e . 
i n . l l a n a , y a la b r i s a . ( T r a t o d i r e c t o ) . S O D A R E S A P L A Z O S E N E L R E P A R -
8. tybuijmo 78 -A e n t r e D a w t o n v A r - • t o m & s c e r c a de l a H a b a n a y c o n do- • en C a l z a d a , en 12 m i l pesos , t i e n e 6 m i l f r f n l e A c a l z a d a de í^ohli» f r a n v í a * 
i n ú . iñétono 1-3703. b l e v í a de c o m u n i c a c i ó n , se v e n d e n so- pesos de e x i s t e n c i a . W n d e 200 pesos * « . ^ a u a u c I U U I C u a n v i a , 
' l a r e í , a p l a z o s y a l c o n t a d o en e l R e - d i a r i o s , c o n 40 pesos de c a n t i n a . T o - gran cruce, y COU Cir.CO anos de COH-
p a r t o B a t i s t a I n f o r m a : J o r g e B a t i s t a . f,at, e!.tRS c o n d i c i o n e s se g a r a n t i z a n . W_ MÍ' ^ « M , „ „ 4 R „ / . : , 
r a l e K V ^ 11 í ¿ . 2 9 o e i 1 fel m l S m 0 I n f o r m a : F . . P e r a z a . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 : t r a t 0 - Ko t,e:,e competencia en mas 
p a 4 r 5 3 ¿ i 4 D b r e . \ r v d ^ cuadras, este es un buen ne-
por 42 de fondo en Avenida. Unico V E N D O U N S O L A R E N D A V Í B O R A ^ R G E L A V E N T A DE UNA goc:o como hay pocos. Su dueño tie-
r - U . - : »_ _1 J ¿ . tu. en San t . t C a t a l i n a e n t r e L a w t o n y A r - bodega , so la , e n e s q u i n a , v e n d e 70 pe - ne otros negocios de D l í s importancia 
que atender. Informa: J . Suárez, Ca-
En $1,300 se vende por embarcarse, 
un sola; de 500 metra% 12 de frente 
ir .as, j u n t o a l P a r q u e , en c o n s t r u c c i ó n , sos d i a r l o s , l a m i t a d de c a n t i n a , t i e n e sin fabricar, junto al paradero de Ma-
ñ a n a n a l fondo del Hinódromo cerca ¿ " i c o p o r f a b r i c a r en l a cuadra . ; lo d o v b u e n c o n t r a t o y p ^ g a poco a l q u i l e r , c o n T*-1* , i í : J  
n a n a o , a i IUUUO u « i i pou w m u , i - c i ^ a .oarato Su d u e ñ o : j e aG3 M a r I a 42 a l . c o m o d i d a d e 8 p a r a f a m O i a . P r e c i o , 6,500 He 1 4 v 1 5 A l n e n d a r p y 
de esquina, se puede fabricar de ma- ¿ o s . ^ T e l S f o n o M - 9 3 3 3 . pesos, se J ^ d m i t e l a m i t a d ^ e c o n t a d o . ' m i ' 1 C B U t i r e s ' 
dera ú se quiere, al lado hay Fábrica 3 d b . I n f o r m a . F e d e r i c o P e r a z a . — y o . A - 9 3 t 4 . 
R e i n a y K a - 45105 4 d 
de Ladrillos. Bonito negocio para el Vedado. Vendo dos parcelas de terre-
. ' _ v_ _ _ . „ ; 10 T> rr ú n • V e n d o u n a b o d e g r en l.SOO pesos, en 
que ten?a poco o quiera gastar poco no de 12x22.66 parte alta, bien s i - b u e n p u n t o d c o n m u c h o b a r r i o , i n f o r -
dinero. Informan Lealtad 33. Taller tuados. Para informes, de 1 a 6 p. m. ITia' v*™**- R E I N A ^ LLAYO- A-937.4 
de Lavado, en C y 29, Vedado, A. Corbelle. 
45486 8 d 4.Tfi22 
D b r * 
C O L A R 556 V A R A S A . S4 50 . V A R A . 
E s t r a d a P a l m a , c a s i e s q u i n a a l a l í n e a 
S a n t o j i S u á r e z . va le m u c h o m á s hay es-
r r l n i r a . F i g u r a * . 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l 
L l e n l n . 
45536 3 D b r e . 
C o m p r a y V e n t a de C r é d i t o s 
V E N D O C A F E E N E L I C H E Q U E S E S P Á Ñ Ó T y N A C I O N A L 
i C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y 
centro de l a C i u C a d . con buen contra-1 H o r e t a s > cheques del campo. L o s pago 
prop io p a r a bodega, como _ c a n t i - | a i m i s m o prec io . C o n . p r o c u a l q u i e r C A L L S M T T N I C I P I O U N L O T B D E es- I t i 
q u i n a c i n c u e n t a m e t r o » de f rente por ; na por e s t a r m u y bien s i t u a d o . P r e c i o c a n t i d a d . H a g o e l " nsgec /o en el acto 
v e i n t e de f o n d o , se v e n d e b a r a t o . I n - sobre 14 m i l p e s o s . I n f o r m a , M . F e r - i c o i . t r a a f ec t ivo . M a n z a n a de C 
f o r m a n : T e l é f o n o 1-2466. I n á n d e z . R e i n a , 53, c a f é . T e l . A « 3 7 4 . i l , i . M anue l P i ñ o l . 
45159 8 D b r e . 1 44734 12 «» l 439a" 
G ó m e z . 
D b r 
îciem'ore 1 de 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A 5 CENTAVOS 
EN EL HOTEL SEVILLA BILTMORE. 
E S P A Ñ O L A S 
IÍA CASA CÍJTTR D E L "A. B . O.' WLU LXB 
Después de "cumplir" cuarenta y inil quinientos pesos en oro, que ha-
emeo años en uno de los presidios hín. escondido, encontrando el ca-
er pañoles, ha sido puesto en libertad, i pít al y hasta los intereses, puesto1 c A A „A t ,A , - v w, ^ . 'r, . • . ^ , • 
Juan Moroleda nn^ i«w.„„o n . . ^ L a Sociedad Odontológica Tuba- E l doctor Rentr^ dp Vales, en lns-'necano pfectivo del Colegio Notarial 
t i - m n o s - L n , - T T-o «Mol ías monodas. con el t.cnpo na.. ofreció un banquete( como hn.. pirado hr¡nd.;P. nfrPrió ei homenaje ^ de |a Habana, señor Juan Carlos 
a por el Rno de 187()— I 'a historia, hr.bfan adquirido ma- menaje al doctor C. Mrs. Otto ü. en aombr^ rio " L a Sociedad Odón- Andreu. Presidió el acto el Honora-
tue el terror de la comarca toleda-; ynr ra'or. '^ing, en la noche del Jueves úíti- tológica Cubana" a los esposos King 1 ble señor Secretario fte Justicia doc 
tía, por sus actos de bandidaje. Fué el Unico momento en qjie los mo' en el hotel—Sevilla—Biltmore, recordó cu períodos elocuentps a dos for Erasmo Regüeiferos, quien en-1 son (Línea) 70-A entre B . y C . , 
Se trata, pi#s, de un señor muv curiosos que seirufan a Moralcda, al Q116 asÍ5!,ieron un buen número de astros de la profesión recientemente tregó al señor Andreu un Diploma I para satisfacción y beneplácito de 
cumplido i •• i «ocios de la prestigiosa colectividad, fallecidos, los doctores Godón de1 en que consta su nombramiento de lor. numerosbs asociados., cuyas lls-
mieror que reconocer que el mun- acompañados de sus respectivas es- París y Suow de Búfalo, envió un | Decano "Honorls Causa". tas van aumentado día por día y 
posas. Con motivo de celebrar la ¿.brazo fraternal a los compañeros E l doctor Omello Freyre pronun-j hamlendo "vuelto a inscribirse mu-
ció con tal motivo, una oración de chos antiguos abecedarios que ge 
E n el presente mes quedarán por 
En la noche del jueves dltlmo se completo terminadas las obras de 
celebró la sesión de homenaje al i reconstrucción y adaptación de la 
casa que recientemente ha adqui-
rido la Sociedad de Recreo y Sports 
"A. B . C . " en los más céntrico y' 
• hermoso del Vedado: Av. de Wll-
No tanto, desde luego, como hu-', do había retrocedido 
blera resultado, si la condena gite — S i usted guarda eso hoy, ann-
pesó sobrt él no hubiera s;do reba- que sen cu un Banco, no le garantí-
Jada teniendo en cuenta Ja buena zaríamos que Je encontrase a los 
conducta que observó ên el penal. cuarenta y cinco años. 
Porque la sentencia fué, nada me- Así le dijeron, 
nos que de ciento veinte años; pero Por último el viejo bandido, se 
K l a r o l : no hay mal que cien anos Umévtt de no poder desenterrar 
dure, ni bandido que lo resista! también con el mismo éxito a su 
Han quedado, pues, nuevamente lugarteniente Jnan Bienes, en quien 
fu rid culo esos tr'bunales que soi- la* autoi-idados encontraron m é r i t o s 
tencian con toda seriedad a los de- para qnc se las entendiera con "la 
Uncuentes 5 penas imposibles de cum- viuda." 
plir, tales romo esa^ de un siglo y — R í e n me decía é l—murmuraría 
quinto de presidio jo esas otras de -uasa .el "Terror de Toledo"—que 
tres o cuatro penas de muerte para ¡ no envidiara su suerte y que entre 
la misma persona. 1 1 ^ dOSt preferible era la mía; por-
L a salida de Moraleda. fué espec- "1"̂  ya Vt>0 Que <le la c*r(,el gp sa' 
tacular. Había pasado esos nueve le. Y 110 digo más, para no perjudicar 
lustros, ajeno por completo a los a *os cclcgas de la actual generación 
, altos vuelos. Encomió los méritos i encontraban alejados precisamente 
'del agraciado, demostrados en la Por carecer de lo que era para to-
I reorganización de la hacienda del | d' 5 una verdadera necesidad: ca^a, 
I Colegio Notarial de la Habana, ha-1 Social, donde podrán encontrar ex-; 
t hiendo obtenido la devolución de ble-i Pansión- recreo, istracción sport,: & 
1 nes con un valor de cerca de medio ' E1 día de la Inauguracióu se da-
1 millón de pesos, e iniciado una la-1rán diversas y hermosas fiestas y 
bor tendiente a elevar moral y cul-p'a los entusiastas abeceaarlos están 
turalmente a la Institución notarial, t confeJccionando eKpragrama de los 
Hizo al mismo tiempo el orador un ^ t e j o s con que Conmemorarán tan 
! examen minucioso de las reformas i fa>:isto acontecimiento. 
I introducidas en la legislación nota-: le daremos ¡preferencia a 
, rlal por el Reglamento Orgánico del | tres "pensamientos" de t í es entu-
i Notariado en España, en el año 1921 ^^«tas abecedarios: 
I ii^ilcando que muchas de esas re-! BI Primero del señor Amello de 
¡formas podrían y deberían Introdu-i 1>eón 11,19 dice: . , , 
cirse en nuestra Legislación. ¡Ya tenemos casa soc ia l ! . . . 
*El señor Andreu al recibir el Di-! No hacemos cuentos._ probamos 
progresos materiales de la humanl-
L A PKSIBE.NCIA D E L ACTO 
ploma que le ha otorgado el Co-
legio, contestó al doctor Freyre acep-
tando los altos conceptos emitidos 
en el discurso de presentación y el 
Diploma honorífico, principalmente 
dad civlliradm no viendo en todo E n estos días fallecieron en Mo- ™!on5a ame!,,rana pl Thanksgiring • de Nort e América. Dijo al doctor para los anteriores Decanos, docto- de todos 
«, v» vieuuo en toao 1 Day. se vieron concurridísimos los King; no la despedimos con un : res Jesús María Barraqué, Adolfo | 
ese tiempo más que un pedazo d e j r ó n : ¡salones. adió?; sino con un hasta luego. Brln-'Nufío. José María Arellano y Artu 
de una manera cabal, 
Que luchando con anhelo 
Tenemos local social. 
Este es del eterno abecedario se 
i ñor José Mir, el amigo y compañero, 
cielo a través de la alta y mezquina 
reja o el pedazo de pasillo que ads-
baba cuando el carcelero penetraba 
fe realizar la diaria, requisitoria. 
A la puerta del presidio, ya en 
libertad, Moraleda vió un automó-
vil y quodó paralizado de asombro; 
acertó a pasar por encima de él un 
aeroplano y creyó volverse loco o 
estar soñando; oyó tocar un fonó-
grafo y te echó al suelo sollozante 
y pidiendo que lo volvieran a llevar 
» presidio. 
A L "A. B . C . " 
Le debo mi físico desarrollo 
¡Cuanto me ha hecho caminar! 
Pero estoy dispuesto a luchar 
Por vencer todos los escollos. 
T por último, el del señor Raúl j 
Jacinto F . Arango, natural de j L a mesa fué adornada con hermo- dó porque " L a Escuela de Cifugia' ro Mañas que habían sostenido aná 
Africa, de 120, años de edad y E n r l - sas flores. Entre los comensales es- Dental", de nuestra Universidad, sea loga campaña por los derechos e In-
que Oña, africano también y de 115 taban el doctor Otto U. Kuig y se- ^reformada y cuente con todos los! tereses del Colegio, y también para 
a-os I ñora; señoras: Paulina Güell de elementos necesarios, que el progre- los miembros de la actual Directi-
' " %eber, Dulce María Ruiz de Recio, FQ en la enseñanza requiere, para va señores doctores Mario Recio, E d -
FaUeciO igualmente otro centena- Fstela ^ Portillo, Nena Reboso colocarla al nivel de las mejores de l mundo Oronlier, Miguel Hernández ¡ y^ la ^activo "miembro" de "la D i r é c ^ 
rio, v á t u r a l de Canarias; pero éste, (ie yieta, Carmen Sampsra de Mo- otros paises. Tuv<\ frases galantes, | Osés y Ramón M. Ruiz que han com- va: ' 
solo contaba 110 años. Se Uninabn, 11er, Mrs. L . Lester. para las damas, qilc con»sii belleza ¡ partido con el propio agraciado las Contra "reoio" inconveniente 
Antonie Omino v resultaba un ver-1 Señorita Lucía Weiss. Los úceto-1 v distinción, contribuveron a la brl-¡ labores realizadas para el engran- Tendremos casa esplendente, 
(hulero comino al lado de los ante- roí;: Itto r- K " ^ - L- Lester, Maree- hantez de este homenaje. Se refirió; detcimilito económico y el enaltecí- r \ A GRAN V K L A O A D E O R F E O 
lino %eiss. Andrés O. Wejrer, Hlás a ia gratitud que los dentistas cuba- mlento moral y cultural del Colegio. C A T A L A 
'cs' Roccifofrt. Andrés del Portillo, Too- nOB deben tenfrle al doctor Qtto U. j Hlzo después una reseña histórica] L a velada artístico-üteraria céle-
Por lo tanto, sería oportuno prac- dorn Miranda. Rafael Biada. Raúl King jor las deferencias v ate irc io í del f"nrio-nario notarial, acusó bre-, brada últimamente en el Orfeo Ca-
llear Investigaciones para sa»>er si Marvldal. Rosendo Fo^n?. Ramón neSi dispensadas al represpntante dp cemente los males de que hoy ado-¡ taiá constituyó una noche de arte, 
la fuente de Ja vida que anduvo Molter. los señores: A r q u t t a é d é s Re- Cuba en la sexagésima quinta reu-
buscando por la Florida don Pedro' ^ 0 / ZaVai Pazán y el Presidpnte .¡ó CPiehrada en Septiembre últi-
Cuando se le hizo una sucinta ^ ^ / ^ AviIés, 8e encuentra, ide ,a " ^ a d ^ de Estudiantes de 
i-elación de lo que el mundo había en rea-ida((i, en Morón, 
progresado y se le dieron segurida- i . 
des de que el Diablo en persona no I E1 jefe de Sanidad de SAN LUISi redacción el doctor Augusto" Ren^é !a Sociedad Odontoló*;ca Cubana, radamente y defendiendo la propie-
había tenido nada que ver con el; c. Suirkleff, salió de cacería con ; y ^ . de Valés. ^ "T™ eSp0?a,del ^ J»* ^ « f ^ * m^ **** ^pto l * 0 ™ ^ ^ ^ 
« s n n t n «e calmó v declaró pnfnnres . J , * . Fué servido el slruler.rr Menr • 1 ,or K,I?^' las flores que adornaban de la familia cubana, eje central de,660"10 en el piano el üiticil e Ins-
asunto, se calmó ^ declaró entonces, nnog , dlspar6 contra un pa. 1 5 ? « ^ « » ~ . « g f ^ I Í la mesá. I nuestra Indenendencia- Patria. Plrado capricho del maestro Ncgués, 
leoeí nuestra organización notarial de belleza y de. distinción. Presi-
y señaló las reformas Imperiosas j dió la velada la directiva en pleno 
que deben de introducirse para que con su presdente e! señor Teodo 
Odontología", el aventaiado alumno eñ C l e t e l a n d , por la : .American ega institución ocupe el" lugar quejro Lloverás t e n i é n d o l a su derecha 
de cuarto año señor Olimpo Fonse- fental Association , el Profesor doc- le corresponde en nuestra República, el Presidente de Honor eeñor Cár-
ter Marcelino %eiss, Presidente de por cuanto ejercida esa runción hon lampo 
nuestro querido compañero de 
los Martí. 
Abrió la velada la notable profe-
A continuación se representó el pin que consideraba fracasado el bando-i to A W «obre él en loco vuHo 1 V * L * R L "UTe8: " " . " ^ ^ocKiau: . - T nuestra Independencia-Patria. 1 
, . : i t o «I"6 veni» sor,re ^ en ,oco ^'e'0- Créme d' Asperges: Fllet de Rouget En párrafos vibrantes, el doctor! Se terminó la Interesante sesión tnrft,rn Hiálns-n 'Tin HP TPIIQ-
lensmo. E l avet j ^ r efecto de la inercia, Francaise; Bouchée de Riz de Veau Renté de Vales, elevó su. copa, pl- con un brillante discurso del doctor j pre6entado 
También se le demostró que e s - i f u é a chocar contra el rostro del Rlyséenne; Dindonneau Roti Ame- diendo, que la "Cirugía Dental", con- Regüeiferos en el quqe recogió la81 tlugulda señorita Concepción Cure-
taba equivocado. ¡cazador, hiriéndole con tal fuerza rloalne; Pomme Imperiale; Petit tinue su marcha triunfadora en todo alusiones que a la Secretaría de Jus-; n , v el ilustrado ^ocio señor José 
ticla se le habían hecho, y despuéa p'igarola. Seguidamente la inteli-
doefor Renté de Vales, fué de reseñar su actuación en favor: gf.nte pianista señorita María Vila-
Kiant ejecutó el inspirudo sexteto 
Por último el "Terror de Toledo", en un ojo, que es probable que lo Pois Bonne ^ ^ " ' " ^ Coeur de el F n i v a W o 
. , . , , ^ . , iLaltue; Coupe Marquise; Petit Pours E l f t< 
respiró a sus anchas y después de j pierda. 
cerciorarse de que nada le reclama-, Se (rala pues de un colmo: pagar 
ría ya la flustlcla por sus hechos pa- ¡ el pato tan caro, que baya costado un 
eados, se dirigió a desenterrar dos ¡ojo de la cara. 
;1(; la ópéia "Lucía de Lamermour" 
N O T I C I A S J U N I G I P f l L E S 
K l G O A JÍA P O L I C I A NACIONAL ¡ Municipal 80 rntomóvlles que cir-
iculaban por nuestra Ciudad, estando 
E l Alcalde Munlcinal dispuso ayer j mal marcados, y defraudando sus 
ijue se extendiera el libramiento pa-; dueños, por consiguiente, al Tesoro 
r a abonar a la Polkia Nacional lo: Municipal. 
que le corrFspmde al Municipio por | 
$1 60% de lop gastos de ese orga-1 LOS F R F T O S M F X O R F S 
nismo durante el mes de noviembre E l Sr. Agustín Treto remitió ayer 
que ayer t i n n i n ó . |a la Secretaria de Agricultura la re-
Demi tasse. . ovacionado. | de la institución del notariado co-
Vlng: Cocktail Presidente; ITant E l doctor King, con frases de afec-! 010 abogado, como Notarlo, como Se 
Sauterne; Pontet Canet 1918; Moet- to y cariño, dió las gradas por el lia(lor y como Secretarlo de Justicia | sitndo también muy aplaudida. Asi 
Chandon imperial l a i l ; - Liqueur; homenaje, brindando por Cuba y los onec ió ayudar a realizar las refor-1 mismo la señorita María Vilagran 
San Francisco water; Corona Coro- profesionales que ejercen en esta Inas allí pedidas para lo cual se nterpretó en la Mandolina la Inepl 
na Cigar; Cigarelfes Cubaines. hprmosa y privilegiada tierra. 
DE LOS M K DE 
Q U E R E L L A 
propone celebrar un Congreso Na-j rada serenata del maestro Tocelli, 
cional de Notarios en q.ie se discu-1 ncompñada al piano por la señorl-
tan ampliamente esas reformas. 1 t i C-oncepción Curella y arrancaron 
Los oradores fueron muy aplau-: estruendosos aplausos. E l Director 
dldos por el concurso de Notarlos ¡ dj escena señor Francisco Vllarde-
v Abogados allí presentes, entre los ¡ bó actor consignado y de gran vis 
i qu<l se encontraban el Presidente(dpr cómica representó el monlogo "De 
Tribunal Supremo, doctor Angel C. Pelagalls a Barcelona" que fué muy 
1 bía sustraído 'del almacén de señor Betancourt, el Director de los Regís- re*do y celebrado por el distinguí-
padre Ramón Arguelles. Después de tros y del Notariado, doctor Pedro j ô auditorio 
Hoy se entregará al Pagador de i lación de prec'os de los frutos me 
Ja Policía la cantidad de 5143.2°,?.95 ; ñores en lor. marcados. 
PARA LA OPKRA 
LOS PAGOS A L P E R S O N A L 
MUNICIPAL 
La exhibición de la película espa-i prestar declaración el detenido que-
ñola "Carceleras" ha dado lugar a dó en libertad, 
una querella criminal. 1 
L a causa se está trasminando en' E L E C T R I C I S T A LESIONADO 
el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción 
Chaple. 
G. de Medina, el Director de Justl- I Finalmente el Orfeó Catalá bajo 
cía, doctor Adolfo Fernández Jun- la dirección del notable director sg 
co, los doctores .Tustiniano J . de ñor Juan Núñez cantó la bella y 
Roías Guillermo Chaple. Jesús de hermosa SARDANA DE L A PA-
Se está gestionando entre lo«? con-
J . Pórtela, Virgilio Lasaga y R^UHVI T R I A del maestro Morera. Esta pre 
Segunda, secretaria del señor; En ocasión de encontrarse bajan- Marforrolí, y la mayor pa^e de los 1 eiona Sardana tuvo que ser repetida 
, desde hace varios días. ' do un tendido eléctrico que había, Notarlos pertenecientes a l . Colegio ' "O »olo por lo ajustada y afinada 
Obedece dicha querella a que l ^ f c d b instalado para adornar el \me-' Notarial de la Habana. nterfpretacin que obtuvo sino por 
cójales la votación de un crédi'o pa-'persona o personas que figuran co- ri( an ri.lh ^ (1espiendorse aquel hi-! ^ concurrencia fué obsequiada ^ ^ P ^ ^ S^do oriaen a^nní 
ra subvenciona a la compañía de , mo acusadas, anuucaroa fa. ttMW- .¿0 (.aer d(j la eS(.alera al p1prt,.iris-, con champagne y exquisitos tabacos. ^ \ ™ ^ ^ ¡ ^ 
Desde mañana comenzará el Te-! ópera que actuará en el Teatro Na-, ción de a expresada qiflta. BÍn tener t Antonl() Alvarez yaUlés. natural' . i T ^ " ~ r 7 7 r ' viéndose felicitadísimo y"su ví l iosó 
Botero Municipal. Sr. P a ñ o Prohlaé, c ional durante el to** d€ diciembre. I en cuenta un compromiso contraído vecinos Se 17 numero ^ J ^ J J ^ coral 
n e'ectuti" los pairos al personal de1 Ya la Comisión del Tourismo vo- anteriormente con el querellante. fl« ^spana de 43 años de edad j ipntan(i0 ios herajes de una ventana (.onjunto coral. 
H í c a l d i a v del Avnntímfento de tú diez p?6os en favor d i esa emnre- Al sumario hhan sido agregados ™ * « > á * 7 f " ^ **' e" la del comedor que da al jardín, le sus-, L a f iesta ' terminó con un d W 
habe í i s ^ s p o r d i " n t e s el mes.sa . " carteles y folletos de propaganda.. ^ T J t ^ Z r Z l \ ¡ ¿7c trajer0n PrendaS PO rVal0r de I « f e ^ ^ i ^ ^ í ^ : 1 * ? 
de no^embre. (R I E R E N PATINAR presentados por el « i t ó a ^ r ^ ^ r . J ^ ? ^ 7.8* frac 
E l Banco Español debe ingresar! E . Ramos y otros han pedido an- José Quintana, vecino oe "Reylli u,ro ei rauio nei mi. mo iano. 
en las arcas municipales unos 60 i torízaclón pera poder patinar pn el 85. En la tarde de ayer la Policía 
mil pesos de eograntes del cobro de 1 Parque Metidozn. alagando que ese Judicial ocupó en el cine "Lara". si- AI.CAN/ADO POB LA S I E R R A 
plumas de agua, y con efa cantidad i sport sfV-puede practicnr allí sm per-1 tuado en Paseo de Martí y Gorgaf, 
MATANDO B I B I J A G U A S 
Matando bibijaguas con carburo 
en su domicilio en el Reparto Ga-
vilán, Estanislao Alonso García se 
señoritas obsequiadas con bouquetfi 
dé flores, bailándose sardanas en 
medio de la mayor satisfacción. 
ASOCIACION CANARIA 
Recibimos el admirable prospecto 
y con la que existe en caja del ejer-: judicar R las familia* que concurren ocho rolos de la expresada película j Trabajando en la fábrica de bau- causó graves quemaduras én todo el ^ ^ J i ^ ^ l ^ ^ i í t ^ I A l í f í v L ' 
ciclo corriente, se hará frente al Iiahituaimeníe a dieho paseo pú- remitiéndola al juzgado Instructor, ¡ les situada en Cuba 112, al estaT cuerpo. Fué asistido en la casa de inmigración^y 5™ie^1_0_n_if1 i r a 
pago de todas las nóminas del per- blico. 'redondeando un rodillo, fué alcanza- socorros de Arroyo Apolo 
SIN (¿UOKUM R E C L A M A D O do por el filo de una «ierra, Melchor 
Por falta de quo um 10' efectuó Carnero y Novoa, vecino de Pico-1 O B R E R O LESIONADO 
cesión ayer el Ayimtamlénto. * E l agente de la Policía Judicial ta 66( Causándose una herida por, En pl cuart0 centro da socorros 
CAMBIO D E I M P R E S I O N E S «eñor Lescano presentó ayer ante avolu(.ión con pérdida (le sustancias fuó asistido de contusiones en las 
' P A R Q U E MUNDIAL 
H domingo 2 de diciembre 
brá mucha gnimación este pd.' .1 
que, debido a que la nu^va Enipr^l 
sa ti^ne preparadas grandes soi«p-
sas que con ia entrada recii)ir4n " ' i 
sobni cerrado, las mismas. 
L a Romería, dará comienío a u . 
dr^ de la ta-rde, hasta Is.s 
de ¡fa. not l'<; y d^sdp '3^ S y nie,1¡j 
hasta iaí 4 de la madrugada d--» J 
día slcuicnie. 
También la mneva Empresa 5̂  
ocupa de la organización y adorno 
dpi Parque, -para los grandes bailes 
de disfraz que SP darán en brevo. 
E l acceso a este Parque es fácíj 
Tranvías del Príncipe dejan al p 
bPco cerca de la entrada princi 
pir solo cinco centavos. 
AGRUPACION A R I I S T I C A 
GAI1I1EGA 
E l día primero de diciembre a la '̂ 
8 y media p. m. , verificará esta BO-
oiedad en el "Centro Valenciano" 
una velada Llterario-Bailahle en obJ 
sequío (le sus asociados con^ esté; 
PROCJRAM A: 
Primera parte a la« P. M. 
1. —SINFONIA por la* Orquesta S 
2. — E l gracioso saínete lírico en Q^H 
acto titulado: 
MUERTO E L P E R R O . . . 
3. —.Números de concierta por ij | 
Fi larmonía. 
A—Serenata cr lo l la 'EL MAMBÍ I 
B—Jota lia Madre del Cordoro3 
Segunda parte. 
1. —Exito de risa, el gracioso b o S 
ceto de comedia en gallego \uM 
tulado: 
O'ZOQUBIRO D E V I L A BOA 
2. — A L B O R A D A (Velga por el Or-
feón . . 1 
Tercera parte. 
Bailables.. 
- OOLOXLA L E O N E S A 
Señor Cronista: Como estamos en 
el período electoral al lado de este 
Buró se oyen muchas cosas que si 
no fuera por el miedo a perder mi, 
cómodo alojamiento y j las daría a 
la publicidad pero . . . detente len-
gua . 
Sinembargo diremos a tirulo de 
rumor que fie habla de reelección y. 
do una Junta Directiva que tiene en 
proyecto una obra que de llevarse 
a efecto será terminada con cuaren-
ta, y tantas estatuas. 
Tamibtón sé que pudiera haber 
una sorpresa pues me parece que 
hay "Gallo Tapado" y si llegara a 
destaparse la 'pelea se pondría a 
29 iguales, porque en la Incógnita 
v-andidatura sé que van muchos .que 
llevan el tratamiento de "Su Seño-
ría"y en cuanto a proyectos más 
que Primo de Rivera (entiéndase 
que no es contra las botellas puei 
aquí no hay mas que la mía y no 
es muy grande). 
Ahora con permiso del ocurrentí 
señor Semines una. 
Adivinanza. 
¿En qué ee parece el Club d0 lí 
Colonia Leonesa, a la Calle San Jo 
sé? 
Al socio que acierte, se le aarl 
un acta de Vocal en cualquiera d^ 
la^ candidaturas. 
L a solución muy pr>nto. 
Las contestaciones a mi domicM 
lio. Buró de la Colonia Leonesa. -
^ E l Ratoncito del Club. .1 
L A AURORA D E L A S SOMOZAS | 
L a Junta la celebrará esta Secc ióJ 
el día 30 del corriente a las 9 p. m,-
en punto, en los Salones del "Cen-
tre Gallego". 
eonal. 
LOS DADOS AMERICANOS 
E l Sr. Agustín Trrlo. Jefe del De- Ayer ñor la mañana celobraron el Juez de Instrucción de la Soc- v dédog ínilgar v medi>) (le la ma. | reglones ínfra hepática 7 brazo de-
partamento de Gobernación Muñid - l i o s conceklss un amulío cambio de clón Primera, a José Taño y Gonzá- no (lor(H.]ia< siendo asistido en el Pr l - ' Techo y fenómenos de s'-.iock trau-
pal, ha enviado al Jura Correccional I Impresiones, acerca de distintos I leí , vecino accidental d? Empedra- mer ^entro de SoCorro por el doctor mátlco Antonio Chao Matamoros, de 
de la Sec ción Primera de la Haba-1 aBnntoS pendientes de resolución do 75 y dueño del café y fonda "Ñor- Escandell. 
na, copia del artículo 10 de las Or-
denanzas r.Iunicipales, en el que se 
prohibe toda clase do juegos en las 
bodegas y establecimientos análo-
gos. E l Juzgado necesita ê a, infor 
mación para resolver â causa nú-
mero 8107, de este año iniciada a 
virtud de denuncia por el uso de 
dados americanos para jugar la 
"ccnviriada" entre amigos. 
QI^EJA D E L NATIONAL C I T Y 
BANK 
por la Cámara MiinHHpal. ma", de la ciudad de Cárdenas, por 
SUBSIDIO INDUSTRIAL estar reclamado por el Juez de Ins-
El áia cinco del actual mes de di- trucclón de aquella localidad por 
Alt HOLLADA 
24 años de edad y vecino do Flori 
da 9, que trabajando en el Alatade-i 
ro de Luyanó, fuó alcanzado por la 
corriente eléctrica. 
bajo dff la Asociación Canaria, con 
el fin de que, todos sus afiociados' 
se enteren hasta el mas minucioso' 
detalle de todas las verdades grandes 
que no son otra cosa que los gran-: 
dós servicios, que la Asociación po-
ne a la disposición de sus asociados, 
los ••nales deben apresurarse a ad-
q.' i c . 
EMIGRADOS D E RIOTORTO 
L a Junta Directiva tendrá lugar el' 
día primero de diciembre de 1 923,: 
en el Palacio del Centro Gallego, s 
las 8 p. m. ^ 
Orden del día: 
Balance ds. noviembre; Fotografía 
de la Directiva; Asuntos generales. 2 
D E F U N C I O N E S 
fclembré se pone al .-obro la contri- suponérsele autor del mrendio que Fj] m¿(Uco ñe g„ardla en el cen-
f'fbucldn del Segundo Trimestre nor^11 ,a madrugada del .lueyes ultimo , tro fle socorro del primer distrito. 
Fubsidio Industria] 
AGUA DEI VEDADO 
ayer a Constantina López, 
L E S U S T R A J E R O N DINERO D E L A 
BOLSA rlpstruyó. el referido establecimienlo. 
Ier S1'.3̂ 0- I Artias, española, vecina de 8 núm ,8, 
PROCESADOS Manifestó la paciente a la policía, en el Vedado, denunciando que de 
'que al transitar por la calle de Je- un bolso en el cual guardaba $700 
Po- el Juez de Instrucción de la sús María, en los momentos que do- le sustrajeron $250, no sospechando, ^ ^ 5 - años ae edacl- cagones bO 
biúm el dia cinco comience a cobrar 
se la contribución dp las plumas de 
jpguaí? d-? las finras urbanas ubica 1as i 
icn el barrio del Vedado. 
Relación de las defunciones ano-
nadas ayer, día 30 di noviembre de 
1923: 
Justa González, mestiza, de tres 
meses de nacida. Colina 2. Hldroee-
falia. 
Clara Zuch. de la .raza amarilla. 
l'Híl E R A Sección .Segunda fué procesado ayer biaba la esquina de Compostela, fué ella quien ijueda ser el autor de esa Grippe, 
E l Fub-Adm'nistrador del Natío- , E l Sr, .^nlvador Alvarez lia solui- j ^ J Gabpira Bpllón! por lesiones alcanzada por un camión, quo tam-¡ sustracción. L , ^ ^ \ \ 1 í J V * 
nal City Bank W ha o.r-gido al Al-jtado tía la Alcaldí. autorización ^ señalándosele fianza de 200 ¿oh\ñL dicha calle, el cual le' ! tlanca- de 11 a * 0 \ * e eá*S: Do10-
f^o^c I _"V^° io ^o^fl •roaora UN O B R E R O G R A V E M E N T E res y Encarnación. Miocarditis. caldo para qnejan?e de que el humo, para que los vehículos puedan si-
do la chimenea del establecimiento Ruarse frente a su establecimiento, 
sito eh Cuba 47, fronte al edificio tito en :-l Caserío de Luyanó. 
donde fiulCione esa ir.stilución han-; LA HfBCf)OTÍ>A DE V A L L A S 
caria, molesta grandemento a loa] ANCNCIADOISAS 
cni^leados que trabajan, en la mis-' Ayer rontinn.5 tvábáiandi) la co-
ma, 'misión designada por él Alcalde p.a-
¡ra proceder a c u i t a r de toda la ("iu-
L A ( ONTAPILIDAD MU NICIPAL ! da J las va/lrs anunciadoras inrtnla-
' das cohtraviniondo oí decreto skbit 
pesos 
Jesús Fernández y Pichel, fué pro 
L E S I O N A DO Antonio Rodríguez, de la raza 
dió un golpe con la parte trasera 
- c h a u f í e J r ' ' í u r e U o u l e n i r r T l ™ ^ E I y lRl ,ante de la Policía N a c i ó - : b l a ' - ; 7 ^ 3 ' m ^ V d^ na"c 
la ü c c i ó n Térperá, en causa por le- ^ * J ^ » ? ! í 3 camión 14 9 53 v nal htmero 1206 tA- *Iartínez con- Ana 41. Castro Colitis, 
siones por Imprudencia, Befiálándo^! L a ^ . 5 ? n . ^ ™art0 centro de socorros a' 
sele fianza de 200 pesos. 
INJURIAS ^ AMENAZAS 
Joaquín Oagos y Olivares, vecino 
de Manzaneda 95. en Matanzas, de-
nudad, que ha recibido cinco cartas 
pecrifas por Juan Martínez, de Pan-, 
E l Presidente de la C o m i l ó n de ¡la materia 
IIacionda y Presupuestos del Avun- Las cuadrillas de obreros municí-
tamíento fe ha dirigido al Alcalde Palól B las órdenes del arquitecto ^ n."n%(:i7 ante la policía 
recordándole el cumplimiento del Sr . Alhcr o Maruri estuvieron tra 
ar/Iculo 7S de la Ley de Contabili- bajando ayer en la barriada del-Ve 
dad Municipal, que obligs a los eje- dado, 
cativos unir.icípalep a remitir las si-1 
tsaciones de fondos mensualmente 1 ~~ ~~ — 
al estadio do era comisión, para que ; 
después dé cuenta a la Cámara 
Municipal. / 
amión 14,953 
, , (HIJO ül Clltli tu t c u n w \»c DUV,VJ í 1 VJO o. , -r» • 
vecino de Gloria 12o, por ser el cau- ri)aJtricIo Santalla Bouza español, del „ Serel0 Rojo de l a v a z a blanca, de 
sante de las lesiones a Constantina^ 4Ü años y vecino de Santa Rita 8, en 1 3 m?ses de eda#^ Hospital 52. In-
Presentado ante el Juez de Ins-; el Reparto Juanelo que cayó del ffecclón Inteátina# 
trucclón de la Sección Segunda, el andamlo en que estaba subido tra-i Gablno Achón, de la raza amarl-
detenido fué remitido al Vivac. bajando en la casa en construcción ' Ha, de 70 años deedad. Asilo de An-
eituada en la calle Juana Alonso sin, danos. Arterio Esclerosis. Ul .KIDA ES UN DIK 
En 
número. Francisca Lezcano, de la raza 
E l doctor García asistió al lesio-1 blanPai de 94 años de edad Trespa. 
la casa de Salitd "Purísima j nado que presentaba contusiones af laci08 número) . Grippe 
la 27. donde lo injuria v amenaza. 1 Concepción , fuo asistidó de una ne- (.olgaj0 pn la reglón occípito fron-1 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E l JUPZ de Matanzas ha librado ex-1 rida Incisa en la cara plantar deljtal . frontal; cón probable fractura 
horto al de Instrucción de la Sección ! pié derecho, Alberto Fernández Mar-1 del Cráneo y contusiones y desga-
Terrora de esta Capital, para que tínez de 39 años y vecino de Colón! rraduras de, la piel, diseminadas por 
instruya de cargos al acusado. | 42 en el Reparto "Las Cañas", que | el cuerpo schovk traumático 
ASUNTO D E C A B A R E T 
Nuevamente ve le han remitM.o 
por t̂ l Departamento de Gobernación 
E R N E S T O L O P E / . - O L I V E lí OS 
R O R O 
¡ se la causó al pisar una tabla que 
tenía un clavo. 
Declaró el contratista de la obra 
Andrós Delgado Rodríguez de 26 
años de edad y vecino de Concha 
Denunció Clarence E . Rrlege, ge-: 
'•ente de la Tornaüelle Sport Cor-' 
CAVO S O R R E I'NA J A R R A D E 
C R I S T A L 
José F . Martínez, de la raza blan-
ca, de 65 años de edad. Diez de Oc-
tubre, 4 60. Cáncer. 
Nicolás Valdée, de la raza blanca, 
de 52 años de edad. Riñera 2. Tu-
bercivlosis Pulmonar. 
Alejandro López, de la raza blan-
B U S C A N D O L O , A S A L T A R O N 
SU M O R A D A 
ROMA, Noviembre 30. 
E l ex-Prlmer Ministro Nlttl ha I 
sido hoy objeto de hostiles manifes- 1 
tacionee por parte de un número | 
considerable de fascistas. En l a a M 
plazas púb'icas fueron quemados 
multitud de números del periódico I 
"11 Mondo", consldrado como el d r | B 
gano de Nitti en la prensa y n u t r i ^ 
das bandas de fascistas marcharon | 
sobre su residencia, escalaron 1.1 erHM 
trada e irrumpieron en ci interior I 
de la morada. Como quiera que los i 
manifestantes no pudiron dar con- | 
el slgnor Nltti, abaüdonaron la casa -i 
después ded cstrozar los mueble^. 
Este resurgimiento del resentí- 1 
mentó fascista contra el ex-Prim^C 1 
Ministro se atribuye a jos dp^pachos i 
recibidos aquí dañado cuerta de » H 
opinión respecto a j a situación e o ^ | 
ropea conforme ha sido publicada en" | 
los Estados Unidos. ' . 
En la mañana de boy, y a bordo 
al Juzgado da Instrucció de la Sec- de el "Excelsior" ha tomado pasaje poration. establecida en General Ca 
(ion S-í^unda. los antecedentes para los Estados Cnldos, nue^tro^rrlllo 154, que durante ;a madruga-' En Emergencias fué asistido el 
pedidos acerca del funcionamiento querido compañero el señor Ernpsto da de ayer le sustrajeron una m;qul-! menor Clotilde Rodríguez Martínez 
del cabaret eito en Industria 144. López Oliveros, quien se dirige a la na de escribir valorada en 110 pe-1 de 10 años de edad y vecino de 
¡Academia Militar de Culver, en Cul - sos . j I Sardinas 106, de una herida en la , juzgado de Instrucción de la Sec-
D I X P r E S D E LAS IMX E j ver, estado de Indiana, para Incor-
126. que el hecho había sido pura- ca, de 48 años de edad. Covadonga. 
mente casual. Paludismo. 
_ Angel Soto, de la raza blanca, de 
NUEVO S E C R E T A R I O J U D I C I A L 37 años de edad> Covadonga. Tuber-
I culosls Pulmonar. 
Ha sido nombrado Secrf|tario del 
E l Sr. Francisco Perada se ha porarse al Cuerpo de Profesores de 
dirigido al Alcalde solicitando au-j la referida Institución, con los cua-
torización parr. tener abierto su 10a compartirá sus labo.vs. s 
restaurant, sito en Avenida de Ma j Al desear al culto joven un feliz 
José Rodríguez, de la raza blan-
1 ca, de 59 años de edad. Covadonga. 
I ingle que se caqso al caerse sobre' f lón Cuarta el señor Miguel de za-1 Ar4erj0 Esclerosis 
i \ina jarra de cristal y par;lrse esta, yas y Zaldlvar que prestaba serví 
cios en el Juzgado de Ho1.guín. Sus 
Ante el juez de Instrucción de la | RORO' D E PRENDAS BA E L fltuye este funcionarlo al señor Car 
F.N L I D K i n A D 
Angélica Crucet, de la raza blan-
ca, de 3S años de edad. 4, número 
Sección Tercera fué presentado aypr' VEDADO los R. Morales^, competente y activo 238, Vedado- Collbacllosís 
iceo y Paseo ae .Maní, nasta las aos i ' jaje y exuos pn su laoor, io teiicl- por la Judicial "Pablo García Ruinosa,! i Secretarlo qque era del citado juz-
tíe la madrugada. tamos por la dist nción d» que ha si-, vecino, de Estrella 19, por ser quien1 A la Policía Judicial denunciaron! gado y vque ha pasado a ocupar el 
AUTOS MAL MATRICULADOS do objeto. .hace días compró a Pedro Argüe-i los sefiores Jorge Alacán v Pérez ¡ mismo cargo en el Juzgado de Ina-
ÍUn ingrofijiio ea ei Dejósito Enhorabuena i lies, un tercio de tabaco que este ha-^Abreu y_ su cufiado Leopoldo Ledón trucclón de la facción Primera. 
Concepción Dreke, de la raza ne-
gra, de 37 años de edad. Unión y 
Ahorro. Tuberculosis Pulmonar. 
Concepción Borges, mestiza de 
:i años de edad. Compostela 18. En-
teritis. « 
Luís RIvero, mestizo, de 75 años 
de edad. Rodríguez, (sin número). 
Nefritis. 
Ana Bolaños, de la raza blanca, 
de 63 años de edad. Romay número 
(no tiene). Arterio Esclerosis. 
JoÉé Diego, de la raza blanca, de 
9 años de edad. Monte 416. Bron-
quitis. 
De más de cien años: 
José Toledo y Agullar, de la raza 
blanca, natural de Cuba, falleció PO 
el pueblo la E8meral(^a., Camagüey. 
a la edad de ciento seis años, de 
Arterio feeolerosla. 
